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Z. B. P. 1. — Zemes bagātību pētīšanas institūts. 
Priekšvārdi. 
Zemes bagātību pētīšanas institūts meklē un pētī zemes ba­
gātības, noskaidro to izmantošanas iespējas un seko, lai šo bagā­
tību izmantošana notiktu saimnieciski lietderīgi. 
Viena no mūsu zemes lielākām bagātībām ir purvi. Tie aiz­
ņem apmēram desmito dalu no Latvijas territorijas. Lai varētu 
projektēt purvu saimniecību un stāties pie purvu izmantošanas, 
rīcībā jābūt pilnvērtīgiem datiem, kādus var dot tikai sīki pētījumi. 
Sim nolūkam pie Zemes bagātību pētīšanas komitejas, kas nodi­
bināta 1936. gada 14. janvārī un 1939. gada 14 februārī pārveidota 
par institūtu, darbojas kūdras nodala, kas savas darbības pamatā 
likusi atzinumu, ka: 
1) jāsakopo vienā vietā un jāapstrādā atsevišķās iestādēs 
līdz šim savāktie dati un materiāli par mūsu purviem un 
2) jāveic sistemātiska purvu pētīšana. 
Zemes bagātību pētīšanas institūts strādā ciešā sadarbībā ar 
Purvu institūtu Universitātē, un pēdējā purvu un kūdras pētījumi, 
kā ari sakrātie materiāli ir likti kūdras nodaļas darbības pamatā. 
Šinī sakarībā it sevišķi minama no 1926. līdz 1933. gadam izdarītā 
lielāko purvu inventarizācija — rekognoscija, ar ko iegūti mate­
riāli, kas galvenos vilcienos raksturo purvus un [auj spriest par to 
izmantošanas iespējām. 
Sadarbībā ar Zemes ierīcības departamenta kultūrtechnisko 
daļu. Mežu departamentu un Purvu institūtu Universitātē, Zemes 
bagātību pētīšanas institūts vispirms stājas tikai pie lielāko purvu 
masīvu pētīšanas un izmantošanas projektu sastādīšanas, tais 
valsts novados, kuros tuvākā nākotnē sagaidāma šo purvu izman­
tošana. 
Kā pirmais 1937. gadā sīki izpētīts lielais Sedas purvs Ziemeļ-
vidzemē un sastādīts tā izmantošanas projekts kūdras iegūšanai 
10.000 t termiskās tlektrocentrāles vajadzībai un 50.000 t kūdras 
brikešu ražošanai. 1938. gadā sīki izpētīti Lubānas ezeram Latgales 
galā piegulošie 7 purvu masīvi, no kuriem Salas purvam sastādīts 
hidrokūdras iegūšanas projekts. 1939. gadā un 1940. gada pirmajā 
pusē, kad vajadzēja steidzīgi sagādāt objektus kurināmās kūdras 
ražošanai Latvijas rūpniecībai, institūts, līdztekus minētajam pa­
matdarbam, t i. lielo purvu masīvu pētīšanai piegriezās arī ma­
zāko purvu pētīšanai, kuros ātrāk un vieglāk varētu uzsākt kūdras 
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ražošanu. 5iem purviem tika steidzīgi izstrādāti ari izmantošanas 
projekti un tie izlikti dabā. 
1940. gada otrajā pusē institūts atkal varēja piegriezties lielo 
purvu pētīšanai. Kā lielākie minami Skrebe[u, Skrūzmaņtt, Lie­
tais un Sārnates purvs. Sārnates purvam sastādīts arī izmanto­
šanas projekts, paredzot ražot termiskās elektrocentrāles vaja­
dzībām 100.000 t frēzkūdras un 38.000 t gabalkūdras. 
1941. gadā vairākiem iepriekšējos gados izpētītiem lielajiem 
purviem, kā Mēdema, Stēpera u. c. izstrādāti izmantošanas pro­
jekti. Pētījumi veikti Lestenes piavu, Enavas, Gelliņu un Tauna-
gas-StmŽāmt purvā. Sastādītajā Lestenes pļavu un Enavas purva 
izmantošanas projektā kūdras ražošana paredzēta ar mazo hidro-
metodi un skreper-elevātormašīnām. 
Lai rastu ieskatu par Latvijas purvu izmantošanas gaitu un 
lietderību, parallēli pētījumu darbiem, kūdras nodala stājusies ari 
pie purvu izmantošanas darbu kontroles un statistikas. 
Purvu un kūdras pētījumiem nav tikai teorētiska vērtība vien, 
kas dod mūsu purvu zinātnisko izpratni un saimniecisku vērtējumu, 
bet liela nozīme tiem ir arī valsts enerģijas apgādes jautājumu 
noskaidrošanā un izkārtošanā. 
Tagad, pēc vairāku gadu intensīva darba, uzkrājušies plaši 
pētījumu materiāli, no kuriem šinī rakstu sējumā paredzēts publi­
cēt pa atsevišķām dalām šādus darbus: 
1. Vidzemes un Latgales purvu apskats, 
2. Sedas purva pētīšanas dati un techniskās izmantošanas 
projekts, 
3. Sārnates purvs un tā techniskās izmantošanas projekts, 
4. Skats Latvijas kūdras rūpniecībā. Latvijas kūdras rūpnie­
cībā nodarbināto lielāko elevātormašīnu darbības rakstu­
rojums. 
Latvijas purvu un kūdras pētīšanā sevišķi daudz darījis, kā 
ari pašus pētīšanas un izmantošanas projektu sastādīšanas darbus 
vienmēr vadījis Zemes bagātību pētīšanas institūta konsultants un 
Universitātes Purvu institūta vadītājs prof. P. N o m a l s . Viņu 
lai šeit atļauts arī minēt kā mūsu jauno purvu pētīšanas un izman­
tošanas darbinieku ne tikai teorētisko, bet arī praktisko sagata­
votāju. 
' Zemes bagātību pētīšanas 
institūts. 
IEVADS. 
Ar Vidzemes un Latgales purvu apskatu noslēdzas rekognoscēto 
un pēdējos gados arī sīkt pētīto Latvijas purvu vispārīgs apskats. 
Pētījumu materiāli šai purvu apskatā sakopoti tādā pašā kārtībā, 
kā tas darīts jau agrāk publicētos Kurzemes un Zemgales purvu 
apskatos1. Nākusi klāt tikai viena jauna nodala, kas nedaudz pie­
skaras purvu izmantošanas jautājumam un kurā minētas katra 
apriņķa techniskai izmantošanai iznomātās rekognoscēto valsts purvu 
platības. 
Latvijas lielāko purvu sistemātiskā rekognoscija veikta priekš 
gadiem desmit un daži no toreiz rekognoscētiem purviem vēiākos 
gados purvu pētījumu darbos nav skarti, kādēļ ir iespējams, ka vienā, 
otrā šai apskatā aprakstītā purvā notecējušā starplaikā ir veikti 
darbi, kas palikuši neatzīmēti. 
Latvijas purvu sistemātiskā rekognoscija sākta 1926. g. ar Lat­
gali kā purviem visbagātāko Latvijas novadu. Pirmajos darba ga­
dos rekognoscija skāra tikai lielākos purvus, kādēļ, sevišķi Latgalē, 
ir palicis lielāks skaits mazāku purvu, kuri nav ietverti minētajā re­
kognoscija un arī palikuši neminēti Šai purvu apskatā. Lielākos 
purvu masīvus pēdējos gados pētī Zemes bagātību pētīšanas institūts 
ciešā sadarbībā ar Purvu institūtu Universitātē, un tādējādi radās 
iespēja šai apskatā dot vienkopus abu institūtu pētījumus. 
Vidzemes un Latgales purvu apskata pētījumu materiālu kārto­
šanā palīdzējuši priv.-doc. Marija Galeniece un asist. A. Arājs, ko 
ar pateicību še minu. 
Purvu institūtā, 1942. g. martā. P- Nomāts. 
1 1. P. Nomais. Kurzimes purvu apskats. Rīgas Latviešu biedrības Zinātņu 
Komitejas 22. B. rakstu krājums. 1937. 
2. P. Nomals. Zemgales purvu apskats. Latvijas Universitātes raksti. 
Lauks. fak. sērija IV. 1939. 
I. VISPĀRĪGAS ZIŅAS PAR VIDZEMES UN LATGALES 
PURVIEM. 
Reljefs, kvartāra sega un klimats. 
Purvu tapšana, veidošanās un augšana, kā arī to novietne, dzi­
ļums, kūdras slāuojums un tās raksturs cieši saistās ar vietas reljefu, 
minerālo pamatslāni un klimatu, tādēļ dažus vārdus par tiem. 
Reljefs. 
Reljefs ietekmē zināma apgabala nokrišņu un noteces daudzumu, 
un tam īr nozīme hidrogrāfisko sistēmu un drēgnuma režīma izvei­
došanās gaitā. 
Raksturīgākās reljefa formas Vidzemē un Latgalē ir šādas. 
Vidzemes centrālā augstiene ir augstākais un plašākais Latvijas 
augstienes apgabals, kas ar savu kalnu absolūto augstumu pārsniedz 
visas citas Latvijas augstienes. Vidzemes centrālās augstienes kop­
platība 5000 km\ kurā augstāk par 200 m paceļas ap 1460 km* liels 
apgabals. Viens šīs augstienes stūris novietojies tuvu Daugavai, ne­
daudz uz N no Pļaviņām, otrs — ap Siguldu, trešais — ap Smilteni 
un ceturtais — vidū starp Gulbeni un Cesvaini. Viss augstienes ap­
gabals pārklāts ar morēnu pauguriem, starp kuriem ielejās daudz 
ezeru. Daudzi no šiem pauguriem pārsniedz 250 m, bet visaugstā­
kais no tiem — Gaiziŗjkalns — sasniedz 310 m virs Baltijas jūras 
līmeņa. Vidzemes centrālā augstiene uz visām pusēm pakāpeniski 
pazeminās, sevišķi NVV pusē uz Gaifju un SE pusē uz Aivieksti, 
Augstienes dienvidu daļa ar savām lielajām ezeru ūdens tvertnēm 
dod sākumu daudzām Daugavas baseina upēm, bet vidus daļas kalnu 
grupa ap Alauksta ezeru dod sākumu Gaujai, Tirzai un Kūjai. 
Raksturīgie upju baseini augstienes rajonā: Raunas, Amatas, 
Aronas un Abula augšgals. 
Austrumvidzemes augstiene sākas Vidzemes centrālās augstie­
nes austrumu stūrī, Cesvaines apkaimē, un stiepjas pāri Gulbenei un 
Alūksnei Igaunijas robežas virzienā. Augstienes centrālais masīvs 
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dalās divās dalās: viena data grupējas ap Alūksnes ezeru, otra — ap 
235 m augsto Apukalnu. Starp abām dalām atrodas Vaidavas ieleja 
ar raksturīgo Vaidavas upes baseinu. Apukalna-Alūksnes augstienes 
vidējais augstums 164 m virs juras līmeņa un platība apmēram 
1400 km1. 
Ziemelrietumvidzemes smilšakmens platforma aizņem gandrīz 
visu Vidzemes stūri uz NW no Gaujas. Platformas kopplatība apm. 
5500 km1, un tās SW galu no Vidzemes centrālās augstienes šķir 
Gaujas senleja {no Strenčiem līdz Inčukalnam). Ziemeļvidzemes 
platforma — atskaitot dažus rajonus — ir viszemākais un līdzenā­
kais Latvijas paaugstinātā reljefa apgabals. Vislīdzenākā ir plat­
formas N gala vidiene — plaša ieplaka, kuras vidū gul Burtnieku 
ezers. Augstāk paceļas platformas N un E malas, un vēl augstāk 
— atsevišķs pauguru rajons uz SW no Burtnieku ezera, bet arī šais 
vietās zemes virsa lēzeni viļņaina. īpatnējs ir platformas drumliņu 
rajons uz NW un SE no Burtnieku ezera. Platformas W puse pa­
zeminās uz jūras pusi, E nomale un S gals — uz Gauju. Ziemelrie­
tumvidzemes platformas raksturīgie upju baseini — Briedēs un 
Rūjas. 
Vidus Gaujas smilšaino līdzenumu (Ziemeļvidzemes līdzenums), 
kas apņem Gaujas lielo ziemellīkumu — sākot ar Ranku un beidzot 
ar Valmieru — no trim pusēm ietver Vidzemes augstie apgabali: 
Austrumvidzemes augstiene no E puses, Vidzemes centrālā aug­
stiene no S puses un Ziemelrietumvidzemes smilšakmens platforma 
no W puses. Ziemelmalā līdzenums pievienojas samērā līdzenam 
Igaunijas apgabalam. Līdzenuma lielās platības ir smilšainas, 
vietām smiltis sadzītas kāpās. Līdzenuma \V dala ir zemāka un 
vietām nolaižas līdz 40 m v. j . 1. Līdzenuma kopplatība apm. 
3000 km1, un tai netrūkst lēzenu vaļņu un pauguru. Gaujas labā 
krasta joslā starp Valmieru un Strenčiem līdzenums izbeidzas un 
sākas drumliņu ainavas. 
Piejūras zemiene stiepjas gar jūrmalu, un tās robežu kontinenta 
pusē pieņem 40 m augstumā virs Baltijas jūras līmeņa. Rīgas 
jūras līča austrumkrastā, uz N no Gaujas ietekas jūrā, zemiene pa­
šaura. Zemes virskārtā smilts. 
Lubānas (Malienas) līdzenums plešas ne tikai ap Lubānas ezeru, 
bet iet tālu uz N un S no tā. Šī Latvijas plašākā līdzenā territorijas 
dala ieņem visu N un SW Latgali un Vidzemes E nomali. No trim 
pusēm to apņem izcilākie augstie apgabali: Austrumvidzemes un 
Reljefs, kvartārā sega un klimats. 13 
Vidzemes centrālās augstienes. Augšzemes augstiene un Latgales 
platforma. Uz N no Zilupes tā saplūst ar Peipusa ezera līdzenumu. 
Lubānas līdzenuma atsevišķās daļas nav vienādā augstumā v. j . 1. 
un atšķiras ar savu virsas veidojumu. Tā Lubānas ezera līmenis ir 
93 m v. j . I-, bet NE daļā līdzenuma absolūtais augstums ir 110—130 
m v. j . 1. Līdzenuma daļai starp Daugavu un Lubānu ir ļoti mazs 
kritums uz Daugavas un Lubānas ezera pusi, un tās nelielie viļņo­
jumi radījuši plašus purvainus apgabalus. Lubānas ieplaka no visām 
pusēm lēnām pazeminās uz Lubānas ezeru. Līdzenuma NE dala 
straujāk kā citas iepriekšējās krīt NE virzienā. Pārejas joslas no 
vienas daļas uz otru ir bez noteikta slīpuma, vietām gandrīz hori­
zontālas. Līdzenuma kopplatība apm. 13.000 km1, un raksturīgie 
upju baseini te ir: Neretas, Malmutas, Lisiņas, Maltas un Rēzeknes 
lejas gali. 
Latgales platforma, (augstiene) atgādina piecstūri, kam dienvid-
mala no Krievijas robežas līdz Daugavpilij balstās pret Daugavu. 
No Daugavpils apm. līdz Preiļiem platformas kontūra virzās gandrīz 
N virzienā, tad pagriežas uz NE, iet Kārsavas virzienā, bet, nesa-
sniegusi to, slaidi pagriežas uz SE un, virzoties Ludzai gar E pusi, 
pie Zilupes sasniedz Latvijas un Krievijas robežu, tālāk iet pa robežu 
līdz Daugavai. 
Latgales augstiene noklāta gala morēnu pauguru joslām dažā­
dos virzienos. Latgales augstākie kalni sagrupējušies Rēznas ezera 
tuvumā, kā: Lielais Liepkalns (289 m). Mazais Liepkalns (266 m) 
un Volkenbergs (248 m). Starp morēnu pauguriem gul Latgales 
ezeri, kas savirknējušies subglaciālās vagās. Radniecīgas šīm gla­
ciālām vagām ir Latgales augstienes senlejas, kā, piemēram, Rēzek­
nes un Zilupes senlejas. Latgales platforma mēreni pazeminās uz 
visām pusēm un ar saviem ezeriem ir ievērojams rezervuārs Dau­
gavas baseina pietekām. Latgales augstienes rajona raksturīgie 
upju baseini ir: Rēzeknes, Sarijas un Maltas augšgals. 
Kvartārā sega. 
Kvartārā sega reljefa formās savā sastāvā un biezumā 
visai dažāda. Vispār tā ir plāna līdzenumos un zemienēs, bet 
augstienēs un viļņainos gala morēnu apgabalos sasniedz ievē­
rojamu slāņa biezumu. Ledus laikmeta uznesumu sega lielās platī­
bās Lubānas līdzenumā plāna, vietām tikai pāris metrus bieza, bet 
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iegrauzumos un bedrēs, piera., Daugavpils bedrē, kas aizpildītas 
kvartārām nogulām, noguluma slānis dažreiz loti liels. Ledājam iz­
kustot, daļa līdzatnestā materiāla paliek uz vietas nesašķirotās ma­
sās akmeņaina morēnu māla veidā; daļu materiāla kūstošie ūdeņi sa­
šķiro, un tas nogulstas bezakmeņu māla, smilts un grants veidā. 
Zemienēs un līdzenākās vietās, ledum nokūstot, morēnu mate­
riāls līdzeni nogūlās kā diezgan vienāda akmeņaina morēnu māla 
vai mergela sega un izveidoja pumatmorēnu līdzenumus. Tipisks 
piemērs šai ziņā ir Lubānas līdzenums. Tāpat plaši pamatmorēnu 
līdzenumi sastopami NW Vidzemē ap Limbažiem, Matīšiem un 
Aloju. Pamatmorēnu biezums vidēji svārstās no 10 līdz 20 m, vietām 
ari mazāk, bet ledus izgrauzumu un virsas paaugstinājumu vietās — 
vairāk. 
Plašus apgabalus aizņem viļņveidīgās gala morēnu pauguraines. 
Ledus masu sastrēgumu vietās un arī kušanas ūdeņu ietekmē radīti 
īpatnēji gala morēnu sakopojumi -— viļņveidīgi pauguri bez noteiktas 
kārtības. Morēnu materiāls te sakrauts biezās kārtās. Bez morēnu 
māla paugurainās daudz grants, smilts un akmeņu. Tādas paugurai­
nes ir' visas mūsu augstienes, kur kalni mainās ar iedobēm, kas pil­
dītas morēnu ezeriem un purviem. Tāda ir arī Dienvidlatgales ezeru 
augstiene un Vidzemes centrālā augstiene, sevišķi SE daļā. 
Raksturīgs virsas veidojums ir valņveida gala morēnas, kas kā 
lēzeni gari vaļņi paceļas virs apkārtnes un ir novietojušies stateniski 
ledāja kustības virzienam. Valņveida gala morēnu sastāvā — ak­
meņains morēnu māls, grants, o|i un akmeņu krāvumi. Lubānas lī­
dzenumā kādā ledāja atkāpšanās stadijā izveidojusies Mārcienas-
Laudonas-Krustpils gala morēna. Ari Latgales NE stūrī sastop gala 
morēnu vaļņus. Raksturīga ir arī Ludzas-Ciblas valņveidīgā gala 
morēna ar tipiskiem smilšu sanesumiem. Augšgaujas ieplakā re­
dzama gala morēna S un SE pusē no Palsmanes. Vidzemes zieme­
ļos lielāks gala morēnas valnis sastopams starp Vārnu un Ērģemi. 
Pārējie ledus laikmeta pozitīvie veidojumi — drumUņi un osi — 
aizņem samērā nelielas platības. Drnmliņi vietām paceļas pār pa­
matmorēnu līdzenumiem iegarenu, savā starpā parallēlu uzkalnu 
veidā. Starp tiem bieži vien pārpurvotas ielejas. Plašākais drum-
liņu rajons ir Valmieras — Burtnieku apkārtnē. 
Morēnu apgabalos sastopamas šauras un garas kalnu muguras, 
kas atgādina dzelzceļu uzbērumus, t. s. osim. Tos radījušas zemledus 
straumes, un to sastāvs ir grants, oļi un slāņaina smilts. Osu Latvijā 
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diezgan daudz, un tie izplatīti galvenā kārtā pamatmorēnu apgaba­
los, piemēram, Lubānas līdzenumā. Daugavas labajā krastā — trīs 
Kangaru virknes. Gar pašu Daugavas krastu no Ikšķiles līdz Ķegu­
mam stiepjas Ogres Kangari. Starp Lielo un Mazo Juglu atrodas 
Lielais jeb Suntažu Kangars. kas stiepjas NW-SE virzienā. Līdzīgs 
virziens ir arī mazajiem Kangariem pie Allažiem. Tipiski osi ir, kā 
jau mīnēts, Lubānas līdzenumā: Varakļānu — Stirnienes — Trošku. 
Vairāki osi ir arī Viļānu apkārtnē. Daudz to arī Jaunlatgales apriņķī, 
Latvijas NE stūri. Tāpat osi sastopami ap Rūjienu un Limbažiem. 
Šlūdoņu kušanas ūdeņu straumes nogulsnējušās līdznesto, pār-
skaloto materiālu ne tikai ledus alās, radīdamas tur osus, bet izne­
sušas daudz materiāla arī tālu ledus priekšzemē. Tāpēc gala morēnu 
priekšā allaž sastop plašus grants un smilšu laukus ar rupjāko ma­
teriālu tuvāk gala morēnai, bet smalkāko — attālāk no tās. Šie ir 
kušanas ūdeņu smiltāji — sandri. Šādi smiltāji sevišķi izplatīti Val­
kas un Strenču apkārtnē, ap Lejasciemu. Ari Lubānas līdzenumā at­
sevišķu ledus atkāpšanās joslu priekšā ir izveidojušies smiltāji. 
Sandru smiltis, sevišķi, ja tās smalkas, vējš vietām sapūš kāpās. Šā­
das iekšzemes kāpas sastop Valkas-Strenču rajonā, pie Daugavpils 
un citur. 
Citāda rakstura ir pēcledus laikmetā upju sanestie smiltāji 
Lielupes, Daugavas, Gaujas un citu upju lejas galos. Tie ir smalkāka 
sastāva, ar seklāku gruntsūdeni. 
Trešais smiltāju tips radies, jūrai atkāpjoties, vai arī tur, kur 
jūras izskalotās smiltis vējš sadzinis iekšzemē kāpu veidā. Lielākās 
kāpas, kas grupējas Gaujas un Daugavas ieteku rajona, ir jūras iz-
skalojumu un vēju sadarbības veidojumi. Ledāju kušanas ūdeņi 
sprostezeros nogulsnējuši bezakmeņu slokšņu mālu. Vislielākie 
sprostezeri ir izveidojušies Malienas līdzenumos un Gaujienas-Lejas-
ciema ieplakā, bet sīkāki arī daudzās citās vietās. Sprostezeru no­
gulumi sedz pamatmorēnu pat līdz 7 m biezā kārtā. Vietām šos no­
gulumus ir pārseguši jaunāki veidojumi — smilts vai, kā Lubānas 
līdzenumā, tiem lielā platībā pārauguši purvi. Lieli slokšņu un bez­
akmeņu māla slāņi ir Lubānas ledus mēles atkāpšanās rajonā ap 
Krustpili, Līvāniem, Jersiku, uz N no Daugavpils un citur. Tāpat 
Lubānas klanos un apgabalos uz N un NW no Lubānas ezera te 
visur sastop Šādus mālus ja ne tieši zemes virspusē, tad zem nelie­
las smilšu kārtas. Paprāvs slokšņu māla baseins izveidojies Ziemel-
vidzemē, Gaujtenas-Lejasciema ieplakā. Arī Valkas-Strenču baseinā 
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zem smiltīm sastopami līdzīgi māli, kaut gan ar vājāki izteiktu kār-
tainību. Atsevišķi mazāki slokšņu māla baseini izkaisīti pa visu 
Latviju un radušies mazākos vietējos nosprostot ezeros. Šādi mazāki 
slokšņu māla krājumi atrasti Līgatnes, Siguldas un Turaidas ap­
kārtnē. Slokšņu māls konstatēts arī Gaujas lejas galā ap llkenes 
muižu, tāpat Vidzemes piekrastē ap Peterupi. 
Bez paceltiem jeb pozitīviem minami vēl iedobtie jeb negatīvie 
kvartāra veidojumi: ezeri, subglaciālās gravas un senlejas. Rakstu­
rīgi ir zemledus straumju veidotie (subglaciālie) gultņa ezeri — iz­
stieptu, iegarenu formu, stāviem krastiem, [oti dziji. Subglaciālo 
gultņu rašanās sākums ir ledus izdzītās vagas — subglaciālās gra­
vas, kuras pēc tam paplašinājušās un padziļinājušās zemledus strau­
mēs. Lielāks daudzums dziļo gulbju ezeru ir Latgales augstienē, 
pie Limbažiem, Apukalna un Alūksnes apkārtnē un citur. 
Lēzenās morēnu ieplakās gul samērā seklie morēnu ieplaku ezeri, 
kuru lēzenais dibens nereti pāriet bez lūzuma apkārtējās platībās. 
Šāda ezera tipa piemēri ir Lubānas un Burtnieku ezeri. Iedobumos 
starp morēnu pauguriem gul augstieņu ezeri, parasti augstu virs 
jūras līmeņa. Šo ezeru krastu izveidojums stāvuma un dziļuma ziņā 
ir vidējs starp gultņu un ieplaku ezeriem. Augstieņu ezeru ir daudz 
visās mūsu augstienēs. Kā raksturīgākie un lielākie minami Alūk­
snes, Alauksta, Ineša un Rēznas ezeri. Visjaunākais ezeru tips ir pie­
jūras ezeri. Daži no tiem, kā Kaņiera ezers, ir ar smilšu sēkļiem 
jūrai atšķirta joma, bet Babītes, Ķīšezers un Juglas ezers ir radu­
šies, mainoties upju gultnēm un jūras krasta līnijai. Piejūras ezeri 
ir sekli un ātri aizaug. 
Šļūdoņu kušanas ūdeņu radītās gultnes — senlejas — veidoju­
šās, kušanas ūdeņiem izraujot ceļu no augstākām uz zemākām vie­
tām. Senleju platums un nogāžu slīpums samērā vienmērīgi, dibens 
līdzens. Šais plašajās un dziļajās ielejās plūst daudz upes. Tās 
paspējušas tikai nedaudz iegrauzties ielejas dibenā, un viņu gultnes 
ieņem niecīgu dalu no senlejas profila. Raksturīgi piemēri ir Gaujas 
senleja starp Valmieru un Inčukalnu un Daugavas — posmā augšpus 
Daugavpils. Tāpat plašā senlejā gul Limbažu ezeri. 
(Skat. karti — Kvartārie nogulumi Vidzemē un Latgalē.) 
Rīgas apriņķa Daugavas kreisā krasta kvartārie nogulumi vei­
dojuši galvenā kārtā smiltājus. Tikai dažās vietās, kā, piem., no Bal­
dones uz N un S, saskatāmi vieglā māla nogulumi. Tāpat'ap Birz-
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gali, kā arī uz S un N no tās, redzami vieglie māli un neliels slokšņu 
māla iegulums. Daugavas labajā krastā dominē smiltāji un vieglie 
māli. Smiltāji stiepjas, sākot no Jūrmalas, gandrīz līdz Salaspilij, 
Mazās un Lielās Juglas vidus daļai, pa Krievupes apkārtni un pa 
Gaujas leju. Mālu iegulas vērojamas ap Ādažiem, bet slokšņu māli 
— abās Gaujas malās lejpus Siguldas. Virzoties tālāk uz apriņķa 
austrumiem, saskatāmi vieglie māli un tajos kā atsevišķi plankumi 
izkaisīti smiltāji un daži smagā māla ieguluml, kā, piem., uz N no 
Nītaures un uz SE no Līgatnes. 
Rīgas apr. purvu lielākā dala veidojusies uz smiltīm, bet mazākā 
dala uz glīzda, māla un smilšainā māla pamata. 
Slokas pag. purvu lielākā daļa veidojusies uz smiltīm, tikai Zvej­
nieku tīrelis (1092) gul uz grants pamata, bet Slokas purva (1029) 
pamatā zilais māls un gtpšains dolomīts. Babītes, Mārupes, Olai­
nes, Katlakalna, Doles, Tomes un Birzgales pagasta purvi veidoju­
šies uz smiltīm, un dažiem no tiem, kā: Antiņu p. (1139), dažiem 
Olaines purviem, Mēdema p. (1133) un Briežu p. (546), bez smiltīm 
pamatā arī ortšteīns. Baldones un Daugmales pag. purvu lielākā dala 
ari izveidojusies uz smiltīm, izoemot Beibežu p. (869), kas veidojies 
uz smiltīm un māla, un Riekstu pļavas purvu (863), kura pamatā 
kalku sapropelis. Tāpat Daugavas labajā pusē novietojušos purvu 
pamatā smilts. Uz smiltīm veidojušies visi Ādažu pag. (tikai 
Jūgu p. — 713 — uz smiltīm, māla un glīzda), Ropažu, Salaspils, 
Ogresgala, Pļaviņu, Kokneses (tikai Ragaļu p. — 245 — un Spruļu 
p. — 241 — veidojušies uz smiltīm un māla). Bebru (tikai Lielais 
p. — 248 — uz smiltīm un glīzda), Krapes (tikai Sivēnicas p. — 
252 — uz smiltīm un glīzda), Madlienas, Plāteres, Lauberes, Sid­
gundas (tikai Kārdes p. — 456 — uz smiltīm un glīzda), Suntažu un 
Mālpils (Bērnaukles p. — 446 — uz smiltīm un glīzda) pagasta 
purvi. Zaubes, Mores, Kastrānes un Nītaures pagasta purvu pamatā 
smilts un glīzds. Allažu, Inčukalna (tikai Zirguvēres p. — 720 — 
uz smiltīm un māla). Sējas (Čaganu p. — 722 — uz smiltīm un smil­
šaina māla) un Pabažu pag. (Kroņa p. — 725 — un Veckalniņa p. — 
726 — uz smiltīm un ortšteina) purvi uz smilts pamata. 
Daudz purvu Lēdurgas pagastā, un pa lielākai tiesai tie veido­
jušies uz smiltīm, bet Ages purvs (736), Drul|u purvs (735), Laugas 
p. (732) un Velēnu p. (744) uz smiltīm un glīzda, kamēr Pemmas p. 
(742) uz smilts un uz smilšaina māla. Vidrižu pag. MurkaŽu p. (739) 
pamatā smilts un glīzds. 
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Visi Bīriņu, Krimuldas, Siguldas un Līgatnes pagasta rekognos-
cētie purvi veidojušies uz smiltīm. 
Cēsu apriņķa kvartārā segā pārsvarā ir vieglie, bet ievērojamas 
platības, sevišķi apriņķa vidus daļā, aizņem arī smagie, blīvie māli. 
Tā no Dzērbenes uz S līdz pat Ērgļiem stiepjas smagā māla nogu­
lumi. 
Lielāki smiltāji ir Gaujas lejā no Rankas uz N un S, kā ari 
Gaujas lejā uz N un S no Cēsīm. Smiltājs ir arī ap Ogres upes augš­
gala loku. 
Kalnainajā Cēsu apriņķī purvu nav sevišķi daudz, un tie novie­
tojušies vairāk apriņķa malās. Apriņķa W malā visi Mazstraupes 
un dala Lielstraupes pag. purvu veidojusies uz smiltīm, tikai Lielais 
Unguru p. (345) un Tavaīņu p. (347) veidojušies uz smiltīm un māla; 
Rozulas pag. purvi — uz smiltīm, māla Un glīzda; Kūduma pag. — 
uz smiltīm un glīzda, tikai Kājas p. (359) uz smiltīm; Stalbes pag. 
purvi — Lemešsalas p. (356) un Maitas p. (355) — veidojušies uz 
smiltīm, bet Lāču p. (353) un Daibes p. (354) — uz glīzda un smil­
tīm; Lenču pag. Kurmju p. (364) un Līņezera p. (360) uz smilšu pa­
mata, bet Užas p. (361) uz smiltīm un glīzda un Pasta p. (363) uz 
smiltīm un smilšaina māla. Visi līdz Šim minētie apriņķa purvi at­
rodas rietumos no Cēsīm. Uz NE no Cēsīm Mārsnēnu, Liepas un 
Rankas pag. purvi veidojušies uz smiltīm. Apriņķa E malā Lizuma 
pag. purvu lielākā dala uz smiltīm, bet Nabagu p. (279), kā ari Ran­
kas pag. Kaudzīšu p. (213) un Garais p. (211) veidojušies uz smiltīm 
un glīzda. Cēsu apriņķa SE un S daļā Vecpiebalgas un Skujenes 
pag. purvi radušies uz smiltīm, smilšaina māla un glīzda, bet Ju­
murdas pag. Dīriķu p. (207) veidojies uz smiltīm. 
Valmieras apriņķa W malā gar jūrmalu stiepjas diezgan platā 
joslā smiltāji. Sī smiltāju josla ir platāka N galā ap Ainažiem, Sa­
lacgrīvu, kā arī Salacas, Svētupes un Vitrupes lejas galos. Tuvojo­
ties Rīgas apriņķim, smiltāju josla sašaurinās. Lielāks smiltājs vēl 
apriņķī ir Gaujas lejā starp Valmieru un Cēsīm, kā arī uz NE no 
Burtnieku ezera ap Sedas un Rūjas upju lejas galiem. Pati galvenā 
kvartārā sega apriņķī tomēr ir vieglais māls. 
Valmieras apriņķī purvu daudz, un tie izkaisīti pa visu apriņķi, 
bet sevišķi daudz to apriņķa N un S daļā. 
Apriņķa N daļā Ainažu, Salacas un Rozēnu pag. purvi pa lie-
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lakai da|ai veidojušies uz smiltīm, tikai Škutes p. (764) uz smiltīm 
un glīzda, Babita p. (785) uz glīzda un smiltīm. Jānīšu p. (782) uz 
smiltīm un smilšaina māla, Koddai p. (778), Rampas p. (776) un 
Rides p. (777) uz smiltīm un glīzda. Alojas pag. Zaķu p. (784) uz 
smiltīm un Zābaku p. (759) uz smiltīm un glīzda. SkaņkaJnes un 
Mazsalacas pag. purvi uz smiltīm un glīzda, bet Pēces p. (790) uz 
smiltīm; tāpat uz smiltīm veidojušies visi Sēļu pag. purvi. Uz smil­
tīm un glīzda veidojušies Jēru (tikai Bezdibeņa p. — 416 — uz 
smiltīm) un Ķoņu pag. purvi, bet Naukšēnu pag. purvi — uz māla 
un smilšaina māla. ldus pag. purvi — uz smiltīm un glīzda (tikai 
Rūjas p. — 794 — uz māla un glīzda un Kogulpētes p. — 797 — 
uz smiltīm). Ipiķu pag. Ipiķu p. (796) un Labiņu p. (798) — uz glīz­
da un smilts pamata. 
Apriņķa vidus dala Svētciema pag. purvi veidojušies uz smiltīm; 
Pāles pag. purvi pa lielākai tiesai — uz glīzda, māla un mālainas 
smilts, bet Lielais p. (754) — uz smilts un Zobu p. (833) veidojies uz 
smilts un ortšteina. Puikules un Vecates pag. purvi — uz smiltīm Un 
glīzda, bet Vilzēnu un Bauņu pag. purvi — uz smiltīm, tikai Zīles 
p. (817) — uz smiltīm un māla; Ozolu pag. Dzelves p. (829) — uz 
smiltīm un glīzda; Jaunburtnieku pag. purvi veidojušies uz smiltīm, 
glīzda un smilšaina māla, bet Saules p. (433) — uz smiltīm. Val­
mieras pag. daudz purvu, un tie veidojušies uz smiltīm un glīzda, 
smiltīm un māla, smiltīm, glīzda un māla (Līgotņu p. — 425 —, 
Kurģelu p. — 424 —, Keidiou p. — 419 — un Ugraju p. — 421 — 
uz smiltīm). 
Apriņķa S daļā, Vitrupes, Tūjas un Duntes pag. purvi veidoju­
šies uz smiltīm, bet Viļķenes pag. Rustužu p. (749) — uz smiltīm 
un glīzda, kamēr Toļlu p. (834) — uz smiltīm. Limbažu pag. purvi 
arī veidojušies uz smiltīm, tikai Lielais p. (835) — uz smiltīm un 
smilšaina māla. Nabes pag. purvi veidojušies uz smiltīm un glīzda, 
kā ari smiltīm un māla, tikai Nazara p. (746) veidojies uz smiltīm. 
Visi Umurgas pag. purvi veidojušies uz smiltīm. Katvaru pag. 
Draužu p. (840) — uz smiltīm, māla un glīzda; Pociema pag. 
Paneļu p. (841) — uz smiltīm un māla, Zvīgura p. (839) — uz māla, 
bet Melnezera p. (838) — uz smiltīm. Dikļu pag. daudz purvu, un 
tie veidojušies uz dažādām minerālzemēm. Tā Briežu p. (826) un 
Milsturu p. (824) — uz māla. Augstais p. (822) — uz smiltīm, māla 
un mālainas smilts, Ozolmuižas p. (828) — uz smiltīm, māla un mā­
lainas smilts, bet vietām sastopams pat ortšteins, Skalu p. (827) — 
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uz māla, mālainas smilts un smilts, Tīru p. (825) pamatā māls un 
mālaina smilts, bet Tiltu p. (830) veidojies uz smiltīm. 
Augstrozes pagastā arī daudz purvu, un to pamatā māls un 
smilts, māls, glīzds un smilts, mālaina smilts un smilšains māls, 
tikai purviem 854 un 857 pamatā smilts. Vainižu pag. purviem da­
žāds minerālais pamats — smilšains māls, smilts, glīzds un māls. 
Dauguļu pag. purvi veidojušies uz smilšaina māla, bet Mujānu pag. 
purvi — uz smilšaina glīzda. Daudz purvu ari Kiegelu pag-, un tie 
veidojušies uz dažādām minerālzemēm — smiltīm un glīzda, smil­
tīm un māla, tikai Teteŗkalna p. (437) veidojies uz smiltīm. Kok-
muižas pag. purvu pamatā smilts. 
Valkas apriņķa kvartārā segā vērojama lielāka dažādība. Starp 
ievērojamām mālu iegutumu platībām izkaisīti arī plaši smiltāji: ap 
Gauju uz N no Strenčiem, tad Gaujas lielajā ziemeļu lokā, ap Smil­
teni, ap Lejasciemu, starp Gauju un Odrupi. Bez tam atsevišķi smil­
tāju plankumi ir apriņķa NE stūri — ap Vaidavu un Pededzi. No 
Lejasciema uz N — vieglais, smagais un slokšņu māls. Smagā māla 
saliņas vispār vēl Šur tur izkaisītas pa vieglā māla kvartāro segu. 
Apriņķis ir bagāts ar purviem, sevišķi W un N daļā. Lugažu pagastā 
daudz purvu, un to pamatā gandrīz bez izņēmuma smilts, tikai 
Sedaskalna p. (395) veidojies uz smilts un glīzda pamata; Ērģemes 
pag. purvi — uz smiltīm, mālainas smilts un glīzda; Kārķu pag. 
purvu pamatā galvenā kārtā smilts, tikai Bezdibeņa p. (406) un 
Medņu p. (411) veidojušies uz smiltīm un glīzda; Ēveles pag. purvi 
— uz smiltīm un māla; Trikātas pag. purvu pamatā smilts, tikai 
Dutkas p. (370) veidojies uz smiltīm un glīzda un Kačoras p. (376) 
— uz māla un smiltīm; Blomes un Smiltenes pag. purvi veidojušies 
tikai uz smiltīm; Bilskas pagasta purvi — uz smiltīm, bet Baltais 
p. (334) — uz smiltīm un glīzda; Birzuļu pag. purvi veidojušies 
uz smiltīm un glīzda; dala Vijciema pag. purvu veidojusies uz 
smiltīm, bet Baltais p. (377) un Robežu p. (378) — uz smilšaina 
māla un māla; Valkas pag. purvi — uz smiltīm; Cirgaļu pag. purvi 
— uz smilts un glīzda, tikai Kalēju p. (379) pamatā smilts; 
Gaujienas pag. arī daudz purvu, un tie veidojušies uz dažādiem nii-
nerālpamatiem: ta Gaujienas p. (291), Kalna un Zemais p. (288), 
Sārvaku p. (292) un Melnās salas p. (290) veidojušies uz glīzda; 
Igaunijas robežas p. (293) un Lielais p. (287) — uz smiltīm, turpretī 
Nigļu p. (289) — uz glīzda un rupjas smilts. Sinoles, Palsmanes 
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un Lejasciema pag. purvi veidojušies uz smiltīm, tikai Kalnezera p. 
(329) — uz smiltīm un māla. Trapenes pag. Kublu p. (294) pamatā 
smilts, māls un mālaina smilts. Ilzenes, Zeltiņu, Jaunlaicenes, Māl­
upes un Annas pag. purvi veidojušies uz smiltīm. Kalncempju pag. 
purviem dažāds pamats: Čukstu p. (270) — smilts un māls, Lubā-
niešu p. (269) — smilts un Sarkanam p. (268) — smilts un ortšteins. 
Madonas apriņķim pārsvarā vieglā māla sega. Arī smiltāju ap­
riņķī daudz: no Cesvaines un Dzelzavas SVV virzienā, tad Madonas 
virzienā, starp Kūju un Aronu līdz pat Pļaviņām stiepjas smiltājs. 
Tāpat ievērojams smiltājs sākot no Litenes uz S, tad ap Liedēs upes 
augšgalu un Lubānu. Starp vieglajiem māliem saskatāmi ievēro­
jami smagā māla īegulumi: no Cesvaines uz W un N, pāri Kūjas 
upei, tad Ogres un Pērses augšgalos. 
Kalnainajā Madonas apriņķī purvi novietojušies pa lielākai daļai 
NE un E malās, uz Latgales un Lubānas ieplakas pusi. Pārējā ap­
riņķa daļā purvu pamaz, taču dažas purvu grupas gan novietoju­
šās apriņķa SE stūri un SW malā. 
Litenes pag. daudzie purvi veidojušies pa lielākai daļai uz smil­
tīm, bet Stāmerienes pag. purvi — uz smiltīm un glīzda. Beļavas 
pag. Sila p. (272) — uz māla un mālainas smilts, bet Letes p. (273) 
— uz smiltīm un māla. Galgauskas pag. purvi, ka: Olens p. (223) 
un Salas p. (222) — uz glīzda pamata. Vecgulbenes pag. Gulbīšu p. 
(224) — uz smiltīm, māla un glīzda. Audīlpurvs (228) — uz smil­
šaina glīzda, bet Dziesnieku p. (227) — uz smiltīm. Sevišķi bagāts 
ar purviem ir Jaungulbenes pagasts, un to lielākā dala, kā: Gūta p. 
(231), Lielais mārku p. (230), Pikalauza p. (229-a) un Tīrais p. (229) 
veidojusies uz glīzda un smilšaina glīzda pamata, kamēr uz 
smiltīm veidojies tikai Apšu p. (232). Daudz purvu ari Lubānas pa­
gastā, un to lielākā dala, kā: Baltie klani (342), Drīksnu peisa (343) 
un Dzedziekstes purvs (237) veidojusies uz glīzda un smilšaina 
glīzda: Lielais p. (344) — uz smiltīm un smilšaina māla, bet Roznieku 
p. (238) — uz smiltīm. Cesvaines pagastā arī paprāvs purvu dau­
dzums, un to pamatā, kā: Olgas p. (236), Beca p. (233) un Zosu p. 
(235) — glīzds un smilšains glīzds, tikai Skuķu p. (234) pamatā 
smilts. Adulienas pagastā dala purvu, starp tiem Plēnītes p. (217) 
un Vijātes p. (220), veidojusies uz glīzda un māla; Riekstu p. (215) 
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— uz smiltīm un smilšaina māla, bet Cikadeles p. (214) un Ezera p. 
(216) — uz smiltīm. Tirzas pagasta purvi veidojušies uz smiltīm. 
Apriņķa SE malā ir purviem bagātais Ļaudonas pagasts. Daļa 
tā purvu, kā: Svētais p. (199) un Upes p. (201), veidojusies uz smil­
tīm un smilšaina māla. Niras p. (198) — uz mālainas smilts, bet 
Rubeņu p. (200) — uz smiltīm. Sāvienas un Odzienas pag. purvi vei­
dojušies uz smilšu pamata. 
Daugavpils apriņķis izstiepies gar Daugavas labo krastu no Pļa­
viņām līdz pat Krievijas robežai. Kvartārā pamatsega apriņķī —. 
vieglais māls. Gar Daugavu un ezeru rajonā sastopam vairākus 
smiltājus: no Krustpils uz N, gar Daugavas malu nepārtraukti ga­
rām Līvāniem, ap Daugavpili, uz N no tās un gar Daugavu garām 
Krāslavai, uz N no Piedrujas, sākot no Andrupenes uz SW, ap Ru­
šonu un Ciriša ezeriem. Mazāki smilšu plankumi izkaisīti šur un tur 
pa visumā dominējošo vieglā māla segu. Smagais, blīvais māls sa­
stopams uz E no Līvāniem Dubnas. Feimankas un Ošas upju lejas 
galos, tāpat Feimankas vidus daļā un augšgalā, pie Ribeņiem. Ap­
riņķa E malā blīvais māls sastopams ap Ziversa un Dridzu ezeriem, 
kā arī pie Dagdas. 
Purviem bagāta apriņķa W dala. Medņu pag. purviem minerālā 
pamatā liela dažādība: tā Bauru p. (4) veidojies uz zilā māla, smiltīm 
un smilšaina māla; Bukšu p. (5) — uz māla un smilts; Rugatnīeku 
p. (2) •—uz māla; Timsiņu p.(6) — uz smiltīm un māla, bet Lielais 
p. (7) un Simantu p. (3) — uz smiltīm. Krustpils pag. Lāču p. (1) 
veidojies uz smiltīm, bet Kaķīšu p. (1-a) — uz smiltīm un māla. Vī-
pes pag. purvi veidojušies uz māla un smiltīm. Līvānu pag. ar pur­
viem sevišķi bagāts, un dala no tiem, kā: Bairu p. (12), Dziļais p. 
(15), Govju p. (17), Raganu p. (18) un Zagļu p. (16), veidojusies uz 
smiltīm; Jersikas p. (21) — uz smiltīm un mālainas smilts; Gainu p. 
(11) un Skruzmaņu p. (14) — uz smiltīm un tikai vietām uz māla: 
Krievu p. (20) — uz māla un smiltīm, bet Pēteŗmuižas p. (19) — uz 
smiltīm un māla. Preiļu pag. Medņu p. (59) — uz smiltīm un māla, 
Stepēm p. (58) — uz māla, Krievu p. (57) — uz smiltīm un māla, 
bet Badeju p. (60) — uz rupjas smilts. Vārkavas pag. Apšinieku p. 
(55) — uz māla un tikai vietām uz smilts, bet Ašeņīckas p. (56) — 
uz zilā māla. Kalupes un Aizkalnes pag. purvi veidojušies uz māla 
un smilšaina māla. Līksnas pag. Ķirupes p v (26) pamatā smilts un 
tikai vietām māls, bet Gerļaku p. (27) — smilts un mālaina smiKs. 
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Višķu pag. Maļinovas p. (28) veidojies uz smiltīm, Eglūnas pag. 
Raganu p. (63) — uz smiltīm un māla, bet Cepļa p. (64) — uz zilā 
māla un grants. Dagdas pag. purvi veidojušies uz māla un smiltīm, 
bet Asūnes pag. p. — uz smiltīm un tikai vietām uz māla. Indras 
pag. purvu pamatā smilts. 
Rēzeknes apriņķī kvartārā segā dominē vieglie māli. Smagie 
māli izkaisīti tikai atsevišķos plankumos uz N no Rubeŗjiem, Dri-
cēniem, Rēzeknes pilsētas un LeŠa ezera, bet Rēzeknes upes vidus 
posmā — slokšņu māls. Lielākos smiltājus sastop pie Viļāniem, Mal­
tas upes vidus daļā, virzienā uz Lubānas ezeru, uz N no Varakļāniem, 
Maltas upes augšgalā, starp Feimaņu un Rušonu ezeriem, no Rēzek­
nes pilsētas uz SE un no Stoļerovas uz E. 
Rēzeknes apriņķis ar purviem visbagātākais Latvijā, tin ari 
katrs šī apriņķa pagasts bagāts purviem. Barkavas pag. purvi vei­
dojušies uz dažāda minerālā pamata: Aizpeisas p. (43) — uz smiltīm, 
māla un mālainas smilts; Lielsalas p. (40) — uz māla un smilšaina 
māla. Līnijas p. (42) —1 uz smilšaina māla, Saukas p. (41) — uz 
smiltīm un vietām māla, bet Radzelu p. (39) — uz māla. Atašienes 
pag. Broku p. (36) un Jaunās Amerikas p. (35) veidojušies uz smiltīm, 
Borovkas p. (37) — uz mālainas smilts un māla. Teicu p. (38) — uz 
smiltīm un mālainas smilts; Stirnienes pag. Aklais p. (34) un Lie­
lais p. (35) — uz mālainas smilts, kā arī uz māla un smilts. Vara­
kļānu pag. ļoti daudz purvu, un tie pa lielākai tiesai veidojušies uz 
smiltīm, tikai Kristus p. (54), Malmutas p. (51) un Sulagala p. (45) 
— uz smiltīm un māla, bet Dārtas p. (53) — uz māla. Ar purviem 
bagāts ari Gaigalavas pagasts, kur lielākam purvu daudzumam pa­
matā smilts, bet Cimsiņu p. (50) — smilts un zilais māls, Salas p. 
(167) — smilts un glīzds, kamēr Sauleskalna p. (166) — māls, glīzds 
un vietām ari smilts. Dricēnu pag. Taunagu p. (129) veidojies uz 
smilšaina māla. bet Žagatu p. (130) — uz māla; Viļānu pag. purvi 
— uz smiltīm un mālainas smilts; Ružinas un Silajāņu pag. purvi — 
uz smiltīm; Maltas pag. Trupu p. (138) — uz smiltīm un glīzda. 
Andrupenes pag. purvi veidojušies uz dažāda minerālā pamata: 
Bebru p. (69) — uz smiltīm, zilā māla un mālainas smilts, bet Klučku 
p. (70) — uz smiltīm. Ezernieku pag. purvu pamatā mālaina smilts. 
Kaunatas pag. purvi veidojušies uz māla un smilts. Reznas pag. 
purvi pa lielākai daļai veidojušies uz smiltīm, tikai-Baraukas p. 
(134) — uz smiltīm un glīzda. Arī Ozolaines pag. purvi veidojušies 
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pa lielākai daļai uz smiltīm, bet Ozolmuižas p. (136) — uz glīzda 
un smiltīm. Sakstagala pag. Pauru p. (131) veidojies uz smiltīm un 
vietām uz smilšaina glīzda. Bērzgales pag. purvi veidojušies uz 
glīzda un smiltīm. 
Ludzas apriņķī galvenie kvartārie nogulumi — vieglie mali, bet 
sastopami arī ievērojami smiltāji, sevišķi apriņķa S galā un E malā 
gar Krievijas robežu. Liels smiltājs novietojies no Vecslobodas līdz 
Šķaunei un Krievijas robežai; gar Krievijas robežu ievērojami plats 
smiltājs — ar nelieliem māla ieguluma pārtraukumiem pie Piteļu 
ezera — sniedzas līdz apriņķa N robežai un ari pāri tai. Mazāki 
smiltāji iegulusies ap Cirmas ezeru un uz S no Ludzas ezera. No 
Ludzas uz SE līdz Brigiem ievērojami smagā, blīvā māla iegulumi, 
bet dažus atsevišķus smagā māla plankumus sastopam uz S no 
Ludzas. 
Arī Ludzas apriņķī liela purvu bagātība, un tie veidojušies uz 
dažāda minerālā pamata. Šķaunes pag. purvi veidojušies pa lielākai 
daļai uz smiltīm, zilā māla un smilšaina māla, tikai Malvojas p. (71) 
— uz smiltīm; Rundēnu pag. Čaumalu p. (79) un Sarkanais p. (77) 
— uz zilā māla un rupjas smilts; Istras pag. Klučku p. (80) — uz 
zilā māla, Leitanu p. (76) — uz smiltīm un zilā māla, bet Tita p. 
(75) — uz smiltīm; Pasienes pag. Māras sūnas p. (82) un Mudovkas 
p. (83) — uz smiltīm un zilā māla, bet Terechovas p. (84 un 85) — 
uz smiltīm un smilšaina māla. Brigu pag. daudz purvu, un lielākā 
dala no tiem veidojusies uz smiltīm, tikai Trošku p. (88) — uz zilā 
māla. Arī Ciblas pag. bagāts ar purviem, un to pamatā smilts, 
tikai Tjapku p. (99) veidojies uz zilā māla un smiltīm; Mērdzenes 
pag. Kreiču p. (103) un PlaudīŠu p. (102) — uz smiltīm, bet Trupu 
p. (104) un Zuju p. (101) — uz mālainas smilts. Nautrēnu pag. pur­
viem dažāds minerālpamats: Francsalas p. (146) veidojies uz smiltīm 
un mālainas smilts, Mežvidu p. (145) —uz smiltīm, bet Pikstulnīcas 
p. (164) un Soloviču p. (165) uz glīzda. 
Kārsavas pag. daudz purvu, un to lielākai daļai pamatā ir smilts, 
tikai Kalnasalas p. (110) un Krivenu p. (106) — smilts un smilšains 
māls. 
Abrenes apriņķa kvartārā segā dominē vieglie māli. Apriņķa 
S malā un SE stūrī, Ičas upes krasta ziemeļos un ap Tilzas upi sa­
stopam smiltāja un slokšņu māla joslas; ap Kuchvas upi un Rītupī 
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līdz pat Abrenei stiepjas smago mālu iegulumi; pēdējais smagā māla 
iegulums apriņķa E malā — sākot no Rītupes pa Palegas upes augš­
galu līdz Krievijas robežai. Nelieli smiltāji izkaisīti pa visu apriņķi. 
Lielākie sastopami Ičas, Bolupes un Liepnas upju ielejās. 
Apriņķī daudz purvu, un to minerālo pamatu apskatīsim, sākot 
ar apriņķa SW stūri, virzoties tālāk uz NE. Rugāju pagastā daudz 
purvu, un tie visi veidojušies uz smiltīm. Bērzpils pag. purvi ari pa 
lielākai daļai veidojušies uz smiltīm, bet Lagažas-Šņitku p. (174) 
— uz smiltīm un glīzda. Daudzie Tilzas pag. purvi veidojušies uz 
smilšu pamata. Baltinavas pag. purvu lielākā dala — uz smilšu pa­
mata, bet Purmales p. (154) un Svētupes p. (152) — uz glīzda un 
smiltīm. Ari Gauru pag. bagāts ar purviem un to pamats pa lielā­
kai daļai mālaina rakstura: Losevas p. (114) un Zeibovas p. (126) 
pamatā smilts un zilais māls, Skrjadeļu p. (115) — smilšains māls 
un zilais māls. Sarkanās sūnas p. (112) un Vorzovas p. (113) — 
smilts un smilšains māls, Karelu p. (125) — smilts. Augšpils pag. 
purvi veidojušies uz zilā māla. Balvu pag. ari daudz purvu, un lielākā 
dala no tiem veidojusies uz smiltīm, bet Balvu p. (163) un LāČga-
bala p. (191) — uz smiltīm un glīzda. Purmales pag. atkal loti 
daudz purvu. Tie veidojušies uz dažāda minerālpamata, tomēr pār­
svarā ir māls: Ķēves p. (324), Plitovas p. (322) un Sandrovas p. 
(323) pamatā glīzds, Vīnastīgas p. (120) — smilts un zilais māls. 
Cerību p. (121) — māls. Linavas pag. purvi veidojušies uz glīzda. 
Liepnas pag. paprāvs purvu daudzums, un tie visi veidojušies uz 
smiltīm, tikai viens purvs (314) — uz glīzda un smiltīm. Lielākā 
dala Kacēnu pag. purvu veidojušies uz smiltīm, bet Baltās sūnas p. 
(309) — uz māla un smiltīm, purvs (307) — uz zilā māla un tikai 
vietām uz mālainas smilts. 
Klimats. 
Pagātnes klimats ir devis mūsu tagadējos jau izveidotos pur­
vus, bet tagadējais klimats veicina vai aizkavē esošo purvu uzturē­
šanu, augšanu un jaunu purvu rašanos. Pastāv vērā tiekamas kli­
mata īpatnības un atšķirības dažādos Latvijas novados, un tādēļ ari 
tā iespaids purvu tapšanā un tālākā augšanā nav visur vienāds. Se­
višķi liela nozīme ir temperatūrai, gaisa relatīvajam valgumam, no­
krišņu daudzumam un sadalījumam vietas un laika ziņā. 
Pēc Latvijas meteobiroja datiem gada vidējā gaisa temperatūra 
Vidzemē ir 5,5° C, Vidzemes N daļā un Latgalē 5,0°C, bet Vidzemes 
augstienē 4,5° C. 
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Janvāra i20terma (—C°) Vidzemes W malā ir —5°C, ejot tālāk 
uz E pusi — 5,5°C, bet Vidzemes augstienē — 6°C. Latgalē tem­
peratūra vēl zemāka un vidējā ir — 6,5°C, bet Latgales E malā 
—7°C. Jūlija mēneša izoterma ( +C ° ) Vidzemē un Latgalē -r-l7°C, 
bet ap Gaujas un Daugavas lejas galu + 17,5°C. 
Vidējā temperatūra vasaras pusgadā (V—X) svārstījusies Vid­
zemē no 12°C (Vieslenas Gure[i — 247 m v. j . ].) līdz !āļ2°C (Rīgas 
Spilve — 1,5 m v. j . I.), vidēji 12,6°C. Latgalē no 12,5° (Jaungul­
bene — 136 m v. j . I.) līdz 13,3°C (Daugavpils — 119 m v. j . 1.), 
vīdēji 12,7°C. Jo augstāk stāv vieta vīrs jūras, jo gaisa tempera­
tūra tur zemāka. 
Sniega sega Latvijā visilgāk turas Vidzemē un Latgalē. Sniega 
segas ilgums svārstās no 95 līdz 145 dienām gadā. Visvēlāk sniegs 
nokūst Vidzemes centrālās augstienes izcilākās vietās — tikai aprīļa 
beigās un pat maija sākumā. Vidzemē — Rīgas jūras līcim piegulo­
šā malā — sniega sega turas no 95 līdz 105 dienām, tad šaurā joslā 
līdz Limbažu augstienei no 105 līdz 115 dienām. Gaujas baseina 
vidus un augšgalā — no 115 līdz 125 dienām. Vidzemes augstienē 
— no 135 līdz 145 dienām. Lubānas ezera ieplakā sniegs turas tikai 
115—125 dienas, bet Latgales augstienē un N malā — 125 līdz 135 
dienas. 
Ja Latvijas lielākajā daļā sniegs nokūst vīdēji līdz aprīļa sāku­
mam, tad Vidzemes paaugstināto rajonu lielākajā daļā un Latgalē 
— pāris nedēlu vēlāk, bet Vidzemes centrālajā augstienē — veselu 
mēnesi vēlāk.' Protams, tas loti saīsina veģetācijas periodu. Vidze­
mes un Latgales nokrišņu karte (pēc meteobiroja datiem par laiku 
no 1926. līdz 1939. g.) rāda, ka augstienēs nokrišņu (N) visvairāk, 
bet līdzenumos ievērojami mazāk. Vidējais nokrišņu daudzums gadā 
Vidzemes augstienē (ari Limbažu) 800 un 850 mm, bet, nolaižoties 
uz jūras pusi, gada nokrišņu daudzums pakāpeniski slīd un nobeidzas 
ar 650 mm. Vasaras pusgada nokrišņi Vidzemes centrālā un Lim­
bažu augstienē — 500 mm, bet, virzoties uz jūras pusi, vasaras pus­
gada nokrišņu daudzums noslīd uz 450 un 400 mm. No Vidzemes 
augstienes virzoties uz Latgales pusi, vidējais nokrišņu daudzums 
gadā ir 700 un 650 mm. 700 mm gada nokrišņu vēl saglabājas Alūk­
snes un Apes augstienē un 650 mm — Latgales augstienē, bet Lubā­
nas ezera N un E pusē vairs tikai 600 mm gadā. Vasaras pusgada 
nokrišņi Vidzemes augstienes E un NE malā, kā arī Alūksnes-Apes 
rajonā — 450 mm. Lubānas ezera ieplakā līdz Daugavai vasaras 
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pusgada nokrišņu daudzums svārstās starp 450 un 400 mm, bet Lat­
gales E daļā — 400 mm. Nokrišņu daudzumu un sadalījumu sevišķi 
iespaido vietas reljefs un valdošo vēju virziens. Nokrišņu daudzums 
un sadalījums vietas un laika ziņā ir gandrīz pretējs temperatūras 
sadalījumam. Sevišķi liela nokrišņu bagātība Vidzemes augstienē, 
bet vismazāk nokrišņu Vidus-tiaujas un Lubānas līdzenumos, jo val­
gais gaiss, kas visbiežāk uzplūst no W un SW, uzduras Kurzemes 
un Vidzemes augstienēm, tur atdziest un nokrišņu veidā atstāj lie­
lāko dalu līdzatnestā valguma. 
Vidējais gaisa relatīvais valgums vasaras pusgadā Vidzemē 
svārstījies no 72,5% (Rīgas Spilve) līdz 81,5% (Kemeri — 6 m 
v. j . I. un Viesienas Gureli 247 m v. j . I.), vidēji — 80,1 %. Latgalē 
vidējais gaisa relatīvais valgums svārstījies no 13% (Daugavpils — 
119 m v. j . I.) līdz 81% (Vidsmuiža —128 m v. j . 1.), vidēji — 77,2 %. 
Izgarošana (J) vasaras pusgadā Vidzemē svārstījusies no 226 
mm (Viesienas Gureli) līdz 297 mm (Rīgas Spilve), vidēji — 256 mm. 
Latgalē izgarošana vasaras pusgadā svārstījusies no 252 mm (Krust­
pils — 97,5 ra v. j . 1.) līdz 360 mm (Daugavpils — 119 m v. j . 1.), 
vidēji Latgalē — 288.4 mm. 
Pārpurvošanas koeficientiļjļ ka Vidzemē, ta Latgale diezgan 
augsti, ar tendenci kristies, virzoties uz SE un E. 
'N : ' r ; ' v " '* -:~ 
Ta j Vidsmuiža ir 1,66, Krustpilī — 1,64, Ogre — 1,68, Jaun­
gulbenē — 1,55 un Jaunlaicenē — 1,78. Visaugstākais pārpurvoša­
nās koeficients ir Viesienas Guretos — 2,26, tad Rūjienas Jaunmežos 
— 2,00, Jaunlaicenē — 1,78 un Augstrozē -— 1,75. Visā visumā pār­
purvošanās koeficienti ir lielāki augstienēs un platformās, kur no­
krišņu vairāk un temperatūra zemāka. Vismazākais pārpurvošanās 
koeficients novērots Daugavpilī (1,12) un Kārsavā (1,20). Vidus 
vietu starp visaugstākiem un viszemākiem pārpurvošanās koefici­
entiem ieņem Vidsmuiža (1,66), Krustpils (1,64), Ogre (1,68) un 
Jaungulbene (1,55). 
Pārpurvošanās koeficients ir ne tikai viens no vissvarīgākiem 
faktoriem purvu tapšanā un augšanā, bet ari tikpat svarīgs purvu 
ekspluatācijā, purvu un kūdras žāvēšanā. 
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Purvu novietne noteces baseinos. 
Vidzemes un Latgales purvi ietilpst Salacas, Vidzemes piekras­
tes, Gaujas, Daugavas (labais krasts un mazliet arī no kreisā, Dau­
gavas lejas galā) un Krievijas pierobežas (Velikajas) baseinos, skar 
ari Lielupes un Kurzemes piekrastes baseinus (skat. karti — Vidze­
mes un Latgales purvi noteces baseinos). 
S a l a c a s b a s e i n s (1). 
Salacas baseina upju sistēma izveidojusies Vidzemes ziemeļrie­
tumu smilšakmens platformā. Visas baseina upju iztekas sākas šai 
platformā, apm. 40—80 m v. j . 1„ un tāpēc Šo upju kritumi nav lieli. 
Baseina vidū gul Burtnieku ezers, kas kā rezervuārs uzņem vai­
rāku upju ūdeņus, kurus Salacas upe savukārt aizvada uz jūru. Sa­
lacas baseina platība 3306 km*. Salacas baseinu E un S malās iero­
bežo Gaujas un Svētupes pietekas. N pusē ūdens Šķirtne līkumo pa 
Latvijas un Igaunijas robežu. Vistālāk uz S savu baseinu izvirzījusi 
Briedēs upe, kas ietek Burtnieku ezerā. Briedē sākas Baužu ezerā 
ap 62 m v. j . 1. Tā līkumo pa platām purvainām lejām Augstrozes-
Daugulu gala morēnas joslas E pamalē. Lai iekļūtu no ieplakas Burt­
nieku ezerā, Briedē izlaužas cauri dmmliņu garenajam slieksnim. 
Briedēs upes garums no Baužu ezera līdz ietekai ir apm. 45 km, un 
tās baseins 460 km1. Ar purviem sevišķi bagāta baseina VV un vidus 
dala, kamēr N daļā purvu mazāk. Kā lielākie minami: Kiegelu pa­
gastā — Teteŗkalna p. (437), z, 579 ha, dziļums 3,00 m, Dzelves P. 
(438), s, 171 ha, dz. 6,00 m, Mucenieku p . (439), z+s , 135 ha, dz. 
6,00 m un Lielais p. (436), s, 258 ha, dz. 8,50 m; Dauguļu pag. — An-
nusmuižas P. (849), s, 214 ha, dz. 8,00 m; Augstrozes pag. — Bisenieku 
P. (851), s, 231 ha, dz. 10,50 m un Madiesēmi p . (823), s+p+z . 
1710 ha, dz. 10,00 m; Dikļu pag. — Skala p. («27), s, 135 ha, dz. 
6,50 m un Gaitu p. (434), z+p-l-s, 883 ha, dz. 8,00 m; Mujānu pag. 
Lielais p. (435), z + p + s , 1660 ha, dz. 8,00 m. Bez še minētajiem, 
Briedēs upes baseinā ir vēl arī daudz mazāku purviņu. Visi baseina 
purvi sevišķi dziļi. 
Burtnieku ezera S un E pusē, starp Briedi un Sedu, uz ezeru 
dodas vairākas upītes, kas salasa ūdeņus lejās starp drumliņu pau­
guriem. Šai rajonā grupējušies vairāki mazāki purviņi. Ezera N 
galā ieplūst Sedas upe. Tā nāk no E puses, sākdamās purvainajos 
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mežos starp Valku un Gauju. Iztekas augstums Ir ap 48 m v. j . 1., 
un upes kritums vispār mazs. Sedas upes baseins 504 kma. Sedas 
upes augšgala zarojumā vairāk purvu, no kuriem var mīnēt Valkas 
apriņķa Ērģemes pag. Škirmetu p. (404), s+p, 144 ha, dz. 8,25 m un 
Lugažu pag. Arītes P. (405), s, 101 ha, dz. 1,50 m un Laiviņn p. 
(393), s, 120 ha, dz. 1,75 m. Ārpus Sedas upes baseina uz Igaunijas pusi 
atrodas Lugažu pag. Ķeizaru p. (396), s, 759 ha, dz. 7,00 m. Sedas upes 
augšgala baseins noslēdzas ar lielo Sedas p. (397), s + z+p , 9000 ha, 
dz. 7,50 m, kura viena dala iekļaujas Sedas, bet otra — Gaujas ba­
seinā. Sedas upes baseina lejas gals atkal bagāts purviem, sevišķi 
tā N dala. Lielākie purvi — Jeŗu pag. Megites p. (807), s+p+z , 
107 ha, dz. 2,50 m un Stirnu p. (812), s+p+z , 433 ha, dz. 4,75 m. 
Sedas baseina S daļā, gandrīz pie ietekas Burtnieku ezerā, atrodas 
Burtnieku pag- Lakstu pļavas (814), z, 736 ha, dz. 2,50 m. 
Uz N no Sedas atrodas Rūjas upes baseins. Rūja iztek no maza 
ezeriņa Igaunijā. Sī ezera augstums ap 72 m v. j . 1. Rūjas garums 
ir ap 63 km, un tās baseins Latvijas daļā 795 km*. Rūjas apgabalam 
raksturīgas ir ielejas starp drumliņu mugurām. Purvi grupējušies 
baseina E da[ā, tad N pusē, bet vislielākie masīvi gul vidus daļā. 
E daļā lielākie — Kārķu pag. Bezdibeņa p. (406), s, 397 ha, dz. 
6,50 m un Boku p. (410), z+p, 121 ha, dz. 5,00 m. N daļā lielākais 
ir Ķoņu pag. Raudavas p. (799), z, 163 ha, dz. 5,75 m. Vidus daļā 
— Ķoņu pag. Titika-Tēceņu p. (805), z+p, 630 ha, dz. 5,50 m, īdus 
pag. Rūtas p. (794), z+p+s , 2441 ha, dz. 8,00 m un Jeŗu pag. ča­
kārņu p. (810), z, 208 ha, dz. 0,50 m. 
Burtnieku ezerā saplūdušos ūdeņus Salaca aizvada uz jūru. 
Pa ceļam tā uzņem vairākas pietekas un atūdeņo Ziemeļvidzemes 
rietumu galējo stūri. Salaca sākas Burtnieku ezerā, un tās garums 
ir ap 94 km. Pirmajā upes posmā ir vairāki ievērojami purva ma­
sīvi: Vecates pag. Sapates p. (815), s, 276 ha, dz. 7,00 m, Skaņkal-
nes pag. Mežmuižas p. (788), s, 157 ha, dz. 7,00 m, Idus pag. Purv-
mnižas p. (791), s+z, 1204 ha, dz. 6,50 m un Ķeseļu p. (795), z+p, 429 
ha, dz. 7,25 m un Jvlazsalacas pag. Saklaura p. (789), s+p, 2261 ha, dz. 
7,00 m. Salacas pietekas Iģes baseinā lielākie purvi — Dikļu pag. 
Ozolmuižas p. (828), s, 670 ha, dz. 9,00 m, Ozolu pag. Tēvgāršas p. 
(831), s+z+p , 306 ha, dz. 8,00 m, Puikules pag. Puiķeles P. (820), 
s, 479 ha, dz. 8,00 m. Vilzēnu pag. Vilzēnu p. (818), s, 514 ha, dz. 8,75 
m, Bauņu pag. Ķišu p. (819), s, 152 ha, dz. 5,50 m, Skaokalnes pag. 
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Sunēnu p. (787), s, 198 ha, dz. 5,50 m un Rozēnu pag. Babita p. 
(785), s, 433 ha, dz. 6,00 m. 
Starp Staiceli un grīvu Salaca met otru līkumu uz N, sasniedzot 
līkuma galotnē Rencēnus. Sos līkumus izsauc virsas slīpuma apstākli 
un ceļā sastaptie smilšakmens sliekšņi. Uz N no minētiem Salacas 
līkumiem sevišķi daudz samērā lielu purvu, kā: Rozēnu pag. Ridas p. 
(777), s+p, 596 ha, dz. 5,50 m, Ogu p. (780), s, 211 ha, dz. 0,75 m, 
Jāntšu p. (782), s, 450 ha, dz. 6,00 m, Vilku p. (781), s+p, 292 ha, 
dz. 3,50 m, Raupes p. (776), s, 419 ha, dz. 8,00 m, Ķoddai p. (778), 
s, 1249 ha, dz. 6,00 m, Koddai p. (779), s, 211 ha, dz. 2,50 m, Ķam-
mas p. (775), s, 266 ha, dz. 4,00 m un daudz citu. 
Salacas ielokā ap Korgas upi atkal loti daudz purvu, un daži no 
tiem īsti prāvi, kā: Salacas pag. Rismeža p. (763), s, 126 ha, dz. 
3,25 m, Alojas pag. Zābaku p. (759), z+p , 201 ha, dz. 1,90 m un 
Rozēnu pag. Lielpurvs (758), s, 780 ha, dz. 5,50 m. 
V i d z e m e s p i e k r a s t e s base ins (2). 
Vidzemes piekrastes baseins skar Rietumvidzemes platformu un 
piejūras zemienes joslu. Baseina kopplatība 1816 km1. 
No Rietumvidzemes platformas uz Rīgas jūras līci tek vairākas 
upes, kuras sākas 40—60 m augstumā v. j . 1., ar saviem augšgaliem 
tās skar morēnu apgabalus, bet ar lejgaliem nonāk zemienes smilšu 
joslā. Baseinā S galā vistuvāk Gaujas ietekai pienāk apm. 25 km 
garā Puskas upe. Tā sākas lēzenu uzkalnu apgabalā, nonāk mežainā 
apvidū, tad cauri Dūņu un Līlastes ezeriem aizvada ūdeņus jūrā. 
Puskas upes baseinā, sevišķi tās augšgalā, vairāki ievērojami purvi, 
kā: Sejas pag. Bitnieku p. (721), s + z+p , 1204 ha, dz. 3,50 m, Pa­
bažu pag. Dzetves p. (724), s, 451 ha, dz. 4,75 m, Pabažu pag. Kroņa p. 
(725), s+z+p , 387 ha, dz. 3,50 m, Pabažu pag. purvs 727, s, 129 ha, 
dz. 2,50 m, Pabažu pag. purvs 728, s, 148 ha, dz. 1,25 m. 
Pa morēnu apgabalu lielākā posmā tek Pēterupe, kas sākas 
meža pļavās ap 55 m. v. j . 1. pirmajā piekrastes terasē upe nolaižas 
ap 40 m v. j . 1. Pēterupes baseina kopplatība 148 km1. Purviem ba­
gāts sevišķi upes baseina augšgals. Te gul Lēdurgas pag. purvi: 
Bičalu p. (733), s, 287 ha, dz. 5,50 m, Drul(u p. (735), s, 354 ha, dz. 
5,50 m, Aģes p. (736), z, 146 ha, dz. 4,25 m, Inciema p. (734), uz Vid­
zemes piekrastes un Gaujas baseina šķirtnes, s, 308 ha, dz. 6,25 m. 
Pēterupes lejas posmā S malā Pabažu pag. Veckalniņu p. (726),. 
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s+z, 477 ha, dz. 5,50 m. Apm. 30 km garā Kīšupe iztek no Langas 
purva, un tās iztekas augstums pārsniedz 50 m v. j . I. Kīšupes ba­
seins — 105 km*. Lielākie purvi še ir: Lēdurgas, Bīrirju un Lodes 
pag. Lielais Langas p. (732), s, 1282 ha, dz. 9,75 m un Lēdurgas pag. 
Mazais Langas p. (738), s, 380 ha, dz. 7,25 m. 
Kīšupei ziemeļos atrodas Aģes baseins. Aģes upe sākas Lēdur­
gas ezerā, kura līmenis ir ap 54 m v. j . 1. Aģes baseins -— 203 km', 
un tās garums — ap 44 km. Purvi galvenā kārtā Aģes upes augš­
galā, no kuriem lielākie: Lēdurgas pag. Grabatiņu p. (741), uz Aģes 
un Braslas baseinu šķirtnes, s, 282 ha, dz. 6,50 m, Lēdurgas un Vidrižu 
pag. Velēnu p. (744), s, 346 ha, dz. 8,00 iņ. Aģes baseina NW stūrī — 
Duntes pag. Seku p. (748), uz Aģes un Liepupes bas. šķirtnes, s, 
637 ha, dz. 5,50 m. Uz N no Aģes ietekas līdz Vitrupei jūras trans-
gresijas joslu šķērso vairākas upītes, uu prāvākā no tām apm. 15 km 
garā Liepupe. Liepupes baseina N galā vesela purvu rinda, starp 
kuriem lielākais ir Vitrupes pag. Brinkmaņu p. (753), s, 218 ha, dz. 
3,25 m. 34 km garā Vitrupe sākas subglaciālās vagas Riebezerā, kas 
gul ap 37 m v. j . 1. Vitrupes baseinā, kura platība ir 183 km". purvi 
novietojušies S un vidus daļā. Lielākie no tiem ir Nabes pag. Pelņu 
p. (747), s, 141 ha, dz. 6,50 m un Viļķenes pag. Rāstužu p. (749), 
s, 171 ha, dz. 2,50 m. Lielākais baseins no visām Vidzemes piekras­
tes upēm ir Svētupei — 484 km1. Svētupe sākas Limbažu Dūnu 
ezerā, kas atrodas ap 49 m v. j . 1. Dūņu ezers savienots ar Lielezeru, 
un abi tie guļ subglaciālā vagā. Plašu pieteku sistēmu Svētupe iz­
veidojusi ziemeļos no Limbažiem tādā apgabalā, kas senāk atradies 
zem nosprostot baseina ūdeņiem. Šinī rajonā tad arī sastop visvai­
rāk purvu. Baseina pašā S galā gul Limbažu pag. Panku p. (844), 
s, 128 ha, dz. 8,00 m, Preiļu p. (843), s, 214 ha, dz. 3,00 m un Lie­
lais p. (835), s, 480 ha, dz. 8,50 m; Viļķenes pag. Toilu p. (834), s, 
206 ha, dz. 2,50 m, Pāles pag. Lielais p. (754), s, 573 ha, dz. 3,00 m 
un Dāvida p. (832), s, 117 ha, dz. 3,50 m, bet N pusē, uz Svētupes 
un Salacas baseinu šķirtnes. Niedru p. (755), s, 704 ha, dz: 5,50 m. 
G a u j a s b a s e i n s (3). 
Gaujas baseina platība ir 7912 km2. Tas sevišķi plaši izplēties 
NE da)ā un loti saŠaurinājies SW malā, pie Gaujas ietekas jūrā. 
Gauja sākas Vidzemes centrālās augstienes vidus daļā, un pirmais 
sateku posms izveidojies W pusē no Alauksta ezera un paceļas vai-
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iāk nekā 200 m v. i. I. Gaujas garums 440 km, un tā loti līkumaina. 
No iztekas līdz Lejasciemam Gauja nolaižas no Vidzemes centrālās 
augstienes un ieiet Ziemeļvidzemes smilšainā līdzenumā. Vietām 
Gauja līkumo pa purvainām vietām, kur senāk bijuši nosprostu ezeri. 
Pie Lejasciema Gaujā ietek Tirza. 78 km garā Tirzas upe sākas 
paugurainā apgabalā, E pusē no Alauksta ezera, ap 238 m v. j . I. 
Tirzas baseins ir 762 km1. Tirza savā tecējumā drīz vien atstāj gala 
morēnas pauguraino apgabalu un tek pa samērā līdzenu virsu. Tir­
zas baseinā ievērojams purvu daudzums, sevišķi tā vidus daļā, un 
lielākie no tiem: Madonas apr. Tirzas pag. Lakstu p. (218), z+p, 
215 ha, dz. 4,00 m, Adulienas pag. Vtjātes p. (220), z+p, 222 ha,dz. 
6,00 m, Galgauskas pag. Salas p. (222), z + p + s , 150 ha, dz. 7,50 m, 
Cēsu apr. Lizuma pag. Nabaga p. (279), z+p+s , 233 ha, dz. 4,00 m. 
Uz E no Lejasciema lielākie purvi: Madonas apr. Beļavas pag. Sila p. 
(272), s+z+p , 130 ha, dz. 6,00 m, un Letes p. (273), uz Gaujas un 
Daugavas baseinu šķirtnes, z-f-p, 322 ha, dz. 8,00 m. No Lejas­
ciema līdz Mustojas ietekai Gauja tek pa Vidzemes līdzenumu, tad 
pagriežas uz NW, lai apietu apkārt Srniltenes-Aumeisteŗa gala mo­
rēnas joslai lejpus Gaujienas. Gaujas baseina kreisajā pusē no gala 
morēnas, līdzenuma S pusē, pa līdzenuma slīpumu dodas uz Gauju 
vairākas pietekas, kuru baseins — 497 km1. Šo pieteku un pašas 
Gaujas baseina kreisajā posmā daudz purvu. Lielākie: Valkas apr. 
Sinoles pag. Dakstiņos p. (281), s +p+z , 124 ha, dz. 7,50 m, Klajais 
p. (286), z+p, 189 ha, dz. 6,50 m, Gaujienas pag. Lielais p. (287), 
s, 318 ha, dz. 4,00 m, Raga p. (330), z+p , 386 ha, dz. 4,25 m, Cēsu 
un Valkas apr. Rankas un Palsmanes pag. Lietais p. (212), p+s, 
205 ha, dz. 4,00 m. Palsas baseina augšgalā: Rankas pag. Kaudzīšu 
P. (213), s, 140 ha, dz. 7,50 m, Raunas pag. Baltais p. (340), z+p, 
293 ha, dz. 6,25 m, un Krievu p, (341), s, 161 ha, dz. 8,00 m. No labās 
puses Gauja šai posmā uzņem pietekas no Ziemeļvidzemes augstie­
nes nokalnēm gan tieši, gan ar Mustojas upes starpniecību. Ziemel-
•vidzemes augstienes upes: Vaidava ar 362 km* baseinu un Melnupe 
ar 373 km* lielu baseinu aiztek uz Mustoju. Purvu arī šai Gaujas 
posmā daudz, gan Melnupes baseinā, gan pašas Gaujas baseinā. 
Lielākie: Zeltiņu pag. Lietais p. (298), z+p , 177 ha, dz. 2,50 m. Jaun­
laicenes pag. Ašu p. (295), p, 108 ha, dz. 3,50 m, Trapenes pag. 
Kublu p. (294), s, 428 ha, dz. 3,50 m, Gaujienas pag. Nigfu p. (289), 
s, 576 ha, dz. 6,00 m, Melnās salas p. (290), s, 632 ha, dz. 6,50 m, 
Gaujienas p. (291), s, 623 ha, dz. 7,00 m, Sārvaku p. (292). s, 322 ha. 
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dz. 1,50 m. Kalna un Zemais p. (288), s, 660 ha. dz. 8,00 m. Lejpus 
Mustojas ietekas Gauja jau pārgājusi Smiltenes-Aurneistera gala 
morēnas slieksni un ieslīd Ziemeļvidzemes līdzenuma W daļā. Mus-
tojas-Valmieras posmā Gaujas baseins labajā pusē neuzņem nevienu 
ievērojamāku pieteku. Kad Gauja nobeigusi savu lielo Lejasciema-
Strenču līkumu, tai tuvu pienāk Burtnieku ezera upes, un Gaujai 
paliek loti šaura baseina josla. Gaujas kreisās puses pietekas — 
Vija un Abuls — sākas gala morēnas joslā, Smiltenes apkārtnē. 
Vijas sākums gul 143 m v. j . 1.; tās garums — 71 km un baseins — 
445 km*. Starp Vijas baseinu un Gaujas loka kreiso krastu atrodas 
vairāki purvi. Lielākie: Cirgalu pag. Kruuķu p. (383), s+z+p , 180 
ha, dz. 5,50 m, Vijciema pag. Kauču p. (390), s+z, 134 ha, dz. 4,50 
m. Vijas baseinā: Birzulu pag. Tīrptirvs (332), s, 298 ha, dz, 6,50, 
Bilskas pag. Baltais p. (334), s, 170 ha, dz. 6,00 m, Geides p. (335), 
s, 480 ha, dz. 3,50 m, un Tirelpurvs (336), s, 100 ha, dz. 2,25 m, 
Cirgalu pag. Kalējiņu p. (379), s, 113 ha, dz. 4,25 m, Vijciema pag. 
Baltais p. (377), s, 204 ha, dz. 4,00 m, Cirgalu pag. Sūnu p. (380), 
s+p, 224 ha, dz. 7,50 m, Putras p. (382), z, 166 ha, dz. 3,75 m. 
Zilais p. (381), z+p, 107 ha, dz. 2,50 m. Uz Vijas un Gaujas baseinu 
robežas novietojies Trikātas pag. Taures P. (375), s, 816 ha, dz. 8,00 
m. Starp Abula baseinu un Gauju izveidojusies vesela grupa purvu, 
un lielākais Šai grupā ir Trikātas pag. 77rūis p. (372), s, 161 ha, 
dz. 1,75 m. 
Abula izteka gala morēnas pauguros ir ap 162 m v. j . 1. un tā 
baseins — 428 km*. No Smiltenes uz NW upe atstāj gala morēnas 
joslu un ieslīd līdzenumā, kur uzņem vairākas pietekas. Sai posmā 
lielas purvu bagātības: Smiltenes pag. Narvefap. (338), z+p,318ha, 
dz. 6,00 m, Trikātas pag. Kačoras p. (376), z+p+s , 1362 ha, dz. 
4,75 m, Dutkas p. (370), s, 129 ha, dz. 4,50 m, Mārsnēnu pag. Mār­
snēnu p. (369), z +p+s , 2919 ha, dz. 6,00 m. 
Gaujas labā krasta šaurajā baseina joslā no Igaunijas līdz Bras-
las baseinam izkaisīts diezgan daudz purvu. N galā lielākie: Trikātas 
pag. Lielais P. (399), s, 430 ha, dz. 6,50 m, un Sedas tīrelis (397), uz 
Sedas un Gaujas baseinu Šķirtnes, z+p+s , 9000 ha, dz. 7,30 m. 
Vidus daļā uz NW no Valmieras vesela grupa ne visai lielu 
purvu, starp kuriem minams Valmieras pag. Ciļa p. (428), s, 124 ha, 
dz. 6,00 m. Virzoties uz S, sastop Kocēnu pag. Lieto p. (440), s, 
196 ha, dz. 4,75 m, un Zemnieku p, (441), s, 167 ha, dz. 3,00 m. Vel 
tālāk uz S Cēsu apr. Lenču pag. Kuņas p. (364), s, 142 ha, dz. 4,00 
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III. Gaujas joslas S\V stūrī, starp Braslas un Briedēs baseiniem, daudz 
purvu. Lielākie: Kūduma pag. Ķelderu p. (362), s + z+p , 901 ha, 
dz. 10,00 m (uz Briedēs un Gaujas baseinu šķirtnes), Stalbes pag. 
Daibes p. (354), s, 786 ha, dz. 9,00 m (uz Braslas un Gaujas baseinu 
šķirtnes). Uz tās pašas šķirtnes ari Lielstraupes pag. Apiņa p. (364), 
s, 138 ha, dz. 9,00 m, Lielstraupes un Raiskuma pag. Lielais Ungāra 
p. (345), s, 872 ha, dz. 10,00 m. 
Prāvu apgabalu Gaujas baseinam pievieno 62 km garā Brasla, 
kas sākas Vidzemes W malas smilšakmens platformā, apm. 86 m 
v. j . I. Braslas upes baseins — 548 km1, tanī daudz lielu purvu: 
Vainižu, Pociema un Augstrozes pag. Kāķu p. (842), s, 1215 ha, dz. 
8,00 m, Umurgas pag. Purgailu p. (845), s, 405 ha, dz. 7,00 m, 
Umurgas pag. Briežu salas p. (846), s, 543 ha, dz. 8,00 m, Lēdurgas 
pag. Lielais p. (743), s, 1623 ha, dz. 10,00 m, Lēdurgas pag. Pemmas 
p. (742), s, 900 ha, dz. 10,25 m, Lēdurgas pag. Inciema p, (734), s, 
308 ha, dz. 6,25 m (uz Gaujas un Vidzemes piekrastes baseina šķirt­
nes). Gaujas baseina Siguldas rajonā ari vairāki paprāvi purvi, kā 
Līgatnes pag. Sudas-Zviedru p. (442), s, 2340 ha, dz. 9,00 m (uz 
Daugavas un Gaujas baseinu šķirtnes). Uz šīs pašas ūdens šķirt­
nes novietojies Siguldas pag. Airīšu p. (444), s, 305 ba, dz. 7,00 m; 
turpat kaimiņos arī Rinkas p. (443), s, 183 ha, dz. 8,50 m. Lejpus 
Inčukalna Gaujas baseins sašaurinās no abām pusēm, un Gauja ienāk 
smilšainā zemumā. Še Gaujas baseina kreisajā pusē izveidojusies 
purvu grupa, no kuriem lielākie: Allažu pag. Laugu p. (691), s, 914 
ha, dz. 6,25 m, un Inčukalna pag. lirguvēres p. (720), z+p+s , 
158 ha, dz. 5,50 m. 
D a u g a v a s b a s e i n s (5). 
Latvijas territorijā viss Daugavas baseins ir 23.401 km", bet 
Vidzemē un Latgalē kopā — 19.998 km1, pie kam Vidzemē — 9075 
km' un Latgalē — 10.923 km1. (Meliorācijas statistika Latvijā XX, 
1918.—1938.) Daugava divos posmos tek pa līdzenumiem: pa Lubā­
nas līdzenumu un Rīgas zemumu. Lai izlauztos cauri augstieņu 
sliekšņiem uz līdzenumiem, Daugava še izlieto senlejas. Lielākās 
pietekas ir izveidojušās Daugavas labajā pusē, un sevišķi lielu ba­
seinu dod Aiviekste ar Pededzi. 
Posmā no Krievijas robežas līdz Daugavpilij Daugava uzņem 
nelielas pietekas, kas bieži vien ir ezeru virknējumu notekas. Dau­
gavas labajā pusē ūdens šķirtne atkāpusies pa Latgales augstieni uz 
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N no Rēznas ezera un Rēzeknes: aiz šīs ioslas upes tek uz Velīkajas 
baseinu. Daugavas pietekas Šinī posmā notek no augstienes pa di­
viem slīpumiem: uz S — taisnā virzienā uz Daugavu, un uz W. 
Uz Daugavu tieši tek Sarjanka (tās ieteka Daugavā atrodas Krie­
vijā), Indrica, Krāslava un Bukupe. šo upju baseinos purvu vispār 
maz. 
Pie Daugavpils Daugava maina virzienu, pagriežas uz NW 
un noslīd no Baltijas ezeru grēdas Lubānas līdzenumā, ieturot minēto 
virzienu līdz Pļaviņām. Daugavpils-Plaviņu posmā Daugavas la­
bajā pusē ūdens šķirtne atkāpjas loti tālu uz N, pievienodama Dau­
gavai plašo Lubānas līdzenumu un vairāku apkārtnes augstieņu no-
kalnes. Tā uz Daugavas baseinu dodas upes no Latgales, Ziemeļ­
vidzemes un Vidzemes centrālās augstienes nokalnēm. No Latgales 
augstienes uz W dodas vairākas upes gan tieši uz Daugavu, gan 
uz Lubānas ezeru. Daugavā tieši ietek Līksna un Dubna. Dubna ir 
viena no lielākām Daugavas pietekām, un tās baseins — 2712 km'. 
Dubnas augšgals loti bagāts ar ezeriem, kas gul ap 170 m v. j . 1. 
Ezeru notekas ir arī Dubnas pietekas — Tartaka, Jaša, Feiraanka 
un Kalupe. No visām Dubnas pietekām visvairāk uz W līdzenumā 
zarojas Oša ar savu 605 km* lielo baseinu. Dubnas baseinā daudz 
lielu purvu, sevišķi N daļā. Tā Ošas upes baseinā šādi lielāki purvi: 
Daugavpils apr. Līvānu pag. Skrebela p. (13), s+p, 3475 ha, dz. 8,60 
m, un Skrūzmaņu p. (14), s, 430 ha, dz. 530 m. Abi šie purvi pa da­
ļai ietilpst arī Neretas upes baseinā. Rēzeknes apr. Stirnienes pag. 
Lietais P. (33), s, 4850 ha, dz. 7,40 m, atrodas uz Ošas un Neretas 
baseina šķirtnes, Stirnienes pag. Aklais p. (34), s, 1608 ha, dz. 7,30 m, 
uz Ošas un Malmutas baseina Šķirtnes, bet Preiļu pag. Medņa p. (59), 
s, 1480 ha, dz. 7,50 m, Preiļu pag. Stepēm p. (58), s+z , 3740 ha, 
dz. 5,75 m, Preiļu pag. Krivaku-Pauniņu p. (57), s+p, 600 ha, dz. 
5,00 m, uz Ošas un Feimankas baseinu šķirtnes. Uz tās pašas ūdens 
Šķirtnes atrodas ari Vārkavas pag. Apšinieku p, (55), s+p, 470 ha, 
dz. 2,10 m. Uz Feimankas un Dubnas ūdens šķirtnes Vārkavas pag. 
AŠeņickas p. (56), s+p, 1860 ha, dz. 8,00 m, un Preiļu pag. Badeķip. 
(60), z+p, 260 ha, dz. 6,00 m. Dubnas baseina Rušonu ezera rajonā 
ari ievērojamas purvu grupas, kurās lielākie purvi ir: Andrupenes 
pag. Bebru p. (69), p+z, 175 ha, dz. 7,00 m, Silajāņu pag. Feimaņa 
p. (65), z+p+s , 290 ha, dz. 8,50 m, un šī paša pagasta Čerstogas p. 
(66), p+s, 190 ha, dz. 6,50 m. Pie Ciriša ezera gul Aglonas pag. 
Ragana p. (63), p+z, 220 ha, dz. 7,20 m, pie pašas Dubnas augšgala 
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Aizkalnes pag. Aulejas p. (61), p+z, 240 ha, dz. 5,00 m, un Stirnie­
nes p. (62), z, 340 ha, dz. 8,00 m, Kalupes augšgalā Līksnas pag. 
Gertaku p. (27), s, 131 ha, dz. 9,60 m, Višķu pag. Malinovas p. (28), 
s+p, 398 ha, dz. 5,60 m, Kalupes pag. Kalupes I p. (23), s, 441 ha, dz. 
2,80 m, un Kalupes II p. (24), s, 376 ha, dz. 1,80 m. Tieši Daugavas 
baseinā atrodas Līksnas pag. Ķirupes II p. (26), s, 308 ha, dz. 4,20 m. 
Uz Dubnas un Daugavas ūdensšķirtnes atrodas Līvānu pag. Krievu 
P. (20), s, 4531 ha, dz. 8,40, Jersikas p. (21), s+p, 878 ha, dz. 6,00 
m, Pēteŗmuižas p. (19), s, 1175 ha, dz. 4,90 m, un Nīcgales pag. Nīc­
gales p. (22), s, 1007 ha, dz. 6,90 m. Līdzenumā starp Dubnas ba­
seinu un Aivieksti izplētusies Nereta ar savām pietekām. Tās ba­
seins — 601 km*. Nereta sākas Teicu purvā ap 97 m v. i. I. un līdz 
Daugavai nolīkumo 40 km. Baseins bagāts ar purviem, sevišķi ar 
lieliem purvu masīviem: Daugavpils apr. Vīpes pag. Driksnas p. 
(8), s+p, 284 ha, dz. 6,00 m. Vilku p. (9), s+p, 258 ha, dz. 5,80 m, 
Bikšu p. (10), s+p, 286 ha, dz. 2,60 m, Līvānu pag. Gainu p. (11), 
s, 1113 ha, dz. 5,00 m, Bairu p. (12), s, 583 ha, dz. 5,40 m, un Rēzek­
nes apr. Atašienes pag. Borovkas p. (37), s, 1232 ha, dz. 5,20 m. 
Arī Teicu p. (38) S dala un Lielā p. (33) NW dala ietilpst Neretas 
baseinā. Dubnas baseina ziemeļos Latgales augstienē ūdeņus 
vāc Malta'un Rēzekne. Abas tās sākas augstienē, kas pār­
sniedz 160 m v. i. 1., un apm. pēc 100 km gara tecējuma ieplūst 
Lubānas ezerā. Maltas baseina platība 896 km", un tai daudz purvu, 
sevišķi vidus daļā — Losa ezera rajonā un pie ietekas ezerā. Tā 
Ozolaines pag. lielākie purvi ir: Čāču p. (137), s+p, 200 ha, dz. 6,75 
m, un Kampišķu p. (141), z+p. 375 ha, dz. 7,00 m, bet Ružinas pag. 
Ciskadu p. (67), z+p, 555 ha, dz. 7,00 m. Pie Maltas ietekas Lubā­
nas ezerā atrodas Varakļānu pag. Lubānas p. (44), z + p + s , 1667 ha, 
dz. 4,70 m, un Gaigalavas pag. Idiņup, (48), z + p + s , 1102 ha, dz. 4^0 
m. Rēzeknes upes baseins 1104 km2, un ari tajā daudz purvu, sevišķi 
pie ietekas Lubānas ezerā. Baseina vidus daļā lielākie purvi: Rēznas 
pag. Janopoles p. (144), z, 550 ha, dz. 9,00, un Barauskas p. (134), 
s+p, 190 ha, dz. 7,00 m, Bērzgales pag. Zilais p. (132), p+s, 208 ha, 
dz. 9,00 m, Ozolaines pag. Ozotminžas p. (136), s, 180 ha, dz. 8,50 m, 
un Viļānu pag. VUānu p. (127), s, 230 ha, dz. 6,70 m; lejas daļā: 
Dricēnu pag. Žagatu p. (130), z, 1060 ha, dz. 3,25 m, Gaigalavas pag. 
Cimsiņu p. (50), z, 1135 ha, dz. 2,40 m, Sauleskalna p. (166), z, 710 
ha, dz. 2,25 m, un Salas p. (167), s +p+z , 5785 ha, dz. 5,60 m (uz 
Rēzeknes un Ičas baseinu šķirtnes). Uz N no Rēzeknes baseina no-
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vietojies kupli upēm zarotais 1029 km1 lielais Ičas baseins. Lielākie 
purvi tajā: Ludzas apr. Nautrēnu pag. Mežvidus p. (145), z, 1500 ha, 
dz. 4,50 m, Kārsavas pag. Salņevas p. (148), z+p+s , 900 ha, dz. 7,00 
m, Abrenes apr. Tilzas pag. Grīvas p. (153), s, 435 ha, dz. 6,00 m, 
Ludzas apr. Nautrēnu pag. Francsalas p. (146), z+p, 425 ha, dz. 
2,50 m, Pikstiilmcas p. (164), z+p, 2650 ha, dz. 3,50 m, Solovteu p. 
(165), z+p, 150 ha, dz. 3,00 m, Dricēnu pag. TaUnagu p. (129), z, 
425H ha, dz. 4,00 m, Abrenes apr. Bērzpils pag. Bērzpils p. (168), 
s+p+z , 4282 ha, dz. 5,70 m (IČas un arī tieši Aiviekstes baseinā). 
Lubānas ezera N galā sākas Aiviekste, kas ezera ūdeņus aizvada 
Daugavā. Sākumā upe met līkumu uz N, bet tad noliecas uz SW. 
Lielākā pieteka, kuru savā 128 km garajā ceīā uzņem Aiviekste, ir 
ap 152 km garā Pededze. Tās sākums Igaunijā, apm. 184 m v. j . 1., 
un tās baseins Latvijas territorijā 1542 km'. Pededzei vairākas pie­
tekas, starp tām Sita un Bolupe no kreisās puses. Pēdējo upju ba­
seinos (Sitas baseins 178 km* un Bolupes baseins 889 km') arī ievē­
rojams purvu daudzums, sevišķi lejas galos. Lielākie purvi: Abre­
nes apr. Rugāju pag. Ušķinieka p. (156), s, 350 ha, dz. 3,80 m, Gružņu 
p. (157), s+p, 280 ha, dz. 8,50 m, Balvu pag. Erg{u p. (160), s, 2250 
ha, dz. 5,50 m, Viļakas pag. Stompaka p. (161), s, 1230 ha, dz. 5,75 
in, Balvu pag. Balvu p. (163), s, 400 ha, dz. 6,00 m ( un Užu p. (187 
un 188), s+p, 710 ha, dz. 5,00 m. Rugāju pag. Gruzim p. (185), 
z+p, 436 ha, dz. 3,50 m, un Mazās peisas p. (175), p+s, 315 ha, 
dz. 3,00 m, Bērzpils pag. Lagažas-Šņitku p. (174), s+p+z , 3880 ha, 
dz. 5,00 m. 
Lubānas ezera S gala ietek Sulka, Malmuta un Lisiņa. Su(kas 
un Malmutas baseinā ievērojami purvi, kā: daļa no Teiiu p. (38), 
tad Rēzeknes apr. Varakļānu pag. Krista p. (54), z+p, 697 ha, dz. 
3,30 m, Stirnienes pag. Aklais p. (34), z+p , 1608 ha, dz. 7;30 m 
(dala arī Ošas upes baseinā), Gaiēnu pag. Ktjavu p. (128), s, 1550 ha, 
dz. 7,40 m (skar arī Ošas upes baseinu), Varakļānu pag. Sulagala p. 
(45), z+p+s , 1582 ha, dz. 4,20 m, un Malmutas p. (51), s+p+z , 
1057 ha, dz. 4,40 m. Lisiņas baseinā ietilpst arī dala no Teicu p. (38), 
tālāk Varakļānu pag. Dārtas p. (53), p, 675 ha, dz. 2,40 m, un Za­
rnām p. (52), z+p+s , 572 ha, dz. 2,80 m, Barkavas pag. Aizpeisasp. 
(43), z+p, 457 ha, dz. 2,70 m, un Līnijas p. (42), z+p, 258 ha, dz. 3,40 
m. Islienas un pašas Aiviekstes baseinā atrodas Barkavas pag. Sauku 
p. (41), s, 571 ha, dz. 7,40 m (uz Latgales un Vidzemes robežas). 
Sitas un Pededzes baseina Vidzemes daļā atrodas Valkas apr. Annas 
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pag. Samaņu p. (300), s+p, 345 ha, dz. 4,25 m, Madonas apr. Lite­
nes pag. Salenieku p. (266), s, 221 ha, dz. 4,60 m. Sitas p. (265), p, 
344 ha, dz. 3,75 m, Kalnastta 11 p. (264), p, 247 ha, dz. 2,50 m, Pie-
begas p. (263), s+p+z , 665 ha, dz. 5,25 m, Stāmerienes pag. Vilku 
p. (271), z+p, 261 ha, dz. 4,00 m, Vecgulbenes pag. Gulbīšu p. (224), 
s, 310 ha, dz. 6,00 m, un Audītpurvs (228), p, 302 ha, dz. 2,75 m, Jaun­
gulbenes pag. Tīrais p. (229), z+p, 910 ha, dz. 1,25 m, Lubānas pag. 
Dzedziekstes p. (237), z+p, 1375 ha, dz. 1,50 m. Aiviekstes 
ieloka baseinā: Lubānas pag. Balto klanu p, (342), s+p, 4064 ha, 
dz. 4,25 m, Drikšņu peisas p. (343), z+p, 864 ha, dz. 2,00 m, un Lie­
lais p. (344), p+s, 1526 ha, dz. 5,00 m. No paaugstinājuma, kas sa­
vieno Ziemeļvidzemes augstieni pāri Gulbenei ar Vidzemes centrālo 
augstieni, plūst Aiviekstes pieteka Liedē, kas sākas Sila ezerā, apm. 
120 m v. j . 1. Liedēs baseins — 358 km1, un tajā vairāki purvi, no ku­
riem atzīmējami: Madonas apr. Jaungulbenes pag. Lielais mārku p. 
(230), s, 1480 ha, dz. 7,00 m, un Gura p. (231), s+p, 154 ha, dz. 2,50 
m. No Vidzemes centrālās augstienes Aiviekstē ietek Kūja, Arona ar 
Bērzauni un Veseta. Kūja sākas Liezeres ezerā 187 m v. j . 1„ un 
tās baseins — 652 km1. Purvi novietojušies Kūjas baseina E malā, 
galvenā kārtā Cesvaines pag.: Beca p. (233), s, 147 ha, dz. 5,50 m 
(ietilpst arī Liedēs baseinā), Skuķu p. (234), s, 140 ha, dz. 3,00 m. 
Zosu p. (235), z+p, 550 ha, dz. 5,00 m, Olgas p. (236), s, 3540 ha, 
dz. 7,00 m (uz Kūjas un Liedēs baseinu šķirtnes, bet dala purva 
ūdeņu noplūst arī tieši Aiviekstē). Aronas un Bērzaunes upju ba­
seinā sastop tikai dažus purvus pašā lejas galā, pie ietekas Aiviek­
stē, piem., Ļaudonas pag. Rubeņu p. (200), z+p, 220 ha, dz. 2,50 m. 
Starp Kūjas un Aronas baseiniem tieši Aiviekstes baseinā iekļaujas 
vairāki purvi, kā: Ļaudonas pag. Upes p. (201), z, 440 ha, dz. 3,00 m. 
Svētais P. (199), z+p,630 ha.dz.5,00 m, unDūkup. (202), z+p,370 ha, 
dz. 6,00 m. Aiviekstes baseina lejas gala kreisajā pusē daži ievērojami 
purvi: Sāvienas pag. Stridas P. (195), z+p, 1600 ha, dz. 4,50 m, un 
IJdrusalasp. (196), z+p, 560 ha, dz. 4,00 m (abi minētie purvi pa daļai 
ietilpst arī Daugavpils apr. Ungurmuižas pagastā), un Mētrienas pag. 
Islienas p. (197), p+s, 1780 ha, dz. 6,75 m. Šai pašā Aiviekstes ba­
seina posmā ietilpst arī Teicu p. (38) dala. 
Pērses baseins, 340 km', jau bagātāks purviem par iepriekšējiem 
Aiviekstes pieteku baseiniem. Pērse ar savu pieteku žuburu sākas 
Vidzemes centrālās augstienes dienvidu nokalnē, apm. 179 m v. j . 1. 
Purvi sastopami galvenā kārtā baseina lejas galā: Madonas apr. 
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Odzienas pag. Riekstu ezera p. (194), p, 115 ha, dz. 9,00, Rīgas apr. 
Kokneses pag. Sprulu P. (241), s, 200 ha, dz. 2,00 m. Ozoliņu p. 
(242), s, 178 ha, dz. 2,25 m, un Bebru pag. Garais P. (240), s, 415 
ha, dz. 5,75 m (uz Pērses un Lobes baseinu šķirtnes). Tieši Dauga­
vas baseinā ietilpst Pļaviņu pag. Gņevu p. (239), s, 310 ha, dz. 8,50 m. 
Daugavas labās puses pietekas Ogres baseins 1670 km1. Ogre 
sākas dziļi Vidzemes centrālā augstienē, ap 219 m v. i. 1. Sākumā 
Ogre dodas uz W, bet, šķērsojot Katrīnas-Jumurdas smilšaino līdze­
numu, pagriežas uz SW. Līdz šejienei Ogres krasti pa lielākai daļai 
lēzeni. Pie Ērgļiem Ogre izlaužas cauri paugurainai gala morēnas 
joslai un aiz Vecogres ieslīd pamatmorēnas līdzenumā. Ogres augš­
galā — vairākas purvu grupas. Lielākie purvi še ir: Cēsu apr. Ju­
murdas pag. Palsais p. (203), s, 855 ha, dz. 8,00 m, Erg[u pag. Ni-
raines p. (204), s, 125 ha, dz. 4,00 m, Skujenes pag. Kaives p. (205), 
p+s, 210 ha, dz. 7,00 m, un Jumurdas pag. Stirnas p. (206), s+p+z , 
120 ha, dz. 8,00 m. 
Galvenā Ogres pieteka kreisajā pusē ir Lobe. Tā sākas ne visai 
tālu no Daugavas, un tās sākums ir ap 104 m v. j . I. Upes augšgalu 
līdz ietekai Lobes ezerā sauc par Bebrupi, bet posmu lejpus ezera 
— par Lobi. Upes kopīgais garums 49 km, un tās baseins —248 km1. 
Lobes baseins sevišķi bagāts purviem. Te izveidojušies, galvenā 
kārtā Lobes baseina vidus daļā un ap Lobes ezeru, Šādi lielāki purvi: 
Bebru pag. Lielais p. (248), p+s, 905 ha, dz. 5,00 m, un Garais P-
(240), s, 415 ha, dz. 5,75 m (uz Lobes un Pērses baseinu šķirtnes), 
Kokneses pag. Ragalu p. (245), s, 195 ha, dz. 8,00 m, un Bebrupesp. 
(247), z+p, 350 ha, dz. 1.00 m, Madlienas pag. Saulrietu p. (249), 
p+s, 480 ha, dz. 8,00 m, Vērenes P. (250), s, 440 ha, dz. 7,00 m, 
Krapes pag. Gulbju p. (251), s, 440 ha, dz. 6,50 m, un Sivēnicas p. 
(252), s+p+z , 430 ha, dz. 8,75 m. 
Tieši Daugavas baseinā, tikai mazliet skarot Lobes baseinu, ie­
kļaujas Aizkraukles, Kokneses un Viskālu pag. Aklais p. (244), s+p, 
2400 ha, dz. 8,00 m, un Aizkraukles pag. Medņu p. (243), s, 225 ha, 
dz. 10,25 m. 
Tuvu Daugavai tek 125 km garā Mazā Jugla, kas sākas aug­
stienē ap 212 m v. j . 1., un tās baseins — 679 km1. Purvi izkaisīti pa 
visu Mazās Juglas baseinu, kā: Zaubes pag. Lielais p. (449), s, 203 
ha, dz. 10,00 m (skar ari Lielās Juglas baseinu), Kastrānes pag. Pe-
Čoras p. (255), s+p, 525 ha, dz. 10,00 m, Lauberes pag. Ozoliņu p. 
(256), s, 250 ha, dz. 8,50 m, Suntažu pag. Žtaugu p. (257), s, 400 ha. 
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dz. S.00 m, Ropažu pag. Liģerii p. (702), s+z, 128 ha, dz. 2,50 m, 
un daudz citu mazāku purvu. 
Par Lielās Juglas sākumu var uzskatīt Mergupi, kas sākas Vid­
zemes centrālās augstienes ūdens šķirtnē, augstu pauguru apgabalā, 
kas paceļas vairāk par 200 m v. j . I. un kas dod sākumu ari Mazajai 
Juglai. L. Juglas garums — ap 112 km un baseina platība — 938 knr. 
Netālu no Juglas ezera abas upes savienojas. Ari Lielās Juglas ba­
seinā daudz purvu, sevišķi vidus un lejas galā. Lielākie purvi: Līgat­
nes pag. Sudas-Zviedru p. (442), s, 230 ha, dz. 9,00 m (dala purva 
ietilpst arī Gaujas baseinā), Siguldas pag. Airišu p. (444), s, 305 ha, 
dz. 7,00 m, Mores pag. Torfa p, (445), s, 244 ha, dz. 8,00 m, Sidgun­
das pag. Ķardes p. (456), s+p, 223 ha, dz. 5,50 m, Ropažu pag. Liel­
kungam p. (700), s, 832 ha, dz. 9,00 m, Torfa p. (698), s, 362 ha, dz. 
6,25 m, Augšciema p. (699), s+p, 210 ha, dz. 3,50 m, Allažu pag. 
Kaugarnieka p. (694), s, 183 ha, dz. 5,25 m, Torfa p. (695), s, 181 ha, 
dz. 230 m; Ropažu pag. Lobās p. (697), s, 272 ha, dz. 4,75 m, Lan­
gas p. (708), s+p+z , 314 ha, dz. 5,50 m. Ķēniņu p. (718), s +p+z , 
171 ha, dz. 6,00 m, un Kurzulu p. (719), s, 166 ha, dz. 4,00 m (uz Dau­
gavas un Gaujas baseinu šķirtnes). Tieši Daugavas baseinā ietilpst 
Getliņu p. (1140), s, 567 ha, dz. 5,90 m. 
Daugavas baseina kreisajā krastā baseina josla šaura, tomēr tajā 
ir vairāki purvi, no kuriem ievērojamākie: Katlakalna pag. Mēdema 
p. (1133), s, 525 ha, dz. 10,00 m, Doles pag. Augstais p. (858), s, 
112 ha, dz. 3,75 m, Smerdokļa p. (859), s+p, 215 ha, dz. 3,00 m, 
Tomes pag. Strigu p. (556), s, 1J8 ha, dz. 4,00 m, un Spāres p. (557), 
s+p, 130 ha, dz. 2,00 m, Birzgales pag. Siena p. (547), s+p+z , 
149 ha, dz. 2^0 m, un Dklu p. (547), 120 ha, dz. 3,25 m. 
L i e l u p e s b a s e i n s (6). 
Vidzemē ietilpst 840 knr liela Lielupes baseina platība, kurā 
novietojušies vairāki lieli purvu masīvi. Kā tādi minami: Rīgas un 
Tukuma apr. Smārdes un Slokas pag. Raganu p. (1089), s, 1211 ha, 
dz. 6,00 m, Slokas pag. Slokas p. (1129), s, 741 ha, dz. 6,50 m, Rīgas 
un Jelgavas apr. Kalnciema un Babītes pag. Ložmetēju kalna p. 
(1138), s, 1283 ha, dz. 3,45 m, Olaines pag. Cenas tīrelis (1122), 
s+p+z , 8168 ha, dz. 7,00 m, Katlakalna un Olaines pag. Mēdema p. 
(1133), s, 3620 ha, dz. 7,50 m. 
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K u r z e m e s p i e k r a s t e s base ins (8-a). 
No Kurzemes piekrastes baseina Vidzemē ietilpst 60 km*. Šai 
platībā novietojušies vairāki ne visai lieli purvi, galvenā kārtā ap 
Kamera ezeru. 
K r i e v i j a s p i e r o b e ž a s ( V e l i k a j a s ) base ins (4). 
Krievijas pierobežas baseina platība ir 4757 km*. Šī apgabala 
pierobežas upes pieder Velikajas baseinam, uz S no Pleskavas ezera. 
No Latvijas upēm vistālāk uz S aizstiepjas Zilupe. Tā sākas Krievi­
jā, Osvejas ezerā, ap 131 m v. j . 1., un pa daļai tek arī Latvijas ter-
ritorijā. Tās baseins Latvijas territorijā ir 758 km*. Šai baseinā 
purvi grupējušies galvenā kārtā gar Krievijas robežu un Plisunas 
ezera rajonā. Lielākie purvi ezera rajonā: Ludzas apr. Šķaunes pag. 
Zamševas p. (73), z, 540 ha, dz. 5,00 m, un Zeiņi p. (72), z, 210 ha, dz. 
6,5 m (abi purvi — uz Daugavas un Krievijas pierobežas baseina 
šķirtnes), Istras pag. Leitūmi p. (76), s+p+z , 300 ha, dz. 8,00 m (uz 
Krievijas pierobežas un Daugavas baseinu šķirtnes), Rundēnu pag. 
Čaumalu p. (79), z+p, 330 ha, dz. 5,00 m, Istras pag. Ktučku p. (80), 
z, 150 ha, dz. 9,00 m, un purvs (81), z+p, 255 ha, dz. 5,00 m. Gar 
Krievijas robežu Pasienes pag. Mudovkasp. (83), z, 425 ha, dz.9,00 m, 
Māras sūnas p. (82), z+p, 165 ha, dz. 6,25 m, Terechovas P. (85), 
z+p, 200 ha, dz. 8,50 m, Brigu pag. Opufu p. (89), s, 365 ha, dz. 
8,20 m, Kūdras fabrikas p. (86), s, 765 ha, dz. 6,50 m, purvs (90), 
z+p+s , 300 ha, dz. 6,50 m, purvs (91), z+p , 1700 ha, dz. 6,00 m, 
Ciblas pag. Vindriža p, (92), s+p+z , 520.ha, dz. 5,00 m, un Gulbju n. 
(93), s, 1070 ha, dz. 8,20 m. 
Latgales augstienē, ap 138 m v. j . 1-, sākas Rītupe.-Tālākā ceļā 
tā nolaižas līdzenumā un tek pa Abrenes apriņķi. Notecējusi Lat­
vijas territorijā 125 km un ietvērusi 1098 km* lielu baseinu, Rītupe 
ieiet Krievijā. No labās puses Rītupe uzņem Ludzu, kas sākas Ludzas 
ezerā, ap 135 m v. j . 1. Latvijas territorijā Ludza sasniedz kopā ar 
robežas posmu 117 km garumu. Rītupe no labās puses uzņem arī 
Lādu. Ludza Rītupei pievienojas Krievijā. Ludzas baseinā daudz un 
samērā lieli purvi, sevišķi tā augšgalā: Ciblas pag. Zabolotjes p. (94), 
z +p+s , 2420 ha, dz. 8,00 m, Plintaukas p. (95), z, 230 ha, dz. 1,00 m, 
purvs (96), z, 250 ha, dz. 0,75 m, Spirku p. (97), s, 740 ha, dz. 3,75 m, 
Jasku p. (98), z +p+s , 610 ha, dz. 4,25 m, Tjapku p. (99), z+p, 850 
ha, dz. 5,50 m, Kreņavas p. (100), z, 1200 ha, dz. 4,00 m, Mērdzenes 
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pag. Zum p. (101), z, 1300 ha, dz. 430 m, Plaudīšu p. (102), s, 135 
ha, dz. 4,00 m, Ķreiču p. (103), s + p + z , 3540 ha, dz. 6,50 m (uz 
Ludzas un Rītupes baseinu šķirtnes), Zabarovas p, (108), s, 425 ha, 
dz. 7,25 m, Abrenes apr. Oauru pag. Karelu p. (125), s, X30 ha, 
dz. 3,25 m, un Zeibovkas p. (126), s +p+z , 375 ha, dz. 130 m. Arī 
pašas Rītupes baseins bagāts purviem. Te sastop: Rēzeknes apr. 
Rēznas pag. Cirmes p. (135), z+p, 360 ha, dz. 8,25 m (pie Cirmes 
ezera), Ludzas apr. Mērdzenes pag. Trupu p. (104), s, 265 ha, dz. 
230 m, Kārsavas pag. Salinieku p. (105), p, 475 ha, dz. 230 m, Kri-
vemi p. (106), z+p, 1640 ha, dz. 3,75 m, Kalnasalas p. (107), s+p, 
1290 ha, dz. 4,50 m, Brižeikas p. (110), z+p, 310 ha, dz. 2,25 m, 
Abrenes apr. Oauru pag. Sarkanās sūnas p. (112), s, 160 ha, dz. 3,25 
metri, Punduru p. (118), s, 275 ha, dz. 1,50 m, Vorzovas p. (113), 
s+p+z , 600 ha, dz. 7,00 m, Losevas p. (114), s, 960 ha, dz. 5,50 m, 
Skrjadelu p. (115), s, 110 ha, dz. 1,50 m, Jegorovas p. (116), s, 
530 ha, dz. 5,50 m (uz Rītupes un Kuchvas baseinu šķirtnes), AugŠ-
pils pag. Žavrinas p. (123), s, 560 ha, dz. 6,15 m, Putjatjinas p. (122), 
s, 300 ha. dz. 130 m, un Rjabkovas p. (327), s, 219 ha, dz. 2,75 m. 
Uz NW no Rītupes novietojies Velikajas pietekas Kuchvas ba­
seins. Kuchvas garums līdz robežai ir 91 km; tā visa pieder līdze­
numam, un tās sākums ir ap 98 m v. j . 1., bet tās baseins Latvijas ter­
ritorijā — 723 km1. Kuchvas baseinā purvu daudz, sevišķi uz ūdens 
šķirtnēm ar kaimiņu baseiniem. Tā uz Daugavas un Kuchvas ba­
seina šķirtnes ir: Abrenes apriņķa Baltinavas pag. Purmales p. 
(154), s, 1820 ha, dz. 4,50 m, Lutināmi p. (155), s, 1240 ha, dz. 5,75 m, 
Šķilbēnu pag. ftirvos p. (158 un 159), s, 1860 ha, dz. 8,00 m, Balvu 
pag. Erglu p. (160), s, 2250 ha, dz. 5,50 m, Viļakas pag. Stampaku p. 
(161), s, 1230 ha, dz. 5,75 m, Tilzas pag. Kugriņu p. (159), z+p, 
345 ha, 8,50 m, Baltinavas pag. Safronovas p. (117), z+p, 300 ha, 
dz. 2,50 m, Purmales pag. Verchovicas p. (119), s, 960 ha, dz. 4,00 m, 
Pitalovas P. (328), s, 1048 ha, dz. 730 m, GorodiSčes p. (325), s, 
1036 ha, dz. 6,50 m, Piškovas p. (326), 365 ha, Ķēves p. (324), s, 
805 ha, dz. 3,00 m, Plitovas p. (322), s, 565 ha, dz. 6,25 m. 
Velikajas pietekai Vjadai, kuras baseins Latvijas territorijā — 
1005 km*, ir savukārt pietekas: labajā pusē — Kire (baseins 293 km*> 
un kreisajā — Liepna (baseins 223 km*) un Voroža (156 km*). 
Kires upes baseinā ir daži purvi: Vi|akas pag. Stampaku p. 
(162), s, 390 ha, dz. 3,50 m (uz Daugavas baseina šķirtnes), 
Purmales pag. Dekšinas p. (321), s, 358 ha, dz. 3,50 m, Linavas 
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pag. Losevas p. (319), s +p+z , 761 ha, dz. 6,00 m (uz Kuch­
vas un Kires ūdens šķirtnes), un Raat p. (320), s, 279 ha, dz. 
4,00 m. Liepnas upes baseinā purvu pamaz, bet ievērojams to dau­
dzums Vorožas upes baseinā. Kā lielākie še minami: Liepnas pag. 
Papena p. (305), s, 274 ha, dz. 2,75 m (uz Liepnas un Vorožas ba­
seinu šķirtnes), Ķiksu p. (304), s+p, 294 ha, dz. 430 m (uz Liepnas 
un Daugavas baseinu šķirtnes), Kacēnu pag. Baltas sūnas p. (307), 
s+p, 335 ha, dz. 3,50 m, Baltais p. (308), s+p, 301 ha, dz. 5,75 m. 
Baltais P. (309), s, 350 ha, dz. 5,25 m. Baltais p. (310), s+p, 617 ha, 
dz. 2,50 m. Oda p. (311), s, 500 ha, dz. 2,50 m. Kudupes baseinā: 
Nekļudova p. (312), s, 2477 ha, dz. 8,00 m, uz Vorožas un Kudupes 
baseinu Šķirtnes — Uglovas p. (313), s+p, 424 ha, dz. 5,00 m. 
Purvu lielums, grupējums un skaits. 
Topogrāfiskie un pedologiski-geologiskie faktori līdz ar klimatu 
rada apstākļus ūdens uzkrāšanai, dod bagātu vai nabadzīgu sub­
strātu purvu veidojošiem augiem, izveido purva novietni un sniedz 
visu purva sākumam. Iegrauztās bedrēs, gravās, senlejās, izrobotās 
morēnu paugurainēs, iedobtā zemienē vai viļņotā līdzenumā —visur 
krājas ūdeņi, veidojas purvi. Ūdeni vāji caurlaidīgs minerālzemes 
slānis palīdz savukārt uz ilgāku laiku aizturēt ūdeni vienā vietā un 
tādējādi, noslēdzot minerālzemes slāni no gaisa iedarbības, ienes 
pārmaiņas zemes sastāvā un īpašībās, padara to ūdenim vēl necaur­
laidīgāku, kas sevišķi svarīgi purva pirmajā veidošanās posmā. 
Tālāko purva attīstības gaitu noteic un uztur klimats, kā arī to vei­
cina pati kūdra, ar savām fizikālām īpašībām regulējot ūdens režīmu. 
Jo ātrāk no kādas vietas ūdens notek, vai šaurāka baseina josla, jo 
mazāk šādās vietās purvu, vai to pavisam nav. Piemērs tam Vidzemes 
un Latgales augstienes. Reljefs, minerālais pamatslānis' un klimats rada 
ne tikai labvēlīgus priekšnoteikumus purvu tapšanai vispār, bet arī 
noteic purva tipu, dziļumu, platības un grupējumu. Bagātā substrātā 
veidojas zā[u purvi vai atsevišķi to slāņi, bet uz nabadzīga substrāta 
un izskalotām ūdensšķirtnēm — sūnu purvi. Augstienēs un pa daļai 
arī platformās sašaurinātā un padziļinātā reljefa dēl purviem liela 
vertikālā un maza vai cieši ierobežota horizontālā izplatība, kamēr 
līdzenumos un zemienēs — pretēja parādība. Tādē[ arī redzam aug­
stienēs un šlūdoņu iegrauztās bedrēs visdziļākos purvus, kuru dzi­
ļums svārstās no 9,00 līdz 10,50 m, bet zemienēs un līdzenumos sa-
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skatām gan vislielākos purvus platības ziņā, bet ievērojami seklā­
kus, un vislielākais to dziļums svārstās no 6,00 līdz 7,50 m. 
Vidzemē un Latgalē rekognoscēti 668 purvi, un to kopplatība ir 
291.152 ha. Vislielākais purvu skaits rekognoscēts Rīgas (133), Val­
mieras (141), Valkas (82) un Abrenes (81) apriņķos. Vislielākās pur­
vu platības rekognoscētas Abrenes (46589 ha), Rēzeknes (45.500 ha), 
Rīgas (45.243 ha) un Valmieras (35.945 ha) apriņķos. Vismazākās 
purvu platības uzrāda Cēsu apriņķis — 10.855 ha. Vislielākās sūnu 
purvu platības konstatētas Rīgas apriņķī — 41.488 ha (91,7%), tam 
seko Abrenes apr. — 34.292 ha (73,0%), Rēzeknes apr. — 28.906 ha 
(63,6%), Valmieras apr. — 26320 ha (733%), Daugavpils apr. — 
24387 ha (86,3%) un Valkas apr. — 13318 ha (58,2%). Pārējos 
apriņķos sūnu purvu daudzums ievērojami mazāks un ari procen­
tuāli zemāks. 
Vislielākās zāļu purvu platības atrastas Ludzas apr. — 12.220 ha 
(41,3%), tad nāk Rēzeknes apr. — 11,765 ha (25,8%), Valmieras apr. 
— 8095 ha (223%) un Abrenes apr. — 6349 ha (13,5%). Pārējos 
apriņķos zāļu purvu ievērojami mazāk. 
' Pārejas purvu visvairāk konstatēts Madonas apr. — 11.617 ha 
(46,10%), tam seko Ludzas apr. — 6430 ha (21,6%) un Abrenes apr. 
6348 ha (13,5%). Citos apriņķos pārejas purvu ievērojami mazāk. 
Vidzemē un Latgalē kopā: sūnu purvu 68,0%, zāļu p. — 17,8%, 
pārejas p. — 14,2%. 
(Skat. 1. tab. -— Vidzemes un Latgales purvi apriņķos.) 
Vislielākās purvu platības novietojušās Daugavas baseinā — 
149.658 ha, tad Krievijas pierobežas baseinā — 48,176 ha, Salacas ba­
seinā — 36.378 ha un Gaujas baseinā — 31.437 ha. Citos baseinos 
rekognoscēto purvu kopplatība ievērojami mazāka. 
(Skat. 2. tab. — Vidzemes un Latgales purvi noteces baseinos.) 
Vislielākais atsevišķo purvu skaits ir Daugavas baseinā. Tam 
seko Gaujas, Salacas un Krievijas pierobežas baseini. Daugavas 
baseinā rekognoscēti 266 purvi, Gaujas baseinā — 144 purvi, Sala­
cas baseinā — 110 purvu, Krievijas pierobežas baseinā — 86 purvi 
un Vidzemes piekrastes baseinā — 42 purvi. Citos baseinos rekog­
noscēto purvu skaits neliels. Visbiežāk sastaptās purvu platības 
svārstījušās no 50 līdz 2000 ha. No 50 līdz 500 ha: Daugavas ba­
seinā — 167 purvi, Gaujas baseinā — 104, Salacas baseinā —-67, 
Vidzemes piekrastes baseinā — 34, Krievijas pierobežas baseinā — 
55, Lielupes baseinā — 12 un Kurzemes piekrastes baseinā — 1 
1. tabula. 
Vidzemes un Latgales purvi apr iņķos. 
Sanu purvu /.iļn purvu PIrtj» purva 
1 
1 
A p r i ņ ķ i 
itjpttj 
plato* pliUbi plttitu platība 
I ž M $ ka V. b* ABU) B. 
1 Rīgai 119 41,468 91.7 .4 1.358 3,0 10 2.397 63 133 45.243 
• 2 19 11.167 44,3 9 2.431 9,6 20 11.617 46,1 48 25.215 
3 35 6.272 57,8 2 3.431 31,6 **i 1.152 103 43 10,655 
; * Valmieras . . . . 123 26.520 73,8 16 8.095 22,5 3 1.330 3.7 141 35.945 
•'«• Valkai 62 13.518 58,2 3.996 17,2 12 5.740 24,6 82 23.254 
Kopi. . 357 98.965 70,4 39 19.311 13,8 51 22.236 15,8 447 140.512 
• 6 Daugavpils . . . . 31 24.587 86,3 8 2.551 8,9 4 1343 43 4i 28.481 
* 7 28 28.906 63,6 9 11.765 25,8 14 4.829 10,6 51 45.500 tl 
8 18 11.020 37,1 19 12.220 413 ' 'ai 6.430 21,6 46 29.670 
J 9 66 34.292 73,0 4 6.349 13,5 u 6.348 133 81 46.989 
Kopa. . 143 98.805 65,6 40 32.885 21,8 38 18.950 12,6 221 150.640 
Vidzeme un Latgale kopa , . 500 ' 197.770 68,0 52.196 17,8 89 41.186 14,2 668 291.152 
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2. tabula. 
Vidzemes un Latgales purvi noteces baseinos. 
- B • • • l • 1 
Purvu plaUb. un pro« 
Sūnu purrt Zāļu purvi Plreju Kopi 
ha h. 1 •/. 
™ 1 " 
i Daugavas (5) . . . . 97.831 65,4 27.187 18,1 24.640 163 149.658 
2 Gaujas (3) 21.017 67,0 6.266 193 4.154 13,2 31.437 
3 Salacas (lj 22.490 62,0 9.527 26,0 4.361 12,0 36.378 
4 Vidzemes piekrastes (2) 10.928 96,7 166 1,4 222 13 11.316 
5 Kurzemes piekr. (8M. 1.090 96,0 — —. 45 4fl 1.135 
s 12.019 92,1 830 6.4 203 13 13052 
7 Krievijas pierobežas (4) 32.395 67,2 8.220 17,1 7.561 15,7 48.176 
Kopa 197.770 68,0 52.196 17,8 41.186 14,2 291.152 
purvs. No 500 līdz 1000 ha: Daugavas baseinā — 23 purvi, Gaujas 
baseinā — 9, Salacas baseinā — 10, Vidzemes piekrastes baseinā — 
3, Kurzemes piekrastes baseinā — 1, Lielupes baseinā — 2 un Krie­
vijas pierobežas baseinā — 16 purvu. No 1000 līdz 2000 ha: Dau­
gavas baseinā — 20 purvu un Krievijas pierobežas baseinā — 11 
purvu. Pārējos baseinos ar šādu platību tikai daži purvi. Purvu skaits 
ar lielākām platībām visos baseinos vēl mazāks. 
(Skat. 3. tab. — Vidzemes un Latgales purvu grupējums un 
skaits.) 
Latgales un Vidzemes purvu rekognoscija skarti gandrīz vie­
nīgi valsts purvi, tad Rīgas pilsētai piederošie purvi un tikai daži 
privātpurvi. Kas attiecas uz valsts purviem, tad bieži sastopams 
tāds stāvoklis, ka valstij pieder gan pats purvs, bet purva malas pie­
šķirtas privātīpašumā. Bet ir ari daudz tādu valsts purvu, kur pri­
vātīpašums ne tikai izrobojis purva konfigurāciju, bet veseliem ro­
biem un slejām dažādos virzienos dzīli iespiedies valsts purvā vai 
pat radīti veseli privātīpašuma poligoni dažādās valsts purva dalās. 
Turpmākā purvu izmantošanā šāds juridiskais purva stāvoklis pār­
kārtojams un saskaņojams ar purva izmantošanas prasībām. 
Vidzemei un Latgalei purvu grupējums un skaiti. 
Lielumi 
ha 
Dangavai 
baiclni (5> 
(liujai baseini 
(3) 
Salaca• baicina 
to 
tm 
1) 
K 
te 
M.'s [1. 
(8.) 
1 i.lup. 
n 
ntaa KilavIJii |nt-lohelm baiclni 
(4) 
Pavisam kopi 
. ļ . p tepi a i p kurn • > kopi p jkopl * 1 > P kāpi P ļ KOPI * P un p kopa 
> 15000 1 1 
7000-8000 - 1 - 1 •a 6000-7000 
5000 6000 1 i 
4000—5000 3 1 I 3 3 1 1 5 
3000—4000 4 6 
2000 -3000 3 1 - 4 - 1 _ } 1 1 - 3 --- -- --- - 2 - 2 6 3 L 9 
1000-2000 15 2 1 20 I 1 1 3 4 1 - 5 2 2 7 2 2 11 29 6 6 41 
500-1000 13 4 S 23 9 -- 9 6 4 - 10 3 -- 8 1 - i 2 - - 2 14 2 - 16 .48 10 6 64 
50 - 500 [09 19 39 167 79 9 16 104 n 10 2 67 33 i - 34 -- 1 i 12 -- 12 33 15 7 55 '121 54 65 440 m so 31 3 7 41 28 - 1 27 22 1 2 25 3 - S 2 2 --- - I -- 1 85 4 10 99 
Kopi. . 179 31 56 H< 115 11 18 144 R8 17 5 110 41 i i a 3 - 1 4 16 -- 16 58 19 9 86 500 79 89 663 
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Purvu veidošanas gaita un vecums. 
Latgales un Vidzemes augstienes purvi. Ievērojamu Latgales 
dalu aizņem Latgales augstiene, un tajā purvu visai maz. Purvus 
še sastop gandrīz tikai subglaciālās vagās un senlejās. Tā kā Šie 
purvi gul zemāk par apkārtni un tajos ieskalojas augu barības 
vielas, tad ari šeit sastop tikai zāļu purvus, vai arī purva apakšējos 
siāņos nogulsnēta zālu purva kūdra. Visi šie purvi sakoncentrēti 
ezeru rajonos. Ap Rušonu ezeru — Cepļu salas purvs (64), Fei-
maņu p. (65), Cerstogas p. (66), Ciskadu p. (68) un citi; ap Rēznas 
ezeru — Zilais p. (142) un Skarbaukas p. (143) un pie Rēzeknes 
(Laša, Cirmes un Adamovas ezeru rajonos) — Zilais p. (132), Ada-
movas p. (133), Cirmes p. (135), Ozolmuižas p. (136), Čaču p. (137), 
Kurciņas p. (139) un citi Purvu augu segā raksturīgi zālu purvu 
augi, kā: Carex punicea, Carex flava, Carex rostrata, Peucedanum 
palustre, Epipactis palustre, Menvunthes trifoliata, Comarum palustre 
un citi. Purvi pa lielākai daļai vai nu pilnīgi klaji, vai apauguši re­
tiem bērziņiem, kārkliem vai alkšņiem; no sūnām sastop Caltiergon 
un Drepānocladus sugas. 
Vērojot minēto purvu ģenētisko attīstību, redzams, ka to lie­
lākā dala ir cēlusies no senezeriem, jo purvu apakšējos slāņos nereti 
sastop vairāk metru biezus sapropela slāņus. Tā, piemēram, Dagdas 
purvā (32) sapropela slānis ir 2,5 m biezs, Gerlaku p. (27) ap 2 m, 
Feimaņu p. (65) 3—4 m, Zilā purvā (142) pie Rēznas ezera ap 4 m. 
Zilā purvā (132) pie Adamovas ap 4 m un Adamovas p. (133) ap 6 
metri. Sapropela slāņi veidojušies uz smilts vai glīzda. Virs sa­
propela slāņiem novietojusies radiceļbi kūdra, kas dažos purvos sa­
tur ari daudz paparžu un puplakšu atlieku. Liela daļa Latgales aug­
stienes purvu, kā to rāda šo purvu putekšņu analizēs, ir sākusi vei­
doties loti agri, jau boreālā laikmetā, bet daži pat subarktiskā laik­
metā. 
Vidzemes augstienē purvu loti maz, un tie sastopami tikai 
Vecpiebalgas rajonā, uz S no Ineša ezera. 
Pēc augu segas gandrīz visi Šie purvi ir sūnu purvi, kas pa lie­
lākai daļai apauguši diezgan lieliem, līdz 12 m augstiem kokiem — 
priedēm, bērziem un alkšņiem. Bez parastiem tipiskiem sūnu purvu 
augiem, kā; Calluna vulgaris, Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, 
Andromedu polifolia, Eriophorum vaginatum, sastop arī daudz Carex 
sugu, Menvanthes trifoliata, Phragmites communis, Comarum pa-
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lustre, Pteridium aguilinum u. c. No sūnām te sastop kā sfagnus, tā 
arī hipnus. 
Vidzemes augstienes purvi, atskaitot Palso p. (203), sākuši savu 
attīstību ka zālu purvi, un dažos no tiem sastop ari sapropela slāņus. 
Zālu purvu kūdras slāņi ir diezgan biezi un tikai ļoti pakāpeniski pār­
iet sūnu purva kūdrā, kas purvu centrālajās dalās ir jau dažus met­
rus biezā slānī. Putekšņu analizēs rāda, ka Vidzemes-augstienes 
purvi ir jaunāki par Latgales augstienes purviem un to lielākā daļa 
savu attīstību sākusi tikai atlantiskajā laikmeta. Abu augstieņu purvi 
uzrāda ievērojamus dziļumus, kas svārstās no 8 līdz 10 m. 
Lubānas līdzenuma purvi. Lielāko Latgales dalu aizņem pur­
viem bagātais Lubānas līdzenums. Šai līdzenumā ietilpst ne tikai 
Lubānas ezera tuvākā apkaime, bet ari lieli apgabali uz visām pusēm 
no tā. Viss Lubānas līdzenums nav vienādā augstumā virs jūras 
līmeņa, bet tā virsa uzrāda svārstības. Vismazākās svārstības ir 
tikai ap pašu ezeru, citur līdzenumu dažos virzienos šķērso nelielas 
paaugstinājumu muguras. Lubānas līdzenumu vietām klāj smilts, 
vietām arī morēnmāls un pārskalotais bezakmens māls. Daudzās 
vietās morēnu sega ir plāna un upju krastos atsedzas devona slāņi. 
Līdzenuma daļai starp Daugavu un Lubānas ezeru, kas aizstiepjas 
gar Daugavu gandrīz līdz pašai Daugavpilij, ir loti mazs kritums uz 
Daugavas un ari Lubānas ezera pusi. Virsas nelielie viļņojumi te ir 
radījuši plašus purvainus apgabalus. Pie Lubānas ezera un tā tu­
vākā apkaimē daudz lielu purvu, kā: Cimsiņu p. (50), Idiņu p. (48), 
Malmutas p. (51), Suļagala p. (45), Salas p. (167), Bērzpils p. (168) 
un Baltie klani (342). Tālāk no ezera uz SW sastop Teicu p. (38), 
kura platība pārsniedz 16.000 ha, bet S virzienā Lielais p. (33), 
Gaiķu p. (11), Skrebe|u p. (13), Skruzmaņu p. (14), Krievu p. (20) 
un Nīcgales p. (22); uz E un NE no Lubānas ezera — Erglu p. (160) 
un Pikstulnicas p. (164). Visi šie purvi ir lieli, un to platība svār­
stās no 1000 līdz 5000 ha. Gandrīz visi minētie purvi ir strauji auguši 
sūnu purvi, un tajos spilgti izteikti vairāki augu asociāciju kom­
pleksi. Lielajos purvos vidus dala stipri klaja, slapja un noklāta ar 
3—10 metru gariem un 2—5 metri platiem ciņiem un apmēram tikpat 
lielām liekņām. Ciņi parasti no 50 līdz 70 cm augsti. Tie nosegti 
ar strauji augušiem Sphagnum fuscum, pa daļai arī ar Sphagnum 
magettanicum. Koku te vai nu nav nemaz, vai ari tikai retas panī­
kušas, sūnās ieaugušas priedītes. Bieži sastopami augi ir: Andro-
meda polifolia, Andromeda calyculata, Calluna vulgaris, Vaccinium 
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oxycoccus un uz ciņu malām arī Eriophoram vaginatutn. Pazemi­
nājumos aug Sphagnum balticum, Sphagnum purvifolium un Sphag­
num cuspidatam. No ziedaugiem visparastākie: Scheuchzeria pa-
lustris, Rhvnchospora atba un Carex limosa. Purvu centrālajā daļā 
vai arī mazliet vairāk uz malām sastop raksturīgus ciņu-ezeriņu jeb 
ciņu-akaču rajonus. Seit cini ir gari izstiepti, 30—40 cm augsti, un 
starp tiem dažāda lieluma un dažādas formas ezeriņi un akači. Lie­
lāko un dziļāko ezeriņu vienā krastā parasti aug koki, turpretim otrs 
krasts lēzens un līdz pašam ūdenim noaudzis ar Sphagnum magella-
nicum, Scheuchzeria palustris, Rhvnchospora alba un Carex li­
mosa. Ūdenī parasti sastop tikai Sphagnum cuspidatum i. plumosum 
un dažas aļģes. 
Vēl vairāk uz purva malu novietojies Sphagnum magetlanicum 
komplekss. Te ir lieli Sphagnum magellanicam ciņi, kas noauguši ar 
3—5 m augstām priedītēm. Se jau arī diezgan daudz krūmāju un 
starp ciņiem daudz Sphagnum recurvum. 
Purvu nogāze labi izteikta un izveido priežu-krūmu kompleksu. 
Se dažos purvos sastop 10—12 metru augstus kokus un krūmus, kā: 
Ledum palustre, Andromeda calyculala, Vaccimum uliginosum, 
kuri sasniedz 40—60 cm augstumu. Uz ciņiem aug sevišķi daudz 
Sphagnum magellanicum kopā ar Pleurozium Schreberi. 
- Daudzos purvos šīs abas joslas saplūst kopā un izveido diez­
gan lielas platības, kas noaugušas ar 8—10 metru augstām priedēm, 
zem kurām spēcīgi izveidotas Andromeda calyculata audzes ar 
parastākām sūnām — Sphagnum magellanicum un Sphagnum re­
curvum zemsedzē. 
Visi Lubānas ezera apkaimes purvi, kā to rāda kūdras ģenētis­
kais slāņojums, ir sākuši savu attīstību uz ilgstoši pārplūdinātām 
vietām. Gandrīz viscaur apakšējos slāņos ir stipri sadalījusies sa-
propelinizētā grīšļu kūdra, pie kuras piemaisītas papardes, puplakši, 
glīvenes, ūdens rozes un vietām arī daudz planktona atlieku. Vietvie­
tām apakšējos slāņos sapropelim liels neorganisko vielu piemaisījums. 
Virs šī sapropela slāņa ir vidēji sadalījusies grīšļu kūdra ar lielāku 
vai mazāku koku piemaisījumu. Virs radiceļļu kūdras slāņa ir sfag-
nu kūdra. Sfagnu kūdras slāņi ir 5—6 metri biezi un pa lielākai 
da)ai vāji sadalījušies. 
Lubānas līdzenuma SE malā, kas iestiepjas starp Latgales aug­
stieni un Krieviju, sevišķi daudz zāļu purvu. Purvi, kas atrodas 
starp Zilupi un Kārsavu, gandrīz visi ir zāļu purvi, piem.: Zeiļu p. 
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(72), Zamšovas p. (73), Pupovkas p. (74), Leitanu p. (76), Čau­
malu p. (79), Mudovkas p. (83), Kreņavas p. (100), Zuju p. (101), 
KreiČu p. (103) u. c. šie zā|u purvi gan klaji, gan arī apauguši ar 
kārkliem, bērziem, dažviet pat ar diezgan labu jauktu mežu. 
Vairums Šo zāļu purvu sākuši veidoties uz minerālzemes, bet 
dala radusies arī no aizaugušiem ūdeņiem, un purvu apakšslāņos tad 
sastop kaļķainu sapropeli. Purvu dziļums ievērojams, un tas svār­
stās no 6 līdz 9 m. Lubānas līdzenuma pašā NE daļā, Velikajas 
pieteku rajonā, daudz purvu, kas gandrīz vai visi ir sūnu purvi. Te 
ļoti sekli novietoti devona laikmeta nogulumi, kas vietām iziet pat 
virspusē. Daudz purvu veidojušies tieši uz Šiem necaurlaidīgiem de­
vona slāņiem. Gandrīz visi Šie purvi radušies pārpurvošanās ceļā, un 
liela dala sākusi savu attīstību kā sūnu purvi. 
Ziemelrietumvidzemes platformas purvi. Purvu šai platformā 
loti daudz. Šie apgabali smilšaini, un zem smiltīm parasti ir māli 
vai arī smilšakmens. Līdzenuma ieplakās, kā ari vietās, kuras upes 
ik gadus pārplūdina ar barības vielām bagātiem ūdeņiem, izveido­
jušies zālu purvi. Lielākie no tiem ir: Sedas p. (397), Rūjas p. (794), 
Mārsnēnu p. (369), Kačoras p. (376). Visi Šie zālu purvi ir vai nu 
klaji, vai ari apauguši kupliem retiem, līdz 6 metri augstiem bērziem. 
Visos viņos aug loti daudz Eriophorum alpimim kopā ar Carex la-
siocarpa, Carex limosa, Carex irrigua, Carex panicea, Carex vesi-
curia, Comarum palustre, Menvanthes trifoliata, Caltha palustris, 
Lvsimachia thvrsiflora, Eauisetum limosum u. c. Sūnu sega diez­
gan mainīga, un pārsvarā te viena, te otra suga. Visbiežāk sastopa­
mas dažādas Drepanocladus, Bryum, Caltiergon, Meesea, Rhvtidia-
delphus, Paludella, Aulacomnium un Philonotis sugas, bet no sfag-
niem — Sphagnum teres un Sphagna subsecundum sugas. 
Lielākie un vecākie zāļu purvi jau uzrāda ari citu purvu stadi­
jas. Tā, piem., Sedas, Rūjas, Mārsnēnu un arī citos purvos virs 
zālu purva vairākās vietās izveidojies sūnu purvs. Dažās vietās sūnu 
purvs ir tikko sācis veidoties, bet dažās vietās jau sūnu purva kūd­
ras slānis ir līdz 5 metri biezs. Parasti sūnu purva masīvs atrodas 
purva vecākās dalās; dažreiz vienā, un tanī paša zālu purvā izvei­
dojušies vairāki atsevišķi sūnekli. Lielākie sūnu purvi klaji, un to 
vidus daļā daudz ezeriņu un akaču. Šinīs sūnu purvos sastopami 
visi parastie sūnu purvu augi, kā: Pirms silvestris, Andromeda poli-
lolia, Andromeda calvculata, Ledum palustre, Eriophorum vagina-
ttim. Rublis chaemaemorus, Vaccinium oxycoccus, Scheuchzeria pa-
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tustris; daudz Sphagnum fuscum, Sphagnum rubcllum, Sphagnum 
cuspidatum, Sphagnum magellanicum, Dicranum Bergeri u. c. Eze­
riņos un akačos, kas jau pārklāti vai nu viscaur, vai pa daļai ar 
augu segu, sastop Scheuchzeria palustris, Carex limosa, Rhvnchos­
pora alba un no sūnām — Sphagnum cuspidatum, Sphagnum ma­
gellanicum, Sphagnum motluscum. Vietām Šo ezeriņu virsa pārklāta 
ar aļģu segu, kas pa lielākai daļai sastāv no Zygogomum ericetorum. 
Minēto sūnu purvu malās ir loti labi redzams, ka sūnu purvs 
attīstās virs zālu purva. Zālu purva daļā, pat 100 metru un dziļāk 
iekšā, ir izkaisīti lieli ciņi (ap 10 m X 8 m), kas ir sūnu purvs mi­
niatūrā. Uz šiem ciņiem ir visi sūnu purvu augi, un gar ciņu malām, 
tāpat kā purva apmalē sastop Sphagnum recurvum, Sphagnum teres 
un Sphagnum subsecundum. Arī pārejas purvs, tāpat kā sūrtu purvs, 
ir veidojies uz zālu purva kūdras slāņa. Pārejas purvi uzrāda loti 
lielu dažādību, un te nereti redzam pārejas no zālu purva līdz iz­
teiktam meža tipam. Lielas pārejas purva platības apaugušas ar 
8—10 m augstām priedēm un retiem bērziem un kārkliem. Zem-
sedzē daudz Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, Andromeda ca­
lvculata, Andromeda polifolia, Pirola mtundifolia, Comarum pa­
lustre, Menyanthes trifoliata un Vaccinium oxycoccus. Biežāk sa­
stopamās sūnas Sphagnum acutiioUum un Hylocomium Schreberi-
Slapjākās vietās aug arī Phragmites communes, Typha latifolia, Ly-
simachia vulgaris, Aspidium ptelypteris, Carex rostrata, Carex 
dioica; uz ciņiem — Sphagnum palustre un Sphagnum recurvum, bet 
starp ciņiem — Calliergon cordifolium, Drepanocladus u. c. Vīsi lie­
lākie zālu purvu kompleksi ir diezgan dziļi, vidēji ap 7 metri. So 
purvu pašos apakšējos slāņos sastop radicellu kūdru. 
Ziemeļrietumu Vidzemes platformas sūnu purvi arī radušies 
pārpurvošanās ceļā. Dziļākajos un vecākajos sūnu purvos uz smil­
šu pamata, ir brūno sūnu (Scorpidium scorpioides, Meesea triauetra. 
Paludella suuarrosa) kūdra, kas pakāpeniski pāriet g^īšlu-radicellu 
kūdrā, un pēdējā savukārt vai nu vispirms koku kūdrā jeb tieši 
sfagnu kūdrā. Pēc putekšņu analīzēm spriežot, purvi ar arktisko 
sūnu sabiedrību apakšējos slāņos ir sākuši veidoties jau subarktiskā 
laikmetā. 
Purvi piejūras zemienē un pārejā uz Lubānas līdzenumu. Pie­
jūras līdzenuma purvi gandrīz vai visi ir sūnu purvi. Sie purvi pa 
lielākai daļai nelieli — to platība svārstās ap dažiem desmitiem hek­
tāru, un tikai nedaudzi sniedzas simtos hektāru. Mazākie purviņi 
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viscaur apauguši ar 1—5 metru augstām priedītēm un citiem paras­
tiem purvu augiem, starp kuriem daudz Calluna vulgaris, Andro­
meda polilolia un Ledum palustre. Apskatot šo purvu kūdras slāņu 
stratigrafiju, redzams, ka gandrīz visi tie radušies pārpurvošanās 
ceļā. Tieši uz minerālzemes (smilts) ir sācis veidoties sūnu purvs. 
Dažos purvos apakšslānī ir koku kūdra, kas drīz pāriet sūnu purva 
kūdrā. Lielais vairums šo purvu ir sekli, ap 3 metri, un daudz ir arī 
tādu, kuru dziļums ir tikai 0,5—1,0 m. Pēc putekšņu analīzēm sprie­
žot, piejūras līdzenumā vecākie purvi ir sākuši veidoties atlantis-
kajā laikmetā, bet viss vairums šo purvu ir daudz jaunāki. Piejū­
ras zemienes purvu tipu uzglabā ari visi purvi, kas novietoti gar 
Mazo un Lielo Juglu. Arī šie purvi atrodas uz smilts pamata, ir 
mazi un sekli. Kā pāreju uz Lubānas līdzenuma purviem var uzskatīt 
purvus, kas atrodas starp Ogres upi un Daugavu, Lobes ezera ap­
kārtnē. Pēc augu segas visi šie purvi ir sūnu un pa daļai arī pār­
ejas tipa. Sūnu purvi apauguši ar purva priedītēm un to parastiem 
pavadoņiem — purvu krūmiem. Pārejas purvi noauguši ar labi at­
tīstītiem kokiem, kā priedēm, eglēm, bērziem, alkšņiem u. c. Bez 
dažādām sīagnu un bipnu sugām sastop arī dažādas Carex sugas, 
Comarum palustre, Menvanthes trifoliata, Eauisetam llmosam, Pte-
ridium aauilinum, Phragmites communis u. c. So purvu ģenētiskā 
attīstība rāda, ka gandrīz visi tie sākuši veidoties kā zālu purvi, un 
vienai daļai purvu pašos apakšējos slāņos ir arī sapropelis. Virs 
sapropela vai arī tieši uz minerālzemes ir grīšļu kūdra gan ar koku, 
gan hipnu piemaisījumu. Šis grīšļu kūdras slānis ir vairāk metru 
biezs. Pašos virsējos slāņos — sfagnu kūdra, kas parasti ir ap 
1—2 metri biezā slānī. 
Pēc putekšrju analīzes spriežot, lielākā dala šī rajona purvu ir 
sākusi veidoties jau boreālā laikmetā, daži pat vēl agrāk. Apakšējos 
slāņos sapropelis ir veidojies ļoti lēni, uz ko norāda lielais puteksņu 
daudzums atsevišķos paraugos. 
Techniskā Izmantošanā iesaistītās rekognoscēto purvu platības. 
Vidzemē un Latgalē rekognoscēti 668 purvi, un to kopplatība 
sastāda 291.152 ha. No minētā purvu skaita techniskā izmantošanā 
līdz 1942. g. vairāk vai mazāk iesaistīts 291 purvs ar kopējo pla­
tību 7770,37 ha. Te jāmin, ka visā platībā izmantošanā iesaistīts 
tikai nedaudz purvu, bet pa lielākai daļai izmantošanā ņemti tikai 
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daži hektāri, labākā gadījumā daži desmiti hektam no visas atse­
višķo purvu platības. 
Vidzemē techniskai izmantošanai nodoti 208 purvi (vai to da­
ļas) kopplatībā 5148,28 ha (2346,38 ha kurināmās kūdras ražošanai 
un 2801,90 ha pakaišu ražošanai). Latgalē Šai pašā laikā nodoti 
izmantošanai 83 purvi (vai to daļas) kopplatībā 2622,09 ha (kurinā­
mās kūdras ražošanai 1701,14 ha, pakaišu ražošanai — 920,95 ha). 
Vislielāko purvu skaitu un lielākās purvu platības izmanto Rīgas, 
Valmieras un Daugavpils apriņķi. Pārējos Vidzemes un Latgales 
apriņķos rekognoscēto purvu izmantošana ievērojami mazāka, bet 
sevišķi maza tā Ludzas apriņķī. 
4. tabula. 
Techniskā izmantošanā iesaistītās rekognoscēto purvu platības. 
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Lielākie kūdras ražotāji, kas apsaimnieko vairākus veselus pur­
vus un dod arī vislielākās kūdras ražas, ir rūpniecības uzņēmums 
„Kūdra", Mežu departaments un daži atsevišķi rūpniecības uzņē­
mumi. Visi pārējie kūdras ražotāji, kā: dažādās lauksaimniecības 
biedrības, pagastu pašvaldības, kūdras ražotāju grupas un atsevišķi 
lauksaimnieki, aizņem kūdras ražošanai nelielas purvu platības, un 
arī saražotās kūdras daudzumi ir diezgan mazi. (Skat. 4. tabulu un 
Techniskā izmantošanā iesaistītās rekognoscēto purvu platības. 55 
III pielikumu — Vidzemes un Latgales rekognoscēto purvu techniskā 
izmantošanā iesaistītās platības.) 
Bez še minētajām kūdras ražošanas vietām un aizņemtām 
purvu platībām rekognoscija iekļautos purvos kūdru ražo ari vēl 
citos vairākos mazos valsts un privātos purvos. Pēc Mežu departa­
menta 1941. g. datiem un Zemes bagātību pētīšanas institūta anke­
tām visā Latvijā 1941. g. kūdra ražota 1250 purvos uz aizņemtās 
purvu platības 17.066 ba (kurināmās kūdras ražošanai — 9439 ha, 
pakaišu ražošanai — 7627 ha). Vidzemē un Latgalē kopā kūdra 
ražota pavisam 899 purvos. Vidzemē tikai kurināmā kūdra ražota 
155 purvos, tikai pakaišu — 315 purvos, bet kurināmā un pakaišu 
kūdra — 168 purvos, tātad visā Vidzemē kūdra ražota 638 purvos. 
Latgalē kurināmā kūdra ražota 147 purvos, pakaišu — 42 purvos, 
bet kurināmā kūdra un pakaišu kūdra kopā — 72 purvos, tātad visā 
Latgalē kūdra ražota 261 purvā. 
Ražošanā iesaistītās purvu platības: Vidzemē — 7505 ha (ku­
rināmās kūdras ražošanai 3261 ha, pakaišu — 4244 ha) un Latgalē 
— 3656 ha (kurināmās kūdras ražošanā — 2568 ha, pakaišu — 
1088 ha). 
II. VIDZEMES UN LATGALES REKOGNOSCĒTO UN SlKI PĒ­
TĪTO PURVU ISS APRAKSTS, SLĀŅOJUMA RAKSTUROJUMS, 
KŪDRAS SASTĀVS UN ĪPAŠĪBAS. 
Lai rādītu katru Vidzemes un Latgales purvu par sevi, snieg­
tas īsas ziņas par katru purvu atsevišķi, galveno vērību piegriežot 
purva slāņojuma raksturojumam, kūdras sastāvam un īpašībām, purva 
platībai un kūdras daudzumam, purva ūdens režīmam un nosusinā­
šanas iespējām. Atzīmētas purvam tuvākās pilsētas, stacijas vai 
biezi apdzīvotās vietas, kā ari minēti ceļi purvu tuvākā apkārtnē. 
Norādīts arī uz purva izcelšanos un minēts purva īpašnieks. 
Lai vēl pilnīgāki raksturotu purvu, sniegtas tā kūdras analizēs 
vertikālā griezumā. Pirmajā kūdras analīžu pielikumā ietilpst gan­
drīz visu aprakstīto purvu raksturīgāko griezumu dati: kūdras bo­
tāniskais raksturojums un sadalīšanās pakāpe, stāvoklis dabīgā 
purvā (ūdens, organiskās un minerālvielas), sausnes iznākums no 
vienas kūdras tilpuma vienības, kā arī minerālvielu daudzums kūd­
ras sausnē. Otrā kūdras analižu pielikumā ietilpst tikai dažu purvu —i-
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atsevišķo purvu tipu — analīžu dati, bet toties šinīs analizēs pilnīgāk 
izteikts kūdras minerālās daļas sastāvs (dots arī slāpekļa saturs 
kūdrā), gan procentuālā attieksmē pret kūdras sausni, gan svara 
attieksmē pret tilpuma vienību purvā. 
Purvu apraksti sniegti pa apriņķiem, pagastiem un mežniecībām. 
Visi rekognoscētie purvi numurēti, un to atrašanās vietas redzamas 
Vidzemes un Latgales purvu kartēs. 
(Skat. IV pielikuma 4. un 5. plānu — Vidzemes un Latgales 
purvu kartes, kā ari I un II pielikumu — kūdras analizēs.) 
Rīgas apriņķis. 
Ā d a ž u p a g a s t s . 
Jūgu purvs Nr. 713, Rīgas pils. Mangaļu mežn., apm. 6 km no 
Juglas stacijas, NE virzienā. Sūnu purvs, gari izstiepies no SW uz 
NE. Purva vidū atrodas Jūgu ezers, bet NE malā — Ataru ezers. 
Purva vidus dala no Jūgu ezera uz W pusi klaja, malas apaugu­
šas priedītēm. Sevišķi liela priedīšu biezība purva galos, un to aug­
stums sasniedz 8 m, bet N pusē no ezera izveidojies pat priežu mežs. 
Purvu no visām pusēm ietver valsts priežu mežs. Ap purvu vai­
rāki meža celi. Pa purva vidu senāk rakts grāvis no Jūgu uz Ataru 
ezeru, bet tas aizaudzis. Purva ūdeņus var novadīt Baltezerā, kā 
arī Ķīšezerā. Ūdens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 90,40— 
—94,20%. Purva platība 381 ha, lielākais dziļums 5,25 m, vidē­
jais — 3.20 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra (purva daļā uz W no Jūgu ezera vietām maz 
sadal. sfagnu kūdra sniedzas līdz 2,00 m), 1,00—1,50 m vidēji sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra, 1,50—3,00 "m vidēji sadal. spilvu-sfagnu un 
sfagnu-koku-grišlu kūdra, 3,00—4,00 m vidēji un labi sadal. sfagnu-
spilvu-grišļu-koku kūdra, 4,00—5,25 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku 
un niedru-grīšlu kūdra un sapropelis. Purva pamatā smilts, vie­
tām glīzds un māls. Purvs veidojies, ezeram aizaugot un sausumam 
pārpurvojoties. 1 ms dabīgi valgas kūdras dod sausnes 57,5—96,0 kg. 
Minerālvielu sausnē 1,65—3,50%. Purvs pieder Rīgas pilsētai. 1930. 
gadā rekbgnoscēts. 
Kauču purvs Nr. 714, Inčukalna virsmežniecības Vangažu no­
vadā (IV iec), apm. 2 km no Ropažu stacijas, NE virzienā. Klajš 
sūnu purvs. Ap purvu ir valsts mežs un privātsaimniecību zemes. 
Rigas apriņķis. 57 
Gar purva S galu iet šoseja. Purvā rakti daži grāvji, bet vispār 
purvs nav susināts. Ūdeņus no purva N gala var novadīt Gaujā, bet 
no S gala— Krievupē. Ūdens daudzums dabīgi valgā purvā virs-
un vidusslāņos ap 91,50%, bet apakšslāņos — 82,50%. Purva platība 
— 103 ha, lielākais dziļums — 1,75 m, vidējais — 1,00 m. Līdz 
1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu 
kūdra, 1,00—1,75 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku (viršu) kūdra. 
Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 ma 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 86,0—95,5 kg (apakšslāņos — ap 
150 kg). Minerālvielu sausnē 3,00—5,84% (apakšslāņos — ap 8,00%). 
Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
A i z k r a u k l e s p a g a s t s . 
Aklais purvs Nr. 244, Aizkraukles, Kokneses un Viskālu 
pag-, Kokneses un Rembates virsmežn. Skrīveru un Kokneses nov., 
apm. 3 km uz N no Aizkraukles stacijas. Klajš akačains un salains 
sūnu purvs. E malā tam piekļaujas ne visai liels pārejas purvs, kas 
biezi apaudzis ar priedītēm un bērziņiem. Purva W malā ievēro­
jami izrobota. Gar purva S galu (apm. 3 km attālumā) iet Rīgas-
Daugavpils dzelzceļš un lielceļš, bet gar NE malu — Kokneses-Kra-
pes lielceļš. Purvu ietver privātzemes, tikai NW mala saskaras ar 
valsts mežu. Purvs nav susināts, tas akačains un loti slapjš. Uz E 
ūdeņus varētu aizvadīt Pērses upē, uz SW — Daugavā, bet uz N — 
Lobes ezerā. Ūdens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 93,40— 
—96,50%. Purva platība — 2400 ha (sūnu purvs — 2200 ha, pār­
ejas purvs — 200 ha), lielākais dziļums — 8,00 m, vidējais — 4,50 
m. Sūnu purva vidus daļā līdz 3,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-
sfagnu un sfagnu kūdra; 3,00;—5,00 m — maz un vidēji sadal. spilvu-
sfagnu un sfagnu, kā ari labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra; 
5,00—7,00 m vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra; 7,00— 
—8,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku un sfagnu-grīsiu-koku kūdra. 
Purva pamatā smilts, dažās vietās glīzds. Purvs radies, sausumam 
pārpurvojoties. 1 mJ dabīgi valgas kūdras dod sausnes 40,5—98,5 kg. 
Minerālvielu sausnē 0,80—3,00%. Valsts purvs, malas — privātīpa­
šumā. 1928. g. rekognoscets. 
Medņu purvs Nr. 243, Rembates virsmežn. Skrīveru nov., uz 
S no Aklā purva. Ar retām priedītēm apaudzis sūnu purvs. Pašā 
S malā sāk veidoties pārejas purvs, un tas apaudzis ar priedītēm. 
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bērziņiem un kārkliem. Gar purva S galu iet Rīgas-Daugavpils 
dzelzceļš un arī lielceļš. Ap purvu — saimniecību zemes. Purva 
ūdeņus varētu novadīt uz Daugavu. Ūdens daudzums dabīgi valgā 
purvā svārstās 94,00—96,00%. Purva platība — 225 ha (sūnu p. — 
180 ha, pārejas p. — 45 ha), lielākais dziļums — 10,25 m, vidējais 
— 5,50 m. Sūnu purvā līdz 6,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. 
(spilvu)-sfagnu kūdra, 6,00—7,50. m — vidēji sadal. viršu-spilvu-
sfagnu kūdra, 7,50—9,50 m — vidēji un labi sadal. (spilvu-Šeuch-
ceriju)-sfagnu kūdra, dziļāki — sapropelis. Pārejas purva dala līdz 
1,00 m dziļumam vidēji uņ labi sadal. grīšļu-koku un spilvu-
sfagnu-grišlu kūdra, 1,00—1,25 m — labi sadal. skostu-grīšļu kūdra. 
Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausu­
mam pārpurvojoties. 1 m' dabīgi valgas sūnu kūdras dod sausnes 
33,0—61,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,08—2,90%. Purvs pieder valstij 
un privātsaīmniecībām. 1928. g. rekognoscets. 
A l l a ž u p a g a s t s . 
Kangarnieku purvs Nr. 694, Inčukalna virsmežn. Allažu nov. 
(Īli iec) , apm. 9 km no Inčukalna stacijas. Sūnu purvs, pa lielākai 
daļai apaudzis ar priežu mežu. Ap purvu valsts mežs. Gar purva S 
galu iet Plānupes-AUažu ceļš. Purvs nav susināts. Tā ūdeņus var 
novadīt Krievupē. Ūdens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 
93,70—94,50% (apakškārtās 84,75%). Purva platība — 183 ha, lie­
lākais dziļums — 5,25 m, vidējais — 2,50 m. Līdz 0,50 m, dažās 
vietās līdz 1,00 m dziļumam — maz sadal. sfagnu kūdra, 1,00—4,00 
m — vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 4,00—5,25 m — vidēji un 
•-labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pa­
matā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m 3 da­
bīgi valgas kūdras dod sausnes 55,5—75,5 kg (apakšslāņos — ap 
150 kg). Minerālvielu sausnē 0,85—2,46%. Valsts purvs. 1930. g. 
rekognoscets. 
Langas purvs Nr. 691, Inčukalna virsmežn. Inčukalna nov. (II 
iec), apm. 4 km no Inčukalna stacijas. Sūnu purvs, kura NW stūri 
izveidojies neliels zāļu-pārejas purviņš (apm. 5 ha). Purvs apau­
dzis ar priedītēm un dažās vietās pat ar priežu mežu, tomēr ir arī 
pavisam klajas vietas, sevišķi purva centrālajā daļā. Purva vidus 
daļā vairāki ezeriņi un akači. Purva W mala loti izrobota, un apm. 
1—2 km no tās iet Inčukalna lielceļš. Visapkārt purvam valsts mežs. 
Rīgas apriukis. 59 
Purvs nav susināts. Ir gan daži grāvji, bet tie pa daļai aizauguši, 
ūdeņus varētu novadīt uz Krievupi un uz Gauju. Ūdens daudzums 
purvā svārstās 92,60—94,40%. Purva kopplatība —' 914 ha, lielā­
kais dziļums — 6,50 m, vidējais — 3,00 m. Līdz 2,00 m dziļumam 
maz sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—3,50 m — vidēji 
sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 3,50—6,50 m — vidēji un labi sadal. 
spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra. Pamatā smilts. Purvs 
veidojies, sausumam pārpurvojoties. I m s dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 56,7—77,2 kg. Minerālvielu sausnē 1,10—2,30%. Valsts 
purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Torfa purvs Nr. 695, Inčukalna virsmežn. Allažu nov. (IH iec), 
apm. 7 km no Augšciema stacijas. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. 
Apm. 2 km no purva N gala iet Plānupes-Allažu lielceļš. Visapkārt 
purvam valsts mežs. Purvā izrakti daži grāvji. Ūdeņus var novadīt 
Arupe un Tumšupē. Ūdens dabīgi valgā purvā svārstās 94,00— 
—96,20% (apakšējā slānī — 86,70%). Purva platība — 181 ha, lie­
lākais dziļums — 2,50 m, vidējais — 1,60 m. Līdz 0,50 m, dažās 
vietās līdz 1,50 m — maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,50—2,50 m 
— vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku-kūdra. 
Pamatā smilts. Purvs veidojies, sausumam pārpurvojoties. 1 nr* 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 40,2—80,6 kg. Minerālvielu sausnē 
1,50—2,60%. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Sarkanais purvs Nr. 696, Inčukalna virsmežn. Allažu nov. (III 
iec) , uz NE no purva Nr. 695. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. 
Ap purvu valsts mežs. Vispār purvs nav susināts, lai gan rakti daži 
grāvji. Ūdeņus var novadīt uz S Arupē. Ūdens daudzums purvā 
svārstās 93,00—94,35% (apakšslāņos — 85,00%). Purva platība — 
65 ha, lielākais dziļums — 5,00 m, vidējais — 3,10 m. Līdz 1,00 un 
2,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—3,00 m — 
vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—5,00 m — vidēji un labi sa­
dalījusies spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra. Pamatā smilts. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 57,0—70,5 kg. Minerālvielu sausnē 1,50—1,90%. Valsts 
purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 692, Inčukalna virsmežn. Allažu nov. (III iec), 42.—43. 
un 53.—54. kv., apm. 7 km no Inčukalna stacijas. Sūnu purvs, biezi ap­
audzis ar apm. 7 m augstām priedītēm. N galā neliels ar jauktu 
mežu un kārkliem apaudzis zāļu-pārejas purviņš. Ap purvu valsts 
mežs. Gar purva N galu izrakts grāvis, kas ūdeņus novada Krievupē. 
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Purvs nav susināts. Odens dabīgi vaigā purvā svārstās 87,00—i 
—89,40%. Purva platība — 27 ha, lielākais dziļums — 1,00 m, vi­
dējais — 0,70 m. Sūnu purva slāņojumā — vidēji un labi sadal. 
spilvu-sfagnu-koku kūdra, zālu-pārejas — labi sadal. koku-grīšlu 
kūdra. Pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
I m' dabīgi valgas kūdras dod 109,2—131,7 kg sausnes. Minerālvielu 
sausnē 2,85—8,17%. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 693, Inčukalna virsmežn. Endzelipa nov. (I iec.), 
51.—53., 56. un 57. kv., apm. 6 km no Inčukalna stacijas. Ar priedī­
tēm un bērziņiem biezi apaudzis sūnu purvs. Purvu ietver valsts 
mežs un tikai W malā tas saskaras ar privātām zemēm. Purvs sa­
raustīts un izrobots. Purvā ir daži grāvji, bet tie aizauguši. Purva 
slāņojumā — labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva platība 
— 81 ha, lielākais dziļums — 0,50 m. Purva pamatā smilts. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1930. g. rekognos­
cets. 
B a b ī t e s p a g a s t s . 
Antiņu purvs Nr. 1139, Rīgas pilsētas Piņķu mežn., pie Antiņu 
mājām. Sūnu purvs. Vietām klajš, vietām apaudzis ar purva prie­
dītēm. Purva platība — 208 ha, lielākais dziļums — 2,25 m. Līdz 
1,50 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,50— 
—2,25 m — labi sadal. spilvu-sfagnu kūdra ar koku piejaukumu. 
Pamatā smilts un ortšteins. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
Purvs pieder Rīgas pilsētai. 1932. g. rekognoscets. 
Piirvs Nr. 1135, Rīgas pils. Piņķu mežn. Babītes nov., apm. 5 
km no Babītes stacijas. Ar purva priedītēm apaudzis sūnu purvs. 
Ap purvu atrodas Rīgas pilsētas priežu mežs. Apm. 1 km uz S ir 
Rīgas-Kalnciema šoseja. Grāvju purvā nav. Purva platība — 53 ha, 
dziļums — 0,70 m. Slāņojumā labi sadal. spilvu-koku-sfagnu 
kūdra. Pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
Purvs pieder Rīgas pilsētai. 1932. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 1134, Rīgas pils. Piņķu mežn., uz S no purva Nr. 
1135, apm. 6 km no Babītes stacijas. Ar purva priedītēm apaudzis 
sūnu purvs. Ap purvu — Rīgas pilsētas mežs un saimniecību zemes. 
Apm. 3 km uz S no purva ir Rīgas-Kalnciema šoseja. Purvs — tap­
šanas stadijā. Platība — 70 ha, dzijums — 0,20 m. Pamatā smilts. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Purvs pieder Rīgas pilsē­
tai. 1932. g. rekognoscets. 
Rīgas apriņķis. 61 
Lielcenas tīrelis Nr. 1122, Rīgas un Jelgavas apr., Babītes, Olai­
nes, Pēternieku un Kalnciema pag. Apraksts sniegts Zemgales purvu 
apskatā (272. Ip.). Purvs rekognoscets 1932. gadā. 1940. gadā Ze­
mes bagātību pētīšanas institūts izpētīja purva dienvidrietumu stūri 
(t. s. Lapsu purvu). Pēc ZBPI projekta šai purva daļā rūpn. uzn. 
„Kūdra" ražo dedzināmo kūdru. 
Ložmetējkalna purvs Nr. 1138, Rīgas un Jelgavas apr., Babītes 
un Kalnciema pag. Apraksts — Zemgales purvu apskatā (269. Ip.). 
Solitūdes (Muku) purvs Nr. 1136, Rīgas pils. Piņķu mežn. N 
pusē purvam ir Rīgas-Jūrmalas dzelzceļa līnija, pārējās pusēs — 
Rīgas pilsētas ielu tīkls un atsevišķi gruntsgabali. Imantas stacija 
apm. I km uz NE no purva. Sūnu purvs veidojies, sausumam pār­
purvojoties. Centrālā dala klaja un 1,50 m augstāka par purva ma­
lām. Gar purva malām aug nelielas priedītes. Grāvji piesērējuši 
un aizauguši. Nosusināšana iespējama, un ūdens novadāms: W da­
ļai pa Liberu māju tuvumā esošo novadgrāvi un tālāk pa Noriņas 
upīti, NE daļā pa novadgrāvi uz Hapaka grāvi. Ūdens daudzums 
dabīgi valgā, maz sadal. kūdrā — vidēji 91,66% un sadal. kūdrā — 
86,04%. Purva platība — 240 ha, vidējais dziļums — 1,55 m, lielā­
kais — 2,50 m. Dabīgi valgas kūdras krājumi — ap 2,6 miljoni m\ 
Līdz 1,50 m dziļumam, maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,50—2,50 
m — labi un loti labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, vietām ar 
grīšļu atlieku piemaisījumu. Purva pamatā smilts. 1 m1 dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 80,0—137,0 kg. Minerālvielu daudzums 
nesadal. kūdras sausnē 0,90—7,92%, labi sadal. — 1,62—10,23%. 
Purvs rekognoscets 1932. g. 1939. g. purvu pētījis Zemes bagātību 
pētīšanas institūts. 
Slēpēm purvs Nr. 1142, Rīgas pilsētas Piņķu mežn., 1 km uz 
E no Priedaines stacijas. Rīga 17 km. Purva N gals piekļaujas 
Lielupes labā krasta kāpai. W un E malās — līdzenums. Gar 
purva SW malu iet Rīgas-Tukuma-Ventspils dzelzceļš un blakus tam 
Rīgas-Jūrmalas šoseja. Klajš sūnu purvs, kas veidojies, sausumam 
pārpurvojoties. Malās -— šaura pārejas purva josla. Purva centrālā 
dala apm. 5,50 m augstāka par malām. Purvs susināts. S rajonā 
ūdeņus novada uz Babītes poldera nosusināšanas sistēmu pa purva 
W malā rakto novadgrāvi, bet N rajona ūdeņi novadāmi uz Hapaka 
grāvi. Ūdens daudzums dabīgi valgā purvā 71,70—95,90%. Celmaī-
nība samērā zema — 0,5%. Purva platība 195 ha. Lielākais purva 
dziļums 7,30 m. Dabīgi valgas kūdras krājumi — apm. 6 miljoni m\ 
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Purvā līdz 2.50 m dziļumam maz un vīdēji sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra, 2,50—4,50 m — vidēji sadal. koku-sfagnu un koku-spilvu-
sfagnu, 4,50—6,50 m — labi sadal. niedru-grišlu un grīšļu kūdra, 
vietām ar koku un sfagnu piejaukumu. Purva malās līdz 0,50 m 
dziļumam maz un vidēji sadal. koku-sfagnu kūdra, 030—2,00 m 
— vidēji un labi sadal. koku-grīšlu kūdra; 2,00—3,00 m — labi sadal. 
niedru-grišlu un koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā smilts, vietām 
ortšteins. 1 m1 dabīgi valgas kūdras dod sausnes vidēji 77,4— 
—136,4 kg. Minerālvielu daudzums sausnē vidēji 2,40—5,00%. 
Augsts pelnu saturs purva W malas virsējos slāņos. Purvs pieder 
Rīgas pilsētai. 1940. g. purvu pētījis Zemes bagātību pētīšanas insti­
tūts un sastādījis purva techniskās izmantošanas projektu kurinā­
mās kūdras ražošanai. 
B a l d o n e s p a g a s t s . 
Beibezu purvs Nr. 869, Baldones virsmežn. Baldones nov. (III iec ) , 
apm. 3 km no Baldones. Ar jauktu mežu apaudzis zālu purvs. S un 
W pusē ir valsts mežs, citur — saimniecību pļavas. Purvā grāvju 
nav, slapjš. Kritums, šķiet, uz E — Ķekavas upītē. Purva platība 
— 24 ha, dziļums — 5,00 m. Pamatā smilts un māls. Purvs vei­
dojies, ūdeņiem aizaugot. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 
1931. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 865, Baldones virsmežn. Baldones nov. (II iec) , 
10.—41. kv., apm. 5 km no Baldones. Ar priedītēm apaudzis sūnu 
purvs; vietām uz purva aug pat priežu mežs. Apkārt purvam valsts, 
mežs. Gar purvu iet Baldones-Vecmuižas ceļš. Purvs samērā sauss. 
Platība — 25 ha, dziļums — 23 m. Pamatā smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1931, g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 866, Baldones virsmežn. Baldones nov. (II iec), 13. 
un 14. kv., apm. 7 km no Baldones. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. 
Apkārt purvam valsts mežs. Purvs slapjš, jo to ietver ar mežu ap­
augušas kāpas. Nosusināt grūti, jo ar novadgrāvi uz Ķekavas upīti 
jāšķērso kāpas. Purva platība — 24 ha, dziļums — 2,75 m. Pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
1931. g. rekognoscets. 
Purvs Nr.867, Baldones virsmežn. Baldones nov. (II iec) , 19.— 
—20. kv., apm. 8 km no Baldones, uz N no purva Nr. 866. Pārejas 
un sūnu purvs. Pirmais aizņem purva S dalu un apaudzis ar krūmiem 
un jauktu mežu. Sūnu purvs ietilpst N daļā un apaudzis ar purva 
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priedītēm. Ap purvu valsts mežs. Gar purva S galu iet Baldones-
Vecmuižas ceļš. Purvs slapjš, sevišķi pārejas purva daļā. Purvu 
ietver kāpas. Purva platība 49 ha (sūnu p. 21 ha, pārejas p. 28 ha), 
dziļums 5,00 m. Pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpur­
vojoties. Valsts purvs. 1931. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 868, Baldones virsmežn. Baldones nov. (II iec), 
21.—22. kv., apm. 8 km no Baldones, mazliet uz E no iepriekšējā pur­
va (867). Starp abiem purviem iet meža ceļš. Ar priedītēm ap­
audzis sūnu purvs. Purvs, kā visi šā novada iepriekšējie purvi, 
slapjš un iegulies starp kāpām. Ap purvu valsts mežs. Gar S galu 
iet Baldones-Vecmuižas ceļš. Purva platība 20 ha, dziļums — 2,50 m. 
Pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
1931. g, rekognoscets. 
Ktapu purvs Nr. 870, Baldones virsmežn. Baldones nov., 34. kv., 
apm. 3 km no Baldones. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. Ap purvu 
valsts mežs. Gar purva W malu iet Baldones-Misas ceļš. Purva S 
daļā izrakts grāvis. Purvs samērā sauss. Kritums, šķiet, uz SW. 
Purva platība — 20 ha, dzilums — 630 m. Pamatā smilts, vie­
tām glīzds. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot. Valsts purvs. 1931. g. 
rekognoscets. 
B e b r u p a g a s t s . 
Garais purvs Nr. 240, Bebru un Kokneses pag., Kokneses virs­
mežn. Kokneses un Bebru nov. (1 un III iec), apm. 8 km no Kokne­
ses uz N. Sūnu purvs, vietām klajš, vietām apaudzis ar priedītēm 
un ari bērziņiem. Izstiepts W—E virzienā. Gar purva E pusi iet 
Kokneses-Bebru ceļš. Purvu apņem pnvātsaimniecību zemes, un tikai 
dažās vietās to skar valsts mežs. Purvā ir gan daži agrāk rakti 
grāvji, bet tie aizauguši, un purvs slapjš. Ūdens daudzums dabīgi 
valgā purvā svārstās 92,70—96,10%. Ūdeņus, šķiet, varētu novadīt 
Pērses upē. Purva platība 415 ha, lielākais dziļums 5,75 m, vidējais 
— 3,00 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz sad. spilvu-sfagnu kūdra, 
2,00—4,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-
koku kūdra, 4,00—5,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra, 5,00 
—5,75 m labi sadal. spilvu-sfagnu un vidēji sadal. hipnu kūdra. Pa­
matā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m 3 dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 31,10—703 kg- Minerālvielu sausnē no 
1.50—3.40%. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
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Lielais purvs Nr. 248, Kokneses virsmežn. Bebru nov., apm. 
12 km no Kokneses. Pārejas un sūnu purvs. Pirmais novietojies N un 
W daļās, bet sūnu purvs aizņem S daļu. Sūnu purvs apaudzis ar 
priedītēm, bet ir arī klajas vietas. Pārejas purvs apaudzis ar jauktu 
mežu. Purva VV gals pieiet Lokmanes upei, aiz kuras atrodas pļa­
vas un valsts mežs. No citām pusēm purvu ierobežo privātsaīmnie-
cību pļavas un tīrumi. Gar purva N un E malu lokās Kokneses-
Madlienas lielceļš. Pārejas purva daļa sagrāvjota, un grāvji iet arī 
pa mežsaimniecības robežām. Odeņi notek uz Lobes ezeru. Odens 
daudzums sūnu purva datā svārstās 93,70—95,90%. Purva platība 
905 ha (sūnu p. 500 ha, pārejas p. 405 ha), lielākais dziļums — 5,00 m, 
vidējais — 2,50 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra. 2,00—4,00 m vidēji un labi (apakškārtās pat ļoti labi) sadal. 
spilvu-sfagnu-koku un koku-grīšlu kūdra; vietām ari hipni un sapro­
pelis. Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs veidojies, ūdenim 
aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m1 dabīgi valgas kūdras 
(sūnu p.) dod sausnes 32,1—843 kg. Minerālvielu sausnē 2,10— 
—5,20%. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
B ī r i ņ u p a g a s t s . 
Klajais purvs Nr. 730, Bīriņu virsmežn. Bīriņu nov. (III iec), 
49. un 54. kv., starp Agi un Kīšupi, apm. 4 km līdz jūrai. Sūnu purvs 
ir klajš un vietām apaudzis ar priedītēm. Apkārt purvam valsts 
mežs. Apm. 1 km no purva S gala iet lielceļš. Purvs vispār nav su­
sināts, ir rakti tikai daži grāvji pa kvartālstigām. Purva ūdeņus va­
rētu novadīt Kīšupē. Purva platība 41 ha, lielākais dziļums — 
3,00 m, vidējais — 1,60 m. Līdz 0,20 m maz sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra, 0,20—1,00 m vidēji sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 1,00— 
—2,75 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra, 2,75—3,00 m sapro­
pelis. Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un 
sausumam pārpurvojoties. Minerālvielu sausnē 1,60—3,20%. Valsts 
purvs. 1930. g. rekognoscets. 
B i r z g a l e s p a g a s t s . 
Briežu purvs Nr. 546, Taurkalnes virsmežn. Lāčplēša nov. (III 
iec), apm. 3 km no Lāčplēša stacijas. Ar priežu mežu apaudzis 
sūnu purvs. Loti robains. Purvam visapkārt valsts priežu sils. 
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Purvs sauss, un ūdens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 85,90— 
—87,50%. Kritums uz Daugavu. Purva platība 51 ha, dziļums 1,50 
m. Līdz 0,50 m dziļumam vidēji sadal. spilvu-sfagnu un labi sadal. 
spilvu-sfagnu-viršu kūdra, 0,50—1.50 m labi sadal. spilvu-sfagnu-
viršu (koku) kūdra. Pamatā smilts un vietām ortšteins. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. 1 ms dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 126,5—141,0 kg. Minerālvielu sausnē 2,30—2,40%. Valsts 
purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Siena purvs Nr. 547, Taurkalnes virsmežn. Lāčplēša nov. (III 
iec), apm. 6 km no Lāčplēša stacijas. Zāļu-pārejas un sūnu purvs. 
Sūnu purvs atrodas NW galā (29 ha) un apaudzis ar priežu mežu 
(apm. 7 m augstumā). Pārejas purva vidus daļā aug priedītes un 
bērzi, bet vairāk uz malām — eg(u mežs. Purvu apņem priežu sils 
un vietām — slapjš egļu mežs. Gar purvu iet LāčplēŠa-Jumpravas 
lielceļš. Purva platība — 149 ha, lielākais dziļums — 2,50 m, vidē­
jais — 1,20 m. Līdz 030 m dziļumam vidēji sadal. sfagnu-koku-
grīšlu kūdra, 0,50—2,00 m labi sadal. sfagnu-hipnu-grīšlu-koku kūd­
ra, 2,00—230 m vidēji sadal. koku-grīšlu-hipnu kūdra. Pamatā 
smilts. Purvs veidojies, sausumam pārpurvojoties. Purvu sadaia 
caurtekoša upīte. Kritums uz Daugavu. Ūdens daudzums purvā 
svārstās 89,70—91,25%. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
86,0—102,5 kg. Minerālvielu sausnē 6,90—7,10%. Valsts purvs. 
1929. g. rekognoscets. 
Ukļu purvs Nr. 548, Taurkalnes virsmežn. Lāčplēša nov. (III iec), 
apm. 8 km no Jaunjelgavas. Zālu un pārejas purvs. Zālu purvs aiz­
ņem NE daļu un apaudzis ar bērziem, eglēm un priedēm. Pārejas 
purvs apaudzis ar jauktu mežu. Purvu ietver priežu sili, tikai NE 
malā tas saskaras ar pļavām. Apm. 1 km no purva tek Daugava. 
Gar purvu iet Jaunjelgavas-Bauskas ceļš. Purvā ir vairāki grāvji, un 
tas samērā sauss. Ūdens daudzums tajā svārstās 8690—88.50%. 
Kritums uz Daugavu. Purva platība 120 ha (pārejas p. 80 ha, zālu p. 
40 ha), lielākais dziļums 3,25 m, vidējais — 1,65 m. Slāņojumā — 
labi sadal. hipnu-griš[u-koku un sfagnu-koku-grišlu kūdra. Pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m s dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 117,7—131,5 kg. Minerālvielu sausnē 8,47— 
10,90%. Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
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D a u g m a l e s p a g a s t s . 
Pikstu plovu purvs Nr. 863, Baldones un Daugmales pag., Bal­
dones virsmežn. Daugmales nov. (III iec) , apm. 6 km no Baldo­
nes uz N. Zālu un pārejas purvs. Zālu purvs — pļava, bet pārejas 
purvs (W malā) apaudzis ar jauktu jaunaudzi. Purvu ietver privāt-
zemes, tikai N un W pusē pieskaras valsts mežs. Gar purvu iet 
Baldones-Ikšķiles lielceļš. Purvs pasauss. Izrakts jauns novadgrā-
vis, un ūdeņi notek uz VV pusi. Purva platība 66 ha (zālu p. 44 ha, 
pārejas p. 22 ha), dziļums 4,00 m. Slāņojumā labi sadal. sfagnu-
grišlu-koku un hipnu-grīšlu-koku kūdra. Purva apakšējos slāņos 
kaļķu sapropelis. Pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aiz­
augot. Purvs pieder valstij un privātsaimmecībām. 1931. g. rekognos­
cets. 
Pikšu purvs Nr. 864, Baldones virsmežn. Daugmales nov. (III 
iec). Zāļu-pārejas purvs, apaudzis ar priedītēm un bērziņiem. Purvs 
izstiepies N—S virzienā. Abos purva galos izveidojies sūnu purvs. 
Ap purvu ir valsts mežs un privātsaim niecību ganības. Gar purva 
N galu iet Kekavas-IkŠķiles lielceļš. Purvā grāvju nav. Kritums, 
šķiet, uz W. Purva platība 30 ha, dziļums 8,00 m. Līdz 1,00 m dzi­
ļumam vidēji sadal. sīagnu-grišļu-koku kūdra, 1,00—4,00 m vidēji 
sadal. koku-grīšlu kūdra ar sfagnu piejaukumu, 4,00—6,00 m labi 
sadal. koku-grīšlu kūdra, 6,00—8,00 m labi sadal. koku-griš[u kūdra 
un sapropelis. Purvu izveidojis aizaudzis ezers. Purva pamatā 
smilts. Valsts purvs, tikai maza dala privātīpašumā. 1931. g. rekog­
noscets. 
D o l e s p a g a s t s . 
Augstais purvs Nr. 858, Baldones virsmežn. Doles nov. (I iec), 
apm. 6 km no Ķekavas. Sūnu purvs, vietām apaudzis ar purva prie­
dītēm. NE malā neliela zālu purva svītriņa. Purva W un E pusē 
tīrumi, no pārējām malām to ierobežo valsts mežs. Gar purvu iet 
Kekavas-Plakaniešu ceļš. Purvs samērā sauss. Pa esošiem grāvjiem 
ūdeņi notek Ķekavas upē. Purva platība 112 ha (sūnu p. 108 ha, 
zālu p. 4 ha), lielākais dziļums — 3,75 m, vidējais — 2,00 m. Līdz 
2,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00— 
—3,75 m labi un loti labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra. Pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1931. g. 
rekognoscets. 
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Smerdokia purvs Nr. 859, Baldones virsmežn. Doles nov. (I iec), 
apm. 6 km no Ķekavas. Sūnu purvs (184 ha), kura S galā vēl iz­
veidojies pārejas purvs (31 ha). Sūnu purva vidus dala klaja, citur 
purvs apaudzis ar priedītēm. Apkārt purvam valsts mežs. Gar 
purva malām daži veci grāvji. No purva N daļas ūdeņi tek uz Misas 
upi, bet no S gala — kritums uz Ķekavas upi. Purvs paslapjš. Purva 
platība 215 ha, lielākais dziļums 3,00 m. Līdz 1,00 m dziļumam 
maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra. 1,00—2,00 m vidēji sadal. koku-
sfagnu-grīšļu kūdra, 2,00—3,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku 
kūdra. Dažās vietās apakškārtā piejaukti grīšļi un niedres. Purva 
dziļākos kūdras slāņos sajūtama sērūdeņraža smaka. Purva pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1931. g. 
rekognoscets. 
Smerdokia purvs Nr. 860, Baldones virsmežn. Doles nov. (1 iec), 
mazliet uz SE no iepriekšējā purva (859). Sūnu purvs, apaudzis ar 
priedītēm līdz 6 m augstām. Ap purvu valsts mežs. "Purva pla­
tība 94 ha, lielākais dziļums 3,00 m. Slāņojumā — labi (dažās vie­
tās vidēji) sadal. spilvu-koku-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra. 
Pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pār­
purvojoties. Purvs diezgan sauss, sevišķi centrālā daļā un S galā. 
Kritums uz S, uz Misas upi. Valsts purvs. 1931. g. rekognoscets. 
Daga tīrelis Nr. 861, Baldones virsmežn. Doles nov. (I iec), 28., 
29., 41. un 42. kv. Ar jauktu mežu apaudzis (bērzi, priedes) pārejas 
purvs. Visapkārt purvam valsts mežs. Apm. 1,5 km no purva at­
rodas Ķekavas-Iecavas lielceļš. Purva platība 31 ha, lielākais dzi­
ļums 0,75 m. Purvā nav grāvju. Odeņus var novadīt Ķekavas upē. 
Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts 
purvs. 1931. g. rekognoscets. 
Gāgu purvs Nr. 862, Baldones virsmežn. Doles nov. (1 iec), apm. 
6 km no Ķekavas. Sūnu purvs, apaudzis ar priežu, vietām ar priežu 
un bērzu mežu. Ap purvu tīrumi un valsts mežs. Garām purva W 
malai iet Ķekavas-Iecavas lielceļš. Purva platība 75 ha, lielākais 
dziļums 5,50 m, vidējais — 1,90 m. Slāņojumā — labi sadal. sfagnu-
niedŗu-koku un sfagnu-grīšļu kūdra un sapropelis. Pamatā smilts. 
Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. Purvā 
grāvju nav. Ūdeņus var novadīt uz Ķekavas upi. Valsts purvs. 
1931. g. rekognoscets. 
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I n č u k a l n a p a g a s t s . 
Zirguveres purvs Nr. 720, Inčukalna virsmežn. Inčukalna nov., 
apm. 2 km no Inčukalna stacijas. Pa vairākiem kvartāliem izlocījies 
sūnu, pārejas un zāļu purvs. Neliels zāļu purviņš novietojies purva 
masīva vidus daļā, 57. kv., bet no tā uz N sūnu purvs un uz S — 
pārejas purvs. Sūnu purvs apaudzis ar priedītēm, bet pārejas un 
zālu purvs ar bērziņiem, kārkliem un arī priedēm. E malā purvam 
pieskaras privātzemes, bet no pārējām pusēm to apņem valsts mežs. 
Apm. I km no purva N gala iet Rīgas-Valmieras ceļš. Purvā izrakti 
daži grāvji, bet vispār tas nav susināts. Ūdens daudzums purvā 
svārstās 93,60—94,25% (apakšslāņos 80,90%). Purva ūdeņus va­
rētu novadīt uz Gauju. Purva platība 158 ha (sūnu p. 111 ha, pārejas 
p. 39 ha, zālu p. 8 ha); lielākais dziļums sūnu purvā 5,50 m, vidējais 
— 2,30 m, pārejas un zāļu purvā lielākais dziļums 1,50 m, vidējais 
— 1,10 m. Sūnu purvā līdz 0,50 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfag­
nu kūdra, 0,50—4,50 m vīdēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-
sfagnu-koku kūdra, 4,50—5,50 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku 
kūdra (dažās vietās apakšslānī hipnu-grīšlu kūdra). Zālu purva slā­
ņojumā — vidēji un labi sadal. grīšļu un koku-grīšlu kūdra. Pamatā 
smilts un dažās vietās arī māls. Purvs radies, sausumam pārpur­
vojoties. 1 m3 dabīgi valgas sūnu purva kūdras dod sausnes 58,0— 
—90,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,60—4,10%. Valsts purvs. 1930. g. 
rekognoscets. 
Purvs Nr. 715, Inčukalna virsmežn. Vangažu nov., 38. kv., apm. 
2 km no Vangažu stacijas. Sūnu purvs. Vidus daļā klajš, uz malām 
— apaudzis ar priedītēm. Ap purvu valsts mežs un arī privātzemes. 
Gar purva S galu iet Ropažu-InČukalna šoseja. Purvā izrakti daži 
grāvji, bet vispār tas nav susināts. Ūdens daudzums tajā svārstās 
9390—96,10% (apakšslāņos 9030%). Purva ūdeņus varētu novadīt 
Gaujā. Purva platība 34 ha, lielākais dziļums 5,50 m, vidējais — 
3,70 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra, 1,00—4,00 m vidēji un labi sadal, spilvu-sfagnu un koku-
spilvu-sfagnu kūdra. Apakšējās kārtās labi sadal. spilvu-sfagnu-
hipnu-niedru-grīšļu kūdra un sapropelis. Pamatā smilts. Purvs 
veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 40,0—92,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,70— 
—3,50%. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 715-a, Inčukalna virsmežn. Vangažu nov., 98.-99. kv.. 
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mazliet uz NE no iepriekšējā purva (715). Ar bērziņiem apaudzis 
sūnu purvs tapšanas stadijā. Ap purvu valsts mežs. Purvā izrakti 
daži grāvji, bet vispār tas nav susināts. Ūdeņus varētu novadīt uz 
Gauju. Purva platība 43 ha, dziļums 0,30 m. Slāņojumā — labi sa­
dal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Pamatā smilts. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 716, Inčukalna virsmežn. Vangažu nov., 102-, 103. un 
106. kv., apm. 4 km no Inčukalna stacijas. Purva S galu šķērso In­
čukalna Šoseja. Ziemeļu daļā sūnu purvs, dienvidos — zālu purvs. 
Sūnu purvs vietām klajš, vietām apaudzis ar priedītēm, dažās vietās 
pat līdz 6 m augstām. Zālu purvs klajš — aizaudzis ezers. Purvā 
ir daži aizauguši grāvji. Ūdens daudzums sūnu purvā svārstās 
90,50—94,10% (apakšslāņos 88,70%). Purva ūdeņus varētu novadīt 
Gaujā. Purva platība 56 ha (sūnu p. 47 ha, zālu p. 9 ha), lielākais 
dziļums 5,00 m, vidējais — 2,60 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz 
sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—4,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-
sfagnu kūdra, 4,00—5,00 m labi sadal. koku-spilvu-sfagnu (dažos 
apakškārtas slāņos ari labi sadal. hipnu-koku-grišlu kūdra) un sapro­
pelis. 1 nr* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 58,3—98,0 kg. Purva 
pamatā smilts. .Minerālvielu sausnē 1,60—3,30%. Purvs veido­
jies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
1930. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 717, Inčukalna virsmežn. Inčukalna nov., 115. un 120. 
kv., apm. 3 km no Inčukalna stacijas. Sūnu purvs. Centrālā dala 
klaja, uz malām — purvs apaudzis ar priedītēm. Purva SE stūri iz­
veidojis apm. 1 ha liels klajš zālu purviņš — aizaudzis ezers. Visap­
kārt purvam valsts mežs. Apm. 0,5 km no purva N gala iet Inču­
kalna šoseja. Purvā saskatāmi daži aizauguši grāvji. Ūdens dau­
dzums purvā svārstās 92,20—94,65% (apakšslāņos 88,30%). Ūdeņus 
varētu novadīt Gaujā. Purva platība 52 ha, lielākais dziļums 5,00 m, 
vidējais — 2,50 m. Līdz 1,50 m dziļumam maz un vidēji sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra, 1,50—4,50 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu 
un koku-spilvu-sfagnu kūdra, 4,50—5,00 m labi sadal. koku-spilvu-
grīšlu-hipnu-stagnu kūdra. Pamatā smilts. Purvs veidojies, ūde­
ņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m5 dabīgi valgas kūd­
ras dod sausnes 53,5—90,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,65—3,00%. 
Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
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Pečorv purvs Nr. 255, Ķeipenes un Kastrānes pag., Kokneses 
virsmežn. Ķeipenes nov., apm. 3 km no Madlienas, 2 km no Vatrā-
nes stacijas. Purvs gandrīz no visām pusēm aptver Pečoru ezeru. 
Lielāko dalu aizņem priedītēm apaudzis sūnu purvs, un tikai N pusē 
ezeram .pieiet neliels ar jauktu mežu apaudzis zālu-pārejas purvs. 
Pečoru ezers loti strauji aizaug, un sausos gados ūdens tajā gandrīz 
nav redzams. Visapkārt purvam un šur tur arī šķērsām tam izvei­
dots grāvju tīkls. N pusē novadgrāvis ūdeņus novada Juglas upē. 
Gandrīz visapkārt purvam privātzemes, kas ar strauju nogāzi pieiet 
purva malai. E pusē purvs nedaudz vietās saskaras ar valsts mežu. 
Tuvu purva N un E malai iet lielceļš. Purva platība 525 ha (sūnu p. 
470 ha, zālu-pārejas p. 55 ha), lielākais dzijums 10,00 m, vidējais — 
6,20 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu un sfagnu 
kūdra, 2,00—5,00 m yidēji un maz sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu 
kūdra, 5,00—7,00 m vidēji un labi sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu 
kūdra, 7,00—8,00 m vidēji un labi sadal. grišlu-sfagnu-hipnu un 
spilvu-sfagnu kūdra, 8,00—10,00 m sapropelis. Zālu-pārejas purvā 
līdz 2,00 m dzilumam vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un grišļu-
koku-sfagnu kūdra, 2,00—4,00 m vidēji un labi sadal. grīšlu-koku-
sfagnu kūdra, 4,00—6,50 m sapropelis. Purva pamatā smilts un 
glīzds. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot. Ūdens daudzums purvā 
svārstās 93,00—96,10%. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
40,0—60,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,10—2,40%. Valsts purvs, ma­
las — privātīpašums. 1928. g. rekognoscets. 
K a t l a k a l n a p a g a s t s . 
Mēdema purvs Nr. 1133, Katlakalna un Olaines pag., Rīgas pils. 
Baložu mežn., apm. 8 km uz S no Rīgas. 11,5 km garais un 7,10 km 
platais sūnu • purva masīvs veidojies, sauszemei pārpurvojoties. 
Purvu NS virzienā šķērso Rīgas-Jelgavas dzelzceļa līnija un tai 
parallēlā šoseja. Uz W no dzelzceļa, t. s. Katriņmuižas purva daļai, 
gar N malu robežo Mārupes pag., W pusē — Babītes pag. lauk­
saimniecības, SW pusē piekļaujas Lielcenas tīrelis, vietām atšķirts 
ar pārtrauktu kāpu joslu. Rīgas-Jelgavas dzelzceļa līnijas E pusē 
esošai masīva daļai N un S rajona kāpu dēl nav izteiktas robežas. 
S pusē mežs. N malā Katlakalna pag. lauksaimniecības un E pusē 
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Rīgas-Kekavas šoseja ar lauksaimnieku zemēm SE rajonā. SW— 
—NE virzienā kāpa, pa kuru iet celŠ, kas savieno Rīgas-Jelgavas 
un Rīgas-Kekavas šoseju, dala šo purvu masīva rajonu divi dalās, 
pie kam Skultes muižas purva dala — uz N no minētā ceļa. Otrai 
daļai rajons starp Rīgas-Kekavas Šoseju un Ostvalda kanāli ar klaju 
vidu un 10—12 m augstām priedēm malās. Jaukts mežs apm. 200 m 
platā joslā gar Ostvalda kanāli un dzelzceļa līniju. Purva Skultes 
muižas daļā sekli ezeriņi un akači. Katriņmuižas purva daļa vietām 
klaja, vietām apaugusi ar purva priedītēm. Malās līdz 15 m augsts 
bērzu mežs. Daudz ezeriņu, kuros ūdens slāņa biezums virs dūņām 
ap 1,00 m. Mēdema masīva nosusināšanai izlietojams Ostvalda ka-
nālis un tam pievienotie novadi. Purva Katriņmuižas N daļas no­
susināšanai derīgs mel. sab. ,.Mārupe" novadgrāvis, S rajona nosu­
sināšanai — S virzienā tekoša Misas pieteka. Odens daudzums da­
bīgi valga purvā svārstās: Katriņmuižas purva rajonā 84,50—91,20%, 
Mēdema masīva E rajonā 83,11—96,04%. Purva masīva platība 3620 
ha, vidējais dziļums 3,60 m, lielākais — 7,50 m. Masīva atsevišķo 
daļu vidus rajonos līdz 2,00 m dziļumam maz sadal. sfagnu un 
spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—3,00 m vidēji sadal. koku-spilvu-sfagnu 
kūdra, 3,00—5,25 m vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 
5,25—7,50 m labi sadal. koku-sfagnu kūdra ar sapropeli atsevišķās 
vietās. Ap centrālajiem rajoniem līdz 1,50 m dziļumam vidēji un 
labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 1,50—2,50 m ļoti labi sadal. 
sfagnu-koku kūdra ar grīšļu piejaukumu un dziļāk par 2,50 m labi 
un loti labi sadal. koku-grīšlu vai grīšļu-koku kūdra ar sfagnu vai 
bipnu piemaisījumiem. Malās pārejas un zāļu purvs, kurā līdz 1,00 
m dziļumam labi un loti labi sadal. koku-grīšlu kūdra, vietām ar 
sfagnu piejaukumu. Dziļāk par 1,00 m labi un loti labi sadal. koku-
grišļu vai grīšļu-koku kūdra. Gar Ostvalda kanāli humificēts koku-
grīšlu kūdras slānis. Purva pamatā smilts, vietām ortšteins. 1 m* 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 77,0—124,0 kg. Minerālvielu dau­
dzums sausnē 0,98—15,46%. Purvs pieder Rīgas pilsētai. 1932. g. 
rekognoscets. Purva dalu uz S starp Rīgas-Kekavas un Rīgas-Jel­
gavas šoseju savienojošā ceļa, tāpat purva Katriņmuižas N dalu, 
1940. g. pētījis Zemes bagātību pētīšanas institūts un sastādījis tech­
niskās izmantošanas projektus gabalkūdras ražošanai. 
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K o k n e s e s p a g a s t s . 
Bebrupes purvs Nr. 247, Kokneses virsmežn. Kokneses nov., 
Kokneses, Viskālu un Bebru pagastos, apm. 10 km no Kokneses sta­
cijas. Zāļu purvs, Lobes ezera E malā. Vidus dala aug bērzi un prie­
des līdz 12 ni augstumā, pārējā purva daļā — kārkli, priedes un 
krūmi. Apm. 2 km no purva SW malas iet Krapes-Kokneses liel­
ceļš. Purva susināšana atkarīga no ūdens līmeņa Lobes ezerā. 
Purva platība 350 ha, lielākais dziļums 1,00 m. Līdz 0,50 m dziļu­
mam vidēji un labi sadal. hipnu-koku-grīšlu kūdra, 0,50—1,00 m 
labi sadal. hipnu-koku-grīšlu kūdra. Pamatā smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. Purvs pieder privātsaimniecībām, tikai 
neliela dala N galā — valstij. 1928. g. rekognoscets. 
Ragalu purvs Nr. 245, Kokneses virsmežn. Kokneses nov., apm. 
II km no Kokneses stacijas. Sūnu purvs, apaudzis ar retām priedī­
tēm. NW malā purvā iespiežas minerālzemes sloksnes. Purva SW 
daļā Ragalu ezers. Ap purvu valsts mežs un privātzemes. Apm. 1,5 
km no purva ir Kokneses lielceļš. Purvs slapjš. Tā ūdeņus varētu 
novadīt uz Lobes ezeru, ūdens daudzums purvā svārstās 92,80— 
—95,75%. Purva platība 195 ha, lielākais dziļums 8,00 m, vidējais 
— 4,20 m. Līdz 1,50 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
1,50—2,50 m maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu un sfagnu kūdra, 
2,50—3,50 m maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra un labi sadal. 
spilvu-sfagnu-koku kūdra, 3,50—4,50 m labi sadal. viršu-sfagnu un 
sīagnu-koku kūdra, kā arī vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 4,50— 
—5,50 m vidēji sadal, niedru-šeuchceriju-sfagnu un hipnu-griŠ[u 
kūdra, 5,50—6,50 m vidēji sadal. grīšļu-šeuchceriju-sfagnu-hipnu 
kūdra, 6,50—8,00 m sapropelis. Purva pamatā smilts, dažās vie­
tās māls. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot. 1 ma dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 42,6—92,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,40—7,50%. Valsts 
purvs. 1928. g. rekognoscets. 
Melnais purvs Nr. 246, Kokneses virsmežn. Kokneses nov., 10 
km no Kokneses. Ar priežu mežu apaudzis sūnu purvs. Apkārt pur­
vam valsts mežs. Purva W galā ir aizaugošs ezers. Purvā ir vai­
rāki grāvji. Ūdeņus varētu novadīt uz Lobes ezera pusi. Purva pla­
tība 20 ha, lielākais dziļums 5,50 m, vidējais — 3,40 m. Purva slāņo­
jumā labi sadal. spilvu-koku-sfagnu un koku-niedru-grišlu kūdra. 
No 3,00—5,50 m sapropelis. Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs 
veidojies, ūdeņiem aizaugot. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
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Ozoliņa purvs Nr. 242, Bebru un Kokneses pag., Kokneses virs­
mežn. Kokneses nov. (I iec) . Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs, 
dažās vietās pat priežu mežs. Ap purvu saimniecību zemes, un tikai 
nelielā platumā tas saskaras ar valsts mežu. Apm. 1 km no purva iet 
Kokneses-Bebru celŠ. Purvā ir daži grāvji, bet tie aizauguši. Purva 
ūdeņus varētu novadīt uz Pērses upi. Purva platība 178 ha, lielā­
kais dziļums 2,25 m, vidējais — 1,70 m. Līdz 0,50 m dziļumam maz, 
vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—1,00 m vidēji un 
labi sadal. spilvu-sfagnu, hīpnu-koku-sfagnu un koku-sfagnu-grišlu 
kūdra, 1,00—1,75 m vidēji sadal. grīšļu-hipnu kūdra, 1,75—2,25 m 
sapropelis Un smilts. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausu­
mam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
Sprulu purvs Nr. 241, Kokneses un Bebru pag., Kokneses virs­
mežn.. Kokneses nov. (I iec), apm. 4 km no Kokneses stacijas. Ar 
priedītēm apaudzis (dažās vietās arī bērzi) sūnu purvs.. Purva N 
un S galā saimniecību zemes, bet E un VV malā valsts mežs. Gar 
purvu iet divi lielceļi. Purvā kādreiz izrakti vairāki grāvji, bet tie 
aizauguši un vāji darbojas. Purva ūdeņus, šķiet, varētu novadīt uz 
Lobes ezeru. No purva SE da|as ūdeņi tek uz Pērses upi. Ūdens 
daudzums purvā svārstās no 89,50% apakšslāņos līdz 95,10% aug­
šējos slāņos. Purva platība 200 ha, dziļums 2,00 m. Līdz 0,50 m 
dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—1,00 m 
vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m vidēji 
un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra. Purva pamatā smilts 
un vietām glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m s da­
bīgi valgas kūdras dod sausnes 48,0—105,0 kg. Minerālvielu sausnē 
2,50—3,90%. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
K r a p e s p a g a s t s . 
Gulbju purvs Nr. 251, Kokneses un Rembates virsmežn. Meņ­
ģeles un Skrīveru nov., apm. 15 km no Skrīveru stacijas. Ar prie­
dītēm apaudzis sūnu purvs, dažas vietas ari klajas. Purva E un S 
malās aug lielas priedes. Apm. 0,5 km uz NE atrodas Vērenes 
purvs (250). Apm. 4 km no purva iet Madlienas-Kokneses lielceļš. 
Kādreiz purvs grāvjots, bet tagad grāvji aizauguši. Slapjš. Ūdens 
daudzums purvā svārstās 95,70—96,25% (apakšslāņos 89,30%). 
Purva ūdeņi notek uz Lokmanes un Ogres upēm. Purva platība 440 
ha, lielākais dziļums 6,50 m, vidējais — 3,00 m. Līdz 2,00 m 
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dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—4,00 m maz, vi­
dēji un labi sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 4,00—5,00 m labi sadal. 
spilvu-sfagnu-koku un sfagnu-koku-grišhi kūdra, 5,00—6,50 m vi­
dēji un labi sadal. sfagnu-koku-grišļu un niedru-grīšļu-hipnu kūdra. 
Pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam 
pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 36,0—60,5 kg. 
Minerālvielu sausnē 1,20—2,00%. Valsts purvs. 1928. g. rekognos­
cets. 
Sivēnicas purvs Nr. 252, Rembates virsmežn. Skrīveru nov., 
apm. 12 km no Skrīveru stacijas. Akačains un lieknains sūnu purvs, 
vietām apaudzis ar jauktu mežu un priedītēm. Sūnu purva SE galā 
pie Lobes ezera un Lokmanes upes izveidojies zālu un pārejas purvs. 
Purva S pusē Lobes upe, kas šķel purva stūri. No citām pusēm ap 
purvu valsts un privātzemju sloksnes. Uz N pusi Gulbju purvs (251). 
Purvā ir vairāki grāvji, bet tie aizauguši. Ūdeņus novada uz 
Lobes upi. Ūdens daudzums purvā svārstās 93,50—96,00%. Purva 
platība 430 ha (sūnu p. 335 ha, zālu-pārejas p. 95 ha), lielā­
kais dziļums 8,75 m, vidējais — 4,00 m. Līdz 2,00 m dziļumam 
maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—3,00 m maz, vidēji un 
labi sadal. spilvu-sfagnu un sfagnu-koku kūdra, 3,00—4,00 m vidēji 
un labi sadal. sfagnu-grīšlu un spilvu-sfagnu kūdra, 4,00—5,00 m 
vidēji un labi sadal. grīšļu un grīšļu-koku kūdra, 5,00—7,00 m labi 
un vīdēji sadal. spilvu-sfagnu-koku un grišlu-spilvu-sfagnu kūdra, 
7,00—8,75 m — sapropelis. Pamatā smilts, dažās vietās glīzds. 
Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m3 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 40,0—80,0 kg. Minerālvielu sausnē 
1,35—3,25%. Valsts purvs, malas — privātīpašums. 1928. g. rekog­
noscets. 
K r i m u l d a s p a g a s t s . 
Kauliņu purvs Nr. 731, Krimuldas un Bīriņu pag., Bīriņu virs­
mežn. Turaidas nov. (II iec), apm. 11 km no Siguldas. Sūnu purvs, 
vidus daļā klajš, uz malām apaudzis ar priedītēm. Purva S galā 
ir Kauliņu ezers. Ap purvu privātsaimniecību zemes. Apm. 2 km 
no purva Straupes-Raganas lielceļš. Purva S galā daži grāvji, bet 
pārējā purva dala nav susināta. Ūdeņus, Šķiet, varētu novadīt Jēr-
kalas ezerā. Ūdens daudzums purvā svārstās 94,20—95,00% (apakš­
slāņos 89,40%). Purva platība 138 ha, lielākais dzijums 6,00 m, vi­
dējais — 3,30 m. Līdz 2,50 m maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,50— 
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—4,50 m vīdēji sadaL spilvu-sfagnu kūdra, 4,50—5,50 m vidēji un 
labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 5,50—6,00 m 
labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Pamatā smilts. Purvs ra­
dies, sausumam pārpurvojoties. 1 m5 dabīgi valgas kūdras dod saus­
nes 50,0—1003 kg. Minerālvielu sausnē 1,05—2,70%. Valsts purvs, 
malas privātīpašums. 1930. g. rekognoscets. 
Kurveģu purvs Nr. 729, Bīriņu virsmežn. Turaidas nov. (IV iec), 
apm. 13 km no Siguldas. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. Apkārt 
purvam valsts mežs un privātsaimniecību zemes. 1 km no purva E 
malas iet Rīgas-Limbažu šoseja. Purvs nav susināts. S malā aizau­
dzis ezeriņš. Odens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 92,60— 
—94,70%. Purva platība 172 ha, lielākais dziļums 7,50 m, vidējais — 
4,20 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu 
kūdra, 1,00—5,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-
sfagnu-koku kūdra, 5,00—7,50 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu 
un spilvu-sfagnu-koku kūdra un sapropelis. Purva malās dažās vie­
tās vidēji un labi sadal. koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā smilts. 
Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 
1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 52,7—80,0 kg. Minerālvielu 
sausnē 130—3,50%. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
L a u b e r e s p a g a s t s . 
Ozoiēnu purvs Nr. 256, Rembates virsmežn. Lauberes nov., apm. 
8 km no Madlienas un tikpat tālu no Kastrānes stacijas. Ar priedī­
tēm un priedēm apaudzis sūnu purvs. Ap purvu valsts mežs un pri­
vātzemes. Apm. 0,5 km no purva W malas iet lielceļš. Purvs kād­
reiz susināts, tagad grāvji aizauguši. Meliorācijas s-ba cer veikt 
susināšanas darbus. Ūdeņus var novadīt gar Suntažiem uz Mazo 
Juglu. Odens daudzums purvā svārstās 94,80—96,10%. Līdz 4,00 m 
dziļumam maz un vidēji sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 
4,00—6,00 m vidēji un labi sadal. koku-grīšlu-sfagnu un spilvu-sfagnu 
kūdra, 6,00—7,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un šeuchceriju-
grīŠlu-sfagnu kūdra, 7,00—8,50 m sapropelis. Purva pamatā smilts 
un glīzds. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpur­
vojoties. 1 m3 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 39,3—70,0 kg. Mi­
nerālvielu sausnē 1,17—2,30%. Purva platība 250 ha, lielākais dzi­
ļums 8,50 m, vidējais — 5,00 m. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
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L ē d u r g a s p a g a s t s . 
Aģes purvs Nr. 736, Aģes ezera W pusē, apm. 3 km no Lēdur­
gas. Zālu purvs, vietām klajš, vietām apaudzis ar krūmiem. Purvā 
ir,vairāki grāvji, un ūdeņi notek Aģes upē. Odens daudzums dabīgi 
valgā purvā svārstās 87,45—90,10%. Purva platība 146 ha, lielākais 
dziļums 4,25 m, vidējais — 3,00 m. Līdz' 0,70 m dziļumam vidēji 
sadal. sfagnu-hipnu-grišlu kūdra, 0,70—3,50 ni labi sadal. koku-
grīšlu kūdra, 3,50—4,25 m labi sadal. koku-grīšļu kūdra un saprope­
lis. Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot 
un sausumam pārpurvojoties. 1 nr* dabīgi valgas kūdras dod 100,0— 
—126,8 kg sausnes. Minerālvielu sausnē 7,00—12,00%. Purvs privāt­
īpašums. 1930. g. rekognoscets. 
Bičā(u purvs Nr. 733, Lēdurgas un Bīriņu pag., Bīriņu virsmežn. 
Turaidas nov. (II iec), uz S pusi no Aģes purva. Sūnu purvs, izstie­
pies no N uz S. Pa lielākai daļai apaudzis ar 1—3 m augstām prie­
dītēm, bet vietām ari klajš. Purva E malā Salas ezers. Pašā purva 
vidū Bičāļu starpgabals. Ap purvu saimniecību zemes. Purvs nav 
susināts. Odeņus no N gala varētu aizvadīt uz Aģes upi, bet no S gala 
— Pārupītē. Odens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 93,40— 
—9490% (apakšslānī 90,40%). Purva platība 287 ha, lielākais dzi­
ļums 5,50 m, vidējais — 3,00 m. Līdz 0,50 m un dažās vietās līdz 
1,50 m dziļumam maz sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 1,50— 
—4,50 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 4,50—5,50 m labi sadal. 
spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties. 1 nr* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
51,0—66,0 kg (apakšslānī ap 130 kg). Minerālvielu sausnē 1,00— 
—2,15%. Valsts purvs, bet purva malas un vidus gabals privātīpa­
šumā. 1930. g. rekognoscets. 
Drullu purvs Nr. 735, Bīriņu virsmežn. Turaidas nov. Purvs 
atrodas uz NE no Bičāļu purva (733), un tos šķir Lēdurgas-Inciema 
lielceļš. Sūnu purvs. Pa lielākai daļai apaudzis ar priedītēm, dažās 
vietās pat līdz 2—3 m augstām, bet ir purvā ari klajas vietas. Purvs 
pieder pa daļai valstij, pa daļai privātiem īpašniekiem. Ap purvu ir 
privātsaimniecību zemes. Purva SE malā gul Melnezers. Purvs nav 
susināts. Odeņus varētu aizvadīt Aģes ezerā. Odens daudzums da­
bīgi valgā purvā svārstās 93,58—95,45%. Purva platība 354 ha, lie­
lākais dziļums 5,50 m, vidējais — 3,00 m. Līdz 0,50 m un 1,00 m 
dzijumam maz sadal. spilvu-sfagnu un sfagnu kūdra, 1,00—2,50 m 
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vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,50—5,00 m vidēji un labi sadal. 
spilvu-sfagnu, grīšļu-spilvu-sfagnu, spilvu-sfagnu-koku un koku-grīš­
lu kūdra; 5,00—5,50 m sapropelis. Pamatā smilts un vietām glīzds. 
Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 rna 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 47,0—65,5 kg. Minerālvielu sausnē 
1,80—2,25%. 1930. g. rekognoscets. 
Grabatiņu purvs Nr. 741, Bīriņu virsmežn. Vidrižu nov. (V iec ) . 
Sūnu purvs. Apaudzis 1—3 m augstām priedītēm. Purvs pieder valstij 
un privātiem īpašniekiem. Ap purvu privātsaimniecību zemes. Apm. 
1 km no purva W malas iet Lēdurgas lielceļš. Purvs nav susināts. 
Odeņus varētu novadīt Aģes upē (caur Lēdurgas dzirnavām). Odens 
daudzums purvā svārstās 91,70—93,80%. Purva platība 282 ha, lie­
lākais dziļums 6,50 m, vidējais — 3,00 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz 
sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—3,50 m pamaz un vidēji 
sadal. spilvu-sfagnu un sfagnu kūdra, 330—6,50 m vidēji un labi sadal. 
spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra. Pamatā smilts. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m s dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 62,5—92,5 kg. Minerālvielu sausnē. 0,95—135%. 1930. g. 
rekognoscets. 
Inciema purvs Nr. 734, Bīriņu virsmežn. Turaidas nov. (II iec). 
Purva S mala saskaras ar Druļļu purvu (735), un tos šķir ceļš. Sūnu 
purvs. Apaudzis ar priedītēm un dažās vietās pat priežu mežu; sa­
stop arī retas klajas vietas. Purvā ir daži ezeriņi. Ap purvu mežs 
un privātsaimniecību zemes. Purvs nav susināts. Odeņus varētu aiz­
vadīt uz Aģes ezeru un Braslas upi. Odens daudzums purvā svār­
stās 90,50—94,90% (apakšslāņos 88,50—89,85%). Purva platība 308 
lia, lielākais dziļums 6,25 m, vidējais — 3,50 m. Līdz 2,00 m dziļu­
mam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—5,50 m vidēji 
un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 5,50— 
—6,25 m labi sadal. sfagnu-koku-niedru kūdra un sapropelis. Purva 
sākums saistās ar ezera aizaugšanu un turpinās ar sausuma pārpur-
vošanos. Purva pamatā smilts. 1 m3 dabīgi valgas kūdras dod saus­
nes 51,8—983 kg (apakšslāņos līdz 120 kg). Minerālvielu kūdras 
sausnē 1,10—3,80% (apakšslāņos 5,50%). Purvs pieder valstij un 
privātsaimniecībārn. 1930. g. rekognoscets. 
Lielais purvs Nr. 743, Rīgas, Valmieras un Cēsu apr., Lēdurgas, 
Mazstraupes un Nabes pag., Bīriņu un Burtnieku virsmežn. Vidrižu 
un Augstrozes nov. Akačains sūnu purvs. Vietām klajš, bet pa lielā­
kai daļai apaudzis ar 1—2 m augstām purva priedītēm. Ap purvu 
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privātsaimniecību zemes. Gar purvu iet vairāki lielceļi. Augstrozes 
novadā purvs ir susināts, bet Nabes un Turaidas novados — ne. 
Ūdens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 92,50—95,25%. Purva 
platība 1623 ha, lielākais dziļums — 10,00 m, vidējais — 4,00 m. 
Līdz 1,50 m dziļumam maz sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 
1,50—6,00 m vidēji sadal. sfagnu, spilvu-sfagnu un koku-spilvu-
sfagnu kūdra, 6,00—7,50 m vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu 
un sfagnu-koku kūdra, 7,50—10,00 m sapropelis. Pamatā smilts. 
Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. Purva 
ūdeņus var novadīt Sāruma ezerā un Nabes upē. 1 m3 dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 433—803 kg. Minerālvielu sausnē 1,20—2,10%. 
Valsts purvs, malas privātīpašumā. 1930. g. rekognoscets. 
Mazais Laagas purvs Nr. 738, Bīriņu virsmežn. Vidrižu nov., 
Lēdurgas, Bīriņu un Vidrižu pag., apm. 3 km no Lēdurgas. Sūnu 
purvs, vietām apaudzis ar priedītēm, vietām klajš. Apm. 1 km no 
purva W malas iet Rīgas-Limbažu šoseja. Ap purvu privātzemes. 
Purvs nav susināts. Cauri purvam tek pa daļai aizaugusi Viršupīte, 
pa to ūdeņus varētu novadīt Kīšupē. Ūdens daudzums purvā svārstās 
94,10—95,50% (apakšslāņos 87,50%). Purva platība 380 ha, lielākais 
dziļums 7,25 m, vidējais — 2,50 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. 
sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—4,00 m maz un vidēji sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra, 4,00—6,75 m vidēji sadal. koku-spilvu-sfagnu 
un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Apakšējos slāņos vietām 
spilvu-grišlu-hipnu kūdra un sapropelisj, Pamatā smilts. Purvs 
veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m s da­
bīgi valgas kūdras dod sausnes 45,0—59,5 kg (apakšslāņos ap 126 
kg). Minerālvielu sausnē 1,15—2,50%. Purvs pieder valstij un pri­
vātsaimniecībārn. 1930, g. rekognoscets, 
Laugas purvs Nr. 732, Bīriņu virsmežn. Turaidas nov. (II iec), 
Lēdurgas, Bīriņu un Pabažu pag., apm. 15 km no Siguldas stacijas. 
N mala saskaras ar Mazo Laugas p. (738). Sūnu purvs. Vietām 
klajš, vietām reti apaudzis ar priedītēm, bet ir ari biezi apaugušas 
purva vietas, un priedītes sasniedz augstumu līdz 4 m. Ap purvu 
privātsaimniecību zemes. Gar purva W malu, apm. I km no tā, iet 
Rīgas-Limbažu Šoseja, bet gar E malu — Murjāņu-Lēdurgas lielceļš. 
Purvs slapjš un tajā vairāki ezeriņi. Purva ūdeņus varētu novadīt Pē-
terupē. Odens purvā svārstās 93,00—95,10%. Purva platība 1282 ha, 
lielākais dziļums 9,75 m, vidējais — 4,50 m. Līdz 2,00 m dziļumam 
maz sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—5,50 m vidēji sadal. 
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spilvu-sfagnu kūdra, 5,50—9,00 m vidēji sadal. koku-spilvu-sfagnu 
un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 9,00—9,75 m labi sadal. 
spilvu-koku-sfagnu kūdra un sapropelis. Pamatā smilts un dažās 
vietās glīzds. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pār­
purvojoties. 1 mJ dabīgi valgas kūdras dod sausnes 48,5—90,5 kg. 
Minerālvielu sausnē 1,00—1,60%. Purvs pieder valstij un privāt-
saimniecībām. 1930. g. rekognoscets. 
Rentes purvs Nr. 740, Bīriņu virsmežn. Vidrižu nov. (V iec), uz 
N no Mazā Laugas (738) purva. Sūnu purvs, vietām klajš, vietām 
apaudzis ar priedītēm. Apkārt purvam privātzemes. Agrākos gados 
purvā rakti vairāki grāvji, bet tie aizauguši. Purvu varētu nosusināt, 
novadot ūdeņus Ages upē. Odens daudzums purvā svārstās 91,50— 
—93,30% (apakškārtā 84,30%). Purva platība 65 ha, lielākais dzi­
ļums 5,00 m, vidējais — 2,30 m. Līdz 0,50 m dziļumam maz un vi­
dēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—4,00 m vidēji sadal. koku-
spilvu-sfagnu un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra, 4,00—5,00 m 
labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Pamatā smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
68,5—86,5 kg (apakšslāņos apm. 160,0 kg). Minerālvielu sausnē 
1,30—3,40%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1930. g. 
rekognoscets. 
Suāurgas purvs Nr. 737, Bīriņu virsmežn. Vidrižu nov. (V iec), ūz 
NE no Laugas purva (732). Sūnu, pārejas un zālu purvs. Sūnu purvs 
aizņem centrālo dalu un biezi apaudzis ar 0,5—3,0 m augstām priedī­
tēm. SW daļā pārejas purvs, kas apaudzis ar bērziem un priedītēm 
(augstumā 4—6 m). Gar sūnu un pārejas purva malām klajš zālu purvs. 
Ap purvu privātsaimniecību zemes. Purva E un W malās lielceļi. 
Purvs nav susināts (ir tikai daži robežgrāvji). Odeņus var novadīt 
Ages upē. Ūdens daudzums purvā svārstās no 91,90% virsslāņos līdz 
89,15% apakšslāņos. Purva platība 75 ha (sūnu p. 46 ha, pārejas p. 
15 ha, zā[u p. 14 ha). Lielākais dziļums 6,50 m, vidējais — 3,70 m. 
Sūnu purvā līdz 2,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
2,00—6,00 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu, koku-sfagnu-hipnu-grišļu 
un labi sadal. koku-grišļu kūdra, 6,00—6,50 m sapropelis. Zāļu purvā 
vidēji un labi sadal. koku-grīšļu kūdra līdz 4,00 m dziļumam, 4,00— 
—5,00 m sapropelis. Pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdenim aiz­
augot un sausumam pārpurvojoties. 1 m" dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 82,5—109,0 kg. Minerālvielu sūnu purva kūdras sausnē 
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1,00—2,50% un zālu purva — 4,80—73%- Valsts purvs, malas — 
privātīpašumā. 1930. g. rekognoscets. 
Velēnu purvs Nr. 744, Lēdurgas un Vidrižu pag., Bīriņu virs­
mežn. Vidrižu nov. (V iec), pie Aijažu ezera S malas. Sūnu purvs. 
Vietām klajš, vietām reti, bet dažās vietās ari biezi apaudzis ar prie­
dītēm. Gar purva W malu iet Rīgas-Limbažu šoseja, bet gar E malu 
— lielceļš. Ap purvu privātsaimniecību zemes. Purvs nav susināts. 
Odeņus varētu novadīt Aijažu ezerā un no ezera iztekošajā upītē 
cauri Igatei. Odens daudzums purvā svārstās 92,40—95,40%. Purva 
platiba 346 ha, lielākais dziļums 8,00 m, vidējais — 4,50 nu Līdz 
1,00 m un dažās vietās 2,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra, 2,00—4,50 m vidēji sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 4,50— 
—8,00 m vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra; apakškārtā 
ir sapropelis. Pamatā smilts un vietām arī glīzds. Purvs veido­
jies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m s dabīgi val­
gas kūdras dod sausnes 48,5—76,8 kg. Minerālvielu sausnē 1,50— 
—3,70%, Valsts purvs, malas — privātīpašumā. 1930. g. rekognos­
cets. 
Pemmas purvs Nr. 742, Lēdurgas un Mazstraupes (Cēsu apr.) 
pag., Bīriņu virsmežn. Turaidas nov. (N iec), uz SE no Lielā purva 
(743), apm. 6 km no Lēdurgas. Slapjš, akačains sūnu purvs; vie­
tām klajš, vietām apaudzis ar retām priedītēm. Purvs izstiepies no 
NW uz SE. Gar purva S galu iet Straupes-Lēdurgas lielceļš. Ap 
purvu privātsaimniecību zemes. Purva ūdeņus var novadīt uz W 
malu Juglā, bet uz E •— Braslā. Ūdens daudzums purvā svārstās 
92,20—95,00%, apakšslānī — 89,65%. Purva platība 900 ha, lielā­
kais dziļums 10,25 m. vidējais — 4,30 m. Līdz 1,00 m un dažās vie­
tās pat līdz 4,00 -m maz sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 1,00— 
—7,50 m pamaz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra un labi sadal. 
spilvu-sfagnu-koku kūdra. Pamatā smilts un vietām smilšains māls. 
Purvs veidojies, Ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m s 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 50,0—105,0 kg. Minerālvielu sausnē 
1,30—4,00%. Valsts purvs, malas — privātīpašums. 1930. g. re­
kognoscets. 
L ī g a t n e s p a g a s t s . 
Sudas-Zviedru purvs Nr. 442, Siguldas, Mores, Vildogas un Lī­
gatnes pag., Nītaures virsmežn. Siguldas un Nītaures nov., apm. 2 
km no Līgatnes stacijas. Akačains un lieknains sūnu purvs, ar dau-
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dziem ezerioiem. Vietām klajš, vietām apaudzis ar priedītēm. Ap­
kārt purvam privātsaimniecību zemes. Gar purva N galu iet Rīgas-
Vaikas dzelzceļš un Šoseja. Purvs nav susināts, lai gan daži grāvji 
izrakti purva malā. Odens daudzums purvā svārstās 92,50—95,50%. 
Odeņus no purva N gala varētu novadīt uz Gauju, bet no S gala 
Sudas upe. Purva platība 2340 ha, lielākais dziļums 9,00 rn, vidējais 
— 4,30 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
2,00—5,00 m maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu un koku-spilvu-
sfagnu kūdra, 5,00—9,00 m vidēji un labi (apakšslāņos) sadal. koku-
spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra. Pamatā smilts. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 48,0—85,7 kg. Minerālvielu sausnē 1,40—3,45%. Valsts 
purvs, malas — privātīpašums. 1929. g. rekognoscets. 
M a d l i e n a s p a g a s t s . 
Saulrietu purvs Nr. 249, Madlienas, Bebru un Meņģeles pag., 
Kokneses virsmežn. Meņģeles un Bebru nov., apm. 15 km no Kok­
neses stacijas. Apkārt purvam valsts mežs, NW malā — privātsaim-
niecības. 0,5 km attālumā gar S malu iet Madlienas-Kokneses liel­
ceļš. Sūnu un pārejas purvs. Purvs labi nogrāvjots, to šķērso Lok-
manes upe. Tālākā nosusināšana atkarīga no Lokmanes upes ūdens 
līmeņiem. Sūnu purvs apaudzis ar sīkām purva priedītēm, pārejas 
purvs — ar jauktu mežu. Platība 430 ha: sūnu purvs — 75 ha, pār­
ejas purvs — 355 ha. Lielākais dziļums — 8,00 m, vidējais — 3,30 
m. Sūnu purvā līdz 2,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-
sfagnu kūdra, 2,00—3,00 m vidēji sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 
3,00—4,00 m vidēji sadal. sfagnu-grišlu un spilvū-koku-sfagriu kūdra, 
4,00—5,00 m vidēji un labi sadal. niedru-koku-grišlu un sfagnu-
koku-grišlu kūdra, 6,00—7,00 m labi sadal. grīšļu kūdra un sapro­
pelis, 7,00—8,00 m — sapropelis. Pārejas purvā līdz 1,00 m dziju­
mam vidēji sadal. sfagnu-koku-grīšju kūdra, dzijāk — vidēji līdz 
labi sadal. koku-grīšlu kūdra; apakšējos slāņos ari hipnu un niedru 
piejaukums. Pamatā smilts un glīzds. Odens daudzums purvā 
svārstās 90,76—95,55%. 1 m1 dabīgi valgas kūdras dod 45,0—93,0 
kg sausnes. Minerālvielu sausnē 1,37—6,12%. Purvs radies ūdens 
aizaugšanas, bet tālāk arī sauszemes pārpurvošanās procesā. 
Purvs pieder valstij un nedaudz (malās) ari privātsaimniecībām. 
1928. g. rekognoscets. 
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Vērenes purvs Nr. 250, Kokneses virsmežn. Meņģeles nov., apm. 
20 km no Kokneses. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. Vietām de­
dzis. Ir purvā ari klajas vietas un akaču lieknas, sevišķi vidus daļā. 
Ap purvu valsts mežs. SW pusē Gulbju purvs (251). Apm. 1 km no 
purva uz N iet Madlienas-Kokneses lielceļš. Savā laikā purvs diezgan 
pamatīgi grāvjots, bet tagad grāvji aizauguši un purvs slapjš. Ūdens 
daudzums tajā svārstās 94,25—95,80%. Purva ūdeņi notek uz Lok-
manes upi un Ogri. Purva platība 440 ha, lielākais dziļums 7,00 m, 
vidējais — 4,00 m. Līdz 3,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-
sfagnu kūdra, 3,00—5,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un 
spilvu-koku-sfagnu kūdra, 5,00—6,00 m vidēji sadal. sfagnu, spilvu-
sfagnu un koku-sfagnu-griš[u-hīpnu kūdra, 6,00—7,00 m vidēji sadal. 
sfagnu-grišļu-hipnu kūdra un sapropelis. Pamatā smilts. Purvs vei­
dojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m 3 dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 42,0—74,6 kg. Minerālvielu sausnē 1,20— 
—2,95%. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
M ā l p i l s p a g a s t s . 
Bērnaukles purvs Nr. 446, Nītaures virsmežn. Zaubes nov. (III 
iec), apm. 8 km no Ķeipenes stacijas. Zāļu, pārejas un sūnu purvs. 
Zāļu purvs novietojies SW galā, apaudzis ar 5—8 m augstiem bēr­
ziem un priedēm, vietām arī kārkli. Pārejas purvs N un E malā ap­
audzis ar priedēm un priežu mežu. Ari sūnu purvs, kas aizņem lie­
lāko platību, apaudzis ar priedītēm. Purva W pusē valsts mežs, no 
pārējām malām purvu apņem privātsaimniecību zemes. 1,5 km no 
purva N gala iet lielceļš. Purvs nav susināts. Ūdens daudzums sūnu 
purvā svārstās 92,00—95,25%. Purva ūdeņus varētu novadīt Laubes 
upē. Purva platība 79 ha (sūnu p. 38 ha, pārejas p. 18 ha, zāļu p. 23 
ha), lielākais dziļums 3,75 m, vidējais — 1,80 m. Sūnu purvā līdz 
1,00 nī dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,00— 
2,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku 
kūdra, 2,00—3,00 m vidēji sadal. hipnu-grīšļu kūdra, 3,00—3,75 m 
labi sadal. grīŠlu-hipnu kūdra un sapropelis. Pārejas purvā — līdz 
0.50 m dziļumam vidēji sadal. spilvu-grišlu-sfagnu un grīšļu kūdra, 
0,50—1,25 m labi sadal. koku-grīšlu kūdra. Zālu purvā līdz 3,00 m dzi­
ļumam vidēji un labi sadal. koku-grīšlu kūdra, 3.00—3,25 m sapro­
pelis. Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs veidojies, ūdenim 
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aizaugot un sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1929. g. rekog­
noscets. 
Kazaka parvs Nr. 452, Nītaures virsmežn. Mālpils nov. (IV 
iec), apm. 5 km no Suntažiem. Ar priedēm, bērziem un eglēm apau­
dzis zālu purvs. Ap purvu ir pļavas un tīrumi. Gar purva W malu 
iet lielceļš. Purva ūdeņus varētu novadīt Juglā. Purvs nav susināts, 
tikai pa bijušo muižas robežu iet grāvis. Purva platība 37 ha, lielā­
kais dziļums 2,50 m, vidējais — 1,90 m. Līdz 0,25 m dziļumam labi 
sadal. hipnu-koku (bērzi un alkšņi)-grīšļu kūdra, 0,25—030 m vi­
dēji sadal. (koku)-grīšļu kūdra, 030—1.00 m labi sadal. koku-
grišļu kūdra, 1,00—1,50 m labi sadal. koku-hipnu-grīšļu kūdra, 1,50— 
—2,00 m labi sadal. bipnu-griŠlu kūdra. Pamatā smilts. Purvs ra­
dies, sausumam pārpurvojoties. 1 ma dab. valgas kūdras dod 85,0— 
114,5 kg sausnes. Minerālvielu sausnē 8,50—10,10%. Valsts purvs. 
1929. g. rekognoscets. 
Lielais purvs Nr. 448, Nītaures virsmežn. Mālpils (IV iec.) un 
Zaubes (III iec.) nov., apm. 7 km no Vatrānes stacijas. Sūnu purvs. 
Pāri purvam iet lielceļš. No ceļa uz E esošā purva dala vidus posmā 
akačaina un klaja. Pārējās purva daļas vidēji biezi apaugušas ar prie­
dītēm. Apkārt purvam mežs, tikai S galā tīrumi. Purva platība 140 
ha, lielākais dziļums 5,00 m, vidējais 2,20 m. Līdz 0,75 m maz sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra, 0,75—4,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu 
un spilvu-sfagnu-koku kūdra (vietām apakšslāņos arī koku-grišļu-
hipnu kūdra), 4,00—5,00 m — sapropelis. Pamatā smilts. Purvs vei­
dojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. Purvs nav 
susināts. Odens daudzums svārstās 92,00—96,50%. Ūdeņus varētu 
novadīt uz Juglas un Laubes upi. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 33,0-^98,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,50—5,10%. Valsts 
purvs, malas — privātīpašums. 1929. g. rekognoscets. 
Raugos parvs Nr. 454, Nītaures virsmežn. Mālpils nov. (IV iec), 
apm. 3 km no Mālpils. Ar priedītēm un priežu mežu apaudzis sūnu 
purvs. Apkārt purvam valsts mežs, tikai E malā ganības. Gar purva 
E malu iet lielceļš uz Siguldu. Purva platība 30 ha, lielākais dzi­
ļums 1,00 m. Līdz 0,20 m maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,20—0,75 
m vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku 
kūdra, 0,75—1,00 m labi sadalījusies grīšļu-hipnu kūdra. Pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Purvā ir vairāki 
grāvji, bet tie pa daļai aizauguši. Odens daudzums svārstās 82,00— 
—85,50%. 1 m s dabīgi valgas kūdras dod sausnes 145,5—183,0 kg. 
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Minerālvielu sausnē 3,96—8,95%. Valsts purvs. 1929. g. rekognos­
cets. 
Salas purvs Nr. 447, Mālpils un Zaubes pag., Nītaures virsmežn. 
Zaubes nov. (III iec), apm. 7 km no Vatrānes stac Ar priedītēm biezi 
apaudzis sūnu purvs. Apkārt purvam valsts mežs, tikai W malā tī­
rumi. 2 km no purva S gala iet lielceļš uz Jaunpili. Purva platība 
29 ha, lielākais dziļums 3,00 m, vidējais — 1,60 m. Līdz 0,75 m maz 
sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,75—3,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-
sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra. Pamatā smilts. Purvs vei­
dojies, sausumam pārpurvojoties. Purvs nav susināts. Odeņus va­
rētu novadīt uz Laubes un Juglas upi. Valsts purvs, malas — privāt­
īpašums. 1929. g. rekognoscets. 
Sotakas purvs Nr. 453, Nītaures virsmežn. Mālpils nov., Mālpils 
un Kastrānes pagastos, apm. 4 km no Suntažu stacijas. Ar priedītēm 
apaudzis sūnu purvs. Apkārt purvam valsts mežs. Purvu šķērso 
vairāki pa daļai aizauguši grāvji. Nosusināšana iespējama, ievadot 
ūdeņus M. Juglā. Purva platība 74 ha. Purvs izcēlies, pārpurvojoties 
sauszemei. Lielākais dziļums 2,00 m, vidējais — 1,10 m. Līdz 1,00 m 
dzijumam vidēji līdz labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku 
kūdra, dziļāk — labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Pamatā 
smilts un vietām arī glīzds. Odens daudzums purvā ap 91,00%. 
1 m' dabīgi valgas kūdras dod 85,7—93,7 kg sausnes. Minerālvielu 
sausnē 7,85—10,59%. Purvs pieder valstij. 1929. g. rekognoscets. 
Dambjuplavas purvs Nr. 455, Nītaures virsmežn. Mālpils nov. 
(ĪV iec), 80. kv., apm. 4 km no Mālpils. Sūnu purvs, apaudzis ar 
priežu mežu, un priežu augstums sniedzas līdz 8 m. Ap purvu valsts 
mežs un privātsaimniecību zemes. Apm. 1 km no purva E malas iet 
Siguldas lielceļš. Ūdens daudzums purvā svārstās 88,00—90,30%, 
lai gan purvs nav susināts. Odeņus varētu novadīt Margupītē. Pur­
va platība 27 ha, lielākais dziļums 1,50 m. Līdz 0,20 m dziļumam maz 
sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,20—1,25 m vidēji un labi sadal. spilvu-
sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 1,25—1,50 m labi sadal. grīšļu-
hipnu kūdra. Pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpur­
vojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 98,0—120,0 kg. 
Minerālvielu sausnē 3,60—4,65%. Valsts purvs. 1929. g. rekognos­
cets. 
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M ā r u p e s p a g a s t s . 
Bieriau parvs Nr. 1137, Zālītes virsmežn., apm. 10 km no Rīgas. 
Ar purva priedītēm apaudzis sūnu purvs. Ap to Rīgas pilsētas īpa­
šumi. Purvs nogrāvjots. Odens daudzums tai svārstās 90,50— 
—93,90% (apakšslāņos 88,00%). Purva platība 321 ha, lielākais dzi­
ļums 4,00 m, vidējais — 3,20 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji 
sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—2,50 m vidēji un labi sadal. spilvu-
sfagnu kūdra, 2,50—4,00 m labi sadal. koku-sfagnu kūdra. Pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 ma dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 47,2—85,3 kg. Minerālvielu sausnē 1,00—3,14%. 
Valsts purvs. 1932. g. rekognoscets. 
M o r e s p a g a s t s . 
Torfa parvs Nr. 445, Mores un Mālpils pag., Nītaures virsmežn. 
Mālpils (IV iec.) un Nītaures (II iec.) nov., apm. 5 km no Mālpils. 
Ar priedītēm un priedēm apaudzis sūnu purvs, kura SW mala pāriet 
Šaurā zāļu-pārejas purva joslā. Pārejas purvs apaudzis ar jauktu 
mežu. Purvā vairāki aizauguši un aizaugoši ezeri. Purva N un W 
pusē mežs, E pusē — privātsaimniecību zemes. Apm. 3 km no purva 
S gala iet Nītaures lielceļš. Purvs nav susināts. Odens daudzums 
purva svārstās 93,00—94,60% (apakšslāņos — uz smiltīm — 88,50%). 
Purva ūdeņus varētu novadīt upītē, kas tek gar purva S galu. Purva 
platība 244 ha (sūnu p. 221 ha, zāļu-pārejas P- 23 ha), lielākais dzi­
ļums 8,00 m, vidējais — 5,10 m. Līdz 4,00 m dziļumam sūnu purvā 
maz un vidēji (dažos slāņos ari labi) sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-
sfagnu-koku kūdra, 4,00—6,00m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un 
spilvu-sfagnu-koku kūdra, 6,00—8,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku 
(dažās vietās arī grīšļu piejaukums) kūdra un sapropelis. Zālu-
pārejas purvā līdz 0,25 m dziļumam vidēji sadal. grīšļu un spilvu-
grišļu-sfagnu kūdra, no 0,25—3,00 m labi sadal. hipnu-koku-grīšlu 
kūdra. Purva pamatā smilts, dažās vietās glīzds. Purvs veidojies, 
ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m s dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 54,0—80,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,60—4,90%. 
Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
N ī t a u r e s p a g a s t s . 
Šķeistas parvs Nr. 451, Nītaures un Mores pag., Nītaures virs­
mežn. Nītaures nov. (II iec.), 116.—117., 121., 122. kv., apm. 5 km no 
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Nītaures. Sūnu un zālu-pārejas purvs. Zālu-pārejas purvs ierjem 
vidus daļas, bet N un S malā — sūnu purvs. Pēdējais apaudzis ar 
priedītēm, pārejas purvs ar priedēm līdz 8 m augstām, bet zālu 
purvā bērzi un kārkli. Apkārt purvam privātsaimniecību zemes. 
Apm. 2 km no purva Nītaures lielceļš. Purva platība 126 ha (sūnu 
p. 77 ha, pārejas p. 33 ha, zā[u p. 16 ha), lielākais dziļums sūnu purvā 
5,50 m, pārejas p. 330 m un zālu punā 230 m. Sūnu purvā līdz 
1,00 m un dažās vietās līdz 2,00 m dziļumam — maz un vidēji sadal. 
spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 2,00—4,50 m vidēji un 
labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra (dažās vietās 
labi sadal. koku-grīšļu kūdra), 4,50—5,50 m— sapropelis. Pārejas pur­
vā līdz 0,50 m dziļumam vidēji sadal. sfagnu-hipnu-koku-grīšlu 
kūdra, 0,50—1,50 m vidēji un [abi sadal. hipnu-koku-grīšlu kūdra, 
1,50—3,50 m vidēji sadal. grišlu-hipnu kūdra. Zālu purvā — vidēji 
tiii labi sadal. hipnu-koku-grīŠļu kūdra. Purva pamatā smilts un 
glīzds. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvo­
joties. Purvs nav susināts. Gar purva malu (zālu purvā) rakti daži 
grāvji, bet tie pa daļai aizauguši. Valsts purvs, malas — privātīpa­
šums. 1929. g. rekognoscets. 
O g r e s g a l a p a g a s t s . 
Stūrīšu purvs Nr. 260, Rembates virsmežn. Lielvārdes nov., apm. 
7 km no Ogres stacijas. Pa vairākiem kvartāliem izklaidēts sūnu un 
vietām pārejas purvs. Pabiezi apaudzis ar prāvām priedītēm. NW 
malā purvs izstiepjas un turpinās Rīgas pilsētas mežos. Ap purvu 
visapkārt mežs. Apm. 1,5 km no purva iet Ogres lielceļš. Purva 
platība 83 ha, lielākais dziļums 2,00 m. Līdz 0,50 m dzijumam maz, 
vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-koku-sfagnu kūdra, 
0,50—1,75 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku (viršu, priežu) kūdra, 
1,75—2,00 m vidēji sadal. hipnu kūdra. Pamatā smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. Purvs susināts un tajā vairāki grāvji. 
Odeņi iet uz Ogres upi. Odens daudzums purvā svārstās 84,95— 
—88,90%. 1 m1 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 112,0—153,0 kg. 
Minerālvielu sausnē 2,00—3,85%. Valsts purvs. 1928. g. rekog­
noscets. 
O l a i n e s p a g a s t s . 
Bluķu purvs Nr. 1128, Rīgas pils. Olaines mežn. Olaines pag-, 
apm. 0,5 km uz W no Olaines stacijas. Purvu W pusē no Lielcenas 
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tīreļa (1122) šķir kāpu josla, N un E malas norobežo meži un 
tīrumi, bet S malai aiz Vidzemes un Kurzemes robežas piekļaujas 
purvains mežs. Purvu šķērso vecs ceļš. Rīgas-Jelgavas šoseja, 
pa kuru līdz Rīgai 22 km un Jelgavai 20 km, atrodas ap 1 km 
no purva E malas. Sūnu purvs. Sācis veidoties uz minerālzemes. 
Centrālā daļa klaja. Malas apaugušas ar priežu un bērzu jaunau­
dzēm. N malā pārejas purva josla. Purvs pa daļai susināts. Pilnīga 
nosusināšana iespējama, novadot ūdeņus purva E malas novadgrāvi 
un tālāk pa Vidzemes-Kurzemes robežupīti uz Misu. Odens dau­
dzums dabīgi valgā kūdrā 86,81—94,70%. Celmainība līdz 1,0%. 
Purva platība 200 ha, vidējais dziļums 2,10 m, lielākais — 4,50 m. 
Dabīgi valgas kūdras krājumi ap 3,5 miljoni mJ. Purvā līdz 2,00 m 
dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—3,00 m labi un loti 
labi sadal. spilvu-sfagnu, dziļāk par 3,00 m loti labi sadal. spilvu-
sfagnu kūdra, vietām ar koku un grīšļu piemaisījumiem. Purva S 
un W rajonā vidēji līdz 1,50 m dziļumam labi un loti labi sadal. 
niedru-grišlu un koku-grīšļu kūdra. Purva pamatā smilts un vie­
tām ortšteins. 1 m3 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 78,2—91,4 kg. 
Minerālvielu sausnē 0,92—6,12% (maz sadal. kūdrā vidēji 1,52%, 
sadal. — 3,52%). Purvs Rīgas pilsētas īpašums. 1932. g. rekognos­
cets. 1939. g. Zemes bagātību pētīšanas institūts veicis purva pētī­
šanas darbus un sastādījis techniskās izmantošanas pirmprojektu. 
Purvs Nr. 1132, Rīgas pilsētas Olaines mežniecībā, 64.—67., 
71.—76., 79.-84., 88.-92., 97.—103. kv., apm. 6 km no Baložu stacijas. 
Sūnu purvs, tikai SW malā zālu-pārejas purva sloksne (88 ha). 
Purvs vietām klajš, vietām apaudzis ar priedītēm un priežu mežu. 
Ap purvu Rīgas pilsētas mežs. Purvā ir daži grāvji, un tas samērā 
sauss. Odens daudzums purvā svārstās no 87,60% (apakšslāņos) — 
94,10%. Purva platība 725 ha. lielākais dziļums 6,00 m, vidējais — 
2,80 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz un vīdēji (dažās vietās arī labi) 
sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—4,00 m vidēji sadal. koku-spilvu-
sfagnu kūdra, 4,00—6,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un 
koku-spilvu-sfagnu kūdra. Dažās purva vietās, sevišķi uz malām, 
sastop labi sadal. hipnu-koku-sfagnu, spilvu-sfagnu-grīš|u un koku-
grīšlu kūdru. Pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpur­
vojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 59,0—110,0 kg. Mi­
nerālvielu sausnē 0,50—4,40%. Purvs pieder Rīgas pilsētai. 1932. g. 
rekognoscets. 
Purvs Nr. 1131, Rīgas pilsētas Olaines mežniecībā, 100.—103., 
88 11- Vidzemes un Latgales rekognoscēto purvu īss apraksts. 
110.—113., 114. un 115. kv., apm. 6 km no Baložu stacijas, uz SVVno 
purva Nr. 1132. Virsājs — sūnu purvs, apaudzis ar priedītēm un 
priežu mežu. Ap purvu pauguraine, apaugusi ar priežu mežu. Gar 
purvu iet lielceļš. Gandrīz pa visām stigām izrakti grāvji, un purvs 
pamazām mirst. Odens daudzums purvā svārstās 86,90—92,10%. 
Purva platība 190 ha, lielākais dziļums 2,50 m, vidējais — 130 m. 
Līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 
1,00—2,50 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku, spilvu-koku-
sfagnu un koku-grišju-sfagnu kūdra. Purva pamatā smilts un orī-
šteins. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 nr* dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 89,5—130,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,50— 
—4,25%. Purvs pieder Rīgas pilsētai. 1932. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 1130, Rīgas pils. Olaines mežniecībā, 177. un 178. kv., 
apm. 6 km no Baložiem, uz SW no iepriekšējā purva (1131). Ar 
paprāvām priedītēm apaudzis sūnu purvs. Ap purvu pilsētas meži. 
Purvs nogrāvjots, un ūdens daudzums tai svārstās 90,10—94,00%. 
Purva platība 82 ha, lielākais dziļums 4,00 m, vidējais — 2,40 m. 
Līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
1,00—1,75 m maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,75—4,00 m 
labi sadal. koku-sfagnu kūdra (vietām apakšā ari sapropelis). Purva 
pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m s dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 58,5—100,0 kg. Minerālvielu sausnē 
1,90—5,00%. Purvs pieder Rīgas pilsētai. 1932. g. rekognoscets. 
P a b a ž u p a g a s t s . 
Dzelves purvs Nr. 724, Pabažu un Sējas pag„ Bīriņu virsmežn. 
Pabažu nov. (IV iec.), apm. 14 km no Inčukalna. Sūnu purvs. NE 
gals klajāks un akačaināks, pārejā purva dala apaugusi ar priedī­
tēm. Pavisam sekla (apm. 25 cm) ir purva SVV daļa, kas apaugusi 
ar lielu priežu mežu. Apkārt purvam valsts mežs, tikai E malā da­
žās vietās pienāk privātsaimniecību zemes. Apm. 3 km no purva 
W malas iet lielceļš. Purvs nav susināts. Odens tajā svārstās 94^0— 
—9530% (apakšslāņos 89,75%). No purva N gala ūdeņus varētu 
novadīt Inčupē, bet no S gala — Melhrpē. Purva platība 451 ha, 
lielākais dziļums 4,75 m, vidējais — 2,40 m. Līdz 1,50 m dziļumam 
maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 130—3,00 m vidēji un 
labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 3,00w4,75 m 
vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu, spilvu-sfagnu-koku un koku-grīšlu 
Rīgas aprirjkis. 89 
kūdra. Dažās vietās ari sapropelis. Pamatā smilts. Purvs vei­
dojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 ms dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 45,2—104?) kg. Minerālvielu sausnē 
2,15—5,40%. Valsts purvs, tikai E mala — privātīpašums. 1930. g. 
rekognoscets. 
Kroņa purvs Nr. 725, Bīriņu virsmežn. Pabažu nov. (III iec.), 
SE Dzelves purvs (724), apm. 16 km no Vangažu stacijas. Sūnu 
purvs, kura NE malā pārejas un zāļu purvs. Sūnu purvs apaudzis 
ar priedītēm, pārejas purvs — biezi ar priedītēm un bērziņiem, bet 
zālu purvs — ar priežu un bērzu mežu, kā ari kārkliem. Purvs nav 
susināts. Odeņus varētu novadīt Inčupē. Purva platība 387 ha (sūnu 
p. 308 ha, zālu p. 53 ha, pārejas p. 26 ha), lielākais dziļums 3,50 m, 
vidējais — 1,50 m. Sevišķi sekls purva SVv* gals (apm. 20 cm). Līdz 
1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. (dažās vietās pat labi) sfagnu 
un spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—3,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-
sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra (vietām ari koku-grīšļu kūdra), 
3,00—3,50 m vidēji un labi sadal. hipnu-grišlu kūdra. Purva pamatā 
smilts un vietām ortšteins. Purvs veidojies, sausumam pārpurvojo­
ties. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Veckalniņu purvs Nr. 726, Bīriņu virsmežn. Pabažu nov. (III 
iec), apm. 7 km no Pabažiem. SE mala saskaras ar Kroņa purvu 
(725). Sūnu purvs, kuram E malā piekļaujas pašaura zāļu purva 
josla. Sūnu purvs vispār apaudzis ar 1—3 m augstām priedītēm, bet 
sevišķi biezi E malā ar apm. 8 m augstām priedēm. Ap purvu valsts 
mežs un privātzemes. 0,5 km no purva N gala iet Pabažu lielceļš. 
No purva N un E gala ūdeņus var novadīt Pēteŗupē, bet no W 
malas — Inčupē. Purvs nav susināts. Odens daudzums purvā svār­
stās 92,70—94,30%. Purva platība 477 ha (sūnu p. 422 ha, zāļu p. 
55 ha), lielākais dzijums 5,00 m, vidējais — 2,50 m. Līdz 2,00 m dzi­
ļumam sūnu purvā maz un vidēji sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu 
kūdra, 2,00—4,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-
sfagnu-koku kūdra, 4,00—5,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-
sfagnu-koku kūdra. Zālu purvā līdz 0,50 m dzijumam vidēji sadal. 
koku-grīšlu kūdra, 0,50—1,50 m labi sadal. koku-grīšlu kūdra. 
Purva pamatā smilts un ortšteins. Purvs radies, sausumam pārpur­
vojoties. 1-m* dabīgi valgas sūnu purva kūdras dod sausnes 57,7— 
—73,3 kg. Minerālvielu sausnē 1,40—2,80%. Valsts purvs, malas 
— privātīpašums. 1930. g. rekognoscets. 
90 11. Vidzemes un Latgales rekognoscēto purvu īss apraksts. 
Purvs Nr. 727, Bīriņu virsmežn. Pabažu nov. (III iec) , 3., 6., 7„ 13., 
14. un 15. kv., apm. 1 km no Pabažiem. Sūnu purvs. S daļā klajš, citās 
vietās biezāk vai retāk apaudzis ar priedītēm. Ap purvu valsts mežs. 
Gar purva N galu iet lielceļš. Apm. 2 km uz W no purva — jūra. Purvs 
nav susināts. Ūdens daudzums purvā svārstās 93,10—9430% (apakš­
slāņos 86,80%). Odeņus vair novadīt no purva N gala Pēteŗupē, bet 
no S gala — Inčupē. Purva platība 129 ha, lielākais dzilums 2,50 m, 
vidējais — 1,30 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. 
sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
2,00—2,50 m labi sadal. koku-grīšlu un spilvu-sfagnu-koku kūdra. 
Pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 70,0—134,5 kg. Minerālvielu 
sausnē 2,20—3,30%. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 728, Bīriņu virsmežn. Pabažu nov. (III iec), 40.—41., 
58.—59. kv„ apm. 8 km no Pabažiem. Sūnu purvs. Pa lielākai daļai 
klajš, uz malām apaudzis ar bērziņiem un priedītēm. Apkārt pur­
vam valsts mežs. 2 km uz W no purva iet Pabažu lielceļš. Purvs nav 
susināts. Ūdeņus varētu novadīt no purva N gala uz Inčupi, bet no 
S — Mellupē. Purva platība 148 ha, lielākais dziļums 1,25 m. Līdz 
0,20 m maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,20—0,75 m vidēji un labi 
sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 0,75—1,25 m labi 
sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Pamatā smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
P l ā t e r e s p a g a s t s . 
Cuutu piirvs Nr. 254, Kokneses virsmežn. Meņģeles nov., Plāteres 
un Meņģeles pag., apm. 9 km no Taurupes stacijas. Sūnu purvs, 
vietām klajš, uz malām apaudzis ar priedītēm. E un SE stūris — pār­
ejas purvs, apaudzis ar priedēm, eglēm un bērziem. Ap purvu pri­
vātzemes un valsts mežs. Apm. 300 m no purva NE malas iet Mad­
lienas lielceļš. Kādreiz ap purvu rakti grāvji, kas tagad aizauguši. 
Ūdens daudzums purvā svārstās 93,00—96,00%. Odeņus" novada uz 
Abzu un Jaunupi (Skolas upi), kas ietek Ogrē. Purva platība 103 
ha (sūnu p. 88 ha, pārejas p. 15 ha), lielākais dziļums 10,50 m, vi­
dējais — 5,40 m. Purva dziļākā vietā maz un vidēji sadal. sfagnu 
un spilvu-sfagnu kūdra sniedzas-līdz 6,00 m dziļumam, 6,00—8,00 m 
labi sadal. spilvu-sfagnu un sfagnu-koku kūdra, 8,00—10,50 m sa­
propelis. Seklākās purva malās vidēji un labi sadal. kūdra sākas 
Rīgas apriņķis. 
no 0,50 m un 1,00 m dziļuma. Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs 
veidojies, ūdenim aizaugot. 1 mB dabīgi valgas kūdras dod sausnē» 
34,0—71,1 kg. Minerālvielu sausnē 1,00—1,70%, apakšējos slāņos 
sasniedz 5,80%. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
Lielais purvs Nr. 253, Kokneses virsmežn. Ķeipenes nov. (V iec). 
Suņu purvs. Pa lielākai daļai biezāk vai retāk apaudzis ar priedītēm 
un priedēm; dažas vietās klajš. Purvu apņem valsts mežs un pļa­
vas. Apm. 1 km uz N no purva iet Madlienas-Aderkašu lielceļš, bet 
tādā pašā attālumā no S malas — Vērenes lielceļš. Kādreiz purvam 
visapkārt izraktie grāvji tagad vāji darbojas. Odens daudzums purvā 
svārstās 92,20—93,00% (apakšslāņos 89%). Odeņus novada Ogres 
upē. Purva platība 147 ha, lielākais dziļums 2,75 m, vidējais —1,60 m. 
Līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
1,00—2,00 m vidēji un labi sadal. sfagnu-grišlu-koku un spilvu-koku-
sfagnu kūdra, 2,00—2,75 m sapropelis. Pamatā smilts un dažās 
vietās glīzdaina smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot. Valsts 
purvs. 1928. g. rekognoscets. 
P ļ a v i ņ u p a g a s t s . 
Gņevu purvs Nr. 239, Kokneses virsmežn. Stukmaņu nov. (II 
iec). Sūnu purvs, apaudzis ar priedītēm un priežu mežu. Ap purvu 
valsts mežs un privātzemes. Gar purvu iet Rīgas-Daugavpils dzelz­
ceļš. Purvā ir vairāki grāvji, bet daži aizauguši. Ūdens daudzums 
purvā svārstās 91,00—95,10% (apakšslāņos 87,50%). Odeņi notek uz 
Daugavu. Purva platība 310 ha, lielākais dziļums 8,50 m, vidējais 
— 4,50 m. Līdz 4,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. sfagnu un 
spilvu-sfagnu kūdra, 4,00—5,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu 
un spilvu-koku-sfagnu kūdra, 5,00—7,00 m vīdēji un labi sadal. 
spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 7.00—8,50 m sapropelis. 
Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sau­
sumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
48,5—96,3 kg. Minerālvielu sausnē 0,90—3,10%. Valsts purvs. 
1928. g. rekognoscets. 
R o p a ž u p a g a s t s . 
Augšciema purvs Nr. 699, Juglas virsmežn. Ropažu nov.. apm. 
4 km no Ropažiem. Izstiepts un saraustīts sūnu purvs. NE galā 
tam piekļaujas neliels pārejas purvs. Sūnu purvs apaudzis ar prie­
dītēm un vietām ar priežu mežu. Koku augstums apm. 10 m. Pār-
92 I I . Vidzemes un Latgales rekognoscēto purvu i s s apraksts. 
ejas purva aug kārkli, kā ari priedes un bērzi līdz 7 m augsti. Ap­
kārt purvam valsts mežs. Apm. 4 km no purva S gala iet lielceļš. 
Vispār purvs nav susināts, tikai pa kvartāla stigām rakti grāvji. 
No purva N gala ūdeņus varētu novadīt Arupē, bet no S gala — 
Juglā. Ūdens daudzums purvā svārstās 92,70—95,30% (apakšslāņos 
8 9 3 % ) . Purva platība 210 ha (sūnu p. 192 ha, pārejas p. 18 ha), lielā­
kais dziļums 3,50 m, vidējais —1,50 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz sa­
dal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—3,50 m vidēji un labi sadal. spilvu-
sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra. Pamatā smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
46,5—107,5 kg. Minerālvielu sausnē 1,50—1,86%. Valsts purvs. 
1930. g. rekognoscets. 
Ķēniņa purvs Nr. 718, Inčukalna virsmežn. Endzeliņa un Van­
gažu nov., apm. 3 km no Vangažu stacijas. Sūnu, pārejas un zālu 
purvs. Ar krūmiem apaugušais zā|u purvs atrodas SW stūri, ar 
priežu mežu apaugušais pārejas purvs — NVV malā. Sūnu purvs aiz­
ņem centrālo daļu un apaudzis ar priedītēm un priežu mežu. Ap 
purvu valsts mežs. Gar purva N galu iet Rīgas-Valmieras dzelzceļš. 
Ap purvu tek Mudītes upīte, kurā varētu novadīt ūdeņus. Purva pla­
tība 171 ha (sūnu p. 75 ha, pārejas p. 74 ha, zālu p. 22 ha), lielākais 
dziļums 6,00 m, vidējais — 2,00 m. Sūnu purvā līdz 1,00 m dzi­
ļumam — maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—1,50 m vidēji sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra, 1,50—2,75 m labi sadal. koku-grīšlu kūdra. 
Zā[u purvā līdz 030 m dziļumam — vidēji sadal. grīšļu kūdra, 
030—2,00 m labi sadal. koku-grīšlu kūdra, 2,00—5,00 m labi sadal. 
koku-grīšlu kūdra, 5,00—6,00 m sapropelis. Pamatā smilts. Purvs 
veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. Valsts 
purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Ktirsultt purvs Nr. 719, Ropažu, Inčukalna un Allažu pag., In­
čukalna virsmežn. Endzeliņa nov. (I iec) , apm. 3 km no Vangažiem. 
Ar priedītēm un priežu mežu apaudzis sūnu purvs. NE malā neliels 
zā|u-pārejas purviņš, apaudzis ar jauktu mežu. Ap purvu valsts mežs 
un privātzemes. Purva malās ir daži grāvji, bet visumā purvs nav 
susināts. Ūdens daudzums purvā vidēji 93,50—94,90% (apakšslāņos 
8730—91,00%). No purva N gala ūdeņus varētu aizvadīt uz Gauju, 
bet no S gala — uz Krievupi. Purva platība 166 ha (sūnu purvs 161 
ha, zālu-pārejas p. 5 ha), lielākais dziļums 4,00 m, vidējais — 2,10 m. 
Līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu 
kūdra, 1,00—2,50 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,50—4,00 m 
Rīgas apriņķis. 
labi sadal. spilvu-sfagnu-koku un koku-grīšlu kūdra. Pamatā smilts. 
Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m1 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 50,2—120,0 kg. Minerālvielu 
sausnē 1,50—4,20%. Valsts purvs, tā N un E malas — privātīpa­
šums. 1930. g. rekognoscets. 
Laugas purvs Nr. 708, Inčukalna virsmežn. Ropažu nov. un Rī­
gas pils. Zaķu mežn., apm. 5 km no Ropažu stacijas. Klajš, aka­
čains sūnu purvs, tikai dažās vietās nelielu priedīšu puduri. SE stū­
ris ar bērzipiem, eglītēm, kārkliem un alkšņiem apaudzis mazs zālu 
purviņš. Ap purvu valsts mežs un pļavas. 2 km no purva N gala 
iet Rīgas-Valkas dzelzceļš. Purvs nav susināts, slapjš. Ūdens dau­
dzums purvā svārstās 94,00—95,00%. Purva ūdeņus var novadīt 
Krievupē. Purva platība 314 ha (sūnu p. 305 ha, zālu p. 9 ha), lie­
lākais dziļums 5,50 m, vidējais — 2,70 m. Līdz 1,50 m dziļumam 
maz un vidēji sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 1,50—3,50 m 
vidēji sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 3,50—5,50 m vidēji un labi 
sadal. koku-spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra. Zālu purvā 
vidēji un labi sadal. koku-grīšlu kūdra. Pamatā smilts. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. 1 ms dabīgi valgas sūnu purva 
kūdras dod sausnes 50,2—86,8 kg. Minerālvielu sausnē 1,20—2,55%. 
īpašnieki — valsts un Rīgas pilsēta. 1930. g. rekognoscets. 
Liģeru purvs Nr. 702, Rembates virsmežn. Kangaru nov., apm. 
8 km no Ogres. Sūnu purvs, kura NE galā neliels zālu purviņš. Sūnu 
purvs apaudzis ar priedītēm un tikai retas vietas klajas. Zālu pur­
viņš apaudzis ar bērziem, eglītēm un priedītēm. Purvu apņem valsts 
mežs, tikai W malā tam pieiet privātzemes. 1,5 km no purva W 
malas iet Tīnūžu lielceļš. Purva valsts dala nosusināta. Ūdeņus var 
novadīt Liģeru upītē un Mazajā Juglā. Ūdens daudzums purvā svār­
stās 86,90—91,00%. Purva platība 128 ha (sūnu p. 123 ha, zāļu p. 
5 ha), lielākais dziļums 2,50 m, vidējais — 133 m. Līdz 0,50 m 
dzijumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—2,00 m 
vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 
2,00—2^0 m labi sadal. grīŠlu-hipnu kūdra. Zāļu purvā vidēji un 
labi sadal. koku-grīšlu kūdra. Pamatā smilts. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties. 1 m1 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
91,0—132,5 kg. Minerālvielu sausnē 1,90—3,40%. Valsts purvs, 
tikai W mala privātīpašums. 1930. g. rekognoscets. 
Lielkangaru purvs Nr. 700, Ropažu un Suntažu pag., Rembates 
virsmežn. Kangaru nov., apm. 15 km no Ogres. Lieknains un aka-
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čains sūnu purvs. Purva N da(as vidus klajš, citur purvs apaudzis 
ar priedītēm. Apkārt purvam valsts mežs. Gar purva S galu iet 
Lielkangaru lielceļš, bet 1 km no N gala — Ropažu-Rikteres lielceļš 
un Rīgas-Ergļu dzelzceļš. Gar purva malām ir daži grāvji. Odens 
daudzums purvā svārstās 93,20—95,60%. Ūdeņus varētu novadīt no 
purva N gala Lielajā Juglā, no S gala — Mazajā Juglā. Purva pla­
tība 832 ha, lielākais dziļums 9,00 m, vidējais — 4,40 m. Līdz 2,00 
m dziļumam maz sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—6,00 m 
vīdēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 6,00—9,00 m labi sadal. spilvu-
sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva seklākās vietās maz 
sadal. spilvu-sfagnu kūdra ir tikai līdz 0,50 m dziļumam, un tad sā­
kas vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra. 
Dažās vietās slānī sastop arī koku-grīšļu kūdru. Purva pamatā 
smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojo­
ties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 43,0—68,0 kg. Mine­
rālvielu sausnē 1,30—2,60%. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Lobās purvs Nr. 697, Inčukalna virsmežn. Endzeliņa nov. (1 iec.)» 
apm. 6 km no Vangažu stacijas. Ar priedītēm un priežu mežu ap­
audzis sūnu purvs. Dažās vietās akačains un lieknains. Visapkārt 
purvam valsts mežs. 2 km no purva S gala Ropažu lielceļš. Purvā 
ir gan izrakti daži grāvji, bet visumā tas nav susināts. Ūdens dau­
dzums tajā svārstās 90,50—94,75% (apakšslāņos 89,80%). Purva 
platība 272 ha, lielākais dziļums 4,75 m, vidējais — 130 m. Līdz 
0,50 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—1,50 m vi­
dēji sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 1,50—2,50 m labi sadal. spilvu-
sfagnu-koku kūdra, 2,50—4,25 m labi un vidēji sadal. spīlvu-sfagnu-
kūdra (dažās vietās apakšslānī sfagnu-grīšlu-hipnu kūdra). Pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Purva ūdeņus va­
rētu novadīt no N gala Krievupē, bet no S gala — Tutnšupē. 1 m' 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 53,0—103,5 kg. Minerālvielu 
sausnē 1,50—4,95%. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Mazkangaru purvs Nr. 701, Ropažu un Suntažu pag., Rembates, 
virsmežn. Kangaru nov., Lielkangaru purva (700) S galā; abus pur­
vus šķir tikai Rīgas-Suntažu lielceļš. Ar mazām un lielākām prie­
dītēm apaudzis sūnu purvs. NE stūrī atrodas neliels zā)u purviņš, 
kas apaudzis ar bērziņiem, kārkliem, eglītēm un kadiķiem. Ap purvu 
visapkārt valsts mežs. Gar purva S galu iet Lubānas lielceļš. Purvs, 
nav susināts. Ūdens daudzums purvā svārstās 90,30—94,90% (apakš­
slāņos 89,30%). Odeņus varētu novadīt Mazajā Juglā. Purva pla-
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tība 118 ha, lielākais dziļums 3,50 m, vidējais — 1,80 m. Līdz 0.50 
m dziļumam maz sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—3,25 
m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra. 
Zālu purviņa rajonā labi sadal. koku-grīšlu un hipnu-grīšļu kūdra. 
Pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m* da­
bīgi valgas kūdras dod sausnes 51,5—107,7 kg. Minerālvielu sausnē 
1,85—3,95%. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Melmagu parvs Nr. 706, Inčukalna virsmežn. Ropažu nov., apm. 
11 km no Ropažu stacijas. Sūnu purvs, apaudzis ar priedītēm un 
priežu mežu. Ap purvu valsts mežs. I km no purva N gala iet Ro­
pažu lielceļš. Purvā izrakti vairāki grāvji pa kvartāla stigām. Ūde­
ņus no purva N gala var novadīt Tumšupē, bet no S gala — Lielajā 
Juglā. Purva platība 109 ha, bet tas ļoti izrobots un salains. Lielā­
kais dziļums 0,90 m. Līdz 0,20 m maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
0,20—0,90 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva 
pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
1930. g. rekognoscets. 
Putinu purvs Nr. 712, Rīgas pils. Zaķu mežn., apm. 6 km no 
Salaspils stacijas. Sūnu purvs. NE daļas vidus klajš, citur apaudzis 
ar priedītēm. Purvu apņem pilsētas mežs un dažās vietas ari privāt­
zemes. Purvs nav susināts. Ir gan izrakti daži grāvji purva malās 
pa robežām. Ūdeņus var novadīt Mazajā Juglā. ūdens daudzums 
purvā svārstās 92,70—94,50% (apakšslāņos 90,30%). Purva platība 
110 ha, lielākais dziļums 4,00 m, vidējais — 2 3 m. Līdz 2,00 m 
dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra (dažos slāņos 
šai dziļumā sastop arī labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdru), 2,00— 
—3,50 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku 
kūdra, 3,50—4,00 m vidēji sadal. grīšlu-hipnu kūdra (dažās vietās 
arī sapropelis). Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdenim aiz­
augot un sausumam pārpurvojoties. 1 m1 dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 54,7—97,5 kg. Minerālvielu sausnē vīdēji 1,95%. Purvs 
Rīgas pilsētas īpašums. 1930. g. rekognoscets. 
Pīļu ezera I purvs Nr. 709, Rīgas pils. Zaķu. mežn., apm. 5 km 
no Ropažu stacijas. Sūnu purvs, kura NE galā aizaugošs ezeriņš 
veido zāļu purvu. Sūnu purvs apaudzis ar priedītēm, dažās vietās 
līdz 8 m augstām. Purva W galā Asaru ezeriņš. Apkārt purvam 
pilsētas mežs. Gar purva N galu iet lielceļš. Purvs nav susināts. 
Ūdens daudzums purvā svārstās 90,85—93,90%. Purva ūdeņus var 
novadīt Tumšupē. Purva platība 53 ha (sūnu p. 47 ha, zā[u p. 6 ha). 
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lielākais dziļums 4,50 m, vidējais — 2,50 m. Līdz 0,50 m dziļumam 
maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—3,00 m vidēji sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—3,50 m vidēji un labi sadal. grīšļu kūdra, 
3,50—4,50 m sapropelis. Kūdras apakšējos slāņos sastop arī labi 
sadal. koku-spilvu-niedru-sfagnu un sfagnu-grišlu-niedru kūdru. 
Zā[u purvā līdz 2,50 m dziļumam labi sadal. grīšļu kūdra, 2,50— 
—3,50 m sapropelis. Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, ūde­
nim aizaugot. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 61,0—98,5 kg. 
Minerālvielu sausnē 3,00^-9,50%. Purvs Rīgas pilsētas īpašums. 
1930. g. rekognoscets. 
Pila ezera II parvs Nr. 710, Rīgas pils. Zaķu mežn., apm. 2 km 
no Ropažu stacijas. Ezeriņiem bagāts sūnu purvs, biezi apaudzis ar 
priedītēm. Ap purvu pilsētas mežs. 1 km no purva N gala iet šoseja. 
Purvs nav susināts. Ūdens daudzums tajā svārstās vidēji ap 91,00%. 
Purvu susinot, ūdeņus varētu novadīt Krievupē. Purva platība 83 ba, 
lielākais dziļums 4,50 m, vidējais 2,00 m. Sevišķi sekls purva S gals. 
Līdz 0,20 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,20—3,50 m 
vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra (dažās vietās ari 
sfagnu-hipnu-grišļu kūdra), 3,50—4,50 m sapropelis. Purva pamatā 
smilts. Sākumu abiem Pilu ezera purviem devuši aizaugoši ūdeņi. 
1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 95,5—124,0 kg. Minerālvielu 
sausnē 1,50—4,30%. Purvs Rīgas pilsētas īpašums. 1930, g. rekog­
noscets. 
Torla parvs Nr. 711, Rīgas pils. Zaķu mežn., apm. 3 km no Ba­
jāru stacijas. Ar priedītēm biezi apaudzis sūnu purvs. Purvu ie­
tver pilsētas mežs. Gar purva N galu iet lielceļš. Purvā ir daži grāvji. 
Ūdens daudzums purvā svārstās 91,00—92,80% (apakšslāņos 87,00%). 
Ūdeņus var novadīt Lielajā Juglā. Purva platība 55 ha, lielākais 
dziļums 3,75 m, vidējais — 230 m. Līdz 0,50 in dziļumam maz un 
vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—3,00 m vidēji un labi sadal. 
spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 3,00—3,75 m sapropelis. 
Pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pār­
purvojoties. 1 ms dabīgi valgas kūdras dod sausnes 73,5—130,0 kg. 
Minerālvielu sausnē 2,50—3,75%. Purvs Rīgas pilsētas īpašums. 
1930. g. rekognoscets. 
Torfa purvs Nr. 698, Inčukalna virsmežn. Ropažu nov., apm. 5 
km no Kangaru stacijas. Sūnu purvs, loti saraustīts, sevišķi W daļā. 
Purva vidus dala klaja, pārējās vietas apaugušas ar priedītēm un 
pat priežu mežu. Ap purvu valsts mežs. 2 km no purva S gala iet 
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lielceļš. Purvā ir daži grāvji, bet vispār tas nav susināts. Odens 
daudzums tajā svārstās 92,60—95,00% (apakšslāņos 86,00%). Purva 
platība 362 ha, lielākais dziļums 6,25 m, vidējais — 2,10 m. Līdz 
1,00 m dziļumam maz (vietām arī vidēji) sadal. sfagnu un spilvu-
sfagnu kūdra, 1,00—3,50 m vidēji (dažās vietās arī labi) sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra, 3,50—6,25 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu 
un spilvu-sfagnu-koku kūdra. Pamatā smilts. Purvs radies, sausu­
mam pārpurvojoties. Odeņus no purva N daļas var novadīt Ārupē, 
no S gala — Lielajā Juglā. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
50,0—140,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,45—3,00%. Valsts purvs. 
1930. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 704, Rīgas pils. Zaķu mežn., apm. 8 km no Ikšķiles 
stacijas. Sūnu purvs. Vidus daļa klaja, pārējās daļas apaugušas ar 
priedītēm. Purvu ietver privātsaimniecību zemes. 1 km no purva 
E malas un gar purva S galu iet Ikšķiles lielceļš. Susināta tikai purva 
E dala. Odens daudzums purvā svārstās 92,20—95,50% (apakš­
slāņos 90,00%). Purva ūdeņus var aizvadīt Mazajā Juglā. Purva pla­
tība 79 ha, lielākais dziļums 5,50 m, vidējais — 2,20 m. Līdz 1,00 m 
dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra (dažās seklākās purva 
vietās līdz 1,50 m dziļumam vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu 
un koku-niedru-spilvu-sfagnu kūdra), 1,00—3,00 m vidēji sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—5,00 m vidēji un labi sadal. koku-spilvu-
sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 5,00—5,50 m sapropelis. Pa­
matā smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pār­
purvojoties. 1 ma dabīgi valgas kūdras dod sausnes 45,0—100,0 kg. 
Minerālvielu sausnē 1,00—3,50%. Purvs Rīgas pilsētas īpašums. 
1930. g. rekognoscets. 
Vāvernieku ganību purvs Nr. 703, Rembates virsmežn. Kangaru 
nov., apm. 8 km no Ogres stacijas. Zālu purvs. NE galā klajš, citur 
apaudzis ar bērziņiem un kārkliem. Purvs kādreiz susināts. Platība 
72 ha, lielākais dziļums 130 m. Slāņojumā vidēji un labi sadal. 
koku-grīšlu kūdra. Pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pār­
purvojoties. Purvs sadalīts amatnieku gabalos. 1930. g. rekognos­
cets. 
Purvs Nr. 705, Rembates virsmežn. Kangaru nov. 13., 14., 20. un 
21. kv., 2 km no Remines stacijas. Uz E pusi no Šī purva ir Liel­
kangaru purvs (700). Sūnu purvs, apaudzis ar priedītēm un priežu 
mežu (priedes līdz 10 m augstas). Ap purvu valsts mežs, tikai S galā 
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ar to saskaras privātzemes. 1 km no purva W malas iet lielceļš. 
Purvs nav susināts. Odens daudzums tajā svārstās 91,65—92,70% 
(apakšslāņos 87,00%). Purva ūderjus varētu novadīt Lielajā Juglā. 
Purva platība 48 ha, lielākais dziļums 3,25 m, vidējais — 2,00 m. 
Līdz 0,50 m maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 030—2,00 m 
maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—3,25 m labi sadal. 
koku-spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra. Pamatā smilts. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 ms dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 73,0—130,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,50—2,50%. Valsts 
purvs, bet S gals privātīpašumā 1930. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 707, Inčukalna virsmežn. Ropažu nov., 43. kv„ apm. 
II km no Ropažu stacijas. Sūnu purvs. Biezi apaudzis ar priedī­
tēm, vietām līdz 8 m augstām. Ap purvu valsts mežs, tikai S galā 
privātzemes. Gar purva N galu iet ceļš. Purvs vispār nav susināts, 
bet ir gan daži grāvji purva malās. Odens daudzums purvā 87,60— 
—913%. Odeņus var novadīt Lielajā Juglā. Purva platība 16 ha, 
lielākais dziļums 2 3 m, vidējais —1,90 m. Līdz 0 , 2 0 m maz sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra, 0,20—2,00 m vidēji un labi sadal. koku-spilvu-
sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 2,00—2,25 m sapropelis. Pa­
matā smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pār­
purvojoties. 1 m3 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 81,5—124,0 kg. 
Minerālvielu sausnē 1,70—3,50%. Valsts purvs. 1930. g. rekognos­
cets. 
Bērnu purvs Nr. 706-a, Inčukalna virsmežn. Ropažu novadā. 
Apm. 4 km no Ropažu pag. nama, 6 km no Bajāru dzelzceļa staci­
jas. 13 km no purva E malas iet Ropažu-Ropažu pag. nama lielceļš. 
Ar priedītēm biezi apaudzis sūnu purvs. Platība 28 ha. Slapjš. 
Ūdeņus varētu novadīt Lielajā Juglā. Purvs izcēlies, sausumam pār­
purvojoties. Lielākais dziļums 1,00 m, vidējais — 0,50 m. Līdz 0,50 
m dziļumam maz, dziļāk vidēji līdz labi sadal. spilvu-sfagnu kūdra. 
Pamatā smilts. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 707-a, Inčukalna virsmežn. Ropažu nov. 49. un 50. 
kvartālā, 0,5 km uz E no Bērnu purva (706-a). Ar priežu mežu ap­
audzis sekls sūnu purvs. Platība 24 ha. Lielākais dziļums 0,75 m, 
vidējais — 0,50 m. Visā dziļumā vidēji līdz labi sadal. spilvu-sfagnu-
koku kūdra. Izcēlies, sausumam pārpurvojoties. Purvs diezgan sauss. 
Purva pamatā smilts. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
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Getliņu purvs Nr. 1140, Salaspils, Katlakalna un Stopiņu pag., 
Rīgas pilsētas īpašums. Purvs atrodas pa kreisi Rīgas-Daugavpils 
dzelzceļam pie Rumbulas stacijas. No Rīgas pa Rīgas-Daugavpils 
šoseju līdz purva S malai 12 km. Sūnu purvs veidojies uz minerāl­
zemes un tagad augšanā pa da[ai apstājies. Atskaitot nelielus priežu 
meža pudurus W un S malās, purvs ir atklāts. No E pusē ierīkotās 
Salaspils šautuves (līdz 1941. g. kara resors purvu ieskaitījis apmā­
cības laukumu territorijā) purvu šķir ap 2 km gara un vidēji 3,00 
m (lielākais 7,00) augsta kāpa. N un S dalām piegulst smiltājs, 
apaudzis ar viršiem un bērziņiem, bet W purva galveno masīvu no­
robežo kāpu cilpa, kuras pārtraukuma vietā purvam pārejas purva 
raksturs. No šejienes NW virzienā uz Rīgas-Erglu dzelzceļa līniju 
ir Getliņu masīva zālu purva dala, kas SW pusē robežo ar smil­
šainā klajumā ierīkoto Dreiliņu šautuvi. Purva virsa vietām klaja 
un vietām reti apaugusi ar sīkām priedītēm un bērziņiem. Centrālā 
da(a akačaina. N malā nelieli aizauguši ezeriņi. Zālu purvs ciņains. 
Purvs E daļā dedzis, ir tur samērā sekls un ar daudzām minerāl­
zemes salām. S da[ā rokām grieztās un mašīnkūdras karjeri un 
jauns grāvju tīkls. Purvs sauss. Purvu nosusinot, ūdens novadīša­
nai izlietojami grāvji E un S malās un zāUi purvu šķērsojošais grā­
vis, kas Rīgas-Erglu dzelzceļa līnijas tuvumā pievienojas projektē­
tiem; melVsab. novadgrāvjiem. Ūdens daudzums purvā 88,20— 
—94,60%. Celmaīnība maza, sūnu purva daļā 0,09—0,67%, zālu 
— 0,11%. Augstākā celmainība apm. 2,00 m dziļajos kūdras slāņos. 
Purva platība 567 ha (sūnu purvs 509 ha, zālu un pārejas 58 ha). 
Techniski izmantojamā poligonā (458 ha) vidējais dziļums no 2,20 m 
(zālu-pārejas p.).—2,60 m (sūnu p.); lielākais dzijums ap 5,90 m. Da­
bīgi valgas izmantojamas kūdras krājumi 11,3 milj. ms. Sānu purvā 
līdz 2,00 m dziļumam maz un vidēji sadalījušies spilvu-sfagnu kūdra, 
2,00—3,00 m vidēji līdz labi sadalījusies spilvu-sfagnu un spilvu-koku-
sfagnu, 3,00—4,00 m vidēji un labi sadalījusies grīšļu-koku-sfagnu un 
4,00—5,50 m labi sadalījusies grišlu-sfagnu kūdra. Pārejas un zālu 
purvā līdz 0,50 m dziļumam vidēji un labi sadalījusies koku-grīšlu 
kūdra, 030—1,00 m labi sadalījusies koku-grīšlu kūdra, vietām 
ar niedru piejaukumu, 1,00—3,50 m vidēji sadalījusies hipnu-grīšļu 
kūdra. Purva pamatā smilts. 1 ms dabīgi valgas kūdras dod saus­
nes: sūnu purvā 66,0—108,0 kg, zāļu — vidēji 117,1 kg. Minerāl­
vielu daudzums sausnē: sūnu purvā 1,26—3,65%, zāju — vidēji 
iOO II. Vidzemes un Latgales rekognoscēto purvu īss apraksts. 
5,88%. Rekognoscets 1932. gadā. 1941. gadā Zemes bagātību pētī­
šanas institūts izvedīs pētīšanas darbus un sastādījis purva technis­
kās izmantošanas pirmprojektu pakaišu kūdras ražošanai. 
Torfa kalna purvs Nr. 1141, Salaspils un Stopiņu pag., Rīgas 
pils. īpašums, apm. 2 km no Salaspils stacijas. Sūnu purvs, apau­
dzis ar retām priedītēm, vietām arī klajš. Purva platība 158 ha, 
lielākais dziļums 4,50 m, vidējais — 3,50 m. Līdz 2,00 m dziļumam 
maz un vidēji sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra. Apakšslāņos 
vidēji un labi sadalījusies spilvu-koku-sfagnu kūdra. Purva pamatā 
smilts. Rekognoscets 1932. g. 1934. g. še ierīkota Salaspils pa­
kaišu kūdras fabrika. 
S ē j a s p a g a s t s . 
Bitnieku (Rampas) purvs Nr. 721, Sējas un Ādažu pag., Bīriņu 
un Inčukalna virsmežn. Sējas, Stāles un iļkēnu nov., apm. 8 km no 
Inčukalna stacijas. Sūnu un zālu-pārejas purvs. Sūnu purvs vietām 
klajš, Iieknābis un akačains, bet pa lielākai daļai apaudzis ar priedī­
tēm. Zālu-pārejas purvs atrodas NW malā. Vietām klajš, akačains, 
bet visvairāk apaudzis ar priedītēm. Apkārt purvam valsts mežs un 
privātsaimniecību zemes. Apm. 3 km no S gala tek Gauja. Purva 
apkārtnē ir vairāki zemes ceļi. Purvs nav susināts. Odens dau­
dzums tajā svārstās 90,00—94,00% (apakšslāņos 89,00%). Purva 
ūdeņus no N gala varētu novadīt Puskas upē, bet no S gala — 
Gaujā. Purva platība 1204 ha (sūnu p. 1044, zālu-pārejas p. 160 
ha), lielākais dziļums 3,50 m, vidējais — 1,40 m. Līdz 1,00 m dziļu­
mam maz sadalījusies sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—3,00 m 
vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu, koku-spilvu-sfagnu un spilvu-
šeuchceriju-sfagnu kūdra, 3,00—3,50 m labi sadalījusies koku-
grīšlu kūdra (ari labi sadalījusies sfagnu-koku-spilvu-grīšlu 
un spilvu-sfagnu-koku kūdra). Zāļu purvā vidēji un labi sadalīju­
sies grīšļu un koku-grīšlu kūdra. Pamatā smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
56,0—96,0 kg. Minerālvielu sausnē 130—4,40%. Valsts purvs. 
1930. g. rekognoscets. 
Čaganu parvs Nr. 722, apm. 10 km no Inčukalna stacijas. Sūnu 
purvs, apaudzis ar priedītēm, bērziņiem un vietām ar kārkliem. Ap­
kārt purvam mežs, tīrumi un pļavas. Apm. 1 km no purva N gala 
iet lielceļš. Purva malās rakti daži grāvji, kas ūdeņus aizvada Pus­
kas upītē. Purva platība 96 ha. Lielākais dziļums 2,00 m, vidējais 
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— 1,70 m. Līdz 1,75 m dzijumam maz, vidēji un labi sadalījusies 
spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 1,75—2,00 m sapropelis. 
Pamatā smilts un smilšains māls. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot 
un sausumam pārpurvojoties. Privātīpašums. 1930. g. rekognoscets. 
Grāvesmuižas purvs Nr. 723, apm. 11 km no Inčukalna stacijas. 
Sūnu purvs. NE mala klaja, pārējā dala biezi apaugusi ar priedītēm. 
Apkārt purvam valsts mežs un privātzemes. Ap 1 km no purva W 
malas iet lielceļš. Agrākos gados purvā rakti daži grāvji, bet tagad tie 
aizauguši. Odeņus varētu novadīt Gaujā. Purva platība 62 ha, lielākais 
dziļums 2,75 m, vidējais —1,40 m. Līdz 2,50 m dziļumam maz, vidēji 
un labi sadalījusies spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 
2,50—2,75 m vīdēji sadalījusies sffagnu-hipnu kūdra.' Pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Privātīpašums. 
1930. g. rekognoscets. 
S i d g u n d a s p a g a s t s . 
Ermaņa purvs Nr. 457, Nītaures virsmežn. Mālpils nov., 120., 121., 
124. un 125. kv., apm. 19 km no Siguldas stacijas. Sūnu purvs; biezi 
apaudzis ar priedītēm, S malā ar egļu mežu. Ap purvu valsts mežs. 
Apm. 1,5 km no purva S gala iet Ropažu lielceļš. Purvā ir vairāki 
aizauguši grāvji. Odeņus varētu novadīt Lielajā Juglā. Purva pla­
tība 91 ha, lielākais dziļums 2,00 m, vidējais — 1,20 m. Līdz 1,75 m 
dziļumam vidēji un labi sadalījusies koku-spilvu-sfagnu, spilvu-
sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 1,75—2,00 m sapropelis. Pa­
matā smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pār­
purvojoties. Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Kardes purvs Nr. 456, Nītaures virsmežn. Mālpils nov. (IV iec), 
apm. 22 km no Siguldas stacijas. Sūnu un pārejas purvs. Sūnu 
purvs aizņem vidus vietu, no tā uz E un VV — pārejas purvs. Purvs 
apaudzis ar priedītēm un mežu. Ap purvu valsts mežs un privātze­
mes. 1 km no purva N gala iet Ropažu lielceļš. Pašā purvā grāvju 
nav, ir tikai daži robežgrāvjt Odens daudzums purvā svārstās 
92,60—95,40%. No purva N daļas ūdeņus varētu novadīt Lielajā 
Juglā, bet no S daļas — Mazajā Juglā. Purva platība 223 ha (sūnu p. 
133 ha, pārejas p. 90 ha), lielākais dziļums 5,50 m, vidējais — 2,20 m. 
Līdz 2,00 m dzijumam maz un vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu un 
spilvu-sfagnu-koku kūdra, 2,00—5,00 m vidēji un labi sadalījusies 
koku-spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra (dažās vietās arī 
sfagnu-grīšhj un koku-grīšļu kūdra), 5,00—5,50 m sapropelis. Purva 
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pamatā smilts un vietām glīzds. f m3 dabīgi vaigas kūdras dod saus­
nes 46,5—89,2 kg. Minerālvielu sausnē 1,15—3,70%. Valsts purvs. 
1929. g. rekognoscets. 
S i g u l d a s p a g a s t s . 
Airištt parvs Nr. 444, Nītaures virsmežn. Siguldas nov. (I iec), 
apm. 6 km no Siguldas. Akačains sūnu purvs. Vietām klajš, bet pa 
lielākai daļai apaudzis ar priedītēm. Apkārt purvam privātsaimnie­
cību zemes — mežs un ganības. Gar purva E malu iet Siguldas 
lielceļš. Purvs nav susināts. Purva platība 305 ha, lielākais dziļums 
7,00 m, vidējais — 4,00 m. Līdz 130 m dziļumam maz sadalījusies 
spilvu-sfagnu kūdra, 1,50—5,00 m pamaz un vidēji sadalījusies 
spilvu-sfagnu kūdra, 5,00—7,00 m vidēji un labi sadalījusies spilvu-
sfagnu-koku kūdra. Pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pār­
purvojoties. Valsts purvs, malas — privātīpašumā. 1929. g. rekog­
noscets. 
Rinkas parvs Nr. 443, Nītaures virsmežn. Siguldas nov. (I iec), 
apm. 5 km no Siguldas. Ar priedītēm pabiezi apaudzis sūnu purvs. 
Ap purvu privātzemes — mežs un ganības. Gar purva W malu iet 
Siguldas lielceļš. Purvs nav susināts. Ūdens daudzums tai svārstās 
92,60—94,15%. Purva platība 183 ha, lielākais dziļums 8,50 m. 
vidējais — 4,40 m. Līdz 1,50 m maz sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 
1,50—5,00 m vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 5,00—8,00 m 
vidēji un labi sadalījusies spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 
8,00—8,50 m labi sadalījusies niedru-koku-grīšlu kūdra. Pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m ! dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 59,0—74,5 kg. Minerālvielu sausnē 0,90—1,50%. 
Valsts purvs, malas — privātīpašums. 1929. g. rekognoscets. 
S l o k a s p a g a s t s . 
Raganu purvs Nr. 1089. Rīgas un Tukuma apriņķī. Slokas un 
Smārdes pag. Apraksts Zemgales purvu apskatā (252. Ip.). 
Kašķu purvs Nr. 1098, Tukuma virsmežn. Slokas nov. (V iec). 
Sloka apm. 4 km, Jelgava (pa Lielupi) 33 km. Purvs ietilpst Ke-
rneŗu apkārtnes purvu kompleksa NE daļā, apm. 1,5 km no Lielupes. 
To aptver purvainu mežu rajons ar nelielu virsas kritumu virzienā uz 
LielupL Purvu šķērso vairāki veci kara celi un atsevišķās vietās 
privāto saimniecību starpgabali. Gar N un NE malām purvam pie-
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kļaujas saimniecību zemes. Purvs veidojies, sauszemei pārpurvojo­
ties un pa daļai ūdeņiem aizaugot.. Apaudzis ar retām priedītēm. S 
daļā vērojama ne visai raksturīga pārejas purva josla, apaugusi ar 
jauktu mežu. Centrālā dala līdz 2,00 m augstāka par malām. Purvu 
nosusinot, kā notekas lietojami mežu dep-ta raktie novadgrāvji. 
Pilnīgai purva nosusināšanai piemērots novadgrāvis pa valsts meža 
un Pavasara muižas jaunsaimniecību robežām. Odens daudzums 
purvā 83,10—-90,40%. Purva platība 150 ha, vidējais dziļums 2,40 
m, lielākais — 4,30 m. Dabīgi valgas kūdras krājumi 3,4 milj. m*. 
Purvā līdz 0^0 m dziļumam maz sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 
0,50—1,00 m vidēji un labi sadalījusies spilvu-sfagnu un spilvu-koku-
sfagnu, 1,00—3,00 m vidēji un labi sadalījusies niedŗu-koku-grīŠlu 
kūdra. Purva pamatā smilts. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod 134,0 kg 
sausnes. Minerālvielu daudzums sausnē 1,78—1438%. Purvs valsts 
īpašumā. Rekognoscets 1932. gadā. 1939. g. purvu pētījis Zemes 
bagātību pētīšanas institūts un sastādījis techniskās izmantošanas 
projektu gabalkūdras ražošanai. 
Slokas pttrvs Nr. 1129, Tukuma virsmežn. Kemeŗu nov. (ĪV iec), 
apm. 3 km no Slokas stacijas. Klajš, purva ezeriem bagāts sūnu 
purvs. Vairāk uz malām purvs apaudzis ar priedītēm. No S purvu 
ierobežo Rīgas-Tukuma dzelzceļš, W malā — Ķemeŗi ar pārejas 
purva mežu, N un E — Slocenes un Aklais ezers. Purvs jau pa 
daļai nosusināts. Purva platība 741 ba, lielākais dziļums 6,50 m, 
vidējais — 3,75 m. Purva centrālajā daļā līdz 3,00 m dziļumam 
pavāji, vidēji un labi sadalījusies sfagnu, spilvu-sfagnu un spilvu-
sfagnu-koku kūdra, dziļākos slāņos labi sadalījusies spilvu-sfagnu-
koku un hipnu-sfagnu-koku-grišlu-niedru kūdra.* Vietām apakšējās 
kārtās arī sapropelis. Vairāk uz purva malām sfagnu un spilvu-
sfagnu-koku kūdras kārta plānāka un labāki sadalījusies. Purva pa­
matā zilais māls un gipšains dolomīts. Purvs veidojies aizaugšanas 
un pārpurvošanās ceļā. Odens daudzums purvā svārstās 92,00— 
—94,50% (apakšslāņos 88,00—90,00%). 1 m' dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 45,5—95,5 kg. Minerālvielu sausnē 0,60—53%- Valsts 
purvs. 1932. g. rekognoscets. 
Zvejnieku tīrelis Nr. 1092, Tukuma virsmežn. Kemeŗu nov. (IV 
iec), apm. 6 km no Kemeŗiem. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. 
Purvu ietver šaura priežu meža josla. Purva W malā Kamera ezers, 
bet E pusē Dūņu ezers. Purvā nav grāvju. Kritums uz Kaņiera 
ezera pusi. Purva platība 31 ha, lielākais dziļums 3,50 m, vidējais 
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3,00 m. Līdz 130—2,00 m dziļumam vidēji un labi sadalījusies koku-
niedŗu-sfagnu, koku-grišlu-sfagnu un sfagnu-koku-nīedru kūdra, dzi­
ļāki — sapropelis. Pamatā grants. Purvs veidojies, ūdenim aizau­
got. Valsts purvs. 1932. g. rekognoscets. 
Labais purvs Nr. 1095, Rīgas apr. Slokas pag. un Jelgavas apr. 
Kalnciema pag., Tukuma virsmežn. Slokas nov. un Lielupes virsmežn. 
Kalnciema nov. Sloka un Ķemeŗi apm. 6 km. Purvs pieder Kemeŗu 
apkārtnes purvu kompleksam, kam W dalu norobežo Kemeŗu neaiz­
karamā josla un augsta kāpu (Krāču kalni) grēda, aiz kuras izple­
šas Lielais tīreļa purvs (1097). S pusē mežs, E — Lielupes pļa­
vas un N — apm. 2 km attālumā Rīgas-Tukuma šoseja. Sūnu purva 
masīvs veidojies, sauszemei pārpurvojoties. Vietām apaudzis ar re­
tām priedītēm. Atsevišķās vietās priežu mežs. Purva N, E un S 
malās rakti grāvji. Purvu nosusinot, par noteku izlietojams pa 
kvartālu robežstigām raktais grāvis un novads pa Slokas un Kaln­
ciema mežniecību robežu. Odens daudzums purvā 83,40—91,80% 
(vidēji 8830%). Purva platība 325 ha, vidējais dziļums 1,90 m, lie­
lākais — 3,80 m. Dabīgi valgas kūdras krājumi 5,5 miljoni m\ Līdz 
0,50 iii dziļumam maz un vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu un koku-
sfagnu kūdra, 0,50—1,00 m vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu un koku-
niedru-sfagnu, 1,00—3,00 m vidēji līdz loti labi sadalījusies spilvu-
koku-sfagnu kūdra ar grīšļu-niedru piejaukumiem. Atsevišķās vietās 
sapropelis. Purva pamatā smilts. 1 m s dabīgi valgas kūdras dod vī­
dēji 117,0 kg sausnes. Minerālvielu daudzums sausnē 1,30—12,90% 
(vidēji 6,00%). Valsts purvs. Rekognoscets 1932. gadā. 1939. gadā 
purvu pētījis Zemes bagātību pētīšanas institūts un sastādījis tech­
niskās izmantošanas pirmprojektu. īss purva apraksts ievietots ari 
Zemgales purvu apskatā (254. Ip.). 
Seklais purvs Nr. 1094, Rīgas apr. Slokas pag. un Jelgavas apr. 
Kalnciema pag. Apraksts Zemgales purvu apskatā (254. Ip.). Valsts 
purvs. Rekognoscets 1932. gadā. Apm. 50 ha lielu platību 1939. gadā 
pētījis Zemes bagātību pētīšanas institūts. 
Purvs Nr. 1090, Tukuma virsmežn. Kemeŗu nov. (IV iec), 
18.—20. un 25,—26. kvart., apm. 12 km no Ķemeriem. Pārejas un 
sūnu purvs. Pārejas purvs aizņem lielāko dalu un apaudzis ar purva 
priedītēm un bērziņiem. Sūnu purvs tikai W malā ir klajš. Apkārt 
purvam slapjš mežs. Purvs nav susināts. Purva platība 59 ha 
(pārejas p. 45 ha, sūnu p. 14 ha), lielākais dziļums 2,00 m. Līdz 
0,50 m dziļumam vidēji sadalījusies grišlu-sfagnu kūdra, 0,50—2,00 
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m labi sadalījusies koku-sfagnu-grišlu kūdra. Pamatā smilts. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1932. g. rekognos­
cets. 
Purvs Nr. 1091, Tukuma virsmežn. Kemeŗu nov. (IV iec), 
15.—17. un 23. kvart., apm. 12 km no Ķemeriem. Ar purva priedītēm 
apaudzis sūnu purvs. Apkārt purvam slapjš, kāpains valsts mežs. 
Purvs nav susināts. Odens daudzums purvā svārstās 92,70—93,10%. 
Purva platība 45 ha, lielākais dziļums 4,00 m, vidējais — 2,00 m. 
Līdz 1,00 m dziļumam vidēji un labi sadalījusies koku-sfagnu kūdra, 
1,00—3,00 m vidēji un labi sadalījusies spilvu-sfagnu un grīšlu-
niedru-sfagnu kūdra, 3,00—4,00 m sapropelis. Pamatā smilts. Purvs 
veidojies, ūdenim aizaugot. I mK dabīgi valgas kūdras dod 68,7— 
—73,0 kg sausnes. Minerālvielu sausnē 14,21—15,10%. Valsts purvs. 
1932. g. rekognoscets. 
S u n t a ž u p a g a s t s . 
/ Glāznieku purvs Nr. 258, Rembates virsmežn. Suntažu nov. (V 
iec), apm. 15 km no Ogres. Ar nelielām priedītēm apaudzis sūnu 
purvs. Apkārt purvam valsts mežs un Glāznieku zeme. Gar purvu 
iet Ogres lielceļš. Purvs nav susināts. Ūdens daudzums tajā svār­
stās 90,50—95,30%. Purva platība 40 ha, lielākais dziļums 1,00 m. 
Slāņojumā maz, vidēji un labi sadalījusies spilvu-sfagnu un viršu-
spilvu-sfagnu kūdra. Pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pār­
purvojoties. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
// Glāznieku purvs Nr. 259, Rembates virsmežn. Suntažu nov. 
(V iec), uz NE no I Glāznieku purva (258), apm. 16 km no Ogres. 
Sūnu purvs, apaudzis ar vidēja lieluma priedītēm. Ap purvu valsts 
mežs, tikai N galā jaunsaimniecības. Purvs nav susināts, tikai purva 
malās daži aizauguši grāvji. Ūdens daudzums purvā svārstās 
8530—3830%. Purva platība 58 ha, lielākais dziļums 1,50 m. Slā­
ņojumā maz, vidēji un labi sadalījusies spilvu-sfagnu un spilvu-
sfagnu-koku kūdra. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Pamatā 
smilts. 1 m3 dabīgi vaigas kūdras dod sausnes 119,5—150,0 kg. 
Minerālvielu sausnē 4,00—6,50%. Valsts purvs. 1928. g. rekognos­
cets. 
Žlaugu purvs Nr. 257, Rembates virsmežn. Suntažu nov. (V iec), 
uz SW no I Glāznieku purva (258), apm. 15 km no Ogres. Sūnu 
purvs, apaudzis ar priedītēm un vietām ar jauniem bērziņiem. S 
gala vidus dala klaja. Ap purvu valsts mežs un privātzemes. Purvs 
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nav susināts. Odens daudzums tanī svārstās 91,90—95,00%. Purva 
ūdeņus varētu novadīt uz Juglu. Purva platība 400 ba, lielākais dzi­
ļums 8,00 m, vidējais — 3,00 m. Līdz 5,00 m dziļumam maz un vidēji 
sadalījusies sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 5,00—8,00 m vidēji un 
labi sadalījusies spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra (dažās 
vietās dibenā arī bipnu kūdra). Pamatā smilts. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties. 1 ma dabīgi valgas kūdras dod sausnes 50,0— 
—82,0 kg. Minerālvielu sausnē 136—2,70%. Valsts purvs. 1928. g. 
rekognoscets. 
T o m e s p a g a s t s . 
Strigu purvs Nr. 556, Vecumnieku virsmežn. Tomes un Līčupes 
nov. (II un III iec.), apm. 11 km no Vecumniekiem. Ar priedītēm un 
priežu mežu apaudzis suņu purvs, vietām akačains. Purvu ietver 
priežu sils. Gar purva SE galu iet Tomes ceļš. Purvs nav susi­
nāts. Kritums uz Kauges upīti. Odens daudzums purvā svārstās 
9130—953% (apakšslāņos 86,45%). Purva platība 118 ha, lielākais 
dziļums 4,00 m, vidējais — 2,30 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz sa­
dalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m vidēji sadalījusies spilvu-
sfagnu kūdra, 2,00—4,00 m vidēji un labi sadalījusies spilvu-sfagnu 
un spilvu-sfagnu-koku kūdra. Pamatā smilts, vietām ortšteins. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m s dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 47,5—136,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,40—4,10%. 
Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Spāres parvs Nr. 557, Vecmuižas virsmežn. Tomes un Birzga­
les nov., apm. 4 km no Ķeguma. Sūnu un pārejas purvs. Sūnu purvs 
atrodas vairāk uz E un apaudzis ar priedēm, līdz 10 m augstām. 
Pārejas purvs aizņem W dā(u un apaudzis ar priedļtēm un bērziņiem; 
Purvu apņem priežu sils, tikai N malā slapjas aizaugušas pļavas. 
Apm. 2 km no purva NW malas iet lielceļš. Purvā ir viens aizaudzis 
grāvis. Odeņus var aizvadīt uz Daugavu. Purva platība 130 ha 
(sūnu p. 47 ha, pārejas p. 83 ha), lielākais dziļums 2,00 m. Līdz 
1,00 m dziļumam vidēji un labi sadalījusies spilvu-sfagnu un koku-
grīšlu kūdra, 1,00—1,75 m labi sadalījusies spilvu-sfagnu-koku un 
koku-grīšlu kūdra, 1,75—2,00 m sapropelis. Pamatā smilts. Purvs 
veidojies, sausumam pārpurvojoties un ūdenim aizaugot Purvs pie­
der valstij un privātsaimniecībām. 1929. g. rekognoscets. 
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V i d r i ž u p a g a s t s . 
Murkužu purvs Nr. 739, Bīriņu virsmežn. Vidrižu nov., apm. 
1 km no Vidrižiem. Ar priedītēm pabiezi apaudzis sūnu purvs. Ap 
purvu privātzemes. Gar purva N galu iet Vidrižu lielceļš. Purvs nav 
susināts. Odeņus varētu novadīt Ages upē. Odens daudzums purvā 
svārstās 9130—94,00%. Purva platība 37 ha, lielākais dziļums 5,00 
m, vidējais — 3,00 m. Līdz 4,00 m dziļumam vidēji un labi sadalīju­
sies koku-sfagnu-spilvu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 4,00—5,00 m 
labi sadalījusies spilvu-sfagnu-koku kūdra. Pamatā smilts, vietām 
glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m s dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 60,0—91,5 kg. Minerālvielu sausnē 1,62—235%. 
Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1929. g. rekognoseēts. 
Z a u b e s p a g a s t s . 
Kaugarlšu purvs Nr. 450, Nītaures virsmežn. Zaubes nov. (III 
iec.), apm. 6 km no Zaubes. Sūnu purvs, tikai SE malā neliels pār­
ejas purviņš. Sūnu purvs apaudzis ar priedēm un priedītēm, pār­
ejas purvs — ar priedēm un eglēm. Purvam apkārt jaukts mežs, ti­
kai E malā pļavas. Gar purva S un W malu iet lielceļš. Purvs nav 
susināts. Odens daudzums tajā svārstās 92,40—94,50%. Purva pla­
tība 119 ha (sūnu p. 102 ha, pārejas p. 17 ha), lielākais dziļums 
7,25 m, vidējais — 4,20 m. Līdz 3,50 m dziļumam maz un vidēji sa­
dalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 3,50—6.00 m vidēji un labi sadalī­
jusies spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 6,00—7,25 m labi 
sadalījusies spilvu-sfagnu-koku kūdra un sapropelis. Dažās vietās 
— purva malā — līdz 1,50 m dziļumam vidēji un labi sadalījusies 
bipnu-koku-grīšlu kūdra. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausu­
mam pārpurvojoties. Purva pamatā smilts un glīzds. 1 m5 dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 54,8—93,2 kg. Minerālvielu sausnē 
2,90—10.00&. Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Lielais purvs Nr. 449, Nītaures virsmežn. Zaubes nov. (III iec.), uz 
W no Kaugarišu purva (450), apm. 28 km no Līgatnes. Akačains 
sūnu purvs, apaudzis ar priedītēm. Ap purvu pļavas un mežs. Gar 
purva E malu iet lielceļš. Purvs nav susināts, ir tikai' daži grāvji 
purva malās. Odens daudzums purvā svārstāsQ4,70—95,80%. Purva 
ūdeņus varētu novadīt Juglas upē. Purva platība 203 ha, lielākais dzi­
ļums 10,00 m, vidējais — 6,00 m. Līdz 2,50 m dziļumam maz sada­
lījusies spilvu-sfagnu kūdra, 2,50—7,00 m vidēji sadalījusies spilvu-
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sfagnu kūdra, 7,00—8,00 m vidēji un labi sadalījusies spilvu-sfagnu 
kūdra, 8,00—10,00 m sapropelis. Purva pamatā smilts un glīzds. 
Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 ma 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 423—503 kg. Minerālvielu sausnē 
1,60—3,18%. Valsts purvs, malas — privātīpašumā. 1929. g. rekog­
noscets. 
Cēsu apriņķis. 
E r g l u p a g a s t s . 
Niraines purvs Nr. 204, Madonas virsmežn. Katriņas nov. (I iec) , 
apm. 12 km no Ērgļiem. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs, uz ma­
lām kopā ar priedītēm aug arī bērziņi. Purvu no visām pusēm apņem 
egļu un jaukts mežs. Gar purva W malu iet Erglu-Katriņas lielceļš. 
Purva malās ir daži grāvji, un to ūdeņi satek Meltnes upītē, kas ūde­
ņus novada Ogres upē. Odens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 
94,20—95,80%, apakšslānī — 88,80%. Purva platība 125 ha, lielā­
kais dziļums 4,00 m, vidējais — 2,00 m. Purva slāņojumā līdz 3,00 m 
dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—4,00 m 
vidēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra. Purva malās sastop 
vidēji un labi sadal. grišļu-koku-sfagnu un arī sfagnu-grišļu-koku 
kūdru. Purva pamatā glīzds un smilts. Purvs radies, sausumam 
pārpurvojoties. 1 m1 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 41,3—57,8 kg. 
Minerālvielu sausnē 1,65—3,30%. Valsts purvs. 1928. g. rekognos­
cets. 
J u m u r d a s p a g a s t s . 
Stirnas parvs Nr. 206, Madonas virsmežn. Vecpiebalgas nov. 
(11 iec), apm. 7 km no Vecpiebalgas. Gari izstiepies un Ogres upes 
līkumos ietvēries sūnu purvs, kas NE un E pusē pieiet cieši Ogres 
upei kā pārejas un zālu purvs. N malā starp purvu un Ogri šaura 
meža josla, bet W un S pusē mežs. Sūnu purvs apaudzis ar priedī­
tēm vidējā biezumā, bet pārejas purvā starp atsevišķiem sūnu purva 
masīviem jau sastop jauktu mežu. Gar purva W galu iet Jumur-
das-Vecpiebalgas lielceļš. Purva W un S pusē vairāki grāvji. Purva 
ūdeņus var novadīt uz Ogres upi. Odens daudzums dabīgi valgā 
purvā svārstās 90,60—95,30%, bet apakšējā slānī — sapropelī — 
svārstās 8730—88,80%. Purva platība 120 ha (sūnu p. 90 ha, pār­
ejas un zāļu p. 30 ha), lielākais dzilums 8,00 m, vidējais — 4,20 m. 
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Sūnu purva vidus da[ā līdz 2,00 m dziļumam maz un vidēji sa­
dal. spilvu-sfagnu un sfagnu kūdra, 2,00—3,00 m vidēji un labi sa­
dal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—4,00 m vidēji un labi sadal. 
koku-grīšļu-sfagnu kūdra, 4,00—5,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-
hipnu-grīš[u-koku-sfagnn kūdra, 5,00—6,00 m labi sadal. spilvu-
hipnu-grišhi-sfagnu kūdra, 6,00—8,00 m sapropelis, virskārtā jaukts 
ar sfagnu kūdru, koku" un grīšļu atliekām. Pārejas un zālu purva 
dajā līdz 3,00 m dziļumam vidēji un labi sadal. sfagnu-hipnu-koku-
grišlu kūdra un labi sadal. hipnu-grīšlu-koku kūdra; dziļāk sapro­
pelis. Purva pamatā glīzds un smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aiz­
augot un sausumam pārpurvojoties. 1 tn8 dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 56,7—93,8 kg. Minerālvielu kūdras sausnē 1,25—10,25%, 
sapropelī — 4030 līdz 42,70%. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
Palsais parvs Nr. 203, Jumurdas un Vecpiebalgas pag., Madonas 
virsmežn. Erglu nov. (III iec) , apm. 10 km no Ērgļiem. Sūnu purvs, 
apaudzis ar nelielām purva priedītēm. Purvs iekļāvies Ogres upes 
ielokā. Vidus daļā purvs akačains. Visapkārt purvam valsts mežs, 
NW un S pusē šaurā joslā. Apm. 3 km no purva E malas iet Ju-
murdas-Cirstu lielceļš. Gar purva malām rakti daži grāvji. Purva 
E daļas ūdeņi dodas uz Lašupīti, bet W malas ūdeņi tek uz Ogres 
upi. Odens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 92,00—95,50%, 
bet apakškārtās (uz smilšu pamata) 89,00—90,00%. Purva platība 
S55 ha, lielākais dziļums 8,00 m, vidējais — 3,60 m. Līdz 4,00 m 
dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 4,00—8,00 m 
dziļumā maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu, sfagnu, viršu-spīlvu-
koku-sfagnu un viršu-spilvu-sfagnu kūdra. Purva pamatā glīzds un 
smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvo­
joties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 44,7—90,0 kg. Mi­
nerālvielu kūdras sausnē 1,10—4,40%. Valsts purvs. 1928. g. re­
kognoscets. 
Dīriķu purvs Nr. 207, Madonas virsmežn. Vecpiebalgas nov. (II 
iec) , apm. 10 km no Vecpiebalgas. Ar priedītēm apaudzis sūnu 
purvs Ogres upes līkumā uz S no Stirnas purva (206); abus purvus 
savieno pārejas un zālu purva josla. Ap purvu mežs, tikai N gals 
pieiet pie Ogres upes. Pie purva var piekļūt tikai pa mazākiem ce­
ļiem. Odens daudzums dabīgi valgā kūdrā svārstās 9230—94,70%. 
Purva platība 45 ha (sūnu p. 40 ha, pārejas p. 5 ha), lielākais dzi­
ļums 8,00 m, vidējais — 3.50 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji 
sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—3,50 m vidēji un labi sadal. spilvu-
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sfagnu-koku kūdra, 3,50—7,00 m labi sadal. sfagnu-koku-grišlu un 
sfagnu-grišļu kūdra, 7,00—8,00 m sapropelis. Pārejas purva daļā 
vidēji un labi sadal. koku-sfagnu-grišlu un koku-grīšlu kūdra. Purva 
pamatā smilts. Purvs veidojies aizaugšanas un pārpurvošanās 
ceļā. 1 m3 dabīgi valgas kūdras dod 52,1—78,3 kg sausnes. Minerāl­
vielu kūdras sausnē 1,50—4,50%. Valsts purvs. 1938. g. rekognos­
cets. 
K ū d u m a p a g a s t s . 
Gulbju salas purvs Nr. 357, Kūduma un Raiskuma pag., Cēsu 
virsmežn. Gaujas nov. (I iec). Salains un ezeriņiem bagāts sūnu 
purvs. Apaudzis vietām ar priedītēm, vietām ar priežu mežu. Apkārt 
purvam valsts mežs, tikai W pusē pie purva pienāk tīrumi. Gar 
purva S galu iet Stalbes-Cēsu lielceļš, apm. 1 km attālumā. Purvā 
ir vairāki aizauguši grāvji, un lielākais no tiem iet gar Gulbju salu. 
Ūdens daudzums purvā, svārstās 91,30—95,60%; apakšslāņos — 
88,60—89,50%. Purva platība 385 ha, lielākais dziļums 7,50 m, vidē­
jais — 4,00 m. Purva vidus daļā maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra sniedzas līdz 4,00 m dziļumam, bet vairāk uz purva malām 
— tikai līdz 0,50 m dziļumam. Dziļākos slāņos sastop vidēji un labi 
sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-koku-sfagnu kūdru. Apakšējos slā­
ņos labi sadal. spilvu-sfagnu-koku un šeuchceriiu-spiivu-sfagiiu-
koku-grīšļu kūdra. Purva pamatā smilts, pāris vietās glīzds. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 43,2—110,0 kg. Minerālvielu sausnē 0,70—2,60%. Valsts 
purvs, malas pieder privātīpašniekiem. 1929. g. rekognoscets. 
Kājas purvs Nr. 359, Cēsu virsmežniecības Gaujas nov. (I iec). 
Sūnu purvs, apaudzis ar 2—3 m augstām priedītēm. Purvu ietver 
mežs un tīrumi, bet N galu ierobežo Lenču upe. Gar purva S galu 
iet Straupes-Valmieras lielceļš. Purvā izrakti vairāki grāvji, kuri 
pa daļai aizauguši. Ūdeņus var novadīt Lenču upē. Ūdens dau­
dzums purvā svārstās 90,30—92,70%. Purva platība 51 ha, lielākais 
dziļums 6,00 m, vidējais — 3,60 m. Līdz 0,50 m maz un vidēji sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—3,50 m vidēji sadal. viršu-spilvu-sfagnu 
un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra, 3,50—4,50 m vidēji un labi 
sadal. šeuchceriju-grīšļu-hipnu-sfagnu kūdra, 4,50—6,00 m — sa­
propelis. Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot 
un sausumam pārpurvojoties. 1 ms dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
73,0—103,7 kg. Minerālvielu daudzums 0,80—2,00%, apakšslāņos 
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6,40—7,30%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1929. g. 
rekognoscets. 
Ķelderu purvs Nr. 362, Kūduma un Lenču pag., Cēsu virsmežn. 
Cēsu nov. (IV lec.), apm. 16 km no Cēsīm NW virzienā. Sūnu, pār­
ejas un zāļu purvs. Purvs izstiepts NS virzienā, un purva S galu 
dziļi sašķeļ rninerālzemes josla. Purva E pusē sūnu purvs, bet W 
pusē zāļu un pārejas purvs. Sūnu purvs vietām klajš, bet vairāk 
gan apaudzis ar priedītēm, vietām 3—5 m augstām. Pārejas purvs 
apaudzis ar priedītēm, bērziņiem un kārkliem, bet zāļu purvs vie­
tām klajš un vietām apaudzis ar retiem bērziņiem un kārkliem. 
Purvu ierobežo pļavas un mežs. Valmieras-Straupes lielceļš apm. 
3,5 km no purva. Purvā rakti daži grāvji, bet vispār purvs nav su­
sināts. Odeņus pa daļai var ievadīt Bauksiavu un Dūkas ezeros, 
kā ari aizvadīt uz Lenču upi. Odens daudzums sūnu purvā svār­
stās 90,50—95,50%, zālu un pārejas purvā — 87,60—92,10%. Purva 
kopplatība 901 ha (sūnu p. 472 ha, zālu p. 283 ha, pārejas p. 146 ha), 
lielākais dziļums 10,00 m, vidējais — 4,20 m. Sūnu purva vidus 
daļā līdz 2,50 m dziļumam sastop maz sadal. spilvu-sfagnu 
kūdru, 230—5,50 m — vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu kūdru 
un 5,50—7,50 m — vidēji un labi sadal. sfagnu-koku-hipnu-grišlu 
kūdru. Zāļu purvā koku-hipnu-grišlu kūdra vidēji un labi sada­
lījusies līdz 7,50 m dziļumam, 730—10,00 m sapropelis. Pārejas 
purvā apm. tas pats sastāvs, tikai virsējos slāņos sastop sfagnu pie­
jaukumu. Purva pamatā smilts, dažās vietās sastop glīzdu. Purvs 
veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m* da­
bīgi valgas sūnu purva kūdras dod sausnes 44,7—75,6 kg, zālu un 
pārejas purvā — 84,0—130,0 kg. Minerālvielu sūnu purva kūdras 
sausnē 0,50—3,15%, zālu un pārejas purva kūdras sausnē minerāl­
vielu daudzums svārstās 430—10,25%. Purvs pieder valstij, malas 
— privātīpašumā. 1929. g. rekognoscets. 
Muriļkalna purvs Nr. 358, Cēsu virsmežn. Gaujas novadā (I 
iec), apm. 15 km no Cēsīm. Purvs atrodas Ķelderu purva (362) 
dienvidos, un tā N gals pieiet pie Dūkas ezera. Ar priedītēm apau­
dzis sūnu purvs, kuru no visām pusēm apņem pārejas un zālu purva 
josla. Pārejas purvs apaudzis ar bērziņiem, priedītēm un kārkliem, 
bet zālu purvs vietām klajš un vietām apaudzis ar bērziņiem un kārk­
liem. Purva E malā Lenču upe un pļavas. Purva apkārtne kalnaina. 
Gar purva S galu iet Valmieras lielceļš. Purvs nosusināts. Odeņus 
var novadīt Lenču upē. Ūdens daudzums purvā svārstās 90,50— 
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94,30%. Purva kopplatība 108 ha (sūnu p. 74 ha, zālu p. 24 ha, 
pārejas p. 10 ha), lielākais dziļums 10,00 m, vidējais — 4,30 m. 
Sūnu purvā līdz 0,5 m dziļumam maz un vīdēji sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra, dziļākos slāņos — vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu, spilvu-
sfagnu-koku, spilvu-sfagnu-koku-grišļu un sfagnu-hipnu-koku-grišlu 
kūdra. Apakšslānī — sapropelis. Zālu purvā — vidēji un labi sadal. 
hipnu-koku-grīšlu un koku-grīšlu kūdra. Pārejas purva daļā virs-
slānos sastop ari sfagnus. Apakšslāņos dažāda biezuma sapropela 
kārta. Purva pamatā smilts un glīzds. 1 ma dabīgi valgas sūnu 
purva kūdras dod sausnes 45,5—68,2 kg, zālu p. — 87,5—107,0 kg. 
Minerālvielu sūnu purva sausnē 130—4,10%, zālu purva sausnē — 
5,70—10,25%. Purvs veidojies. Ūdeņiem aizaugot un sausumam pār­
purvojoties. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1929. g. re­
kognoscets. 
L e n č u p a g a s t s . 
Kurmja purvs Nr. 364, Cēsu virsmežn. Cēsu nov. (IV iec), apm. 
7 km no Lodes stacijas. Sūnu purvs, vietām pareti, vietām bie­
zāki apaudzis ar 1—3 m augstām priedītēm. Purvs vidū sašaurinās. 
Apkārt purvam tīrumi un mežs. Purvs nav susināts. Odeņus var 
novadīt uz apm. 3 km atstato Gauju. Ūdens daudzums purvā svār­
stās 92,00—95,10%. Gar purva W malu iet Rubenes lielceļš. Purva 
platība 142 ha, lielākais dziļums 4,00 m, vidējais — 1,50 m. Līdz 
0,50 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—1,50 m vi­
dēji sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-koku-sfagnu kūdra, 130—4,00 m 
vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku un viršu-spilvu-sfagnu kūd­
ra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
1 m3 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 49,0—84,5 kg. Minerālvielu 
sausnē 1,20—2,70%. Purvs pieder valstij, malas privātīpašniekiem. 
1929. g. rekognoscets. 
Liņezera purvs Nr. 360, Cēsu virsmežn. Cēsu nov. (IV iec), 
apm. 15 km no Cēsīm, Kelderu purva (362) S galā un Dūkas ezera 
E malā. Ar priedītēm un priedēm (dažās vietās līdz 12 m augstām) 
apaudzis sūnu purvs, kura W malā izveidojies neliels pārejas pur­
viņš. Purva N galā Līņu ezers. Apkārt purvam mežs, tīrumi un 
pļavas. Apm. 1 km no purva S gala iet Straupes-Valmieras lielceļš. 
Purvā izrakts grāvis no Liņezera uz Lenču upīti. Odens daudzums 
purvā svārstās 92,20—94,10%. Purva kopplatība 64 ha, (sūnu p. 
59 ha, pārejas p. 5 ha), lielākais dziļums 6,00 m, vidējais •— 330 m. 
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Līdz 0,50 m maz sadal. spilvu-hipnu-viršu-sfagnu un spilvu-hipnu-
grišļu kūdra, 3,50—530 m labi sadal. koku-spilvu-hipnu-grišlu kūdra, 
5,50—6,00 m sapropelis. Pārejas purviņā — vidēji un labi sadal. 
sfagnu-spilvu-grīšļu un spilvu-koku-grišlu kūdra. Purva pamatā 
smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvo­
joties. 1 m s dabīgi valgas kūdras dod sausnes 62,7—78,7 kg. Mi­
nerālvielu sausnē 2,00—430%- Purvs pieder valstij, malas — pri­
vātīpašumā. 1929. g. rekognoscets. 
Užas purvs Nr. 361, Cēsu virsmežn. Cēsu nov. (IV iec), apm. 
15 km no Cēsīm, uz E no Līņezera purva (360), no kura to šķir 
šaura priežu meža josla. Ar priedītēm un priežu mežu apaudzis 
sūnu purvs. Purva N un E malās tīrumi, W pusē valsts mežs, bet 
S galā Lenču upe. Apm. 1 km no purva S gala iet Straupes-Valmie­
ras lielceļš. Purva malās rakti daži grāvji. Odeņus var novadīt 
Lenču upē. Odens daudzums purvā svārstās 92,00—9430%. Purva 
platība 107 ha, lielākais dziļums 6,50 m, vidējais — 3,30 m. Līdz 2,50 
m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,50—3,50 m 
vidēji sadal. spilvu-sfagnu un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra, 
3,50—4,50 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra.un vidēji sadal. 
hipnu-spilvu-sfagnu kūdra, 430—6,50 m vidēji sadal. (viršu, hipnu)-
spilvu-sfagnu kūdra. Purva pamatā smilts, dažās vietās glīzds. 
Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 ma 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 51,0—79,8 kg. Minerālvielu sausnē 
0,90—2,50%. Valsts purvs, malas — privātīpašums. 1929. g. rekog­
noscets. 
Pasta purvs Nr. 363, Cēsu virsmežn. Cēsu nov. (IV iec), uz SE 
no Kelderu purva (362), apm. 11 km no Cēsīm. Sūnu purvs, biezi 
apaudzis ar 2—5 m augstām priedītēm. Ap purvu tīrumi un valsts 
mežs. Apm. 0,5 km no purva SE malas iet Valmieras-Straupes liel­
ceļš. Purvā sarakti vairāki grāvji. Odeņus var novadīt uz Audānu 
ezeru (apm. 0,5 km) un Lenču upi (apm. 2 km). Odens daudzums 
purvā svārstās 90,00—95,00%. Purva platība 72 ha, lielākais dziļums 
6,75 m, vidējais — 3,60 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-
sfagnu-kūdra un vidēji sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 2,00—3,00 
m vidēji sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 3,00—6,50 m vidēji un labi 
sadal. spilvu-sfagnu un sfagnu-koku-grīšlu-hipnu kūdra. Dažās vie­
tās purva apakškārtās sapropelis. Purva pamatā smilts un ,pāris 
vietās arī smilšains māls. Purvs radies, ūdeņiem aizaugot un sau­
sumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
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45,5—82,2 kg. Minerālvielu sausne 1,00—3,16%. Valsts purvs, ma­
las — privātīpašums. 1929. g. rekognoscets. 
L i e l s t r a u p e s p a g a s t s . 
Apiņu purvs Nr. 346, Raiskuma virsmežn. Lielstraupes nov. 
(1 iec), apm. 7 km no Līgatnes papīra fabrikas. Sūnu purvs, apaudzis 
ar 3—5 m augstām priedītēm. Purvu ietver valsts mežs, tikai NE 
mala saskaras ar tīrumiem. Apm. 0,3 km no purva W malas iet 
Līgatnes-Lielstraupes lielceļš. Purvs nav susināts. Ūdeņus var no­
vadīt Braslā un Gaujā. Odens daudzums purvā svārstās 9130— 
—95,00%. Purva platība 138 ha, lielākais dziļums 9,00 m, vidējais — 
4,50 m. Līdz 0,75 m maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,75—3,00 m 
vidēji un. labi sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—5,00 m vidēji un 
labi sadal. spilvu-sfagnu un viršu-spilvu-sfagnu kūdra, 5,00—6,50 m 
labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra, 6,50—8,50 m vidēji un labi sa­
dal. spilvu-sfagnu un viršn-spilvu-sfagnu kūdra, 830—9,00 m vidēji 
un labi sadal. skostu, šeucbceriju un sfagnu kūdra. Purva pamatā 
smilts. Purvs veidojies, sausumam pārpurvojoties. 1 m 1 dabīgi val7 
gas kūdras dod sausnes 50,0—87,7~kg. Minerālvielu sausnē 0,75— 
—1,75%. Valsts purvs, malas — privātīpašums. 1929. g. rekognos­
cets. 
Baukalna purvs Nr. 350, Raiskuma virsmežn. Maz-Straupes nov. 
(II iec), apm. 2 km no Lielstraupes. Ar priedītēm, vietām reti, bet 
vietām pabiezi apaudzis sūnu purvs, pie kam priedītes sasniedz 3—5 
m augstumu. Purvu ietver privātsaimniecību zemes. Apm. 0,5 km 
no purva NW malas iet Rīgas-Valmieras lielceļš. Purvs nav susi­
nāts. Ūdeņus varētu novadīt Braslas upē. Ūdens daudzums purvā 
svārstās 91,50—94,50%. Purva platība 70 ha, lielākais dziļums 5,00 m, 
vidējais — 3,00 m. Līdz 0,60 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-
sfagnu kūdra, 0,60—3,50 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un 
spilvu-koku-sfagnu kūdra, 3,50—5,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu-
koku kūdra un vidēji sadal. spilvu-bipnu-sfagnu kūdra. Purva pa­
matā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m* da­
bīgi valgas kūdras dod sausnes 45,6—85,0 kg. Minerālvielu sausnē 
1,00—2,40%. Purvs pieder valstij un privātīpašniekiem. 1929. g. 
rekognoscets. 
Lielais Unguru purvs Nr. 345, Lielstraupes un Raiskuma pag., 
Raiskuma virsmežn. Raiskuma un Lielstraupes nov., apm. 11 km 
no Cēsīm. Starains sūnu purvs, akačains un lieknains, apaudzis ar 
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retām, 1—2 m augstām purva priedītēm. Purva S daļā vairāki eze­
riņi un tā N gals pieiet Unguru ezeram. Purvu pa lielākai daļai 
ietver privātsaimniecību zemes, tikai dažās vietās to apņem šaura 
valsts mežu josla. Apm. 2 km no purva N gala iet Cesu-Stalbes 
lielceļš. Purvs nav susināts. Ūdeņus varētu aizvadīt Braslā un 
Gaujā. Ūdens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 93,15—96,00%; 
apakšslāņos — 89,00—92,00%. Purva platība 872 ha, lielākais dzi­
ļums 10,00 m, vidējais — 5,30 m. Maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra sastopama līdz 2,00 m dziļumam, dažās vietās pat līdz 4,00 
m dziļumam sniedzas maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, no 
4,00—6,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un viršu-spilvu-. 
sfagnu kūdra, 6,00—8,00 m vidēji un labi sadal. viršu-spilvu-sfagnu 
un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 8,00—10,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu-
koku un šeuchceriju-grīšļu-spilvu-hipnu-sfagnu kūdra. Purva pamatā 
smilts, vietām glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 40,0—70,0 kg. Minerālvielu sausnē 
1,00—2,80%. Valsts purvs, malas — privātīpašums. 1929. g. re--
kognoscēts. 
Tavaiņa purvs Nr. 347, Raiskuma virsmežniec. Lielstraupes 
nov., apm, 14 km no Līgatnes stacijas. Purva W mala gandrīz sa­
skaras ar Apiņu purvu (346). N daļā ar priedītēm apaudzis sūnu 
purvs, S gals — zāļu purvs, aizaudzis ezers — slīksnājs. Purva S 
galu ietver valsts mežs, bet N da[u apņem privātsaimniecību zemes. 
Apm. 2 km no purva W malas iet Lielstraupes lielceļš. Vispār purvs 
nav susināts, tikai gar Purgaiļu mājas robežām rakti daži grāvji. 
Ūdeņus varētu novadīt pa upīti uz Klucīšu dzirnavām un tālāk — 
Gaujā. Ūdens daudzums purvā svārstās 93,90—96,50%. Purva kop­
platība 83 ha (sūnu p. 54 ha, zālu p. 29 ha), lielākais dziļums 5,25 m, 
vidējais 3,20 m. Sūnu purvā līdz 1,50 m dziļumam maz sadal. spil­
vu-sfagnu kūdra, no 1,50—3,50 m maz un vīdēji sadal. spilvu-sfagnu 
un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 3,50—5,25 m vidēji un labi 
sadal. spilvu-sfagnu un koku-spilvu-sfagnu kūdra; dziļāk.— sapro­
pelis. Zā[u purvā līdz 0 3 m dziļumam maz sadal. sfagnu-grīštu kūd­
ra, no 0 3 m un dziļāki — labi sadal. grīšļu-koku kūdra; apakš-
kārtā apm. 4,00 m biezs sapropela slānis. Purva pamatā smilts un 
māls. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojo­
ties. 1 m s sūnu purva dabīgi valgas kūdras dod sausnes 30,0—54,0 
kg. Minerālvielu sausnē 1,90—3,00%. Valsts purvs, malas — pri­
vātīpašums. 1929. g. rekognoscets. 
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Purvs Nr. 348, Raiskuma virsmežn. Lielstraupes nov., 34., 35., 
53. kv.; uz E no Tavaiņu purva (347). Meža ietverts sūnu un pār­
ejas purvs. Sūnu purvs biezi apaudzis ar 4—8 m augstām priedī­
tēm, pārejas purvā — apm. 5 m augstas priedītes, bērziņi un kārkli. 
Apm. 2—3 km no purva W malas iet Lielstraupes-Gaujas krogus 
lielceļš. Purvs nav susināts. Odeņus varētu novadīt upītē uz Klu­
cīšu dzirnavām un tālāk Gaujā. Odens daudzums purvā svārstās 
90,00—91,50%. Purva kopplatība 59 ha (sūnu p. 31 ha, pārejas p. 
28 ha), lielākais dziļums 830 m, vidējais — 4,30 m. Līdz 0,50 m 
maz, vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 
0,50—1,50 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu, spilvu-sfagnu-koku 
un koku-grīšlu kūdra, 1,50—4,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-
sfagnu, spilvu-sfagnu-koku un koku-grīšļu kūdra, 4,00—5,50 m labi 
sadal. koku-grīšlu kūdra, 5,50—8,50 m sapropelis. Purva pamatā 
glīzds, vietām smilts. Purvs radies, ūdeņiem aizaugot. 1 m s dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 76,0—105,0 kg. Minerālvielu sausnē 
3,50—6,95%, Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
L i e p a s p a g a s t s . 
Rēkšu purvs Nr. 366, Liepas un Mārsnēnu pag., Cēsu virsmežn. 
Liepas nov. (II iec), apm. 5 km no Lodes stacijas. Sūnu purvs, pa 
lielākai daļai apaudzis ar priedītēm, dažās vietās pat līdz 6 m aug­
stām. Ir ari klajas purva vietas — izdegumi. Ap purvu mežs un 
tīrumi. Apm. 1 km no purva S malas iet Lodes stacijas lielceļš. 
Purvā ir vairāki aizauguši grāvji. No purva N daļas kritums N vir­
zienā, no pārējās purva daļas ūdeņi satek Rēkšu un Lizetes upītēs. 
Odens daudzums purvā svārstās 90,50—93,50%. Purva platība 211 
ha, lielākais dziļums 3,50 m, vidējais — 2,00 m. Līdz 1,50 m maz 
sadal. spilvu-sfagnu kūdra, no 1,50—2,50 m maz sadal. spilvu-
sfagnu, vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu un sfagnu-spilvu-
koku kūdrā, no 2,50—3,50 m vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu 
un spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs ra­
dies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi valgas kūdras dod saus­
nes 60,5—95,2 kg. Minerālvielu sausnē 0,80—1,35%. Purvs pieder 
valstij, malas — privātīpašums. 1929. g. rekognoscets. 
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L i z u m a p a g a s t s . 
Klajais purvs Nr. 278, Lejas virsmežn. Lizuma nov. (IV iec.), 
apm. 6 km no Lizuma stacijas. Sūnu purvs, apaudzis ar priedītēm 
un bērziņiem. Ap purvu valsts mežs, tikai N pusē saimniecību ze­
mes. Apm.0,5 km no purva N malas iet Velēnas-Rankas lielceļš. Purvā 
ir vairāki grāvji. Odeņi notek Uriekstes upē. Purva platība 45 ha, 
lielākais dziļums 3,00 m, vidējais — 1,60 m. Līdz 1,00 m dziļumam 
maz sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m maz, vidēji 
un labi sadal. spilvu-sfagnu un šeuchcerjju-sfagnu kūdra, 2,00— 
—3,00 m labi sadal. šeuchceriju-sfagnu kūdra. Purva pamatā smilts. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1928. g. re­
kognoscets. 
Nabagu purvs Nr. 279, Lejas virsmežn. Lizuma nov. (IV iec), 
apm. 3 km no Lizuma stacijas. Zāļu, pārejas un sūnu purvs. Purva 
E daļā novietojies ar priedītēm apaudzis sūnu purvs, kura S un W 
malas apņem ar bērziņiem, kārkliem un eglītēm apaugusi pārejas 
purvu josla. Purva N un S malās — zālu purvs. Purvam E 
pusē pieiet valsts mežs, bet no pārējām pusēm to ietver privātze­
mes. Apm. 1,5 km no purva iet Lizuma-Velēnas lielceļš. Purva W 
un S malās ir vairāki grāvji. Odens daudzums pārejas un zālu purvā 
svārstās ap 90,00%. Purva kopplatība 233 ha (zāļu p. 72 ha, pārejas 
p. 77 ha, sūnu p. 84 ha), lielākais dziļums 4,00 m, vidējais — 2,30 m. 
Zālu un pārejas purvā līdz 3,00 m dziļumam vidēji un labi sadal. 
koku-hipnu-grīšļu kūdra (pārejas purva virsslāņos arī sfagni), 
3,00—4,00 m vidēji un labi sadal. hipnu-grišlu kūdra un sapropelis. 
Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot 
un sausumam pārpurvojoties. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
100,0—145,0 kg. Minerālvielu sausnē 4,00—7,10%. Purvs pieder 
valstij, malas — privātīpašums. 1928. g. rekognoscets. 
Parvs Nr. 277, Lejas virsmežn. Lizuma nov. (IV iec), apm. 
6 km no Lizuma. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. Apkārt purvam 
valsts mežs. Apm, 2 km no purva iet Lizuma ceļš. Caur purvu iet 
grāvis uz Uriekstes upi. Odens daudzums purvā svārstās 88,00— 
—93,00%. Purva platība 47 ba, lielākais dziļums 3,00 m, vidējais 
— 1,50 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu 
un sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m vīdēji un labi sadal. spilvu-sfagnu 
un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 2,00—3,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu-
koku kūdra. Purva pamatā smilts. 1 m" dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 54,0—98,0 kg. Minerālvielu sausnē 133—2,50%. Purvs 
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radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1928. g. rekognos­
cets. 
M ā r s n ē n u p a g a s t s . 
Āžu kalniņa purvs Nr. 368, Cēsu virsmežn. Liepas nov. (II iec). 
apm. 8 km no Lodes stacijas. Sūnu purvs, vietām apaudzis ar prie­
dītēm, vietām klajš. Purva W malai pieiet mežs, bet no pārējām 
malām — plavas un tīrumi. Apm. 1,5 km no purva W malas iet 
Raunas-Mārsnēnu lielceļš. Purvs nav susināts. Daži grāvji rakti 
purva malās. No purva N gala ūdeņus var novadīt Startu ezerā, 
no pārējās purva da|as — LIsas un Raunas upē. Odens daudzums 
dabīgi valgā purvā svārstās 90,60—95,80%. Purva platība 165 ha, 
lielākais dziļums 3,50 m, vidējais 2,00 m. Līdz 2,50 m dziļumam 
maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-koku-sfagnu kūdra. 
2,50—3,50 m vidēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu un spilvu-
sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausu­
mam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 42,0— 
—94,0 kg. Minerālvielu sausnē 0,95—2,70%. Purvs pieder valstij, 
malas — privātīpašums. 1929. g. rekognoscets. 
Mārsnēnu purvs Nr. 369, Mārsnēnu, Raunas, Trikātas, Blomes 
un Jaunvāles pag., Cēsu-Smiltenes virsmežn. Liepas, Smiltenes un 
Raunas nov., apm. 4 km no Jaunvāles un 1 km no Biksējas stacijas. 
Zālu, pārejas un sūnu purvs. Zālu purvs vietām klajš (pļavas), vie­
tām apaudzis ar bērziem un kārkliem. Pārejas purvs apaudzis ar 
priedēm, bērziem un kārkliem, vietām klajš, apaudzis ar sīkiem 
kārkliniem. Ari sūnu purvs apaudzis ar priedēm. Apkārt purvam 
pļavas, mežs un tīrumi. Gar purva W malu iet Raunas-Jaunvāles 
lielceļš, gar E malu — Raunas-Lisas un Biksējas-Duīkas lielceļš. 
Purvu krusto Startu-Lisas un Valmīeras-Smiltenes lielceļš. Purvā 
sarakti vairāki grāvji. Ūdeņus var novadīt Līsas un Raunas upē. 
Odens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 88,00—91,50%. Purva 
kopplatība 2919 ha (zālu p. 2739 ha, pārejas p. 141 ha, sūnu p. 39 ha), 
lielākais dziļums 6,00 m, vidējais 2,50 m. Zālu purvā līdz 2,00 m dziļu­
mam vidēji un labi sadal. koku-grīšlu un koku-hipnu-grīšļu kūdra, 
2,00—4,50 m vidēji un labi sadal. hipnu-koku-grīšlu, koku-grīšlu un 
grīšlu-hipnu kūdra, 4,50—6,00 m sapropelis. Sūnu purvā līd^ 
0,50 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,50— 
—3,50 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Pārejas 
purvā līdz 030 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu-grīštu kūdra, 0,50— 
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—2,75 m vidēji sadalījusies hipnu-grišfu kūdra. Dziļākos slāņos 
visos purva tipos sastop zālu purva kūdras un sapropeli. Purva 
pamatā smilts un smilšains māls. Purvs veidojies, ūdeņiem aiz­
augot un sausumam pārpurvojoties. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 95,0—115,0 kg. Minerālvielu sausnē 5,10—830%- Purvs 
pieder valstij un privātīpašniekiem. 1929. g. rekognoscets. 
Brieža salas purvs Nr. 365, Cēsu virsmežn. Liepas nov. (II iec), 
apm. 6 km no Lodes stacijas. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. 
Apkārt purvam valsts mežs. Purva platība 19 ha, lielākais dziļums 
130 m, vidējais 130 rn. Līdz 0,50 m dziļumam maz un vidēji sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra, 030—1,50 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu-
koku kūdra. Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Startu ezera purvs Nr, 367, Cēsu virsmežn. Liepas nov. (II iec), 
apm. 7 km no Lodes stacijas. Sūnu purvs, apaudzis ar priedītēm, 
vietām sastopami bērziņi. Ap purvu — pļavas, ganības un tīrumi. 
Gar purva W malu iet Startu krogus-Mūrmuižas lielceļš un gar purva 
W malu — Startu krogus-Jaunvāles lielceļš apm. 0 3 km attālumā. 
Purvā ir daži aizauguši grāvji. Ūdeņus varētu novadīt Startu ezerā 
un no turienes Burkšķu upītē. Ūdens daudzums dabīgi valgā purvā 
svārstās 92,90—95,40%. Purva platība 39 ha, lielākais dziļums 3,50 
m, vidējais 2,00 m. Līdz 0,50 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra, 0,50—2,00 m vidēji un labi sadal. viršu-spilvu-sfagnu un 
spilvu-sfagnu-koku kūdra, 2,00—3,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu-
koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pār­
purvojoties. 1 m" dabīgi valgas kūdras dod sausnes 46,0—80,0 kg. 
Minerālvielu sausnē 0,90—1,30%. Purvs pieder valstij, malas — 
privātīpašumā. 1929. g. rekognoscets. 
M a z s t r a u p e s p a g a s t s . 
Elles purvs Nr. 352, Raiskuma virsmežn. Mazstraupes nov. 
(II iec), apm. 5 km no Lielstraupes. Zālu un pārejas purvs. Zālu 
purvs (pļavas) pa lielākai daļai klajš, tikai vietām mazi kārkliņi un 
bērziņi. Pārejas purvs apaudzis ar bērzu un priežu mežu un kārk­
liem. Apkārt purvam valsts mežs un pļavas. Agrākos gados purvā 
sarakti vairāki grāvji, kas tagad aizauguši. Ūdeņi tek uz Ķisalas 
upi un Riebiņu ezeru. Ūdens daudzums purvā svārstās 88,60— 
—90,90%. Purva kopplatība 62 ha (zālu p. 17 ha, pārejas 45 ha), 
1 2 0 II. Vidzemes un Latgales rekognoscēto purvu Tss apraksts. 
lielākais dziļums 5,00 m, vidējais 230 m. Līdz 0,50 m dziļumam 
vidēji un labi sadal. koku-grīšlu un grišlu-koku kūdra, 0,50—1,50 m 
labi sadal. niedŗu-koku-grīšlu kūdra, 1,50—2,50 m koku-grīšlu un 
grīšlu-koku kūdra, 230—3,50 m labi sadal. grišlu-koku un niedŗu-
hipnu-koku-grīšlu kūdra, 3,50—5,00 m sapropelis. Purva pamatā 
smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvo­
joties. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 90,5—114,0 kg. Mi­
nerālvielu sausnē 5,60—9,50%. Purvs pieder valstij un privātīpaš­
niekiem. 1929. g. rekognoscets. 
Purkājas purvs Nr. 351, Raiskuma virsmežn. Mazstraupes nov. 
(II iec.), 2. un 5. kv., apm. 4 km no Lielstraupes. Pārejas un sūnu 
purvs. Sūnu purvs apaudzis ar priedītēm līdz 6 m augstām, pārejas 
purvs — ar priežu mežu. Ap purvu valsts mežs, tikai S galā pri­
vātsaimniecību zemes. Purvā vairāki aizauguši grāvji. Odeņus va­
rētu novadīt Riebiņu ezera. Odens daudzums dabīgi valgā purvā 
svārstās 94,00—96,50%. Purva kopplatība 16 ha (pārejas p. 13 ha, 
sūnu p. 3 ha), lielākais dziļums 8,00 m, vidējais 430 m. Sūnu purvā 
līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
1,00—2,50 m labi sadal spilvu-sfagnu-koku kūdra, 2,50—4,00 m vidēji 
sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 4,00—6,50 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu un 
spilvu-šeucheriju-hipnu-sfagnu kūdra, 6,50—8,00 m sapropelis. Pāre-
jas-zālu purva daļā labi sadal. koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā 
smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvo­
joties. 1 ma sūnu purva dabīgi valgas kūdras dod sausnes 35,0— 
—60,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,10—3,14%. Valsts purvs. 1929. g. 
rekognoscets. 
R a n k a s p a g a s t s . 
Apšupes purvs Nr. 210, Dzērbenes virsmežn. Rankas nov. (III 
iec), apm. 12 km no Rankas. Pārejas un sūnu purvs, izstiepies SVV 
virzienā. Pārejas purvs (E dala) apaudzis ar priežu un bērzu mežu, 
sūnu purvā (W daļa) — priedes. Gar purva W galu iet Rankas-
Smiltenes lielceļš. Ap purvu valsts mežs un privātzemes. Pārejas 
purvs nosusināts; arī sūnu purvā ir daži grāvji. Odens daudzums 
purvā svārstās 85,00—91,70%. Purva kopplatība 130 ha (sūnu p. 75 
ha, pārejas p. 55 ha), lielākais dziļums 4,50 m, vidējais 2,70 m. Pār­
ejas purvā labi sadal. sfagnu-koku-grīšļu kūdra, sūnu purvā labi 
sadal. spilvu-sfagnr*-koku, vidēji un labi sadal. koku-grišlu-hipnu-
sfagnu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pār-
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purvojoties. 1 nf dabīgi valgas kūdras dod 82,9—154,8 kg sausnes. 
Minerālvielu kūdras sausnē 3,30—4,15%. Purvs pieder valstij un 
privātīpašniekiem. 1928. g. rekognoscets. 
Garais parvs Nr. 211, Dzērbenes virsmežn. Rankas nov. (III 
iec), apm. 9 km no Rankas. Ar priežu mežu apaudzis sūnu purvs. 
Purvu apņem valsts mežs. NE un SE pusē purvs piegulst Kalmodu 
un Melnajam ezeram. Ap 2 km no purva W malas iet Rankas-Smil-
tenes lielceļš. Purvā rakti daži grāvji; no Melnā uz Kalmodu ezeru, 
no Kalmodu ezera uz kādu mazāku ezeriņu purva W daļā; no tu­
rienes grāvis uz S pusi — Gauju. Odens daudzums purvā 90,00— 
—92,30%. Purva platība 75 ha, lielākais dziļums 4,50 m, vidējais — 
2,30 m. Līdz 2,00 m dziļumam labi sadal. spilvu-sfagnu koku kūdra, 
2,00—3,00 m vidēji un labi sadal. sfagnu-hipnu- grīšļu kūdra, 3,00— 
—4,00 m labi sadal. spilvu-grīšlu-koku-sfagnu kūdra, 4,00—4,50 m 
sapropelis. Purva pamatā glīzds un smilts. Purvs veidojies, ūde­
ņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m' dabīgi valgas 
kūdras dod 77,0—95,0 kg sausnes. Minerālvielu kūdras sausnē 
2,00—2,10%. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
Kaudzīšu purvs Nr. 213, Rankas pag. Cālīšu, Kaudzīšu un Pa-
kalniešu māju purvs. Ar priedītēm vidēji biezi apaudzis sūnu purvs. 
Purvs nav grāvjots. Odeņus var novadīt uz Palsas upi. Purva platība 
140 ha, lielākais dziļums 7,50 m, vidējais 4,00 m. Līdz 2,00 m dziļu­
mam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—4,50 m vidēji 
un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 4,50—6,00 m labi sadal. 
spilvu-sfagnu-koku kūdra, 6,00—7,50 m sapropelis. Purva pamatā 
smilts un glīzds. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam 
pārpurvojoties. Purvs — privātīpašums. 1928. g. rekognoscets. 
Lielais purvs Nr. 212, Cēsu un Valkas apr., Rankas un Palsma­
nes pag., Dzērbenes virsmežn. Piebalgas un Rankas nov. (III iec), 
apm. 14 km no Rankas stacijas. Sūnu un pārejas purvs. Vidū ar 
priedītēm apaudzis sūnu purvs, kura E un W malās piekļaujas ar 
priedītēm un bērziem apaudzis pārejas purvs. Vv* pusē purvs pāriet 
pļavās, no pārējām pusēm to ietver valsts mežs. Apm. 13 km no 
purva W malas iet Smiltenes-Rankas lielceļš. Purvs nav susināts. 
Odens daudzums purvā svārstās 90,00—94,30%. Purva kopplatība 
205 ha (pārejas p. 150 ha, sūnu p. 55 ha), lielākais dziļums 4,00 m, 
vidējais 2,30 m. Līdz 0,50 m vīdēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,50— 
—1,00 m vidēji un labi sadal. griš[u-spilvu-koku-sfagnu kūdra, 1,00— 
—3,00 m vidēji un labi sadal. hipnu-grīšlu-koku-sfagnu un koku-
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hipnu-grīšļu kūdra, 3,00—4,00 m labi sadal. koku-hipnu-grīšļu kūdra 
un sapropelis. Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aiz­
augot un sausumam pārpurvojoties. I m1 dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 60,0—94,3 kg. Minerālvielu kūdras sausnē 4,40—5,00%. 
Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
R a u n a s p a g a s t s . 
Baltais purvs Nr. 340, Cēsu un Valkas apr., Raunas un Smilte­
nes pag.. Smiltenes virsmežn. Vārniņu nov. (II iec.) un Raunas 
virsmežn. Lielmeža nov. (V iec), apm. 10 km no Smiltenes. Zālu 
un pārejas purvs. Vietām klajš, vietām apaudzis ar bērziņiem, eg­
lēm un priedītēm. Purva vidus da(ā saimnieku pļavas. Ap purvu 
valsts mežs. Apm. 4,5 km no purva Rīgas-Apes šoseja. Purva vi­
dus datā (pļavās) pāris vecu grāvju, kas ūdeņus novada Lipsas upī­
tē. Ūdens daudzums purvā svārstās 87,00—92,30%. Purva platība 
293 ha, lielākais dziļums 6,25 m, vidējais 2,50 m. Līdz 1,00 m dzi­
ļumam maz sadal. sfagnu-grīšļu, grīšļu-sfagnu un grīšļu kūdra, 
1,00—2,00 m vidēji sadal. grīšļu un koku-grīšlu kūdra, 2,00—6,25 m 
labi sadal. koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. 1 m1 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
75,0—120,0 kg. Minerālvielu sausnē 4,50—10,90%. Purvs pieder 
valstij un privātīpašniekiem (purva vidus — pļavas). 1928. g. re­
kognoscets. 
Krieva purvs Nr. 341, Smiltenes virsmežn. Gatartas nov. (VI 
iec), apm. 15 km no Smiltenes. Akačains un salabis sūnu purvs, 
vietām reti apaudzis ar priedītēm, vietām — priežu mežs. Apkārt 
purvam valsts mežs. Apm. 3 km uz NE iet Smiltenes-Ūdrupju liel­
ceļš. Purvs nav susināts. Ūdeņus var novadīt uz Ludzes upīti. 
Ūdens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 92,80—97,30%. Purva 
platība 161 ha, lielākais dziļums 8,00 m, vidējais — 4,00 m. Līdz 
3,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. sfagnu, spilvu-sfagnu un 
koku-spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—5,00 m vidēji un labi sadal. koku-
spilvu-sfagnu, koku-grišlu-sfagnu, hipnu-sfagnu un sfagnu-grištu-
koku kūdra, 5,00—7,00 m vidēji un labi sadal. hipnu-sfagnu un koku-
grīšļu kūdra, 7,00—8,00 m sapropelis. Purva pamatā smilts un 
glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m s dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 44,5—70,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,30—9,20% 
(apakškārtās). Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
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R o z u l a s p a g a s t s . 
Runcišu (Silkalmi) purvs Nr. 848, Burtnieku virsmežn. Augst­
rozes nov. (IV iec), apm. 3 km no Vainižiem. Sūnu purvs, biezi 
apaudzis ar priedītēm. Ap purvu valsts mežs un privātsaimnie­
cību zemes. Purvā ir vairāki veci grāvji, kuri pa dalai vēl darbojas. 
Ūdeņus var novadīt Braslas upē. Ūdens daudzums purvā svārstās 
90,40—9230%. Purva platība 44 ha, lielākais dziļums 5,50 m, vi­
dējais — 3,50 m. Līdz 5,00 m dziļumam vidēji un labi sadal. koku-
spilvu-sfagnu kūdra, 5,00—5,50 m labi sadal. hipnu-spilvu-sfagnu 
kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvo­
joties. 1 ms dabīgi valgas kūdras dod sausnes 60.2—96,0 kg. Mine­
rālvielu sausnē 1,10—1,70%. Purvs pieder valstij un privātīpašnie­
kiem. 1931. g. rekognoscets. 
Rupuču purvs Nr. 850, Rozulas un Augstrozes pag.. Burtnieku 
virsmežn. Augstrozes nov. (IV iec), apm. 5 km no Daibes mežn. 
Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. Purvu no visām pusēm ierobežo 
privātsaimniecību pļavas un tīrumi. Purvā grāvju nav, ir tikai ro-
bežgrāvji. Ūdeņus var novadīt Braslas pietekā. Ūdens daudzums 
dabīgi valgā purvā svārstās 92,20—95,50%. Purva platība 146 ha, 
lielākais dziļums 7,00 m, vidējais — 3,80 m. Līdz 4,00 m dziļumam 
maz sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 4,00—7,00 m vidēji un 
labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra. Car purva malām līdz 0,50 m 
dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 030—3,00 m labi sadal. 
grīslu-spilvu-sfagnu kūdra. Vietām purva apakšslānī sapropelis. 
Purva pamatā smilts, māls un glīzds. Purvs veidojies, ūdeņiem aiz­
augot un sausumam pārpurvojoties. 1 ms dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 45,0—95,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,15—4,20%. Purvs 
pieder valstij un privātīpašniekiem. 1931. g. rekognoscets. 
S k u j e n e s p a g a s t s . 
Kaives purvs Nr. 205, Madonas virsmežn. Katriņas nov. (I iec). 
Pārejas un sūnu purvs. Sūnu purvs aizņem masīva NE dalu, un to 
no visām pusēm apņem pārejas purvs. Pēdējais apaudzis ar bērzi­
ņiem, priedēm un eglēm, bet sūnu purvs — ar priedītēm. Visapkārt 
purvam valsts mežs. Pie purva var piekļūt tikai pa maziem zemes ce­
ļiem, jo lielceļš purva NE pusē ir ap 3 km tālu. Purvs nav susināts. 
Ūdeņus varētu novadīt Alanīšas upītē un tālāk Ogres upe. Ūdens 
daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 90,00—94,70%. Purva koppla-
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tība 210 ha (sūnu p. 35 ha, pārejas p. 175 ha), lielākais dziļums 7,00 
m, vidējais •— 3,00 m. Pārejas purvā līdz 0,50 m dziļumam maz, vi­
dēji un labi sadal. sfagnu-koku-griš[u kūdra, 0,50—1,00 m vidēji 
un labi sadal. koku-sfagnu-grišlu kūdra, 1,00—5,50 m vidēji un labi 
sadal. koku-hipnu-sfagnu-grišlu kūdra, 5,50—6,50 m vidēji un labi 
sadal. spilvu-sfagnu-koku-grišlu kūdra, 6,50—7,00 m labi sadal. 
hipnu-grīŠIu-koku kūdra. Sūnu purvā līdz 1,00 m maz sadal. spilvu-
sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku 
kūdra, 2,00—4,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-grišlu-hipnu-sfagnu-
koku kūdra, 4,00—6,00 m vidēji sadal. hipnu-koku-sfagnu-grišlu 
kūdra. Purva pamatā glīzds, smilts un smilšains māls. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m s dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 55,4—126,0 kg. Minerālvielu sausnē 3,34—7,50%. Purvs 
pieder valstij. 1928. g. rekognoscets. 
S t a l b e s p a g a s t s . 
Daibes purvs Nr. 354, Stalbes un Kūduma pag., Cēsu virsmežn. 
Gaujas nov. (I iec), apm. 20 km no Cēsīm. Lieknains un akačains 
sūnu purvs. Vietām purvs biezi apaudzis ar priedītēm, vietām — 
pareti. Apkārt purvam privātsaimniecību zemes, tikai W pusē valsts 
mežs. Apm. 03 km no purva E malas iet Daibes-Stalbes lielceļš. 
Purva platība 786 ha, lielākais dziļums 9,00 m. vidējais — 4,60 m. 
Purvs nav susināts. Ūdeņus varētu novadīt uz Stalbes, Lenču un 
Cīruļu upīti Ūdens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 92,00— 
—95,70%. Līdz 2,50 m dziļumam maz sadal. sfagnu un spilvu-
sfagnu kūdra, 2,50—6,00 m maz sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu 
kūdra, vidēji sadal. koku-sfagnu kūdra un labi sadal. sfagnu-koku 
kūdra, 6,00—9,00 m vidēji un labi sadal. koku-sfagnu un sfagnu-
koku kūdra. Purva pamatā smilts un vietām arī glīzds. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
44,5—843 kg. Minerālvielu sausnē 0,54—2,60%. Purvs pieder val­
stij, malas privātīpašums. 1929. g. rekognoscets. 
Lāču purvs Nr. 353, Cēsu virsmežn. Gaujas nov. (I iec), apm. 
22 km no Cēsīm. Zālu un pārejas purvs. Zā|u purvs biezi apaudzis 
ar bērziņiem un kārkliem, pārejas — ar priedēm un bērziem. Ap 
purva valsts dalu privātsainuiiecību pļavas (zāļu purvs). Gar purva 
W malu iet Stalbes-Vaīnižu lielceļš apm. 0,5 km attālumā. Kādreiz 
purvā rakti grāvji, kuri tagad aizauguši. Purva ūdeņus varētu no-
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vadīt Cīru[u upītē un tālāk Braslas upē. Odens daudzums purvā 
svārstās 87,30—91,70%. Purva kopplatība 222 ha (pārejas p. 67 ha, 
zālu p. 155 ha), lielākais dziļums 5,00 m, vidējais — 2,70 m. Līdz 
1,50 m dziļumam vidēji un labi sadal. koku-grīšlu kūdra, 130—3,00 
m labi sadal. koku-grīšlu un hipnu-koku-grīšlu kūdra, 3,00—5,00 m 
kaļķains sapropelis. Purva pamatā glīzds un smilts. Purvs vei­
dojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 110,0—148,0 kg. Minerālvielu sausnē 
6,00—8,40%. Purvs pieder valstij un privātīpašniekiem. 1929. g. 
rekognoscets. 
Lemešsalasi purvs Nr. 356, Cēsu virsmežn. Gaujas nov. (1 iec), 
apm. 17 km no Cēsīm. Sūnu purvs, lieknains. Apaudzis gan reti ar 
sīkām priedītēm, gan pabiezi ar 2—4 m augstām priedītēm. Apkārt 
purvam valsts mežs un prlvātsaimnieku zemes. Apm. 2 km no purva 
S gala iet Stalbes-Valmieras lielceļš. Purvs nav susināts. Odeņus 
varētu novadīt Stalbes dzirnavu upītē un caur Maitas purvu Cī­
ruļu upītē. Ūdens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 95,00— 
—96,45%. Purva platība 145 ha, lielākais dziļums 6,50 m, vidējais 
— 4,40 m. Līdz 3,50 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra, 3,50—6,50 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu kūdra. Purva 
pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 ms da­
bīgi valgas kūdras dod sausnes 35,5—79,5 kg. Minerālvielu sausnē 
0,86—1,70%. Purvs pieder valstij, malas — privātīpašniekiem. 
1929. g. rekognoscets. 
Maitas purvs Nr. 355, Cēsu virsmežn. Gaujas nov. (I iec), apm. 
1 km no Cēsīm. Sūnu purvs, apaudzis vietām reti un vietām biezi 
ar priedītēm, dažās vietās pat ar priežu mežu. Ap purvu valsts 
mežs un privātsaimnieku zemes. Purvs nav susināts. Purva malās 
ir daži grāvji. Ūdeņus var novadīt Cīruļu upītē. Ūdens daudzums 
purvā svārstās 92,90—94,55%, apakšējos slāņos — 90,65%. Purva 
platība 66 ha, lielākais dziļums 3,75 m, vidējais — 2,70 m. Līdz 
2,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00— 
3,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku 
kūdra, 3,00—3,75 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra (ar hipnu 
piemaisījumu). Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pār­
purvojoties. 1 m" dabīgi valgas kūdras dod sausnes 54,5—71,5 kg. 
Minerālvielu sausnē 1,08—2,40%. Purvs pieder valstij, N mala — 
privātīpašums. 1929. g. rekognoscets. 
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līcīšu purvs Nr. 349, Raiskuma virsmežn. Mazstraupes nov. 
(II iec), apm. 3—4 km no Lielstraupes. Zālu un pārejas purvs. 
Zālu purvs klajš, pārejas purvs apaudzis ar bērzu un priežu mežu 
un vietām ar kārkliem. Ap purvu privātsaimniecību zemes. Apm. 
U,5 km no purva N gala iet Rīgas-Valmieras lielceļš. Purvā rakti 
vairāki grāvji. Odeņus varētu ievadīt Līcīšu upītē un tālāk Braslā. 
Odens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 91,10—91,25%-
Purva kopplatība 94 ha (zāļu p. 42 ha, pārejas p. 52 ha), lielākais 
dziļums 5,75 m, vidējais — 2,20 m. Līdz 3,00 m dziļumam vidēji un 
labi sadal. grīšļu un koku-grīšlu kūdra, no 3,00—5,75 m labi sadal. 
koku-grišlu un hipnu-grīšļu kūdra. Purva pamatā smilts un māls. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m s dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 86,5—88,7 kg. Minerālvielu sausnē 6,30—7,80%. Purvs 
pieder valstij, malas — privātīpašniekiem. 1929. g. rekognoscets. 
V e c p i e b a l g a s p a g a s t s . 
Briņģu purvs Nr. 208, Madonas virsmežn. Vecpiebalgas nov. 
(II iec), apm. 4 km no Vecpiebalgas. Sūnu un zā[u purvs. Zāļu purvs 
aizņem NE dalu un ietver Brirjģu ezeru. Sūnu purvs SVV malā 
vidēji biezi apaudzis ar priedītēm. Ap purvu — pļavas un tīrumi, 
tikai nelielā posmā valsts mežs. Gar purva S un E malu, apm. 300 
m attālumā, iet Vecpīebalgas-Mēdzulas lielceļš. No Briņgu ezera 
iztek Šusteles upīte un tek uz Ogri. Padziļinot upīti, purvu varētu 
nosusināt. Odens daudzums purvā svārstās 90,92—94,10%. Purva 
kopplatība 80 ha (sūnu p. 20 ha, zāļu p. 60 ha), lielākais dziļums 
7,00 m, vidējais — 4,00 m. Līdz 3,00 m dziļumam maz, vidēji Un 
labi sadal. spilvu-sfagnu un-hipnu-sfagnu-grišļu kūdra, 3,00—7,00 m 
labi sadal. koku-sfagnu-hipnu-grišlu kūdra. Zālu purvā līdz 2,00 
m dziļumam vidēji un labi sadal. sfagnu-hipnu-koku-grišļu kūdra, 
dziļākos slāņos labi sadal. koku-grīšļu kūdra un sapropelis. Purva 
pamatā smilts un glīzds. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sau­
sumam pārpurvojoties. 1 m5 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
50,3—72,5 kg. Minerālvielu sausnē 2,70—5,60%. Purvs pieder val­
stij un privātīpašniekiem. 1928. g. rekognoscets. 
Brūsiķn purvs Nr. 209, Madonas virsmežn. Vecpiebalgas nov. 
(II iec), apm. 4 km no Vecpiebalgas. Zā(u un pārejas purvs. Pē­
dējais apaudzis ar priedēm, bērziem un eglēm. Visapkārt purvam 
valsts mežs. Gar purva NE pusi iet Briņgu-Vecpiebalgas lielceļš. 
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Caur purva galu tek Sustalas upīte, no kuras līmeņa atkarīga purva 
nosusināšana. Ūdens daudzums purvā svārstās 9236—95,57%. 
Purva kopplatība 105 ba {pārejas p. 60 ha, zāļu p. 45 ha), lielākais 
dziļums 6,00 m, vidējais — 4,10 m. Līdz 2,00 m dziļumam vidēji un 
labi sadal. (sfagnu)-hipnu-koku-grīšlu kūdra, 2,00—3,00 m vidēji 
un labi sadal. hipnu-koku-šeuchceriju-sfagnu-grišlu kūdra, 3,00— 
—4,00 m vidēji un labi sadal. hipnu-sfagnu-koku-grištu kūdra, 4,00— 
—6,00 m sapropelis. 1 mJ dabīgi valgas kūdras dod sausnes 45,0— 
—91,3 kg. Minerālvielu sausnē 3,90—4,50%. Purvs veidojies, ūde­
ņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. Valsts un privātsaim­
niecību purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Valmieras apriņķis. 
A i n a ž u p a g a s t s . 
Augstākalna purvs Nr. 768, Ainažu virsmežn. Ainažu (1 iec.) un 
Rozēnu (II iec.) nov., apm. 17 km no Ainažiem. Sūnu purvs ar ne­
lieliem zālu un pārejas purvu plankumiem SE un NE malās. Purvs 
izstaipīts un starains. Sūnu purvs pa lielākai tiesai apaudzis ar 
priedītēm, vietām klajš. Pārejas purvā aug priedītes un bērziņi. Ap­
kārt purvam valsts mežs. Purva N gals turpinās ari pāri robežai 
Igaunijā. Apm. 2 km no purva W malas iet Ainažu dzelzceļš. Purvs 
nav susināts. Odeņus varētu novadīt N un NW virzienā. Ūdens dau­
dzums dabīgi valgā purvā svārstās 92,80—9630%; apakšslāņos 
85,88—8935%- Purva kopplatība 394 ha (sūnu p. 370 ha, zālu p. 
12 ha, pārejas p. 12 ha), lielākais dziļums 4,50 m, vidējais — 2,00 m. 
Līdz 1,50 m dziļumam maz sadal. spīlvu-sīagnu kūdra, 1,50—2,50 m 
maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,50—4,50 m vidēji un labi 
sadal. spilvu-koku-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra. Pārejas 
purvā līdz 0,50 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, zālu 
purvā — līdz 0,50 m vidēji sadal. grīšļu kūdra. Dziļākos slāņos vi­
dēji un labi sadal. koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m s dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 32,5—73,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,15—5,00%. Valsts 
purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Ekaiu purvs Nr. 770, Ainažu virsmežn. Ainažu nov. (I iec), apm. 
11 km no Ainažiem. Sūnu purvs, gari izstiepts no NE uz SVV un 
reti apaudzis ar nelielām priedītēm. Purvs vietām dedzis. Ap purvu 
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valsts mežs. Gar purva W malu iet lielceļš uz Igauniju. Purvs nav 
susināts. Odeņus varētu ievadīt uz Ainažiem ejošā novadgrāvi. 
Purva platība 33 ha, lielākais dziļums 1,00 m. Purva slāņojumā vidēji 
un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva 
pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts 
purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Ežteces purvs Nr. 773, Ainažu virsmežn. Rozēnu nov. (II iec), 
apm. 9 km no Lagastes stacijas. Ar priedītēm pabiezi apaudzis 
sūnu purvs. Ap purvu valsts mežs. Apm. 2 km no purva S gala iet 
Rozēnu lielceļš. Purvs nav susināts. Odeņus varētu novadīt gar 
Ežteču mājām Salacas upe. Purva platība 40 ha, lielākais dziļums 
0,75 m. Maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku 
kūdra. Pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
Valsts purvs, tikai purva W dala privātīpašums. 1930. g. rekog­
noscets. 
Vecvietu purvs Nr. 772, Ainažu virsmežn. Ainažu nov. (I iec), 
apm. 7 km no Lagastes stacijas. Ar nelielām priedītēm apaudzis 
sūnu purvs. Ap purvu privātsaimniecību zemes. Apm. 0,5 km no 
purva S gala iet lielceļš uz Rozēniem. Purvs nav susināts. Odeņus 
varētu novadīt Salacas upe. Odens daudzums dabīgi valgā purvā 
92,00—94,55%, apakšslāņos 8 6 3 % . Purva platība 66 ha, lielākais 
dziļums 2,00 m, vidējais — 1,30 m. Līdz 0,50 m maz sadal. spilvu-
sfagnu kūdra, 0,50—2,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un 
spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties. Minerālvielu kūdras sausnē 1,50—3,35%. 
Valsts purvs, bet malas — privātīpašums. 1930. g. rekognoscets. 
Zilais purvs Nr. 769, Ainažu virsmežn. Ainažu nov. (i iec), apm. 
13 km no Ainažiem. Sūnu purvs, apaudzis ar priedītēm un priedēm. 
Ap purvu valsts mežs. Apm 1,5 km no purva W malas iet lielceļš 
uz Igauniju. Purvs nav susināts. Odeņi ietek Mailīšu upītē. Odens 
daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 92,45—96,05%. Purva pla­
tība 191 ha, lielākais dziļums 3,00 m, vidējais — 1,00 m. Līdz 0,50 
m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, no 0,50—2,00 m maz. 
Vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, no 
2,00—3,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 40,0—76,0 kg. Minerālvielu kūdras sausnē 1,80— 
—2,18%. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 767, Vecsalacas virsmežn. Vecsalacas nov. (I iec) . 
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1.—3. kv., 1 km no Lagastes stacijas. Ar priedītēm pabiezi apaudzis 
sūnu purvs, loti robains. Apkārt purvam valsts mežs. 0,5 km no 
purva N gala iet Valmieras-Ainažu dzelzsceļš. Purvs nav susināts. 
Ūdeņus varētu novadīt Salacas upē. Purva platība 38 ha, lielākais 
dziļums 0,75 m. Līdz 0,50 m maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra, 0,50—0,75 m labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra. Purva 
pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts 
purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Parvs Nr. 771, Ainažu virsmežn. Ainažu nov. (I iec), 116. un 
132. kv., apm. 10 km no Ainažiem. Sūnu purvs, vidus da[ā klajš, N un 
S galos apaudzis ar priedītēm. Ap purvu valsts mežs. Purvs nav 
susināts. Ūdeņus var novadīt uz Mailīšu upīti. Purva platība 37 ha, 
lielākais dziļums' 0,75 m. Vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un 
spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 774, Ainažu virsmežn. Rozēnu nov. (II iec), 26., 27., 
38^ 39. kv„ apm. 10 km no Lagastes stacijas. Ar priedītēm biezi ap­
audzis sūnu purvs. Ap purvu valsts mežs. Purvā ir aizaudzis grā­
vis. Ūdeņus varētu novadīt Mailīšu upītē. Purva platība 19 ha, lie­
lākais dziļums 0,50 m. Līdz 0,20 m maz un vidēji sadal. spilvu-
sfagnu kūdra, no 030—0,50 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. 
Pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts 
purvs. 1930. g. rekognoscets. 
A l o j a s p a g a s t s . 
Zābaka purvs Nr. 759, Ainažu virsmežn. Ungurpils nov. (III iec), 
apm. 3 km no Pavāru stacijas. Ar skuju, lapu kokiem un krūmiem 
biezi apaudzis zālu-pārejas purvs. Apkārt purvam slapjš jauktu 
koku valsts mežs. Apm. 1,5 km no purva E malas iet Pāles-Staiceles 
dzelzceļš. Purvā sarakti vairāki grāvji. Ūdeņus varētu aizvadīt uz 
Salacu. Ūdens daudzums purvā svārstās 85,00—89,40%. Līdz 0,50 
m vidēji sadal. sfagnu-koku-grīšļu kūdra, 0,50—1,90 m vidēji un labi 
sadal. koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā smilts, dažās vietās glīzds. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Purva platība 201 ha, lie­
lākais dziļums 1,90 m, vidējais — 1,00 m. 1 ms dabīgi valgas kūdras 
dod saUsnes 107,0—125,0 kg. Minerālvielu sausnē 5,50—7,85%. 
Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
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Zaķa purvs Nr. 784, Ainažu virsmežn. Ungurpils nov. (III iec), 
apm. 7 km no Staiceles. Sūnu purvs, vietām klajš, gar malām ap­
audzis ar priedītēm. Purvu ietver privātsaimniecību zemes. Apm. 
1 km no purva S gala iet Alojas lielceļš. Vispār purvs nav susināts, 
bet ir gan daži grāvji pa valsts un privātzemju robežu. Ūdeņi tek 
uz Ungurpils ezeru, no kura tos tālāk varētu novadīt Salacas upē. 
Ūdens daudzums purvā svārstās 92,20—94Q0%. Purva platība 169 
ha, lielākais dziļums 6,00 m, vidējais — 3,70 m. Līdz 1.00 m dzi­
ļumam maz sadal. sfagnu kūdra, 1,00—330 m maz sadal. sfagnu 
un vidēji sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 3,50—6,00 m vidēji un 
labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m s dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 50,2—100,5 kg. Minerālvielu sausnē 1,07—2,28%. Valsts 
purvs, tikai malas un purva SW stūris — privātīpašums. 1930. g. 
rekognoscets. 
A u g s t r o z e s p a g a s t s . 
Bisenieka purvs Nr. 851, Augstrozes un Dauguļu pag.. Burtnieku 
virsmežn. Augstrozes nov. (IV iec), apm. 2 km no Augstrozes. Sūnu 
purvs, vidū klajš, uz malām apaudzis ar purva priedītēm un priežu 
mežu. Ap purvu valsts mežs un privātsaimniecību zemes. Purva N 
pusē iet Augstrozes lielceļš. Odeņus no purva varētu novadīt uz N 
pusi, Augstrozes virzienā un tad Lielezerā. No citām pusēm purvu 
ietver kalni. Ūdens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 91,70— 
—96,20%. Purva platība 231 ha, lielākais dziļums 10,50 m, vidējais 
— 5,75 m. Līdz 3,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra, 3,00—10,50 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. 
Purva pamatā māls, smilts un vietām grants. Purvs veidojies aiz­
augšanas un pārpurvošanās ceļā. 1 m" dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 38,5—79,5 kg. Minerālvielu sausnē 1,05—3,95%. Purvs pie­
der valstij, malas — privātīpašums. 1930. g. rekognoscets. 
Klagatas purvs Nr. 852, Burtnieku virsmežn. Augstrozes nov. 
(IV iec), apm. 9 km no Umurgas. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. 
Ap purvu valsts priežu meži, privātsaimniecību tīrumi un pļavas. 
Purvā ir vecs aizaudzis grāvis. Odeņus gar Eglīšu mājām var no­
vadīt upītē, kas ietek Braslā. Purva platība 82 ha, lielākais dziļums 
4,75 m, vidējais — 2,80 m. Līdz 230 m dziļumam maz sadal. spilvu-
sfagnu kūdra, 2,50—4,75 m vidēji un labi sadal. spilvu-niedŗu-sfagnu-
koku kūdra. Purva pamatā māls, glīzds un smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1931. g. rekognoscets. 
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Madiešēnu purvs Nr. 823, Augstrozes, Dauguļu un Dikļu pag-. 
Burtnieku virsmežn. Augstrozes nov., apm. 5 km no Dauguļu sta­
cijas. Sūnu, zā[u un pārejas purvs. Gari izstiepts no N uz S. S un 
SE malā purvs cieši saskaras ar Lielezeru un Mazezeru. Galvenā purva 
dala ir sūnu purvs un tikai atsevišķās vietās, kā purva VV un NW 
pusē, Lielezera SW galā, Mazezera S un NW pusē un starp Liel-
un Mazezeru, atrodas zālu un zālu-pārejas purva joslas. Lielezers 
un Mazezers, šķiet, savā laikā ir bijis viens ezers, kas tagad pār­
dalījies ar zālu purva joslu. Vietām purvā smilšu salas, kas apau­
gušas ar mežu. Gar purva N galu iet Valmieras-Ainažu dzelzceļš un 
gar S galu — Valmieras-Limbažu lielceļš. Purvu ierobežo privatmeži, 
pļavas, ganības un tīrumi. Ievadot purva ūdeņus Liel- un Mazezera 
un to līmeņus pazeminot, būtu iespējams nosusināt purva masīvu. 
Purva kopplatība 1710 ha (sūnu p. 1440, zāļu p. 236 ha, pārejas p. 
34 ha), lielākais dziļums 10,00 m, vidējais — 4 3 0 m. Sūnu purva 
kūdras slāņojumā līdz 4,00 m dziļumam sastop maz sadal. sfagnu 
un spilvu-sfagnu kūdru, 4,00—6,00 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu 
kūdru, 6,00—7,00 m labi sadal. šeuchceriju-sfagnu kūdru, 7,00— 
8,00 m labi sadal. grīštu-sfagnu-koku kūdru, 8,00—10,00 m labi 
sadal. sfagnu-koku kūdru. Pārejas purvā līdz 3,00 m dziļumam 
maz sadal. sfagnu kūdra, 3,00—4,50 m vidēji sadal. spilvu-koku-
sfagnu kūdra, 430—5,50 m vidēji sadal. sfagnu-grišļu-koku kūdra, 
530 m un dziļāki — labi sadal. koku-grīšlu kūdra. Zāļu purvā 
labi sadal. koku (bērzi, priedes)-grīšļu kūdra. Purva pamatā 
glīzds un smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam 
pārpurvojoties. 1 m° dabīgi valgas sūnu purva kūdras dod sausnes 
vidēji 56,3 kg (svārstības no 423 kg augškārtās līdz 115,8 kg apakš-
kārtās). Minerālvielu sausnē vidēji 2,07% (0,57—4,80%). 1 m* da­
bīgi valgas pārejas purva kūdras dod vidēji sausnes 74,8 kg (svār­
stības no 47,5 kg augškārtās līdz 1193 kg apakškārtās). Šīs kūdras 
sausnē minerālvielu vidēji 4,16% (2,29—5,81%). 1 nr* dabīgi valgas 
zā[u purva kūdras dod vīdēji sausnes 100,6 kg (973—104,0 kg). Sīs 
kūdras sausnē minerālvielu vidēji 14,95% (10,82—19,08%). Purvs 
pieder valstij un privātsaimniecībām. 1931. g. rekognoscēft. 
Raka parvs Nr. 842, Augstrozes, Ozolu, Dikļu, Pociema un Vai­
nižu pag., Burtnieku virsmežn. Pociema un Augstrozes nov. (III un 
IV iec.). Klajš sūnu purvs, vietām miris. Purva vidus un ziemeļ­
daļa slapja un akačaina. Purvu ierobežo valsts un privatmeži, tīrumi, 
pļavas un ganības; E malā Rāķu ezers. Gar purva N galu iet Lim-
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bažu-Ozolu lielceļš. No Rāķu ezera izrakts grāvis, kas ūdeņus no­
vada uz S. Odens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 92,30— 
96,00%. Purva platība 1215 ha, lielākais dziļums 8,00 m, vidējais — 
4,50 m. Purva dziļākās vietās maz un vīdēji sadal. sfagnu un spilvu-
sfagnu kūdra sniedzas līdz 6,00 m dziļumam, 6,00—7,00 m vidēji 
sadal. sfagnu-šeuchceriju un labi sadal. niedŗu-koku-griŠlu kūdra, 
7,00—8,00 m vidēji sadal. sfagnu-hipnu, šeuchceriju-hipnu-grišlu un 
labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Citās purva vietās maz un 
vidēji sadal. sfagnu kūdra sniedzas līdz apm. 3,00 m dziļumam, 
3,00—5,00 m vidēji un labi sadal. grišļu-koku-sfagnu kūdra, 5,00— 
—7,50 m labi sadal. griŠlu-sfagnu-koku kūdra, 7,50—8,00 m sapro­
pelis. Purva pamatā smilts, vietām glīzds un māls. Purvs radies, 
ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. I ma dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 40,0—70,0 kg, vidēji 59,4 kg. Minerālvielu dau­
dzums kūdras sausnē svārstās no 0,86—2,76%; ezeru rajonā — 
4,18%. Purvs pieder valstij, tikai purva W dala privātīpašums. 
1931. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 854, Augstrozes un Vainižu pag.. Burtnieku virsmežn. 
Augstrozes nov. (IV iec.), 12., 13. kv., apm. 2 km no Augstrozes. Ar 
purva priedītēm apaudzis sūnu purvs. NW pusē valsts mežs, no 
citām pusēm purvam pieiet pļavas un tīrumi. Apm. 0,5 km no purva 
N gala iet Omurgas-Daugulu lielceļš. Purva ūdeņus var novadīt uz 
W Braslas upītē un uz N — Lielezerā. Purva platība 146 ha, lielā­
kais dziļums 4,50 m, vidējais — 3,60 m. Līdz 2,50 m dziļumam maz 
un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,50—4,50 m vidēji un labi 
sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs ra­
dies, sausumam pārpurvojoties. Purvs pieder valstij un privāt­
saimniecībām. 1931. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 855, Burtnieku virsmežn. Augstrozes nov. (IV iec), 
10. un 11. kv., apm. 12 km no Dauguļu stacijas. Ar priedītēm ap­
audzis sūnu un pārejas purvs. Purva S pusē valsts mežs, no pārējām 
pusēm tīrumi un pļavas. Gar purva S galu iet Limbažu-Dauguļu liel­
ceļš. Purva ūdeņus var novadīt Braslas upē un Lielezerā. Purva 
kopplatība 158 ha (sūnu p. 124 ha, pārejas p. 34 ha), lielākais dzi­
ļums 5,50 m, vidējais — 3,10 m. Sūnu purvā līdz 4,00 m dziļumam 
maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 4,00—5,50 m vidēji un labi sadal. 
spilvu-sfagnu-koku kūdra. Pārejas purvā līdz 1,00 m dziļumam maz 
sadal. grišlu-sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m vidēji un labi sadal. sfagnu-
koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā mālaina smilts un māls. Purvs ra-
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dies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs, tikai NE un N malas 
— privātīpašums. 1931. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 856, Burtnieku virsmežn. Augstrozes nov., 22. kv., 
apm. 10 km no Dauguļu stacijas. Ar priedītēm, bērziņiem un jauktu 
mežu apaudzis zālu un pārejas purvs, cieši piekļāvies Lielezerā SVV 
gaiam. Ap purvu privātsaimniecību tīrumi, pļavas un ganības. Gar 
purva S galu iet Augstrozes-Dik[u lielceļš. Purva nosusināšana stāv 
sakarā ar ūdens līmeni Lielezerā. Odens daudzums dabīgi valgā 
purvā svārstās 90,00—92,50%. Purva kopplatība 56 ha (zālu p. 14 
ha, pārejas p. 42 ha), lielākais dziļums 3,00 m. Pārejas purvā līdz 
1,00 ra dziļumam maz un vidēji sadal. sfagnu-koku-grišļu kūdra, 
1,00—2,00 m labi sadal. koku-grīšlu un grīšļu-koku kūdra, 2,00-^ 3,00 
m vidēji un labi sadal. koku-grīšļu un hipnu-grišļu kūdra. Purva 
pamatā smilts un māls. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 78,3—104,0 kg. Minerālvielu 
sausnē 8,90—10,80%; apakšslāņos — apm. 20,00%. Valsts purvs. 
1931. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 857, Burtnieku virsmežn. Augstrozes nov., 23.—27. kv., 
apm. 8 km no Dikļiem. Sūnu, zālu un pārejas purvs; gari izstiepts 
Lielezerā SE galā. Purva N un S galos ar priedītēm apauguši sūnu 
purvi, kurus vidū savieno ezeram piegulošā zāļu un pārejas purva 
josla. Sūnu purva N galu no ezera šķir Lauvas kalni. Ap purvu 
valsts mežs un privātsaimniecību zemes. Purva kopplatība 212 ha 
(sūnu p. 181 ha, zālu p. 18 ha, pārejas p. 13 ha), lielākais dziļums 
8,00 m, vidējais — 4,10 m. Līdz 1,50 m dzijumam maz sadal. spilvu-
sfagnu kūdra, 1,50—4,50 m maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu un 
koku-grīšlu kūdra, 4,50—8,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu 
un koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausu­
mam pārpurvojoties. Purva nosusināšana atkarīga no ūdens līmeņa 
Lielezerā. Minerālvielu daudzums kūdras sausnē svārstās 0,79— 
25,14% (apakšslāņos), vidēji — 3,00%. Valsts purvs. 1931. g. rekog­
noscets. 
B a u ņ u p a g a s t s . 
Zīles purvs Nr. 817, Burtnieku virsmežn. Ozolu nov. (II iec), 
apm. 1 km no Matīšiem. Gari izstiepies sūnu, pārejas un zālu purvs. 
Ar priedītēm apaugušais sūnu purvs aizņem vidus dalu, bet galus 
— ar bērziņiem un priedītēm apaugušie zālu un pārejas purvi. Ap­
kārt purvam privātsaimniecību zemes, galvenā kārtā tīrumi. Purvs 
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vispār nav susināts. Ir daži grāvji, kuru ūdeni aiztek pa upīti gar 
Pučurgas muižu un ietek Burtnieku ezerā. Odens daudzums purvā 
svārstās 89,90—94,10%. Purva kopplatība 144 ha (zāļu p. 23 ha, pār­
ejas p. 68 ha, sūnu p. 53 ha), lielākais dzijums 7,50 m, vidējais —4,60 
m. Sūnu purvā līdz 330 m dzijumam maz sadal. spīlvu-stagnu 
kūdra, 3,50—5,50 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 5,50—7,50 m 
sapropelis (kaļķains). Pārejas un zālu purvā līdz 3,50 m dziļumam 
vidēji un labi sadal. grīšļu un koku-grīšlu kūdra, 3,50—7,50 m labi 
sadal. koku-grīšlu kūdra un sapropelis (kaļķains). Purva pamatā 
smilts un māls. Purvs radies, ūdeņiem aizaugot 1 m 3 dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 58,7—103,0kg. Minerālvielu sausnē 3,85—9,60%. 
Purvs — privātīpašums; valstij pieder neliela dala no tā. 1930. g. 
rekognoscets. 
Ķīšu purvs Nr. 819, Bauņu un Vilzēnu pag., Burtnieku virsmežn. 
Ozolu nov. (II iec), apm. 8 km no Ozolu stacijas. Ar priedītēm da­
žādā biezumā apaudzis sūnu purvs. Apkārt purvam valsts mežs. 
Apm. 0,5 km no purva W malas iet Valmieras lielceļš. Purvā rakti 
daži grāvji. Odeņus var novadīt Iges upē un Burtnieku ezerā. Ūdens 
daudzums purvā svārstās starp 92,00— 95,00%, pie kam apakšslā­
ņos 89,15%. Līdz 2,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. sfagnu un 
spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—530 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu un 
labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. Purva platība 152 ha, lielākais dzi­
ļums 5,50 tu, vidējais 3,10 m. I m' dabīgi valgas kūdras dod saus­
nes 49,3—73,7 kg. Minerālvielu sausnē 1,14—2,35%. Valsts purvs. 
1930. g. rekognoscets. 
Lodes purvs Nr. 816, Burtnieku virsmežn. Ozolu nov. (II iec), 
apm. 15 km no Ozolu stacijas un 3 km no Matīšiem. Sūnu purvs, 
vidus daļā klajš, uz malām biezi un pareti apaudzis ar priedītēm. 
Ap purvu privātmežs un tīrumi. Apm. 0,5 km no purva SW malas 
iet Matīšu lielceļš. Purvā ir daži grāvji. Purva ūdeņus no N daļas 
var novadīt Kuriģenu upītē, bet no S daļas — Kociņu upītē. Ūdens 
daudzums purvā svārstās 94,83—96,50%. Purva platība 101 ha, lielā­
kais dziļums 835 m, vidējais — 5,00 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz 
sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—6,00 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu 
un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 6,00—8,25 m labi sadal. 
spilvu-koku-sfagnu kūdra, apakšslāņos vietām sapropelis. Purva 
pamatā smilts. Purvs radies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pār­
purvojoties. I m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 35,5—523 kg. 
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Minerālvielu kūdras sausnē 132—2,77%. Valsts purvs, bet malas — 
privātīpašums. 1930. g. rekognoscets. 
B u r t n i e k u p a g a s t s . 
Laksta pļavas Nr. 814, Burtnieku pag. pie Burtnieku ezera NE 
malas. Klajš zālu purvs, tikai atsevišķās vietas krūmi. Apkārt pur­
vam valsts mežs un privātas zemes, bet SW galā Burtnieku ezers. 
Purvā ir vairāki grāvji, kas ūdeņus aizvada Burtnieku ezerā. Odens 
daudzums purvā svārstās 8054—86,45 %. Purva platība 736 ha, lielā­
kais dziļums 230 m. Līdz 2,00 in dziļumam vidēji sadal. grīšļu un 
labi sadal. koku-grīšlu kūdra, 2,00—2,50 m kaļķains sapropelis. Pa­
matā smilts. Purvs veidojies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 137,7—193,5 kg. Minerālvielu 
kūdras sausnē 10,57—25,19%. Privātīpašums. 1930. g. rekognoscets. 
D a u g u ļ u p a g a s t s . 
Annasmuižas purvs Nr. 849, Dauguļu un Rozulas pag., Burtnieku 
virsmežn. Augstrozes nov. (IV iec), apm. 5 km no Augstrozes. Sūnu 
purvs, vietām klajš, vietām apaudzis ar priedītēm. Apkārt purvam 
privātsaimniecību zemes un meži. Gar purva E pusi iet lielceļš. 
Purvā grāvju nav. Odeņus varētu novadīt pa Ragu upīti Brenguļu 
ezerā. Odens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 93,45—95,00%. 
Purva platība 214 ha, lielākais dziļums 8,00 m. vidējais — 535 ra. 
Līdz 6,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu 
kūdra, 6,00—8,00 m labi sadal. sfagnu-spilvu-koku kūdra. Purva pa­
matā smilšains māls. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 ms 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 49,5—65,7 kg. Minerālvielu sausnē 
1,30—5,00%. Privātīpašums; valstij pieder tikai NE un S stūri. 
1931. g. rekognoscets. 
D i k ļ u p a g a s t s . 
Augstais purvs Nr. 822, Burtnieku virsmežn. Pociema nov., apm. 
2,5 km no Dikļu pieturas punkta. Sūnu un pārejas purvs. Ar bērzi­
ņiem un priedītēm apaugušais pārejas purvs aizņem masīva W matu. 
Sūnu purvs vietām klajš, vietām apaudzis ar priedītēm un pašā E 
malā pat ar priežu mežu. Purvu apņem privātsaimniecību zemes. 
Gar purvu iet DiklU-Aizpurnieku lielceļš. Purvā ir vairāki aizau­
guši grāvji, kuru ūdeņi saplūst Briedēs upes pietekā. Odens dau-
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dzums purvā svārstās 91,27—92,45%. Purva kopplatība 88 ha (sūnu 
p. 72 ha, pārejas p. 16 ha), lielākais dziļums 5,50 m. Līdz 1,00 m vi­
dēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m labi sadal. 
koku-spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—4,00 m vidēji sadal. koku-spilvu-
sfagnu kūdra, 4,00—5,50 m vidēji sadal. sfagnu-koku-grišļu kūdra. 
Purva pamatā smilts, māls un mālaina smilts. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties. Pārejas purvā vidēji sadal. sfagnu-grišļu un 
labi sadal. koku-grīšļu kūdra. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
75,5—92,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,27—3,16%. Purva E daļa pie­
der valstij, bet W daļa — privātīpašums. 1931. g. rekognoscets.' 
Briežu purvs Nr. 826, Burtnieku virsmežn. Pociema nov. (III 
iec), apm. 2 km no Kauguru pieturas punkta. Pārejas purvs, apau­
dzis ar bērziņiem, priedītēm un eglītēm līdz 4 m augstumā. Apkārt 
purvam valsts mežs. Apm. 1 km no purva iet Dikļu-Ezermuižas liel­
ceļš. Purvā ir daži grāvji, tomēr purvs visumā slapjš. Purva platība 
23 ha, dziļums 0,75 m. Līdz 0,50 m maz sadal. sfagnu kūdra, 0,50— 
—0,75 m labi sadal. sfagnu-niedru-koku-grišļu kūdra. Purva pa­
matā māls. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
1931. g. rekognoscets. 
Gaiķu purvs Nr. 434, Dikļu un Burtnieku pag., Burtnieku virs­
mežn. Ozolu nov. (I iec) , netālu no Zilākalna stacijas. Zālu, pārejas 
un sūnu purvs. Galvenā masīva daļa — zālu purvs, bet tā NE stūrī 
un SW galā novietojies sūnu purvs ar pašauru pārejas purva joslu. 
Zāļu purvs vietām klajš, vietām apaudzis ar bērziņiem un kārkliem. 
Sūnu purvs pa lielākai daļai klajš, vietām apaudzis ar retām prie­
dītēm. Pārejas purva josla biezi apaugusi ar priedītēm, bērziņiem 
un kārkliem. Purva S galu norobežo Briedēs upe un Valmieras-
Dikļu lielceļš (SW malā), E malu — Briedēs upes krasts. No pārē­
jām pusēm purvu apņem mežs un pļavas. Purva S galā aiz Briedēs 
upes un Valmieras-Dikļu lielceļa sākas Lielais purvs (435). Purvā 
ir daži atsevišķi grāvji, lai gan vispār tas nav susināts. Nosusinā­
šana atkarīga no ūdens līmeņa Briedēs upē. Ūdens daudzums sūnu 
purva kūdrā vidēji 93,90%, zāļu purva kūdrā — 90,50%. Purva kop­
platība 883 ha (zāļu un pārejas p. 804 ha, sūnu p. 79 ha). Lielā­
kais dziļums sūnu purvā 8,00 m, zāļu un pārejas — 4,00 m; vidējais 
— sūnu p. 4,10 m, zāļu un pārejas p. 2,20 m. Zā(u purvā līdz 0,50 m 
dziļumam vidēji sadal. hipnu-grisļu kūdra, 0,50—2,00 m vidēji un labi 
sadal. koku-hipnu-grišļu kūdra, 2,00—4,00 m labi sadal. koku-hipnu-
grīslu kūdra un sapropelis. Pārejas purva joslā līdz 0,25 m dziļu-
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mam maz sadal. spilvu-siagnu-grišlu kūdra, dziļākos slāņos līdz 
4,00 in dziļumam vidēji un labi sadal. koku-hipnu-grīšļu kūdra. Sūnu 
purvā dažas vietās maz sadal. spilvu-sfagnu kūdras slānis sniedzas 
līdz 2,00 m dziļumam, citur tikai līdz 0,50 m. Sūnu purva dziļākos 
slāņos līdz 4,50 m sastop vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu kūdru, 
4,50—7,50 m sapropeli, kas jaukts ar kūdras atliekām, bet 7,50—8,00 
m kaļķainu sapropeli. Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs veido­
jies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. Purvs pieder 
valstij un privātsaimniecībām. 1929. g. rekognoscets. 
MUsturu purvs Nr. 824, Burtnieku virsmežn. Pociema nov. (Īli 
iec), apm. 6 km no Ozolu stacijas. Sūnu purvs, vietām klajš, vietām 
apaudzis ar priedītēm, pat līdz 8 m augstām. Pie purva N da|as pie­
iet privātzemes, no pārējām pusēm purvu ietver valsts mežs. Oar 
purva S galu iet Ozolu-Ezermuižas lielceļš. Purvā ir daži 
grāvji. No N gala ūdeņi tek uz Iģes upi, no purva S gala tos 
var novadīt tuvējā Rāķu ezerā. Odens daudzums purvā svārstās 
93,75—95,68%. Purva platība 66 ha, lielākais dziļums 5,50 m, vidē­
jais — 4,40 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. sfagnu un spilvu-
sfagnu kūdra, 1,00—4,00 m maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu, 
4.00—5,50 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra un vietām sapro­
pelis. Purva pamatā māls. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 44,3—62,5 kg. Minerālvielu 
sausnē 1,05—5,20%. Valsts purvs. 1931. g. rekognoscets. 
Ozolmuižas purvs Nr. 828, Dikļu un Ozolu pag., Burtnieku virs­
mežn. Ozolu nov. (II iec), apm. 1 km no Kauguru dzelzceļa pieturas. 
Sūnu purvs, pa lielākai daļai klajš, tikai vietām apaudzis ar nelielām 
priedītēm. Apkārt purvam privātsaimniecību zemes. Gar purva S 
galu iet EzermuiŽas-Diklu lielceļš, bet gar N galu — Ozolmuižas-
Dikļu lielceļš. Purva S gals akačains un slapjš. Oz NVV ūdeņus 
var novadīt Iges upītē, uz E — Ozolu ezerā, no kura savukārt Burt­
nieku ezerā. Odens daudzums purvā svārstās 92,80—96,60%, apakš­
slāņos dažās vietās 87,80%. Purva platība 670 ba, lielākais dziļums 
9,00 m, vidējais — 3,40 m. Līdz 3,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-
sfagnu un sfagnu kūdra, 3,00—5,00 m maz, vidēji un labi sadal. 
sfagnu un koku-spilvu-sfagnu kūdra, 5,00—8,00 m labi sadal. spilvu-
koku-sfagnu kūdra ar grīšļu piemaisījumu, bet 8,00—9,00 m sapro­
pelis. Purva pamatā smilts, māls, mālaina smilts un ortšteins. Purvs 
veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m s dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 40,0—72,5 kg. Minerālvielu sausnē 
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0,40—3,17%. Valsts purvs, malas privātīpašums. 1931. g. rekognos­
cets. 
Skala parvs Nr. 827, Burtnieku virsmežn. Pociema nov. (III iec), 
apm. 7 km no Ozolu stacijas. Sūnu purvs, vietām klajš, vietām ap­
audzis ar priedītēm un uz malām dažās vietās ar priežu mežu. Purvu 
no visām pusēm apņem valsts mežs. Pie purva pieiet tikai mežu celi. 
Purvā grāvju nav. S gals akačains. Kritums uz S. Odens daudzums 
dabīgi valgā purvā svārstās 93,30—9650%, apakšslāņos 87,43%. 
Purva platība 135 ha, lielākais dziļums 6,50 m, vidējais — 4,90 m. 
Līdz 4^0 m dziļumam maz sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 
430—5,50 m vidēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 530—6,50 
m labi sadal. koku-hipnu-grīšlu kūdra un sapropelis. Purva pamatā 
māls, mālaina smilts un smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un 
sausumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
31,0—67,5 kg. Minerālvielu kūdras sausnē 1,26—3,40%. Valsts 
purvs. 1931. g. rekognoscets. 
Tira parvs Nr. 825, Burtnieku virsmežn. Pociema nov. (III iec), 
apm. 1 km no Kauguru dzelzceļa pieturas punkta. Loti akačains un 
klajš sūnu purvs, tikai pašā SW stūri apaudzis ar priedītēm. No 
NW un S pusēm purvu ierobežo valsts mežs, bet no pārējām to 
ietver privātsaimniecību zemes. Gar purva W malu iet Diklu-Ezer-
muižas lielceļš. Purva W un S malā ir grāvji. Purva nosusināšana 
atkarīga no Ozolmuižas purva (828), kuru šķir dzelzceļa uzbērums. 
Kritums uz N. Odens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 95,12— 
—97,16%, bet apakšslāņos 86,67—88,51%. Purva platība 149 ha, 
lielākais dziļums 3,5 m, bet vidējais — 1,7 m. Līdz 2,00 m dziļumam 
maz sadal. sfagnu kūdra, 2,00—3,50 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu un 
labi sadal. sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā māls un mālaina smilts. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 28,7—49,3 kg. Minerālvielu sausnē 1,30—5,00%. Valsts 
purvs, malas —privātīpašums. 1931. g. rekognoscets. 
Tiltu purvs Nr. 830, Burtnieku virsmežn. Pociema nov. (III iec), 
apm. 1,5 km no Kauguru dzelzceļa pieturas punkta. Sūnu purvs, 
vietām klajš, vietām apaudzis ar priedītēm. Purvu no visām pusēm 
ietver jaukts valsts mežs. Gar purva -S galu iet Diklu-Ezermuižas 
lielceļš. Purva S galā grāvis, kurš pieslēdzas mežu grāvju tīklam ar 
kritumu uz S. Iespējams kritums ari uz NW — uz Iges upi. Purvu 
no visām pusēm ierobežo valsts jaukts mežs. Odens daudzums purvā 
svārstās 91,87—95,60%. Līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. sfagnu 
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kūdra, 1,00—3,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 
3,00—5,50 m labi sadal. niedŗn-koku-sfagnu kūdra un sapropelis. 
Purva pamatā smilts. Purva platība 70 ha, lielākais dziļums 5,50 m, 
vidējais — 2,65 m. 1 ma dabīgi valgas kūdras dod sausnes 44,0—83,0 
kg. Minerālvielu sausnē 1,10—4,70%. Purvs veidojies, sausumam 
pārpurvojoties un ūdeņiem aizaugot. Valsts purvs. 1931. g. rekog­
noscets. 
D u n t e s p a g a s t s . 
Seku parvs Nr. 74S, Duntes, Stienes un Liepupes pag., Vecsa­
lacas virsmežn. Liepupes nov. (IV iec), apm. 1 km no Stienes mui­
žas. Lieknains un akačains sūnu purvs, vidus dala klajš, uz malām 
apaudzis ar priedītēm un priedēm. Ap purvu valsts mežs un privāt­
zemes. Purva NE galā izveidojies neliels zāļu purviņš (apm. 16 ha). 
Apm. 1 km no purva N gala iet Limbažu-Līepupes lielceļš. Purvs 
nav susināts. Odeņus var novadīt uz N un S. Odens daudzums dabīgi 
valgā purvā svārstās 94,00—9455%, apakšslāņos ap 90,10%. Purva 
kopplatība 637 ha, lielākais dziļums 5,50 m, vidējais — 2,70 m. Līdz 
4,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 
4,00—5,00 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu un labi sadal. spilvu-sfagnu-
koku kūdra, 5,00—5,50 m labi sadal. spilvu-grīšhi-sfagnu-koku kūdra. 
Purva pamatā smilts, vietām glīzds. Purvs radies, sausumam pār­
purvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 51,0—54,5 kg. 
Minerālvielu sausnē 0,53—2,20%. Purvs pieder valstij un privāt­
saimniecībām. 1931. g. rekognoscets. 
I d u s p a g a s t s . 
Ķeseļu parvs Nr. 795, Mazsalacas virsmežn. Kirbēnu nov. (I iec). 
Lieknains un akačains sūnu purvs, kura N galā ar retiem bērziņiem 
apaudzis zālu purvs, bet E un S malās izveidojušies pārejas purva 
plankumi. Sūnu purvs apaudzis ar priedītēm, bet pārejas purvs ar 
bērzu un priežu mežu. Ap purvu valsts mežs un privātzemes. (Purva 
N gals privātīpašums.) Purvs vispār nav susināts. Ir gan daži grāvji 
purva malās, bet tie aizauguši. Odeņus var novadīt Ramatas upē. 
Odens daudzums sūnu purva kūdrā svārstās 93,90—95,40%. Zālu un 
pārejas purva kūdrā 88,00—9130%. Purva kopplatība 429 ha (sūnu 
p. 342 ha, zāļu p. 62 ha, pārejas p. 25 ha), lielākais dziļums 7,25 m, 
vidējais — 4,30 m. Sūnu purvā līdz 4,50 m dziļumam maz un vidēji 
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sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 4,50—7,25 m vidēji sadal. 
grišļu-sfagnu-hipnu un spilvu-sfagnu kūdra, labi sadal. spilvu-koku-
sfagnu un sfagnu-grišhi kūdra. Zāļu purvā līdz 1,50 m dziļumam 
vidēji sadal. grīs|u kūdra, 1,50—4,00 m vidēji un labi sadal. koku-
grīšlu kūdra. Purva pamatā smilts, vietām glīzds. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. Minerālvielu sūnu purva kūdras sausnē 
1,75—3,50%, zālu purva kūdras sausnē 6,25—12,50%. Valsts purvs, 
bet N un NE daļa privātīpašums. 1930. g. rekognoscets. 
Lielais purvs Nr. 792, Idus un Sēļu pag., Mazsalacas virsmežn. 
Mazsalacas nov. (IV iec.), apm. 2 km no Pantenes m. Sūnu purvs, 
vidū klajš, uz malām apaudzis ar priedītēm. Apkārt purvam privāt­
zemes. Gar purva E malu iet Idus-Pantenes lielceļš. Purvs nav su­
sināts. Odeņus varētu novadīt Rūjas upē. Ūdens daudzums purvā 
svārstās 90,30—93,15%. Purva platība 84 ha, lielākais dziļums 6,50 
m, vidējais — 4,40 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. 
sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—5,50 m vidēji sadal. spilvu-
sfagnu un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra, 5,50—6,00 m labi 
sadal. koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā smilts, dažas vietās glīzds. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m 3 dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 69,0—111,2 kg. Minerālvielu sausnē 1,53—3,12%. Purvs 
pieder valstij, bet malas — privātīpašums. 1930. g. rekognoscets. 
Purumižas purvs Nr. 791, Idus un Mazsalacas pag., Mazsalacas 
virsmežn. Mazsalacas nov. (IV iec), apm. 6 km no Mazsalacas. No 
NW uz SE gari izstiepts sūnu un zāļu purva masīvs. Sūnu purvs 
aizņem E malu, zālu purvs — VV malu. Sūnu purvs vietām klajš, 
vietām apaudzis ar priedītēm; zālu purvs — krūmains. Ap purvu 
privātzemes. Pāri purvam iet Mazsalacas-Rūjienas lielceļš. Purvs 
nav susināts. Ūdeņus var novadīt Skobes grāvī. Sūnu purva kūdrā 
ūdens daudzums svārstās 92,64—95,40%. Purva kopplatība 1204 ha 
(sūnu p. 945 ba, zālu p. 259 ha), lielākais dziļums 6,50 m, vidējais — 
3,00 m. Sūnu purvā līdz 1,50 m maz un vidēji sadal. sfagnu un 
spilvu-sfagnu kūdra, 1,50—5,00 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu un labi 
sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra, 5,00—6,00 m labi sadal. spilvu-
sfagnu-koku kūdra, 6,00—6,50 m labi sadal. grīŠhi-hipnu kūdra. Zālu 
purvā vidēji un labi sadal. koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā 
smilts un glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 da­
bīgi valgas sūnu purva kūdras dod sausnes 45,5—74,7 kg. Minerāl­
vielu sausnē 0,78—2,20%. Zāļu purvā 4,50—1030%. Purvs pieder 
valstij, malas — privātīpašums. 1930. g. ^ rekognoscets. 
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Rūjas purvs (Virķenes tīrelis) Nr. 794, Idus, Sēļu un Rūjienas 
pag., Mazsalacas virsmežn. Kirbēnu nov. (! iec). Zāļu, pārejas un 
sūnu purvs. Purva vidus dalu aizņem sūnu purvs (Virķenes tīrelis), 
to apņem pārejas purva josla, kas savukārt pāriet zālu purvā. Zālu 
purvs vietām klajš, vietām apaudzis ar krūmiem, pārejas purvā — 
bērziņi un jaukts mežs; sūnu purvs apaudzis ar priedītēm un prie­
dēm. Ap purvu privātzemes. Pāri purvam iet Mazsalacas-Rūjienas 
dzelzceļš. Cauri purvam tek Rūjas upe, un purva nosusināšana at­
karīga no ūdens līmeņa tajā. Purvā ir vairāki grāvji. Sūnu purvā 
ūdens daudzums svārstās 92,39—95,90%. Zāļu un pārejas purvā 
84,00—88,25%. Purva kopplatība 2441 ha (zāļu p. 1980 ha, pārejas 
p. 292 ha, sūnu p. 169 ha). Lielākais dziļums zālu un pārejas purvā 
3,50 m, sūnu p. 8,00 m; -vidējais — zāļu un pārejas purvā 130 m, 
sūnu p. 5,60 m. Zāļu un pārejas purva slāņojumā vidēji un labi sadal. 
koku-grīšļu kūdra; pārejas purva augšslāņos ari sfagnu kūdra. Sūnu 
purvā līdz 4,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
4,00—6,50 m labi sadal. grīšļu un vidēji, kā ari labi sadal. spilvu-
koku-sfagnu kūdra, 6,50—8,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-koku-
sfagnu un koku-grīšļu kūdra, kā ari kaļķains sapropelis. Purva pa­
matā māls un glīzds. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausu­
mam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas sūnu purva kūdras dod saus­
nes 42,5—88,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,30—3,96%. L m* dabīgi val­
gas zālu purva kūdras dod sausnes 120,0—172,0 kg. Minerālvielu 
sausnē 6,80—16,69%. Purvs pieder valstij, malas — privātīpašums. 
1930. g. rekognoscets. 
Kosuļpētes purvs Nr. 797, Mazsalacas virsmežn. Kirbēnu nov. 
(I iec), apm. 9 km no Kirbelu stacijas. Ar priedītēm apaudzis sūnu 
purvs. Ap purvu privātzemes. Apm. 0,5 km no purva W malas iet 
lielceļš uz Rūjienu. Purvs nav susināts. Odeņus varētu novadīt Ra-
rnatas upē. Odens daudzums purvā svārstās 90,80—95,88%. Līdz 2,00 m 
dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—4,00 m 
vidēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 4,00—4,75 m vidēji 
sadal. spilvu-sfagnu-hipnu kūdra. Pamatā smilts. Purva platība 
129 ha, lielākais dziļums 4,75 m, vidējais — 230 m. 1 ms dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 4,15—92,7 kg. Minerālvielu sausnē 1,95—5,47%. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Purvs pieder valstij, malas 
— privātīpašums. 1930. g. rekognoscets. 
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I p i ķ u p a g a s t s . 
Ipiķu purvs Nr. 796, Mazsalacas virsmežn. Kirbēnu nov. (I iec), 
apm. 4 km no Ipiķu stacijas. Ar priedītēm un priedēm apaudzis sūnu 
purvs. Apkārt purvam valsts mežs. Purvā ir daži aizauguši grāvji. 
Ūdeņus varētu novadīt Ramatas upē. Purva platība 34 ha, dziļums 
0,5 m. Slāņojumā vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu un spilvu-
sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Lobtn.u purvs Nr. 798, Mazsalacas virsmežn. Kirbēnu nov. (I iec). 
apm. 4 km no Kirbelu stacijas. Sunu purvs, vidū klajš, uz malām 
apaudzis ar priedītēm un priežu mežu. Ap purvu privātsaimniecību 
pļavas un ganības. Purva E malā Rūjienas-Ipiku dzelzceļš. Purvā 
ir vairāki aizauguši grāvji. Odeņus var novadīt Pestaves upē. Purva 
platība 51 ha, lielākais dziļums 2,00 m, vidējais — 1,20 m. Slāņojumā 
līdz 0,20 m maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 030—2,00 m labi 
sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra. Purva pamatā glīzds, vietām smilts. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1930. g. re­
kognoscets. 
J a u n b u r t n i e k u p a g a s t s . 
Saules purvs Nr. 433, Valmieras virsmežn. Valmieras nov. (I 
iec), apm. 7 km no Zilākalna stacijas. Sūnu purvs, vietām klajš, 
vietām pareti apaudzis ar priedītēm. Apkārt purvam mežs, tīrumi 
un ganības. Apm. 2 km no purva S gala iet Jaunburtnieku-Valmieras 
lielceļš. Purva S galā Zilūža ezers. Purvs nav susināts. Ūdeņus va­
rētu novadīt Zilūža ezerā, ūdens daudzums purvā vidēji 9230%, 
apakšslāņos 87,70%. Purva platība 51 ha, lielākais dziļums 4,00 m, 
vidējais — 2,60 ro. Līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra, 1,00—2,00 m vidēji sadal. koku-spilvu-sfagnu un labi sadal. 
spilvu-sfagnu-koku kūdra, 2,00—3,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku 
kūdra, 3,00—4,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra un saprope­
lis. Purva pamatā] smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausu­
mam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 74,0— 
—123,2 kg. Minerālvielu sausnē 2,10—4,75%. Purvs pieder valstij 
un privātsairnniecībām. 1929. g. rekognoscets. 
Zaķu purvs Nr. 432, Valmieras virsmežn. Valmieras nov. (! iec), 
apm. 7 km no Zilākalna stacijas. Zaķu purvs atrodas uz W no Sau­
les purva un tā SE stūris pieiet Zilūža ezeram. Sūnu purvs, vietām 
klajš, vietām apaudzis ar priedītēm, bet SE stūris apaudzis ar priežu 
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mežu. Purva N galu ietver šaura valsts meža josla, no pārējām pu­
sēm purvam pieiet tīrumi un ganības. Apm. 1 km no purva W malas 
iet Jaunburtnieku-MatīŠu lielceļš. Purvs nav susināts. Odeoi saplūst 
Zilūža ezerā un no turienes pa grāvi notek Briedēs upē. Ūdens dau­
dzums purvā svārstās no 88,00% (apakšslāņos) līdz 92,40%. Purva 
platība 49 ha, lielākais dziļums 3,75 m, vidējais — 2,00 m. Līdz 
0,75 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,75— 
—140 m vidēji sadal. koku-spilvu-sfagnu un labi sadal. spilvu-
sfagnu-koku kūdra, dziļāki — labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. 
Purva pamatā smilts, dažās vietās smilšains māls. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties. 1 m° dabīgi valgas kūdras dod sausnes 76,0— 
—120,0 kg. Minerālvielu sausnē 3,40— 4,20%. Purvs pieder valstij, 
malas — privātsaimniecībām. 1929. g. rekognoscets. 
J e ŗ u p a g a s t s . 
Ezergala purvs Nr. 811, Mazsalacas virsmežn. Rūjienas nov. 
(111 iec), klajš zālu purvs (tikko aizaudzis ezers). Apkārt purvam 
pa lielākai daļai priežu mežs. Gar purva N galu iet Oleru lielceļš. 
Purvs loti slapjš un nav susināts. Ūdeņus varētu novadīt Olas un 
Sedas upēs. Purva platība 84 ha, lielākais dziļums 3,25 m. Purvā 
ievērojams sapropela slānis, virs kura apm. 0,50 m bieza kūdras 
kārta. Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs radies, ūdeņiem aiz­
augot un sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs, bet malas privāt­
īpašums. 1930. g. rekognoscets. 
Meģites purvs Nr. 807, privātsaimniecības purvs. Sūnu, pārejas 
un zālu purvs. Sūnu purvs biezi apaudzis ar priedītēm, tā malās 
pārejas purva josliņa, bet SW malā izveidojies neliels, klajš zālu 
purvs. Ap purvu tīrumi un pļavas. Apm. 1 km no purva W malas 
iet Rūjienas lielceļš. Purvā vairāki aizauguši grāvji. Gar Megites 
mājām iet novadgrāvis, kas ūdeņus novada Rūjas upe. Odens dau­
dzums purvā vidēji 91,60%. Purva kopplatība 107 ha (sūnu p. 96 ha, 
zālu p. 11 ha), lielākais dziļums 2,50 m. Zālu purva daļā līdz 2,00 
m dziļumam labi sadal. hipnu-grišlu un koku-grīšlu kūdra, dziļāki 
sapropelis. Purva pamatā glīzds, bet pāris vietās sastaptas arī smil­
tis. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 
1930. g. rekognoscets. 
Milavas purvs Nr. 809, Mazsalacas virsmežn. Rūjienas nov. (III 
iec), apm. 10 km no Rūjienas. Sūnu purvs, pa lielākai daļai apaudzis 
ar priedītēm, tikai nedaudz vietās klajš. Apkārt purvam tīrumi. Gar 
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purva S galu iet Rūjienas lielceļš. Novadgrāvis purva ūdeņus ievada 
Rūjā. Odens daudzums purvā svārstās 92,50—93,70%, apakšslānī 
84,15%. Purva platība 62 ha, lielākais dziļums 4,00 m, vidējais — 
2,40 m. Līdz 1,50 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra, 1,50—3,00 m vīdēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 
3,00—4,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā 
smilts, tikai S galā glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 63,0—74,0 kg. Minerālvielu 
sausnē 1,80—3,00%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 
1930. g. rekognoscets. 
Meždibeņa purvs Nr. 416, Mazsalacas virsmežn. Rūjienas nov. 
( I I I iec), apm. 12 km no Rūjienas. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs, 
kura S galā uzaudzis pat priežu mežs. Apkārt purvam priežu mežs 
un pļavas. Apm. 1,5 km no purva E malas iet Rūjienas lielceļš. Purvā 
ir daži grāvji, kas ūdeņus novada Sedas upē. Odens daudzums purvā 
svārstās 90,56—9330%, apakšslāņos 86,57%. Purva platība 63 ha, 
lielākais dziļums 5,50 m, vidējais — 3,30 m. Līdz 1,00 m dziļumam 
maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—3,00 m vidēji sadal. 
koku-spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—530 m vidēji un labi sadal. koku-
hipnu-grīālu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, ūdeņiem aiz­
augot un sausumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 68,2—80,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,40—2,35%. Valsts 
purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Mucmuižus purvs Nr. 813, Mazsalacas virsmežn. Rūjienas nov. 
(III iec), apm. 9 km no Rūjienas. Ar priedītēm biezi apaudzis sūnu 
purvs. Apkārt purvam privātsaimniecību tīrumi un mežs. Purvā ir 
daži aizauguši grāvji. Odeņus var novadīt Olas upē. Odens daudzums 
dabīgi valgā purvā svārstās 92,50—96,00%. Purva platība 64 ha, 
lielākais dziļums 6,50 m, vidējais — 4,50 m. Līdz 0.50 m maz sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—2,50 m maz un Vidēji sadal. spilvu-sfagnu 
un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 2,50—5,50 m labi sadal. 
spilvu-koku-sfagnu kūdra, 5,50—6,50 m sapropelis. Purva pamatā 
smilts, dažās vietās glīzds. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot. 1 m3 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 39,7—76,0 kg. Minerālvielu sausnē 
2,75—4,40%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1930. g. 
rekognoscets. 
0(us pļavas purvs Nr. 808, privātīpašums, apm. 8 km no Rūjie­
nas. Zāļu un pārejas purvs. Zālu purvs klajš un aizņem masīva S 
daļu, pārejas purvs novietojies N daļā un apaudzis ar priedītēm un 
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bērziņiem apm. 3—4 m augstumā. Apm. 2 km no purva W malas 
iet Rūjienas lielceļš. Pa purva vidu tek Olas upe, kas ūdeņus no­
vada Rūjas upē. Odens daudzums purvā svārstās 85,75—87,15%. 
Purva kopplatība 97 ha {zāļu p. 68 ha, pārejas p. 29 ha), lielākais dzi­
ļums 7,50 m. Purva slāņojumā labi sadal. grīšļu un koku-grīšļu kūdra. 
Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvo­
joties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 140,0—145,0 kg. Mi­
nerālvielu sausnē 11,06—20,45%. 1930. g. rekognoscets. 
Skures parvs Nr. 806, Mazsalacas virsmežn. Rūjienas nov. (III 
iec), apm. 10 km no Rūjienas. Sūnu, zāļu un pārejas purvs. Sūnu 
purvs apaudzis ar priedītēm un vietām ar priežu mežu, pārejas purvā 
aug egļu un bērzu mežs. Zāļu purvs klajš un atrodas E un SE malā. 
Gar purva S galu iet Paipustu lielceļš. Apkārt purvam privātsaim­
niecību tīrumi un pļavas. Purvā ir vairāki aizauguši grāvji. Odeņi 
notek Rūjas upē. Odens daudzums purvā svārstās 90,50—92,50%. 
Purva kopplatība 118 ha (sūnu p. 84 ha, zāļu p. 28 ha, pārejas p. 6 
ha), lielākais dziļums 3,50 m, vidējais — 2,10 m. Sūnu purvā līdz 
0,50 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—3,50 
m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Pārejas purva joslā līdz 1,00 
m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra, 1,00—2,00 m vidēji un labi 
sadal. sfagnu-koku-spilvu-grīšlu kūdra, 2,00—3,50 m vidēji un labi 
sadal. hipnu-grīšlu kūdra. Zālu purvā labi sadal. grīšļu, hipnu-
grīš(u un koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā glīzds un smilts. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. Purvs pieder valstij un privātsaim­
niecībām. 1930. g. rekognoscets. 
Stirna purvs Nr. 812, Idus un Naukšēnu pag., Mazsalacas virs­
mežn. Rūjienas nov. (III iec), apm. 10 km no Rūjienas. Sūnu un 
zāļu purvs, starp tiem neliela pārejas purva josla. Zāļu purvs aiz­
ņem masīva N un vidus dalu, bet sūnu purvs — W malu un SE galu. 
Sūnu purvs vietām klajš, bet pa lielākai daļai apaudzis ar priedītēm. 
Pārejas purvā priedītes un bērziņi, bet SW stūrī pat priežu mežs. 
Zā[u purvs klajš. Apkārt purvam privātsaimniecību zemes — mežs, 
tīrumi un pļavas. Gar purva W malu iet Rūjienas lielceļš. Purvā ir 
vairāki aizauguši grāvji. Odens notek Olas un Sedas upēs. Odens 
daudzums sūnu purvā svārstās 91,90—95,50%, zālu purvā 85,40— 
—92,00%. Purva kopplatība 433 ha (sūnu p. 208 ha, zālu p. 225 ha), 
lielākais dziļums 4,75 m, vidējais — 230 m. Sūnu purvā līdz 1,00 m 
dziļumam maz un vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—4,75 
m vidēji sadal. spilvu-koku-sfagnu un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku 
to 
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kūdra. Zālu purvā līdz 2,00 m dziļumam vidēji un labi sadal. grīstu 
un koku-grīšlu kūdra, 2,00—3,00 m labi sadal. koku-grīšļu kūdra. 
Apakšslāņos vairākās vietās sapropelis. Purva pamatā smilts un 
glīzds. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvo­
joties. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1930. g. rekog­
noscets. 
Čakārņa purvs Nr. 810, privātīpašums. Klajš zālu purvs. Apkārt 
purvam mežs, W malā Rūjas upe. Gar purva E malu iet Rūjienas 
lielceļš. Cauri purvam tek Maigas upīte, kas ūdeņus ievada Rūjas 
upē. Purva platība 208 ha, dziļums 0,50 m. Slāņojumā labi sadal. 
grīšļu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pār­
purvojoties. 1930. g. rekognoscets. 
K a t v a r u p a g a s t s . 
Draužu purvs Nr. 840, Burtnieku virsmežn. Pociema nov. (III 
iec), apm. 12 km no Limbažiem. Ar purva priedītēm apaudzis sūnu 
purvs. Purvu no visām pusēm ietver jaukts mežs. Purvā ir daži 
aizauguši grāvji. Ūdeņi notek Braslas upē. Odens daudzums purvā 
svārstās 91,60—95,20%. Purva platība 71 ha, lielākais dziļums 5,00 
m, vidējais — 3,60 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—5,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu-
koku kūdra. Purva pamatā smilts, māls un glīzds. Purvs veidojies, 
ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 ma dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 48,5—83,5 kg. Minerālvielu sausnē 1,70—4,50%. 
Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1931. g. rekognoscets. 
K i e g e l u p a g a s t s . 
Dzelves purvs Nr. 438, Kiegelu un Vaidavas pag., Valmieras 
virsmežn. Jumurdas nov. (II iec), apm. 8,5 km no Zilākalna stacijas. 
Sūnu purvs, biezi apaudzis ar priedītēm un dažās vietās pat ar prie­
dēm, līdz 8 m augstām. Ap purvu mežs un privātsaimniecību zemes. 
Apm. 3 km no purva E malas iet Valmieras lielceļš. Purvs nav su­
sināts. Odeņus varētu aizvadīt purva Nr*. 437 grāvī. Odens dau­
dzums purvā svārstās 92,15—9380%. Purva platība 171 ha, lielā­
kais dziļums 6,00 m, vidējais — 3,50 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz 
un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—3,00 m maz sadal. spilvu-
sfagnu un vidēji sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—5,00 m vi-
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dēji sadal. koku-spilvu-sfagnu un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku 
kūdra, 5,00—6,00 m vidēji sadal. grišlu-hipnu un labi sadal. spilvu-
sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts, dažās vietās glīzds. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 ma dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 84,3—112,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,82—3,06%. 
Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Lietais purvs Nr. 436, Ķieģeļu un Mujānu pag., Valmieras virs­
mežn. Jumaras nov. (II iec), apm. 5 km no Zilākalna stacijas. Sūnu 
purvs, vietām klajš, vietām pareti, bet vietām loti biezi apaudzis ar 
priedītēm. Ap purvu mežs, tīrumi un ganības. Apm. 1,5 km no purva 
N gala iet Ainažu-Valmieras dzelzceļš. Purvs nav susināts. Odeņus 
varētu novadīt Briedēs upē. Odens daudzums dabīgi valgā purvā 
svārstās 92,00—9450%. Purva platība 258 ha, lielākais dziļums 8,50 
m, vidējais — 3,30 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra (dažās vietās pat līdz 2,50 m), 1,00—3,00 m maz un vidēji 
sadal. viršu-spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—8,50 m vidēji sadal. viršu-
spilvu-sfagnu un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pa­
matā smilts, pāris vietās sastapti arī māli. Purvs radies, sausu­
mam pārpurvojoties. 1 m1 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 50,5— 
84,7 kg. Minerālvielu sausnē 1,74—4,80%. Purvs pieder valstij un 
privātsaimniecībām. 1929. g. rekognoscets. 
Mucenieku purvs Nr. 439, Valmieras virsmežn. Jumaras nov. 
(II iec), apm. 10 km no Dauguļu stacijas. Zālu purvs, kura N galā 
izveidojies neliels sūnu purvs. Zālu purvs apaudzis ar bērziņiem, 
kārkliem un priedītēm, sūnu purvs — ar priedītēm. Ap purvu pļavas 
un mežs. Apm. 2 km no purva N gala iet Daibes lielceļš. Purvā vai­
rāki grāvji. Odens daudzums purvā svārstās 90,40—92,75%. Purva 
kopplatība 135 ha (zālu p. 113 ha, sūnu p. 22 ha), lielākais dziļums 
6,00 m, vidējais 3,40 m. Zālu purvā līdz 1,50 m dziļumam vidēji un 
labi sadal. koku-hipnu-grīšlu kūdra, 1,50—6,00 m labi sadal. koku-
hipnu-grīšlu kūdra un apakšslāņos sapropelis. Purva pamatā smilts 
un dažās vietās glīzds. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sau­
sumam pārpurvojoties. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
73,2—97.5 kg. Minerālvielu sausnē 7,75—9,50%. Purvs pieder valstij 
un privātsaimniecībām. 1929. g. rekognoscets. 
Teteŗkatna purvs Nr. 437, Kiegelu un Vaidavas pag., Valmieras 
virsmežn. Jumaras nov. (II iec), apm. 8 km no Zilākalna stacijas. 
Zāļu purvs, vietām apaudzis ar bērziņiem un eglītēm, vietām ar 
jauktu mežu. Apkārt purvam privātsaimniecību zemes — mežs, 
10* 
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tīrumi, ganības un pļavas. Apm. 2 km no purva N gala iet Daibes 
lielceļš. Purvā rakti vairāki grāvji. Odeņus var novadīt Briedēs 
upē. Odens daudzums purvā svārstās 89,35—90,70%. Purva platība 
579 ha, lielākais dziļums 3,00 m. Līdz 1,00 m vidēji un labi sadal. 
koku-grīšlu kūdra, 1,00—3,00 m labi sadal. koku-grīš[u kūdra. Purva 
pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 94,5—104,0 kg. Minerālvielu sausnē 
6,90—10,80%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1929. g. 
rekognoscets. 
K o c ē n u p a g a s t s . 
Lielais purvs Nr. 440, Valmieras virsmežn. Jumaras nov. (II iec), 
apm. 7 km no Valmieras. Sūnu purvs, pabiezi apaudzis ar priedī­
tēm, vidus daļā klajš. Apkārt purvam valsts mežs, tikai W malā 
privātsaimniecību zemes. Apm. 1 km no purva E malas iet Val­
mieras lielceļš. Purvā ir vairāki aizauguši grāvji. Purva ūdeņus 
var novadīt Vaidavas ezerā. Odens daudzums purvā svārstās 
92,70—94,15%. Purva platība 196 ha, lielākais dziļums 4,75 m, vidē­
jais — 2,50 m. Līdz 1,50 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra (dažās vietās tikai līdz 0,50 m), 1,50—4,50 m vidēji sadal. 
viršu-spilvu-sfagnu un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra, 4,50— 
—4,75 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu-hipnu kūdra. Purva pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 58,5—73,5 kg. Minerālvielu sausnē 0,87—2,86%. 
Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Zemnieku purvs Nr. 441, Valmieras virsmežn. Jumaras nov. 
(II lec), 11.—14., 18.—21. un 30. kv.; 6 km no Lodes stacijas. Ar 
priedītēm biezi apaudzis sūnu purvs. Ap purvu privātsaimniecību 
zemes un valsts mežs. Gar purva E malu iet Valmieras lielceļš. Pur­
vā ir vairāki aizauguši grāvji. Purva ūdeņus varētu novadīt Gaujā. 
Purva platība 167 ha, lielākais dziļums 3,00 m. Līdz 1,00 m dziļu­
mam maz sadal. spilvu-sfagnu un vidēji sadal. viršu-spilvu-sfagnu 
kūdra, 1,00—2,00 m vidēji sadal. viršu-spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—• 
—3,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1929. g. rekog­
noscets. 
Ķ o ņ u p a g a s t s . 
Raudavas purvs Nr. 799, Mazsalacas virsmežn. Rūjienas un Kir­
bēnu nov. (III un I iec), apm. 9 km no Rūjienas. Zālu purvs, vietām 
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klajš, vietām apaudzis ar bērziuiem. Ap purvu privātsaimniecību 
zemes — pļavas un tīrumi. Apm. 0,5 km no purva W malas iet Rū­
jienas lielceļš. Purvā ir vairāki aizauguši grāvji. Pa purvu tek Rau­
davas upīte, kas ietek Rūjā. Odens daudzums purvā svārstās 86,00— 
89,50%. Purva platība 163 ha, lielākais dziļums 5,75 m, vidējais — 
130 m. Slāņojumā vidēji un labi sadal. hipnu-grīšļu, koku-grīšlu un 
grīšļu-koku kūdra. Purva pamatā smilts, dažās vietās glīzds. Purvs 
veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m s dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 1053—141,0 kg. Minerālvielu sausnē 
11,65—20,50%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1930. g. 
rekognoscets. 
Plikša parvs Nr. 800, Mazsalacas virsmežn. Rūjienas nov. (III 
iec), apm. 6 km no Rūjienas. Zāļu purvs, kura E malā izveidojies 
ar priedītēm apaudzis neliels pārejas purviņš. Zālu purvs vietām 
klajš,' vietām apaudzis ar bērziņiem un kārkliem, bet N daļā apau­
dzis ar lapu koku mežu. Apkārt purvam valsts un privātsaimnie­
cību zemes. Gar purva W malu iet Rūjienas-Ipiķu dzelzceļš. Purvā 
ir vairāki aizauguši grāvji. Odeņus var novadīt 0,5 km attālajā Sa-
prašas upē. Odens daudzums purvā svārstās 90,55—91,50%. Purva 
kopplatība 90 ha (zālu p. 84 ha, pārejas p. 6 ha), lielākais dziļums 
3,00 m. Līdz 1,75 m dziļumam vidēji un labi sadal. koku-grīšļu un 
hipnu-grīšlu kūdra, 1,75—3,00 m kaļķains sapropelis. Purva pamatā 
glīzds un smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam 
pārpurvojoties. 1 m1 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 113,6—126,0 
kg. Minerālvielu sausnē 7,40—15,60%. Purvs pieder valstij un pri­
vātsaimniecībām. 1930. g. rekognoscets. 
Tilika-Tēceņu purvs Nr. 805, Ķoņu, Rūjienas un Naukšēnu pag., 
Mazsalacas virsmežn. Rūjienas nov. (III iec) , apm. 4 km no Rūjie­
nas. Zālu purvs, kura W malā izveidojies robains pārejas purvs. 
Zālu purvs pa lielākai daļai klajš, bet vietām apaudzis ar priedītēm, 
bērziņiem un kārkliem. Pārejas purvs biezi apaudzis ar bērziņiem 
un priedītēm. Apkārt purvam privātsaimniecību pļavas un tīrumi. 
Gar purva N galu iet Rūjienas lielceļš, bet gar S galu Valkas-Rūjīe-
nas dzelzceļš. Purvā ir vairāki grāvji, kas ūdeņus novada Rūjas 
upē. Odens daudzums purvā svārstās 83,20—92,30%. Purva kop­
platība 630 ha (zāļu p. 511 ha, pārejas p. 119 ha), lielākais dziļums 
5,50 m, vidējais — 2,60 m. Purva slāņojumā līdz 4,00 m dziļumam 
vidēji un labi sadal. koku-grīšlu un hipnu-grīšlu kūdra, 4,00—5,50 m 
kaļķains sapropelis. Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs veido-
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jies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m 3 dabīgi val­
gas kūdras dod sausnes 88,0—110,0 kg. Minerālvielu sausnē 5,50— 
—11,75%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1930. g. re­
kognoscets. 
L i m b a ž u p a g a s t s . 
Igates purvs Nr. 836, Rīgas pilsētas Limbažu mežn., apm. 6 km 
no Limbažiem. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. Purva W pusē 
tirumi, no citām pusēm to apņem Rīgas pilsētas mežs. Gar purva 
E malu iet Limbažu lielceļš. Purvā grāvju nav. Kritums uz Dūņ-
ezeru. Odens daudzums purvā svārstās 91,40—92,15%. Purva pla­
tība 97 ha, lielākais dziļums 1,75 m. Līdz 0,50 m dziļumam vāji 
sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—1,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-
sfagnu-koku-kūdra, 1,00—1,75 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku 
kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un 
sausumam pārpurvojoties. 1 ms dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
79,0—87,3 kg. Minerālvielu sausnē 2,28—3,50%. Purvs pieder val­
stij un privātsaimniecībām. 1930. g. rekognoscets. 
Lielais parvs Nr. 835, Limbažu un Viļķenes pag., Rīgas pilsētas 
Limbažu mežn., apm. 3 km no Katriņas. Sūnu purvs, vietām klajš, 
vietām apaudzis ar priedītēm un bērziņiem. Purvs vietām akačains 
un S galā salains. Ap purvu tīrumi un ganības, tikai S galā Rīgas 
pilsētas mežs. Gar purva N un E malu iet Katriņas-Limbažu liel­
ceļš. Purva ūdeņus var novadīt uz Dūņezeru; S galā labs kritums 
un grāvis uz Cimelu ezeru. Ūdens daudzums purvā svārstās 92,50— 
—95,35%. Purva platība 480 ha, lielākais dziļums 8,50 m, vidējais — 
2,50 m. Purva centrālajā da(ā līdz 2,50 m maz sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra, 2,50—4,00 m pamaz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
4,00—8,50 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva 
pamatā smilts un smilšains māls. Purvs radies, sausumam pārpurvo­
joties. 1 mJ dabīgi valgas kūdras dod sausnes 62,3—81,0 kg. Mine­
rālvielu sausnē 1,25—4,40%. Purvs pieder Rīgas pilsētai. 1931. g. 
rekognoscets. 
Preiļu purvs Nr. 843, Rīgas pilsētas mežn. Limbažu nov., apm. 
2 km no Limbažiem. Sūnu purvs, vietām klajš, vietām apaudzis ar 
priedītēm. Ap purvu Rīgas pilsētas meži un privātsaimniecību ze­
mes. Gar purva W un S malu iet Limbažu-Umurgas lielceļš. Purva 
ūdeņus var novadīt Dūņezerā. Odens daudzums purvā svārstās 
92,60—96,00%, apakšslāņos ap 85,50%. Purva platība 214 ha, lielā-
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kais dziļums 3,00 m. Līdz 1,50 m maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra, 1,50—3,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Seklākās 
vietās labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra sākas gandrīz no pa­
šiem virsējiem slāņiem. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausu­
mam pārpurvojoties. 1 mJ dabīgi valgas kūdras dod sausnes 40,7— 
—100,0 kg. Minerālvielu sausnē 2,00—3,05%. Purvs pieder Rīgas 
pilsētai un privātsaimniecībām. 1931. g. rekognoscets. 
Pauku parvs Nr. 844, Rīgas pilsētas Limbažu mežn., apm. 3 km 
no Limbažiem. Klajš sūnu purvs, tikai S gals apaudzis ar priežu 
mežu. Gar purvu iet Rīgas-Limbažu lielceļš. Purva ūdeņus var no­
vadīt Lielā vai Lādes ezerā. Odens daudzums purvā svārstās 92,30— 
—95,50%, apakšslāņos 8590—86,50%. Purva platība 128 ha, lielā­
kais dziļums 8,00 m, vidējais — 2,50 m. Līdz 0,50 m vidēji un labi 
sadal. sfagnu kūdra, 0,50—2,50 m maz, vidēji un labi sadal. sfagnu 
un spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
46,0—77,0 kg, apakšslāņos līdz 140,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,00— 
—3,15%. Purvs pieder Rīgas pilsētai. 1931. g. rekognoscets. 
L o d e s p a g a s t s . 
Akmeņgravas parvs Nr. 804, Mazsalacas virsmežn. Kirbēnu nov. 
(I iec), apm. 5 km no Kirbelu stacijas. Sūnu purvs, apaudzis ar prie­
dītēm un priežu mežu. Apkārt purvam valsts mežs. Apm. 1 km no 
purva S malas iet Arakstes lielceļš. Purvā izrakti daži grāvji, kaš 
ūdeņus novada Arakstes ezerā. Purva platība 21 ha, lielākais dziļums 
2,50 m, vidējais — 2,20 m. Līdz 1,50 m dziļumam maz un vidēji 
sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,50—2,50 m labi sadal. spilvu-sfagnu-
koku kūdra. Purva pamatā glīzds un smilts. Purvs radies, sausu­
mam pārpurvojoties. Odens daudzums purvā svārstās 86,70— 
—8997%. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 100,5—133,7 kg. 
Minerālvielu sausnē 2,44—235%. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Bērzulāna parvs Nr. 802, Mazsalacas virsmežn. Kirbēnu nov. 
(I iec). apm. 6 km no Ipiķu stacijas; Klajš, izdedzis sūnu purvs, 
pie kura S malas piekļaujas neliela zālu purva josla. Purvs atrodas 
pie pašas Igaunijas robežas, un to ietver privātsaimniecību zemes. 
Purvs nav susināts. Vienīgais grāvis rakts pa valsts un privātzemju 
robežu. Odens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 92,00—95,20%. 
Līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra. 
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1,00—2,00 m maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu un labi sadal. spilvu-
sfagnu-koku kūdra, 2,00—3,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku-
kūdra, 3,00—3,50 m labi sadal. sfagnu-koku-grishi kūdra. Zālu purvā 
vidēji un labi sadal. grīšļu un koku-grīšļu kūdra. Purva pamatā 
smilts, S galā (zāļu p.) glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojo­
ties un ūdeņiem aizaugot. Purva kopplatība 37 ha (sūnu p. 33 ha, 
zālu p. 4 ha), lielākais dziļums 3.5u m, vidējais — 1,60 m. 1 m* da­
bīgi valgas kūdras dod sausnes 48,3—83,0 kg. Minerālvielu sausnē 
3,29—8,60%. Valsts purvs, tikai tā malas privātīpašums. 1930. g. 
rekognoscets. 
Klajais purvs Nr. 801, Mazsalacas virsmežn. Kirbēnu nov. (I iec.), 
apm. 5 km no Ipiķu stacijas. Sūnu purvs, lielākā daļā klajš, tikai uz 
malām apaudzis ar priedītēm un priežu mežu. Latvijai pieder tikai 
dala purva, jo tas turpinās Igaunijā. Ap purvu pļavas, ganības un 
mežs. Grāvju purvā nav. Cdeņi virzās uz Igaunijas pusi. Ūdens 
daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 90,53—9450%. Purva pla­
tība 19 ha, lielākais dziļums 3,50 m, vidējais — 2,10 m. Līdz 1,00 m 
dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—3,00 m 
vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—3,50 m sapropelis. 
Purva pamatā glīzds un smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot 
un sausumam pārpurvojoties. Minerālvielu kūdras sausnē 2,20 
—5,30%. Purvs pieder valstij, malas — privātīpašums. 1930. g. rekog­
noscets. 
Lucas purvs Nr. 803, Mazsalacas virsmežn. Kirbēnu nov. (I iec), 
apm. 6 km no Kirbelu stacijas. Purvu šķērso Latvijas-Igaunijas ro­
beža. Ar priedītēm, vietām arī bērziņiem, apaudzis sūnu purvs. Ap 
purvu ganības un tīrumi. Purvs nav susināts. Ūdeni plūst uz Igau­
niju. Ūdens daudzums purvā svārstās 82,00—9\£2%. Purva'pla­
tība 36 ha, lielākais dziļums 4,50 m, vidējais — 2,00 m. Līdz 2,00 m 
dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—4,00 m labi 
sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra, 4,00—4,50 m labi sadal. koku-grīšlu 
kūdra. Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs radies, sausumam pār­
purvojoties. Valsts purvs. 1930. g rekognoscets. 
M a z s a l a c a s p a g a s t s . 
Saklaura purvs Nr. 789, Mazsalacas virsmežn. Mazsalacas nov. 
(IV iec), apm. 16 km no Mazsalacas, uz Latvijas-Igaunijas robežas. 
Lieknains un akačains sūnu purvs, pa lielākai daļai klajš, bet vietām 
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apaudzis ari ar priedītēm. S un SW malā izveidojusies ar priedītēm 
un bērziņiem apaugusi pārejas purva josla. Purvā vairāki ezeriņi, 
sevišķi N daļā. Purva NW gals iestiepjas Igaunijā. Apkārt purvam 
valsts mežs un privātsaimniecību zemes. Apm. 2 km no purva S 
gala iet Mazsalacas lielceļš. Puns nav susināts. Purva ūdeņus var 
novadīt Salacas upē pa Pigeles upi. Odens daudzums dabīgi valgā 
purvā svārstās 92,25—94,85%. Purva kopplatība 2261 ha (sūnu p. 
1991 ha, pārejas p. 270 ha), lielākais dziļums 7,00 m, vidējais — 
3,80 ra. Purva vidus daļā līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-
sfagnu kūdra (vairāk uz purva malām jau virsslāņos vidēji sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra), 1,00—3,00 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
3,00—5,00 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu un labi sadal. spilvu-sfagnu-
koku kūdra, 5,00—7,00 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu un labi sadal. 
spilvu-sfagnu-koku, kā ari koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā smilts 
un glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m' dabīgi val­
gas kūdras dod sausnes 52,2—94,7 kg. Minerālvielu sausnē 1,30— 
—3,90%. Purvs pieder valstij, malas — privātīpašums. 1930. g. re­
kognoscets. 
Pēces parvs Nr. 790, Mazsalacas virsmežn. Mazsalacas nov. (IV 
iec), apm. 9 km no Mazsalacas. Sūnu purvs, pa lielākai tiesai klajš, 
bet vietām ari apaudzis ar priedītēm. Purvs kādreiz dedzis. Apkārt 
privātsaimniecību zemes — ganības un mežs. Apm. 1 km no purva 
N gala iet Staiceles lielceļš. Agrākos laikos purvā izrakti vairāki 
grāvji. Kritums uz Salacas upi. Ūdens daudzums purvā svārstās 
92,90—9330%. Purva platība 55 ha, lielākais dziļums 2,00 m. Slā­
ņojumā maz sadal. spilvu-sfagnu, vidēji un labi sadal. koku-spilvu-
sfagnu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pār­
purvojoties. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 65,0—70,2 kg. 
Minerālvielu sausnē 1,70—2,80%. Purvs pieder valstij, bet S mala 
— privātīpašums. 1930. g. rekognoscets. 
M u j ā n u p a g a s t s . 
Mujānu (Lielais) parvs Nr. 435, Mujānu, Dauguļu, Dikļu un Ķie­
ģeļu pag., Valmieras un Burtnieku virsmežn. Jumaras, Augstrozes 
un Ozolu nov. (II un IV iec), 16 km uz VV no Valmieras. Tuvākā 
stacija Dauguļi uz WS no purva. Purvs veidojies Briedēs upes pār­
plūstošā ielejā. Saplūst vienā masīvā ar upes N krastā atrodošos 
Gaiķu purvu (434); robeža ar Gaiķu purvu pa Briedēs upi un 
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Valmieras-Dīklu lielceļu. Gar purva S galu Valmieras-Ainažu dzelz­
ceļa līnija. S un SW malas robežo mežs un pļavas, E malu — saim­
niecību tīrumi. Purva centrālā da[a sūneklis, apaudzis ar retām un sī­
kām priedītēm. Klajo zālu purvu rajonu gar Briedēs upi un Valmie-
ras-Diklu zemes cehi izmanto kā pļavas. Pārejas purvs apaudzis ar 
jauktu mežu. Purvs, atskaitot NE malu, nav susināts, un nosusinā­
šana atkarīga no Briedēs upes ūdens līmeņiem. Ūdens daudzums da­
bīgi valgā purvā vidēji 94,7%. Celmainība maza; lielākā — 0,4% 
W un S malās. Purva platība 1660 ha (sūnu p. 191 ha, pārejas — 
259 ha un zālu p. 1210 ha). Vidējais dziļums zālu un pārejas purvā 
3,00 m, lielākais — 3,75 m; sūnu purva vid. dziļums 5,60 m, lielākais 
— 8,00 m. Sūnu purva centrālajā daļā līdz 5,00 m dziļumam maz 
sadal. sfagnu kūdra, 5,00—6,00 m vidēji un labi sadal. koku-sfagnu, 
6,00—8,00 m labi sadal. sfagnu-hipnu-koku-grišļu kūdra. Seklākās 
sūnekļa vietās līdz 1,50 m dziļumam maz sadal. sfagnu kūdra, 1,50— 
—2,00 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu un dziļāk par 2,00 m labi sadal. 
koku-grīšlu kūdra. Pārejas purvā līdz 1,00 m vidēji sadal. sfagnu-
koku-grišļu, koku-grīšlu un grišlu-koku kūdra, 1,00—3,75 m vidēji un 
labi sadal. koku-grīšļu kūdra. Zālu purvā līdz 1,00 m dziļumam vidēji 
sadal. hipnu-grīšlu un labi sadal. koku-grīšlu, 2,50—3,75 m labi sadal. 
koku-grīšlu kūdra un sapropelis. Purva pamatā smilts un glīzds. 1 m1 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes: sūnu purvā vidēji 53,2 kg, zālu 
un pārejas — 91,3—102,0 kg. Minerālvielu daudzums sausnē: sūnu 
purvā vidēji 1,42 (augšējās kārtās) — 5,81% (apakšējās kārtās); 
zāļu un pārejas purvā 9,32—10,29%. Purvs ir valsts un privātsaim­
niecību īpašums. Rekognoscets 1929. gadā. 1936. un 1937. g. Mežu 
dep-ts pētījis purvu 7.—16„ 18. un 19. kv. Purva 17. kv. un S gala 
pētīšanas darbus veicis Zemes bagātību pētīšanas institūts 1940. g. 
N a b e s p a g a s t s . 
Nozaru purvs Nr. 746, Bīriņu virsmežn. Vidrižu nov. (V iec), 
apm. 2 km no Igates. Zālu purvs, kura vidus pārejas un sūnu purvs. 
Zālu purvs apaudzis ar kārkliem un priežu mežu. Ari pārejas purvā 
aug priežu mežs, bet sūnu purvā — nelielas priedītes. Apkārt pur­
vam privātsaimniecību zemes. 1 km no purva E malas iet Limbažu-
Rīgas lielceļš. Purvā ir vairāki aizauguši grāvji. Purva ūdeņus var 
novadīt uz Lādes ezeru un pa upīti caur Igates muižu, ūdens dau­
dzums purvā svārstās 85,64—88,15%. Purva kopplatība 52 ha (zālu 
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p. 40 ha, sūnu p. 6 ha, pārejas p. 6 ha), lietākais dziļums 5,00 m, vi­
dējais — 230 m. Līdz 3,00 m dziļumam vidēji un labi sadal. koku-
grīšlu kūdra, 3,00—5,00 m labi sadal. koku-grīšlu kūdra. Pārejas 
purva virsējos slāņos līdz 7,00 m dziļumam vidēji un labi sadal. 
sfagnu-koku-grīšļu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, 
ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas 
zālu purva kūdras dod sausnes 120,0—147,2 kg. Minerālvielu sausnē 
83—935%. Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Pelņu purvs Nr. 747, Bīriņu virsmežn. Vidrižu (V iec.) un Na-
bes-Stienes nov., apm. 5 km no Nabes. Sūnu purvs, vidus daļā klajš, 
uz malām apaudzis ar priedītēm. Purvs vietām dedzis. Apkārt pur­
vam valsts mežs un privātsaimniecību zemes. 1,5 km no purva W 
malas iet Limbažu-Rīgas lielceļš. Purvs nav susināts, tikai purva mā­
lāji īr daži aizauguši grāvji. Purva ūdeņus varētu novadīt Juglas 
upē. Odens daudzums purvā svārstās 83,5—88,6%, apakšslāņos 
88,50%. Purva platība 141 ha, lielākais dziļums 6,50 m, vidējais — 
3,70 m. Līdz 1,50 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
1.50—3,50 m maz un vidēji sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 3,50— 
—6,50 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pa­
matā smilts un smilšains māls. Purvs radies, sausumam pārpurvo­
joties. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 85,2—88,3 kg. Mine­
rālvielu sausnē 0,98—155%. Purvs pieder valstij, malas-privātīpa-
šums. 1929. g. rekognoscets. 
Tīrais purvs Nr. 745, Nabes un Vidrižu pag., Bīriņu virsmežn. 
Vidrižu nov. (V iec), apm. 3 km no Nabes. Sūnu purvs, vidū klajš, 
uz malām apaudzis ar priedītēm. Apkārt purvam privātsaimniecību 
zemes, tikai N galā lapu koku mežs (šaura josliņa). 2 km no purva 
E malas iet Rīgas-Limbažu lielceļš. Purvs nav susināts, izņemot to 
datu, kur rakti pakaiši. Purva ūdeņus varētu novadīt Lādes ezerā. 
Odens daudzums purvā svārstās 91,80—95,20%. Purva platība 94 ha, 
lielākais dziļums 3,00 m, vidējais — 2,00 m. Līdz 1,00 m dziļumam 
maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m maz sadal. spilvu-
sfagnu un vidēji sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra, 2,00—2,75 m vidēji 
sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,75—3,00 m labi sadal. sfagnu-hipnu-
skostu kūdra. Purva pamatā smilts un vietām māls. Purvs veidojies, 
ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 mJ dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 47,8—82,7 kg. Minerālvielu sausnē 1,85—2,50%. 
Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
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N a u k š ē n u p a g a s t s . 
Pirites purvs Nr. 412, Mazsalacas virsmežn. Naukšēnu nov. (V 
iec), apm. 4,5 km no Piksāru stacijas. Sūnu purvs, vidēji biezi ap­
audzis ar priedītēm. Apkārt purvam valsts mežs. Purva SE stūrī 
Pirites ezeriņš. Purva malās vairāki aizauguši grāvji. Odeņus va­
rētu novadīt Pirites ezerā. Odens daudzums purvā svārstās 93,80— 
—94,93%. Purva platība 52 ha, lielākais dziļums 2,50 m. Līdz 1,50 
m maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 130—2,50 m maz un vidēji sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam 
pārpurvojoties. 1 ms dabīgi valgas kūdras dod sausnes 51,0—62.2 kg. 
Minerālvielu sausnē 1,65—3,56%. Valsts purvs. 1929. g. rekognos­
cets. 
Saliņas purvs Nr. 413, Valmieras virsmežn. Rencēnu nov. (V 
iec), apm. 10 km no Naukšēnu stacijas. Sūnu purvs, vidēji biezi ap­
audzis ar priedītēm. Apkārt purvam privātsaimniecību zemes — 
pļavas, ganības un mežs. Pāri purvam iet lielceļš uz Nurmu muižu. 
Purva malās vairāki aizauguši grāvji. Odeņus varētu novadīt Sedas 
upē. Odens daudzums purvā svārstās 93,57—95,30%, apakšslāņos 
— 89,10—89,95%. Purva platība 116 ha, lielākais dziļums 4,50 m, 
vidējais — 2,60 m. Līdz 0,75 m maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
0,75—4,50 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,50—2,50 m vidēji 
sadal. spilvu-sfagnu un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 2,50— 
—3,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra, 3,00—4,50 m labi sa­
dal. grīšlu-sfagnu-spilvu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 47,7—109,5 kg. Minerālvielu sausnē 1,50—5,85%. Valsts 
purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Sarkansalas parvs Nr. 414, Valmieras virsmežn. Rencēnu nov. 
(V iec), apm. 7 km no Naukšēnu stacijas. Sūnu purvs, kura N da|ā, 
no Ziguru ezera sākot, izveidojies zālu purvs. Sūnu purvs apaudzis 
ar priedītēm un dažās vietās pat priežu mežu. Arī zālu purvs apau­
dzis ar bērziņiem, priedītēm, eglītēm un kārkliem; dažās vietās 
purvā jaukts mežs. Apkārt privātsaimniecību zemes — mežs, tīrumi 
un ganības. Gar purva SE malu iet lielceļš uz Nurmu muižu. Purvā 
ir vairāki grāvji. Odeņus var novadīt Sedas upē. Odens daudzums 
sūnu purvā svārstās 9055—95,50%. Purva kopplatība 243 ha (sūnu 
p. 220 ha, zāļu p. 23 ha), lielākais dziļums 7,00 m, vidējais — 3,10 m. 
Līdz 2,00 m dziļumam sūnu purvā maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
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2.00—4,00 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu un labi sadal. spilvu-sfagnu-
koku kūdra, 4,00—7,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku un koku-
hipnu-grīš[u kūdra līdz ar sapropeli. Zālu purvā vidēji un labi 
sadal. koku-grīšlu kūdra; apakšslānī sapropelis. Purva pamatā 
glīzds un smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam 
pārpurvojoties. 1 m1 dabīgi valgas sūnu purva kūdras dod sausnes 
45,0—97,5 kg. Minerālvielu sausnē 1,12—3,40%. Purvs pieder valstij, 
bet malas — privātīpašums. 1929. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 415, Valmieras virsmežn. Rencēnu nov. (V iec), apm. 
10 km no Naukšēnu stacijas. Ar priedītēm biezi apaudzis sūnu purvs. 
Apkārt purvam mežs, tīrumi un ganības. Gar purva N galu iet 
Nurmu muižas lielceļš. Purva malās izrakti vairāki robežgrāvji. 
Odeņus var novadīt Sedas upē. Purva platība 90 ha, lielākais dzi­
ļums 6,50 m, vidējais — 4,40 m. Līdz 2,00 m dzijumam maz sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—4,00 m vidēji un maz sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra, 4,00—6,50 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu un labi sadal. spilvu-
sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam 
pārpurvojoties. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1929. g. 
rekognoscets. 
O z o l u p a g a s t s . 
Dzelves purvs Nr. 829, Burtnieku virsmežn. Pociema nov. (III 
iec) , apm. 2 km no Ozolu stacijas. Akačains, ar vēl neaizaugušiem 
ezeriem, slapjš sūnu purvs, reti apaudzis ar purva priedītēm. Apkārt 
purvam privātsaimniecību tīrumi un ganības. Purva S pusē iet Lim­
bažu lielceļš. Purvs loti slapjš un nosusināšana grūta, jo purvu no 
visām pusēm ierobežo kalni. Odens daudzums dabīgi valgā purvā 
svārstās 92,50—96,60%. Purva platība 113 ha, lielākais dziļums 
8,50 m, vidējais — 5,70 m. Līdz 3,50 m dzijumam maz sadal. spilvu-
sfagnu kūdra, 3,50—5,00 m maz, vidēji un labi sadal. spilvu-koku-
sfagnu kūdra, 5,00—7,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 7,00— 
—8,50 m labi sadal. spilvu-šeuchceriju-sfagnu kūdra un sapropelis. 
Purva pamatā smilts, māls un mālaina smilts. Purvs veidojies, ūde­
ņiem aizaugot. 1 m1 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 35,0—76,2 kg. 
Minerālvielu sausnē 1,20—4,45%. Valsts purvs. 1931. g. rekognos­
cets. 
Tēvgāršas purvs Nr. 831, Burtnieku virsmežn. Ozolu nov. (II 
iec), apm. 6 km no Ozolu stacijas. Sūnu, zālu un pārejas purvs. 
Sūnu purvs aizņem masīva E daļu, zālu purvs W malui pārejas purvs 
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atrodas starp abiem pirmajiem. Sūnu purvs vietām klajš, bet pa lielā­
kai tiesai apaudzis ar purva priedītēm. Zāļu purvā aug reti bērziņi. 
Purva W malā lapu koku mežs, citur pie purva pienāk pļavas un 
lauki. Gar puna N galu iet Vilzēnu-Puikules lielceļš. Purvā grāvju 
nav, tikai purva malās daži aizauguši grāvji. Kritums uz Iģes upi. 
Odens daudzums purvā svārstās 91,60—95,50%. Purva kopplatība 
306 ha (sūnu p. 188 ha, zālu p. 108 ha, pārejas p. 10 ha), lielākais 
dziļums 8,00 m, vidējais — 3,50 m. Sūnu purvā līdz 3,00 m dziļu­
mam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—6,00 m vidēji un labi 
sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 6,00—8,00 m labi sadal. sfagnu-
niedŗu-grīš[u kūdra un sapropelis. Zāļu purva vidēji un labi sadal. 
niedru-grišlu un koku-grīšļu kūdra. Purva pamatā māls un smilts. 
Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot. 1 m3 dabīgi valgas sunu purva 
kūdras dod sausnes 42,5—95,2 kg. Minerālvielu sausnē 1,10—5,15%. 
Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1931. g. rekognoscets. 
P ā l e s p a g a s t s . 
Dāvida purvs Nr. 832, Burtnieku virsmežn. Ārciema nov. (I iec) , 
apm. 3 km no Ārciema stacijas. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. 
Purva W malā valsts lapu koku mežs, bet citās malās privātsaimnie­
cību tīrumi un ganības. 1 3 km no punya S gala iet Arciema-Puikules 
lielceļš. Purvā kādreiz bijis plašs grāvju tīkls, bet tagad grāvji aiz­
auguši. Kritums uz S — Ārciema ezeru — un W pusi. Ūdens dau­
dzums purvā svārstās 92,00—95,20%, apakšslānī 84,45—8930%. 
Purva platība 117 ha, lielākais dziļums 330 m, vidējais — 130 m. 
Līdz 1,75 m dziļumam vāji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,75—3,50 m 
vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts, 
glīzds un mālaina smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 47,0—81,0 kg. Minerālvielu 
sausnē 234—4,50%. Valsts purvs, tikai tā S gals — privātīpašums. 
1931. g. rekognoscets. 
Niedru purvs Nr. 755, Pāles, Salacas un Svētciema pag.. Burt­
nieku un Vecsalacas virsmežn. Ārciema un Vecsalacas nov. (I iec) , 
apm. 4 km no Pāles stacijas. Lieknains un akačains sūnu purvs, 
vietām klajš, bet pa lielākai tiesai apaudzis ar priedītēm. Apkārt 
purvam valsts mežs un privātsaimniecību zemes. Purva vidus daļā 
no N puses dziļi iespiežas minerālzemes mēle, pa kuru, kā arī purva 
seklāko vidus daļu pāri purvam iet Valmieras-Ainažu dzelzceļš. 
Valmieras apriņķis. 150 
Purvs nav susināts. Ūdeņus no purva S gala varētu novadīt Svētupe, 
bet no N gala Korges upē. Ūdens daudzums dabīgi valgā purvā svār­
stās 93,70—96,00%. Purva platība 704 ha, lielākais dziļums 5,50 m, 
vidējais — 2,10 m. Līdz'2,00 m dziļumam maz sadal. sfagnu un 
spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—4,00 m vidēji sadal. koku-spilvu-sfagnu 
kūdra, 4,00—5,50 m vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra. 
Vairāk uz purva malām maz sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdras 
slānis nesniedzas dziļāk par 03 m. Purva pamatā smilts, dažās vie­
tās glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi val­
gas kūdras dod sausnes 53,3—34,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,30— 
—3,50%. Valsts purvs, tikai nedaudz privātīpašumā. 1930. g. rekog-
noscēJs. 
Lielais purvs Nr. 754, Pāles un Svētciema pag.. Burtnieku virs­
mežn. Ārciema nov. (I iec.), apm. 6 km no Pāles stacijas. Lieknains 
un akačains sūnu purvs, vietām klajš, bet pa lielākai daļai apaudzis 
ar priedītēm. Apkārt purvam valsts mežs. 2 km no purva N gala 
iet Pāles lielceļš. Purvā ir vairāki aizauguši grāvji. Ūdeņus no purva 
N gala var novadīt Svētupe, bet no S gala — Ārupītē. Ūdens dau­
dzums purvā svārstās 94,00—96,50%. Purva platība 573 ha, lielā­
kais dziļums 3,00 m, vidējais — 1,50 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz 
sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—3,00 m vidēji un labi 
sadal. spilvu-sfagnu un koku-spilvu-sfagnu kūdra. Uz purva malām 
jau virsslānos sastop vidēji un labi sadalījušos koku-spilvu-sfagnu 
kūdru. Purva pamatā smilts un dažās vietās arī glīzds. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
34,5—603 kg. Minerālvielu sausnē 1,20—2,15%. Valsts purvs. 
1930. g. rekognoscets. 
lobu purvs Nr. 833, Burtnieku virsmežn. Ārciema nov. (I iec), 
apm. 5 km no Ārciema stacijas. Sūnu purvs, vietām klajš, bet pa 
lielākai daļai apaudzis ar purva priedītēm. Purva vV pusē valsts 
lapu koku mežs, citās malās privātsaimniecību pļavas un ganības. 
2 3 km no purva S malas iet Arciema-Puikules lielceļš. Purvā ir aiz­
audzis grāvis. Kritums uz W pusi. Ūdens daudzums purvā svārstās 
91,90—94,10%, apakšslāņos 8830%. Purva platība 65 ha, lielākais 
dziļums 4,25 m, vidējais — 2,20 m. Līdz 2,00 m dziļumam vāji sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra, 2,00— 4,25 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu-
koku kūdra. Purva pamatā smilts, vietām ortšteins. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. Purvs pieder valstij, tikai tā E dala pri­
vātīpašums. 1931. g. rekognoscets. 
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P o c i e m a p a g a s t s . 
Paneļa purvs Nr. 841, Burtnieku virsmežn. Pociema nov. (III 
iec), apm. 7 km no Umurgas. Gandrīz klajš sūnu purvs. Ap purvu 
privātsaimniecību meži, tīrumi un pļavas. Purvā grāvju nav. Kritums 
uz VV — uz Braslas upes pusi. Odens daudzums purvā ap 95,20%. 
Purva platība 32 ha, lielākais dziļums 4,75 m, vidējais — 3,00 m. 
Līdz 2,50 m dzijumam maz sadal. spilvu-siagnu kūdra, 2,50—4,75 m 
vidēji sadal. spilvu-sfagnu, labi sadal. spilvu-sfagnu-koku un koku-
grīšļu-hipnu kūdra. Purva pamatā smilts un māls. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties. 1 ms dabīgi valgas kūdras dod sausnes 47,0— 
—50,0 kg. Minerālvielu sausnē 2,00—2,50%. Purvs pieder valstij un 
privātsaimniecībām. 1931. g. rekognoscets. 
Metnezera purvs Nr. 838, Burtnieku virsmežn. Pociema nov. (III 
iec), apm. 13 km no Limbažiem. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. 
Purva vidū Melnezers. Ap purvu privātsaimniecību pļavas un lauki. 
Gar purvu iet Limbažu-Pociema lielceļš. Purvā izrakts vesels grāvju 
tīkls, kas ūdeņus novada Melnezerā. Odens daudzums purvā svār­
stās 9230—95,80%, apakšslāņos 84,45—88,70%. Purva platība 110 
ha, lielākais dziļums 5,50 m, vidējais — 3,60 m. Līdz 1,00 m dziļu­
mam maz un vidēji sadal. sfagnu kūdra (dažās vietās līdz 3,00 m), 
1,00—3,50 m vidēji un labi sadal. koku-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku 
kūdra. Pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 iri1 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 43,0—77,0 kg. Minerālvielu sausnē 
0,80—3,12%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1931. g. 
rekognoscets. 
Zvīguru purvs Nr. 839, Burtnieku virsmežn. Pociema nov. (III 
iec), apm. 9 km no Ozolu stacijas. Sūnu purvs, vietām klajš, vietām 
apaudzis ar priedītēm. Ap purvu privātsaimniecību meži, tīrumi un 
ganības. Gar purva N galu iet Pociema lielceļš. Purvā grāvju nav. 
Kritums uz SW. Sevišķi slapja purva S mala, kur sākas Braslas 
upīte. Odens daudzums purvā svārstās 92,00—94,90%. Purva platība 
133 ha, lielākais dziļums 8,00 m, vidējais — 4,60 m. Purva centrālajā 
daļā līdz 4,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra 
(vairāk uz purva malām labi sadal. kūdru sastop jau virsslānī), 
4,00—8,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra un apakš-
kārtā sapropelis. Purva pamatā māls un tikai dažās vietās smilts. 
Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 
1 m1 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 50,8—85,5 kg. Minerālvielu 
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sausnē 130—1,50%, bet vairāk uz purva malām 3,00—5,10%. Purvs 
pieder valstij un privātsaimniecībām. 1931. g. rekognoscets. 
P u i k u l e s p a g a s t s . 
Puiķeles purvs Nr. 820, Burtnieku virsmežn. Pociema nov. (III 
iec) , apm. 3 km no Puikules stacijas. Sūnu purvs, kura S galā zālu 
un pārejas purva josla. Sūnu purvs biezi apaudzis ar priedītēm, 
purva vidū ezers. Pārejas purva josla apaugusi ar priedēm, bēr­
ziem un eglēm. Zālu purvs vietām klajš, vietām ar krūmiem apau­
dzis. W un S malā purvam pieskaras privātsaimniecību zemes, no 
citām pusēm purvu ietver valsts mežs. 0,5 km no purva W malas iet 
Puikules lielceļš. Vispār purvs nav susināts, ir tikai daži grāvji 
purva SE malā. Odeņus var novadīt Iges upē. Odens daudzums 
purvā svārstās 91,00—95,40%, apakšslānī 89,90%. Purva kopplatība 
479 ba (sūnu p. 405 ha, zāļu p. 68 ba, pārejas p. 6 ba), lielākais dzi­
ļums 8,00 m, vidējais — 3,70 m. Līdz 1,00 m maz sadal. sfagnu un 
spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—6,50 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu 
un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 6,50—8,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu-
koku kūdra un sapropelis. Zāļu purvā labi sadal. koku-grīšlu 
kūdra. Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs veidojies, ūdeņiem 
aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m' dabīgi valgas sūnupurva 
kūdras dod sausnes 42,5—92,2 kg. Minerālvielu sausnē 1,65—3,50%. 
Purvs pieder valstij, tikai tā VV mala — privātīpašums. 1930. g. re­
kognoscets. 
Purvs Nr. 821, Burtnieku virsmežn. Pociema nov. (III iec), 13. 
kv., apm. 4 km no Ozolu stacijas. Ar krūmiem apaudzis zāļu purvs. 
Apkārt purvam valsts un privātsaimniecību pļavas. 2 km no purva 
SW malas iet Puikules-Ozolu lielceļš. Purvs nav susināts. Ūdeņus 
varētu novadīt Iges upē. Odens daudzums purvā svārstās 89,20— 
—91,15%. Purva platība 31 ha, lielākais dzijums 2,50 m. Līdz 0,50 m 
dziļumam vidēji sadal. grīšļu kūdra, 0,50—2,00 m labi sadal. koku-
grīšlu kūdra, 2,00—2,50 m sapropelis un labi sadal. hipnu kūdra ar 
grīšļu piemaisījumu. Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
90,0—109,7 kg. Minerālvielu sausnē 7,76—10,43%. Valsts purvs. 
1930. g. rekognoscets. 
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R o z ē n u p a g a s t s . 
Babita parvs Nr. 785, Rozēnu un Alojas pag., Ainažu virsmežn. 
Limšenu nov. (ĪV iec), 8 km no Staiceles stacijas. Akačains un liek­
nains sūnu purvs, vietām vidus daļā klajš, bet pa lielākai daļai ap­
audzis ar priedītēm. Ap purvu privātsaimniecību zemes. Gar purva 
S-galu iet Alojas lielceļš. Purvs nav susināts, tikai gar N malu iet 
grāvis ar kritumu uz Iges upi. No purva VV malas ūdeņus var no­
vadīt pa upīti, kas ietek Salacā pie Vīķiem. No E malas ūdeņus var 
novadīt Iges upē. Odens daudzums purvā svārstās 95,00—96,15%. 
Purva platība 433 ba, lielākais dziļums 6,00 m, vidējais — 2,70 m. 
Purva centrā līdz 2,00 m dziļumam maz sadal. sfagnu kūdra (tālāk 
no purva vidus jau līdz 0,50 m sastop vidēji sadal. spilvu-sfagnu 
kūdru), 2,00—5,00 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 5,00—6,00 m 
labi sadal. spilvu-sfagnu-koku un koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā 
glīzds un vietām arī smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
1 m" dabīgi valgas kūdras dod sausnes 38,7—50,0 kg. Minerālvielu 
sausnē 1,37—2,40%. Valsts purvs, bet malas — privātīpašums. 
1930. g. rekognoscets. 
Jānīšu parvs Nr. 782, Ainažu virsmežn. Limšēnu nov. (P/ iec), 
4 km no Staiceles stacijas. No N uz S gari izstiepts sūnu purvs; 
pa lielākai daļai apaudzis ar priedītēm, bet ir ari klajas vietas. Purvs 
lieknains un akačains. Apkārt purvam privātsaimniecību zemes. Gar 
purva W malu iet Staiceles lielceļš. Purvs nav susināts. Ūdeņus var 
novadīt Salacas upē. Ūdens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 
92,40—94,50%. Purva platība 450 ha, lielākais dziļums 6,00 m, vi­
dējais — 3,40 m. Purva centrālajā daļā līdz 3,00 m dziļumam maz 
un pavāji sadal. spilvu-sfagnu kūdra (tālāk no centrālās purva daļas 
jau no 0,50 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra), 3,00—5,00 m vidēji 
sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 5,00—6,00 m vidēji un labi sadal. 
koku-spilvu-sfagnu kūdra. Purva pamatā smilts un dažās vietās 
smilšains māls. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m 1 da­
bīgi valgas kūdras dod sausnes 55,0—89,0 kg. Minerālvielu sausnē 
1,50—530%. Valstij pieder purva N dala, bet purva S dala un ma­
las N da[ā — privātīpašumā. 1930. g. rekognoscets. 
Kammas purvs Nr. 775, Ainažu virsmežn. Rozēnu nov. (II iec), 
apm. 5 km no Rozēniem. Akačains un lieknains sūnu purvs uz Igau­
nijas robežas. Vidus dala klaja, bet malas apaugušas ar priedītēm. 
Apkārt purvam pa lielākai daļai valsts mežs, 0,5 km no purva E 
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malas iet Rozēnu cetš. Purvs nav susināts. Odenus var novadīt S 
virzienā. Ūdens daudzums dabīgi valgā kūdrā svārstās 94,70— 
—95,70%. Purva platība 266 ha, lielākais dziļums 4,00 m, vidējais — 
2,10 m. Līdz 030 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
0,50—3,00 m maz sadal. sfagnu, vidēji un labi sadal. spilvu-koku-
sfagnu kūdra, 3,00—4,00 m labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra. 
Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 43,0—53,5 kg. Minerālvielu sausnē 
133—3,60%. Purvs pieder valstij, tikai purva S gals — privātīpa­
šums. 1930. g. rekognoscets. 
Koddai purvs Nr. 778, Ainažu virsmežn. Limšēnu nov. (LV iec), 
uz Igaunijas robežas. Akačains un lieknains sūnu purvs, vietām 
klajš, vietām apaudzis ar priedītēm. Purva NE daļā — Koddai 
(Sokas) ezers. Purva N gals turpinās Igaunijā. W malā purvu no­
robežo valsts mežs, S un E malā — privātsaimniecību zemes. 1 km 
no purva W malas iet Rozēnu lielceļš. Purvs nav susināts. Odeņus 
no purva S un E gala var novadīt uz Līvupi, no purva N daļas ūdeņi 
dodas Igaunijas virzienā. Odens daudzums dabīgi valgā purva svār­
stās 93,10—94,75%. Purva platība 1249 ha, lielākais dziļums 6,00 m, 
vidējais — 4,40 m. Purva centrā līdz 3,00 m dziļumam maz sadal. 
sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—5,00 m vidēji sadal. spilvu-
sfagnu kūdra, 5,00—6,00 m vidēji un labi sadal. sfagnu-koku-grišlu 
un spilvu-sfagnu-koku kūdra. Uz purva malām — līdz 2,00 m vidēji 
sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—5,50 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu 
un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts, da­
žās vietās glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m1 da­
bīgi valgas kūdras dod sausnes 53,3—69,0 kg. Minerālvielu sausnē 
1,15—2,75%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1930. g. 
rekognoscets. 
Koddai purvs Nr. 779, Ainažu virsmežn. Limšēnu nov. (IV iec), 
15 km no Staiceles, uz Igaunijas robežas. Sūnu purvs, apaudzis 
dažādā biezība ar priedītēm. Purva N un W malā Igaunija, 
S un E malā — valsts mežs. Pāri purvam iet lielceļš uz Rozēniem. 
Purvs nav susināts. Grāvis rakts pa Latvijas-Igaunijas robežu. 
Odens daudzums purvā svārstās 9336—95,54%. Purva platība 211 
ha, lielākais dziļums 2,50 m. Līdz 0,50 m dziļumam maz sadal. 
stagnu kūdra (dažās vietās jau purva virsslāņos vidēji sadal. spilvu-
sfagnu kūdra), 0,50—2,00 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu un labi sadal. 
spilvu-sfagnu-koku kūdra, 2,00—2,50 m sapropelis. Purva pamatā 
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smilts un glīzds. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam 
pārpurvojoties. 1 ms dabīgi valgas kūdras dod sausnes 45,0—64,7 kg. 
Minerālvielu sausnē 4,70—10,35%. Valsts purvs. 1930. g. rekog­
noscets. 
Lielpurvs Nr. 758, Rozēnu un Salacas pag., Ainažu un Vecsala­
cas virsmežn. Rozēnu nov. (II iec.) un Vecsalacas nov. (I iec), apm. 
5 km no Staiceles. Akačains un lieknains sūnu purvs. Vidus da|a 
klaja, uz malām purvs apaudzis ar priedītēm. Apkārt purvam valsts 
zemes, tikai N un E malās tam pieskaras privātsaimniecības. 'Gar 
purva E malu iet lielceļš. Purvs nav susināts, tikai apkārt tam sa-
rakti vairāki grāvji. Odeņus var novadīt no purva S gala uz Kor-
ģes upīti, bet no N gala uz Salacu. Odens daudzums purvā svārstās 
92,35—95,00%. Purva platība 780 ba, lielākais dziļums 5,50 m, vidē­
jais — 2,50 m. Līdz 3,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-
sfagnu kūdra, 3,00—4,00 m vīdēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu 
un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 4,00—5,50 m labi sadal. spilvu-sfagnu-
koku kūdra un sapropelis. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties. 1 ma dabīgi valgas kūdras dod sausnes 50,2— 
—88,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,45—2,60%. Valsts purvs. 1930. g. 
rekognoscets. 
Raupes purvs Nr. 776, Ainažu virsmežn. Rozēnu nov. (II iec), 
apm. 4 km no Rozēniem. Lieknains sūnu purvs, pa, lielākai tiesai 
klajš, bet ar priedītēm sevišķi apaugusi purva S dala. Apkārt pur­
vam valsts mežs un privātsaimniecību zemes. 2 km no purva S gala 
iet Rozēnu lielceļš. Purvs nav susināts. Odeņus varētu novadīt Sa­
lacas upē. Odens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 92,60— 
—95,50%. Purva platība 419 ha, lielākais dziļums 8,00 m, vidējais 
— 3,00 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra, 2,00—4,00 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 4,00—6,00 m 
vidēji sadal. spilvu-sfagnu un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. 
Purva pamatā smilts un dažās vietās glīzds. Purvs veidojies, ūde­
ņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m s dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 45,0—82,7 kg. Minerālvielu sausnē 1,30—5,30%. 
Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Ridas purvs Nr. 777, Rozēnu un Mazsalacas pag., Ainažu virs­
mežn. Limšēnu nov. (IV iec), 12 km no Staiceles. Sūnu purvs, ar 
nelielu pārejas purva joslu. Sūnu purvs vidus daļā klajš, uz malām 
apaudzis ar priedītēm. Pārejas purvā aug priežu mežs. Purva W 
un N malās valsts mežs, citur — privātsaimniecību zemes. 1 km no 
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purva S gala iet Staiceles lielceļš. Purvs nav susināts. Odeuus var 
ievadīt Salaca un Līvupē. Odens daudzums dabīgi valgā purvā svār­
stās 92,70—95,10%, apakšslāņos 88,50%. Purva platība 596 ha, lie­
lākais dziļums 5,50 m, vidējais — 2,60 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz 
sadal. sfagnu kūdra, 1,00—3,50 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
3,50—5,00 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu un labi sadal. spilvu-sfagnu-
koku kūdra, 5,00—5,50 m labi sadal. koku-grīšlu kūdra. Purva pa­
matā smilts un glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 iri' 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 42,0—73,5 kg. Minerālvielu sausnē 
1,50—4,60%. Valsts purvs, bet E mala — privātīpašums. 1930. g. 
rekognoscets. 
Ogu purvs Nr. 780, Ainažu virsmežn. Limšēnu nov. (IV iec), 
apm. 8 km no Staiceles. Sūnu purvs, pabiezi apaudzis ar priedītēm. 
Apkārt purvam valsts mežs un privātzemes. Apm. 1 km no W ma­
las iet Staiceles lielceļš. Purvs nav susināts. Odeņus var novadīt 
Salacas upē. Purva platība 211 ha, lielākais dziļums 0,75 m. Līdz 
0,30 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu un sfagnu kūdra, 0,30— 
—0,75 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku 
kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Vīksnas purvs Nr. 783, Ainažu virsmežn. Rozēnu nov. (II iec), 
apm. 5 km no Staiceles. Sūnu purvs, vietām klajš, vietām pareti ap­
audzis ar priedītēm. Apkārt purvam valsts mežs un privātsaimnie­
cību zemes. Gar purva S galu iet Staiceles lielceļš. Purvs nav su­
sināts. Odeņus var novadīt Salacas upē. Purva platība 27 ha, lie­
lākais dziļums 1,25 m. Līdz 0,20 m maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
0,20—1,25 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu un labi sadal. spilvu-koku-
sfagnu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pār­
purvojoties. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Vilku purvs Nr. 781, Ainažu virsmežn. Rozēnu un Limšēnu nov. 
(II un IV iec), apm. 7 km no Staiceles. Sūnu purvs, kura N un S 
malās izveidojies neliels pārejas purviņš. Sūnu purva vidus dala 
klaja, uz malām purvs apaudzis ar priedītēm un vietām pat priežu 
mežu. Pārejas purvā aug priedes un bērzi. Apkārt purvam valsts 
mežs. 1 km no SE malas iet Rozēnu lielceļš. Purvs nav susināts. 
Purva malā un pa 97. un 98. kv. stigu rakti grāvji. Kritums uz Sa­
lacas upi. Odens daudzums purvā svārstās 92,80—95,00%. Purva 
kopplatība 292 ha (sūnu p. 229 ha, pārejas p. 63 ha), lielākais dzi­
ļums 3,50 m, vidējais — 2,00 m. Līdz 0,50 m dziļumam maz sadal. 
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sfagnu kūdra, 0,50—2,00 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00— 
—3,50 m labi sadal. koku-spllvu-grišlu-sfagnu kūdra. Pārejas purvā 
līdz 1,00 m vidēji sadal. sfagnu-grīšļu kūdra, dziļākos slāņos labi 
sadal. koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, 
ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 53,5—-76,5 kg. Minerālvielu sausnē 1,95—8,30%. 
Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Ziediņu purvs Nr. 786, Ainažu virsmežn. Limšēnu nov. (IV iec), 
apm. 5 km no Staiceles. Ar priedītēm biezi apaudzis sūnu purvs 
veidošanās stadijā. Apkārt purvam valsts mežs un privātsaimniecību 
zemes. 0,5 km no purva VV malas iet Alojas lielceļš. Purvs nav su­
sināts. Odeņus varētu novadīt pa upīti, kas pie Vikiem ietek Salacā. 
Purva slāņojumā labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pla­
tība 47 ha, lielākais dziļums 0,35 m. Purva pamatā smilts. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1930. g. rekognos­
cets. 
S a l a c a s p a g a s t s . 
Lotkina purvs Nr. 761, Vecsalacas virsmežn. Vecsalacas nov. 
(1 iec), 5 km no Zonepes stacijas. Ar lielām priedēm biezi apaudzis 
sūnu purvs. Apkārt purvam valsts mežs. 2 km no purva N gala iet 
Staiceles lielceļš. Purvs susināts. Odeņus var novadīt S virzienā, 
uz Staiceles papīra fabrikas kanāli. Ūdens daudzums purvā svār­
stās 86,10 (virsslāņos) — 90,15%. Purva platība 30 ha, lielākais dzi­
ļums 130 m. Purva slāņojumā vidēji sadal. spilvu-koku-sfagnu 
un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m 3 dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 98,7—140,0 kg. Minerālvielu sausnē 380—5,70%. Valsts 
purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Priediņu purvs Nr. 750, Vecsalacas virsmežn. Vecsalacas nov. 
(I iec), 2,5 km no Zonepes stacijas. Sūnu purvs, kura S malā iz­
veidojies neliels pārejas purvs. Kā sūnu, tā arī pārejas purvs biezi 
apaudzis ar 2—5 m augstām priedītēm. Apkārt purvam valsts mežs, 
tikai S galā privātsaimniecību zemes. 2,5 km no purva W malas iet 
Valmieras-Ainažu dzelzceļš. Purvs nav susināts. Ūdeņus no purva 
N gala varētu novadīt uz kanāli, bet no S gala uz Korģes upi. Purva 
kopplatība 84 ha (sūnu p. 69 ha, pārejas p. 15 ha), lielākais dziļums 
1,00 m. Sūnu purvā līdz 0,50 m maz un vidēji sadalījusies spilvu-
sfagnu kūdra, 0,50—1,00 m labi sadalījusies spilvu-koku-sfagnu 
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kūdra. Pārejas purvā līdz 0,50 m dziļumam vidēji sadalījusies 
sfagnu-grīšlu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, sausu­
mam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Rismeža purvs Nr. 763, Vecsalacas virsmežn. Vecsalacas nov. 
(I iec.), 3 km no Lagastes stacijas. Lieknains un akačains sūnu 
purvs, apaudzis ar retām priedītēm, bet dažās vietās ar priedēm 
līdz 7 m augstām. Purva E pusē valsts mežs, no pārējām pusēm ar 
purvu saskaras privātsaimniecību zemes. Purvs nav susināts. Odens 
daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 93,40—94,10%. Purva platība 
126 ha, lielākais dziļums 3,25 m, vidējais 2,00 m. Līdz 1,00 m dziļu­
mam maz sadalījusies sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—230 m 
vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 230—3,25 m labi sadalījusies 
spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausu­
mam pārpurvojoties. 1 mJ dabīgi valgas kūdras dod sausnes 59,5— 
66,2 kg. Minerālvielu sausnē 1,30—4,75%. Valsts purvs. 1930. g. 
rekognoscets. 
Skates purvs Nr. 764, Vecsalacas virsmežn. Vecsalacas nov. 
(1 iec), 5 km no Lagastes stacijas. Gari izstiepts sūnu purvs, kura 
vidus daļā zāļu purva josla, bet tās abos galos pārejas purva slok­
snes. Sūnu purvs biezi apaudzis ar priedītēm un vietām ar retu priežu 
mežu. Zā(u purvs klajš, bet pārejas purvs biezi apaudzis ar priedēm, 
bērziem un kārkliem. Apkārt purvam valsts mežs. 2 km no purva 
N gala iet Staiceles-Ainažu lielceļš. Purvs nav susināts. Odeņus var 
novadīt Salacas upē. Odens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 
89,50—93,00%. Purva kopplatība 92 ha (sūnu p. 70 ha, zālu p. 10 
ha, pārejas p. 12 ha), lielākais dziļums 6,75 m, vidējais — 2,00 m. 
Līdz 0,50 m maz un vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 0,50— 
—5,00 m vidēji un labi sadalījusies spilvu-sfagnu-koku kūdra, 5,00— 
—6,75 m sapropelis. Pārejas purva virsslānī līdz 0,50 m dziļumam 
vīdēji sadalījusies sfagnu-spilvu-grišlu kūdra. Purva pamatā smilts, 
dažās vietās glīzds. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam 
pārpurvojoties. 1 ma dabīgi valgas kūdras dod sausnes 703—97,7 
kg. Minerālvielu sausnē 3,08—7.80%. Valsts purvs. 1930. g. rekog­
noscets. 
Vadmalas purvs Nr. 762, Vecsalacas virsmežn. Vecsalacas nov. 
(I iec), 4,5 km no Zonepes stacijas. Sūnu purvs, pabiezi apaudzis ar 
priedītēm, dažās vietās paretas priedes līdz 10 m augstas. Apkārt 
purvam valsts mežs. 2 km no purva VV malas iet Valmieras-Ainažu 
dzelzceļš. Purvs nav susināts. Visapkārt purvam sarakti grāvji. 
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Odeņus varētu novadīt uz Korges un Noriņu upīti. Odens daudzums 
purvā svārstās no 85,80% (apakšslāņos) līdz 96,00%. Purva platība 
96 ha, lielākais dziļums 2,00 m. Līdz 0,50 m dziļumam maz sadalī­
jusies sfagnu kūdra, 0,50—2,00 m vidēji un labi sadalījusies spilvu-
sfagnu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pār­
purvojoties. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Purvs JVr. 765, Vecsalacas virsmežn. Vecsalacas nov. (I iec.), 
38.—40. ky., 3 km no Lagastes stacijas. Ar priedītēm biezi apaudzis 
sūnu purvs. Apkārt purvam valsts mežs, tikai N galā purvs saska­
ras ar privātsaimniecību mežu. 2 km no purva N gala iet Valmieras-
Ainažu dzelzceļš. Pa purvu iet viens novads, kas ūdeņus aizvada 
Salacas upē. Purva platība 61 ha, lielākais dziļums 1,00 m. Līdz 
0,50 m dziļumam maz un vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 
0,50—1,00 m labi sadalījusies spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pa­
matā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
1930. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 766, Vecsalacas virsmežn. Vecsalacas nov. (I iec), 35., 
43., 44. kv., 4 km no Lagastes stacijas. Ar priedītēm biezi apaudzis 
sūnu purvs. Apkārt purvam valsts mežs. 1 km no purva VV malas 
iet Salacgrīvas lielceļš. Pa purva vidu (kvartālstigu) iet grāvis, 
tāpat grāvis iet gar purva N galu, kas ūdeņus novada Salacas upē. 
Purva platība 27 ha, lielākais dziļums 0,50 m. Slāņojumā vidēji un 
labi sadalījusies spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1930. g. re­
kognoscets. 
Purvs Nr. 757, Salacas un Svētciema pag., Vecsalacas virsmežn. 
(II iec), 31., 32. un 36. kv., 7 km no Pāles. Ar priedītēm biezi apau­
dzis sūnu purvs, kas slaidi izstiepies no NE uz S\V. Apkārt purvam 
valsts mežs, tikai N galā pieiet privātsaimniecību zemes. 1 km no 
purva N malas iet Pāles lielceļš. Purvs nav susināts. Odeņus varētu 
novadīt KullīŠu upītē un Primmas ezerā. 1 ms dabīgi valgas zāļu 
purva kūdras dod sausnes 88,9—121,5 kg. Minerālvielu sausnē 
7,30—11,50%. 1 m' dabīgi valgas sūnu purva kūdras dod sausnes 
45,5—66,1 kg. Minerālvielu sausnē 0,90—4,85%. Odens daudzums 
purvā: apakšslāņos 85,80%, virsslāņos 94,30%. Purva platība 64 ha, 
lielākais dziļums 1,50 m. Līdz 0,25 m maz sadalījusies sfagnu un 
spilvu-sfagnu kūdra, 035—1,25 m vidēji un labi sadalījusies spilvu-
sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausu-
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mam pārpurvojoties. Minerālvielu kūdras sausne 4,00—6,65%. 
Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
S ē ļ u p a g a s t s . 
Veckatēļu purvs Nr. 793, Mazsalacas virsmežn. Mazsalacas nov. 
(IV iec.), apm. 10 km no Rūjienas. Sūnu purvs, pa lielākai da|ai 
klajš, uz malām apaudzis ar priedītēm, sevišķi purva W malā. Purva 
E un S malā privātsaimniecību zemes, citur ap purvu valsts mežs. 
0,3 km no purva S gala iet Mazsalacas lielceļš. Purvs nav susināts. 
Kritums uz Kloķu upi. Odens daudzums dabīgi valgā purvā svār­
stās 9035-93,70%. Purva platība 83 ha, lielākais dziļums 530 m, 
vidējais — 3,40 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz sadalījusies sfagnu 
un spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—2,50 m vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu 
kūdra, 2,50—5,50 m vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu un labi sadalī­
jusies spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs ra­
dies, sausumam pārpurvojoties. 1 m5 dabīgi valgas kūdras dod saus­
nes 63,0—99;0 kg. Minerālvielu sausnē 1,25—2,00%. Valsts purvs, 
tikai purva E mala — privātīpašums. 1930. g. rekognoscets. 
S k a ņ k a l n e s ( S k u l b e r ģ u ) pagas t s . 
Mežmuižas purvs Nr. 788, Mazsalacas virsmežn. Skulberģu nov. 
(II iec), apm. 5 km no Mazsalacas. Akačains un lieknains sūnu 
purvs, apaudzis ar priedītēm, dažās vietās pat ar priežu mežu. Ap­
kārt purvam valsts mežs un privātsaimniecību zemes. Gar purva S 
un Vv* malu iet lielceļš uz Mazsalacu. Purvs nav susināts. Odeņus 
var novadīt Salacas upē. Ūdens daudzums dabīgi valgā purvā svār­
stās 94,80—95,70%, apakšslāņos 90,00—92,30%. Purva platība 157 
ha, lielākais dziļums 7,00 m, vidējais — 4.30 m. Līdz 2,00 m dziļu­
mam maz sadalījusies sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—4,50 m 
vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu, 4,50—6,50 m vidēji sadalījusies 
spilvu-sfagnu un labi sadalījusies koku-spilvu-sfagnu-kūdra, 6,50— 
—7,00 m bipnu kūdra un sapropelis. Purva pamatā smilts, vietām 
glīzds. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvo­
joties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 43,0—74,3 kg. Mine­
rālvielu sausnē 1,45—3,20%. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Sūnēnu purvs Nr. 787, Mazsalacas virsmežn. Skulberģu nov. (II 
iec), apm. 8 km no Mazsalacas. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs, 
vietām pat ar priežu mežu. Apkārt purvam valsts mežs, tikai E malā 
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privātsaimniecību zemes. 2 km no purva VV malas iet Alojas liel­
ceļš. Purvs nav susināts. Ūdeņus var novadīt Iges upē. Ūdens dau­
dzums dabīgi valgā purvā svārstās 95,30—96,40%, apakšslāņos 
9220%. Purva platība 198 ha, lielākais dziļums 5,50 m, vidējais •— 
3,50 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz sadalījusies sfagnu kūdra, 2,00— 
—4,50 m vidēji sadalījusies koku-spilvu-sfagnu kūdra, 4,50—5,50 m 
labi sadalījusies spilvu-sfagnu-koku un koku-grīšļu kūdra. Purva 
pamatā smilts un glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
1 m1 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 40,5—48,0 kg. Minerālvielu 
sausnē 230—3,60%. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
S v ē t c i e m a p a g a s t s . 
Niedrāja parvs Nr. 756, Vecsalacas virsmežn. Svētciema nov. 
(II iec), 6 km no Pāles. Ar priedītēm biezi apaudzis sūnu purvs. 
Apkārt purvam valsts mežs, tikai N un E malās privātsaimniecību 
zemes. 1 km no purva E malas iet Pāles lielceļš. Purvā ir daži aiz­
augoši grāvji. Odeņus varētu novadīt Primmas ezerā. Purva pla­
tība 53 ha, lielākais dziļums 1,10 m. Līdz 0,50 m dziļumam maz 
un vīdēji sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—1,10 m labi sadalī­
jusies spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
T ū j a s ( V e c m u i ž a s ) p a g a s t s . 
Vecmutžas parvs Nr. 750, Vecsalacas virsmežn. Kirbižu nov. <IH 
iec), 17 km no Limbažiem. Sūnu purvs, kura E, W un S malās iz­
veidojušās nelielas pārejas un zāļu purvu joslas. Sūnu purvs biezi 
apaudzis ar priedītēm un vietām pat ar priežu mežu. Pārejas purvā 
aug jaukts mežs, bet zālu purvs apaudzis ar krūmiem. Apkārt pur­
vam valsts mežs, tikai E malā privātsaimniecību zemes. Purvs nav 
susināts. Ūdeņus no purva N gala varētu novadīt Kurliņu upē, bet 
no S gala — Zaķu upē. Ūdens daudzums dabīgi valgā purvā svār­
stās 88,55—92,45%. Purva kopplatība 100 ha (sūnu p. 85 ha, zāļu 
p. 4 ha, pārejas p. 11 ha), lielākais dziļums 3,00 m, vidējais — 1,80 m. 
Līdz 0,30 m dziļumam maz sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 0,30— 
—1,50 m vidēji sadalījusies koku-spilvu-sfagnu un labi sadalījusies 
spilvu-sfagnu-koku kūdra, 1,50—2,00 m labi sadalījusies spilvu-
sfagnu-koku un koku-grīšlu kūdra, 2,00—2,50 m labi sadalījusies 
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spilvu-sfagnu-koku un koku grīšļu kūdra, 2,50—3,00 m sapropelis. 
Zālu purvā labi sadalījusies koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā smilts. 
Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m1* 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 75,8—114,5 kg. Minerālvielu sausnē 
3,15—6,10%. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
U m u r g a s p a g a s t s . 
Briežsalas purvs Nr. 846, Umurgas un Vainižu pag., Burtnieku 
virsmežn. Augstrozes nov. (IV iec), 13 km no Limbažiem. Sūnu 
purvs. Vietām pareti apaudzis ar priedītēm, vietām klajš, bet dažās 
vietās aug pat priežu mežs. Sūnu purva W malai piekļaujas privāt­
saimniecību zālu purvs. Purvā atrodas 4 ezeri, kuru platība svārstās 
1—5 ha. Purva SE malu ierobežo valsts mežs, no citām pusēm pri­
vātsaimniecību zemes. Apm. 0,25 km no purva iet Ruckas-Lāces liel­
ceļš. Purvā ir daži veci novadgrāvjī, pa kuriem purva NE daļas 
ūdeņus var novadīt uz Braslas upi, S gala ūdeņus uz Sāruma ezeru. 
No purva ezeriem pa veciem novadgrāvjiem ūdeņus var novadīt uz 
Braslas un Ruckas ezeru. Odens daudzums purvā svārstās 92,80— 
—95,85%, apakšslāņos 89,30—92,00%. Purva kopplatība 543 ha 
(sūnu p. 427 ha, zālu p. 116 ha), lielākais dziļums 8,00 m. Maz un 
vidēji sadalījusies sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra iet līdz 4,00 m dzi­
ļumam, 4,00—5,00 m vidēji sadalījusies koku-spilvu-sfagnu kūdra, 
5,00—6,50 m labi sadalījusies, spilvu-koku-sfagnu kūdra, 6,50—8,00 
m sapropelis. Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aizau­
got un sausumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas sūnu purva 
kūdras dod sausnes 42,0—82,0 kg. Minerālvielu sausnē 0,70—2,50%. 
Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1936. g. rekognoscets. 
Purgaiļu purvs Nr. 845, Burtnieku virsmežn. Pociema nov. (III 
iec), apm. 4 km no Sāruma ciema. Sūnu purvs, apaudzis ar retām 
priedītēm un bērziņiem, dažās vietās klajš. Purva akaču rajons at­
rodas gandrīz purva vidū. Purvu apņem slapjas pļavas un ganības. 
Gar purva S galu iet Sāruma-Lādes lielceļš. Purvā grāvju nav; ir 
tikai vecs aizaudzis robežgrāvis. Ūdeņus varētu novadīt uz Sāruma 
ezeru. Ūdens daudzums purvā svārstās 94,20—95,90%, apakšslāņos 
89,25—91,75%. Purva platība 405 ha, lielākais dziļums 7,00 m. Maz 
un vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra iet līdz 4,50 m dziļumam, 
4,50—6,00 m labi sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, bet apakšējos 
slāņos labi sadalījusies koku-grīšlu kūdra ar sfagnu un hipnu pie-
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jaukumu. Purva pamatā ?milts. Purvs radies, sausumam pārpurvo­
joties. 1 m1 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 41,0—82,5 kg. Mine­
rālvielu sausnē 0,85—3,50%. Purvs pieder valstij un privātsaimnie­
cībām. 1931. g. rekognoscets. 
V a i n i ž u p a g a s t s . 
Bedrīšu (Maitas lēģeris) purvs Nr. 847, Burtnieku virsmežn. 
Augstrozes nov. (IV iec), 1 km no Vainižiem. Ar priedītēm apaudzis 
sūnu purvs, retumis klajš. Purva N un VV malā tīrumi, no citām pu­
sēm to apņem valsts mežs. Gar purva W malu iet Limbažu-Cēsu 
lielceļš. Purvā grāvju nav. Ūdeņus var novadīt Braslas upē. Odens 
daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 90,55—91,70%. Purva platība 
26 ha, lielākais dziļums 6,00 m, vidējais 3,00 m. Visā purvā vidēji 
un labi sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra. Purva pamatā smilts un 
smilšains māls. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pār­
purvojoties. Valsts purvs, tikai NW mala privātīpašums. 1931. g. 
rekognoscets. 
Krūciema purvs Nr. 853, Burtnieku virsmežn. Augstrozes nov. 
(IV iec), 7 km no Vainižiem. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. 
Apkārt purvam privātsaimniecību pļavas un aizaugušas ganības. 
5 km no purva iet Limbažu-Cēsu lielceļš, un pie purva var piekļūt 
tikai pa lauku ceļiem. Purvā grāvju nav. Odeņus var novadīt Bras­
las upes pietekā. Purva platība 34 ha, lielākais dzi|ums 2,25 m. Labi 
sadalījusies spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts, māls 
un glīzds. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpur­
vojoties. Valsts purvs. 1931. g. rekognoscets. 
V a l m i e r a s p a g a s t s . 
Bauču purvs Nr. 418, Valmieras virsmežn. Valmieras nov. (I iec.)» 
9 km no Strenčiem. Sūnu purvs, biezi apaudzis ar priedēm un bēr­
ziem, dažās vietās līdz 8 m augstiem. Apkārt purvam privātsaim­
niecību pļavas un tīrumi. 0,5 km no purva N gala iet Strenču liel­
ceļš. Pa bij. Bauču muižas robežu rakts robežgrāvis. Odeņus var 
novadīt Gaujā. Odens daudzums purvā svārstās 86,00—91,65%. 
Purva platība 28 ha, lielākais dziļums 1,50 m. Līdz 0,20 m maz sa­
dalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 030—1,50 m vidēji sadalījusies koku-
spilvu-sfagnu un labi sadalījusies spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva 
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pamatā smilts un glīzds. Puns veidojies, sausumam pārpurvojoties. 
Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Bradā parvs Nr. 423, Valmieras virsmežn. Valmieras nov. (I 
iec), 5 km no Valmieras. Ar priedītēm bieži apaudzis sūnu purvs. 
Apkārt purvam privātsaimniecību mežs, tīrumi un pļavas. Gar purva 
SW malu iet Valmieras lielceļš. Purva N daļā izrakti divi grāvji. 
Cdeous varētu novadīt Hiršu upītē. Ūdens daudzums purvā svārstās 
91,90—93,00%. Purva platība 66 ha, lielākais dziļums 3,50 m, vidē­
jais —- 2,20 m. Maz sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra līdz 1,00 m dzi­
ļumam, 1,00—2,50 m vidēji sadalījusies koku-spilvu-sfagnu un labi 
sadalījusies spilvu-sfagnu-koku kūdra, 2,50—3,25 m vidēji un labi 
sadalījusies sfagnu-spilvu-koku-hipnu-grīŠlu kūdra, 3,25—3,50 m 
labi sadalījusies grīšlu-koku-hīpnu kūdra un sapropelis. Purva pa­
matā glīzds, dažās vietās smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot 
un sausumam pārpurvojoties. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod saus­
nes 63,7—80,0 kg. Minerālvielu sausnē 3,66—7,15%. Valsts purvs. 
1929. g. rekognoscets. 
Kunģēlu (Rukša* parvs Nr. 424, Valmieras virsmežn. Valmieras 
nov. (I iec), 10 km no Valmieras. Sūnu un pārejas purvs. Pirmais 
aizņem rņasīva W malu. otrs — E stūri. Sūnu purvs pabiezi apau­
dzis ar priedītēm, tāpat arī pārejas purvs biezi apaudzis ar prie­
dītēm, bērziņiem un kārkliem. Ap purvu privātsaimniecību mežs un 
Pļavas. 200 m no purva E malas iet Valmieras lielceļš. Purvs nav 
susināts. Purva kopplatība 18 ha (sūnu p. 13 ha, pārejas p. 5 ha), 
lielākais dzilums 2,00 m. Līdz 0,50 m dziļumam maz un vidēji sa­
dalījusies grišlu-spilvu-slagnu kūdra, 0,50—2,00 m vidēji sadalīju­
sies grīšļu un labi sadalījusies koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā 
smilts. Puns radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1929. g. 
rekognoscets. 
Cī(a purvs Nr. 428, Valmieras virsmežn. Valmieras nov. (I iec), 
6 km no Valmieras. Dažādā biezumā ar priedītēm apaudzis sūnu 
purvs, izstiepts no NW uz SE. Purva NE malu norobežo tīrumi, 
citur — mežs. Apm. 1,5 km no purva SE malas iet Valmieras-Ren-
cēnu lielceļš. Purvs nav susināts. Odeņus varētu novadīt Hiršu un 
Gibžu upītē. Odens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 92,30— 
—94,85%. Purva platība 124 ha, lielākais dziļums 6,00 m, vidējais 
2,70 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 
2,00—6,00 m vidēji sadalījusies koku-spilvu-sfagnu un labi sadalīju­
sies spilvu-sfagnu-koku kūdra. Pašā purva dibenā plānā slānīti sa-
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propelis. Purva pamatā smilts un smilšains māls. Purvs veīdojies; 
ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m' dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 43,0—86,2 kg. Minerālvielu sausnē 1,40—3,65%. 
Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1929. g. rekognoscets. 
Ezera purvs Nr. 426, Valmieras virsmežn. Valmieras nov. (I 
iec), apm. 5,5 km no Kokmuižas stacijas. Ar priedītēm apaudzis 
sūnu purvs. Apkārt purvam mežs, tikai N galā tīrumi. Apm. 13 km 
no purva W un N gala iet Valmieras-Matīšu Šoseja. Purvs nav su­
sināts. Purva E malā ezeriņš, uz kurieni tek purva ūdeņi. Tālāk 
ūdeņus var novadīt Hiršu upītē un Gaujā. Odens daudzums purvā 
svārstās 93,25—95,60%, apakšslāņos 92,55%. Purva platība 92 ha, 
lielākais dziļums 8,00 m, vidējais — 430 m. Līdz 2,50 m dziļumam 
maz sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 2,50—5,00 m vidēji sadalīju­
sies spilvu-sfagnu kūdra, 5,00—8,00 m vidēji un labi sadalījusies 
hipnu-sfagnu-grišlu kūdra un sapropelis. Purva pamatā smilts, vie­
tām glīzds. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pār­
purvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 44,0—74,5 kg. 
Minerālvielu sausnē 2,00—5,00%. Purvs pieder valstij un privāt­
saimniecībām. 1929. g. rekognoscets. 
Ķediņu purvs Nr. 419, Valmieras virsmežn. Valmieras nov. (I 
iec), 15 km no Valmieras. Pabiezi ar priedītēm apaudzis sūnu purvs, 
vietām priedes līdz 8 m augstas. Ap purvu privātsaimniecību tīrumi 
un pļavas. Gar purva SW malu iet Valmieras-Burtnieku lielceļš. 
Purvā ir vairāki aizauguši grāvji. Odeņus var novadīt Eķenu upītē, 
kas ietek Burtnieku ezerā. Odens daudzums purvā svārstās 8430— 
—88,80%. Purva platība 23 ha, lielākais dziļums 1,75 m. Līdz 
0,20 m maz sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 030—1,50 m labi sada­
lījusies spilvu-sfagnu-koku kūdra, 1,50—1,75 m vidēji sadalījusies 
grīšlu-hipnu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam 
pārpurvojoties. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 74,7—145,0 
kg. Minerālvielu sausnē 2,16—4,40%. Valsts purvs. 1929. g. rekog­
noscets. 
Ķoniņu purvs Nr. 427, Valmieras virsmežn. Valmieras nov. (I 
iec), 9 km no Valmieras. Ar retām priedītēm apaudzis sūnu purvs, 
kura N galā izveidojies neliels zāļu purviņš. Zālu purvs vietām klajš, 
vietām apaudzis ar bērziem līdz 8 m augstumā. Purvu norobežo 
tīrumi, mežs un ganības. Gar purva W malu iet Valmieras-Matīšu 
šoseja. Purvs nav susināts. Dalu purva ūdeņus var novadīt Eķenu 
upītē, pārējo dalu — Gaujā pa Anetu upīti. Odens daudzums dabīgi 
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valgā purvā svārstās 93,30—96,25%. Purva platība 123 ha, lielākais 
dziļums 10,00 m, vidējais — 5,00 m. Purva centrālā da|ā līdz 2,50 m 
dziļumam maz sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 2,50—6,00 m vidēji 
sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 6,00—10,00 m vidēji sadalījusies 
sfagnu-grīšlu-koku, sfagnu-grišlu-spilvu, hipnu, spilvu-sfagnu kūdra 
un sapropelis. Vairāk uz purva malām labi sadalījusies spilvu-
sfagnu-koku kūdra jau sākas no 0,20 m dziļuma. Zālu purvā līdz 
3,00 m dziļumam vidēji un labi sadalījusies koku-grīšlu kūdra, 3,00— 
—5,00 m labi sadalījusies koku-grīšlu kūdra un sapropelis. Purva 
pamatā glīzds un smilts. Purvs radies, ūdeņiem aizaugot. 1 m3 da­
bīgi valgas kūdras dod sausnes 49,0—843 kg. Minerālvielu sausnē 
230—350%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1929. g. 
rekognoscets. 
Mācītājļaužu purvs Nr. 431, Valmieras virsmežn. Valmieras nov. 
(1 iec), 5 km no Valmieras. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. Ap 
purvu mežs, ganības un pļavas. 1,5 km no purva E malas iet Val­
mieras lielceļš. Purvs nav susināts. Odenus var novadīt Hiršu upītē, 
kas pie Valmieras ietek Gaujā. Odens daudzums dabīgi valgā purvā 
svārstās 89,24—89,60%. Purva platība 74 ha, lielākais dziļums 3,75 
m, vidējais — 2,20 m. Līdz 0,60 m dziļumam maz sadalījusies spilvu-
sfagnu un vidēji sadalījusies koku-spilvu-sfagnu kūdra, 0,60—3,00 m 
vidēji sadalījusies koku-spilvu-sfagnu un labi sadalījusies spilvu-
sfagnu-koku kūdra, 3,00—3,50 m labi sadalījusies spilvu-sfagnu-koku 
kūdra un sapropelis. Purva pamatā smilts un dažās vietās māls. 
Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 
1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 1053—109,7 kg. Minerālvielu 
sausnē 530—10,4%. Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Purkauliņu purvs Nr. 429, Valmieras virsmežn. Valmieras nov. 
(1 iec), 4 km no Valmieras. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. Ap­
kārt purvam mežs, ganības un tīrumi. 1 km no purva E malas iet 
Valmieras-Rencēnu lielceļš. Purvs nav susināts. Ūdeņus varētu pa 
grāvjiem novadīt Gaujā. Ūdens daudzums dabīgi valgā purvā svār­
stās 93,50—95,10%. Purva platība 89 ha, lielākais dziļums 3,00 m, 
vidējais 2,00 m. Līdz 0,50 m maz sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 
0,50—1,00 m maz sadalījusies spilvu-sfagnu un vidēji sadalījusies 
koku-spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—3,00 m vidēji sadalījusies koku-
spilvu-sfagnu un labi sadalījusies spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva 
pamatā smilts, vietām smilšains māls. Purvs radies, sausumam pār­
purvojoties. 1 m" dabīgi valgas kūdras dod sausnes 49,5—93,0 kg. 
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Minerālvielu sausnē no 2,80—7,76%. Purvs pieder valstij un privāt­
saimniecībām. 1929. g. rekognoscets. 
Tipura parvs Nr. 417, Valmieras virsmežn. Valmieras nov. (I 
iec), 10 km no Valmieras. Ar priedītēm biezi apaudzis sūnu purvs, 
dažās vietās priedes līdz 15 m augstas. Purva NAV pusē valsts mežs. 
citur — privātsaimniecību tīrumi un ganības. Gar purva E malu iet 
Valmieras lielceļš. Purvā ir vairāki pa daļai aizauguši grāvji. Ode­
ņus var novadīt Melnupē un Gaujā. Odens daudzums purvā svārstās 
92,53—95,20%, apakšslāņos 88,30%. Purva platība 142 ha, lielākais 
dzijums 3,50 m, vidējais — 2,30 m. Līdz 1,50 m dzijumam maz sa­
dalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 1,50—2,00 m vidēji sadalījusies spilvu-
koku-sfagnu kūdra, 2,00—3,50 m vidēji un labi sadalījusies spilvu-
sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
47,7—75,5 kg. Minerālvielu sausnē 2,05—3,00%. Valsts purvs. 
1929. g. rekognoscets. 
Čūska parvs Nr. 420, Valmieras virsmežn. Valmieras nov. (1 
iec), 11 km no Valmieras. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. Ap­
kārt purvam valsts mežs. 300 m no purva W malas iet Valmieras^ 
lielceļš. Purvā rakti daži grāvji. Odeņus var novadīt Ekenu upītē. 
Odens daudzums purvā svārstās 91,45—94,20%. Purva platība 24 
ha, lielākais dziļums 2,00 m. Līdz 0,30 m maz sadalījusies spilvu-
sfagnu kūdra, 0,30—1,75 m vidēji sadalījusies spilvu-koku-sfagnu un 
labi sadalījusies spilvu-sfagnu-koku kūdra, 1,75—2,00 m vidēji sa­
dalījusies hipnu-spilvu-sfagnu kūdra. Purva pamatā smilts un glīzds. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 58,0—85,5 kg. Minerālvielu sausnē 2,50—5,65%. Valsts 
purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Ugraju purvs Nr. 421, Valmieras virsmežn. Valmieras nov. (I 
iec), 9 km no Valmieras. Ar priedītēm biezi apaudzis sūnu purvs. 
Purva NW malā valsts mežs, citur — privātsaimniecību pļavas un 
tīrumi. 1 km no purva W malas iet Valmieras lielceļš. Purvs nav 
susināts. Purva platība 17 ha, lielākais dziļums 1,00 m. Līdz 0,20 m 
maz sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 0,20—1,00 m labi sadalījusies 
spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Garais piirvs Nr. 422, Valmieras virsmežn. Valmieras nov. (I 
iec), 8 km no Valmietas. Biezi ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. 
Purva W pusē valsts mežs (Šaura josla), citur-privātsaimniecību tī-
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rūmi un pļavas. 0,5 km no purva W malas iet Valmieras lielceļš. 
Purva malās rakti vairāki grāvji. Odeņus varētu novadīt pa Hiršu 
upīti Gaujā. Purva platība 28 ha, lielākais dziļums-1,00 m. Līdz 
0,40 m maz un vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 0,40—1,00 m 
labi sadalījusies spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts un 
vietām glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
1929. g. rekognoscets, 
Līgotņu parvs Nr. 425, Valmieras virsmežn. Valmieras nov. (I 
iec), 8 km no Valmieras. Sūnu purvs, kura N malā izveidojies ne­
liels pārejas purviņš: Sūnu purvs apaudzis ar priedītēm, pārejas 
purvs — ar priežu un bērzu mežu. Apkārt purvam tīrumi, pļavas un 
mežs. Gar purva E malu iet Valmieras lielceļš. Purvs nav susināts. 
Odeņus pa Hiršu upīti var ievadīt Gaujā. Odens daudzums dabīgi 
valgā purvā svārstās 92,90—94,50%. Purva kopplatība 232 ha (sūnu 
p. 227 ha, pārejas p. 5 ha), lielākais dziļums 8,25 m, vidējais — 4,20 
m. Purva centrālā daļā līdz 3,00 m dziļumam maz un pavāji sadalī­
jusies spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—5,00 m vidēji sadalījusies spilvu-
sfagnu kūdra, 5,00—8,25 m labi sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra un 
sapropelis. Oz purva malām sadalīšanās pakāpe augstāka un nesa­
dalījušās kūdras slānis sniedzas tikai līdz 20—30 cm. Purva pamatā 
smilts, glīzds un māls. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sau­
sumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas sūnu purva kūdras dod 
sausnes 52,5—72,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,95—3,54%. Purvs pie­
der valstij un privātsaimniecībām. 1929. g. rekognoscets. 
Parvs Nr. 430, Valmieras virsmežn. Valmieras nov. (I iec), 15. 
kv., 6 km no Valmieras. Ar priedītēm pabiezi apaudzis sūnu purvs. 
Apkārt purvam mežs un ganības. 2,5 km no purva W malas iet 
Valmieras-Matīšu šoseja. Purvs nav susināts. Odeņus varētu no­
vadīt pa Hiršu upīti Gaujā. Purva platība 24 ha, lielākais dziļums 
6,50 m, vidējais — 3,80 m. Līdz 1,50 m maz sadalījusies spilvu-
sfagnu kūdra, 1,50—2,50 m vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 
2,50—5,50 m vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra un labi sadalī­
jusies spilvu-sfagnu-koku kūdra, 5,50—6,00 m labi sadalījusies koku-
grīšlu kūdra, 6,00—6,50 m sapropelis. Purva pamatā smilts un 
glīzds. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvo­
joties. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1929. g. rekog­
noscets. 
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V e c a t e s p a g a s t s . 
Saputēs purvs Nr. 815, Vecates un Skaņkalnes pag., Mazsalacas 
virsmežn. Skulberģu nov. (II iec), 3 km no Vecates. Akačains un 
lieknains sūnu purvs, apaudzis ar priedītēm un vietām ar priežu 
mežu. 1 km no purva S gala iet Vecates lielceļš. Purvs nav susināts. 
Ūdeņus var novadīt Kiruma upītē. Ūdens dabīgi valgā purvā svār­
stās 9230—96,50%, apakšslāņos 90,40%. Purva platība 276 ha, lie­
lākais dziļums 7,00 m, vidējais — 3,10 m. Līdz 1,50 m maz sadalī­
jusies sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 1,50—4,00 m pavāji sadalīju­
sies sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 4,00—6,50 m vidēji un labi sa­
dalījusies koku-spilvu-sfagnu kūdra, 6,50—7,00 m labi sadalījusies 
grīšļu-sfagnu-hipnu kūdra. Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs 
veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 ma da­
bīgi valgas kūdras dod sausnes 36,0—78,5 kg. Minerālvielu sausnē 
1,64—3,80%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1930. g. 
rekognoscets. 
V i l z ē n u p a g a s t s . 
Vilzēnu purvs Nr. 818, Burtnieku virsmežn. Ozolu nov. (II iec), 
apm. 9 km no Ozolu stacijas, uz N no Ķīšu purva (819). Lieknains 
un akačains sūnu purvs, izstiepies no NW uz SE. Purva N dala 
klaja, citur tas apaudzis gan reti, gan biezi ar priedītēm. Apkārt 
purvam valsts mežs un privātsaimniecību zeme. Apm. 03 km no 
purva N un W malas iet lielceļš. Pāri purva NW daļai ari iet Vil-
zēnu-Blankas krogus lielce|Š. Purvs nav susināts, tanī ir tikai daži 
robežgrāvjt. Purva ūdeņus varētu novadīt Iģes upe. Odens dau­
dzums dabīgi valgā purvā svārstās 92,89—96,20%, apakšslāņos — 
89,37%. Purva platība 514 ha, lielākais dziļums 8,75 m, vidējais — 
5,10 m. Līdz 3,00 m dziļumam maz sadalījusies sfagnu un spilvu-
sfagnu kūdra, 3,00—6,00 m maz un vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu 
un labi sadalījusies spilvu-koku-sfagnu kūdra, 6,00—8,75 m vidēji 
un labi sadalījusies spilvu-koku-sfagnu kūdra. Purva pamatā smilts, 
tikai dažās vietās glīzds. Purvs izcēlies, sausumam pārpurvojoties. 
1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 51,5—95,6 kg. Minerālvielu 
sausnē 1,24—2,35%. Purva galvenā dala pieder valstij, bet malas 
— privātsaimniecībām. 1930. g. rekognoscets. 
V i ļ ķ e n e s p a g a s t s . 
Rūstužu purvs Nr. 749, Vecsalacas virsmežn. Kirbižu nov. (III 
iec), apm. 1 km no Rūstužiem. Sūnu purvs, kura E malā izveidojies 
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neliels zāļu-pārejas purviņš. Sūnu purvs vietām klajš, vietām apau­
dzis ar priedītēm. Zāļu-pārejas purvs apaudzis ar priedītēm, bēr­
ziņiem un kārkliem. Apkārt purvam privātsaimnieku zemes, tikai E 
malā Šaura valsts meža josla. 0,5 km no purva W malas iet lielceļš 
uz Katrim*. Purvs nav susināts. Ūdeņus varētu novadīt Vitrupē. 
Odens daudzums purvā svārstās 90,00—95,50%. Purva kopplatība 
171 ba (sūnu p. 167 ha, zālu-pārejas p. 4 ha), lielākais dziļums 2,50 
m. Līdz 1,00 m dzijumam maz sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 
1,00—1,50 m vidēji sadalījusies koku-spilvu-sfagnu kūdra, 1,50—2,25 m 
labi sadalījusies spilvu-sfagnu-koku un koku-grīšlu kūdra,2,25—2,50m 
sapropelis. Zāļu purvā vidēji un labi sadalījusies koku-grīšļu 
kūdra. Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs veidojies, ūdeņiem 
aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m1 dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes: virskārta vidēji 45,0 kg, apakškārtas —vidēji 140,0 kg. 
Minerālvielu sausnē no 4,20—8,10%. Dala purva pieder valstij, bet 
N un NW dala Rīgas pilsētai. 1930. g. rekognoscets. 
ToUu purvs Nr. 834, .Rīgas pilsētas Limbažu mežn., ! km no 
Katriņas. Sūnu purvs, vidus daļa klaja, uz malām apaudzis ar prie­
dītēm. Apkārt purvam mežs, tīrumi un ganības. Purvu ierobežo 
vairāki lielceļi, satiksme laba. Purvā grāvju nav, tikai daži aizau­
guši robežgrāvji. Odeņus var novadīt Svētupe vai Viļķenes ezerā. 
Odens daudzums purvā svārstās 93,90—95,50%. Purva platība 206 
ha, lielākais dziļums 8,00 m, vidējais — 4,30 m. Līdz 3,00 m dzi­
ļumam maz un vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—8,00 m 
vidēji un labi sadalījusies spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra. 
Vairāk uz purva malām jau no 3,00 m dziļuma sākas labi sadalījusies 
spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
44,5—663 kg. Minerālvielu sausnē 1,10—335%. Purvs pieder Rīgas 
pilsētai, malas — privātīpašniekiem. 1931. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 837, Rīgas pilsētas Limbažu mežn., 18., 22., 25., 26. 
kv., 5,5 km no Katriņas. Sūnu purvs, apaudzis ar jauktu mežu un 
priedītēm. Visapkārt purvam jaukts mežs. 2 km no purva E malas 
iet Limbažu lielceļš. Purva sarakti vairāki grāvji. Odens daudzums 
purvā svārstās 88,43—92,63%. Purva platība 138 ha, lielākais dzi­
ļums 1,00 m. Visā purvā vidēji un labi sadalījusies spilvu-sfagnu-
koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpur­
vojoties. 1 m" dabīgi valgas kūdras dod sausnes 73,8—111,0 kg. 
12* 
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Minerālvielu sausne 4,10—5,00%. Purvs pieder Rīgas pilsētai. 
1931. g. rekognoscets. 
V i t r u p e s p a g a s t s . 
Brinkmaņu purvs Nr. 753, Vecsalacas virsmežn. Kirbīžu nov. 
(III iec), apm. 5 km no Jūras. Loti izrobots sūnu purvs, pa daļai 
klajš, bet pa lielākai daļai apaudzis ar priedītēm. Apkārt purvam 
valsts mežs. Gar purva W un'N galu iet Kirbīžu lielceļš. Purvā ir 
vairāki aizauguši grāvji. Odenus var novadīt Vitrupē. Ūdens dau­
dzums purvā svārstās 91,90—94,00%, apakšslāņos 87,10%. Purva 
platība 218 ha, lielākais dziļums 335 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz 
sadalījusies sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—3,25 m vidēji un 
labi sadalījusies spilvu-sfagnu-koku kūdra. Vairāk uz purva.malām 
vidēji un labi sadalījusies spilvu-sfagnu-koku kūdra sākas jau virs-
slāņos. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojo­
ties. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 603—813 kg. Mine­
rālvielu sausnē 1,75—182%. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
Graudiņu purvs Nr. 751, Vecsalacas virsmežn. Kirbīžu nov. 
(III iec), 6 km no Kirbižiem. Sūnu purvs, pa lielākai daļai klajš, ar 
priedītēm apaugusi sevišķi purva E dala. Ap purtvu valsts mežs,/tikai E 
malā privātsaimniecību zemes. Gar purva W malu iet Ķirbižu liel­
ceļš. Purvs nav susināts. Ūdeņus varētu novadīt Kurliņu upītē, kas 
ietek jūrā. Ūdens daudzums dabīgi valgā purvā svārstās 92,00— 
—92,50%, apakšslāņos 85,50%. Purva platība 65 ha, lielākais dzi­
ļums 3,00 m. Visā purvā vidēji un labi sadalījusies spilvu-sfagnu un 
spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
75,0—80,5 kg. Minerālvielu sausnē 1,80—1,85%. Valsts purvs. 
1930. g. rekognoscets. 
Liepkalna purvs Nŗ. 752, Vecsalacas virsmežn. Kirbižu nov. 
(III iec), 4 km no jūras. Sūnu purvs, S daļā klajš, N daļā apaudzis 
ar priedītēm. Apkārt purvam valsts mežs. Gar purva W malu Iet Kir­
bižu lielceļš. Purvs nav susināts. Ūdeņus varētu novadīt Lielurgā 
un Mazurgā, kas ietek jūrā. Purva platība 28 ha, lielākais dziļums 
0,75 m. Visā njurvā vidēji un labi sadalījusies spļlvu-sfagnu un 
spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1930. g. rekognoscets. 
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A l s v i ķ a p a g a s t s . 
Klajais purvs Nr. 297, Stāmerienes un Alūksnes virsmežn. Zel­
tiņu un Alsviķa nov., apm. 8 km no Vaidavas stacijas. Pārejas purvs, 
apaudzis ar priedītēm un bērziņiem. Apkārt purvam valsts mežs. 
Purva ūdeņus var novadīt uz Blīgznas upīti. Purva platība 100 ha, 
lielākais dziļums 4,00 m, vidējais - 2,00 m. Līdz 1,00 m dziļumam 
maz sadal. spilvu-koku-sfagnu un sfagnu-grištu kūdra, 1,00—2,00 m 
vidēji sadal. sfagnu-niedru-koku-grīšlu un koku-grīšlu kūdra, 2,00— 
—4,00 m labi sadal. koku-grīš[u un grīšļu kūdra. Purva pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1928. 
gadā rekognoscets. 
A n n a s p a g a s t s . 
Zasala purvs Nr. 299, Stāmerienes virsmežn. Annas nov. Ar 
priedītēm apaudzis akačains sūnu purvs. Purvu ierobežo valsts mežs. 
Gar purvu iet bijušā dzelzceļa atzarojuma uzbērums no Annas sta­
cijas. Purvā ir daži veci grāvji. Ūdeņus var novadīt uz Pededzi un 
Situ pa Riekstupīti un Bērzupīti. Purva platība 181 ha, lielākais dzi­
ļums 4,00 m. Līdz 2,00 m dzijumam maz un vidēji sadal. sfagnu un 
spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—4,00 m vidēji un labi sadal. koku-spilvu-
sfagnu, sfagnu-grīšļu-koku un koku-hipnu-grišlu kūdra. Purva pa­
matā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
1928. g. rekognoscets. 
Samaņu purvs Nr. 300, Stāmerienes virsmežn. Annas nov. Sūnu 
un pārejas purvs. Sūnu purvs aizņem masīva N dalu, pārejas purvs 
— S daļu. Sūnu purvs akačains, pareti apaudzis ar priedītēm, dažās 
vietās purva malās aug arī lielas priedes. Pārejas purvs biezi apau­
dzis ar priedītēm, bērziņiem un kārkliem. Purvā ir daži grāvji. Ūde­
ņus var novadīt uz Pededzi. Purva kopplatība 345 ha (sūnu p. 187 
ha, pārejas p. 158 ha), lielākais dziļums 4,25 m, vidējais — 2,10 m. 
Pārejas purvā līdz 0,50 m dziļumam pamaz un vidēji sadal. grīšju-
sfagnu un sfagnu-grīšlu kūdra, 0,50—2,50 m labi sadal. koku-grīšlu un 
grīšļu kūdra, 2,50—3,50 m loti labi sad. koku-grīšļu un grīšļu kūdra, 
330—435 m loti labi sadal. grīšļu kūdra un sapropelis. Sūnu purvā līdz 
1,00 m dziļumam maz sadal. sfagnu kūdra, dziļākos slāņos labi un ļoti 
labi sadal. spilvu-sfagnu un sfagnu-spitvu-koku kūdra. Purva pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1928. g. 
rekognoscets. 
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B i r z u l u p a g a s t s . 
Tirpurvs Nr. 332, Smiltenes virsmežn. Palsmanes nov., 28. apg.. 
16 km no Smiltenes. Robains un salains sūnu purvs, pareti apau­
dzis ar priedītēm, N daļā akačains. SE un E malā valsts mežs. 
citur — saimnieku zemes. Gar purva S malu iet Apes-Rīgas šoseja, 
bet N pusē netālu no purva Mēru-Grundzāles lielceļš. Grāvji purvā 
rakti bez noteiktas sistēmas, tādēļ arī, piem., 28. kv. tiek applūdināts. 
Odeņus varētu novadīt Palses upē. Odens daudzums purvā svārstās 
93,25—95,20%, apakšslāņos 88,62—89,89%. Purva platība 298 ha. 
lielākais dziļums 6,50 m, vidējais •— 3,90 m. Līdz 3,00 m dziļumam 
maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu, sfagnu un spilvu-koku-sfagnu 
kūdra, 3,00—5,00 m vidēji un labi sadal. sfagnu, spilvu-koku-sfagnu 
un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 5,00—6,50 m labi sadal. spilvu-koku-
sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra. Purva pamatā smilts un glīzds. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 48,6—733 kg. Minerālvielu sausnē 133—2,50%. Valsts 
purvs. 1928. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 333, Smiltenes virsmežn. Palsmanes nov., 28. apg., 
50. kv., 16 km no Smiltenes. Sūnu purvs, vidū akačains, pareti ap­
audzis ar priedītēm. Purva NW malā Rīgas-Apes šoseja, W un S — 
valsts mežs, citur saimnieku zemes. Purvs nav susināts. Odeņus 
var novadīt uz Rauzas upi. Purva platība 63 ha, lielākais dziļums 
2,75 m, vidējais — 1,80 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. sfagnu 
un spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-
sfagnu un spilvu-koku-sfagnu kūdra, 2,00—2,75 m labi un ļoti labi 
sadal. spilvu-koku-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pa­
matā smilts un glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 ms 
dabīgi valgas kūdras dod 34,9—94,2 kg sausnes. Minerālvielu kūdras 
sausnē 1,37—1,70%. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
B i l s k a s p a g a s t s . 
Bultais purvs Nr. 334, Smiltenes virsmežn. Smiltenes nov., apm. 
10 km no Smiltenes. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs, pa daļai mi­
ris. Apkārt purvam valsts meža josla, tikai S un E pusē privātsaim­
niecību zemes. Tieši gar purvu iet Smiltenes lielceļš. Purvs nav susi­
nāts. Odeņi notek uz NE un SE. Odens daudzums purvā svārstās 
92,50—96,00%, apakšslāņos 88,50—91,40%. Purva platība 170 ha, 
lielākais dziļums 6,00 m, vidējais — 3,40 m. Līdz 1,00 m dziļumam 
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maz sadal. sfagnu kūdra, 1,00—4,00 m vidēji un labi sadal. koku-
spilvu-sfagnu un spilvu-koku-sfagnu kūdra, 4,00—5,00 m vidēji un 
labi sadal, grišļu-sfagnu-hipnu un sfagnu-grīšļu-hipnu kūdra, 5,00— 
—6,00 m vidēji sadal. sfagnu-grīšļu-hipnu kūdra. Purva pamatā 
smilts uti glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m* da­
bīgi valgas kūdras dod sausnes 40,0—91,4 kg. Minerālvielu sausnē 
0,90—3,90%. Valsts purvs; purva malas E pusē— privātīpašums. 
1928. g. rekognoscets. 
Ģeidas purvs Nr. 335, Bilskas un Plāņu pag., Smiltenes virs­
mežn. Smiltenes nov., 8 km no Smiltenes. Sūnu purvs, dažās vietās 
klajš, bet visvairāk apaudzis ar priedītēm un dažās vietās pat ar 
priežu mežu. Purva vidus daļā akači. Purva W pusē valsts mežs, 
no citām pusēm purvam pieiet privātsaimniecību zemes. 1,5 km no 
purva iet Plāņu-Smiltenes lielceļš. Purvā ir daži aizauguši grāvji, 
kuru ūdeņi notek uz Vijas upi. Odeņus var novadīt ari uz Stulbezeru 
(tālāk uz Nārveli). Odens daudzums purvā svārstās 95,30—96,10%, 
apakšslāņos 85,7(5—86,54%. Purva platība 480 ha, lielākais dziļums 
3,50 m, vidējais — 2,00 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji 
sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-
sfagnu kūdra, 2,00—3,50 m labi un ļoti labi sadal. spilvu-sfagnu un 
spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties. 1 mJ dabīgi valgas kūdras dod sausnes 40,0— 
96,5 kg. Minerālvielu sausnē 1,10—330%. Valsts purvs. 1928. g. re­
kognoscets. 
Tīrelpurvs Nr. 336, Smiltenes virsmežn. Smiltenes nov., 6 km 
no Smiltenes. Ar priedītēm biezi apaudzis sūnu purvs. Visapkārt pur­
vam privātsaimniecību zemes. Apm. 3 km no purva iet Plāņu-Smil­
tenes lielceļš. Purvā sarakti daži grāvji, novads līdz Slīpajam eze­
ram. Odens daudzums purvā svārstās 86,50—89,25%. Purva pla­
tība 100 ha, lielākais dziļums 235 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz 
un vidēji sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—235 m vidēji, 
labi un loti labi sadal. spilvu-koku-sfagnu, spilvu-sfagnu-koku un 
koku-hipnu-grīšļu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties. 1 m1 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
109,0—135,0 kg. Minerālvielu sausnē 234—9,00%. Valsts purvs, 
malas •— privātīpašums. 1928. g. rekognoscets. 
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B l o m e s p a g a s t s . 
Cūku purvs Nr. 337, Blomes un Smiltenes pag., Smiltenes virs­
mežn. Smiltenes nov., 2 km no Biksējas stacijas. Ar priedītēm, bērzi­
ņiem, kārkliem un paegļiem apaudzis pārejas purvs. Apkārt purvam 
saimnieku pļavas. 2 km no purva iet Smiltenes-Valmieras lielceļš. 
Purvs nav susināts. Odens daudzums purvā svārstās 86,00—90,20%. 
Purva platība 85 ha, lielākais dziļums 3,00 m, vidējais — 2,00 m. 
Līdz 1,00 m dziļumam vidēji sadal. sfagnu-grīšlu un koku-grīšlu 
kūdra, 1,00—2,00 m vīdēji un labi sadal. sfagnu-hipnu-grīšlu un koku-
grīšlu kūdra, 2,00—3,00 m labi sadal. hipnu-grīšlu, koku-grīšlu un 
grīšlu-hipnu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam 
pārpurvojoties. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 993—134.0 kg. 
Minerālvielu sausnē 7,04—10,10%. Valsts purvs, malas — privātīpa­
šums. 1928. g. rekognoscets. 
C i r g a l u p a g a s t s . 
Kalējiņu purvs Nr. 379. Ar priedītēm un priežu mežu apaudzis 
sūnu purvs. Apkārt purvam tīrumi, pļavas un mežs. I km no purva 
S gala iet Smiltenes lielceļš. Purvā ir vairāki aizauguši grāvji. Ūde­
ņus var novadīt Vijas upē. Ūdens daudzums purvā svārstās 92,30— 
—94,80%, apakšslāņos 88,20%. Purva platība 113 ha, lielākais dzi­
ļums 4,25 m. Līdz 0,50 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
0,50—1,50 m vidēji sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 1,50—435 m 
vidēji sadal. koku-spilvu-sfagnu un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku 
kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojo­
ties. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 53,0—78,7 kg. Minerāl­
vielu sausnē 2,50—5,50%. Privātpurvs. 1928. g. rekognoscets. 
Krauķu purvs Nr. 383, Gaujienas virsmežn. Zvārtavas nov., 2 km 
no Aumeisteriem. Sūnu purvs, kura S galā izveidojies zālu un pāre­
jas purvs. Sūnu purva vidus daļa klaja, citur purvs apaudzis ar prie­
dītēm un priedēm. Zālu purvs pašā S galā klajš (pļavas). Pārejas 
purvs apaudzis ar jauktu mežu. Ap purvu pļavas un tīrumi. 1,00 km 
no purva VV malas iet Aumeisteru-Valkas lielceļš. Purvā ir vairāki 
aizauguši grāvji Purva ūdeņus var novadīt Gaujā. Ūdens daudzums 
purvā svārstās 9035—94,41%. Purva kopplatība 180 ha (sūnu p. 
158 ha, zālu p. 11 ha, pārejas p. 11 ha), lielākais dziļums sūnu purvā 
5,50 m, zā[u p. — 0,75 m. Vidējais sūnu purvā — 3,90 m. Sūnu purvā 
līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m 
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vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—5,50 m vidēji sadal. viršu-
spilvu-sfagnu un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Dažās vietās 
apakšslānī labi sadal. sfagnu-koku-griš|u kūdra un sapropelis. Zālu 
purvā vidēji un labi sadal. spilvu-grišlu-koku kūdra. Purva pamatā 
smilts un glīzds. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam 
pārpurvojoties. 1 ms dabīgi valgas kūdras dod sausnes 65,5—85,7 kg. 
Minerālvielu sausnē 1,20—5,35%. Purvs pieder valstij un privāt­
saimniecībām. 1929. g. rekognoscets. 
Putras parvs Nr. 382, apm. 4 km no Aumeisteriem. Zālu purvs, 
kura NW stūri izveidojies neliels sūnu purviņš. Zāļu purvs vietām 
klajš (pļavas), bet pa lielākai tiesai apaudzis ar bērziņiem un kārk­
liem, bet N da|ā pat ar mežu. Apkārt purvam mežs, tīrumi un pļa­
vas. Apm. 1 km no purva S gala iet Smiltenes lielceļš. Purvā ir vairāki 
grāvji. Odeņus var novadīt Vijas upē. Ūdens daudzums purvā svār­
stās 87,90—91,30%. Purva kopplatība 166 ha (zāļu p. 162 ha, sūnu p. 
4 ha), lielākais dziļums 3,75 m, vidējais — 2,50 m. Līdz 3,00 m dzi­
ļumam vidēji un labi sadal. koku-grīšlu un hipnu-koku-grīšlu kūdra, 
3,00—3,50 m labi sadal. koku-grīšlu kūdra un sapropelis. Purva pa­
matā smilts un glīzds. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausu­
mam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 87,5— 
—97,7 kg. Minerālvielu sausnē 6,95—9,45%. Privātpurvs. 1929. g. 
rekognoscets. 
Sūna purvs Nr. 380, Gaujienas virsmežn. Aumeisteru nov. 
(I iec), apm. 7 km no Aumeisteriem. Sūnu purvs, kura N galā, pie 
Vadaiņu ezera, izveidojies pārejas purvs. Sūnu purvs apaudzis ar 
priedītēm, pārejas purvs apaudzis ar priežu un bērzu mežu. 3 km 
no purva S gala iet Smiltenes-Valkas lielceļš. Purva N daļā ir daži 
grāvji, bet citur grāvju nav. Ūdeņus varētu novadīt Vijas upē. Ūdens 
daudzums purvā svārstās 91,60—95,45%. Purva kopplatība 224 ha 
(sūnu p. 188 ha, pārejas p. 36 ha), lielākais dziļums sūnu purvā 
7,50 m, pārejas purvā 130 m. vidējais dziļums sūnu purvā 4,70 m. 
Līdz 2,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—4.00 m 
maz sadal. spilvu-sfagnu un vīdēji sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 
4,00—6,00 m vidēji sadal. spilvu-koku-sfagnu un grīšļu-spilvu-
sfagnu-hipnu kūdra, labi sadal. spilvu-sfagnu-koku, grtšlu-koku-
hipnu un koku-grīšlu kūdra, 6,00—7,50 m labi sadal. sfagnu-koku-
grīšļu kūdra un sapropelis. Pārejas purvā līdz 030 m vidēji sadal. 
sfagnu-grīšļu kūdra, 0,20—1,50 m vidēji un labi sadal. koku-grīšlu 
kūdra. Purva pamatā smilts, dažās vietās glīzds un smilšains māls. 
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Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 ma 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 46,0—89,5 kg. Minerālvielu sausnē 
2,10—5,10%. Valsts purvs, malas — privātīpašums. 1929. g. rekog­
noscets. 
Zilais purvs Nr. 381, Gaujienas virsmežn. Aumeisteru nov. (I 
iec), 7 km no Aumeisteriem. Zālu un pārejas purvs. Zāļu purvs vie­
tām klajš, vietām apaudzis ar bērzu mežu. Pārejas purvs apaudzis 
ar jauktu mežu. Purva NE galā Salaiņu ezers. Apkārt purvam pļa­
vas un valsts mežs. Apm. 3 km no purva S gala iet Smiltenes liel­
ceļš. Purvā ir vairāki grāvji, kuri ūdeņus novada Vijas upē. Ūdens 
daudzums purvā svārstās 8630—87,65%. Purva kopplatība 107 ha 
(zā[u p. 30 ha, pārejas p. 77 ha), lielākais dziļums 2,50 m. Līdz 0,50 
m dziļumam vidēji sadal. hipnu-koku-grīšlu kūdra, 0,50—2,50 m labi 
sadal. hipnu-koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā glīzds un smilts. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m s dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 125,2—138,5 kg. Minerālvielu sausnē 9,35—15,70%. 
Valsts purvs, malas — privātīpašums. 1929. g. rekognoscets. 
Ē r ģ e m e s p a g a s t s . 
Šķirmetu purvs Nr. 404, Mazsalacas virsmežn. Pedeles nov. 
Sūnu purvs, kura S galā izveidojies pārejas purvs. Sūnu purvs vie­
tām klajš, vietām apaudzis ar priedītēm, vietām pat ar priežu mežu. 
Arī pārejas purvā ir klajas vietas, bet pa lielākai daļai tas apaudzis 
ar priedītēm un bērziņiem. Sūnu purva vidus dalu šķērso Valkas-
Rūjienas dzelzceļš. Purvs nav susināts. Ūdens daudzums dabīgi 
valgā purvā svārstās 93,90—96,20%. Purva kopplatība 144 ha (sūnu 
p. 123 ha, pārejas p. 21 ba), lielākais dziļums sūnu purvā 835 m 
(pārejas p. 1,00 m), vidējais — 3,10 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz 
sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—5,00 m vidēji sadal. viršu-spilvu-
sfagnu kūdra, 5,00—6,00 m vidēji sadal. viršu-spilvu-sfagnu un labi 
sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra, 6,00—7,00 m vidēji sadal. spilvu-
koku-sfagnu-grīšļu kūdra, 7,00—8,25 m vidēji un labi sadal. sfagnu-
koku-spilvu-grīšlu kūdra un sapropelis. Uz purva malām jau virs-
slāņos sastop vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdru. Pārejas 
purvā līdz 1,00 m dziļumam vidēji un labi sadal. sfagnu-grīšlu 
kūdra, dziļākos slāņos labi sadal. koku-grīšļu kūdra. Purva pamatā 
smilts, mālaina smilts un glīzds. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot'un 
sausumam pārpurvojoties. 1 m' sūnu purva dabīgi valgas kūdras dod 
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sausnes 43,2—65,0 kg. Minerālvielu sausnē 0,85—3,45%. Valsts 
purvs, malas — privātīpašums. 1929. g. rekognoscets. 
G a u j i e n a s p a g a s t s . 
Gaujienas purvs Nr. 291, Gaujienas virsmežn. Gaujienas nov.. 
1 km no Gaujienas. Akačains sūnu purvs, vietām klajš, vietām ap­
audzis ar priedītēm, vietām ar priežu mežu. Apkārt purvam valsts 
mežs, tikai purva S malā privātsaimniecību zemes. 1 km no purva 
W malas iet lielceļš. Purvā ir daži veci grāvji. Ūdeņus var novadīt 
Gaujā. Ūdens daudzums purvā svārstās 94,40—95,50%, apakšslā­
ņos 87,80%. Purva platība 623 ha, lielākais dziļums 7,00 m, vidējais 
— 4,10 m. Purva vidus daļā nesadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra 
sniedzas līdz 3,00 m dziļumam (vairāk uz purva malām nesadal. kūd­
ras slānis arvien top plānāks), 3,00—5,00 m vidēji sadal. spilvu-
sfagnu un sfagnu kūdra, 5,00—6,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-
sfagnu un koku-spilvu-sfagnu kūdra, 6,00—7,00 m labi un loti labi 
sadal. koku-spilvu-sfagnu un sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā 
glīzds. Purvs radies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 
1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 44,0—55,4 kg. Minerālvielu 
sausnē 1,12—2,75%. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
Igaunijas robežas purvs Nr. 293, Gaujienas virsmežn. Gaujienas 
nov., 6 km no Gaujienas. Ar priedēm apaudzis sūnu purvs, kas tur­
pinās ari pāri robežai Igaunijā. 1 km uz W no purva iet Gaujienas-
Lejas krogus lielceļš. No Lejas krogus gar purvu aiziet lielceļš uz 
Igauniju. Purva ūdeņus, šķiet, var novadīt Gaujā. Ūdens daudzums 
purvā svārstās 92,65—95,00%. Purva platība Latvijas daļā 82 ha, 
lielākais dziļums 5,00 m, vidējais — 2,70 m. Līdz 2,00 m dziļumam 
maz sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—3,00 m vidēji sadal. 
spilvu-sfagnu un koku-spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—4,00 m labi sadal. 
spilvu-sfagnu un spilvu-koku-sfagnu kūdra, 4,00—5,00 m labi un loti 
labi sadal. spilvu-sfagnu-koku un sfagnu-koku kūdra. Pamatā smilts. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. I m' dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 46,8—73,5 kg. Minerālvielu sausnē 1,27—1,40%. Valsts 
purvs. 1928. g. rekognoscets. 
Kalna un Zemais purvs Nr. 288, Gaujienas virsmežn. Lībukalna 
un Gaujienas nov., apm. 6 km no Gaujienas. Ar priedītēm vidēji uti 
reti apaudzis sūnu purvs. Purva E malā ar lielām priedēm apaugusi 
josla. Kalna purva daļa fr ievērojami lielāka un aizņem masīva N 
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dalu, kamēr Zemais purvs daudz mazāks un novietojies S daļā. Ap­
kārt purvam privātsaimniecību zemes, tikai NW — valsts mežs. Apm. 
0,2 km uz N no purva malas iet Rīgas-Apes šoseja. Purvs nav su­
sināts, izņemot mazu gabaliņu NE stūri. Odeņus var novadīt uz 
Kerupīti un Dzērves upi. Odens daudzums purvā svārstās 92,50— 
—95,40%. Purva kopplatība 660 ha (Kalna p. 518 ha. Zemais p. 142 
ha), lielākais dziļums Kalna p. 8,00 m, Zemā p. 1,50 m, vidējais — 
Kalna purvā — 5,50 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-
sfagnu kūdra, 1,00—3,00 m maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
3,00—5,00 m vidēji sadal. koku-spilvu-sfagnu un spilvu-šeuchceriju-
sfagnu kūdra, 5,00—7,00 m labi un vidēji sadal. sfagnu-spilvu-koku 
un spilvu-koku-sfagnu kūdra, 7,00—8,00 m labi sadal. koku-spilvu-
sfagnu un hipnu-koku-sfagnu kūdra. Zemā purva dala visā dziļumā 
līdz 1,50 m maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra. Purva pamatā glīzds. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 44,5—80,6 kg. Minerālvielu sausnē 1,20—3,40%. Valsts 
purvs. 1928. g. rekognoscets. 
Lielais purvs Nr. 287, Lejas virsmežn. Sikšņu nov. Ar priedītēm 
pareti apaudzis sūnu purvs, dažās vietās miris. Apkārt purvam 
valsts mežs. Gar purvu iet Vidugas-Mālumuižas lielceļš. Purvā 
vairāk vecu grāvju. Odeņus var novadīt uz Gauju un Ilgupi. Odens 
daudzums purva virsslāņos" svārstās 93,00—94,65%, apakšslāņos — 
88,56—89,76%. Purva platība 318 ha, lielākais dziļums 4,00 m, vidē­
jais — 1,60 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. sfagnu un spilvu-
sfagnu kūdra, 1,00—3,00 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu un labi sadal. 
koku-sfagnu-grišlu kūdra, 3,00—4,00 m labi sadal. sfagnu-grišlu-
koku kūdra. Purva SE daļā kūdras sadalīšanās ievērojami augstāka. 
Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties, 1 m3 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 53,0—72,0 kg. Minerālvielu sausnē 
130—6,65%. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
Melnās salas purvs Nr. 290, Gaujienas virsmežn. Gaujienas nov., 
4 km no Gaujienas. Akačains sūnu purvs, vietām klajš, vietām ap­
audzis ar mazām priedītēm. Apkārt purvam valsts mežs, E pusē 
Igaunija, tikai SE pusē purvam pieskaras privātsaimniecību zemes. 
Apm. 3 km no purva S gala iet Rīgas-Apes šoseja. Purvs nav susi­
nāts. Odeņus var novadīt uz Gauju. Odens daudzums purvā svār­
stās 93,80—94,80%, apakšslāņos 89,20—9130%. Purva platība 632 
ba, lielākais dziļums 6,50 m, vidējais — 4,30 m. Līdz 2,00 m dziļu­
mam maz sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—4,00 m vidēji 
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sadal. spilvu-sfagnu un sfagnu kūdra, 4,00—6,50 m vidēji un labi 
sadal. spilvu-sfagnu, sfagnu, koku-spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-
koku kūdra. Purva pamatā glīzds. Purvs radies, sausumam pārpur­
vojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 51,5—87,0 kg. Mi­
nerālvielu sausnē 1,12—330%. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
Nigļu (Kaulezera) parvs Nr. 289, Gaujienas virsmežn. Gaujienas 
nov., 5 km no Gaujienas. Akačains sūnu purvs, vidēji biezi apaudzis 
ar priedēm un priedītēm. Ap purvu valsts mežs, tikai W pusē un 
dažās vietās N pusē purvam pieskaras privātsaimniecību zemes. 
Gar purva S galu. iet Rīgas-Apes šoseja. Purvs nav susināts, tikai 
purva E pusē izrakts novadgrāvis. Ūdens daudzums purvā svārstās 
92,30—95,00%, apakšslāņos 90,40%. Purva platība 576 ha, lielākais 
dziļums 6,00 m, vidējais — 3,30 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz sadal. 
spilvu-sfagnu un sfagnu kūdra, 2,00—5,00 m vidēji sadal. spilvu-
sfagnu, sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 5,00—6,00 rn labi sadal. 
spilvu-sfagnu-koku un spilvu-koku-sfagnu kūdra. Purva dibenā ne­
lielā slānī loti labi sadal. sfagnu-spilvu-koku kūdra. Pamatā zilais 
māls un rupja smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 51,0—95,0 kg. Minerālvielu 
sausnē 1,55—4,47%. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
Sārvaku parvs Nr. 292, Gaujienas virsmežn. Gaujienas nov., 5 
km no Gaujienas. Ar priedēm apaudzis sūnu purvs. Gar purva NW 
malu iet Gaujienas-Lejaskroga lielceļš. Purvā ir daži stipri aizau­
guši grāvji. Ūdeņus var novadīt Gaujā. Purva platība 322 ha, lielā­
kais dziļums 1,50 m. Līdz 0,50 m maz sadal. spilvu-sfagnu un sfagnu 
kūdra, 0,50—1,50 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu, sfagnu un koku-
spilvu-sfagnu kūdra. Purva pamatā glīzds. Purvs radies, sausumam 
pārpurvojoties. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
J a u n l a i c e n e s p a g a s t s . 
Aša purvs Nr. 295, Alūksnes virsmežn. Laicenes nov., 6 km no 
Apes. Pārejas purvs, apaudzis ar priedēm, bērziem, eglēm, kārk­
liem un paegļiem. Apkārt purvam valsts mežs. 1 km uz W no purva 
iet Repekalna-Apes lielceļš. Purva ūdeņus var novadīt uz Ploskavas 
upīti. Ūdens daudzums purvā svārstās 88,45—91,40%. Purva platība 
108 ha, lielākais dziļums 3,50 m, vidējais — 2,30 m. Līdz 0,50 m dzi­
ļumam maz un vidēji sadal. sfagnu-grīšlu, koku-grīšļu un grīšļu 
kūdra, 0,50—1,50 m vidēji un labi sadal. koku-grīšlu un grīšļu kūdra, 
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1,50—2,50 m vidēji un labi sadal. koku-grīšlu, grīšļu un hipnu-grīšlu 
kūdra, 2,50—3,50 m vidēji un labi sadal. grīšlu-hipnu un hipnu-grīšlu 
kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 87,0—90,5 kg. Minerālvielu 
sausnē 5,80—6,95%. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
Ptāskavas parvs Nr. 296, Gaujienas virsmežn. Laicenes nov., 7 
km no Vaidavas stacijas. Ar priežu mežu apaudzis sūnu purvs. Ap 
purvu valsts mežs. 3 km no purva iet Zeltiņu-Apes lielceļš. Gar 
purva N galu iet lielāks meža ceļš (uz staciju). Purva ūdeņus var 
novadīt pa Darvas grāvi uz Ašpurva upīti. Odens daudzums purvā 
svārstās 87,30—89,04%. Purva platība 40 ha, lielākais dziļums 2,25 
m. Līdz 0,25 m maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,25—0,75 m labi 
sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-koku-sfagnu kūdra, 0,75—1,50 m labi 
sadal. spilvu-koku-sfagnu, spilvu-sfagnu-koku un grišlu-koku kūdra, 
1,50—2,25 m labi un loti labi sadal. grīšlu-koku, sfagnu-koku un 
spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā dzeltena smilts. Purvs ra­
dies, sausumam pārpurvojoties. 1 m8 dabīgi valgas kūdras dod saus­
nes 110,5—127,2 kg. Minerālvielu sausnē 2,93—3,83%. Valsts purvs. 
1928. g. rekognoscets. 
Plāskavas purvs Nr. 296-a, Stāmerienes virsmežn. Zeltiņu nov., 
7 km no Vaidavas stacijas. Ar priedēm apaudzis sūnu purvs, vietām 
akačains. Apkārt purvam valsts mežs. Netālu no purva N gala iet 
labs meža ceļš. Purva ūdeņus var novadīt pa Darvas grāvi uz Aš­
purva upīti. Ūdens daudzums purvā svārstās 89,66—93,10%. Purva 
platība 64 ha, lielākais dziļums 3,00 m, vidējais — 1,80 m. Līdz 
0,50 m maz sadal. sfagnu kūdra, 0,50—1,50 m labi sadal. koku-
spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 1,50—2,50 m labi sadal. 
spilvu-sfagnu-koku kūdra, 2,50—3,00 m labi sadal. spilvu-koku-
sfagnu-grīšlu kūdra. Purva pamatā dzeltena smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. 1 m ! dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
70,2—104,5 kg. Minerālvielu sausnē 14,90—18,00%. Valsts purvs. 
1928. g. rekognoscets. 
J ē r c ē n u p a g a s t s . 
Sedas purvs Nr. 397, Jērcēnu, Ērģemes, Lugažu un Trikātas pag., 
Strenču virsmežn. Saules, Jērcēnu, Trikātas, Oliņas nov. un Valmie­
ras virsmežn. Kārķu nov. Purvs atrodas Ziemeļvidzemes līdzenumā. 
SW malā Strenču pilsēta, E — Saules stacija, aiz kuras NE virzienā 
apm. 12 km attālumā atrodas Valka. Purva masīva N datu norobežo 
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Sedas upe, S — Šķērso Rīgas-Valkas dzelzceļa līnija; SW robeža 
sakrīt ar Strenču upīti, bet NVV ar Stumpīti. Starp abām upītēm 
purvs robežo ar saimniecību zemēm. Purva E mala izrobota, un 
purvs piekļaujas samērā kāpainam apvidum. NE daļā purvs robežo 
ar Kēķupīti. Nelielas, Sedas purvam pieskaitāmas platības, vēl atro­
das Sedas upes labajā krastā un Rīgas-Valkas dzelzceļa S pusē. 
Purva masīvs veidojies uz ilgstoši pārplūdinātas minerālzemes. Klajš 
sūnu purvs aizņem masīva centrālo dalu un atsevišķas vietas NE, S, 
SW rajonos. Vidus dala daudz ezeriņu un akaČu. Zālu purvs Jēr­
cēnu, Trikātas un Oliņas novados. Vietām klajš, vietām apaudzis 
retiem un kupliem, līdz 5 m augstiem bērziņiem. Atsevišķās vietās 
sūnu purva tuvumā apm. 100 m platā zāļu purva joslā ciņi. Kūdras 
slāņa biezums Trikātas un Jērcēnu novada zālu purva daļā samērā 
vienāds (3,50—4,00 m), bet Oliņas novadā, kur daudz minerālzemes 
salu — mainīgs. Ap sūnu purvu, atskaitot ar Sedas upi robežojošo 
daļu, ir pārejas purvs. Nosusinātā pārejas purvā lielas platības ap­
augušas ar 8—10 m augstām priedēm un bērziem, masīva SW ma­
lās pārejas un zālu purvs susināts. Purvu nosusinot, ūdeni var nova­
dīt uz purvam robežojošam upītēm un S rajonu šķērsojošo Stakl-
upīti. Odens daudzums dabīgi valgā kūdrā mainīgs atkarīgi no purva 
tipa: sūnu purva 91,82—92,09%, pārejas purvā vidēji 91,80% un 
zālu purvā 89,57—9233%. Celmainība vidēji 0,39%. Augstākā cel-
mainība Jērcēnu novada W malā un atsevišķos slāņos sasniedz 4,0%. 
Virzienā uz E celmainība mazinās un rajonā ap Sedu izzūd. Trikā­
tas un Oliņas novadā celmainība svārstās 0,10—0,62%. Vislielākā 
celmainība purvā līdz 1,00 m dziļumam, bet dziļākos slāņos stipri 
maza — 2,50 m dzijumā vidēji 0,03%. Purva platība ap 9000 ha. 
Valstij piederošajā poligonā 7828 ha (purvs aizņem 7681 ha, ezeri 
un akači — 50 ha, salas un kāpas — 95 ha) un no tā techniski iz­
mantojamā platībā skaitāmi 6946 ha (sūnu purvs 1466 ha ar vidējo 
dziļumu 4,00 m un lielāko — 7,30 ra, pārejas purvs 3824 ha ar vidējo 
dzijumu 3,00 m, lielāko — 6,00 m un zālu purvs 1656 ha ar vidējo 
dziļumu 3,35 m un lielāko 5,80 m). Dabīgi valgas kūdras krājumi 
200 miljoni m" (sūnu purva maz sadal. kūdras 29 milj. m*. labi sadal. 
zālu un pārejas purva kūdras 171 milj. m 3). Sūnu purvā līdz 0,50 m 
dzijumam nesadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—3,00 m maz sadal. 
spilvu-sfagnu, 3,00—4,00 m maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu, 
4,00—4,50 m vidēji sadal. sfagnu-grišju, 4,50—5,00 m vidēji un labi 
sadal. koku-grīšlu, 5,00—6,00 m vidēji sadal. grīšļu un 6,50—7,30 m 
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maz sadal. hipnu kūdra. Pārejas purvā līdz 0,50 m dziļumam nesadal. 
un maz sadal. sfagnu un sfagnu-grīšļu kūdra, 0,50—1,50 m vidēji 
sadal. grīšļu, 1,50—2,50 m vidēji sadal. koku-grīšļu, 2 3 0 — 4 , 0 0 m 
vidēji un labi sadal. koku-grīšlu, 4,00—5,50 m vidēji sadal. hipnu-
koku-grīšlu, 5,50—6,00 m hipnu-grīšlu kūdra un vietām sapropelis. 
Zālu purvā līdz 0,50 m dziļumam maz sadal. grīšļu kūdra, 0,50—3,00 
m vidēji sadal. grīšļu un koku-grīšlu kūdra, 3,00—4,00 m labi sadal. 
koku-grīšlu, 4,00—5,00 m vidēji sadal. hipnu-koku-grīšlu un koku-
hipnu-grišļu, 5,00—530 m vidēji sadal. grīšļu-hipnu kūdra. Purva 
pamatā smilts, glīzds un smilts, sajaukta ar glīzdu. 1 m8 dabīgi valgas 
kūdras sūnu purvā dod 80,0—82,0 kg sausnes, pārejas purvā vidēji 
83,0 kg un zālu purvā 78,0—147,8 kg. Minerālvielu sūnu purva kūd­
ras sausnē vidēji 3,58%, pārejas 4,34% un zā|u — 7,88. Valsts purvs, 
tikai dažas malas — privātsaimniecību īpašumā. 1929. g. rekognos­
cets. 1937. g. purvu pētījusi Zemes bagātību pētīšanas komiteja — 
tag. institūts un sastādījusi techniskās izmantošanas projektu frēz-
un gabalkūdras ražošanai. 
Skatu purvs Nr. 403, Strenču virsmežn. Jērcēnu nov„ apm. 6km 
no Strenčiem. Ar priedītēm un priežu mežu apaudzis sūnu purvs. 
Purva platība 25 ha, lielākais dziļums 1 3 5 m. Līdz 0,50 m dziļumam 
vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra, 0,50—1,25 m labi sa­
dal. sfagnu-grištu-koku kūdra. Purva pamatā smilts, dažās vietās 
māls. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs, malas 
— privātīpašumā. 1929. g. rekognoscets. 
K a l n c e m p j u ( K a l n c i e m a ) p a g a s t s . 
Cūkstu purvs Nr. 270, Kalncempju un Stāmerienes pag., Stāme­
rienes virsmežn. Stāmerienes nov., apm. 2 km no Annas stacijas. Pār­
ejas purvs, apaudzis ar priedēm, bērziņiem un kārkliem. Gar purva 
W malu iet Vecgulbenes-Valkas dzelzceļš, no citām pusēm purvu 
ietver privatmeži un tīrumi. Purvs nav susināts. Odeņus varētu no­
vadīt uz Papardzes upi. Ūdens daudzums purvā svārstās 89,90*— 
93,35%. Purva platība 75 ha, lielākais dziļums 435 m, vidējais — 
2,50 m. Līdz 0,50 m dziļumam vidēji un labi sadal. sfagnu-koku-
grīš'u un koku-grīšļu kūdra, 0,50—1,50 m labi un loti labi sadal. 
koku-grīšlu un grīšļu-hipnu kūdra, 1,50—2,50 m vidēji un labi sadal. 
koku-grīšlu kūdra, 2,50—330 m loti labi sadal. kūdra kopā ar sapropeli, 
3,50—4,25 m sapropelis. Purva pamatā smilts un māls. Purvs veido-
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jies, ūdenim aizaugot. I m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 82,1— 
—112,0 kg. Minerālvielu sausnē 5,86—9,72%. Purvs pieder privāt­
saimniecībām un neliela dala valstij. 1928. g. rekognoscets. 
Lubāniešu parvs Nr. 269, Stāmerienes virsmežn. Stāmerienes 
nov., 2 km no Kalnienas stacijas. Sūnu purvs, reti apaudzis ar mazām 
purva priedītēm. Apkārt purvam privātsaimniecību mežs un tīrumi. 
Gar pašu purvu iet Kalnienas-Litenes lielceļš. Purvs susināts. Ode­
ņus novada uz Pededzi un Vēršumuižas ezeru. Odens daudzums 
purvā svārstās 93,80—95,40%. Purva platība 63 ha, lielākais dziļums 
6,50 m, vidējais — 3,50 m. Līdz 3,00 m dziļumam maz un vidēji sa­
dal. spilvu-sfagnu un koku-spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—5,00 m vidēji 
un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-koku-sfagnu kūdra, 5,00—6,50 
m labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 45,1—68,0 kg. Minerālvielu sausnē 2,75—4,40%. Valsts 
purvs. 1928. g. rekognoscets. 
Sarkanais purvs Nr. 268, Stāmerienes virsmežn. Stāmerienes 
nov., apm. 5 km no Kalnienas stacijas. Ar priedēm apaudzis akačains 
sūnu purvs. Purva SW un NE pusē saimnieku zemes, citur — valsts 
mežs. No Kalnienas stacijas uz purvu iet meža ceļš. Purvā ir vai­
rāki grāvji, kas ūdeņus ievada Ludzas ezerā. Purva ūdeņus var no­
vadīt uz Papardzi (Pededzes pieteka). Odens daudzums svārstās 
purva virsslāņos 94,20—95,00%, apakšslāņos — 87,20—87,75%. 
Purva platība 89 ha, lielākais dziļums 4,00 m, vidējais — 3,00 m. 
Līdz 2,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu un sfagnu kūdra, 
2.00—3,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu, spilvu-koku-sfagnu 
un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 3,00—4,00 m labi sadal. sfagnu-hipnu-
koku un koku-hipnu-grišļu kūdra. Purva pamatā smilts un ortšteins. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 ma dab. valgas kūdras dod 
sausnes 48,7—123,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,30—2,87%. Valsts 
purvs. 1928. g. rekognoscets. 
K ā r ķ u p a g a s t s . 
Bezdibeņa purvs Nr. 406, Valmieras virsmežn. Kārķu nov., 5 km 
no Omuļu stacijas. Sūnu purvs, apaudzis ar priedītēm dažādā bie­
zi ba. vidus daļa liekņaina un akačaina. Purva vidū Bezdibeņa eze­
riņš. Ap purvu valsts mežs, tikai W pusē privātzemes. 3 km no 
purva W malas iet lielceļš uz Piksāru staciju. No Bezdibeņa ezera 
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uz Kires upi izrakts grāvis. Odens daudzums purvā svārstās 93,50— 
—96,20%. Purva platība 397 ha, lielākais dziļums 6,50 m, vidējais 
— 4,00 m. Līdz 2,00 m maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—5,00 m 
vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 5,00—6,00 m vidēji un labi sadal. 
spilvu-sfagnu-koku kūdra, dažās vietās ari sapropelis, 6,00—6,50 m 
vidēji sadal. koku-niedpi-grišļu-sfagnu-hipnu kūdra. Purva pamatā 
smilts un glīzds. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pār­
purvojoties. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 38,5—68,5 kg. 
Minerālvielu sausnē 050—2,60%. Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Boku purvs Nr. 410, Valmieras virsmežn. Kārķu nov., 5 km no 
Piksāru stacijas. Zāļu un pārejas purvs. Zāļu purvs aizņem vidus 
dalu, bet pārejas purvs atrodas abos masīva galos. Zālu purvs ap­
audzis ar jauktu mežu, pārejas purvs biezi apaudzis ar priedēm un 
bērziem. Apkārt purvam tīrumi, mežs un pļavas. 0,5 km no purva 
E, kā arī W malas iet lielceļi. Purvā ir vairāki aizauguši grāvji. 
Odeņus var novadīt Kirē un Acupītē. Odens daudzums purvā svār­
stās 87,30—92,35%. Purva kopplatība 121 ha (zālu p. 83 ha, pārejas 
p. 38 ha), lielākais dziļums 5,00 m, vidējais — 2,80 m. Līdz 0,50 m 
dziļumam vidēji sadal. koku-hipnu-grīški kūdra, 0,50—1,50 m vidēji 
un labi sadal. koku-hipnu-grīšlu kūdra, 1,50—5,00 m labi sadal. koku-
hipnu-grīšļu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam 
pārpurvojoties. 1 m" dabīgi valgas kūdras dod sausnes 87,0—128,7 
kg. Minerālvielu sausnē 6,25—10,80%. Purvs pieder valstij un pri­
vātsaimniecībām. 1929. g. rekognoscets. 
Jundžu purvs Nr. 407, Valmieras virsmežn. Kārķu nov., 6 km 
no Omuļu stacijas. Sūnu purvs, pabiezi apaudzis ar priedītēm un 
priežu mežu. Apkārt purvam valsts mežs. 1 km no purva W malas 
iet Veckārķu-Piksaru lielceļš. Grāvju purvā nav. Nosusināšana at­
karīga no ūdens līmeņa Cepšu ezerā. Odens daudzums purvā svār­
stās 86,78—89,76%. Purva platība 32 ha, lielākais dziļums 1,50 m. 
Līdz 0,30 m maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,30—1,00 m vidēji 
sadal. spilvu-sfagnu-viršu un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra, 
1,00—1,50 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 ma dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 103,2—133,2 kg. Minerālvielu sausnē 5,12— 
1250%. Valsts un privātīpašums (maz). 1929. g. rekognoscets. 
Purgailu purvs Nr. 409, Valmieras virsmežn. Kārķu nov., 3 km 
no Veckārķiem. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. Purva E daļā 
ezeriņš. 1 km no purva S gala iet lielceļš uz Ērģemi. Odens dau-
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dzums purva svārstās 93,30—96,50%, apakšslāņos — 89,75%. Purva 
platība 75 ha, lielākais dziļums 5,00 m, vidējais — 3,30 m. Līdz 1,00 
m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m maz un 
vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—4,50 m vidēji sadal. koku-
spilvu-sfagnu kūdra, 4,50—5,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku 
kūdra un sapropelis. Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdenim 
aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 iri dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 60,0—71,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,30—3,85%. Valsts 
purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Medņa purvs Nr. 411, Valmieras virsmežn. Kārķu nov., 4 km no 
Piksāru stacijas. Sūnu purvs, biezi apaudzis ar priedītēm. Apkārt 
purvam valsts mežs. 0,5 km no purva W malas iet lielceļš uz Pik­
sāru staciju. Purvā ir vairāki aizauguši grāvji. Odeņus varētu no­
vadīt Ķirē un Acupītē. Purva platība 58 ha, lielākais dziļums 0,75 m. 
Līdz 0,40 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu un labi sadal. spilvu-
koku-sfagnu kūdra, 0,40—0,75 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. 
Purva pamatā smilts, pāris vietās sastapts glīzds. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 408, Valmieras virsmežn. Kārķu nov., 80. kv., 3 km no 
Veckārķiem. Sūnu purvs, biezi apaudzis ar priedītēm. Apkārt purvam 
valsts mežs. 1 km no purva W malas iet lielceļš uz Piksāru staciju. 
Purvā izrakts viens grāvis. Odeņus varētu novadīt Cepšu un Bez­
dibeņa ezerā. Purva platība 28 ha, lielākais dziļums 235 m. Līdz 
0,40 m maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,40—2,25 m vidēji un labi 
sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
L e j a s c i e m a ( L e j a s ) p a g a s t s . 
Cepta purvs Nr. 275, Lejas virsmežn. Lejasciema nov., 10 km no 
Lizuma stacijas. Ar purva priedītēm apaudzis sūnu purvs. Purva 
vidū Bomja ezers. Gar purva malām šaura zālu un pārejas purva 
josla. Apkārt purvam valsts mežs, tikai E malā saimnieku ganības 
un tīrumi. Apm. 1 km no purva iet Lejas-Lizuma lielceļš. Pa purva 
malām un no Bomja ezeriņa uz S iet vecs grāvis. Odeņus varētu no­
vadīt Tirzas upē. Odens daudzums purvā svārstās 92,20—95,25%. 
Purva platība 117 ha, lielākais dziļums 5,25 m, vidējais — 3,20 m. 
Līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 
1,00—3,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un hipnu-koku-grīšļu 
13" 
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kūdra, 3,00—5,25 m labi sadal. koku-hipnu-grišlu un koku-grīšļu 
kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, Ūdenim aizaugot un 
sausumam pārpurvojoties. 1 m1 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
46,4—84,5 kg. Minerālvielu sausnē 2,00—5,00%. Valsts purvs. 1928. g. 
rekognoscets. 
Lēļa parvs Nr. 276, Lejas virsmežn. Lejasciema nov., apm. 3 km 
no Tirzas stacijas. Sūnu un pārejas purvs. Purva vidū Lēļa ezers, 
kura E malai piekļaujas pārejas purvs. Sūnu purvs apaudzis ar prie­
dītēm, pārejas purvs — ar priedītēm un bērziņiem, dažās vietās pat 
ar jauktu mežu. Apkārt purvam valsts mežs. Apm. 2 km no purva 
N malas iet Lejas-Velēnas lielceļš. Odens daudzums sūnu purvā 
svārstās 95,45—95,85%, pārejas purvā — 89,90—93,25%. Purva 
kopplatība 85 ha (sūnu p. 77 ha, pārejas p. 8 ha), lielākais dziļums 
4,50 m, vidējais — 3,00 m. Sūnu purvā līdz 1,00 m dziļumam maz 
un vidēji sadal. sfagnu, spilvu-sfagnu un koku-spilvu-sfagnu kūdra, 
1,00—3,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un hipnu-koku-grīšlu 
kūdra, 3,00—4,50 m labi sadal. hipnu-grīšlu, koku-grīšļu kūdra un 
sapropelis. Pārejas purvā līdz 1,00 m dzijumam maz un vidēji sadal. 
sfagnu-grišlu un grišlu-koku kūdra, 1,00—3,00 m labi sadal. koku-
grišlu un hipnu-koku-grīšļu kūdra, 3,00—4,00 m sapropelis. Purva 
pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pār­
purvojoties. 1 ma dabīgi valgas kūdras dod sausnes: sūnu purvā 
43,5—45,5 kg, pārejas purvā 67,4—103,3 kg. Minerālvielu sausnē: 
sūnu purvā 1,66—3,17%, pārejas purvā 4,52—6,10%. Valsts purvs. 
1928. g. rekognoscets. 
L u g a ž u p a g a s t s . 
Klajais I parvs Nr. 384, Strenču virsmežn. Aunu nov., Zuldiņu 
stacija 8 km. Zaļu purvs, kura NW pusē izveidojies neliels sūnu 
purvs. Purvs apaudzis ar priedītēm, bērziņiem un kārkliem. Apkārt 
purvam valsts mežs. 3—4 km no purva N gala tek Gauja. Purvā ir 
vairāki aizauguši grāvji. Purva ūdeņus pa ezeru sistēmu varētu no­
vadīt Gaujā. Odens daudzums purvā svārstās 87,45—90,50%. Purva 
kopplatība 133 ha (zāļu un pārejas purva joslas 103 ba, sūnu p. 30 
ha), lielākais dziļums 2,00 m. Līdz 0,40 m dziļumam maz sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra, 0,40—2,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku 
kūdra. Zālu purvā grīšļu un koku-grīšļu kūdra, pārejas joslās virs-
slāņos arī sfagnu kūdras piejaukums. Purva pamatā smilts. Purvs 
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radies, sausumam pārpiirvojoties. 1 m3 dabīgi valgas kūdras zāļu 
purvā dod sausnes 94,0—126,0 kg. Minerālvielu sausnē 6,16—8,60%. 
Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Klajais II purvs Nr. 385, Strenču virsmežn. Aunu nov., apm. 7 
km no Zuldiņu stacijas. Izrobots sūnu purvs, pabiezi apaudzis ar 
priedītēm. Ap purvu valsts mežs. 2—3 km no purva N gala tek Gauja. 
Purvā ir kāds aizaudzis grāvis. Odeous varētu novadīt Gaujā caur 
ezeriem. Odens daudzums purva virsslānos 94,60%, apakšslāņos 
svārstās 86,50—89,60%. Purva platība 52ha,lielākais dziļums2,00m. 
Līdz 0,50 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, dziļākos 
slāņos vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes virsslānos 54,5 kg, dziļākos slāņos 137,3—180,0 
kg. Minerālvielu sausnē 0,97—2,15%. Valsts purvs. 1929. g. rekog­
noscets. 
Kreveļu purvs Nr. 394, Strenču virsmežn. Zīles nov., apm. 6 km 
no Valkas. Sūnu un pārejas purvs, abi biezi apauguši, pirmais — ar 
priedītēm, otrs — ar bērziņiem un priedītēm. Apkārt purvam valsts 
mežs, tikai N galā pieiet privātsaimniecību pļavas. 2,5 km no purva 
E malas iet Valkas lielceļš. Purvs nav susināts. Loti slapjš. Odeņus 
varētu novadīt Sedas upē. Purva kopplatība 31 ha (sūnu p. 13 ha, 
pārejas p. 18 ha), lielākais dziļums 1,50 m. Sūnu purvā līdz 0,50 m 
dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—1,50 m vidēji sadal. 
koku-spilvu-sfagnu un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra. Pāre­
jas purvā līdz 0,20 m dziļumam pamaz sadal. sfagnu-grīš'u kūdra, 
dziļākos slāņos vidēji un labi sadal. koku-grīšlu kūdra. Purva pa­
matā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
1929. g. rekognoscets. 
Arites purvs Nr. 405, Lugažu un Ērģemes pag., Mazsalacas virs­
mežn. Pedeles nov. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. Purva platība 
101 ha, lielākais dziļums 1,50 m. Odens daudzums purvā svārstās 
87,24—89,34%. Līdz 0,40 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
0,40—130 m vidēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu un spilvu-
sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam 
pārpurvojoties. Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Sedaskalna purvs Nr. 395, Lugažu pagastā. Privātīpašums. Zālu, 
pārejas un sūnu purvs. Zāļu purvs aizņem S dalu, pārejas p. — vi­
dus posmu, un N daļā novietojies sūnu purvs. Viss purva masīvs ap-
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audzis ar krūmiem, priedītēm un bērziem. Apkārt purvam pļavas un 
tīrumi. Gar purva W malu iet Valmieras-Valkas dzelzceļš, bet gar 
E malu — lielceļš uz Valku. Purvā ir vairāki grāvji. Ūdeņus varētu 
novadīt Pedeles upē. Purva kopplatība 112 ha (zālu p. 56 ha, pāre­
jas p. 28 ha, sūnu p. 28 ha), lielākais dziļums 2,75 m, vidējais — 
2,00 m. Līdz 0,50 m vidēji sadal. koku-hipnu-grīšlu kūdra, 030— 
—2,75 ra labi sadal. koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā smilts un 
glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1929. g. rekognos­
cets. " 
Ķeizaru purvs Nr. 396, Mazsalacas virsmežn. Pedeles nov., apm. 
7 km no Valkas. Lieknains un akačains sūnu purvs, pa lielākai tiesai 
apaudzis ar priedītēm. Apkārt purvam mežs un tīrumi. 3 km no purva 
SW malas iet Valkas-Ergemes lielceļš. E un S malās purvā rakti 
vairāki grāvji. Odeņus varētu novadīt Pedeles upē. Ūdens daudzums 
purvā svārstās 93,50—95,75%. Purva platība 759 ha, lielākais dzi­
ļums 7,00 m, vidējais — 4,00 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—4,50 m maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra, 4,50—6,00 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-
koku kūdra, 6,00—7,00 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra. Pašā 
purva dibenā vairāk vietās labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. 
Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 īri1 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 43,2—49,5 kg. Minerālvielu sausnē 
1,00—2,15%. Valsts purvs, malas — privātīpašums. 1929. g. rekog­
noscets. 
Laiviņu purvs Nr. 393, Strenču virsmežn. Zīles un Saules nov., 
apm. 5,5 km no Saules stacijas. Robains sūnu purvs, apaudzis ar 
priedītēm un vietām ar priežu mežu. Ap purvu valsts mežs. 3 km 
no purva E malas iet Valkas lielceļš. Pie purva var piekļūt pa zemes 
ceļiem. Purvs nav susināts. Odeņus varētu novadīt Sedas upē. Purva 
platība 120 ha, lielākais dziļums 1,75 m. Līdz 0,40 m dziļumam maz 
sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,40—1,75 m vidēji un labi sadal. koku-
spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Ūdens daudzums purva 
virsslānos 9330%, apakšslāņos 88,16%. 1 m* dabīgi valgas kūdras 
virsslānos dod 68,2 kg sausnes, apakšslāņos — 119,0 kg. Minerāl­
vielu sausnē 0,92—3,20%. Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Pukšu purvs Nr. 398, Strenču virsmežn. Saules nov., 3 km no 
Saules stacijas. Sūnu purvs, apaudzis ar priedītēm un priežu mežu. 
Apkārt purvam valsts mežs. 2 km no purva NW gala iet Valmieras-
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Valkas dzelzceļš un Strenču-Valkas lielceļš. Purvs nav susināts. 
Kritums uz Viksu upītes pusi. Odens daudzums purva virsslānos 
svārstās 94,40—95,00%, apakšslāņos — 90,30—92,93%. Purva platība 
84 ba, lielākais dziļums 5,00 m, vidējais — 2,70 m. Līdz 2,00 m dzi­
ļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—4,00 m vidēji sadal. 
spilvu-sfagnu un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra, 4,00—5,00 m 
vidēji sadal. spilvu-koku-sfagnu un labi sadal. hipnu-sfagnu-koku 
kūdra. Vairāk uz purva malām nesadal. kūdras slānis sasniedz ne 
vairāk par 0,30 m. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam 
pārpurvojoties. 1 m' dab. valgas kūdras dod sausnes 50,0—97,0 kg. 
Minerālvielu sausnē 1,10—2,36%. Valsts purvs. 1929. g. rekognos­
cets. 
Saules purvs Nr. 401, Strenču virsmežn. Purgaiļu nov., pie Sau­
les stacijas. Sūnu purvs, vietām klajš, vietām apaudzis ar priedītēm. 
Apkārt purvam valsts mežs. Pāri purvam iet Rīgas-Valkas dzelz­
ceļš. Purvs nav susināts. Purva ūdeņus varētu novadīt pa Viksu 
upīti Gaujā. Odens daudzums purvā svārstās 92,50—94,50%, apakš­
slāņos 91,00%. Purva platība 169 ha, lielākais dziļums 5,75 m, vidē­
jais— 3,20 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
1,00—2,00 m maz un vidēji sadal. viršu-spilvu-sfagnu kūdra, 2,00— 
—5,50 m vidēji sadal. viršu-spilvu-sfagnu un labi sadal. viršu-spilvu-
sfagnu kūdra. Tālāk no purva centrālās daļas maz un vidēji sadal. 
spilvu-sfagnu kūdras slānis nepārsniedz 0,50 m. Purva pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dab. valgas 
kūdras dod sausnes 55,0—78,7 kg. Minerālvielu sausnē 1,00—1,90%. 
Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 389, Strenču virsmežn. Aunu un Viju nov., 82-, 37. 
un 45. kv., 10 km no Zuldiņu stacijas. Sūnu purvs, pabiezi apaudzis 
ar priedītēm līdz 4 m augstām. Ap purvu valsts mežs. Pie purva 
var nokļūt tikai pa meža ceļiem. Purvs nav susināts. Odeņus varētu 
novadīt Gaujā. Purva platība 25 ha, lielākais dziļums 0,75 m. Līdz 
0,30 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,30—0,75 m vi­
dēji sadal. spilfvu-koku-sfagnu; un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku 
kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 386, Strenču virsmežn. Aunu nov.,- 115., 116., 127. un 
128. kv., 5,5 km no Žuldiņu stacijas. Sūnu purvs, pabiezi apaudzis 
ar priedītēm. Apkārt purvam valsts mežs. Gar purvu iet vairāki 
meža ceļi. 1—2 km no purva tek Ganja. Purva platība 13 ha, lielā-
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kais dziļums 1,00 m. Līdz 0,50 m dziļumam vidēji sadal. spilvu-koku-
sfagnu kūdra, 0,50—1,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. 
Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts 
purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 387, Strenču virsmežn. Aunu nov., 118., 119-, 130. un 
131. kv., 5 km no Žuldiņu stacijas. Sūnu purvs, biezi apaudzis ar 
priedītēm 4 m augstumā. Ap purvu valsts mežs. 1 km no purva tek 
Gauja. Gar purvu iet vairāki zemes ceļi. Purvs nav susināts. Ode­
ņus varētu novadīt Gaujā. Purva platība 22 ha, lielākais dziļums 
1,75 m. Līdz 0,30 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
0,30—0,70 m vidēji sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 0,70—1,75 m 
labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1929. g. rekognos­
cets. 
Purvs Nr. 388, Strenču virsmežn. Aunu un Vijciema nov., 5., 10., 
145. un 146. kv., 9,5 km no Žuldiņu stacijas. Sūnu purvs, biezi ap­
audzis ar priedītēm. Apkārt purvam valsts mežs. Gar purvu iet 
vairāki meža celi. 1—2 km no purva tek Gauja. Purva malās un 
apkārtnē vairāki aizauguši grāvji, kas ūdeņus novada Leišu ezerā. 
Purvu varētu nosusināt, novadot ūdeņus cauri Leišu ezeram uz 
Gauju. Purva platība 34 ha, lielākais dziļums 2,50 m. Līdz 1,00 m 
dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu un vidēji sadal. spilvu-koku-
sfagnu kūdra, 1,00—2,50 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. 
Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts 
purvs. 1929. g. rekognoscets. 
M ā l u p e s p a g a s t s . 
Grundu purvs Nr. 302, Stāmerienes virsmežn. Mālupes nov., 3,5 
km no Mālupes. Sūnu purvs, vietām akačains, apaudzis ar mazām 
un lielām priedēm. Purva vidū Grundu ezers. Ap purvu valsts mežs. 
,W pusē jaunsaimnieku zemes. 2 km uz N no purva iet Mālupes-Liep-
nas lielceļš. Apm. 1 km uz SE no purva bij. dzelzceļa atzarojuma 
uzbērums. Odeņi notek uz Pededzi un Situ. Odens daudzums purvā 
svārstās 92,90—94,50%. Purva platība 235 ha, lielākais dziļums 
5,00 m, vidējais — 3,60 m. Līdz 1 m dziļumam maz sadal. sfagnu un 
spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—3,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu 
un koku-spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—4,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-
sfagnu, spilvu-koku-sfagnu un koku-grīšļu-sfagnu kūdra, 4,00—5,00 m 
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sapropelis. Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot 
un sausumam pārpurvojoties. 1 mJ dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
51,2—70,8 kg. Minerālvielu sausnē 2,55—5,80%. Valsts purvs. 
1928. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 301, Stāmerienes virsmežn. Mālupes nov., 22. un 27. 
kv., 8 km no Pakalniešu stacijas. Starains sūnu un pārejas punu 
masīvs. Sūnu purvs apaudzis ar priedītēm, vietām tas miris. Pārejas 
puns apaudzis ar priedēm un bērziem. Apkārt purvam valsts mežs. 
13ij. dzelzceļa atzarojuma uzbērums no Annas stacijas iet pāri purva 
N galam. Puns nav susināts. Ūdeņus var novadīt Pededzē un Sitas 
upē. Purva kopplatība 57 ha (sūnu p. 40 ha, pārejas p. 17 ha), lielā­
kais dziļums 4,00 m, vidējais — 2,30 m. Līdz 0,50 m dziļumam maz 
sadal. spilvu-sfagnu un sfagnu kūdra, 0,50—-130 m vidēji un labi 
sadal. spilvu-sfagnu, sfagnu-spilvu-koku un koku-grīšlu kūdra, 
130—2,50 m labi sadal. koku-grīšļu un grīšļu kūdra, 2,50—4,00 m 
labi sadal. koku-grīšlu un vidēji sadal. hipnu-grīšlu kūdra. Purva 
pamatā smilts. Purvs veidojies, sausumam pārpurvojoties un ūdenim 
aizaugot. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
P a l s m a n e s p a g a s t s . 
Gulbju purvs Nr. 331, Smiltenes virsmežn. Palsmanes nov., 7 km 
no Udrupjiera. Zālu un pārejas purvs. Zālu purvs aizņem purva ma­
sīva E dalu un apaudzis ar mazām priedītēm, bērziņiem un kārkliem. 
Pārejas purvs atrodas W daļā un apaudzis ar priedēm un bēr­
ziem. Ap purvu valsts meži, tikai S pusē pie purva pieiet privātzemes. 
Pie purva pieiet tikai lauku un mežu celi. Purvs nav susināts. Tikai 
purva W malā ir vecs grāvis, kurš ietek Baltupē. Odens daudzums 
purvā svārstās 88,85—92,00 %. Purva kopplatība 53 ha (zāļu p. 25 ba, 
pārejas p. 28 ha), lielākais dziļums 4,00 m, vidējais — 2,80 m. Līdz 
1,00 m dziļumam vidēji sadal. grīšļu kūdra, 1,00—3,00 m vidēji un 
labi sadal. grīšļu un koku-grīšļu kūdra, 3,00—4,00 m labi sadal. grīšļu, 
koku-grīšlu un hipnu-grišlu-koku kūdra. Dažās vietās 2,75—4,00 m 
sapropelis. Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot 
un sausumam pārpunojoties. 1 ma dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
803—115,0 kg. Minerālvielu sausnē 5,64—8,30%. Valsts purvs. 
1928. g. rekognoscets. 
Kalnczera purvs Nr. 329, Smiltenes virsmežn. Palsmanes nov., 
apm. 1 km no Vizlas. Izrobots un salains sūnu purvs, apaudzis pa-
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reti ar priedītērrL Visapkārt purvam saimnieku zemes, tikai dažās 
starpās purvam pieiet valsts meža gabali. 2 km uz N iet Apes-Rīgas 
Šoseja un netālu no purva uz S Palsmanes-Vizlas lielceļš. Purvā 
grāvju nav. Odeous varētu novadīt uz Palsas upi. Odens daudzums 
purvā svārstās 89,10—93,70%. Purva platība 81 ha, lielākais dzijums 
3,25 m, vidējais -— 1,80 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji sad. 
sfagnu kūdra, 1,00—3,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku 
kūdra, 3,00—3,25 m vidēji sadal. niedru-grišlu-hipnu kūdra. Purva 
pamatā smilts un glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 62,3—108,0 kg. Minerālvielu 
sausnē 1,15—3,30%. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
Raga purvs Nr. 330, Smiltenes virsmežn. Palsmanes nov., apm. 
3 km no Palsmanes. Sūnu un pārejas purvs. Sūnu purvs apaudzis 
ar priedītēm, vidus daļā purvs akačains. Pārejas purvs apaudzis ar 
priedītēm, bērziņiem un kārkliem, dažās vietās aug ari priežu un 
bērzu mežs. Purvu ietver valsts mežs un privātsaimniecību zemes. 
0,5 km no purva W malas iet Palsmanes-Grundzāles lielceļš, 3 km 
no purva Apes-Rīgas šoseja. Purvā ir daži aizauguši grāvji. Odeņus 
var novadīt uz Vizlas un Palsas upēm. Odens daudzums purvā svār­
stās 89,70—93,90%. Purva kopplatība 386 ha (sūnu p. 232 ha, pāre­
jas p. 154 ba), lielākais dziļums 4,25 m, vidējais — 2,50 m. Sūnu 
purvā līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. sfagnu kūdra, 1,00—3,00 m 
vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-koku-sfagnu kūdra, 
3,00—4,25 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku un spilvu-koku-sfagnu 
kūdra. Pārejas purvā līdz 1,00 m dziļumam maz un vīdēji sadal. 
sfagnu-grīštu, sfagnu-grīšļu-koku un koku-grīšlu kūdra, dziļākos slā­
ņos vidēji un labi sadal. koku-grīšlu, grišlu-koku un hipnu-grīšlu 
kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
I m' dabīgi valgas kūdras sūnu purvā dod sausnes 40,00—89,3 kg, 
pārejas purvā — 69,2—104,0 kg. Minerālvielu sūnu purva kūdras 
sausnē 1,50—4,00%, pārejas purva — 4,25—9,40%. Valsts purvs. 
1928. g. rekognoscets. 
S i n o l e s p a g a s t s . 
Apaļā kalna un Snalles purvs Nr. 285, Lejas virsmežn. Lizuma 
nov., 6 km no Velēnas. Zālu un pārejas purvs. Pārejas purvs aizņem 
S dalu un apaudzis ar priedēm, bērziem un kārkliem. Zālu purvs 
stiepjas pret N un galvenā kārtā klajš, tikai vietām reti krūmi. Ap 
purva N galu valsts mežs, S galā jaunsaimniecības. Pie purva var 
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nok[ūt pa lauku un meža ceļiem. Purvā ir vairāki grāvji, kas ūdeņus 
novada Ilgupē. Odens daudzums purvā svārstās 89,35—90,50%. 
Purva kopplatība 104 ha (zālu p. 55 ha, pārejas p. 4 9 ha), lielākais 
dziļums 2 3 5 ITL Pārejas purvā līdz 0,50 m dziļumam maz un vidēji 
sadal. sfagnu-grīšlu un koku-grīšlu kūdra, 0,50—1,00 m vidēji sadal. 
koku-grīšlu un grīšļu kūdra, 1,00—235 m vidēji un labi sadal. koku-
grīšlu un koku-hipnu-grīšlu kūdra. Zāļu purvā labi sadal. koku-grīšlu 
un koku-hipnu-grīšlu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. I m* dab. valgas kūdras dod sausnes 
96,7—106,5 kg. Minerālvielu sausnē 6,46—8,45%. Valsts purvs, tikai 
S dala privātīpašumā. 1928. g. rekognoscets. 
Bērza parvs Nr. 284, Lejas virsmežn. Lizuma nov., 8 km no Ve­
lēnas. Ar priedēm apaudzis sūnu purvs un ar priedēm, bērziem un 
eglēm apaudzis pārejas purvs. Apkārt purvam valsts mežs, tikai 
S stūrī saimnieku zemes. Pie purva var piekļūt tikai pa zemes un 
meža ceļiem. Purvs nav susināts. Odeņus varētu novadīt uz llgupi. 
Odens daudzums purvā svārstās 87,65—93,85%. Purva kopplatība 
46 ha (sūnu p. 38 ba, pārejas p. 8 ha), lielākais dziļums 1,25 m. 
Slāņojumā vidēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu, sfagnu-spilvu-
koku un sfagnu-koku-grišlu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs ra­
dies, sausumam pārpurvojoties. 1 ms dab. valgas kūdras dod sausnes 
62,5—124,2 kg. Minerālvielu sausnē 2,14—2,95%. Purvs pieder val­
stij, tikai S stūris privātīpašumā. 1928. g. rekognoscets. 
Caurās priedes purvs Nr. 280, Lejas virsmežn. Lizuma nov., apm. 
10 km no Lizuma stacijas. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. Apkārt 
purvam valsts mežs, bet E un W pusē saimnieku zemes. 3 km no 
purva Rankas-Velēnas lielceļš. Purvs nav susināts. Ūdeņus varētu 
novadīt uz Mustura ezeru. Ūdens daudzums purvā svārstās 89,00— 
—92,50%. Purva platība 42 ha, lielākais dziļums 3,00 m, vidējais — 
1,80 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu un 
sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku 
un hipnu-grišļu kūdra, 2,00—3,00 m labi un vidēji sadal. nīedru-koku-
grīšļu un grīšļu-hipnu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
77,4—1323 kg. Minerālvielu sausnē 1,98—5,13%. Valsts purvs, tikai 
E un W malas privātīpašumā. 1928. g. rekognoscets. 
Dūkstiņas parvs Nr. 281, Lejas virsmežn. Lizuma nov., apm. 
8 km no Lizuma stacijas. Sūnu, pārejas un zāļu purvs. Sūnu, purvs 
apaudzis ar priedītēm un bērziņiem. Pārejas puryā priežu-bērzu mežs 
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un bērziņu, kārklu un paegļu krūmi. Zāļu purvs klajš. Purva N daļa 
bagāta ar ezeriņiem. Visapkārt purvam valsts mežs, tikai N pusē pur­
vam pieskaras saimnieku pļavas. Pie purva pienāk apm. 2 km garš 
meža ceļš līdz Mālumuižas-Velēnas lielceļam. Purvs ļoti slapjš un 
nav susināts. Purva kopplatība 124 ha (sūnu p. 17 ha, zāļu p. 18 ha, 
pārejas p. 89 ha), lielākais dziļums 7,50 m, vidējais — 4,30 m. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1928. g. rekognos­
cets. 
Liņezera purvs Nr. 282, Lejas virsmežn. Lizuma nov., 5 km no 
Velēnas. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. Ap purvu valsts mežs, 
tikai S galā saimnieku ganības un mežs. Apm. 3 km no purva Ran-
kas-Velēnas lielceļš. Purvs nav susināts. Odeņus varētu novadīt uz 
N (no Līņezeriņa uz Lāčezeru liels grāvis) un uz S — uz Gauju. 
Ūdens daudzums purvā svārstās 92,15—95,40%. Purva platība 77 ha, 
lielākais dziļums 5,50 m, vidējais — 3,00 m. Līdz 1,00 m maz, vidēji 
un labi sadal. spilvu-sfagnu un sfagnu kūdra, 1,00—3,00 m vidēji un 
labi sadal. spilvu-sfagnu un koku-spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—4,00 m 
vidēji un labi sadal. hipnu-grišļu un spilvu-koku-sfagnu kūdra, 4,00— 
—5,50 m labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra un sapropelis. Purva 
pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pār­
purvojoties. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 46,9—78,5 kg. 
Minerālvielu sausnē 1,50—5,23%. Valsts purvs. 1928. g. rekognos­
cets. 
Purvs Nr. 283, Lejas virsmežn. Lizuma nov., apm. 8 km no Ve­
lēnas. Zālu purvs (vietām sāk veidoties pārejas purvs), apaudzis ar 
priedēm, bērziem, eglēm un kārkliem. Ap purvu valsts mežs, tikai 
pāris vietās ar purvu saskaras saimnieku zemes. Pie purva var pie­
kļūt tikai pa lauku un meža ceļiem. Purvs nav susināts. Odeņus va­
rētu novadīt uz Baltupi. Odens daudzums purvā svārstās 93,40— 
—94,60%, apakšslāņos 90,15%. Purva platība 107 ha, lielākais dzi­
ļums 4,75 m, vidējais — 2,80 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji 
sadal. grīšļu, koku-grīšlu un hipnu-koku-grīšlu kūdra, 1,00—3,00 m 
vidēji un labi sadal. koku-grīšļu kūdra, 3,00—4,75 m labi sadal. koku-
grīšlu un hipnu-grīšlu kūdra. Purva pamatā balta smilts. Purvs ra­
dies, sausumam pārpurvojoties. 1 m s dab. valgas kūdras dod sausnes 
53,5—65,9 kg. Minerālvielu sausnē 4.96—8,10%. Valsts purvs. 
1928. g. rekognoscets. 
Klajais purvs Nr. 286, Lejas un Sinoles pag„ Lejas virsmežn. Si­
noles un Līvu nov. Zā[u purvs, kurā vietvietām sāk veidoties pārejas 
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purvs. Purvs apaudzis ar priedēm, bērziem un kārklu krūmiem. Vis­
apkārt purvam valsts mežs. 1 km no purva iet Sinoles lielceļš. Purvā 
ir vairāki veci grāvji. Odeņi notek uz Tirziņu un Dzetzupīti. Purva 
platība 189 ha, lielākais dziļums 6,50 m, vidējais — 2,00 m. Līdz 
1,00 m dziļumam pamaz un vidēji sadal. grīšļu un koku-grīšlu kūdra, 
1,00—5,00 m vidēji un labi sadal. grīšļu, koku-grīšlu un hipnu-grīšlu 
kūdra, 5,00—6,75 m sapropelis ar kūdras piejaukumu. Purva pamatā 
balta smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pār­
purvojoties. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
S m i l t e n e s p a g a s t s . 
Apiņu purvs Nr. 339, Smiltenes virsmežn. Vārniņu nov., 15. apg.. 
8 km no Smiltenes. Sūnu purvs, reti apaudzis ar priedītēm un bērzi­
ņiem. Apkārt purvam valsts mežs. Apm. 2 km no purva uz SE 
Rīgas-Apes Šoseja. Purvs nav susināts. Odeņus varētu novadīt uz 
Lipsas upīti. No purva līdz Lipsai izrakts (priekš 30 gadiem) grāvis 
pa 69. kv. Odens daudzums purvā svārstās 85,85—89,60%. Purvu 
platība 105 ha, lielākais dziļums 1,50 m. Līdz 0,50 m dziļumam maz 
sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—1,50 m vidēji, labi un loti labi sadal. 
niedŗu-sfagnu-koku un niedŗu-sfagnu-grīšļu-koku kūdra. Purva pa­
matā smilLs. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m" dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 105,5—143,2 kg. Minerālvielu sausnē 
3,05—4,50%. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
Narveļa purvs Nr. 338, Smiltenes virsmežn. Smiltenes nov., 10 
km no Smiltenes. Zālu un pārejas purvs, apaudzis ar priedītēm un 
bērziņiem. Apkārt purvam saimnieku pļavas. Purva platība 318 ha, 
lielākais dziļums 6,00 m, vidējais — 3,00 m. Līdz 3,00 m dziļumam 
vidēji un labi sadal. hipnu-koku-grīšlu kūdra, 3,00—6,00 m labi sadal. 
hipnu-koku-grīšlu kūdra un sapropelis. Purva pamatā smilts un māls. 
Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. Purvs 
pa daļai nosusināts ar vaļējiem grāvjiem. Ūdeņus novada Abula un 
Narvelī. 1 m s dab. valgas kūdras dod sausnes 87,1—128,1 kg. 
Minerālvielu daudzums kūdras sausnē svārstās 5,31—17,00%, vidēji 
8,00%. Valsts purvs, malas — privātīpašumā. 1928. g rekognoscets. 
T r a p e n e s ( B o r m a ņ u ) p a g a s t s . 
Kublu purvs Nr. 294, Gaujienas virsmežn. Gaujienas nov., apm. 
10 km no Apes. Sūnu purvs, apaudzis ar priedītēm dažādā biezībā. 
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purva vidus daļa akačaina. Purva NW pusē Igaunija, SE — saim­
nieku zemes, citur — valsts mežs. Gar purva N galu iet Rīgas-Apes 
šoseja. Purva grāvju nav. Odeņus varētu novadīt uz Igaunijas pusi 
(Pēterupē). Odens daudzums purvā-svārstās 95,90—96,50%, apakš­
slāņos 87,76%. Purva platība 428 ba, lielākais dziļums 3,50 m, vidē­
jais — 2,30 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. sfagnu un spilvu-
sfagnu kūdra, 1,00—3,00 m maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu,sfagnu 
un koku-spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—3,50 m vidēji, labi un loti labi 
sadal. koku-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā 
smilts, māls un mālaina smilts. 1 iri dab. valgas kūdras dod sausnes 
35,0—60,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,66—4,50%. Valsts purvs. Vei­
dojies, sausumam pārpurvojoties. 1928. g. rekognoscets. 
T r i k ā t a s p a g a s t s . 
Kačoras purvs Nr. 376, Strenču virsmežn., 5 km no Biksējas sta­
cijas un 2 km no Plāņiem. Zālu, pārejas un sūnu purvs. Sūnu purvs 
izaudzis purva masīva centrālajā daļā, bet starp zālu un sūnu purvu 
izveidojies pārejas purvs. Sūnu purvs apaudzis dažādā biezībā ar 
priedītēm, pārejas purvs apaudzis ar priežu un jauktu mežu. Zālu 
purvs vietām klajš (pļavas), citur apaudzis ar bērziņiem un kārkliem. 
Apkārt purvam pļavas un mežs. 1 km no purva N gala iet Trikātas-
Plāņu lielceļš. Gar valsts un privātzemju robežām rakti vairāki 
grāvji. Valsts daļa nav susināta. Privātdaļā — pļavās ir daudz 
grāvju, sevišķi purva W malā. Odeņus no purva N daļas varētu no­
vadīt Vijas upē. Galvenie purva ūdeņi tek uz Abula upi. Odens dau­
dzums purvā svārstās 92,50—94,50%, apakšslāņos un zālu purva daļā 
87,35—91,15%. Purva kopplatība 1362 ha (zālu p. 928 ha, pārejas p. 
101 ha, sūnu p. 338 ha), lielākais dziļums 4,75 m, vidējais — 2,50 m. 
Sūnu purvā līdz 1,00 m maz sadal. spilvu-sfagnu un vidēji sadal. 
spilvu-viršu-sfagnu kūdra, 1,00—2,50 m vidēji sadal. spilvu-viršu-
sfagnu un labi sadal. sfagnu-grīšlu-koku kūdra, 2,50—4,75 ra vidēji 
un labi sadal. koku-hipnu-grīšlu un sfagnu-koku-griŠlu kūdra. 
Zā[u un pārejas purvā līdz 1,00 m dziļumam vidēji un labi sadal. 
koku-grīšlu (pārejas purvā arī sfagnu) kūdra, dziļākos slāņos labi 
sadal. koku-grīšlu, koku-hipnu-grīšlu un koku-grīšļu-hipnu kūdra. 
Purva pamatā māls un smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvo­
joties. 1 m' sūnu purva dab. valgas kūdras dod sausnes 49,0— 
—89,2 kg, zālu un pārejas p. — 76,0—127,5 kg. Minerālvielu sūnu 
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purva kūdras sausnē i,70—3,50%, zālu un pārejas p. — 5,50— 
—7,45%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1929. g. re­
kognoscets. 
Baltais purvs Nr. 371, Strenču virsmežn. Trikātas nov., 3 km no 
Trikātas. Sūnu purvs, vietām pareti, vietām biezi apaudzis ar priedī­
tēm. Apkārt purvam valsts mežs. 1 km no purva E malas iet Trikā-
tas-Strenču lielceļš. Gar purva malām rakti vairāki grāvji, bet purva 
vidus da[ā grāvju nav. Kritums uz Daduma upītes pusi. Upīte ietek 
Gaujā. Ūdens daudzums purvā svārstās 92,65—93,24%, apakšslāpos 
88,17%. Purva platība 43 ha, lielākais dziļums 3,50 m, vidējais — 
2,40 m. Līdz 0,50 m maz sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 0,50— 
—3,50 m vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu un viršu-spilvu-sfagnu 
kūdra un labi sadalījusies viršu-spilvu-sfagnu kūdra. Purva pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 68,5—119,2 kg. Minerālvielu sausnē 0,87—1,25%. 
Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Dutkas purvs Nr. 370, Valmieras virsmežn. Trikātas nov., 4 km 
no Biksējas stacijas un 2 km no Dutkām. Sūnu purvs, vidēji biezi 
apaudzis ar priedītēm 2—4 m augstumā. Apkārt purvam valsts mežs. 
Gar purva S galu iet Biksējas-Dutku lielceļš. Purvs nav susināts. 
Ūdegus varētu pa grāvjiem novadīt 2 km attālajā Lisas upē. Ūdens 
daudzums purvā svārstās 89,0—9250%. Purva platība 129 ha, lielā­
kais dziļums 4,50 m, vidējais — 2,90 m. Līdz 0,50 m maz sadalī­
jusies spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—4,50 m vidēji un labi sadalījusies 
spilvu-sfagnu un koku-spilvu-sfagnu kūdra. Purva pamatā smilts, 
dažās vietās glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m s 
dab. valgas kūdras dod sausnes 72,5—110,2 kg. Minerālvielu sausnē 
1,25—2,75%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1929. g. 
rekognoscets. 
Krāču purvs Nr. 373, Strenču virsmežn. Trikātas nov„ 5 km no 
Strenčiem. Sūnu purvs, apaudzis vidēji un pareti ar priedītēm. Ap­
kārt purvam valsts mežs. 1 km no purva N gala iet Rīgas-Valkas 
dzelzceļš. Purvā ir daži grāvji. Ūdeņus varētu novadīt Gaujā. 
Odens daudzums purvā svārstās 91,40—94,45%, apakšslāņos 90,25%. 
Purva platība 21 ha, lielākais dziļums 3,00 m, vidējais — 2,00 m. Līdz 
0,50 m maz sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—2,50 m vidēji un 
labi sadalījusies spilvu-sfagnu-viršu kūdra, 2,50—3,00 m sapropelis. 
Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot. 1 ma dab. 
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valgas kūdras dod sausnes 56,2—993 kg. Minerālvielu sausnē 
4,30—7,90%. Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Lietais parvs Nr. 399, Strenču virsmežn. Oliņas un Zīles nov., 
4 km no Saules stacijas. Lieknains un akačains sūnu purvs, vietām 
klajš, vietām biezi, vietām pareti apaudzis ar priedītēm un vietām 
ar priežu mežu. Apkārt valsts mežs. 2 km no purva NW gala iet 
Strenču-Valkas lielceļš. Purvs nav susināts. Pa Oliņas un Batika 
nov. robežu izrakts grāvis. Ūdeņi pa grāvi aiztek uz Gauju. Ūdens 
daudzums purvā svārstās 94,50—96,40%, apakšslāņos 90,08%. Purva 
platība 430 ha, lielākais dziļums 6,50 m, vidējais — 2,00 m. Līdz 
2,00 m dziļumam maz sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—3,00 m 
vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—635 m labi sadalījusies 
spilvu-sfagnu un koku-sfagnu-grišlu kūdra, 635—6,50 m saprope­
lis. Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sau­
sumam pārpurvojoties. 1 m' dab. valgas kūdras dod sausnes 35,7— 
99,7 kg. Minerālvielu sausnē 1 3 5—3,32%. Valsts purvs. 1929. g-
rekognoscets. 
Muižnieku purvs Nr. 400, Strenču virsmežn. Oliņas nov. Sūnu 
purvs, biezi apaudzis ar 3—6 m augstām priedītēm. Ap purvu valsts 
mežs. 1 km no purva W malas iet Strenču-Valkas lielceļš. Purvā ir 
vairāki aizauguši grāvji. Purva ūdeņus varētu novadīt Gaujā, ūdens 
daudzums purvā svārstās 90,10—93,80%, apakšslāņos — 85,66%. 
Purva platība 55 ha, lielākais dziļums 2,50 m. Līdz 0,50 m dziļumam 
maz sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—2,50 m vidēji un labi sa­
dalījusies koku-spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva 
pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m1 dab. 
valgas kūdras dod sausnes 62,5—100,5 kg. Minerālvielu sausnē 
1,20—1,72%. 1929. g. rekognoscets. 
Nāves purvs Nr. 374, Strenču virsmežn. Trikātas nov., 6 km no 
Strenčiem. Klajš sūnu purvs. Ap purvu valsts mežs. 1,5 km no purva 
NW malas iet Rīgas-Valkas dzelzceļš. Purvā ir vairāki aizauguši 
grāvji. Ūdeņus varētu novadīt Gaujā. Purva platība 42 ha, lielākais 
dziļums 0,50 m. Līdz 0,20 m dziļumam maz sadalījusies spilvu-
sfagnu kūdra, 0,20—0,50 m labi sadalījusies sfagnu-spīlvu-viršu 
kūdra. Purva pamatā smilts. Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Taures purvs Nr. 375, Strenču virsmežn. Trikātas nov., 4 km no 
Vijciema. Lieknains un akačains sūnu purvs, reti apaudzis ar prie­
dītēm. Apkārt purvam mežs, tīrumi un ganības. 1 3 km no purva 
SE malas iet Trikātas-Vijciema lielceļš. Purvs nav susināts, ir tikai 
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viens grāvis purva W malā. Purva ūdeņus varētu ievadīt Gaujā. 
Ūdens daudzums purvā svārstās 93.50—95,90%, apakšslāņos 90,50— 
—91,40%. Purva platība 816 ha, lielākais dziļums 8,00 m, vidējais — 
4,10 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 
2,00—4,00 m vidēji sadalījusies viršu-spilvu-sfagnu kūdra, 4,00— 
—8,00 m vidēji un labi sadalījusies viršu-spilvu-sfagnu kūdra. Purva 
pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m s dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 45,2—86,7 kg. Minerālvielu sausnē 1,06— 
—2,10%. Valsts purvs, malas — privātīpašums. 1929. g. rekognos­
cets. 
Tirais parvs Nr. 372, Strenču virsmežn. Trikātas nov., 4 km no 
Strenčiem. Sūnu purvs, vietām klajš, citur apaudzis ar priedītēm 
dažādā biezībā un dažās vietās pat ar priežu mežu. Apkārt purvam 
valsts mežs. Pāri purvam iet Rīgas-Valkas dzelzceļš. Purvs nav 
susināts, ir tikai daži grāvji purva malās. Ūdeņus varētu novadīt 
Gaujā, kas atrodas 1 km no purva N gala. Ūdens daudzums purvā 
svārstās 88,74—89,00%. Purva platība 161 ha, lielākais dziļums 
1.75 m. Līdz 0,50 m pamaz sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 0,50— 
1,25 m vidēji sadalījusies viršu-spilvu-sfagnu un labi sadalījusies 
spilvu-sfagnu-viršu kūdra, 1,25—1,75 m labi sadalījusies spilvu-
sīagnu-viršu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam 
pārpurvojoties. 1 m s dabīgi valgas kūdras dod sausnes 111,5—113,2 
kg. Minerālvielu sausnē 1,87—2,20%. Purvs pieder valstij un privāt­
saimniecībām. 1929. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 402, Strenču virsmežn. Oliņas nov., 80. un 81. kv. Ar 
priedītēm biezi apaudzis sūnu purvs. Apkārt purvam valsts mežs. 
0,3 km no purva W malas iet Rīgas-Valkas dzelzceļš. Purva platība 
27 ha, lielākais dzihjms 1,50 m. Līdz 0,50 m dziļumam maz un vidēji 
sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, no 0,50—1,50 m vidēji sadalījusies 
spilvu-koku-sfagnu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
V a l k a s p a g a s t s . 
Dores parvs Nr. 391, Strenču virsmežn. Kāgeru nov., 4 km no 
Žuldiņu stacijas. Lieknains un akačains sūnu purvs, dažādā biezībā 
apaudzis ar priedītēm, vietām pat priežu mežs. Apkārt purvam 
valsts mežs. 1 km no purva W malas iet lielceļš uz Valku. Purvs 
nav susināts. Ūdeņus no purva N gala varētu novadīt Sedas upē. 
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bet no S gala — Gauja. Odens daudzums purvā svārstās 93,00— 
94,38%, apakšslāņos 88,11%. Purva platība 187 ha, lielākais dzi­
ļums 2,75 m. Līdz 0,50. in maz sadalījusies spilvu-siagnu un vidēji 
sadalījusies koku-spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—2,50 m vidēji sadalīju­
sies koku-spilvu-sfagnu kūdra un labi sadalījusies spilvu-sfagnu-koku 
kūdra, 2,50—2,75 m sapropelis. Purva pamatā smilts. Purvs veido­
jies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m 3 dab. valgas 
kūdras dod sausnes 56,5—70,5 kg. Minerālvielu sausnē 230—3,54%. 
Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Žuldiņu purvs Nr. 392, Strenču virsmežn. Kāgeru nov., 0,5 km 
no Žuldiņu stacijas. Sūnu purvs, biezi un pareti apaudzis ar prie­
dītēm. Apkārt purvam valsts mežs. Gar purva E malu iet lielceļš 
uz Valku. Purvs nav susināts. Odeņus varētu novadīt uz Sedas 
upi un Gauju. Odens daudzums purvā svārstās 93,34—9435%, apakš­
slāņos 89,15%. Purva platība 332 ha, lielākais dzijums 4,25 m, vidē­
jais — 2,20 m. Purva centrālajā da[ā līdz 1,50 m dzijumam maz sa­
dalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 1,50—2,50 m maz un vidēji sadalīju­
sies spilvu-sfagnu kūdra, 2,50—4,25 m vidēji sadalījusies spilvu-
sfagnu un labi sadalījusies spilvu-sfagnu-koku kūdra. Vairāk uz 
purva malām maz sadalījies sfagnu kūdras slānis nepārsniedz 0,30 m 
dziļuma. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvo­
joties. 1 rri dab. valgas kūdras dod sausnes 58,0—67,0 ķg. Minerāl­
vielu sausnē 1,05—1,36%. Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
V i j c i e m a p a g a s t s . 
Baltais purvs Nr. 377, Strenču virsmežn. Vijciema nov., 4,5 km 
no Vijciema. Sūnu purvs, apaudzis ar priedītēm un priežu mežu. 
Purvu ierobežo valsts mežs un privātsaimniecību zemes. 1,5 km no 
purva W malas iet Vijciema-Smiltenes lielceļš. Purvs nav susināts. 
Odeņus varētu novadīt Vijas upē. Odens daudzums purvā svārstās 
92,50—94,56%. Purva platība 204 ha. lielākais dzi[ums 4,00 m, vidē­
jais — 2,50 m. Līdz 2,50 m dziļumam maz un vidēji sadalījusies 
spilvu-sfagnu kūdra, 2,50—4,00 m vidēji un labi sadalījusies koku-
spilvu-sfagnu kūdra. Purva pamatā smilts, vietām arī smilšains māls. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dab. valgas kūdras dod 
sausnes 55,0—77,0 kg. Minerālvielu sausnē 2,10—3,80%. Valsts 
purvs, malas — privātīpašumā. 1929. g. rekognoscets. 
Kauču purvs Nr. 390, Strenču virsmežn. Vijciema nov., 13 km 
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no Valkas. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs, kura NE galā ar bēr­
ziņiem apaudzis zāļu purvs. Ap purvu valsts mežs. 2 km no purva 
W malas iet Vijciema-Valkas lielceļš. Purvā sarakti vairāki grāvji. 
Odeņus varētu novadīt Gaujā. Ūdens daudzums purvā svārstās 
91,70—93,30%, apakšslāņos 89,40%. Purva kopplatība 134 ba (sūnu 
p. 115 ha, zāļu p. 19 ha), lielākais dziļums 4,50 m, vidējais — 1,50 m. 
Līdz 0,60 in dziļumam maz un vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 
0.6O—3,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-
koku kūdra, 3,00—4,00 m vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 
4,00—4,50 m labi sadalījusies spilvu-sfagnu-koku kūdra un sapropelis. 
Zāļu purvā — vidēji un labi sadalījusies hipnu-koku-grīšlu kūdra. 
Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausu­
mam pārpurvojoties. 1 m3 dab: valgas kūdras dod sausnes 67,5— 
—83,7 kg. Minerālvielu sausnē 230—4,65%. Valsts purvs. 1929. g. 
rekognoscets. 
Robeža parvs Nr. 378, Strenču virsmežn. Vijciema nov., 6 km 
no Vijciema. Pārejas purvs, apaudzis ar priežu un bērzu mežu. Ap­
kārt purvam valsts mežs. 1 km no purva W malas ceļš. Purvā ir 
viens novadgrāvis, bet tas vāji darbojas (nav krituma), ūdeņus va­
rētu novadīt Vijas upē. Purva platība 94 ha, lielākais dziļums 1,25 m. 
Līdz 0,50 m dziļumam vidēji sadalījusies koku-spilvu-grišļu-sfagnu 
kūdra un labi sadalījusies sfagnu-koku-grīšlu kūdra, 0,50—135 m 
vidēji un labi sadalījusies sfagnu-koku-grīšļu kūdra. Purva pamatā 
smilts, dažās vietās māls. Purvs veidojies, sausumam pārpurvojoties. 
Valsts purvs. 1929. g. rekognoscets. 
Z e l t i ņ u p a g a s t s . 
Lielais purvs Nr. 298, Stāmerienes virsmežn. III iec, 3 km no 
Ilzenes. Ar bērziņiem, kārkliem un priedītēm apaudzis zāļu purvs ar 
tendenci pārveidoties pārejas purvā. Apkārt purvam valsts mežs un 
saimnieku pļavas. 4 km no purva SE malas iet Zeltiņu-AIsviķu liel­
ceļš. Purvs kādreiz susināts, bet tagad grāvji aizauguši. Ūdeņus 
novada Melnupē. Odens daudzums purvā svārstās 88,10—89,70%. 
Purva platība 177 ha, lielākais dziļums 2,50 m, vidējais — 2,00 m. 
Līdz 2,00 m dziļumam labi sadalījusies koku-grīšlu un grīšļu kūdra, 
2,00—2,50 m labi sadalījusies koku-hipnu-grīšlu kūdra. Purva pama-
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tā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. I m s dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 116,7—128,8 kg. Minerālvielu sausnē 6,70 līdz 
12,60%. Valstij pieder purva NW dala, bet privātīpašumā — purva 
SE dala, 1928. g. rekognoscets. 
Madonas apriņķis. 
A d u l i e n a s p a g a s t s . 
Citadeles purvs Nr. 214, Gulbenes virsmežn. Tirzas nov. (V iec), 
apmēram 1 km no Adulienas. Zāļu un pārejas purvs, apaudzis ar 
bērziņiem, priedītēm un jauktu mežu. Purva masīvs sastāv no trim 
atsevišķām dalām. Apkārt purvam valsts mežs, izņemot 54. kv., 
kur purvu norobežo tīrumi. Gar purvu iet Adulienas-Tirzas lielceļš. 
Purvs nav susināts. Ūdeņus varētu novadīt mz Virānītes upi. Ūdens 
daudzums purvā svārstās 83,65—86,80%. Purva platība 58 ha, lie­
lākais dziļums 3,00 m. Līdz 0,50 m dziļumam labi sadalījusies sfagnu-
koku-grišļu kūdra, 0,50—1,50 m labi sadalījusies hipnu-grīšlu-koku 
kūdra, 1,50—2,50 m labi sadalījusies grišlu-koku un koku-grīšlu 
kūdra, 2,50—3,00 m sapropelis. Purva pamatā smilts. Purvs veido­
jies aizaugot un pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 136,6—171,3 kg. Minerālvielu sausnē 10,00—15,70%. Valsts 
purvs. 
Ezera purvs Nr. 216, Gulbenes virsmežn. Tirzas nov. (IV iec), 
0,5—1,5 km no Adulienas. Zāļu un pārejas purvs. Zālu purvs aiz­
ņem purva W daļu un piekļaujas Adulienas ezeram, kamēr pārejas 
purvs atrodas masīva E daļā. Zālu purvs klajš (pļavas), bet pārejas 
purvs apaudzis ar priedītēm, bērziņiem un kārkliem. Apkārt pur­
vam valsts mežs. Gar purva SW malu iet Adulienas-Jaungulbenes 
lielceļš. Purvs nav susināts, un nosusināšana atkarīga no ūdens lī­
meņa augstuma Adulienas ezerā. Ūdens daudzums purvā svārstās 
89,34—91,30%. Purva kopplatība 145 ha (zālu p. 110 ha, pārejas p. 
35 ha), lielākais dziļums 5,00 m, vidējais — 2,00 m. Līdz 0,50 m 
dziļumam vidēji un labi sadalījusies hipnu-koku-grīšlu kūdra, 0,50— 
—2,00 m vidēji un labi sadalījusies niedŗu-koku-grīšlu un hipnu-ko-
ku-grišļu kūdra, 2,00—3,00 m vidēji sadalījusies hipnu-grišļu kūdra 
un sapropelis, 3,00—5,00 m sapropelis. Purvs veidojies aizaugot un 
pārpurvojoties. Purva pamatā smilts. 1 m1 dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 89,4—117,2 kg. Minerālvielu sausnē 1,95—6,76%. Valsts 
purvs. 
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Plēnītes parvs Nr. 217, Gulbenes virsmežn. Tirzas nov. (V iec), 
1—1,5 km no Adulienas. Ar priedītēm pareti apaudzis sūnu purvs. 
Apkārt purvam valsts mežs, tikai dažās vietās privātsaimniecību 
zemes. Gar purvu iet Adulienas-Jaungulbenes lielceļš. Purvs nav 
susināts. Ūdeņi tek uz Adulienas ezeru. Ūdens daudzums purvā svār­
stās 92,00—9230%. Purva platība 48 ha, lielākais dziļums 3,25 m, 
vidējais — 2,20 m. Līdz 2,00 m dziļumam vidēji un labi sadalījusies 
spilvu-koku-sfagnu kūdra, 2,00—2,50 m vidēji un labi sadalījusies 
grīšļu-hipnu-spilvu-sfagnu kūdra, 2,50—335 m sapropelis. Purva 
pamatā glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m5 dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 86,0—97,8 kg. Minerālvielu sausnē 
2,10—4,25%. Puse purva pieder valstij, otra puse — privātsaimnie­
cībām. 
Riekstu purvs Nr. 215, Gulbenes virsmežn. Tirzas nov. (V iec), 
2—3 km no Adulienas un 8 km no Jaungulbenes. Ar priedītēm biezi 
apaudzis sūnu purvs, dažās vietās priežu mežs. Apkārt purvam 
valsts mežs, tikai dažās vietās privātzemes. Gar purvu iet Adulienas-
Jaungulbenes lielceļš. Purvā ir daži aizauguši grāvji. Ūdeņus varētu 
novadīt Virānes ezerā. Purva platība 75 ha, lielākais dziļums 3,50 m, 
vidējais — 2,00 m. Līdz 0,50 m dziļumam maz un vidēji sadalījusies 
spilvu-sfagnu un koku-spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—1,50 m labi sada­
lījusies spilvu-koku-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 1,50—2,50 
metriem vidēji sadalījusies sfagnu-grīšļu-hipnu un labi sadalījusies 
spilvu-sfagnu-koku kūdra, 2,50—3,50 m sapropelis. Purva pamatā 
smilts un smilšains māls. Purvs radies, ūdeņiem aizaugot un sausu­
mam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
/ Vijātes purvs Nr. 220, Gulbenes virsmežn. Tirzas un Jaun­
gulbenes nov., 5 km no Jaungulbenes. Zāļu un pārejas purvs. Zāļu 
purvs klajš (pļavas), pārejas purvs biezi apaudzis ar priedītēm un 
bērziņiem. Apkārt purvam privātsaimniecības pļavas, tikai N galā 
valsts mežs. 1 km no purva iet Adulienas-Jaungulbenes lielceļš. 
Purva ūdeņus varētu novadīt uz Galgauskas pusi (uz Vijātes 
grāvi). Ūdens daudzums purvā svārstās 90,15—90,75%. Purva kop­
platība 222 ha (zālu p. 118 ha, pārejas p. 104 ha), lielākais dziļums 
5,00 m, vidējais — 3,30 m. Līdz 0,50 m dziļumam vidēji sadalījusies 
grīšļu, koku-grīšlu un niedŗu-koku-grišlu kūdra, 0,50—2,50 m vidēji 
un labi sadalījusies koku-grīšļu un grīšļu-koku kūdra, 2,50—3,50 m 
labi sadalījusies hipnu-grīšļu-koku un hipnu-koku-grišļu kūdra, 
3,50—4,50 m labi sadalījusies hipnu-koku-grišļu kūdra, 4,50—6,00 m 
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sapropelis ar kalka piejaukumu. Purva pamatā smilts un glīzds 
(māli). Purvs veidojies aizaugot un pārpurvojoties. 1 m* dabīgi val­
gas kūdras dod sausnes 97,5—136,8 kg. Minerālvielu sausnē 6,60— 
—8,65%. Valsts purvs, tikai malas pieder privātsaimniecībām. 
B e ļ a v a s p a g a s t s . 
Sila purvs Nr. 272, Stāmerienes virsmežn. Stāmerienes nov., 
3 km no Beļavas. Zālu, pārejas un sūnu purvs. Sūnu purvs aizņem 
centrālo dalu un apaudzis ar priedītēm un bērziņiem. Aiz sūnu purva 
atrodas ar jauktu mežu apaudzis pārejas purvs. Pašā SW malas 
joslā klajš zāļu purvs. Apkārt purvam valsts mežs, tikai N galā 
saimnieku pļavas. Gar purva E pusi iet Gulbenes-Belavas lielceļš. 
Purvā ir 4 veci grāvji, kuri ūdeņus ievada Beļavas upītē. Odens dau­
dzums zālu un pārejas purvā svārstās 86,70—91,40%. Purva kop­
platība 130 ba (sūnu p. 35 ha, zāļu p. 19 ha, pārejas p. 76 ha), lie­
lākais dziļums 6,00 m, vidējais —2,50 m. Pārejas purvā līdz 1,00 m 
dziļumam vidēji un labi sadalījusies spilvu-sfagnu un koku-sfagnu-
niedru kūdra, 1,00—2,00 m labi sadalījusies sfagnu-niedru-koku-
grīš[u kūdra, 2,00—3,00 m vidēji sadalījusies koku-grīšlu kūdra, 
3,00—4,00 m vidēji sadalījusies hipnu-grīšlu kūdra, 4,00—6,00 m 
sapropelis. Zālu purvā līdz 2,50 m dziļumam labi sadalījusies 
koku-grīšlu kūdra, 2,50—3,50 m labi sadalījusies koku-grīšlu un 
hipnu-grīšlu kūdra, kā arī sapropelis, 3,50—4,75 m labi un vidēji 
sadalījusies hipnu-grīšlu kūdra un sapropelis. Purva pamatā māls 
un mālaina smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam 
pārpurvojoties. 1 rri dabīgi valgas zālu-pārejas purva kūdras dod 
sausnes 85,0—1325 kg. Minerālvielu sausnē 5,10—1130%. Valsts 
purvs. 
Letes purvs Nr. 273, Stāmerienes virsmežn. Stāmerienes nov., 
apmēram 2 km no Beļavas un 5 km no Stāmerienes stacijas. Zālu-
pārejas purvs, apaudzis ar jauktu mežu, dažās vietās klajš. Ap 
purvu saimnieku meži, pļavas un tīrumi. 0,75 km attālumā no purva 
iet Belavas-Vecgulbenes lielceļš. Purvā ir vairāki veci grāvji, kuri 
tek uz Ludzezeru. Odens daudzums purvā svārstās 87,00—92,10%. 
Purva platība 322 ha, lielākais dziļums 8,00 m, vidējais — 3,70 m. 
Līdz 3,00 m dziļumam vidēji un labi sadalījusies koku-grīšļu, hipnu-
grīšlu un hipnu-koku-grīšlu kūdra, 3,00—5,00 m labi un loti labi 
sadalījusies hipnu-grīšlu, koku-grīšlu kūdra un sapropelis, 5,00— 
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—8,00 m sapropelis. Purva pamatā smilts un māls. Purvs radies, 
ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 62,0—134,0 kg. Minerālvielu sausnē 4,95— 
—14,37%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 
Makešu an Čakam purvs Nr. 274, Stāmerienes virsmežn. Stā­
merienes nov., 2 km no Beļavas un 7 km no Stāmerienes stacijas. 
Pārejas purvs, apaudzis ar priedēm un bērziem (retas egles). Apkārt 
purvam saimnieku zemes. 1 km no purva iet Belavas-Zeltinu lielceļš. 
Purvā ir vecs grāvis, kas tek uz Ludzezeru. Odens daudzums purvā 
svārstās 86,25—90,00%. Purva platība 99 ha, lielākais dziļums 3,50 m, 
vidējais — 2,30 m. Līdz 1,00 m dziļumam labi un loti labi sadalīju­
sies koku-grīšlu un sfagnu-koku kūdra, 1,00—2,00 m labi un loti 
labi sadalījusies koku-grīšlu un grīšļu-koku kūdra, 2,00—3,00 m 
labi un loti labi sadalījusies koku-hipnu-grīšļu, 3,00—3,50 m labi 
sadalījusies koku-hipnu-grīšļu kūdra un sapropelis. Purvs" veidojies, 
ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m' dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 96,3—141,9 kg. Minerālvielu sausnē 6,50— 
—11,85%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 
C e s v a i n e s p a g a s t s . 
Oigas parvs Nr. 236, Cesvaines, Meirānu un Lubānas pag., Ces­
vaines un Lubānas virsmežn. Meirānu, Liedēs un Dravnieku nov. 
Lubāna — 6 km uz E no purva. Sūnu purvs, apaudzis ir biezāk, ir 
retāk ar purva priedītēm un vietām gandrīz klajš. Apkārt purvam 
valsts mežs, tikai SE un N daļā pie purva pieiet privātzemes. 3 km 
no purva NE malas iet Laudonas-Lubānas lielceļš, bet 3 km no purva 
N gala — Lubānas-Dzelzavas lielceļš. Purvā ir vairāki aizauguši 
grāvji. Odeņus novada uz Liedēs, Kūjas un Aiviekstes upēm. Ūdens 
daudzums purvā svārstās 93,00—95,60%. Purva platība 3540 ha, 
lielākais dziļums 7,00 m, vidējais — 3,50 m. Līdz 2,00 m dziļumam 
maz sadal. sfagnu kūdra, 2,00—4,00 m maz sadal. spilvu-sfagnu, 
vidēji un labi sadal. spilvu-šeuchceriju-sfagnu un spilvu-koku-sfagnu 
kūdra, 4,00—6,00 m vidēji un labi sadalījusies koku-spilvu-sfagnu 
un spilvu-viršu-sfagnu kūdra, 6,00—7,00 m vidēji un labi sadalījusies 
koku-grīšlu, spilvu-koku-sfagnu kūdra un sapropelis. Purva pamatā 
smilts un glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m:> 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 48,5—-78,8 kg. Minerālvielu sausnē 
0,94—3,80%. Purvs pieder valstij. 
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Becas purvs Nr. 233, Cesvaines virsmežn. Dravnieku (II iec.) un 
Aizkujas nov., 2,5 km no Dzelzavas stacijas. Ar priedēm apaudzis 
sūnu purvs. Purva vidū Becas ezers. NVV un SE pusē pļavas un 
tīrumi; citur ap purvu valsts mežs. Purva ūdeņus var ievadīt Kūjas 
upē. Ūdens daudzums purvā svārstās 91,50—92,76%. Purva platība 
147 ha, lielākais dziļums 5,50 m, vidējais — 3,50 m. Līdz 1,50 m 
dziļumam maz un vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu un spilvu-koku-
sfagnu kūdra, 1,50—3,50 m vidēji un labi sadalījusies spilvu-koku-
sfagnu kūdra, 3,50—5,50 m labi sadal. koku-spilvu-sfagnu, koku-
sfagnu-grīšlu kūdra un sapropelis. Purva pamatā glīzds, pāris vie­
tās smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 ms dabīgi val­
gas kūdras dod sausnes 55,7—853 kg. Minerālvielu sausnē 1,98— 
—3,56%. Valsts purvs. 
Skuķu purvs Nr. 234, Cesvaines virsmežn. Dravnieku nov. (II 
iec), 5 km no Dzelzavas. Ar priežu mežu apaudzis sūnu purvs. Pur­
vam visapkārt valsts mežs. Dažus simts metrus attālumā no purva 
malas iet Dzelzavas-Cesvaines lielceļš. Purva ūdeni notek Kūjas 
upē. Odens daudzums purvā svārstās 88,96—90,85%. Purva platība 
140 ha, lielākais dziļums 3,00 m, vidējais — 1,80 m. Līdz 1,50 m 
dziļumam labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra, 1,50—3,00 m vidēji 
un labi sadal. sfagnu-koku-hipnu-grīšļu, hipnu-grīšlu un hipnu kūdra. 
Purva dibenā plāns sapropela slānītis. Purva pamatā smilts. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 93,3—111,8 kg. Minerālvielu sausnē 4,20—6,50%. Valsts 
purvs. 
Zošu purvs Nr. 235, Cesvaines virsmežn. Aizkujas un Dravnieku 
nov., 11 km no Cesvaines. Sūnu un pārejas purvs, apaudzis ar prie­
dītēm un priežu mežu. Purvu apņem valsts mežs. Gar purva N galu 
apm. 0,5 km attālumā iet Cesvaines-Lubānas lielceļš. Purvā rakti 
vairāki lieli grāvji. Purva ūdeņi ietek Kūjas upē. Odens daudzums 
purvā svārstās 87,80—92,98%. Purva platība 550 ha, lielākais dzi­
ļums 5,00 m, vidējais — 2,80 m. Līdz 0,50 m dziļumam maz sadal. 
sfagnu kūdra, 0,50—2,50 m vidēji sadal. koku-spilvu-sfagnu, koku-
šeuchceriju-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 2,50—3,50 m labi 
sadal. koku-grīšlu un vidēji sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra, 3,50— 
—4,50 m labi sadal. sfagnu-koku-grīšhi un hipnu-sfagnu-koku-grīšlu 
kūdra; apakšslānī sapropelis. Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties un ūdeņiem aizaugot. 1 m* dabīgi 
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valgas kūdras dod sausnes 75,2—124,0 kg. Minerālvielu sausne 
1,46—5,35%. Valsts purvs. 
G a l g a u s k a s p a g a s t s . 
Olenes parvs Nr. 223, Gulbenes virsmežn. Vecgulbenes nov. (I 
iec), 4 km no Galgauskas. Pareti ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. 
Apkārt purvam privātsaimniecību zemes. Gar purvu iet Tirzas-Gul-
benes lielceļš. Purvs nav susināts, izrakti tikai daži grāvji purva 
malās. Odeņus varētu novadīt uz Jaungulbenes dzirnavām, ūdens 
daudzums purvā svārstās 91,70—94,45%. Purva platība 110 ha, lie­
lākais dziļums 5,00 m, vidējais — 2,40 m. Līdz 0,50 m dziļumam 
maz, vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—2,00 m 
vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra, 
2,00—3,00 m vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 3,00— 
—5,00 m sapropelis. Purva pamatā glīzds, pāris vietās smilts. Purvs 
veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. I m 3 dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 54,1—70,6 kg. Minerālvielu sausnē 
1,43—3,50%. Valstij pieder puse no purva. 
Salas purvs Nr. 222, Gulbenes virsmežn. Vecgulbenes nov. (I 
iec), 4 km no Galgauskas. Zāļu, pārejas un sūnu purvs. Vidus dalu 
aizņem ar priedītēm reti apaudzis sūnu purvs. Ap to ar priedītēm 
biezi apaudzis pārejas purvs un aiz tā — zāļu purvs. Apkārt purvam 
privātzemes. Gar purvu iet Tirzas-Gulbenes lielceļš. Purvs nav su­
sināts. Ūdeņus varētu novadīt pa Vijātes upīti uz Tirzas upi. Ūdens 
daudzums sūnu purva daļā svārstās 93,30—94,60 %. Purva kopplatība 
150 ha (zālu p. 65 ha, pārejas p. 30 ha, sūnu p. 55 ha), lielākais dzi­
ļums 7,50 m, vidējais — sūnu purvā 5,40 m, bet zālu un pārejas 
purvā — 2,90 m. Sūnu purvā līdz 4,00 m dziļumam maz un vidēji 
sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 4,00—7,50 m sapropelis. Pārejas purvā 
līdz 0,50 m dziļumam vidēji un labi sadal. sfagnu-koku-grīŠ|u kūdra, 
0,50—2,50 m vidēji un labi sadal. koku-grīšlu un koku-hipnu-grīšļu 
kūdra, 2,50—3,50 m labi sadal. hipnu-koku-grīšlu kūdra un saprope­
lis, 3,50—4,75 m sapropelis. Zālu purvā labi sadal. hipnu-koku-grīšlu c 
un hipnu-grišlu-koku kūdra. Purva pamatā glīzds, dažās vietās arī 
smilts. Purvs radies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 
1 m3 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 37,9—71,4 kg. Minerālvielas 
sausnē 1,83—4,42%. Valsts purvs, privātiem pieder tikai purva 
malas. 
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J a u n g u l b e n e s p a g a s t s . 
Apšu purvs Nr. 232, Gulbenes virsmežn. Jaungulbenes nov. (IV 
iec.), apm. 12 km no Jaungulbenes. Pārejas-sūnu purvs, apaudzis 
ar jauktu un priežu mežu. Visapkārt purvam valsts mežs. 0,5 km 
no purva E gala iet Jaungulbenes-Lubānas lielceļš. Purvā ir vairāki 
grāvji, un tas visumā sauss. Ūdeņi ietek Liedēs upē. Purva platība 
60 ha, lielākais dziļums 135 m. Visā purvā no virs- līdz apakškārtai 
labi sadal. hipnu-grīšļu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
Gūta purvs Nr. 231, Gulbenes virsmežn. Jaungulbenes nov. (IV 
iec), apm. 9 km no Jaungulbenes. Ar mežu apaudzis pārejas-sūnu 
purvs. 0,5 km no purva E gala iet Jaungulbenes-Lubānas lielceļš. 
Purvs loti sauss, jo to šķērso daudz grāvju gan pa stigām, gan starp 
tām. Purva ūdeņi aiztek uz Liedēs upi. Purva platība 154 ha, lielā­
kais dziļums 2,50 m, vidējais — 1,80 m. Līdz 1,00 m dziļumam labi 
sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra, 1,00—2,00 m vidēji sadal. koku-
hipnu-grīšļu un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra, 2,00—2,50 m 
labi sadal. hipnu-koku-grīšlu kūdra un sapropelis. Purva pamatā 
glīzdaina smilts. Purvs veidojies, sausumam pārpurvojoties. Valsts 
purvs. 
Lielais mārku purvs Nr. 230, Gulbenes virsmežn. Ušuru nov. (III 
iec), 4 km no Jaungulbenes. Lieknains un akačains sūnu purvs, ap­
audzis ar priedītēm dažādā biezībā. Purva W malai pienāk Ušura 
ezera gals, no citām pusēm purvu apņem šaura meža josla un saim­
nieku zemes. Purvu šķērso Jaungulbenes-Veclubānas lielceļš. Purva 
malās ir daži grāvji. Ūdeņus varētu novadīt caur Ušura ezeru uz 
SW pusi — Liedēs upē. Ūdens daudzums purvā svārstās 93,20— 
—95,10%. Purva platība 1480 ha, lielākais dzijums 7,00 m, vidējais 
— 3,90 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. sfagnu kūdra, 1,00— 
—3,50 m vidēji un maz sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 
3,50—4,50 m maz, vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un koku-spilvu-
sfagnu kūdra, 4,50—6,50 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku 
. un koku-spilvu-sfagnu kūdra, vietām sapropelis, 6,50—7,00 m vidēji 
sadal. koku-grīšļu-hipnu kūdra un sapropelis. Purva pamatā glīzds 
un smilšains glīzds. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un"sausumam 
pārpurvojoties. 1 m1 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 45,5—90,5 kg. 
Minerālvielu sausnē 1,10—3,15%. Purvs pieder valstij, malas — 
privātiem. 
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Pikataaza purvs Nr. 229a, Gulbenes virsmežn. Ušura nov. (III 
iec), 17 km no Elstes stacijas. Ar bērziem, jauktu mežu un kārkliem 
apaudzis zālu-pārejas purvs. Apkārt purvam valsts mežs, tikai S 
galā pļavas. 2 km no purva N gala iet Glīzdes-Vecgulbenes lielceļš. 
Purvs nav susināts. Dažus simts metrus attālumā no purva SE malas 
tek Pededze. Purva nosusināšana atkarīga no ūdens līmeņa aug­
stuma Pededzes upē. Purva platība 125 ha, lielākais dziļums 1,00 m. 
Līdz 0,50 rn dziļumam vidēji un labi sadal. koku-grīšlu kūdra, 
0,50—1,00 m labi sadal. koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā glīzds un 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
Tīrais purvs Nr. 229, Gulbenes virsmežn. Ušura nov. (III iec), 
14 km no Elstes stacijas. Zālu-pārejas purvs, biezi apaudzis ar bēr­
ziņiem, priedītēm, kārkliem un mežu (egles, priedes, bērzi). Apkārt 
purvam valsts mežs. 1—3 km no purva iet Elstes-GIīzdes ceļš. Purvā 
ir vairāki aizauguši grāvji. Ūdeņus varētu novadīt uz Pededzes upi. 
Odens daudzums purvā svārstās 87,00—89,40%. Purva platība910ha, 
lielākais dziļums 1,25 m. Līdz 0,50 m dziļumam vidēji un labi sadal. 
koku-grīšlu un grīšlu-koku kūdra, 0,50—1,25 m vidēji sadal. koku-
hipnu-grīšlu kūdra un labi sadal. koku-grīšļu kūdra. Purva pamatā 
glīzds, retās vietās smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
1 iri dabīgi valgas kūdras dod 110,3—139,3 kg sausnes. Minerālvielu 
sausnē 558—9,18%. Valsts purvs. 
// Vijātes purvs Nr. 221, 6 km no Jaungulbenes. Zālu-pārejas 
purvs. Pārejas purvs apaudzis ar priedēm, bērziņiem un kārkliem. 
Zālu purvs vietām klajš (pļavas), citur reti apaudzis ar priedēm un 
bērziņiem. Apkārt purvam privātsaimniecību zemes. Gar purvu iet 
zemes ceļš no Jaungulbenes uz Rimstāvām. Purvs samērā sauss. 
Apkārt purvam izrakti vairāki grāvji. Odens daudzums purvā svār­
stās 85,40—90,00%. Purva kopplatība 152 ha (zā(u p. 104 ha, pārejas 
p. 48 ha), lielākais dziļums 4,50 m, vidējais — 3,00 m. Līdz 0,50 m 
dziļumam vidēji un labi sadal. koku grīšļu kūdra, 0,50—1,50 m labi 
sadal. koku-grīšļu kūdra, 1,50—2,50 m vidēji sadal. koku-grišļu-
hipnu un labi sadal. hipnu-koku-grīšlu kūdra, 2,50—3,50 m labi sadal. 
hipnu-koku-grīšlu kūdra un sapropelis, 3,50—4,50 m sapropelis. Pur­
va pamatā smilts, vietām glīzds. 1 rri dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 135,8—151,3 kg. Minerālvielu sausnē 4,60—10,00%. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. Privātīpašums. 
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Ļ a u d o n a s p a g a s t s . 
Oūku-Niedruškas purvs Nr. 202, Kalsnavas virsmežn. Ļaudonas 
nov. (1 iec), 5 km no Mārcienas stacijas. Zāļu-pārejas purvs, ap­
audzis ar jauktu mežu, vietām klajš (pļavas). Purva W malā divi 
ezeri, E malā — augsti kalni, S galā purvs saiet kopā ar Svēto 
purvu (199). Pāri purvam iet NiedruŠkas-Rankas lielceļš. Purvā 
izrakti vairāki grāvji. Ūdeni tek uz Niedrušku un Svētupi. Ūdens 
daudzums purvā svārstās 86,30—90,20%. Purva platība 370 ha, lie­
lākais dziļums 6,00 m, vidējais — 3,90 m. Līdz 0,50 m dziļumam 
vidēji un labi sadal. hipnu-koku-grišļu kūdra, 0,50—2,00 m vidēji un 
labi sadal. hipnu-koku-grīšlu kūdra, 2,00—3,00 m labi sadal. hipnu-
koku-grišļu kūdra, 3,00—6,00 m sapropelis ar kaļķu piejaukumu. 
Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m3 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 120,0—139,6 kg. Minerālvielu 
sausnē 6,70—8,50%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 
Nires purvs Nr. 198, Kalsnavas virsmežn. Ļaudonas nov. (I iec), 
4 km no Ļaudonas. Zālu-pārejas purvs, vietām klajš, vietām apaudzis 
ar nelielām priedītēm un bērziņiem. Ap purvu kalni un privātsaim­
niecību zemes. Gar purvu iet Mārcienas-Laudonas un Veckalsnavas-
Laudonas lielceļš. Purva N daļa nosusināta, S gals loti slapjš. Ūde­
ņus varētu novadīt uz Aivieksti pa Nirites upīti, kura tek cauri pur­
vam (upīte jāpadziļina). Ūdens daudzums purvā svārstās 88,40— 
—90,50%. Purva platība 35 ha, lielākais dziļums 535 m, vidējais — 
2,80 m. Līdz 2,50 m dziļumam labi sadal. hipnu-koku-grīšlu kūdra, 
2,50—3,00 m labi sadal. koku-hipnu-grīšlu kūdra, 3,00—4,00 m vi­
dēji un labi sadal. koku-hipnu-grīšlu kūdra, 4,00—5,24 m labi sadal. 
hipnu-grīšļu kūdra. Purva pamatā mālaina smilts. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
103,8—119,1 kg. Minerālvielu sausnē 7,70—13,30%. Purvs pieder 
valstij un privātsaimniecībām. 
Rubeņu purvs Nr. 200, Kalsnavas virsmežn. Ļaudonas nov. 
(1 iec), 5 km no Veckalsnavas. Zālu-pārejas purvs, apaudzis ar 
bērzu-priežu mežu un kārkliem. Apkārt purvam valsts mežs, tikai N 
galā saimnieku zemes. Gar purvu iet Pļaviņu-Ļaudonas lielceļš. 
Purvs nav susināts, ir tikai daži grāvji gar purva malu. Odens dau­
dzums purvā svārstās 85,00—89,30%. Purva platība 220 ha, lielākais 
dzi|ums 2,50 m, vidējais — 2,00 m. Līdz 0,50 m labi sadal. koku-
grīšļu kūdra, 0,50—2,50 m vidēji un labi sadal. hipnu-koku-grīšlu 
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kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojo­
ties. 1 mJ dabīgi valgas kūdras dod sausnes 108,6—173,0 kg. Mine­
rālvielu sausnē 7,95—14,60%. Valsts purvs. 
Svētais purvs Nr. 199, "Ļaudonas un Mārcienas pag., Kalsnavas 
virsmežn. Ļaudonas nov. (I iec), 5 km no Ļaudonas. Zālu-pārejas 
purvs, apaudzis ar jauktu mežu. Purva apkārtne loti kalnaina. Purva 
N galu šķērso Niedruškas upe (aiz upes purvs turpinās), citur apkārt 
purvam pļavas. Gar purvu iet Laudonas-Mārcienas un Laudonas-
Rankas lielceļš. Purvā rakti daži grāvji. Ūdeņus varētu novadīt 
Svētupe. Ūdens daudzums purvā svārstās 85,00—89,30%. Purva 
platība 630 ha, lielākais dziļums 5,00 m, vidējais — 2,80 m. Līdz 
0,50 m dziļumam vidēji un labi sadal. hipnu-koku-grīšlu kūdra, 0,50— 
—2,50 m labi sadal. hipnu-koku-grīšlu kūdra, 2,50—5,00 m sapropelis 
ar kaļķu piejaukumu. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausu­
mam pārpurvojoties. Purva pamatā smilts un smilšains māls. 1 rri 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 110,0—153,3 kg. Minerālvielu 
sausnē 8,30—10,53%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 
Upes purvs Nr. 201, Kalsnavas virsmežn. Ļaudonas nov. (I iec), 
4 km no Ļaudonas. Zāļu purvs, vietām klajš (pļavas), vietām apau­
dzis ar mežu. Purvu no vienas puses norobežo Aiviekstes upe, no 
otras — Plaviņu-Laudonas lielceļš. Uz W un E purvs šaurā josliņā 
gar Aiviekstes upi turpinās tālāk. Purvs susināts ar daudziem grāv­
jiem, tikai tie nav rakti sistemātiskai purva nosusināšanai. Purvs 
cieši piekļaujas Aiviekstes upei, kur ari notek purva ūdeņi. Purva 
platība 440 ha, lielākais dziļums 3,00 m, vidējais — 1,50 m. Līdz 
1,50 m dziļumam labi sadal. (hipnu)-koku-grīšlu kūdra, 1,50—2,00 m 
labi sadal. hipnu-koku-grišļu kūdra, 2,00—3,00 m labi sadal. kokd-
hipnu-grišļu kūdra un sapropelis ar kaļķu piejaukumu. Purva pamatā 
smilts un vietām smilšains māls. Purvs radies, ūdeņiem aizaugot un 
sausumam pārpurvojoties. Minerālvielu kūdras sausnē 12,2—14,75%. 
Puse purva pieder valstij, otra puse — privātsaimniecībām. 
L i t e n e s pagas- ts . 
Kalna sila II purvs Nr. 264, Stāmerienes virsmežn. Litenes nov. 
(1 iec) , 6 km no Litenes. Ar priežu un bērzu mežu (egļu maz) ap­
audzis pārejas purvs. Ap purvu valsts mežs, tikai N pusē purvam 
pieskaras saimnieku zemes. Pie purva var piekļūt tikai pa lauku 
un meža ceļiem. Purvā ir daži veci grāvji. Purva ūdeņus var nova-
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dīt uz Sitas upi un Mezītes ezeru. Ūdens daudzums purvā svārstās 
86,12—89,53%. Purva platība 247 ha, lielākais dziļums 2,50 m, vidē­
jais — 1,60 m. Līdz 1,00 m dziļumam vidēji un labi sadal. sfagnu-
koku-grīšlu kūdra, 1,00—2,50 m labi sadal. koku-grīšļu kūdra. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m s dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 104,4—141,2 kg. Minerālvielu sausnē 6,54—15,70%. Valsts 
purvs. 
Salenieku purvs Nr. 266, Stāmerienes virsmežn. Litenes nov., 
4 km no Litenes. Akačains sūnu purvs, pareti apaudzis ar priedītēm. 
Visapkārt purvam saimnieku zemes. Gar purvu iet Litenes-Puna 
krogus lielceļš. Purvā ir daži grāvji, bet gluži aizauguši. Ūdeņus va­
rētu novadīt uz Pededzes upi. Odens daudzums purvā svārstās 
93,30—96,50%. Purva platība 221 ha, lielākais dziļums 4,60 m, vidē­
jais — 3,00 m. Līdz 3,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. sfagnu 
un spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—4,00 m labi un vidēji sadal. spilvu-
koku-sfagnu kūdra, 4,00—4,60 m ļoti labi sadal. koku-grīšlu kūdra. 
Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m s 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 40,7—75,9 kg. Minerālvielu sausnē 
1,14—4,45%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 
Sitas purvs Nr. 265, Stāmerienes virsmežn. Litenes nov., 2 km 
no Litenes stacijas. Ar jauktu mežu (priedes, bērzi, egles, kārkli, 
alkšņi) apaudzis pārejas purvs. Ap purvu valsts mežs un saimnieku 
zemes. No Litenes līdz purvam var nokļūt pa lauku ceļiem. Purvā ir 
daži veci aizauguši grāvji, kas ūdeņus novada Sitas upē. Ūdens dau­
dzums purvā svārstās 92,35—95,33%. Purva platība 344 ha, lielā­
kais dziļums 3,75 m, vidējais — 2,00 m. Līdz 1,00 m dziļumam vi­
dēji sadal. (sfagnu)-koku-grīšlu un grīšļu kūdra, 1,00—2,00 m labi, 
vidēji un loti labi sadal. koku-grīšlu un grīšļu kūdra, 2,00—3,75 m 
labi un loti labi sadal. koku-grīšlu kūdra un sapropelis ar kaļķu pie­
jaukumu. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 48,0—87,4 kg. Minerālvielu sausnē 3,86—8,10%. 
Purvs pieder valstij, tikai S gals privātsaimniecībām. 
Piebēgas purvs Nr. 263, Litenes un Stāmerienes pag., Stāme­
rienes virsmežn. Litenes nov., apm. 10 km no Litenes stacijas. Zāļu, 
pārejas un sūnu purvs. Sūnu purvs apaudzis ar priedītēm un bēr­
ziņiem, pārejas purvs — ar priežu, "bērzu un egļu mežu, zālu purvs 
— klajš. Ap purvu valsts mežs, tikai W pusē dažās vietās pie purva 
pienāk saimnieku zemes. Purvā ir vecs grāvju tīkls, un ūdeņi notek 
uz Mezītes ezeru. Purva ūdeņus var novadīt arī uz Pededzes upi. 
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Odens daudzums pārejas purvā svārstās 90,00—92,00%. Purva kop­
platība 665 ha (sūnu p. 141 ha, pārejas purvs 450 ha, zāļu p. 74 ha), 
lielākais dziļums 535 m, vidējais — 2,30 m. Sūnu purvā līdz 0,50 m 
dziļumam maz sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—1,00 m 
vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—3,50 m vidēji sadal. spilvu-
sfagnu kūdra un labi, pat ļoti labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. 
Dziļākos slāņos labi sadal. koku-grīšlu un hipnu-grišlu-koku kūdra. 
Pārejas purvā līdz 0,50 m dziļumam vidēji sadal. sfagnu-grīšļu un 
koku-grīšlu kūdra, 0,50—3,00 m labi sadal. koku-grīšlu un grīšļu 
kūdra, 3,00—5,00 m dziļumam labi sadal. koku-grīšļu un koku-grīšļu-
hipnu kūdra, kā arī sapropelis. Zālu purvā labi sadal. grīšļu un koku-
grīšlu kūdra, apakšslāņos kaļķains sapropelis. Purvs veidojies, ūde­
ņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 iri zālu un pārejas 
purva dabīgi valgas kūdras dod sausnes 893—135,0 kg. Minerāl­
vielu sausnē 4,90—10,75%. 1 m1 sūnu purva dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 47,0—76,2 kg. Minerālvielu sausnē 1,85—3,60%. Valsts 
purvs. 
L u b ā n a s p a g a s t s . 
Baltie klani Nr. 342, Lubānas virsmežn. Klanu nov. (II iec.). Sūnu 
un pārejas purvs. Sūnu purvs izveidojies visa purva masīva vidū 
divās atsevišķās augstā purva cepurēs. Augstā purva vidus dala 
akačaina, uz malām sūnu purvs biezi un pareti apaudzis ar priedī­
tēm. Augstos sūnu purvus no visām pusēm apņem pārejas purvs, 
kas apaudzis gan ar priežu un bērzu mežu, gan ar priežu un bērzu 
jaunaudzēm. N un NE pusē purvu ietver Aiviekste, SE — Zvidzes 
upīte, W — Lielais purvs un Abaiņa. Netālu no purva iet Lubānas-
Zvidzienas lielceļš (slikts). Odens daudzums sūnu purvā svārstās 
93,50—96,30%, pārejas purvā — 85,76—90,73%. Purva kopplatība 
4064 ha (sūnu p. 706 ha, pārejas purvs 3358 ha), lielākais dziļums 
4,25 m, vidējais — 2,80 m. Sūnu purvā līdz 1,00 m dziļumam maz 
sadal. spilvu-sfagnu un sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m vidēji un labi 
sadal. koku-spilvu-sfagnu, koku-grīšlu-sfagnu, sfagnu-koku-grīšlu un 
sfagnu-niedru-koku-grišlu kūdra, 2,00—3,00 m labi un loti labi sadal. 
grišļu-koku-sfagnu. koku-grišlu-puplakšu-šeuchceriju-grīšlu kūdra, 
3,00—4,25 m labi sadal. pupi ak šu-šeuchceriju-grīšļu kūdra un sapro­
pelis. Pārejas purvā līdz 1,00 m vidēji un labi sadal. koku-grīšlu-
sfagnu, sfagnu-koku-grīšlu un koku-grīšlu kūdra, 1,00—2,00 m labi 
un loti labi sadal. koku-grīšļu kūdra un sapropelis, 2,00—335 m labi 
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un loti labi sadal. koku-grīšlu, hipnu-koku-grīšlu kūdra un sapropelis. 
Purva pamatā glīzds un smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvo­
joties. 1 m1 sūnu purva dabīgi valgas kūdras dod sausnes 36,9—. 
—65,5 kg. Minerālvielu sausnē 2,40—5,00%. 1 m1 pārejas purva 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 96,2—156,2 kg. Minerālvielu 
sausnē 5,60—10,10%. Valsts purvs. 
Drikšņu peisa Nr. 343, Lubānas virsmežn. Klanu nov. (II iec). 
Zāļu-pārejas purvs, apaudzis ar priežu mežu, kā arī ar priedītēm un 
bērziņiem dažādā biezībā. Purva N pusē Aiviekste, E pusē Abaiņa, 
S — Lielais purvs, W — valsts mežs. 1 km no purva iet Lubānas-
Ergalas ceļš. Odens daudzums purvā svārstās 84,85—88,80%. Purva 
platība 864 ha, lielākais dziļums 2,00 m. Līdz 1,00 m dziļumam vi­
dēji, labi un loti labi sadal. sfagnu-koku-grīšlu, niedŗu-koku-grīšļu. 
koku-grīšlu un grīŠ(u-koku kūdra, 1,00—2,00 m labi un loti labi sadal. 
niedŗu-koku-grīš|u, koku-grīšlu kūdra un sapropelis. Purva pamatā 
glīzds un smilšains glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
I iri dabīgi valgas kūdras dod sausnes 114,6—155,2 kg. Minerāl­
vielu sausnē no 6,96—18,25%. Valsts purvs, tikai malas pieder pri­
vātsaimniecībām. 
Lielais parvs Nr. 344, Lubānas virsmežn. Klanu nov. (H iec). 
Pārejas un sūnu purvs. Sūnu purvs aizņem masīva centrālo un W 
daļu, vietām klajš un akačains, vietām apaudzis ar priedītēm dažādā 
biezībā. Sūnu purva N malā līdz Drikšņu purvam, E malā līdz Bal­
tajiem klaniem, S un SE malā līdz Eiņu ezeram apņem plaša, 
ar priežu un bērzu mežu apaugusi pārejas purva josla. Purva ma­
sīva E pusē valsts mežs un Drikšņu peisa, E — Baltie klani un Eiņu 
ezers, S — saimnieku zemes un W — valsts mežs. Pie purva pienāk 
tikai slikti lauku ceļi. Purvā ir daži veci grāvji. Odens daudzums 
sūnu purvā svārstās 90,95—95,40%, apakšslāņos 84,64—89,67%. 
Purva kopplatība 1526 ha (sūnu p. 910 ha, pārejas p. 616 ha), lie­
lākais dziļums 5,00 m, vidējais — 2,60 m. Sūnu purvā līdz 2,00 m 
dziļumam maz sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—4,00 m 
vīdēji un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku, koku-spilvu-sfagnu kūdra 
un sapropelis, 4,00—5,00 m labi sadal. spilvu-koku-sfagnu, sfagnu-
koku-grīšļu, koku-grīšlu kūdra un sapropelis. Pārejas purva virs­
slānos līdz 0,50 m vidēji un labi sadal. sfagnu-koku-grīšlu kūdra, 
dziļākos slāņos labi un loti labi sadal. koku-grīšlu kūdra. Purva pa­
matā smilts un smilšains māls. Purvs radies, sausumam pārpurvo-
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joties. 1 iri sūnu purva dabīgi valgas kūdras dod sausnes 42,0—93,0 
kg. Minerālvielu sausnē 1,33—2,75%. Valsts purvs. 
Dzedziekstes purvs Nr. 237, Lubānas virsmežn. Liedēs nov. 
(I iec), 8 km no Lubānas. Zāļi^pārejas purvs, apaudzis ar bērzu 
mežu, priedītēm, bērziņiem un kārkliem. Purva N un W pusē valsts 
mežs, E pusē Pededzes upe un S pusē Aiviekste. Aiz upēm sākas 
purvi Nr. 174 un 342. 1 km no purva W puses iet lielceļš uz Lubānu. 
Purvs nav susināts. Nosusināšana atkarīga no ūdens līmeņa Aiviek­
stes upē. Purva platība 1375 ha, lielākais dziļums 1,50 m. Līdz 0,50 m 
dziļumam vidēji un labi sadal. (sfagnu)-koku-grišlu, hipnu-koku-
grišļu un grīšļu-koku kūdra, 0,50—1,50 m labi sadal. hipnu-koku-
grīŠļu, koku-grīšļu kūdra un sapropelis. Purva pamatā glīzds. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
Rpznieku purvs Nr. 238, Lubānas virsmežn. Liedēs nov., 8 km 
no Lubānas. Sūnu un pārejas purvs. Sūnu purvs aizņem galveno 
masīva dalu, bet pārejas purvs piekļaujas tā W malai. Sūnu purvs 
pareti apaudzis ar priedītēm. Pārejas purvs biezi apaudzis ar priedī­
tēm un bērziņiem, vietām ar jauktu mežu. Apkārt purvam valsts 
mežs. Gar purva W pusi iet lielceļš uz Lubānu. Purvā ir daži aiz­
auguši grāvji. Ūdens daudzums sūnu purvā svārstās 93,00— 
—9530%, pārejas purvā 86,30—90,00%. Purva kopplatība 192 ha 
(sūnu p. 139 ha, pārejas p. 53 ha), lielākais dziļums 4,00 m, 
vidējais — 1,80 m. Sūnu purvā līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji 
sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—1,50 ra vīdēji un labi sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra, 1,50—2,50 m labi sadal. spilvu-sfagnu, koku-
grīšlu un grišlu-koku kūdra, 2,50—4,00 m labi sadal. hipnu-
koku-grīšlu kūdra un sapropelis. Pārejas purvā līdz 0,50 m maz 
sadal. sfagnu kūdra un labi sadal. koku-grīšlu-sfagnu un grīšļu kūdra, 
dziļākos slāņos labi sadal. koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā smilts. 
Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m s 
sūnu purva dabīgi valgas kūdras dod sausnes 47,9—70,0 kg. Mine­
rālvielu sausnē 1,70—3,80%. 1 m s pārejas purva dabīgi valgas kūd­
ras dod sausnes 90,0—136,0 kg. Minerālvielu sausnē 5,60—8,25%. 
Valsts purvs. 
M ē t r i e n a s ( L a u d o n a s - O d z i e n a s ) pagas t s . 
Islienas purvs Nr. 197, Madonas virsmežn. Saikavas nov. un 
Kalsnavas virsmežn. Mētrienas nov., 13 km no Ļaudonas. Pārejas 
un sūnu purvs. Sūnu purvs apaudzis ar priedītēm dažādā biezībā, 
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vietām aug priežu un jaukts mežs. Pārejas purvs biezi apaudzis ar 
priedēm, kārkliem un bērziem. Purvā var nokļūt tikai pa lauku ce­
ļiem. Cdens daudzums sūnu purvā svārstās 92,53—95,20%. Purva 
platība 1780 ha, lielākais dziļums 6,75 m, vidējais — 3,80 m. Sūnu 
purvā līdz 2,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. sfagnu un spilvu-
sfagnu kūdra, 2,00—6,00 m vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu 
kūdra (dažās vietās dziļajos slāņos vidēji sadal. griš|u-hipnu kūdra), 
6,00—6,75 m vidēji sadal. grīšļu-hipnu kūdra un sapropelis. Pārejas 
purvā līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. (spilvu-koku)-
sfagnu-grišļu kūdra, 1,00—2,00 m vidēji un labi sadal. sfagnu-hipnu-
grīšļu kūdra, 2,00—3,50 m vidēji un labi sadal. sfagnu-hipnu-koku-
grišļu kūdra, dziļākos slāņos labi sadal. koku-grīšļu kūdra. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m s sūnu purva dabīgi valgas kūd­
ras dod sausnes 53,4—80,6 kg. Minerālvielu sausnē 0,90—4,35%. 
Purvs pieder valstij, malas — privātsaimniecībām. 
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Stārņu parvs Nr. 193. Kalsnavas virsmežn. Odzienas nov., 2 km 
no Odzienas. Ar jauktu mežu apaudzis pārejas purvs. Purvā divi 
ezeri: Garais un Apaļais ezers. Apkārt purvam tīrumi un izcirtumi. 
Gar purvu iet Pļaviņu-Odzienas un Kokneses-Vietalvas lielceļš. Purvā 
ir vairāki aizauguši grāvji. Kritums uz Pelavas upi. Ūdens daudzums 
purvā svārstās 88,75—89,45%. Purva platība 65 ha, lielākais dziļums 
6,00 m, vidējais 2,75 m. Līdz 0,50 m labi sadal. sfagnu-koku-grīšlu 
kūdra, 0,50—2,00 m labi sadal. koku-grīšlu kūdra, 2,00—1,50 m labi 
un vidēji sadal. koku-hipnu-grīšļu un koku-hipnu-sfagnu kūdra, 
4,50—5,50 m vidēji sadal. grišļu-sfagnu-hipnu kūdra, 5,50—6,00 m 
sapropelis. Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot 
un sausumam pārpurvojoties. 1 m s dabīgi valgas kūdras dod saus­
nes 108,4—113,6 kg. Minerālvielu sausnē 5,72—9,84%. Purvs pieder 
valstij un privātsaimniecībām. 
Riekstu-Ezera purvs Nr. 194, Kalsnavas virsmežn. Odzienas nov. 
(V iec.), 2 km no Odzienas un 9 km no Pļaviņām. Purvs atrodas 
Stārņa purva (193) S galā, un abus purvus šķir Kokneses-Vietalvas 
lielceļš. Ar priedītēm, bērziņiem un jauktu mežu apaudzis pārejas 
purvs. Purva N galā nocirsts mežs, E pusē tek Odzes upe. Riekstu 
purva daļā ir vairāki darbojošies grāvji. Ūdeņi tek uz Kalķupīti. 
Ezera purva daļa nav susināta. Ūdeņi tek uz Odzes ezeru. Ūdens 
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daudzums purvā svārstās 93,00—96,20%. Purva platība 115 ha, lie­
lākais dziļums 9,00 m, vidējais — 430 m. Līdz 1,50 m dziļumam vi­
dēji un labi sadal. hipnu-sfagnu-koku-grišlu kūdra, 1,50—3,50 m 
vidēji un labi sadal. koku-hipnu-grīšlu kūdra ar kaļķainu sapropeli, 
3,50—4,50 m vidēji un labi sadal. šeuchceriju-hipnu-grīš|u kūdra un 
kaļķains sapropelis, 4,50—8,00 m kaļķains sapropelis. 1 m* dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 40,9—71,3 kg. Minerālvielu sausnē 1,50— 
—4,80%. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpur­
vojoties. Dala purva pieder valstij, otra dala — privātsaimniecībām. 
S ā v i e n a s p a g a s t s . 
Stridas purvs Nr. 195, Madonas un Daugavpils apr., Sāvienas 
un Medņu pag., Kalsnavas un Līvānu virsmežn. Jaunkalsnavas un 
Krustpils nov., 1 km no Ungurmuižas un 8 km no Jaunkalsnavas. 
Zālu un pārejas purvs. Zāļu purvs klajš, pārejas purvs apaudzis ar 
bērziņiem, retām priedītēm un kārkliem. Apkārt purvam pļavas un 
tīrumi. Gar purvu iet Sāvienas-Krievciema un Ungurmuižas-Sāvie­
nas lielceļš. Purva SE daļa ir sausāka nekā S gals. Gar purva S 
galu tek Aloksnītes upīte (ietek Aiviekstē). Purva SW daļa ir loti 
slapja, lai gan tanī ir daži aizauguši grāvji. Ūdens daudzums purvā 
svārstās 89,40—91,60%, apakšslāņos 80,48—83,90%. Purva platība 
1600 ha, lielākais dziļums 4,50 m, vidējais — 2,60 m. Pārejas purvā 
līdz 035 m dziļumam vidēji un labi sadal. sfagnu-grīšļu-koku kūdra, 
dziļākos slāņos kā zāļu, tā pārejas purvā vidēji un labi sadal. hipnu-
koku-grīšlu un koku-hipnu-grīšlu kūdra. Apakšslāņos sapropelis. 
Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausu­
mam pārpurvojoties. 1 m5 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 88,5— 
—130,0 kg. Minerālvielu sausnē 5,66—11,10%. Purvs pieder pa datai 
valstij, pa daļai privātsaimniecībām. 
S t ā m e r i e n e s p a g a s t s . 
Lazāakas purvs Nr. 226, Stāmerienes un Vecgulbenes pag., Gulbe­
nes un Stāmerienes virsmežn. Pededzes un Litenes nov., apm. 3 km 
no Gruzīšiem un 17 km no Vecgulbenes. Pārejas purvs, kas ielokā 
aptver Lazdakas ezeru no W un N pusēm. Purvs biezi apaudzis ar 
priedītēm, bērziem un kārkliem. Apkārt purvam valsts mežs. Pie 
purva pienāk meža ceļš. Purvs nav susināts. Nosusināšana stāv 
15* 
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sakarā ar ūdens līmeni Lazdakas ezera, kas samēra augsts. Izde­
vīgāki, šķiet, ūdeņus novadīt uz Bolupi. Ūdens daudzums purvā svār­
stās 86,15—92,10%. Purva platība 215 ha, lielākais dziļums 1,75 m. 
Līdz 0,50 m maz un vidēji sadal. viršu-niedru-šeuchceriju-sfagnu 
kūdra, 0,50—1,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu-koku un koku-
niedru-hipnu-sfagnu kūdra, 1,00—1,50 m labi sadal. sfagnu-hipnu-
koku un koku-grīšlu kūdra, 1,50—1,75 m sapropelis. 1 m1 dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 90,35—100,5 kg. Minerālvielu sausnē 
2,8f3—1530%. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pār­
purvojoties. Valsts purvs. 
Vilku purvs Nr. 271, Stāmerienes un Vecgulbenes pag., 2 km no 
Stāmerienes stacijas. Zālu un pārejas purvs. Zālu purvs vietām ap­
audzis ar berzu un kārklu krūmiem un aizņem purva galveno dalu. 
Pārejas purvs iekļāvies zāļu purva W malā un apaudzis ar priedēm, 
bērziem un kārkliem. Purvam apkārt saimnieku zemes — lauki, pļa­
vas, ganības un mežs. No Stāmerienes stacijas pie purva pieiet lauku 
ce(Š. Purvs nav susināts. Purva kopplatība 271 ha (zāļu p. 217 ha, 
pārejas p. 54 ha), lielākais dziļums 4,00 m, vidējais — 2,10 m. Līdz 
1,00 m dziļumam labi un vidēji sadal. koku-grīšlu un grīšļu kūdra, 
1,00—2,00 m vidēji, labi un ļoti labi sadal. koku-grīšlu kūdra, 2,00— 
3,00 m labi un loti labi sadal. koku-grīšlu kūdra, 3,00—4,00 m sapro­
pelis. Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs veidojies, ūdeņiem aiz­
augot un sausumam pārpurvojoties. Purvs privātīpašumā. 
Caanes purvs Nr. 267, Litenes un Stāmerienes pag., Stāmerienes 
virsmežn. Stāmerienes nov., 4 km no Stāmerienes. Ar priedītēm ap­
audzis sūnu purvs, vidū klajš. Apkārt purvam saimnieku zemes. Gar 
purvu iet Litenes-Puna krogus lielceļš. Purvā grāvju nav. Ūdeņus 
varētu novadīt uz Pededzes upi. Odens daudzums purvā svārstās 
86,50—92,10%. Purva platība 120 ha, lielākais dziļums 5,00 m, vi­
dējais — 2,40 tn. Līdz 0,50 m dziļumam vidēji un maz sadal. spilvu-
sfagnu un sfagnu kūdra, 0,50—2,00 m labi un vidēji sadal. spilvu-
koku-sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—4,00 m labi un vidēji 
sadal. spilvu-koku-sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, no 4,00—5,00 m 
sapropelis. Purva pamatā zilais māls un mālaina smilts. Purvs ra­
dies, sausumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod saus­
nes 793—132,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,70—230%. Purvs pieder 
valstij, purva malas — privātīpašumā. 
Mazais Apaļais purvs Nr. 262, Stāmerienes virsmežn. Litenes 
nov., apm. 15 km no Gulbenes. Sūnu un pārejas purvs. Sūnu purvs 
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apaudzis ar priedītēm, vietām akačains. Pārejas purvs apaudzis ar 
priedēm, bērziem un kārkliem. Visapkārt purvam valsts mežs. 3 km 
no purva iet Vecgulbenes-Vanagu lielceļš. Purvs nav susināts, ir 
tikai vecs grāvis no Mezītes ezera līdz purva N galam. Odens dau­
dzums sūnu purvā svārstās 92,00—93,80%, pārejas purvā — 86,40— 
—87,70%. Purva kopplatība 58 ha (sūnu p. 35 ha, pārejas p. 23 ha), 
lielākais dziļums 3,00 m, vidējais — 1,50 m. Sūnu purvā līdz 0,75 m 
maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,75—2,30 m labi sadal. spilvu-
sfagnu-koku un sfagnu-spilvu-koku kūdra, 2,30—3,00 m labi sadal. 
koku-grīšļu-sfagnu kūdra. Pārejas purvā līdz 0,50 m maz sadal. 
sfagnu un vidēji sadal. koku-grīšļu kūdra, 0,50—1,50 m labi un loti 
labi sadal. koku-grīšļu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. 1 m' sūnu purva dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 50,0—76,4 kg, pārejas purvā 90,0—128,0 kg. Minerāl­
vielu sūnu purva sausnē 2,00—3,50%, pārejas purva sausnē 5,80— 
—8,40%. Valsts purvs. 
T i r z a s p a g a s t s . 
Lakstu purvs Nr. 218, Gulbenes virsmežn. Tirzas nov. (V iec.), 
1,5 km no Druvienas un 8 km no Lizuma stacijas. Pārejas purvs, 
apaudzis ar priežu un jauktu mežu. W un NW malā pāriet klajā 
zālu purvā un turpinās kā pļavas gar Azandas upīti. Apkārt purvam 
saimnieku pļavas, un gar Vv* malu tek Azanda. Gar purvu iet Dru-
vienas-Lizuma lielceļš. Purvs slapjš, kritums uz Azandas upītes 
pusi. Odens daudzums purvā svārstās 87,93—9132%, apakšslāņos 
8532%. Purva platība 215 ha, lielākais dziļums 4,00 m, vidējais — 
230 m. Līdz 0,50 m dziļumam vidēji un labi sadalījusies sfagnu-ko­
ku-grīšlu un sfagnu-grišlu-hipnu-koku un koku-grīšļu kūdra, 0,50— 
—1,50 m vidēji un labi sadalījusies koku-grīšlu, grīšļu-koku, koku-
hipnu-grīšļu kūdra, 1,50—2,50 m labi sadalījusies grišlu-koku un 
koku-grīšļu kūdra, 2,50—3,00 m labi sadalījusies grīšļu-koku un hip­
nu-koku-grišļu kūdra, 3,00—4,00 m sapropelis. Purva pamatā smilts. 
Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m3 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 86,0—110,0 kg. Minerālvielu saus­
nē 6,84—8,62%. Dala purva pieder valstij, dala privātsaimniecībām. 
V e c g u l b e n e s p a g a s t s . 
Audīlpurvs Nr. 228, Gulbenes virsmežn. Pededzes un Ušuru nov., 
II un III iec, 4 km no Dziesniekiem un 14 km no Elstes stacijas. Ar 
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mežu apaudzis pārejas purvs. Apkārt purvam valsts mežs. Purvs 
pa daļai susināts. Nosusināšana atkarīga no ūdens līmeņa augstuma 
Audīles upē, kas ietek Pededzē. Odens daudzums purvā svārstās 
86,30—90,75%. Purva platība 302 ha, lielākais dziļums 2,75 m, vi­
dējais — 1,70 m. Līdz 0,50 m dziļumam vidēji un labi sadalījusies 
spilvu-sfagnu-koku kūdra, 030—1,50 m vidēji un labi sadalījusies 
koku-grīšlu kūdra, 1,50—2,25 m vidēji un labi sadalījusies koku-
hipnu-grīšļu kūdra, 2,25—2,75 m vidēji sadalījusies grišlu-hipnu 
kūdra un sapropelis. Purva pamatā glīzds un smilts. 1 iri dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 84,6—150,4 kg. Minerālvielu sausnē 
2,10—7,90%. Valsts purvs. 
Dziesnieku purvs Nr. 227, Gulbenes virsmežn. Pededzes nov., 
pie Dziesniekiem. Ar jauktu mežu un priedītēm apaudzis pārejas 
purvs. Apkārt purvam valsts mežs, tikai Dziesnieku zeme pieiet pie 
purva. Pie purva var piekļūt pa Vecgulbenes-Dziesnieku ceļu. Purvā 
rakti daži grāvji. Nosusināšana atkarīga no ūdens līmeņa Pededzē. 
Odens daudzums purvā svārstās 85,25—89,40%. Purva platība 178 ha, 
lielākais dziļums 1,00 m. Līdz 030 m dziļumam maz, vīdēji un labi sa­
dalījusies spilvu-koku-sfagnu kūdra, 0,50—1,00 m vidēji un labi sa­
dalījusies spilvu-sfagnu-koku un sfagnu-koku-grīšlu kūdra. Purva 
pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 ms dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 108,3—1603 kg. Minerālvielu sausnē no 
2,04—290%. Valsts purvs. 
Gulbīšu purvs Nr. 224, Gulbenes virsmežn. Vecgulbenes nov. (I 
iec), 4 km no Vecgulbenes. Sūnu purvs, vietām biezi apaudzis ar 
priedēm, vietām retas sīkas priedītes. Gar purva N galu iet Vecgul­
benes-Jaunlatgales dzelzceļš. 3 km no purva iet Vecgulbenes-Stradu 
lielceļš. Purvs nav susināts. Gar tā W malu iet grāvis, bet tas vāji 
darbojas. Ūdens daudzums purvā svārstās 92,25—94,78%. Purva 
platība 310 ha, lielākais dziļums 6,00 m, vidējais — 2,40 m. Līdz 
2,50 m dziļumam vidēji un maz sadalījusies spilvu-koku-sfagnu, 
spilvu-sfagnu, sfagnu un koku-sfagnu kūdra, 230—3,50 m vidēji 
sadalījusies spilvu-sfagnu, spilvu-koku-sfagnu kūdra, 3,50—4,50 m 
vidēji un labi sadalījusies spilvu-sfagnu-koku un dažās vietās grišlu-
hipnu kūdra, 4,50—6,00 m vidēji sadalījusies koku-grīšlu-sfagnu-
hipnu kūdra un sapropelis. Purva pamatā smilts, māls un glīzds. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 ms dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 52,5—90,1 kg. Minerālvielu sausnē 1,02—2,45%. Valsts 
purvs, privātsaimniecībām pieder tikai purva N gals. 
Daugavpils apriņķis. 
Siena un Apaļais purvs Nr. 225, Gulbenes virsmežn. Pededzes 
nov., apm. 12 km no Gulbenes. 03 km no Siena purva W malas iet 
Gulbenes-Rugāju l šķ. ceļš. Apaļais purvs atrodas 0,5 km uz SE no 
Siena purva. Pārejas purvi, apauguši ar jauktu mežu. Apkārt pur­
viem valsts mežs, 0,5 km uz E no Siena purva un tikpat uz N no 
Apaļa purva atrodas Mezītes ezers. Purvos daži veci aizauguši 
grāvji. Var nosusināt, ūdeņus novadot Pededzē. Siena purva platība 
94 ha, lielākais dziļums 1,00 m, vidējais — 0,60 m;-līdz 0,50 m vidēji 
un labi sadalījusies sfagnu-koku-grīšļu, dziļāk labi sadalījusies hipnu-
koku-grišlu kūdra. Apaļā purva platība 36 ha, lielākais dziļums 2,50 m, 
vidējais — 1,70 m; līdz 0,50 m dziļumam vidēji sadalījusies koku-
sfagnu-grīšlu, dziļāk vidēji un labi sadalījusies sfagnu-grišļu-koku 
kūdra. Purvu pamatā smilts. Purvi izcēlušies, sauszemei pārpurvojo­
ties. Valsts purvi. 
V i r ā n e s p a g a s t s . 
Purvs Nr. 219, Cesvaines virsmežn. Druvienas nov., 66. un 67. kv., 
2 km no Alsupes. Pārejas purvs, apaudzis ar priežu mežu. Apkārt 
purvains valsts mežs. 0,5 km no purva E puses iet Alsupes-Druvie-
nas-Tirzas lielceļš. Purvā ir vairāki aizauguši grāvji. Odeņus var 
novadīt uz Tirzas upi un tās pieteku Virāni. Odens daudzums purvā 
svārstās 86,86—90,20%. Purva platība 48 ha, lielākais dziļums 
230 m, vidējais — 130 m. Līdz 0,50 m dziļumam vidēji un labi sadalī­
jusies spilvu-hipnu-koku-sfagnu kūdra, 0,50—1,50 m labi sadalījusies 
grīšļu-spilvu-koku, spilvu-hipnu-koku-sfagnu un koku-grīšļu-hipnu 
kūdra, 1,50—2,00 m labi sadalījusies hīpnu-sfagnu-koku, grīšļu-hipnu 
un koku-grīšļu-hipnu kūdra, no 2,00—2,50 m labi sadalījusies koku-
hipnu-sfagnu kūdra un sapropelis. Purva pamatā smilts. 1 m' dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 97,7—108,6 kg. Minerālvielu sausnē 
1,26—8,75%. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
P i e z ī m e : Visi šai sarakstā minētie Madonas apriņķa purvi 
rekognoscēti 1928. g. 
Daugavpils apriņķis. 
A g l o n a s ( E g l ū ņ a s ) p a g a s t s . 
Raganu purvs Nr. 63, Eglūnas un Aizkalnes pag., 3 km no Ru-
Šānu stacijas. Zālu purvs, kurā, sevišķi purva masīva vidus daļā, 
veidojas pārejas purvs. Zālu purvs N un S galos klajš, citur apaudzis 
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ar priedēm, bērziem un retām eglēm. Purva apkārtne kalnaina un 
vairumā apaugusi ar mežu, pie kam E daļā pārsvarā skuju koki, bet 
W malā jaukts mežs. Gar purva NW malu iet Daugavpils-Rēzeknes 
šoseja. Purvā ir vairāki grāvji. Ūdeņus varētu novadīt uz NE un no 
purva S gala uz Aidaukas ezeru, jo to no purva šķir tikai šaura 
minerālzemes josla. Ūdens daudzums purvā svārstās 90,70—92,50%. 
Purva platība 220 ha, lielākais dziļums 730 m, vidējais — 3,75 m. 
Maz un vidēji sadal. sfagnu un grīšļu kūdra purva vidus da(ā snie­
dzas līdz 1,00 m dziļumam. Purva dziļākos slāņos labi sadal. hipnu-
grīšļu-koku un koku-grīšlu kūdra. Apakšslānī dažās vietās saprope­
lis. Purva pamatā smilts un māli. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot 
un sausumam pārpurvojoties. 1 rri dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
76,0—91,3 kg. Minerālvielu sausnē 6,77—16,30%. 1927. g. rekognos­
cets. Purvs privātīpašumā. 
Cepļu salas purvs Nr. 64, Rušānu virsmežn. RuŠānu nov., 5,5 km 
no Rušānu stacijas. Zālu purvs, kura sācis veidoties ari pārejas 
purvs. Purvs apaudzis ar bērziem, priedēm, kārkliem un alkšņiem. 
N pusē purvu robežo valsts mežs, S un W pusē — pļavas. Purva 
apkārtne līdzena un zema, izņemot uzkalniņus purva NW malā. 
Purva SE mala izbeidzas pie Mazā Kurtažas ezera. 1 km uz NW 
no purva iet Daugavpils-Rēzeknes dzelzceļš un pār purva SE malu 
Daugavpils-Rēzeknes šoseja. Ūdeni no purva varētu novadīt caur 
Mazo un Lielo Kurtažu ezeru uz Rušānu ezeru, bet pēdējā ūdens 
līmenis būtu pazemināms. Ūdens daudzums purvā svārstās 88,76— 
—91,90%. Purva kopplatība 145 ha (zālu p. 110 ha, pārejas p. 35 ha), 
lielākais dziļums 8,00 m, vidējais 330 m. Purva virsslānos līdz 1,00 m 
dziļumam vidēji sadal. sfagnu-hipnu-grīšļu-koku kūdra, dziļākos slā­
ņos labi sadal. grišlu-koku un koku-grīšlu kūdra, apakškārtā sapro­
pelis, dažās vietās līdz 1,70 m biezā slānī. Purva pamatā zilais māls 
un grants. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpur­
vojoties. 1 m s dabīgi valgas kūdras dod sausnes 110,5—120,0 kg. 
Minerālvielu sausnē 6,60—9,70%. Valsts purvs. 1927. g. rekognos­
cets. 
A i z k a l n e s p a g a s t s . 
Aulejas parvs Nr. 61, Rušānu virsmežn. Rušānu nov. (IV iec), 
15 km no Rušāniem un Višķiem. Pārejas purvs, dažās vietās apau­
dzis ar bērziem un priedēm (retas egles) līdz 15 m augstām, citur 
mazas priedītes un bērziņi. PUrvu ierobežo apkārtējo sādžu zemes, 
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tikai NE malā ir valsts mežs. Apkārtne kalnaina. 1 km uz S atrodas 
Strirrūnes purvs (Nr. 62). Gar pašu purvu iet lielceļš uz Višķu staciju 
(turpat Daugavpils-Rēzeknes šoseja). Purva vidu, tuvāk E malai, 
atrodas ap 15 ha liels aizaugošs ezers. Pārējā purva daļā ir vairāki 
grāvji, tomēr visumā purvs slapjš, ūdeni iespējams novadīt uz Pelēču 
ezeru, arī caur Strimines purvu (62) uz Dubnu. No lielākās purva 
platības datas NW galā kritums ir uz Surtjaukas upi. Purva platība 
240 ha, lielākais dziļums 5,00 m, vidējais 2,60 m. Purva slāņojumā 
vidēji un labi sadal. koku-grīšļu kūdra, apakšslānī sapropelis vidēji 
0,70 m biezumā. Purva pamatā māls. Purvs radies, ūdeņiem aizaugot. 
Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1927. g. rekognoscets. 
Strimines purvs Nr. 62, 8 km no Višķiem. Zālu purvs, apaudzis 
ar kārkliem un bērziem. Purva S gals pieiet pie Dubnas upes kā 
loti slapja pļava. No citām pusēm purvu ietver apkārtējo saimnieku 
pļavas un tīrumi. Purva N gals pārklāts ar biezu grāvju tīklu, samērā 
sauss un stipri aizaudzis ar jaunu jauktu mežu. Ūdens daudzums 
purvā svārstās 89,69—93,40 %. Purva platība 340 ha, lielākais dzi­
ļums 8,00 m, vidējais — 3,00 m. Līdz 1,30 m dziļumam maz un vidēji 
sadal. grīšļu un koku-grīšlu kūdra, dziļākos slāņos vidēji un labi 
sadal. koku-grīšlu kūdra, apakšslānī sapropelis. Purva pamatā smilts 
un māls. Purvs radies, ūdeņiem aizaugot. 1 mJ dab. valgas kūdras 
dod sausnes 68,5^108,0 kg. Minerālvielu sausnē 6,24—738%. Purvs 
pieder valstij un privātsaimniecībām. 1927. g. rekognoscets. 
A s ū n e s p a g a s t s . 
Bišu purvs Nr. 30, Asūnes un Dagdas pag., Krāslavas virsmežn. 
Asūnes nov. (Ii iec), 5 km no Dagdas. Ar priedītēm apaudzis sūnu 
purvs. Apkārt purvam egļu mežs un saimnieku zemes. Gar purvu iet 
Krāslavas-Dagdas lielceļš. Kritums uz Dagdas ezera pusi. Ūdens 
daudzums purvā svārstās 92,50—94,10 %. Purva platība 45 ha, lielā­
kais dziļums 9,20 rn, vidējais 4,50 m. Līdz 3,00 m dziļumam maz un 
vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra (ar koku piemaisījumu), 3,00—4,00 
m vidēji un labi sadal. (šeuchceriju)-grīšļu-koku-sfagnu kūdra, 
4,00—7,00 m vidēji un labi sadal. sfagnu-koku-grīšlu kūdra ar sapro­
pela piejaukumu, 7,00—8,00 m labi sadal. sfagnu-koku-grīšlu kūdra 
ar sapropela piejaukumu, 8,00—930 m sapropelis. Purva pamatā 
smilts un vietām māls. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sau­
sumam pārpurvojoties. 1 m" dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
55,2—85,7 kg. Minerālvielu sausnē 232—4,87%. Valsts purvs. 1926. 
gadā rekognoscets. 
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D a g d a s p a g a s t s . 
Dagdas purvs Nr. 32, Krāslavas virsmežn. Dagdas nov. (I iec), 
8 km no Dagdas. Sūnu purvs, vietām apaudzis ar mazām priedītēm, 
vietām ar priedēm līdz 8 m augstām. Purva S galam pieiet valsts 
mežs, no citām pusēm — saimnieku zemes. I km no purva iet Pušas-
Dagdas lielceļš. Purva ūdeņus varētu novadīt uz 1 km attālo Dagdas 
upīti. Odens daudzums purvā svārstās 92,00—9430%- Purva platība 
128 ha, lielākais dziļums 830 m, vidējais — 430 m. Līdz 3,00 m 
dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu un koku-spilvu-sfagnu 
kūdra, 3,00—5,00 m vidēji un labi sadal. Mpnu-sfagnu-koku un 
Šeuchceriju-sfagnu (ar spilvu-koku un grīšļu piejaukumu) kūdra, 
5,00—7,00 m vidēji un labi sadal. šeuchceriju-grišlu-sfagnu kūdra, 
7,00—8,20 m labi un loti labi sadal. sfagnu-grīšlu kūdra (ar koku 
piejaukumu) un sapropelis. Purva pamatā māls un smilts. Purvs 
veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 46,5—72,2 kg. Minerālvielu sausnē 1,50— 
335%. Valsts purvs. 1926. g. rekognoscets. 
I n d r a s p a g a s t s . 
Sūnu purvs Nr. 29, 6 km no Piedrujas un 8 km no Indras sta­
cijas. Ar priežu mežu apaudzis sūnu purvs. Ap purvu privātsaimnie­
cību zemes. Gar purvu iet Indras ceļš. Purvā ir daži aizauguši grāvji. 
Odeņus iespējams novadīt uz Indras upi un Dolgojes ezeru. Odens 
daudzums purvā svārstās 83,00—93,00%. Purva platība 122 ha, lielā­
kais dziļums 2,80 m, vidējais — 1,50 m. Līdz 0,20 m dziļumam maz 
sadal. (spilvu)-sfagnu kūdra, 030—1,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-
koku-sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra 
ar grīšļu un hipnu piejaukumu, 2,00—2,80 m sapropelis un vidēji sadal. 
hipnu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpur­
vojoties. 1 rri dabīgi valgas kūdras dod sausnes 67,4—105,0 kg. Mine­
rālvielu sausnē 1,93—3,10%. Privātīpašums. 1926. g. rekognoscets. 
K a l u p e s p a g a s t s . 
Kalupes l purvs Nr. 23, Līvānu virsmežn. Nīcgales nov. (V iec), 
6 km no Nīcgales stacijas. Sūnu purvs, vietām apaudzis ar priežu-
bērzu mežu. Purvs 1914. g. dažās vietās izdedzis un tagad pama­
zām atjaunojies. Visapkārt purvam valsts mežs. Gar purvu iet ceļš 
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no Nīcgales uz Vārkavu. Purvā ir vairāki grāvji, kas aizauguši ar 
sfagniem. Odens daudzums purvā svārstās 92,50—95,10%. Purva 
platība 141 ha, lielākais dziļums 230 m, vidējais — 1,00 m. Līdz 
1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu un sfagnu kūdra. 
1,00—2,00 m vidēji un labi sadal. (spilvu)-sfagnu kūdra ar grīšļu 
un koku piejaukumu, 2,00—2,80 m labi sadal. koku-grīšhi-sfagnu 
kūdra. Purva pamatā māls. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
Minerālvielu sausnē 3,48—5,65%. Valsts purvs. 1926. g. rekognoscets. 
Kalupes II purvs Nr. 24, Līvānu virsmežn. Nīcgales nov. (V iec), 
5 km no Nīcgales stacijas. Sūnu purvs, vietām reti apaudzis ar prie­
dītēm, vietām ar priežu un bērzu mežu 7—12 m augstumā. Vietām 
purvs miris, izdedzis 1914. g. Purvu apņem valsts mežs. Tuvākais 
lielceļš — no Nīcgales uz Kalupi. Purvā ir vairāki aizauguši grāvji. 
Odens daudzums purvā svārstās 87,00—91,00%. Purva platība 376 ha, 
lielākais dziļums 1,80 m. Līdz 0,50 m dziļumam maz un labi sadal. 
(spilvu)-sfagnu kūdra, 0,50—1,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu kūdra. 
1,00—1,80 m labi un loti labi sadal. (hipnu-grīšlu)-koku-spilvu-sfagnu 
kūdra. Purva pamatā mālaina smilts un smilts. Purvs radies, sausu­
mam pārpurvojoties. 1 iri dabīgi valgas kūdras dod sausnes 96,4— 
—132,6 kg. Minerālvielu sausnē 1,68—432%. Valsts purvs. 1926. g. 
rekognoscets. 
K r u s t p i l s p a g a s t s . 
Lāču parvs Nr. 1, Līvānu virsmežn. Krustpils nov. (I iec), 6 km 
no Krustpils stacijas. Pārejas-sūnu purvs, apaudzis pa lielākai daļai ar 
priežu mežu (priedes līdz 20 cm caurmērā) un vietām bērziņiem. 
Purvu apņem valsts mežs, tikai N pusē saimnieku pļavas. Gar purvu 
iet lauku ceļš — no Kaķīšiem uz Rīgas-Daugavpils lielceļu. Purvs 
nav grāvjots. Ūdeņus varētu novadīt blakus purvam izraktā novad­
grāvi, kurš ietek Braslavas upē. Ūdens daudzums purvā svārstās 
91,00—94,00%. Purva platība 26 ha, lielākais dziļums 4,80 m, vidē­
jais — 2,50 m. Līdz 0,50 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra, 0,50—2,50 m vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu un 
grišlu-koku-sfagnu kūdra, dziļākos slāņos labi un loti labi sadal. 
sfagnu-koku-grīšlu, spilvu-nīedru-koku-sfagnu un koku-bipnu-grīš|u 
kūdra. Apakšā 0,40 m biezs sapropela slānis. Purva pamatā smilts. 
Purvs veidojies, sausumam pārpurvojoties un ūdeņiem aizaugot. 
1 rri dabīgi valgas kūdras dod sausnes 61,0—92,0 kg. Minerālvielu 
sausnē 237—5,35%. Valsts purvs. 1926. g. rekognoscets. 
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Kaķīša purvs Nr. la, Līvānu virsmežn. Krustpils nov. (I iec), 
6 km no Krustpils stacijas. Sūnu purvs, apaudzis ar purva priedītēm. 
Purvs atrodas uz S no Lāču purva, un šos purvus Šķir tikai šaura 
meža strēmele (ne visai platā joslā purvi tieši saskaras). Apkārt pur­
vam valsts mežs. Gar purvu iet lauku ceļš no Kaķīšiem uz Rīgas-
.Daugavpils lielceļu. Purva malās ir divi aizauguši grāvji. Purva 
ūdeņus varētu novadīt uz Braslavas upi. Ūdens daudzums purvā 
svārstās 93,00—94,50%. Purva platība 131 ha, lielākais dziļums 
5,50 m, vidējais — 4,00 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz un vidēji 
sadal. sfagnu kūdra, 2,00—5,50 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu, 
koku-spilvu-sfagnu, spilvu-šeuchceriju-sfagnu un koku-nīedru-sfagnu 
kūdra. Purva pamatā smilts un zilais māls. Purvs radies, sausumam 
pārpurvojoties. 1 ma dabīgi valgas kūdras dod sausnes 48,0—64,0 kg. 
Minerālvielu sausnē 0,80—4,70%. Valsts purvs. 1926. g. rekognos­
cets. 
L ī k s n a s p a g a s t s . 
Ķirupes II purvs Nr. 26, Daugavpils virsmežn. Līksnas nov. (II 
iec), 6 km no Līksnas stacijas. Sūnu purvs, apaudzis ar priedītēm 
un priežu mežu 6—15 m augs'tumā. Purva W un NE malai pieiet 
saimnieku zemes, citur — valsts mežs. Gar purva galu iet Vaboles-
Nīcgales cels un apm. 2 km no purva Rīgas-Daugavpils dzelzceļš. 
Purvā ir vairāki grāvji. Purva ūdeņus varētu novadīt uz Daugavu. 
Ūdens daudzums purvā svārstās 89,30—92,60%. Purva platība 308 ha, 
lielākais dziļums 4,20 m, vidējais — 2,00 m. Līdz 0,50 m dziļumam 
maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—2,00 m vidēji un 
labi sadal. spilvu-sfagnu un koku-spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—3,00 m 
labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—4,00 m labi un loti labi 
sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 4,00—4,20 m labi sadal. sfagnu-
koku-spilvu-hipnu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausu­
mam pārpurvojoties. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 73,8— 
—110,6 kg. Minerālvielu sausnē 1,10—2,20%. Valsts purvs. 1926. g. 
rekognoscets. 
Gerlaku purvs Nr. 27, Daugavpils virsmežn. Višķu un Līksnas 
nov., 10 km no Višķu stacijas un 15 km no Daugavpils. Ar priedītēm 
apaudzis sūnu purvs, akačains un lieknains, sevišķi purva vidus daļā 
ap Bērnu jeb Aklo ezeru. Visapkārt purvam valsts mežs. 1 km no 
purva iet Daugavpils-Rēzeknes dzelzceļš. Purvā ir viens aizaudzis 
grāvis. Purva ūdeņus varētu novadīt uz Udes upi. Ūdens daudzums. 
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purvā svārstās 93,80—95,60%. Purva platība 131 ha, lielākais dzi­
ļums 9,60 m, vidējais — 5,00 m. Līdz 5,00 m dziļumam maz (dažās 
vietās arī vidēji) sadal. (spilvu)-sfagnu kūdra, 5,00—8,00 m vidēji 
un labi sadal. spilvu-sfagnu un koku-spilvu-sfagnu kūdra, 8,00— 
—9,60 m vidēji un labi sadal. šeuchceriju-spilvu-sfagnu kūdra un 
sapropelis. Purva pamatā smilts un mālaina smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties, lm 3 "dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
43,7—67,4 kg. Minerālvielu sausnē 0,70—290%. Valsts purvs. 
1928. g. rekognoscets. 
L ī v ā n u p a g a s t s . 
Bairii purvs Nr. 12, Līvānu virsmežn. Steķu nov. (III iec), 7 km 
no Atašīenes stacijas un 15 km no Līvāniem. Lieknains sūnu purvs, 
vietām reti, bet vietām pabiezi apaudzis ar nelielām priedītēm un 
bērziņiem. Purvs dedzis un vietām miris. Purva N gals saiet kopā 
ar Borovkas purvu (Nr. 37), tādējādi izveidojot vienu kopīgu purvu. 
Apkārt purvam jaunsaimniecību zemes. 1,5 km no purva iet Trepes-
Atašienes lielceļš un 6 km attālumā — Krustpils-Rēzeknes dzelzceļš. 
Purvs ir susināts, un tanī sarakts vesels grāvju tīkls. Ūdeņus var 
novadīt uz Neretas upi, kura atrodas apm. 1 km no purva uz S pusi. 
Ūdens daudzums purvā svārstās 92,00—94,00%. Purva platība 583 ba, 
lielākais dziļums 5,40 m, vidējais — 2,00 m. Līdz 2,00 m dziļumam 
maz, vīdēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un (koku)-spilvu-sfagnu 
kūdra, 2,00—4,00 m vidēji un labi sadal. grišļu-koku-spilvu-sfagnu 
un grišlu-spilvu-koku-sfagnu kūdra, 4,00—5,40 m labi sadal. hipnu-
grīšlu-spilvu-sfagnu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 52,4— 
—73,8 kg. Minerālvielu sausnē 0,73—3,20%. Purvs pieder valstij un 
privātsaimniecībām. 1926. g. rekognoscets. 
Dziļais purvs Nr. 15, Līvānu virsmežn. Steķu nov. (III iec), 
10 km no Līvāniem. Ar priedēm apaudzis pārejas-sūnu purvs. Vis­
apkārt purvam valsts mežs, tikai SW galā pieiet saimnieku zemes. 
Gar purvu iet Līvānu-Skrebeļu ceļš. Purvs nav susināts. Odeņus va­
rētu novadīt uz Dubnas upi. Purva platība 54 ha, lielākais dziļums 
2,00 m, vidējais — 130 m. Līdz 0,50 m dziļumam maz, vidēji un labi 
sadal. grīšļu un spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—1,00 m labi sadal. sfagnu-
grišlu-hipnu kūdra, 1,00—2,00 m labi un ļoti labi sadal. sfagnu-koku-
grīšlu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpur­
vojoties. Minerālvielu kūdras sausnē 2,80—9,50%. Valsts purvs. 
1926. g. rekognoscets. 
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Gaiņā parvs Nr. 11, Līvānu virsmežn. Steķu nov. (III lec), 12 km 
no Līvāniem. Sūnu purvs, reti apaudzis ar mazām purva priedītēm. 
Apkārt purvam saimnieku zemes. Gar purvu iet lielceļš. Purvs nav 
susināts. Odeņus varētu novadīt uz Neretas upi, kura tek gar purva 
5 galu. Odens daudzums purvā svārstās 92,80—95,20%. Purva pla­
tība 1113 ha, lielākais dziļums 5,00 m, vidējais — 3,50 m. Līdz 
3,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. (spilvu)-sfagnu kūdra, 3,00— 
—5,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-koku-sfagnu 
kūdra. Purva pamatā smilts, dažās vietās māls. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties, i m" dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
44,7—65,1 kg. Minerālvielu sausnē 1,30—235%. Valsts purvs. 1926. 
gadā rekognoscets. 
Govju purvs Nr. 17, Līvānu virsmežn. Steku nov. (III iec), apm. 
6 km no Līvānu stacijas NE virzienā. Purvs iekļaujas mežu rajonā. 
Gar purva S malu iet meža ceļš. Sūnekļa dala vietām apaugusi ar 
retām priedītēm un bērziņiem, vietām klaja. Purvā ir rakti divi 
grāvji, kuriem kritums S virzienā. Odens daudzums dabīgi valgā 
purva ar maz sadal. kūdru 91,50—94,10% (vid. 92,30%), ar labi 
sadal. — 83,80—93,60% (vid. 90,10%). Purva platība 160 ha, vidē­
jais dzijums 2,50 m, lielākais — 6,10 m. Dabīgi valgi kūdras krā­
jumi ap 2,4 miljoni m\ Līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-
sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m vid. sadal. spilvu-sfagnu, 2,00—3,00 m 
labi un loti labi sadal. spilvu-sfagnu un dziļāk par 3,00 m labi un 
loti labi sadal. spilvu-sfagnu un skostu-hipnu kūdra, vietām ar koku 
kūdras piejaukumu. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam 
pārpurvojoties. ] rri dabīgi valgas kūdras dod vidēji 81,9—99,1 kg 
sausnes. Minerālvielu daudzums maz sadal. kūdras sausnē 1,09— 
4,01% (vid. 2,23%), labi sadal. — 057—3,57% (vid. 1,60%). Valsts 
purvs. 1926. g. rekognoscets. 1940. gadā to pētījis Zemes bagātību 
pētīšanas institūts. 
Jersikas purvs Nr. 21, Līvānu virsmežn. Jersikas nov. (IV iec), 
3 km no Jersikas stacijas. Sūnu purvs, vietām reti apaudzis ar prie­
dītēm, vietām ar bērziņiem un priedītēm. Purvs vietām miris un 
1914. g. dedzis. Jersikas purvs E pusē savienojas ar Krievu purvu 
(Nr. 20) un uzskatāms par pēdējā turpinājumu. Apkārt purvam valsts 
mežs. 1 km no purva iet Rīgas-Daugavpils dzelzceļš un lielceļš. 
Purva ir vairāki grāvji. Odens daudzums purvā svārstās 91,0X1— 
—93,50%. Purva platība 878 ha, lielākais dziļums 6,00 m, vidējais 
— 3,00 m.Līdz 2,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu 
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kūdra, 2,00—4,00 m maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu un koku-
spilvu-sfagnu kūdra, 4,00—5,00 m labi sadal. koku-spilvu-sfagnu 
kūdra, 5,00—6,00 m labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra ar hipnu 
piemaisījumu, kā arī sapropelis. Purva pamatā smilts un mālaina 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m s dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 55,4—86,8 kg. Minerālvielu sausnē 1,20—3,40%. 
Valsts purvs, 1926. g. rekognoscets. 
Krievu purvs Nr. 20, Līvānu virsmežn. Jersikas nov. (IV iec), 
5 km no Jersikas stacijas. Loti salains sūnu purvs, vietām apaudzis 
ar retām priedītēm un gar purva un grāvju malām ari ar bērziņiem 
un kārkliem. Mirušā sūnu purva daļa (purvs dedzis 1914. g.), apm. 
1500 ha, apaugusi ar retām priedītēm. Purva E puses daļā ar bērziem 
un kārkliem apaugusi pārejas purva josla. Purva N un E pusē saim­
nieku zemes, S — valsts mežs un turpinājumā Nīcgales purvs 
(22), W malā saiet kopā ar Jersikas purvu (21). 5 km no 
purva iet Rīgas-Daugavpils dzelzceļš, un pie purva var piekļūt pa 
lauku ceļiem. Purvā izveidots vesels grāvju tīkls (grāvji rakti 1909. 
gadā). Purva ūdeņus var novadīt uz Dubnas upi un ari Daugavu. 
Odens daudzums purvā svārstās 91,50—94,60%. Purva platība 4531 
ha, lielākais dziļums 8,40 m, vidējais — 3,00 m. Līdz 2,00 m dziļu­
mam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu un koku-spilvu-sfagnu kūdra, 
2,00—4,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 4,00— 
—7,00 m labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 7,00—8,40 m labi 
sadal. koku-spilvu-sfagnu-hipnu kūdra. Pārejas purva daļā dziļākos 
slāņos vidēji un labi sadal. niedru-koku-grišļu un koku-grīšlu kūdra. 
Purva pamatā māls un smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvo­
joties. 1 iri dabīgi valgas kūdras dod sausnes 483—78,5 kg. Minerāl­
vielu sausnē 0,85—3,80%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecī­
bām. 1926. g. rekognoscets. 
Pēteŗmuižas purvs Nr. 19, Līvānu virsmežn. Steku nov. (IV iec), 
2 km no Līvāniem. Sūnu purvs, apaudzis dažādā biezībā ar priedī­
tēm, vietām ari ar bērziņiem. Apm. puse purva atrodas mirušā stā­
voklī. Apkārt purvam privātsaimniecību zemes. 2 km no purva iet 
Rīgas-Daugavpils dzelzceļš. Gar purvu iet arī vairāki zemes celi. 
Purvā izveidots vesels grāvju tīkls. Odens daudzums purvā svār­
stās 92,00—94,60%, apakšslāņos 85,00—89,70%. Purva platība 1175 
ha, lielākais dziļums 4,90 m, vidējais 2,50 m. Līdz 1,00 m dziļumam 
maz un vidēji sadal. (spilvu)-sfagnu kūdra, 1,00—3,00 m vidēji, labi 
un loti labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—4,90 m labi un 
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ļoti labi sadal. sfagnu-grišļu-koku kūdra. Purva pamatā smilts un 
māls. Vispār purva N galā kūdra daudz labāki sadalījusies nekā S 
galā. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 42,4—84,3 kg. Minerālvielu sausnē 0,96—2,50%. 
Valsts purvs, bet malas privātīpašumā. 1926. rekognoscets. 
Raganu purvs Nr. 18, Līvānu virsmežn. Steķu nov. (III iec), 
3 km no Līvāniem. Sūnu purvs. Daļa purva mirusi (purvs dedzis, 
un redzami apdeguši celmi, mazi bērziņi un priedītes), daļa dzīva, 
apaugusi ar priedītēm. Apkārt purvam privātsaimniecību zemes. 
1,5 km no purva iet Rīgas-Daugavpils dzelzceļš. Pie purva var no­
kļūt pa lauku ceļu. Purvā ir vairāki grāvji. Ūdeņus var novadīt 
Dubnas upē. Odens daudzums purvā svārstās 91,90—94,30%, apakš­
slāņos 86,00—89,40%. Purva platība 1267 ba, lielākais dziļums 3,90 m, 
vidējais — 1,70 m. Līdz 0,20 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra, 0,20—1,00 m vidēji un labi sadal. (spilvu)-sfagnu kūdra, 1,00— 
—2,00 m labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, no 2,00—3,50 m labi 
un loti labi sadal. sfagnu-koku-grīšlu kūdra, 3,50—3,90 m labi sadal. 
hipnu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpur­
vojoties. 1 m s dabīgi valgas kūdras dod sausnes 55,2—100,0 kg. 
Minerālvielu sausnē 2,35—4,70%. Valsts purvs. 1926. g. rekognos­
cets. 
Skrebeļu purvs Nr. 13, Līvānu virsmežn. Steķu nov. (III iec), 
49.-56., 63.-69-, 72 —79., 80.—83. kv. Līvāni apm. 6 km no purva 
SW gala. Gar purva S, W un E malām sādžu zemes. Aiz tām S 
virzienā Dubnas upe, WN — Dziļais purvs (15) un SE — Skrīiz-
maņu purvs (14). NW pusē un N rajonā valsts mežs. Purvs 
veidojies, sauszemei pārpurvojoties. Sūnu purvs, ciņains, akačains, 
vietām ar nelieliem ezeriņiem. Centrālā dala tam apaugusi ar prie­
dītēm, kas atsevišķās vietās veido biezākus pudurus. Purva malas 
apm. 300 m platā joslā apaugušas. SE rajonā atsevišķas ar mežu 
apaugušas minerālzemes salas. Masīva W dala un centrs līdz 8,00 
m augstāks par apmali, kamēr E daļā purva pacēlums nepārsniedz 
3,00 m. Purvs agrāk susināts (NW daļā). Gar purva malām novad-
•grāvji. Izmantojot par noteku Dubnas upi, purvu iespējams nosusi­
nāt līdz minerālpamatam. Ūdens daudzums dabīgi valgā purvā 
8450—98,40% (vid. 92,80%). Celmainība samērā zema, vidēji 
0,1%. Purva platība 3475 ha, vidējais purva dziļums 6,00 m, lielā­
kais — 8,60 m. Dabīgi valgas kūdras krājumi ap 151 miljonu iri. 
Līdz 4,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 4,00—7,00 m 
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vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra ar koku un šeuchceriju atlieku pie­
jaukumu. Dzi|āk par 7,00 m labi un loti labi sadal. grišlu-koku-
sfagnu un spilvu-koku-sfagnu kūdra. Purva pamatā E rajonā smilts, 
W — glūda. 1 iri dabīgi valgas kūdras dod sausnes 60,1—85,4 kg. 
Minerālvielu daudzums kūdras sausnē 0,35—7,70% (vid. 1,78%). 
Valsts purvs; nelielas purva platības pieder arī privātsaimniecībām. 
Purvs rekognoscets 1926. g. 1940. g. purvu pētījis Zemes bagātību 
pētīšanas institūts. 
Skrūzmaņu parvs Nr. 14, Līvānu virsmežn. Steķu nov. (III iec), 
79.—80. un 84.—87. kv. Tuvākais centrs Līvāni apm. 12 km. Purvam 
W pusē Skrūzmaou un Liepnieku sādžu zemes. Robeža ar Skrebelu 
(13) purvu šaurās joslās W un N daļās. E un S Dusē purvam 
robežo viensētu zemes. Sūnu purvs. Veidojies, sauszemei pārpur­
vojoties. Masīva S daļā (85.—87. kv.) neliela pārejas purva josla. Viss 
purvs apaudzis pa daļai ar sīkām priedītēm, pa daļai ar jauktu mežu, 
sevišķi 85.-87. kv. Purva S daļa nosusināta. E daļu nosusinot, par 
noteku izlietojams novadgrāvis gar Mežancānu māju robežām. Odens 
daudzums dabīgi valgā purvā 85,80—94,90%. Celmainība maza un 
sasniedz apm. 1%. Purva platība 430 ha. Dabīgi valgas kūdras dau­
dzums ap 62 miljoni m*. 85.-87. kvartālu robežās purvs vidēji 1,00 m 
dziļš, kamēr pārējā purva daļā dziļums līdz 5,80 m. Pārejas purva 
daļā līdz 0,50 m dziļumam vidēji un maz sadal. koku-griš[u kūdra un 
dziļāk labi sadal. koku-grīšļu kūdra, vietām ar sfagnu piejaukumu. 
Sūnu purva rajonā līdz 0,50 m dziļumam maz sadal. sfagnu un spilvu-
sfagnu kūdra, 0,50—1,50 m labi sadal. spilvu-sfagnu un koku-sfagnu, 
1,50—4,00 m vidēji un labi sadal. spilvu- sfagnu un spilvu-koku-sfagnu 
un dziļāk par 4,00 m vidēji sadal. koku-sfagnu kūdra, atseviš­
ķās vietās ar maz sadal. grīšļu atliekām. Purva pamatā glīzds. 
1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes vidēji 94,5 kg. Mine­
rālvielu daudzums sausnē svārstās 1,06—12,10% (vid. 3,14%). 
Purvs pieder valstij un pa daļai privātsaimniecībām. Rekognoscets 
1926. g. 1940. g. purvu pētījis Zemes bagātību pētīšanas institūts. 
Zagļa purvs Nr. 16, Līvānu virsmežn. Steķu nov., 8 km no Līvā­
niem. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. Purvam visapkārt valsts 
mežs. Gar purvu iet Līvānu-Lostu celŠ. Purva platība 83 ha, lielā­
kais dziļums 5,90 m, vidējais 2,00 m. Līdz 1,00 m dziļumam vidēji 
un labi sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—4,00 m labi sadal. koku-
spilvu-sfagnu kūdra, 4.00—5,90 m labi sadal. grišlu-hipnu kūdra. 
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Minerālvielu kūdras sausnē 1,10—2,40%. Purva pamatā smilts. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1926. g. re­
kognoscets. 
M e d ņ u p a g a s t s . 
fiaura purvs Nr. 4. Tuvākās stacijas Kūkas un Zilāni. Zāļu un 
pārejas purvs, apaudzis ar priedēm, jauniem bērziņiem un kārk­
liem. Purvu ieslēdz privātsaimniecību zemes. Uz W un NW purvs 
turpinās tālāk kā Strides purvs (195). Netālu no purva iet Krust­
pils lielceļš. Pie purva pieiet lauku ceļš. Purvs visumā diezgan 
sauss, jo tanī ir vairāki grāvji, gan pa daļai aizauguši. Ūdeņi notek 
uz Aloksnītes upi. Purva platība 201 ha, lielākais dziļums 4,00 in, 
vidējais 3,00 m. Līdz 0,20 m dziļumam pavāji sadal. grīšļu kūdra, 
dziļākos slāņos labi sadal. grīšļu, koku-grīšļu un hīpnu-grišļu kūdra. 
Pašā apakšslānī — 0,20 līdz 0,30 m bieza pļavu mergela kārta. Purva 
pamatā zilais māls, smilts un smilšains māls. Purvs radies, sausu­
mam pārpurvojoties. 1 rri dabīgi valgas kūdras dod sausnes 833— 
—96,9 kg. Minerālvielu sausnē 5,15—9,50%. Purvs pieder valstij 
un privātsaimniecībām. 1926. g. rekognoscets. 
ūdru salas purvs Nr. 196, Daugavpils un Madonas apr., Medņu 
un Sāvienas pag-, Līvānu v-bas Krustpils nov. (I iec), 3 km no Kriev-
ciema un 5 km no Jaunkalsnavas. Zālu un pārejas purvs, apaudzis 
vietām ar priedēm un bērziem. Apkārt purvam valsts mežs un tīrumi. 
Purvā ir vairāki grāvji, bet ar to purvs vēl nav nosusināts. Odeņus 
novada uz Aivieksti. Purva platība 560 ha, lielākais dziļums 4,00 m, 
vidējais 1,60 m. Zāļu purvā visā dziļumā labi sadal. hipnu-koku-
grišļu kūdra. Pārejas purvā līdz 0,75 m dziļumam vidēji sadal. 
sīagnu-grišliajkoku kūdra, 0,75—4,00 m labi un loti labi sadal. hipnu-
koku-grīšlu kūdra. Minerālvielu kūdras sausnē 5,70—10,85%. Purva 
pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Purvs pie­
der valstij un privātsaimniecībām. 1928. g. rekognoscets. 
Bukšu purvs Nr. 5, 1,5 km no Bukšām un 8 km no Kūku staci­
jas. Zāju un pārejas purvs, apaudzis ar nelieliem bērziņiem un kārk­
liem, vietām ar priedēm un bērziem. Apkārt purvam privātsaimnie­
cību zemes. 0,5 km attālumā no purva E malas atrodas Saukas (Si-
labebru) ezers. 13 km no purva iet Krustpils-Odzienas lielceļš un 
7 km no purva — Krustpils-Rēzeknes dzelzceļš. Purvs susināts ar 
vairākiem grāvjiem. Odeņus var novadīt uz Bērzaunīcas upīti purva 
N galā. Odens daudzums purvā svārstās 88,80—91,80%. Purva 
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platība 161 ha, lielākais dzi[urns 6,80 m, vidējais 3,00 ra. Zālu purvā 
labi sadal. koku-grīšlu kūdra. Pārejas purvā līdz 0,20 m maz sadal. 
sfagnu kūdra, dziļākos slāņos vidēji un labi sadal. koku-grīšlu kūdra, 
4,00—6,80 m kaļķains sapropelis. Purva pamatā māls un smilts. 
Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. I ras 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 87,5—107,0 kg. Minerālvielu 
sausnē 6,30—8,50%. Privātīpašums. 1926. g. rekognoscets. 
Lielais purvs Nr. 7, Līvānu virsmežn. Trepes nov. (II iec), 3 km 
no Mežāres stacijas un 10 km no Odzienas. Sūnu purvs, reti apau­
dzis ar tipiskām sūnu purva priedītēm. Purvu no N un W pusēm no­
robežo valsts mežs, S pusē — privātsaimniecību zemes. Uz E pusi 
purvs turpinās tālāk un NE pusē savienojas ar Teicu purvu (38) 
un Vidzemes lielajiem puniem (Odzienas p.) Kalsnavas v-bā. 1 km 
no purva iet Mežāres-Laudonas lielceļš. Purvs susināts, bet nepil­
nīgi. Ūdeņus varētu novadīt uz Mārsnienes un Odzes upēm. Odens 
daudzums purvā svārstās 93,00—95,10%, apakšslāņos 88,70—89,50%. 
Purva platība 805 ha, lielākais dziļums 6,60 m, vidējais 2,50 m. Līdz 
3,00 m dziļumam maz ira vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 3,00— 
—6,60 m vidēji un labi sadal. (koku)-spilvu-sfagnu kūdra. Purva pa­
matā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 39,5—65,7 kg. Minerālvielu sausnē 1,20— 
—4,00%. Valsts purvs. 1926. g. rekognoscets. 
Rugatnieku purvs Nr. 2, Medņu un Krustpils pag., 7 km no Zi-
lāniem un 7,5 km no Krustpils stacijas. Zāļu un pārejas purvs, biezi 
apaudzis ar bērziem, priedēm un kārkliem. Purvs pieder privāt­
saimniecībām. Netālu no purva iet Krustpils lielceļš. Pie purva pieiet 
lauku ceļš. Purvā ir vairāki grāvji, bet aizauguši. Odeņus var no­
vadīt uz Braslavas upi. Odens daudzums purvā svārstās 89,00— 
—92,00%. Izpētītā purva platība 203 ha, lielākais dziļums 4,60 m, 
vidējais — 3,50 m. Līdz 030 m dziļumam maz sadal. sfagnu-hipnu-
grīšlu kūdra, dziļākos slāņos labi sadal. grišlu-koku un hipnu-grīšlu 
kūdra. Purva pamatā zilais māls. Purvs radies, sausumam pārpur­
vojoties. 1 m s dabīgi valgas kūdras dod sausnes 70,5—105,2 kg. 
Minerālvielu sausnē 4,35—10,80%. Privātīpašums. 1926. g. rekognos­
cets. 
Simaiu purvs Nr. 3, Līvānu virsmežn. Krustpils nov. (I iec) , tu­
vākā stacija Jaunkalsnava. Zālu-pārejas purvs, biezi apaudzis ar 
priedēm un bērziem, vietām aug ari eglītes. Purvu no visām pusēm 
ieslēdz privātsaimniecību zemes. Netālu no purva iet Krustpils liel­
īs* 
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ceļš. Purvs kādreiz susināts, bet tagad grāvji aizauguši. Ūdeņus 
var novadīt uz Aiviekstes upi. Purva platība 284 ha, lielākais dzi­
ļums 4,50 m, vidējais 3,00 m. Līdz 0,20 m dziļumam maz sadal. 
hipnu-grīšlu kūdra, dziļāki — vidēji un labi sadal. grīšļu, koku-
grīšlu un hipnu-grīšlu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
83,5—145,6 kg. Minerālvielu sausnē 3,60—10,15%. Valsts purvs, 
malas privātīpašumā. 1926. g. rekognoscets. 
Timsiņa parvs Nr. 6, 8 km no Ļaudonas un apm. 15 km no Jaun­
kalsnavas. Zāļu-pārejas purvs, apaudzis ar jauktu mežu un vietām 
ar krūmiem. Purva N un S pusē mežs, W pusē privātsaimniecību 
zemes, SW pusē purvs turpinās šaurā joslā tālāk. 1,5 km no purva 
iet Krustpils-Odzienas lielceļš. Purvs susināts, ūdeņi tek uz Saukas 
ezeru. Purva vidū 3 ha lielais Timsiņu ezers, caur kuru iet novad-
grāvis. Odens daudzums purvā svārstās 84,00—92,00%. Purva pla­
tība 297 ha, lielākais dziļums 8,50 m, vidējais 3,00 m. Līdz 2,00 m 
dziļumam vidēji sadal. koku-hipnu-grīšlu un koku-grīšļu kūdra, 
2,00—4,00 m labi sadal. koku-grīšlu kūdra, 4,00—8,50 m smilšains 
un mālains sapropelis. Purva pamatā smilts un māls. Purvs veido­
jies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi val­
gas kūdras dod sausnes 58,1—124,5 kg. Minerālvielu sausnē 4,95— 
—8,25%. Privātīpašums. 1926. g. rekognoscets. 
N ī c g a l e s p a g a s t s . 
Nīcgales parvs Nr. 22, Līvānu virsmežn. Nīcgales nov. (V iec), 
4 km no Nīcgales stacijas. Lieknains un akačains sūnu purvs, vietām 
reti, vietām pabiezi apaudzis ar priedītēm. NW stūrī Nīcgales purvs 
saiet kopā ar Krievu purvu (20) pie Gerļaku ezera. Purva E malā 
valsts mežs, citur — saimnieku zemes. Purvā ir daži grāvji. Ūdeņi 
tek uz Daugavu. Ūdens daudzums purvā svārstās 92,10—95,00%, 
apakšslāņos 87,60—88,40%. Purva platība 1007 ha,.lielākais dziļums 
6,90 m, vidējais — 3,00 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. (spilvu)-
sfagnu kūdra, 1,00—6,00 m vidēji un labi sadal. (spilvu)-sfagnu 
kūdra, 6,00—6,90 m vidēji un labi sadal. sfagnu kūdra, apakšā grīšļu 
kūdra. Purva pamatā mālaina smilts. Purvs radies, sausumam pār­
purvojoties. 1 m" dabīgi valgas kūdras dod sausnes 46,0—793 kg-
Minerālvielu sausnē 2,10—3,60%. Valsts purvs. 1926. g. rekognos­
cets. 
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Ķirupes I purvs Nr. 25, Daugavpils virsmežn. Līksnas nov. (II 
iec), 2 km no Vārkavas un 3 km no Nīcgales stacijas. Ar priedītēm 
un priežu mežu (koki (i—15 m augsti) apaudzis sūnu purvs. 
Apkārt purvam valsts mežs, tikai N galā jaunsaimniecības. 1 km no 
purva iet Rīgas-Daugavpils lielceļš un 03 km — Rīgas-Daugavpils 
dzelzceļš. Purvā ir daži aizauguši grāvji. Purva ūdeņus varētu no­
vadīt uz Daugavu. Purva platība 85 ha, lielākais dziļums 1,50 m. 
Līdz 030 m dziļumam maz un labi sadal. (spilvu)-sfagnu kūdra, 
0,50—1,50 m labi un loti labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra. Purva 
pamatā smilts, dažās vietās arī māls. Purvs radies, sausumam pār­
purvojoties. Minerālvielu kūdras sausnē 0,80—3,10%. īpašnieks — 
valsts un privātsaīmniecības. 1926. g. rekognoscets. 
P r e i ļ u p a g a s t s . 
Badelu purvs Nr. 60, 5 km no Preiļiem. Zālu purvs, kura dažās 
vietās jau sāk veidoties pārejas purvs. Purvā aug bērzi, priedes un 
egles. Apkārt purvam privātsaimniecību zemes. Apm. 1,5 km no 
purva N malas iet Līvānu-Preilu lielceļš. Purva N daļā daži grāvji. 
Ūdeņus var novadīt uz Prelkas upi un Silmas strautu. Ūdens dau­
dzums purvā svārstās 88,30—92,50%. Purva platība 260 ha, lielā­
kais dziļums 6,00 m, vidējais — 2,00 m. Purva slāņojumā labi sadal. 
grīšlu-hipnu-koku un koku-grišlu-hipnu kūdra, vietām apakšējā slānī 
arī sapropelis. Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, sausumam 
pārpurvojoties un arī ūdeņiem aizaugot. 1 m3 dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 67,0—115,2 kg. Minerālvielu sausnē 3,50—10,35%. 
Privātīpašums. 1927.. g. rekognoscets. 
Ķrivaku-Pauruņa purvs Nr. 57, Rušānu virsmežn. Preiļu nov. 
(V iec) , 10 km no Preiļiem. Sūnu purvs, vidus daļā gandrīz klajš, 
tikai retas mazas purvu priedītes, kamēr uz malām priežu mežs. Ap 
purvu aramzeme un pļavas. No purva NW malas, apm. 1 km atsta­
tumā, sākas Steperu purvs (58), 3 km no purva E malas iet Preiļu 
lielceļš. Purvā ir daži veci aizauguši grāvji. Odeņus var novadīt 
Suvankas upītē, kas ietek Ošā. Ūdens daudzums purvā svārstās 
92,65—95,00%. Purva platība 600 ha, lielākais dziļums 5,00 m, vidē­
jais 2,25 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu un 
viršu-spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—3,00 m maz un vidēji sadal. spilvu-
sfagnu kūdra, 3,00—4,50 m vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu 
kūdra, 4,50—5,00 m labi sadal. sfagnu-grīšļu-koku-hipnu kūdra. 
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Purva pamatā: vidus daļā — smilts, malās — māts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. I rri dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
40,6—853 kg. Minerālvielu sausnē 0,76—5,60%. Valsts purvs, ma­
las — privātīpašumā. 1927. g. rekognoscets. 
Stepēm purvs Nr. 58, Preiļu un Rudzētu pag., Rušānu virsmežn. 
Preiļu nov. (V iec), 15 km no Preiļiem un 20 km no Līvāniem. Ar 
mazām priedītēm reti apaudzis sūnu purvs. Vietām purvs klajš, 
dažās vietās dedzis. Purva SE malā izveidojusies neliela zālu purva 
josla. Purvu gandrīz no visām pusēm ieslēdz valsts mežs, tikai da­
žās vietās tas saskaras ar tīrumiem un pļavām. Apkārtne zema un 
mitra. Gandrīz gar paša purva NE malu iet lielceļš uz Preiļiem. 
Purva W dala samērā sausa, bet pārējā purva dala slapja un aka-
čaina. Purvā ir daži aizauguši grāvji. Odeņus iespējams novadīt uz 
Suvankas un Feimankas upītēm. Odens daudzums purvā svārstās 
93,20—95,90%, apakšslāņos 86,40—88,75%. Purva platība 3740 ha, 
lielākais dziļums 5,75 m, vidējais — 2,10 m. Līdz 2,00 m dziļumam 
maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, no 2,00—5,00 m maz, vidēji un labi 
sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, no 5,00—5,75 m vidēji un labi sadal. 
koku-spilvu-sfagnu-hipnu kūdra. Purva pamatā māls. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. 1 ra1 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
42,5—70,2 kg. Minerālvielu sausnē 0,82—3,60%. Valsts purvs, ma­
las — privātīpašumā. 1927. g. rekognoscets. 
Medņu purvs Nr. 59, Rušānu virsmežn. Preiļu nov. {V iec) , 18 
km no Stirnienes un 20 km no Atašienes stacijas. Akačains sūnu 
purvs, dedzis un pa daļai miris. Purva vidus dala loti reti apaugusī 
ar mazam priedītēm, gar malām purvs apaudzis ar priežu mežu. 
Purva E pusē valsts mežs, no citām pusēm purvam pieskaras tīrumi 
un pļavas. Apm. 2 km no purva S malas iet Rudzētu-Preilu lielceļš. 
Purvā ir vairāki ezeri, un lielākais no tiem Ivaižas ezers, caur kuru 
iet Ivaižas upīte. Purva vidus daļā daudz lielu akaču. S daļā ir tī­
rīti novadgrāvji, un purvs Šai da[ā samērā sausāks. No purva S da­
ļas Ūdeņus var novadīt uz Kutānu strautu, bet no N daļas uz Zve-
rustu strautu. Odens daudzums purvā svārstās 91,60—95,00%, 
apakšslāņos 85,60—8830%. Purva platība 1480 ha, lielākais dziļums 
7,50 m, vidējais — 430 m. Līdz 4,00 m dziļumam maz un vidēji 
sadal. spilvu-sfagnu un koku-spilvu-sfagnu kūdra, no 4,00—7,00 m 
vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, no 7,00—7,50 m vi­
dēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra ar hipnu piejaukumu. 
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Purva pamatā māls. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m' 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 35,4—81,6 kg. Minerālvielu sausnē 
033—2,33%. Valsts purvs. 1927. g. rekognoscets. 
V ā r k a v a s p a g a s t s . 
Apšinieku parvs Nr. 55, 18 km no Līvāniem. Sūnu purvs, apau­
dzis ar 1—6 m augstām priedēm. Purvu gandrīz no visām"pusēm 
ierobežo valsts mežs, tikai S malai pieiet tīrumi. 1 km no purva iet 
Preilu-Līvānu lielceļš. Purvs kādreiz susināts, bet tagad grāvji aiz­
auguši. Odeņus varētu novadīt uz Suvankas upīti. Purva platība 
470 ha, lielākais dziļums 2,10 m, vidējais — 1,00 m. Līdz 0,50 m 
dziļumam maz un vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 0,50— 
—1,50 m labi un loti labi sadalījusies koku-spilvu-sfagnu kūdra, 
1,50—2,10 m labi un loti labi sadalījusies (grīšlu)-koku-spilvu-sfagnu 
kūdra. Purva pamatā māls un vietām smilts. Purvs radies, sausu­
mam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 110,2— 
—115,8 kg. Minerālvielu sausnē 237—3,70%. Privātīpašums. 1927. g. 
rekognoscets. 
Ašeņickas purvs Nr. 56, Rušānu virsmežn. Preiļu nov. (V iec), 
15 km no Preiļiem un 25 km no Līvāniem. Akačains sūnu purvs, 
gandrīz pavisam klajš. 1914. g. purvs dedzis. Ap purvu privātsaim­
niecību tīrumi, pļavas un mežs. 0,5 km no purva N malas iet Preilu-
Līvānu lielceļš. Purva W dala samērā sausa (izdegusi), E daļa 
slapja un akačaina. Kritums uz W. Odeņus varētu novadīt uz Dub­
nas upi. Purvā ir divi lielāki grāvji, bet aizauguši. Odens daudzums 
purvā svārstās 9230—95,80%. Purva platība 1860 ha, lielākais dzi­
ļums 8,00 m, vidējais 4,40 m. Līdz 3,00 m dziļumam maz sadalījusies 
spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—5,00 m vidēji un labi sadalījusies spilvu-
sfagnu un (koku)-spilvu-sfagnu kūdra, 5,00—6,00 m vidēji un labi sa­
dalījusies (grīš(u-hipnu-koku)-sfagnu kūdra, 6,00—7,00 m vidēji un 
labi sadalījusies koku-spilvu-sfagnu kūdra, 7,00—8,00 m vidēji sa­
dalījusies grišlu-hipnu kūdra. Purva pamatā zilais māls. Purvs ra­
dies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi valgas kūdras dod saus­
nes 40,5—79,3 kg. Minerālvielu sausnē 1,00—2,54%. Valsts purvs. 
1927. g. rekognoscets. 
V ī p e s pagas ' t s . 
Bikšu purvs Nr. 10, Līvānu virsmežn. Trepes nov. (11 iec), 88., 
89-, 90. un 91. kv. Purvs atrodas ieplakā, ko no N, E un S pusēm 
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ierobežo samērā augsti kāpveida pauguri. NE pusē mežs. W malai 
piekļaujas līdzeni pļavu starpgabali, kurus šķērso Driksnas puna 
novadgrāvis. Gar purva SE malu, apm. 1 km attālumā, Krustpils-
Mežāres III šķ. ceļš. Tuvākās dzelzceļa stacijas Kūkas un Trepe, 
katra 8 km attālu no purva. Purvs veidojies pa daļai pārpurvošanās 
ceļā, pa daļai ūdeņiem aizaugot. Sūnu purvs, apaudzis ar nelielām 
priedītēm. Apmalēs šaura zālu purva josla, apaugusi ar bērziņiem 
un kārkliem. Vienīgā noteka ir W malā esošais Driksnas purva no­
vadgrāvis, ko nedaudz pārtīrot, iespējams purvu pilnīgi nosusināt. 
Purvā agrāk raktie novad- un virsas susīnātāji grāvji piesērējuši, 
kālab 1934. g. sastādīts jauns purva nosusināšanas projekts, kas pa 
daļai ari realizēts. Odens daudzums dabīgi valgā purvā 83,40— 
—94,00% (vidēji 90,10%). Celmainība 0,5—3,7%, mazāk purva E 
un W daļās (0,5—1,87o), lielāka centrālajā daļā, S un N rajonos 
(apm. 3,7%). Purva platība 272 ha, vidējais dziļums 1,60 m, lielākais 
2,60 m. Dabīgi valgas kūdras krājums ap 4 miljoni m\ Līdz 0,50 m 
dziļumam maz sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra. 0,50—1,00 m vidēji 
sadalījusies spilvu-sfagnu un koku-spilvu-sfagnu, 1,00—2,00 m labi 
sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, vietām ar grīšļu, koku un šeuch-
ceriju piemaisījumu un sapropeli (W malā). Purva pamatā smilts 
un smilšains glīzds. 1 ms dabīgi valgas kūdras dod sausnes vidēji 
96,2 kg. Minerālvielu daudzums kūdras sausnē 1,61—9,99%. Purvs 
valsts īpašumā. 1926. g. rekognoscets. 1940. g. purvu pētījis Zemes 
bagātību pētīšanas institūts. 
Driksnas parvs Nr. 8, Līvānu virsmežn. Trepes nov. (II iec), 
1 km no Kūku stacijas. Pārejas un sūnu purvs. Sūnu purvs vietām 
klajš, vietām apaudzis ar priedītēm, vietām pat priežu-bērzu mežs. 
Pārejas pun's apaudzis ar jauktu mežu, retās vietās klajš. Purva 
S malā valsts mežs. Oz SW purvs turpinās tālāk (apm. 1 km). N galu 
skar Krustpils-Rēzeknes dzelzceļš. Purvs ir susināts un grāvju kritums 
uz Odzes upi. Odens daudzums purvā svārstās 88,40—92,60%. Purva 
kopplatība- 284 ha (sūnu p. 244 ha, pārejas p. 40 ha), lielākais dzi­
ļums 6,00 m, vidējais — 3,00 m. Sūnu purvā līdz 0,50 m dziļumam 
maz un vidēji sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—1,50 m vidēji 
un labi sadalījusies koku-spilvu-sfagnu, sfagnu-koku-grīšlu un koku-
grīšlu kūdra, 1,50—2,50 m vidēji un labi sadalījusies sfagnu-koku-
grīšlu kūdra, 2,50—3,50 m vidēji un labi sadalījusies sfagnu-koku-
grīšlu kūdra, 3,50—6,00 m sapropelis. Pārejas punā līdz 1,00 m 
vīdēji un labi sadalījusies sfagnu-grīšlu kūdra, 1,00—2,00 m vidēji 
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un labi sadalījusies koku-grīšļu kūdra, 2,00—3,80 m labi sadalījusies 
koku-grīšļu kūdra un sapropelis. Purva pamatā māls un smilts. 
Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m3 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 40,5—95,3 kg. Minerālvielu sausnē 
2,00—7,65%. Valsts purvs. 1926. g. rekognoscets. 
Vilka parvs Nr. 9, Līvānu virsmežn. Trepes nov. (II iec), 85., 
86., 87. kv. Purvam E pusē aiz Driksnas purva novadgrāvja atrodas 
Bikšu purvs (10). VV malā neliela pļavu josla, aiz kuras mežaina 
pauguru grēda. N un S daļas piekļaujas ielejas pļavu rajonam. Uz 
VV no purva 15 km attālumā Krustpils. Tuvākās dzelzceļa stacijas 
Kūkas un Trepe, katra apm. 8 km no purva. Purvs veidojies, mincrāl-
zemei pārpurvojoties un ūdeņiem aizaugot. Tā centrālajā daļā (85. 
kv.) ciņains un ar nelielām priedītēm apaudzis sūneklis līdz 2,50 m 
augstāks par apmali. Ap sūnu purvu ar jauktu mežu apaudzis pāre­
jas purvs, ko savukārt aptver ar krūmiem apaugusi un tuvākām 
saimniecībām starpgabalos sadalīta zālu purva josla. Purvs pa daļai 
susināts. Noteka ir NS virzienā raktais Driksnas purva novadgrāvis, 
kuru padziļinot iespējams purvu nosusināt gandrīz visā dziļumā. 
Odens daudzums dabīgi valgā purvā ar labi sadal. kūdru 8430—93,50% 
(vidēji — 90,00%), ar maz sadal. kūdru 85,10—94,80% (vidēji — 
90,00%). Celmainība līdz 0,2%. Purva platība 258 ha (valstij piede­
roša poligonā 215 ha, no tā sūnu purvs 105 ha, pārejas — 110 ha). 
Vidējais dziļums 3,00 m, lielākais — 5,80 m. Dabīgi valgas kūdras 
krājumi vērtējami ap 8 miljoni m1 (no tiem vāji sadal. kūdras 3 milj. 
m 3). Sūnu purvā līdz 330 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra, no 3,50 m līdz sapropela slānim maz un vidēji sadal. niedŗu-
koku-grīšļu kūdra, vietām ar sfagnu piejaukumu. Pārējas purvā līdz 
030 m dziļumam labi sadal. koku-grīšlu kūdra, vietām ar niedru pie­
jaukumu, un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdru, 030—230 m vidēji 
un labi sadal. niedŗu-koku-grīšļu kūdra ar spilvu un sfagnu piemai­
sījumu. Līdz sapropela slānim maz un vidēji sadal. niedru-koku-
grišlu kūdra. Purva pamatā māls un smilts. 1 m1 dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 89,6—105,0 kg. Minerālvielu daudzums kūdras 
sausnē: maz sadal. kūdrā 131—10,60% (vidēji 3,60%), labi sadal. 
kūdrā 2,78—8,58 % (vidēji 4,80%). Purvs valsts un privātsaimnie­
cību īpašumā. 1926. g. rekognoscets, un 1940. g. purvu valsts poli­
gona robežās pētījis Zemes bagātību pētīšanas institūts. 
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V i š ķ u p a g a s t s . 
Maļinovas parvs Nr. 28, Daugavpils virsmežn. Višķu nov. (III 
iec,), 11 km no Višķu stacijas un 15 km no Daugavpils. Pārejas un 
sūnu purvs. Sūnu purvs apaudzis ar priedītēm, pārejas purvs — ar 
jauktu mežu un kārklu krūmiem. Purvu norobežo valsts mežs, saim­
nieku zemes un Oerļaku purvs (27). Gar purvu tieši garām iet 
Daugavpils-Rēzeknes dzelzceļš un gar purva E malu — Daugavpils-
Rēzeknes šoseja. Purvā ir vairāki grāvji. Purva ūdeņus var nova­
dīt uz Udes un Liksnankas upēm (apm. 1 km no purva S gala). 
Odens daudzums sūnu purvā svārstās 91,80—93,40%, pārejas purvā 
—85,00—86,60%. Purva kopplatība 398 ha (sūnu p. 244 ha, pārejas 
p. 154 ha), lielākais dziļums 5,60 m, vidējais — 1,30 m. Līdz 1,00 m 
dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu un labi sadal. koku-grīšlu-sfagnu 
kūdra, 1,00—5,00 m labi sadal. sfagnu-koku-grīšlu kūdra, 5,(K)— 
—5,60 m ļoti labi sadal. sfagnu-koku-grīšļu (ar hipnu piejaukumu) 
kūdra un sapropelis. Minerālvielu sausnē 3,13—7,20%. Purva pa­
matā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
1926. g. rekognoscets. 
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A n d r u p e n e s p a g a s t s . 
Bebru parvs Nr. 69, 5 km no Pušas un 14 km no Antonopoles 
stacijas. Zāļu un pārejas purvs. Pārejas purvs apaudzis ar bērzu, 
alkšņu un kārklu krūmiem, zāļu purvs pa lielākai dalāt klajš (pļava) 
un tikai dažās vietās bērzu-kārklu krūmi. Purva S un W malās 
valsts priežu mežs, N pusē — tīrumi. Purvs atrodas starp Pušas 
un Ošares ezeriem. 0,5 km no purva N malas iet lielceļš. Purvu grūti 
nosusināt, jo apkārtējos ezeros augsts Ūdens līmenis. Odens dau­
dzums purvā svārstās 89,70—93,10%. Purva kopplatība 175 ha (zālu 
p. 50 ha, pārejas p. 125 ha), lielākais dziļums 7,00 m, vidējais 4,00 m. 
Līdz 0,70 m dziļumam pamaz sadal. sfagnu-hipnu-grīšļu kūdra, no 
0,70—4,00 m vidēji un labi sadal. koku-grīšļu, hipnu-koku-grīšlu un 
sfagnu-hipnu-grīšlu-koku kūdra, no 4,00—7.00 m sapropelis. Purva 
pamatā smilts, vietām zilais māls un mālaina smilts. 1 m s dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 86,5—121,8 kg. Minerālvielu sausnē 6,10— 
—930%. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumarņ pārpurvo­
joties. Privātīpašums. 1927. g. rekognoscets. 
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Klučku purvs Nr. 70, 5 km no Pušas un 16 km no Antonopoles 
stacijas. Sūnu un pārejas purvs, apaudzis ar priedītēm un bērziņiem. 
Purva E pusē tīrumi, no pārējām pusēm to ieslēdz valsts mežs. 2,5 
km no purva E malas iet Antonopoles lielceļš, bet pie purva var no­
kļūt pa zemes ceļu. Purvs nav susināts. Odeņus varētu novadīt 
Ilzes ezerā. Odens daudzums purvā svārstās 90,30—94,50%. Purva 
kopplatība 90 ba (sūnu p. 65 ha, pārejas p. 25 ha), lielākais dziļums 
6,00 m, vidējais — 3,70 m. Līdz 0,50 m dziļumam maz sadal. sfagnu-
hipnu-grīŠļu kūdra, 0.50—2,00 m vidēji sadal. koku-grīšlu kūdra, 
2,00—3,50 m labi sadal. koku-grīšļu, grīšļu-hipnu un hipnu-grīšļu-
koku kūdra, dziļāk — kaļķains sapropelis. Purva pamatā smilts. 
Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. I m3 
dabīgi valgas kūdras dod sausnes 50,3—110,0 kg. Minerālvielu 
sausnē 6,00—10,40%. Privātīpašums. 1927. g. rekognoscets. 
A t a š i e n e s p a g a s t s . 
Broku purvs Nr. 36, Viļānu virsmežn. Stirnienes nov. (III iec). 
3 km no Atašienes stacijas. Sūnu purvs, pa daļai miris, apaudzis ar 
priedītēm un bērziņiem. Apkārt purvam valsts mežs. 1 km no purva 
iet Knistpils-Rēzeknes dzelzceļš. Pie purva var nokļūt pa lauku ce­
ļiem. Odens daudzums purvā svārstās 85,50—90,50%. Purva pla­
tība 140 ha, lielākais dziļums 1,60 m, vidējais 130 m. Līdz 0,50 m 
maz, vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—1,00 m vidēji 
un labi sadal. spilvu-sfagnu un koku-grīšlu kūdra, 1,00—1,60 m labi 
sadal. sfagnu-koku-grišļu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 953—147,0 kg. Minerālvielu sausnē 4,10—13,30%. Purvs 
sadalīts jaunsaimniecībās. No purva uz E pusi Teicu purvs (Nr. 38). 
1926. g. rekognoscets. 
Borovkas purvs Nr. 37, Viļānu virsmežn. Stirnienes nov. (III iec). 
Purva N gals atrodas apm. 1 km no Atašienes stacijas. Sūnu purvs, 
vietām klajš, vietām ļoti reti apaudzis ar priedītēm. 1914. g. purvs 
dedzis. Purvu norobežo valsts mežs un saimnieku zemes. S galā 
purvs saplūst kopā ar Bairu purvu (Nr. 12) vienā masīvā. Gar purvu 
iet Krustpils-Rēzeknes dzelzceļš un apm. 1 km no purva Trepes-
Odzienas lielceļš. Purvs nav susināts. Ūdeņus varētu novadīt uz Ne­
retas upi. Ūdens daudzums purvā svārstās 91,60—94,50%, apakš­
slāņos no 83,00—8630%. Purva platība 1232 ha, lielākais dziļums 
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5.20 m, vidējais dziļums 2,50 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. 
(spilvu)-sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m maz un vidēji sadal. spilvu-
sfagnu kūdra, 2,00—3,00 m vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu 
kūdra, 3,00—1,00 m labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 4,00 
—5,20 m labi sadal. koku-grīšlu kūdra ar niedru, šeuchceriju un 
sfagnu piejaukumu. Purva pamatā mālaina smilts un māls. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 60,0—93,0 kg. Minerālvielu sausnē 1,14—2,93%. Valsts 
purvs. 1926. g. rekognoscets. 
Jaunās Amerikas purvs Nr. 35, Viļānu virsmežn. Stirnienes nov. 
(111 iec), 7 km no Atašienes un 8 km no Stirnienes stacijas. Sūnu 
purvs, reti apaudzis ar mazām priedītēm. 1914. g. purvs dedzis. Ap­
kārt purvam dažādu saimniecību zemes. Gar purvu iet Steķu-Stir-
nienes lielceļš. Purvā ir daži grāvji. Ūdeņus varētu novadīt uz Ne­
retas upi. Ūdens daudzums purvā svārstās 87,70—93,00%. Purva 
platība 192 ha, lielākais dziļums 1,80 m, vidējais 1,00 m. Līdz 0,50 m 
dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—1,00 m labi 
sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 1,00—130 m labi sadal. sfagnu-grīšļu-
koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpur­
vojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 63,5—1303 kg. Mi­
nerālvielu sausnē 2,37—730%. Purvs pieder valstij un privātsaimnie­
cībām. 1926. g. rekognoscets. 
Teicu purvs Nr. 38. Rēzeknes apr. Atašienes, Barkavas, Stirnie­
nes un Varakļānu pag., Viļānu virsmežn. Stirnienes (III iec) un Vara­
kļānu (VI iec.) nov., Madonas apr. Mētrienas pag. Kalsnavas virs­
mežn. (II iec) . Teicu purvs ir viens no vislielākiem Latvijas purvu 
masīviem. Purvs sākas pie Krustpils-Rēzeknes dzelzceļa (no Atašie­
nes līdz Stirnienes stacijai), iet līdz Odzienai, tad līdz Islienas un Li-
siņas upītēm. Tipisks sūnu purvs, kura galvenā masīva kopplatība 
apm. 16.000 ha, bet, pieskaitot vēl purva zaru kompleksus, pār­
sniedz 20.000 ha. Purva galveno masīvu var sadalīt trijās daļās: 
Odzienas, Barkavas un Atašienes. Teicu purva Odzienas daļa atro­
das apm. 10 km no Odzienas un tikpat no Atašienes. NE pusē šī 
purva daļa saplūst kopā ar Atašienes pagasta Teicu purva dalu. 
Odzienas Teicu purva daļā — pa daļai miris, pa daļai dzīvs, akačains 
sūnu purvs. Vietām purvs izdedzis, vietām apaudzis ar priedītēm. 
Sfagnu kūdras slāņi iet gandrīz līdz purva minerālzemes pamatam. 
Tikai pašā apakšslānī, tieši uz minerālzemes, kopā ar sfagniem sa­
stop arī grīšļus, hipnus un kokus. Purva pamatā smilts un mālaina 
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smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Lielākais purva dzi­
ļums 8,50 m, vidējais — 3,50 m. Purvs nav susināts. Purva SW 
galā atrodas Stenies ezers. Odeņus varētu novadīt uz Marijas ezeru. 
Odens daudzums purvā svārstās 93,75—96,00%. 1 m5 dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 49,1—83,7 kg. Minerālvielu sausnē 1,00—1,50%, 
apakšslāņos līdz 6,70%. Teicu purva Barkavas dala atrodas apm. 
1,5 km no Barkavas un 15 km no Stirnienes. SW galā purvs saplūst 
kopā ar pārējo Teicu purva daļu. Lieknains un akačains sūnu purvs. 
Sfagnu kūdra iet visā purva dziļumā, tikai paša apakškārtā, uz mi­
nerālzemes, piejaucas hipni un grīšļi. Purva pamatā smilts un māls. 
Lielākais purva dziļums 8,50 m. Purvs nav susināts, tajā vairāki 
ezeriņi. Odeņus varētu novadīt uz Murmastas upi. Ūdens daudzums 
purvā svārstās 91,15—94,50%. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod saus­
nes 70,8—96,4 kg. Minerālvielu sausnē 0,76—2,50%. Teicu purva 
Atašienes dala (Pilsais purvs) atrodas apm. 5 km no Atašienes un 
5 km no Stirnienes. Akačains sūnu purvs, pa daļai klajš, pa daļai 
apaudzis ar priedītēm; sfagnu kūdra iet līdz minerālzemei, tikai pašā 
apakšslānī jaucas klāt hipni, koki un grīšļi. Purva pamatā smilts un 
māls. Lielākais dziļums 9,50 m, vidējais 4,50 m. Līdz 2,00 m dziļu­
mam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—5,00 m maz un vidēji 
sadal. spilvu-sfagnu un koku-spilvu-sfagnu kūdra, 5,00—9,50 m vidēji 
un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu un vietām grīšļu-koku kūdra. Purva 
pamatā smilts un māls. Purvs nav susināts. Odeņus varētu novadīt 
uz Teicas, Suručas un Natmales upēm. Odens daudzums purvā svār­
stās 92,15—96,10%. 1 m1 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 40,5— 
—853 kg. Minerālvielu sausnē 0,95—2,75%. Valsts-purvs. 1926. g. 
rekognoscets. 
B a r k a v a s p a g a s t s . 
Aizpeisas purvs Nr. 43, Viļānu virsmežn. (111 iec.) Barkavas nov. 
Barkava 10 km un Lubāna 20 km. Zālu-pārejas purvs, apaudzis 
ar bērziem un priedēm 6—10 m augstām. W pusē purvu norobežo 
Ikaunīeku viensētu zemes, N un S — Barkavas fonda pļavas, bet E pusē 
— Lubānas ezers. Apm. 3 km no purva iet Barkavas-Lubānas liel­
ceļš. Pa purvu iet Meirānu kanālis, kas uz ezera pusi pavisam aizau­
dzis. Purvs slapjš. Odeņus varētu novadīt uz Lubānas ezeru. Purva 
platība 457 ba, lielākais dziļums 2,70 m, vidējais 1,50 m. Līdz 1,00 m 
dziļumam vidēji un labi sadal. koku-grīšlu kūdra ar sfagnu un niedru 
piemaisījumu, 1,00—2,00 m labi un loti labi sadal. koku-grīšlu kūdra 
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ar sfagnu piemaisījumu, 2,00—2,70 m labi un loti labi sadal. koku-
grīšlu kūdra, kā arī sapropelis. Purva pamatā smilts, dažās vietās 
arī māls un mālaina smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 82,3—143,6 kg. Minerālvielu 
sausnē 6,06—15,10%. Valsts purvs. 1926. g. rekognoscets. 
Lielsalas parvs Nr. 40, Viļānu virsmežn. (III iec.) Barkavas 
nov., 23 km no Stirnienes stacijas, Lieknains un akačains sūnu 
purvs, apaudzis ar retām priedītēm. SW pusē saiet kopā ar Teicu 
purvu. Ap purvu saimniecību zemes, tikai S un SW pusē valsts 
mežs. Gar purvu iet Murmastienes-Lubānas lielceļš. Purva malās 
ir daži grāvji. Odeņus varētu novadīt uz Murmastas upi. Purva pla­
tība 242 ba, lielākais dziļums 3,00 m, vidējais — 1,60 m. Līdz 2,00 m 
dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu un koku-spilvu-sfagnu 
kūdra, 2,00—3,00 m vidēji un labi sadal. (spilvu)-koku-sfagnu kūdra 
ar grīšļu piejaukumu. Purva pamatā māls, vietām ari smilšains 
māls. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m 3 dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 40,5—120,0 kg. Minerālvielu sausnē 2,95— 
—10,20%. Valsts purvs. 1926. g. rekognoscets. 
Līnijas purvs (Aizpeisas purva turpinājums) Nr. 42, Viļānu virs­
mežn. (111 iec.) Barkavas nov., 10 km no Barkavas un 15 km no 
Lubānas. Zāļu un pārejas purvs, apaudzis ar priedēm un bērziem. 
No W puses purvu norobežo saimniecību zemes, E un S pusē Lubā­
nas ezers, bet uz N — purvs turpinās tālāk Lubānas virsmežn. Mei­
rānu novadā (purvs Nr. 342). Purvs slapjš un nav susināts. Odeņus 
varētu novadīt uz Lubānas ezeru. Purva platība 258 ha, lielākais 
dziļums 3,40 m, vidējais 2,00 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz un labi 
sadal. spilvu-sfagnu un (niedru)-koku-grīšlu kūdra, 1,00—2,00 m 
labi sadal. sfagnu-koku-grišļu kūdra, 2,00—3,00 m labi un loti labi 
sadal. koku-grīšlu kūdra un sapropelis. Purva pamatā smilšains 
māls. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojo­
ties. 1 m° dabīgi valgas kūdras dod sausnes 90,0—144,0 kg. Mine­
rālvielu sausnē 3,35—10,60%. Valsts purvs. 1926. g. rekognoscets. 
Saukas purvs Nr. 41, Viļānu virsmežn. (III iec.) Barkavas nov., 
5 km no Barkavas un 28 km no Stirnienes stacijas. Sūnu purvs, pa 
lielākai daļai apaudzis ar priedītēm. Purvu norobežo valsts mežs, 
bet W un E pusē saimnieku zemes. 1 km no purva iet Murmastienes-
Lubānas lielceļš. Purvs ir kādreiz grāvots, bet grāvji aizauguši. No 
vienas purva daļas kritums uz Lubānas ezeru, dala ūdeņu ietek 
Meirānu kanālī, pārējie ūdeņi aiztek tieši uz Aivieksti. Odens dau-
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dzums purvā svārstās 93,0t)—95,80%. Purva platība 571 ha, lielākais 
dziļums 7,40 m, vidējais — 3,50 m. Līdz 3,00 m dziļumam maz un 
vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—7,40 m vidēji un labi sadal. 
spilvu-koku-sfagnu kūdra, apakškārtā ar koku-grīšlu un hipnu pie­
maisījumu. Purva pamatā smilts, dažās vietās arī māls. Purvs ra­
dies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi valgas kūdras dod saus­
nes 42,3—733 kg. Minerālvielu sausnē 1,00—3,40%. Valsts purvs. 
1926. g. rekognoscets. 
Radzehi purvs Nr. 39, Viļānu virsmežn. (IV iec.) Barkavas nov., 
3 km no Barkavas un 25 km no Stirnienes stacijas. Sūnu purvs, ap­
audzis ar priedēm un priedītēm. Purva N galu norobežo privātsaim­
niecību zemes, S galu — valsts mežs. 3 km no purva iet Stirnienes-
Lubānas lielceļš. Pie purva var nokļūt pa lauku ceļiem. Purva ma­
lās ir daži grāvji. Purva ūdeņus varētu novadīt uz Iklas un Mur-
mastas upēm. Purva platība 375 ha, lielākais dziļums 6,00 m, vidē-
'jais — 3,00 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-
sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m vidēji un labi sadal. (koku)-spilvu-sfagnu 
kūdra, 2,00—6,00 m labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra ar grīšļu 
un hipnu piemaisījumu. Purva pamatā māls. 1 m' dab. valgas kūdras 
dod sausnes 55,8—88,7 kg. Minerālvielu sausnē 1,20—5,00%. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1926. g. rekognos­
cets. 
B ē r z g a l e s p a g a s t s . 
Zilais purvs Nr. 132, Rēzeknes virsmežn. Makašēnu nov. (II iec), 
apm. 3 km no Rēzeknes. Pārejas un sūnu purvs. No visām pusēm 
purvam pieiet pauguraini tīrumi. Gar purva W galu iet Daugavpils-
Rēzeknes šoseja. Purvs viegli nosusināms, padziļinot pastāvošos 
grāvjus un rokot jaunus. Purvā ezers pa daļai nolaists. Purva pla­
tība 280 ha, lielākais dziļums 9,00 m, vidējais — 430 m. Līdz 3,00 m 
dziļumam maz un vidēji sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—5,00 
metriem vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-koku-sfagnu 
kūdra, uz apakšslāņiem ari grīšļu un koku piejaukums, 5,00—9,00 m 
sapropelis. Purva pamatā glīzds, retās vietās smilts. Purvs veido­
jies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dab. valgas 
kūdras dod sausnes 40,0—883 kg. Minerālvielu sausnē 2,36— 
12,30%. Valsts purvs, tikai malas privātīpašumā. 1927. g. rekognos­
cets. 
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Adamovas purvs Nr. 133, Rēzeknes virsmežn. Makašēnu nov. 
(II iec.), 7 km no Rēzeknes. Zālu-pāreias purvs, apaudzis ar bērzi­
ņiem un kārkliem. Purvs novietojies starp Adamovas un Tūzera 
ezeriem, no citām pusēm ar purvu saskaras saimnieku zemes. Ap 
purvu iet mazāki zemes celi. Pa purva vidu no Adamovas ezera uz 
Tūzera ezeru tek aizaugusi upīte. No Tūzera ezera savukārt iztek 
upīte, kas ietek Rēzeknē. Iztīrot un padziļinot minēto sistēmu, šķiet, 
purvu varētu nosusināt. Purva platība 140 ha, lielākais dziļums 
10,00 m, vidējais — 4,00 m. Līdz 4,00 m dziļumam vidēji un labi 
sadal. niedru-sfagnu-koku-grišļu un hipnu-grišlu-koku kūdra, 4,00— 
9,00 m sapropelis (sfagnu-hipnu-koku-grīšļu kūdras piejaukums), 
9,00—10,00 m sapropelis un smilts. 1 m3 dab. valgas kūdras dod saus­
nes 543—723 kg. Minerālvielu sausnē 430—10,00%, dziļākos slāņos 
(sapropeli) 17,50—29,00%. 1927. g. rekognoscets. 
D r i c ā n u p a g a s t s . 
Taunaga-Stružānn purvs Nr. 129, Dricēnu un Gaigalavas pag., 
Rēzeknes virsmežn. Vecrikovas (I iec), Gaigalas (VI iec.) un Maka­
šēnu (II iec.) nov., apm. 2 km uz E no Gaigalas stacijas. Zāļu purvs, 
veidojies uz minerālzemes. Centrālā dala klaja, malas apaugušas 
bērziņiem un kārkliem. Purva SW un daļa no NVV malas robežo ar 
mežu; citur purvam piekļaujas sādžu tīrumi un nekultivētas pļavas. 
Visapkārt purvam 0,5 līdz 2,0 km no malām iet lielceļi. Purvs slapjš. 
Agrāk raktie grāvji aizsērējuši. W daļu SN virzienā šķērso Mazičas 
upe, kas izlietojama par noteku, purvu nosusinot. Ūdens no purva E 
gala novadāms uz IČu, no W — uz Rēzeknes upi. Ūdens daudzums 
dabīgi valgā kūdrā vidēji 9038%. Purva platība 4250 ha, vidējais 
dziļums 2,00 m, lielākais — 4,00 m. Līdz 2,00 m dziļumam vidēji 
sadal. hipnu-koku-grīšlu kūdra, 2,00—4,00 m labi un loti labi sadal. 
hipnu-koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā smilšains māls. 1 m* dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 76,4—151,8 kg. Minerālvielu daudzums 
sausnē svārstās 5,96—36,52% (apakšējās kārtās). Purvs valsts un 
privātsaimniecību īpašumā. Rekognoscets 1927. g. 1941. g. purva 
pētīšanas darbus uzsācis Zemes bagātību pētīšanas institūts. 
Žagatu purvs Nr. 130, Dricēnu un Gaigalavas pag., Rēzeknes 
virsmežn. (I iec), apm. 15 km no Viļānu un Sakstagala stacijām. 
Zālu purvs, apaudzis ar jauniem bērziņiem un kārkliem. Purvu no 
visām pusēm apņem sādžu zemes. Gar purva W galu iet Bikavas 
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lielceļš, bet gar N galu Bikavas-Dricēnu lielceļš. Purvā ir daži veci 
grāvji. Ūdeņus varētu novadīt uz Rēzeknes upi. Purva platība 
1060 ha, lielākais dziļums 3,25 m, vidējais — 1,75 m. Visā purvā 
vidēji un labi sadal. koku-hipnu-grīšlu kūdra. Purva pamatā māls. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 ma dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 52,0—110,5 kg. Minerālvielu sausnē 6,30—8,10%. Valsts 
purvs. 1927. g. rekognoscets. 
E z e r n i e k u ( B u k m u i ž a s ) pagas t s . 
Bukmaižas purvs Nr. 31, Krāslavas virsmežn. (I iec) , 10 km 
no Dagdas un 35 km no Indras. Ar jauktu mežu un kārkliem apau­
dzis zālu-pārejas purvs. Purva W pusē valsts mežs, no citām 
pusēm to ierobežo saimnieku zemes. Gar purvu iet Dagdas-Buk-
muižas lielceļš. Kritums uz 1,5 km attālo JeŠa ezeru. Ūdens dau­
dzums purvā svārstās 89,40—93,00%. Purva platība 57 ha, lielākais 
dziļums 7,00 m, vidējais — 4,00 m. Līdz 1,00 m dziļumam vidēji un 
labi sadal. grīšlu-koku-sfagnu kūdra, 1,00—6,00 m labi un loti labi 
sadal. (sfagnu)-koku-hipnu-grīšlu kūdra, 6,00—7,00 m loti labi sadal. 
koku-hipnu-grīšlu kūdra un sapropelis, jaukts ar mālainu smilti. 
Purva pamatā mālaina smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojo­
ties un arī ūdenim aizaugot. 1 m" dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
65,0—113,5 kg. Minerālvielu sausnē 5,20—10,10%. 1926. g. rekog­
noscets. Valsts purvs. 
G a i g a l a v a s (B ikavas ) p a g a s t s . 
Akmeņu purvs Nr. 171, Rēzeknes virsmežn. Gaigalas nov. 
(VI iec), 13 km no Tilzas un 18 km no Dricēniem. Sūnu un pārejas 
purvs. Sūnu purvs apaudzis ar mazām priedītēm un sīkiem bērzi­
ņiem, pārejas purvs — ar jauktu mežu. Visapkārt purvam valsts 
mežs. Purva N un E pusē mazi meža celi. Purvs nav grāvjots. Kri­
tums uz ičas upi. Purva platība 80 ha, lielākais dziļums 1,30 m. 
Līdz 0,50 m dziļumam maz, vidēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu 
kūdra, 0,50—1,00 m labi sadal. grīšlu-sfagnu-koku kūdra, no 1,00— 
—1,30 m labi sadal. grīšļu-koku-hipnu kūdra. Purva pamatā smilts. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1927. g. re­
kognoscets. 
Cimsiņu purvs Nr. 50, 11 km no Viļāniem un 14 km no Vara­
kļāniem. Sadalīts privātsaimniecībās. Zāļu purvs, pa daļai apaudzis 
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ar bērzu, alkšņu un kārklu krūmiem. Purvu norobežo E pusē Rēzek­
nes upe, W pusē — saimnieku zemes un N pusē — pieiet klāt Tī-
rumnieku purvs (Nr. 49). Purvā ir vairāki grāvji. Ūdeņi notek uz 
Rēzeknes un Maltas upēm. Ūdens daudzums purvā svārstās 84,60— 
—87,00%. Purva platība 1135 ha. Lielākais dziļums 2,40 m, vidējais 
— 1,50 m. Visā purvā labi sadal. hipnu-grišļu-koku un koku-grīšļu 
kūdra. Purva pamatā smilts un zilais māls. Purvs radies, sausumam 
pārpurvojoties. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 140,0—145,6 
kg. Minerālvielu sausnē 7,90—12,40%. 1926. g. rekognoscets. 
Idiņa parvs Nr. 48, Viļānu virsmežn. Kūdraines nov. (V iec). 
Purvs piekļaujas Lubānas ezera E krastam. N malā Rēzeknes upes 
pļavas, E pusē pauguri un kāpas, S — Maltas upe. Purvam pienāk 
Nagļu sādžas-Gaigalavas muižas III šķ. ceļš. Tuvākā dzelzceļa 
stacija Viļāni 22 km. Purva masīvs veidojies bieži pārplūstoša vietā. 
Masīva centrālajā daļā ar retām priedītēm apaudzis sūnu purvs, 
bet N galā pret Idiņu sādžu un Šaurā joslā gar Maltas upi zālu 
purvs, ko izmanto kā pļavas. Priedītēm un bērziņiem apaugušajai 
daļai starp abiem purvu tipiem ir pārejas purva raksturs. Purvs 
nenosusināts. Ūdeņus var novadīt uz Maltas upi. Ūdens daudzums 
dabīgi valgā kūdrā vidēji 88,00%, un ūdens daudzuma svārstības, 
atkarīgi no purva tipa, šādas: sūnu purvā 88,00—93,50% (vidēji 
88,00%), pārejas purvā vidēji 97,00%, zāļu — 86,00%. Celmainība 
visā purvā vidēji 1,0—1,5%, lielākā ir sūnu purvā, apm. 1,00 m 
dziļumā. Purva platība 1102 ha, vidējais dziļums 2,55 m, lielākais 
— 4,50 m (sūnu purvs 558 ha, vidējais dziļums 2,90 m, lielākais — 
4,50 m; pārejas purvs 222 ha, vidējais dziļums 2,20 m, lielākais — 
330 m: zālu purvs 322 ha, vidējais dziļums 1,45 m, lielākais — 
3,00 m). Purvā 26 miljoni m" dabīgi valgas kūdras; sūnu purvā 16 
milj. m" (vidēji un labi sadal. kūdras 14 milj. ma un vāji sadal. — 
2 milj. m s), pārejas p. — 5 milj. m s un zā|u — 5 milj. m*. Sūnu 
purvā līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,00— 
—2,00 m labi sadal. spilvu-koku-sfagnu-grīšļu, 2,00—3,00 m [oti labi 
sadal. koku-grīšlu kūdra, 3,00—4,00 m loti labi sadal. grīstu kūd­
ra un sapropelis, 4,00—430 m sapropelis. Pārejas purvā vidēji līdz 
1,00 m dziļumam labi sadal. sfagnu-koku-grīš[u kūdra, 1,00—3,00 m 
loti labi sadal. koku-grīšļu kūdra ar sapropeli apakšējās kārtās, 
3,00—3,20 m sapropelis. Zāļu purvā līdz 1,00 m dziļumam labi sadal. 
grīšļu kūdra, 1,00—2,00 m loti labi sadal. koku-grīšļu kūdra ar 
sapropela piejaukumu apakšējās kārtās, 2,00—3,00 m sapropelis. 
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Purva pamatā smilts un mālaina smilts. 1 m° dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes: sūnu purvā 62,0—117,0 kg (vidēji 111,0 kg), pārejas 
purvā vidēji 131,0 kg un zāļu — 140,0 kg. Minerālvielu daudzums 
kūdras sausnē: sūnu purvā 2,40—5,80% (vidēji 5,40%), pārejas 
purvā vidēji 8,10% un zālu — 9,10%; minerālvielu daudzums sapro­
peli: sūnu purvā 42,50%, pārejas — 35,00%, zālu — 30,60%. Purvs 
ir valsts un privātsaimniecību īpašumā. 1927. g. rekognoscets. 1939. g. 
purvu pētījis Zemes bagātību pētīšanas institūts. 
Salas parvs Nr. 167, Gaigalavas un Bērzpils (Abrenes apr.) 
pag., Rēzeknes virsmežn. Gaigalas nov. (VI iec). Atrodas Lubānas 
ezera E krastā, uz S no Bērzpils purva starp Iču, Kalnupi, Aivieksti, 
Lubānas ezeru, Rēzeknes upi un Rēzeknes-Sitas dzelzceļa līniju. 
Purva N daļā, pretim Bērzpilij, iestiepjas ap 2,0 km gara minerāl-
zemes pussala, uz kuras Salas sādža. E un S malas robotas un bagā­
tas ar dažāda lieluma mežainām minerālzemes salām. Gar purva S 
malu Rēzeknes-Gulbenes (arī Balvu) cels. Tuvākie centri: Bērzpils 
un Bikava, apm. 2,0 km. Purva masīvs veidojies pārplūstošā vietā. 
Tā W galā zālu purvs, ko gar upju un ezeru krastiem izmanto kā 
Pļavas; pārējā da[a apaugusi ar bieziem kārkliem. No E malā eso­
šās zāļu purva daļas virzienā uz masīva centru atrodas ar priedītēm 
un bērziņiem apaugušā pārejas purva dala, bet starp Salas sādžu, 
Leigūņu salu un Pupiņas upīti izveidojies sūnu purvs, kura centrā­
lajā dala retas, bet uz malām nedaudz biezākas priedīšu un bērziņu 
audzes. Purvu nosusinot, par ūdens notekām izlietojama regulētā 
Ičas upe un Aiviekstes-Rēzeknes kanālis. Odens daudzums dabīgi 
valgā kūdrā vidēji 88,70% un ūdens daudzuma svārstības, atkarīgi 
no purva tipa, ir šādas: sūnu purvā 8930—9430%, pārejas — vidēji 
89,00% un zālu — 86,90%. Lielākā celmainība — 4,4% — purvā gar 
Pupiņas upi un sūnekļa E malu, pie kam augstākais celmainības pro­
cents augšējās kūdras kārtās līdz 1,00 m dziļumam. Masīva W daļā 
celmainība ap 1%. Purva platība 5785 ha, vidējais dziļums 2,60 m, 
lielākais — 5,60 m (sūnu purvs 1300 ha, vidējais dziļums 4,00 m, 
lielākais — 5,60 m; pārejas purvs 1822 ha un zālu — 2452 ha ar vi­
dējo dziļumu 230 m un lielāko — 3,50 m; ezeri un minerālzemes 
salas 211 ha). Viss purva masīvs satur 142 miljoni m s dabīgi valgas 
kūdras, un no tās sūnu purvā 53 miljoni m3 (vidēji un labi sadal. 
kūdras 45 milj. m s un vāji — 8 milj. m"), pārejas — 40 milj. m s un 
zālu purvā •— 49 rrūlj. m*. Sūnu purvā līdz 2,00 m dziļumam maz 
sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—2,50 m vidēji sadal. koku-spilvu-
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sfagnu, 230—3,50 m loti labi sadal. sfagnu-koku-grīšlu, 3,50—4,50 m 
loti labi sadai. koku-grīšlu kūdra, 430—5,60 m sapropelis ar grīšļu 
kūdras un smilts piejaukumu. Pārejas purvā līdz 0,50 irt dziļumam 
grīšlu-koku-sfaguu kūdra, 0,50—1,00 m koku-sfagnu-grīšļu, 1,00— 
—3,00 m loti labi sadal. koku-grīšlu kūdra, 3,00—3,50 m sapropelis 
ar grīšļu kūdras un smilts piejaukumu. Zālu purvā līdz 1,00 m dzi­
ļumam vīdēji sadal. koku-grīšlu kūdra, 1,00—2,00 m loti labi sadal. 
koku-grīšlu kūdra un sapropelis, 2,50—3,50 m sapropelis ar kūdras 
atliekām un smilti apakšējās kārtās. Purva pamatā smilts. 1 m* da­
bīgi valgas kūdras dod sausnes: sūnu purvā 54,0—106,0 kg (vidēji 
98,0 kg), pārejas purvā — vidēji 112,0 kg un zālu — vidēji 134,0 kg. 
Minerālvielu daudzums kūdras sausnē: sūnu purvā 4,00—6,00% (vi­
dēji 5,70%), pārejas — vidēji 6,80% un zālu — 8,30%; minerālvielu 
daudzums sapropeli: sūnu purvā vidēji 32,3%, pārejas — 26,2% un 
zālu — 26,0%. Valsts purvs, dala privātsaimniecību īpašumā. Re­
kognoscets 1927. g. Purvu 1938. g. pētījis Zemes bagātību pētīšanas 
institūts un 1939. g. sastādījis purva techniskās izmantošanas pro­
jektu hidrokūdras iegūšanai. 
Sauleskalna purvs Nr. 166, 3 km no Bikavas un apm. 6 km no 
Gaigalas stacijas. Zālu purvs, pa lielākai daļai klajš (pļava), citur 
apaudzis ar kārkliem un bērziem. W pusē Rēzeknes upe un Cimsinu 
purvs (50), no pārējām pusēm ar purvu saskaras saimnieku zemes. 
Purvs nav susināts. Odeņus varētu novadīt uz Rēzeknes upi. Purva 
platība 710 ha, lielākais dziļums 235 m, vidējais — 1,50 m. Līdz 
2,00 m dziļumam vidēji un labi sadal. hipnu-koku-grīšlu kūdra, 
2,00—235 m sapropelis. Purva pamatā māls, glīzds un smilts. Purvs 
veidojies, sausumam pārpurvojoties un ūdenim aizaugot. Minerāl­
vielu kūdras sausnē no 8,50—8,90%. Visa purva platība sadalīta 
privātsaimniecībām. 1927. g. rekognoscets. 
Silameirānu purvs Nr. 172, Rēzeknes virsmežn. Gaigalas nov. 
(VI iec), 10 km no Bērzpils un 20 km no Tilzas. Sūnu un pārejas 
purvs, apaudzis ar sīkām priedītēm un priežu mežu. Apkārt purvam 
mežs. Cieši gar purva W malu iet Bērzpils-Vilānu lielceļš. Purvā 
ir daži aizauguši grāvji. Odeņus varētu novadīt uz Ičas upi. Purva 
platība 135 ha, lielākais dziļums 2,30 m, vidējais — 130 m. Līdz 
1,00 m dziļumam maz, vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu un 
spilvu-koku-sfagnu kūdra, 1,00—2,30 m labi sadal. spilvu-sfagnu-
koku un koku-grīšlu kūdra, kā arī sapropelis. Purva pamatā smilts. 
Purvs veidojies, sausumam pārpurvojoties un ūdenim aizaugot. 1 m s 
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dabīgi valgas kūdras dod sausnes 87,3—110,4 kg. Minerālvielu 
kūdras sausnē 2,8&—15,20%. Valsts purvs. 1927. g. rekognoscets. 
Vieškaustu purvs Nr. 173, Rēzeknes virsmežn. Gaigalas nov. 
(VI iec) , 10 km no Bērzpils un 20 km no Tilzas. Zāļu purvs, gandrīz 
klajš, tikai dažās vietās apaudzis ar krūmiem. Purva N pusē Ičas 
upe, W malā savienojas ar Salas purvu (167), no pārējām pusēm 
purvu ieslēdz mežs. Gar purva W malu iet Bērzpils-Viļānu lielceļš. 
Purva ūdeņus var novadīt uz Ičas upi. Purva platība 350 ha, lielā­
kais dziļums 1,25 m. Visā purvā vīdēji un labi sadal. koku-grīšlu 
kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojo­
ties. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1927. g. rekognos­
cets. 
Tīrumnieku purvs Nr. 49, Viļānu virsmežn. Kūdraines un Sak-
stagala nov., 18 km no Viļāniem. Sūnu un pārejas purvs, apaudzis 
ar priedītēm un retiem bērziņiem. Apkārt purvam valsts mežs. Gar 
purvu iet lauku ceļš no Tīrumnīekiem uz Nagļiem. Purvā ir ezers. 
Odeņus varētu novadīt uz Rēzeknes upi. Odens daudzums purvā 
svārstās 87,10—92,00%. Purva platība 126 ha, lielākais dziļums 
5,10 m, vidējais — 1,50 m. Līdz 2,00 m dziļumam labi sadal. spilvu-
sfagnu kūdra, 2,00—5,10 m labi sadal. grīšļu kūdra un sapropelis. 
Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, sausumam pārpurvojoties un 
ūdenim aizaugot. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 79,5— 
120,0 kg. Minerālvielu sausnē 4,70—10,60%. Valsts purvs. 1926. g. 
rekognoscets. 
G a l ē n u p a g a s t s . 
Kaava purvs Nr. 128, Galēnu un Viļānu pag., Viļānu virsmežn. 
Viļānu nov. (I iec), 2 km no Vidsmuižas un 8 km no Viļāniem. Aka­
čains un lieknains sūnu purvs, reti apaudzis ar mazām priedītēm. 
Purvu*no visām pusēm apņem mežs un slapjas pļavas. Apkārt pur­
vam iet vairāki lielceļi, apm. 1—3 km attālumā; 1,5 km no purva 
N gala iet Krustpils-Rēzeknes dzelzceļš. Purvs nav susināts. Apm. 
2 km no purva tek Maltas un Užas upe, uz kurieni varētu novadīt 
ūdeņus. Purva platība 1550 ha, lielākais dziļums 7,40 m, vidējais — 
330 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
2,00—7,40 m vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra. Purva 
pamatā mālaina smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
1 nr* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 57,0—98,0 kg. Minerālvielu 
sausnē 0,80—1,60%. Valsts purvs. 1927. g. rekognoscets. 
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K a u n a t a s p a g a s t s . 
Zilais purvs Nr. 142, Rēzeknes virsmežn. Kaunatas nov. (III iec), 
3 km no Kaunatas un 28 km no Rēzeknes. Zālu-pārejas purvs, ap­
audzis ar jauktu mežu. Apkārt purvam mežs un tīrumi. Purvu varētu 
nosusināt, padziļinot Partovas upi. ūdens daudzums purvā svārstās 
92,40—93,67%. Purva platība 125 ha, lielākais dziļums 8,50 m, vidē­
jais 5,40 in. Līdz 4,00 m dziļumam vīdēji un labi sadal. hipnu-sfagnu-
koku-grīšļu kūdra, 4,00—8,50 m loti labi sadal. hipnu-sfagnu-grišīu-
koku kūdra un sapropelis. Purva pamatā māls un smilts. Purvs vei­
dojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes no 63,7—75,0 kg. Minerālvielu sausnē 
5,20—6,70%. Valsts purvs, malas — privātīpašums. 1927. g. rekog­
noscets. 
Skarbaukas purvs Nr. 143, Rēzeknes virsmežn. Kaunatas nov. 
(III iec), 3 km no Kaunatas un 27 km no Rēzeknes. Zālu-pārejas 
purvs, apaudzis ar jauktu mežu. No W un E pusēm purvam pieska­
ras mežs, N pusē tīrumi, bet S pusē Osanušku ce(š. Purvu varētu 
nosusināt, novadot Ūdeņus Partovas upē. Ūdens daudzums purvā 
svārstās 88,76—91,80%. Purva platība 25 ha, lielākais dziļums 
6,75 m, vidējais 3,70 m. Līdz 4,00 m dziļumam vidēji un labi sadal. 
sīagnu-grišlu-koku kūdra, 4,00—6,75 m labi sadal. hipnu-sfagnu-
grīšlu-koku kūdra un sapropelis. Purva pamatā smilts, dažās vietās 
māls. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 
1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 72,6—113,8 kg. Minerālvielu 
sausnē 7,13—1335%. Valsts purvs, tikai N gals pieder privātsaim­
niecībām. 1927. g. rekognoscets. 
M a l t a s p a g a s t s . 
Trāpu purvs Nr. 138, Maltas un Ozolaines pag., 1,5 km no Pres-
mas un 7 km no Antonopoles. Zālu-pārejas purvs, apaudzis ar prie­
dītēm, kārkliem un bērziem. Apm. puse no purva garuma E malā 
saskaras ar Loša ezeru, gar pārējām purva malām sādžu zemes, 
bet W pusē šaura meža josla. Šķērsām pār purvu iet grāvis no kāda 
neliela ezeriņa uz Loša ezeru un gareniski — grāvis no Loša ezera 
uz 3 km attālo Maltas upi purva S galā. Purva platība 140 ha, lie­
lākais dziļums 8,00 m. vidējais 3,00 m. Līdz 3,00 m dziļumam vidēji 
un labi sadal. niedru-sfagnu-hipnu-koku-grišlu kūdra, 3,00—8,00 m 
loti labi sadal. sapropelveidīga kūdra (hipni, sfagni, koki, grīšļi). 
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Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot 
un sausumam pārpurvojoties. 1 m" dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
72,4—114,0 kg. Minerālvielu sausnē 4,73—14,15%. Privātīpašums. 
1927. g. rekognoscets. 
O z o l a i n e s p a g a s t s . 
Kampišķu purvs Nr. 141, 8 km no Rēzeknes. Zāļu-pārejas un 
neliels sūnu purviņš. Zāļu-pārejas purvs apaudzis ar jauktu mežu, 
bet sūnu purvs ar retām priedītēm. Purva SW galā Loša ezers, 
S galā neliels mežs, bet no pārējām pusēm pie purva pieiet sādžu 
zemes. 2 km no purva E puses iet Rēzeknes-Daugavpils dzelzceļš, 
bet 3 km attālumā Rēzeknes-Daugavpils šoseja. Gar purva W pusi 
un šķērsām pār to iet zemes ceļi. Purva ūdeņus varētu novadīt caur 
Loša ezeru uz Maltas upi. Purva kopplatība 375 ha (zālu-pārejas 
purvs 320 ha, sūnu p. 55 ha), lielākais dziļums 7,00 m, vidējais 
2,30 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz, vidēji un labi sadal. hipnu-
sīagnu-koku-grīšļu kūdra, 1,00—4,00 m hipnu-sfagnu-grīšlu-koku 
kūdra, 4,00—7,00 m sapropelis (sfagni, grīšļi, koki). Purva pamatā 
smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvo­
joties. 1 m' dab. valgas kūdras dod sausnes 62,0—124,3 kg. Mine­
rālvielu sausnē 6,60—9,10%. Privātīpašums. 1927. g. rekognoscets. 
ČUču purvs Nr. 137, 12 km no Rēzeknes. Sūnu purvs, apaudzis 
ar priedītēm. Malās, sevišķi VV un S malās, zāļu-pārejas purvs. N 
galā saskaras ar Kurciņas purvu (139), S galā pieiet pie Loša 
ezera, E malā klajas sādžu zemes, bet W malā — Šaura meža josla. 
1 km no purva W malas iet lielceļš. Purvā ir vairāki ezeri (Pobrež-
jas, Tumsiņu un Grigorjeva) un arī daži grāvji. Purvu nosusinot, 
būtu jāpazemina ūdens līmenis Loša ezerā un ūdeņi jāaizvada uz 
Maltas upi. Purva kopplatība 200 ha (sūnu p. 150 ha, zāļu-pārejas 
p. 50 ha), lielākais dziļums 6,75 m, vidējais 3,00 m. Līdz 1,00 m dzi­
ļumam pamaz un vidēji sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 1,00— 
—4,50 m labi sadal. spilvu-sfagnu-grīšlu-koku kūdra, 4,50—6,75 m 
sapropelis (sfagni, hipni, koki, grīšļi). Purvs veidojies, ūdenim aiz­
augot un sausumam pārpurvojoties. I m s dab. valgas kūdras dod 
sausnes 74,10-—124,0 kg. Minerālvielu sausnē 2,67—6,10%. Privāt-
purvs. 1927. g. rekognoscets. 
Ozolmuižas parvs Nr. 136, 5 km no Rēzeknes un 0,5 km no 
Ozolmuižas. Sūnu purvs, apaudzis ar purva priedītēm. Purva NVV 
galā neliela zāļu-pārejas purva josla. Purva N pusē neliels mežs, 
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visur citur klajas sādžu zemes. Gar purva NW galu iet Rēzeknes 
lielceļā, bet gar SE galu — dzelzceļš un Šoseja. Purva gareniskā 
virzienā iet aizaudzis grāvis. To atjaunojot, purvu var nosusināt, 
novadot ūdeņus uz Ozolmuižas ezeru. Odens daudzums purvā svār­
stās 92,30—9530%, apakšslāņos 90,30—91,50%. Purva platība 180 
ha, lielākais dziļums 8,50 m, vidējais — 4,60 m. Līdz 2,00 m dziļu­
mam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu un koku-spilvu-sfagnu kūdra, 
2,00—5,00 m vidēji un labi sadal. griŠļu-koku-spilvu-sfagnu kūdra, 
5,00—8,50 m vidēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra. Purva 
pamatā smilts un glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
1 m" dab. valgas kūdras dod sausnes 50,0—80,6 kg. Minerālvielu 
sausnē 1,30—335%. Privātpurvs. 1927. g. rekognoscets. 
R ē z n a s ( R o z e n t a v a š ) p a g a s t s . 
Barankas purvs Nr. 134, Rēzeknes virsmežn. Makašēnu nov. 
(II iec), 5 km no Sarkaņiem un 8 km no Rēzeknes. Sūnu purvs, ap­
audzis ar priedītēm un bērziņiem. Purvs kādreiz dedzis. Visapkārt 
purvam valsts mežs. Purvam pieiet zemes celi. Odeņus caur Tūzera 
ezeru var novadīt uz Rēzeknes upi. Purva platība 190 ha, lielākais 
dziļums 7,00 m, vidējais 2,50 m. Līdz 4,00 m dziļumam vidēji un 
labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 4,00—5,20 m loti labi sadal. 
spilvu-koku-sfagnu kūdra, 435—7,00 m (pie ezeriņa) sapropelis. 
Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un 
sausumam pārpurvojoties. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
68,0—92,0 kg. Minerālvielu sausnē 2,40—3,90%. Purvs pieder val­
stij un privātsaimniecībām. 1927. g. rekognoscets. 
Cirmes purvs Nr. 135, Rēzeknes virsmežn. Makašēnu nov. (II 
iec), 0,5 km no Sarkaņiem, 9 km no Ludzas un 15 km no Rēzeknes. 
Zālu-pārejas purvs, apaudzis ar bērzu mežu un kārkliem. Purva E 
pusei piekļaujas Cirmes ezers, bet citām pusēm — mežs. Gar purva 
SE pusi iet Ludzas-Rēzeknes lielceļš, gar S malu — Rēzeknes dzelz­
ceļš. Purva nosusināšana atkarīga no ūdens līmeņa stāvokļa Cirmes 
ezerā. Purva platība 360 ha; lielākais dziļums 835 m, vidējais — 
2,75 m. Līdz 3,00 m dziļumam vidēji un labi sadal. bipnu-koku-
grištu kūdra, 3,00—835 m loti labi sadal. sapropeļveidīga kūdra. 
Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam 
pārpurvojoties. 1 m' dab. valgas kūdras dod sausnes 47,6"—100,0 kg. 
Minerālvielu sausnē 5,00—13,10%. Purvs pieder valstij un privāt­
saimniecībām. 1927. g. rekognoscets. 
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Janopoles purvs Nr. 144, Rēzeknes virsmežn. Kaunatas nov. 
(iii iec), 1 km no Janopoles un 7 km no Rēzeknes. Zālu purvs, vie­
tām apaudzis ar bērziņiem un kārkliem. Apkārt purvam saimnieku 
zemes, izņemot W un NE puses. Gar purvu iet Rēzeknes ceļš. Caur 
purvu tek Rēzeknes upe. Upi attiecīgi padziļinot, tajā varētu nova­
dīt arī purva ūdeņus. Purva platība 550 ha, lielākais dziļums 9,00 m, 
vidējais 3,00 m. Līdz 3,00 m dziļumam vidēji un labi sadal. sfagnu-
hipnu-grīšlu-koku kūdra, 3,00—5,00 m labi sadal. sfagnu-hipnu-koku-
grīšlu kūdra un sapropelis, 5,00—9,00 ra — sapropelis. Purva pa­
matā smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pār­
purvojoties. 1 m1 dab. valgas kūdras dod sausnes 58,2—110,0 kg. 
Minerālvielu sausnē 7,19—24,79%. Līdz 3,00 m dziļumam minerāl­
vielu daudzums sausnē nepārsniedz 10%. Lielākā purva dala pieder 
privātsaimniecībām, mazākā valstij. 1927. g. rekognoscets. 
R u ž i n a s p a g a s t s . 
Ciskadu I purvs Nr. 67, Rušānu virsmežn. Maltas nov. (I iec), 
5 km no Maltas un 10 km no Antonopoles. Zāļu un pārejas purvs, 
vietām apaudzis ar bērzu un kārklu krūmiem, vietām ar lielākām 
priedēm un bērziem. Purva SE malu ierobežo valsts mežs, no pārē­
jām pusēm purvam pieiet tīrumi. No purva līdz 3 km attālajam liel­
ceļam iet labs zemes ceļš. Purvā izrakti daži grāvji. Purva N gala 
ūdeņus varētu novadīt uz tuvējo Tiskadu ezeru, bet S malas ūdeņus 
uz Maltas upi. Purva kopējā platība 555 ha <zāļu p. 250 ha, pārejas 
p. 305 ba), lielākais dziļums 7,00 m, vidējais 2,35 m. Visā purva dzi­
ļumā labi sadal. hipnu-grīšlu, koku-grīšlu un grīšlu-koku kūdra. 
Apakšslānī vietām sapropelis 0,60 m biezumā. Purva pamatā smilts. 
Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m3 
dab, valgas kūdras dod sausnes 47,0—85,8 kg. Minerālvielu sausnē 
4,90—9,18%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1927. g. 
rekognoscets. 
Ciskadu II purvs Nr. 68, Rušānu virsmežn. Maltas nov. (1 iec), 
4 km no Maltas un 8 km no Antonopoles. Ar priedēm, bērziem, alk­
šņiem un kārkliem apaudzis zālu-pārejas puns, Ciskadu I purva 
67) E malā. Purvu ierobežo valsts mežs, pļavas un aramzeme. 
0,5 km no purva E malas iet lielceļš uz Maltu un Antonopoli. Purvā 
ir lielāks aizaudzis grāvis. Kritums uz NE. Purva platība 115 ha, 
lielākais dziļums 8,00 m, vidējais — 3,00 m. Līdz 1,00 m dziļumam 
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vidēji sadal. bipnu-grīšlu-koku kūdra, 1,00—4,50 m labi un loti labi 
sadal. hipnu-koku-grišļu kūdra, 430—8,00 m sapropelis. Purva pa­
matā smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pār­
purvojoties. 1 m* dab. valgas kūdras dod sausnes 673—120,5 kg. 
Minerālvielu sausnē 734—10,12%. Purvs pieder valstij un privāt­
saimniecībām. 1927. g. rekognoscets. 
Ķurciņas purvs Nr. 139, 10 km no Rēzeknes. Sūnu purvs, apau­
dzis ar priedītēm. S pusē gandrīz saskaras ar Cāču purvu (Nr. 137), 
N pusē mežs, citur sādžu zemes. Gar purvu iet lauku celi. Purvs nav 
susināts, tā E daļā Kauliņu ezers. Kritums, šķiet, uz 4 km attālo 
Ozolmuižas ezeru un arī — caur Loša ezeru uz Maltas upi. Purva 
platība 105 ha, lielākais dziļums 8,00 m, vidējais 230 m. Līdz 2,00 m 
dziļumam vidēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 2,00— 
—3,00 m labi sadal. spilvu-hipnu-grīšļu-sfagnu-koku kūdra, 3,00— 
—8,00 m sapropelis ar kūdras piejaukumu. Purva pamatā smilts. 
Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m s 
dabīgi valgas kūdras dod 923—98,4 kg sausnes. Minerālvielu kūd­
ras sausnē 2,30—6,00%. Purvs privātīpašums. 1927. g. rekog­
noscets. 
Pilvelu purvs Nr. 140. Pilvelu sādžas īpašums. Ar priedītēm 
apaudzis sūnu purvs. Purva W pusē mežs, N galā mazs ezeriņš, no 
pārējām pusēm — sādžu zemes. Purvs nav susināts. Purva platība 
60 ha, lielākais dziļums 4,00 ra, vidējais 2,10 m. Līdz 2,00 m dziļu­
mam vidēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 2,00—4,00 m 
labi un loti labi sadal. hipnu-sfagnu-grišlu-koku kūdra un sapropelis. 
Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Mine­
rālvielu sausnē 2,75—4,00%. 1927. g. rekognoscets. 
S a k s t a g a l a p a g a s t s . 
Pauru parvs Nr. 131, Rēzeknes virsmežn. Vecrikovas nov., 6 km 
no Sakstagala stacijas. Zālu-pārejas purvs, apaudzis ar bērziņiem, 
priedītēm un kārkliem. Gar purvu krūmainas pļavas, meža gabali 
un aiz tiem tīrumi. 0,5 km uz E no purva malas iet Dricēnu-Saksta-
gala lielceļš. Purvs nav susināts. 2 km uz S no purva S gala tek 
upīte, uz turieni, šķiet, arī kritums. Purva platība 45 ha, lielākais 
dziļums 4,75 m, vidējais — 2,50 m. Līdz 2,00 m dziļumam vidēji un 
labi sadal. hipnu-koku-grīšlu kūdra, 2,00—4,00 m labi sadal. koku-
grišju-hipnu kūdra, 4.00—4,75 m gliemežvāciņiem bagāts sapropelis. 
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Purva pamatā smilts, vietām arī smilšains glīzds. Purvs veidojies, 
ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1927. g. 
rekognoscets. 
S i l a j ā ņ u p a g a s t s . 
Feimaņu parvs Nr. 65, Rušānu virsmežn. Mušas un Rušānu nov. 
(III un IV iec.), 3 km no Krāces stacijas. Zāļu un pārejas purvs. 
Zālu purvs reti apaudzis ar kārklu un alkšņu krūmiem, pārejas purvā 
— berzu un priežu meŽs.Purva NE un SE puse valsts mežs, citās pusēs 
tīrumi un pļavas. Purva apkārtne augsta un kalnaina. Pāri purvam 
iet Daugavpils-Rēzeknes šoseja. Purvā ir daži aizauguši grāvji. 
Galvenais kritums uz SE. Odeņus varētu novadīt uz Galdačas upi, 
tālāk uz Zalvu ezeru un pa Zalves upi uz Dubnu. Purva kopplatība 
290 ha (zālu p. 50 ha, pārejas p. 240 ha), lielākais dziļums 8,50 m, 
vidējais 3,00 m. Līdz 3,00 m dziļumam vidēji un labi sadal. grīšļu, 
koku-grīšlu un koku-grīšlu-hipnu kūdra, 3,00—6,00 m labi sadal. 
grišlu-koku un grišlu-hipnu kūdra, 6,00—8,50 m labi sadal. grišlu-
koku un grišlu-hipnu kūdra, kā arī kaļķains sapropelis. Purva pamatā 
rupja smilts. Purvs izveidojies, ūdenim aizaugot un sausumam 
pārpurvojoties. Odens daudzums purvā svārstās 90,50—94,50%. 
1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 43,0—65,9 kg. Minerāl­
vielu sausnē 5,20—24,30%. Purvs privātīpašumā. Valstij pieder ti­
kai mazākā dala. 1927. g. rekognoscets. 
Cerstogas purvs Nr. 66, Rušānu virsmežn. Mušas nov. (III iec), 
5 km no Krāces stacijas. Pārejas purvs, apaudzis ar bērziem un 
priedēm. Gandrīz visapkārt purvam valsts mežs, tikai nedaudzās vie­
tās pļavas. Purva N gals izbeidzas pie Cerstogas ezera. Apm. 1 km 
no purva N malas iet lielceļš no Pušas līdz Daugavpils-Rēzeknes šo­
sejai. 2 km no purva E malas iet Antonopoles lielceļš. Purva ūdeņus 
varētu aizvadīt Cerstogas ezerā. Purva platība 190 ha, lielākais 
dziļums 6,50 m, vidējais — 2,50 m. Līdz 1,50 m dziļumam vidēji un 
labi sadal. sfagnu-koku- grīšļu kūdra, 1,50—4,00 m labi sadal. koku-
grīšlu kūdra, 4,00—6,50 m sapropelis. Purva pamatā smilts. Purvs 
veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m s dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 80,0—82,5 kg. Minerālvielu sausnē 
6,82—734%. Purvs pieder valstij un privātiem īpašniekiem. 1927. g. 
rekognoscets. 
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S t i r n i e n e s p a g a s t s . 
Aklais (Melnais) purvs Nr. 34, Viļānu virsmežn. Stirnienes nov., 
4 km no Stirnienes stacijas un 8 km no Varakļāniem. Sūnu purvs, 
reti apaudzis ar purva priedītēm. Atsevišķās vietās, vairāk uz purva 
masīva malām, izveidojies ar jauktu mežu apaudzis pārejas purvs. 
Purvu norobežo valsts mežs un saimnieku zeme. Pāri purva N ga­
lam iet Stirnīenes-Vidsmuižas lielceļš. 3 km no purva atrodas Krust­
pils-Rēzeknes dzelzceļš. Purvs nav susināts. Ūdeņus varētu nova­
dīt uz OŠas upi. Odens daudzums purvā svārstās 92,10—94,00%. 
Purva kopplatība 1608 ha (sūnu p. 1000 ha, pārejas p. 608 ha), lie­
lākais dziļums 7,30 m, vidējais 4,50 m. Sūnu purvā līdz 3,00 m dzi­
ļumam maz un vidēji sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 3,00— 
—6,00 m vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu un spilvu-hipnu-
koku-sfagnu kūdra, 6,00—7,30 m labi sadal. spilvu-hipnu-koku-sfagnu 
un grīšļu-hipnu kūdra. Pārejas purvā līdz 1,80 m labi sadal. hipnu-
sfagnu-koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā mālaina smilts un māls. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties, 1 m s dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 50,0—89,7 kg. Minerālvielu sausnē 0,93—2,10%. Valsts 
purvs. 1926. g. rekognoscets. 
Lielais purvs Nr. 33, Rēzeknes apr. Stirnienes pag. un Daugav­
pils apr. Rudzētu pag., Viļānu virsmežn. Stirnienes nov. (VI iec), 
apm. 1,5 km uz SW no Stirnienes stacijas. Purvs NO—SW virzienā 
ap 14,0 km garš un 3,2 km plats. No Teicu purva masīva (38) 
to NW pusē šķir šaura minerālzemes josla, pa kuru iet Krustpils-
Rēzeknes dzelzceļš un Līvānu-Varaklānu I Šķ. ceļš. Purva E malas 
vidus da[a izrobota un salaina. Kasaliešu un Patmalnieku sādžu vir­
zienā salu josla atšķir masīva E malā ap 4,0 km garu un 250 m 
platu purva dalu, ko ar pārējo masīvu saista tikai pāris simts metru 
plata purva josla. Sūnu purvs, veidojies, sauszemei pārpurvojoties. 
Centrālā daļa klaja un akacaina. S da[ā Rudzētu ezers. W un S ma­
las apaugušas un robežo ar valsts mežu. Purva E un N pusēm pie­
kļaujas atsevišķu sādžu saimniecību zemes. Gar E malu Stirnienes-
Rudzētu II šķ. ceļš, gar W — Borovkas-Krusta krogus II! šķ. ceļš. 
Purva NW un S dalās rakti grāvji. Tomēr purvs visumā slapjš. 
Odens novadāms gar purva NW malu tekošajā Neretiņā pa melior. 
sab. ..Stirniene" novadgrāvi, kas ietek Malmutā, un vairākiem purva 
5 galā raktiem grāvjiem uz Ošas upi. Odens daudzums dabīgi valgā 
purvā 88,30—97,90%. Purva platība 4850 ha, vidējais dziļums 3,00 m, 
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lielākais — 7,50 m. Dziļāko vietu kūdras slāņojumā līdz 1,00 m 
dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m maz un 
vidēji sadal. spilvu-sfagnu, 2,00—4,00 m vidēji un labi sadal. koku-
spilvu-sfagnu, 4,00—5,00 m ļoti labi sadal. koku-spilvu-sfagnu, 
5,00—7,50 m vidēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, atseviš­
ķās dziļākās vietās ar grīšļu un grišlu-hipnu piemaisījumiem. Purva 
pamatā māls un smilts. 1 nr1 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
21,4 (purva virsējās kārtās) —147,7 kg (purva apakšējās kārtās). 
Minerālvielu daudzums kūdras sausnē 0,77—7,55%. Purvs pieder 
valstij un privātsaimniecībām. 1926. g. rekognoscets. 1940. g. purvu 
pētījis Zemes bagātību pētīšanas institūts. 
V a r a k ļ ā n u p a g a s t s . 
Dārtas-Kārklu purvs Nr. 53, Viļānu virsmežn. Barkavas nov. 
(IV iec) , 7 km no Varakļāniem un 15 km no Stirnienes stacijas. Ar 
priežu un bērzu mežu apaudzis pārejas purvs. Purvu norobežo Li-
siņa upe, Malmutas purvs (51), Zarnāru purvs (52) un S pusē 
sādžu zemes. Satiksme ar purvu pa lauku ceļu, kas iet no Varakļā­
niem uz Ikauniekiem un Lielo Zepju sādžu. Purvu var nosusināt, 
novadot ūdeņus uz Lisiņas upi. Purva platība 675 ha, lielākais dzi­
ļums 2,40 m, vidējais — 1,00 m. Līdz 1,00 m dziļumam vidēji un 
labi sadalījusies spilvu-sfagnu, koku-grīšlu un grīšļu kūdra, 1,00— 
—2,40 m labi sadalījusies koku-grīšlu kūdra un sapropelis. Purva 
pamatā māls. Purvs veidojies, sausumam pārpurvojoties. Valsts 
purvs. 1926. g. rekognoscets. 
Krista purvs Nr. 54, Viļānu virsmežn. Varakļānu nov., 13 km no 
Varakļāniem un 2 km no Stirnienes stacijas. Zālu-pārejas purvs, pa 
daļai klajš, pa daļai apaudzis ar jauktu mežu. Purvu norobežo Vara­
kļānu pilsētas un saimnieku zemes, E pusē valsts mežs. Pie purva 
pienāk Varakļānu lielceļš. Purva ūdeņus var novadīt Malmutas upē. 
Odens daudzums purvā svārstās no 82,50—90,50%. Purva platība 
697 ha, lielākais dziļums 3,30 m, vidējais — 1,30 m. Līdz 1,00 m 
dziļumam labi sadalījusies sfagnu-koku-grīšlu, grīšļu un koku-grīšlu 
kūdra, 1,00—2,00 m labi sadalījusies koku-grīšlu un grīšļu kūdra, 
2,00—3,00 m sapropelis. Purva pamatā smilts un māls. Purvs veido­
jies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi val­
gas kūdras dod sausnes 88,50—160,00 kg. Minerālvielu sausnē 8,30— 
—15,67%. Purvs pieder valstij un Varakļānu pilsētai. 1926. g. re­
kognoscets. 
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Lubānas parvs Nr. 44, Viļānu virsmežn. Kūdraines nov. (V iec.), 
apm. 18 km no Viļānu stacijas. Purvs atrodas Lubānas ezera S 
krastā. E pusē Maltas un W — Sulkas upe. Gar S malu robežo 
Sulagala un Lodānu sādžu viensētu zemes un valsts mežs. Tuvākais 
ceļš sākas no Garvacainieku mājām un ved uz Viļāniem un Vara­
kļāniem. Purvs veidojies, pārplūstošajā Lubānas līdzenumā ūdeņiem 
aizaugot. Masīva centrālajā daļā sūneklis. Zālu purvs aizņem šauras 
joslas gar upju un ezeru krastiem un to izmanto kā pļavas. Vir­
zienā uz purva centru plašā joslā pārejas purvs. Pārejas purvā 
bieza priedīšu, berzu un kārklu audze, kas purva E malā pāriet 
jauktā mežā. Sūnu purva vidus daļa klaja, malas apaugušas ar 
retām priedītēm; E un S dalās akači. Purvs nav susināts. Purvu no­
susinot, ūdeņi novadāmi uz Lubānas ezeru. Odens daudzums dabīgi 
vaigā purvā 89,00—93,00% (vidēji 90,00%). Lielākais celmu dau­
dzums konstatēts sūnu purvā līdz 2,00 m dziļumam. Vidējā celmai­
nība 0,8—13%- Purva platība 1667 ha, vidējais dziļums 2,70 m, 
lielākais — 4,50 m (sūnu purvs 680 ha, vidējais dziļums 330 m, 
lielākais — 4,50 m; pārejas purvs 586 ha, vidējais dziļums 2,25 m, 
lielākais — 3,30 m; zālu purvs 393 ha, vidējais dziļums 1,70 m, 
lielākais — 3,10 m). 8 ha aizņem iekšējās salas. Visā purvā 45 mil­
joni m" dabīgi valgas kūdras, no kuras sūnu purvā 25 milj. m3 
(vāji sadal. 3,4 milj. m 1), pārejas — 13 milj. m* un zālu — 7 milj. m*. 
Sūnu purvā līdz 1,00 m dziļumam maz sadalījusies spilvu-sfagnu 
kūdra, 1,00—2,00 m vidēji sadalījusies spilvu-koku-sfagnu, 2,00— 
—3,00 m loti labi sadalījusies sfagnu-koku-grīšlu kūdra un 3,00— 
—4,50 m loti labi sadalījusies koku-grīšļu kūdra ar sapropeli apak­
šējās kārtās. Pārejas purvā līdz 1,00 m dziļumam vidēji sadalījusies 
spilvu-sfagnu-koku-grišlu kūdra, 1,00—3,00 m loti labi sadalījusies 
koku-grīšļu kūdra ar sapropeli apakšējā kārtā, 3,00—3,20 m sapro­
pelis. Zāļu purvā līdz 2,00 m dziļumam ļoti labi sadalījusies koku-
grīšļu kūdra, 2,00—3,00 m ļoti labi sadalījusies grīšļu kūdra un sa­
propelis. Purva pamatā smilts. 1 ms dabīgi valgas sūnu purva kūdras 
dod sausnes 70,0—109,0 kg (vidēji 90,0 kg). Minerālvielu daudzums 
kūdras sausnē 2,30—5,00% (vidēji 4,60%) un sapropelī 28,50%. 
Lielākā purva daļa valsts īpašumā un samērā mazas platības pieder 
privātsairnniecībām. Purvs rekognoscets 1926. g., un 1938. g. to pē­
tījis Zemes bagātību pētīšanas institūts. 
Malmutas parvs Nr. 51, Viļānu virsmežn. Varakļānu nov. (VI 
iec). Purvs piekļaujas Lubānas ezera S stūrim starp Malmutas un 
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Ciskas upēm. NE malai piegulst Malmuta, SE mala robežo ar Dod-
salas un Maskulsku sādžu zemēm, S pusē valsts mežs un SW — 
Salenieku sādžas zemes. Gar purva S malu iet Varaklānu-Barkavas 
ceļš. Tuvākā dzelzceļa stacija Varakļāni — 15 km. Purva masīvs vei­
dojies, ūdeņiem aizaugot. Masīva vidus daļā sūnu purvs, kam aug­
stākā vietā spilvu-sfagnu kūdras biezums sasniedz 1,50 m. Sūnu 
purvā retas, pa daļai nokaltušas priedītes. Ap sūnu purvu un ma­
sīva S galā pārejas purvs, kura S rajonā jaukts mežs, pārējā daļā 
bieza priedīšu un bērziņu audze. Gar upju un Lubānas ezera krastu, 
kā arī purva W malā pret Dodsalas sādžu pa daļai ar krūmiem ap­
audzis zālu purvs, ko atsevišķos rajonos izmanto kā pļavas. Purva 
S da|ā neliela minerālzemes salu grupa. Purvu nosusinot, ūdens no­
vadāms uz Lubānas ezeru un Malmutas upi, pie kam nosusināšanas 
iespējas atkarīgas no Lubānas ezera ūdens līmeņiem. Odens dau­
dzums dabīgi valgā purvā — sūnu purva daļā 87,50%, pārejas — 
88,00%. Celmainība vidēji 0,9—1,4%. Lielākā celmainība purva vir­
sējos slāņos līdz 1,00 m dziļumam. Purva platība 1057 ha, vidējais 
dziļums 2,40 m, lielākais — 4,40 m (sūnu purvs 498 ha ar vidējo 
dziļumu 3,35 m, lielāko — 4,40 m; pārejas purvs 408 ha ar vidējo 
dzijumu 1,75 m, lielāko — 3,70 m, zāļu purvs 149 ha ar vidējo 
dziļumu 135 m, lielāko — 330 m, 2 ha aizņem minerālzemes salas). 
Visā purvā 26 miljoni m* dabīgi valgas kūdras, no tās sūnu purvā 
17 milj. m" (labi sadal. kūdras 15 milj. m\ vāji sadal. — 2 milj. m"), 
pārejas — 7 milj. m\ zā[u — 2 milj. m\ Sūnu purvā līdz 1,00 m 
maz sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m labi sadalījusies 
spilvu-koku-sfagnu-grišlu, 2,00—3,00 m loti labi sadalījusies koku-
grīšlu, 3,00—4,40 m loti labi sadal. grīšļu kūdra ar sapropela pie­
maisījumu. Pārejas purvā līdz 1,00 m dziļumam labi sadal. spīlvu-
sfagnu-koku-grīšlu kūdra, 1,00—3,00 m ļoti labi sadal. koku-grīšlu 
kūdra, apakšējā kārtā jaukta ar sapropeli, 3,00—3,70 m sapropelis. 
Zālu purvā līdz 1,00 m dziļumam loti labi sadal. koku-grīšlu kūdra, 
1,00—3,00 m loti labi sadal. koku-grīšlu kūdra, virsējās kārtās jaukta 
ar hipnu kūdru, apakšējās — ar sapropeli, 3,00—3,50 m sapropelis. 
Purva pamatā smilts un māls. 1 m1 dabīgi valgas kūdras dod vidēji 
133,0 kg sausnes. Minerālvielu daudzums kūdras sausnē vidēji 5,80% 
un sapropeli 34,60%. Purvs valsts īpašumā. Rekognoscets 1926. g. 
Purva pētīšanu 1938. g. veicis Zemes bagātību pētīšanas institūts. 
Lieltuču purvs Nr. 47, Viļānu virsmežn. Kūdraines nov., 7 km 
no Viļāniem. Suņu purvs, pa daļai apaudzis ar priežu mežu. Purvu 
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norobežo vaJsts mežs un no E puses — Lieltuču sādžas zeme. Uz 
purvu var nokļūt pa lauku ceļu no 3 km attālā Vīlānu-Varaklānu 
lielceļa. Purvā ir aizaudzis grāvis. Odeņus var novadīt uz Maltas 
upi. Purva platība 168 ha, lielākais dziļums 2,10 m, vidējais — 
1,50 m. Līdz 1,00 m dziļumam vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un 
koku-grīšlu kūdra, 1,00—2,10 m labi sadal. hipnu-grīšlu un grīšļu 
kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojo­
ties. Minerālvielu daudzums kūdras sausnē svārstās 2,50—8,60%. 
Valsts purvs. 1926. rekognoscets. 
Suļagala parvs Nr. 45, Viļānu virsmežn. Kūdraines nov. (V iec). 
Purvam piekļaujas Malmutas upe. Šaurā joslā starp Suļkas un Mal­
mutas upēm purvs robežo ar Lubānas ezeru. Purva SE malā Suļkas 
upe, Suļagala un Lodānu sādžu viensētu zemes un valsts mežs, bet S 
— Garanču un Garvacainieku sādžas. Gar purva SE galu, apm. 1,0 
km attālumā, iet Varakļānu-Naglu III šķ. ceļš. Tuvākā dzelzceļa 
stacija Varakļāni apm. 13 km attālu. Purvs savu attīstību sācis, 
pārplūstošajā Lubānas līdzenumā ūdeņiem aizaugot Masīva centrā­
lajā daļā pārejas purvs un malās zālu purvs. Nelielā platībā purva 
vidū pret Suļagala sādžu sācis veidoties sūnu purvs, kam sfagnu vai 
spilvu-sfagnu kūdras kārta vēl nepārsniedz 0,50 m dziļumu. Zālu 
purvs — šaurās joslās gar Suļkas un Malmutas upēm un ma­
sīva N daļā starp Suļkas un Malmutas grīvu un Lubānas ezeru. 
Pēdējā zālu purva da|a ir nekultivēta pļava. Zāļu purvs ap­
audzis krūmiem. Pārejas purva S daļa apaugusi ar priedītēm un bēr­
ziņiem, bet E un NE dala ar priežu un jauktu mežu. Sūnu purva ra­
jons diezgan biezi apaudzis ar priedītēm. Odens daudzums dabīgi 
valgā purvā vidēji 87,00%. Celmu maz. Vidējā celmainība 0,4— 
—0,9%; augstākā celmainība purvā līdz 1,00 m dziļumam. Purva 
platība 1582 ha, vidējais dziļums 2,45 m, lielākais — 4,20 m (sūnu 
purvs 160 ha, vidējais dziļums 330 m, lielākais — 4,20 m; pārejas 
purvs 1132 ha, vidējais dziļums 2,50 m, lielākais — 4,00 m; zālu 
purvs 290 ha, vidējais dziļums 2,00 m, lielākais — 3,50 m; minerāl­
zemes salas — 6 ha). Visā purvā 39 miljoni ma dabīgi valgas kūdras, 
no tās sūnu purvā 5 milj. m1, pārejas — 28 milj. ms un zālu — 
6 milj. m\ Sūnu purvā līdz 0,50 m dziļumam maz sadal. spilvu-
sfagnu kūdra, 0,50—1,00 m loti labi sadal. spilvu-koku-sfagnu, 1,00— 
3,00 m labi sadal. koku-grīšļu kūdra ar sapropeli apakšējā slānī un 
3,00—430 m sapropelis. Pārejas purvā līdz 0,50 m dziļumam labi 
sadal. sfagnu-koku-grīšļu kūdra, 0,50—1,00 m ļoti labi sadal. koku-
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grīšļu, 130—3,00 m grīšļu kūdra ar sapropeli apakšējas kārtās, 
3,00—4,00 m sapropelis. Zāļu purvā līdz 1,00 m dziļumam labi sadal. 
koku-grīšlu kūdra, 1,00—2,00 m labi sadal. grīšļu, 2,00—3,00 m loti 
labi sadal. grīšļu kūdra ar sapropeli apakšējos slāņos, 3,00—3,50 m 
sapropelis. Purva pamatā smilts un māls. I m' dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes: sūnu purvā vidēji 144,0 kg, pārejas — 130,0 kg. Mine­
rālvielu daudzums kūdras sausnē vidēji no 6,50% (sūnu purvā) līdz 
7,00% (pārejas purvā); minerālvielu daudzums sūnu purva rajona 
sapropeli 363%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. Purvs 
1926. gadā rekognoscets. 1938. g. purva pētīšanas darbus veicis Ze­
mes bagātību pētīšanas institūts. 
Tamāra parvs Nr. 52, Viļānu virsmežn. Varakļānu nov. (VI iec). 
Purvam N un VV malās Lisiņas upe. E mala starp Lisiņas un Ciskas 
upēm šaurā joslā pieiet Lubānas ezeram, bet S puse piekļaujas Sale-
nieku sādžas zemēm. Uz W no purva Barkavas ciems apm. 5 km 
attālu. Tuvākā dzelzceļa stacija Varakļāni — 18 km. Masīvs veido­
jies, bieži un ilgstoši pārplūstošā vietā ūdeņiem aizaugot. Zālu purvs 
gar upju krastiem un masīva E rajonā klajš. Pārējā masīva da[ā 
pārejas pur-vs ar seklu sūnekli centrā. Sūnu purva dala apaugusi 
priedītēm. Pārejas purvā priežu un jaukts mežs. Plūdos purvs ap­
plūst. Purvu nosusinot. Ūdens novadāms pa Lisiņas upi uz Lubānas 
ezeru. Nosusināšana atkarīga no Lubānas ezera ūdens līmeņiem. 
Odens daudzums dabīgi valgā kūdrā vidēji 85,00% (sūnu purvā 
88,00%, pārejas — 84,00%). Celmu maz. Lielākais celmu daudzums 
0,40—0,80 m dziļumā. Purva platība 572 ba, vidējais dziļums 1,85 m, 
lielākais — 2,80 m (sūnu purvs 59 ha ar vidējo dziļumu 2,30 m, 
lielāko — 230 m; pārejas purvs 298 ha ar vidējo dziļumu 2,05 m, 
lielāko — 2,70 m; zālu purvs 215 ha ar vidējo dziļumu 1,40 m, lie­
lāko — 2,30 m). Visā purvā 10 miljoni ms dabīgi valgas kūdras, no 
tā sūnu purvā 1 milj. m", pārejas — 6 milj. m* un zā|u — 3 milj. m\ 
Sūnu punā līdz 0,50 m dziļumam vidēji sadal. koku-spilvu-sfagnu 
kūdra, 0,50—2,00 m ļoti labi sadal. spilvu-koku-sfagnu un koku-
grīšlu kūdra, 2,00—2,80 m loti labi sadal. grīšļu kūdra un sapropelis. 
Pārejas purvā līdz 1,00 m dzijumam loti labi sadal. koku-sfagnu-
grišlu kūdra, 1,00—2,80 m loti labi sadaL koku-grīšļu kūdra, apak­
šējā kārtā jaukta ar sapropeli. Zāļu punā līdz 1,00 m dziļumam loti 
labi sadal. koku-grīšlu kūdra, 1,00—2,00 m loti labi sadal. grišlu 
kūdra un sapropelis un 2,00—2,30 m sapropelis. Purva pamatā smilts. 
1 m" dabīgi valgas kūdras dod sausnes: sūnu punā vidēji 125,0 kg, 
II 
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pārejas — 159,0 kg. Minerālvielu daudzums kūdras sausnē 6,30% 
(sūnu purvā)—8,10% (pārejas purvā) un sapropelī 19,80% (sūnu 
purvā)—25,80% (pārejas purvā). Valsts purvs. Rekognoscija veikta 
1926. g. Punu 1938. g. pētījis Zemes bagātību pētīšanas institūts. 
2'tdu purvs Nr. 46, Viļānu virsmežn. Kūdraines nov. (V iec.), 
7 km no Varakļāniem un 10 km no Viļāniem. Sūnu un zāļu-pārejas 
purvs. Sūnu purvā priežu mežs, zāļu-pārejas purvā — jaukts mežs. 
Visapkārt purvam valsts mežs. Gar purvu iet Nagļu lielceļš. Purvā 
ir daži aizauguši grāvji. Ūdeņus var novadīt uz Malmutas upi. 
Ūdens daudzums purvā svārstās 85,00—92,00%. Purva kopplatība 
197 ha, lielākais dziļums 3,40 m, vidējais — 2,00 m. Līdz 1,00 m 
dziļumam labi sadal. spilvu-sīagnu un spilvu-grišlu-koku-sfagnu 
kūdra, 1,00—3,40 m labi sadal. koku-grišļu un grīšļu kūdra. Purva 
pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m' dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 80,0—167,3 kg. Minerālvielu sausnē 
2,86—20,50%. Valsts purvs. 1926. g. rekognoscēts. 
V i ļ ā n u p a g a s t s . 
Viļānu purvs Nr. 127, Viļānu virsmežn. Viļānu nov. (I iec), 
1 km no Viļāniem. Sūnu purvs, vietām apaudzis ar priedītēm, vietām 
ar priežu mežu. No S un SC puses purvam pieiet tīrumi un atmatas, 
no citām pusēm mežs. Purva pašu N galu Šķērso Viļānu-Rēzeknes 
lielceļš un aiz tā uz N — Krustpils-Rēzeknes dzelzceļš. Purvā ir 
vairāki aizauguši grāvji. Kritums, šķiet, caur ezeriem uz 0,5 km at­
tālo Maltas upi. Purva platība 230 ha, lielākais dziļums 6,70 m, vidē­
jais -— 3,00 m. Līdz 4,00 m dziļumam maz, vidēji un labi sadal. 
koku-spilvu-sfagnu kūdra, 4,00—6,00 m labi sadal. spilvu-koku-
sfagnu kūdra, 6,00—6,70 m vidēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu 
kūdra. Purva pamatā smilts un mālaina smilts. Purvs radies, sausu­
mam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod sausnes 62,6— 
125,3 kg. Minerālvielu sausnē 1,05—1,80%. Purvs pieder valstij un 
prīvātsaimniecībām. 1927. g. rekognoscēts. 
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B r i g u ( J a n o p o l e s ) p a g a s t s . 
Kūdras fabrikas parvs Nr. 86, Zilupes virsmežn. Brigu nov. (I 
iec), 8 km no Zilupes. Sūnu purvs, vietām miris. Purva S malā ne­
liels (5 ha) zāļu-pārejas purviņš. SE stūri purvu ierobežo aramze­
mes, no pārējām pusēm valsts mežs. Gar purva W malu iet zemes 
ceļš. Purva vidējā daļa notīrīta un nogrāvjota. Uzbūvētas ari dažas 
ēkas un sākta ceļa būve, jo krievi 1915. g. te sāka ierīkot kūdras 
fabriku. Udenus pa strautu aizvada uz Zilupi. Purva platība 765 ha, 
lielākais dziļums 6,50 m, vidējais — 3,60 m. Līdz 1,90 m dziļumam 
maz un vidēji sadal. sfagnu, spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku 
kūdra, 1,90—3,60 m labi sādal. spilvu-sfagnu-koku un spilvu-sfagnu 
kūdra, 3,60—6,50 m vidēji un labi sadal. sfagnu-spilvu-koku, hipnu-
spilvu-sfagnu-koku un šeuchceriju-sfagnu-koku-hipnu kūdra. Purva 
pamatā smilts. Purvs veidojies, sausumam pārpurvojoties. 1 m s da­
bīgi valgas kūdras dod sausnes 55,0—90,3 kg. Minerālvielu sausnē 
1,48—4,00%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 
Purvs Nr. 91, Zilupes virsmežn. (I iec.) Brigu nov., 10 km no 
Nerzas stacijas. Zāļu un pārejas purvs, apaudzis ar bērziem un krū­
miem. Gandrīz no visām pusēm purvu norobežo sādžu tīrumi, tikai 
NE malā purvam pieskaras valsts mežs. 2 km no purva uz E pusi 
atrodas Latvijas-Krievijas robeža. Pie purva var nokļūt pa zemes 
ceļu. Purvu var nosusināt, novadot ūdeņus Zilupē. Purva platība 
1700 ha, lielākais dziļums 6,00 ra, vidējais — 2,25 m. Līdz 2,00 m 
dziļumam vidēji un labi sadal. koku-sfagnu-hipnu-grīšlu kūdra, 
2,00—6,00 m vidēji un labi sadal. koku-grīšlu kūdra ar hipnu pie­
maisījumu. Purva pamatā smilts un māls. Purvs radies, sausumam 
pārpurvojoties. Minerālvielu kūdras sausnē 5,75—13,00%. Purvs pie­
der privātsaimniecībām un E daļa valstij. 
Novtku purvs Nr. 87, Zilupes virsmežn. Brigu nov. (1 iec), 5 km 
no Zilupes. Sūnu purvs, apaudzis ar priedītēm. Purvu gandrīz no 
visām pusēm ierobežo valsts mežs, tikai E un NW pusē tīrumi. 
Apm. 0,25 km no purva S gala iet Vāpulu-Brigu lielceļš. Purva ūde­
ņus var novadīt uz Zilupi. Purva platība 40 ha, lielākais dziļums 
3,50 m, vidējais — 1,70 m. Līdz 2,00 m dziļumam vidēji un labi 
sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—3,50 m labi sadal. spilvu-
sfagnu-koku un vidēji sadal. sfagnu-hipnu kūdra. Purva pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m s dabīgi valgas 
m 
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kūdras dod sausnes 85,4—98,2 kg. Minerālvielu sausnē 2,50—3,37%. 
Valsts purvs. 
Opuļu-Borchovas purvs Nr. 89, Zilupes virsmežn. (I iec.) Brigu 
nov., 6 km no Zilupes. Akačains sūnu purvs, apaudzis ar retām 
priedītēm. N pusē purvu norobežo KleŠču-Borehovas sādžu zemes, 
W un S pusē Opuļu tīrumi un mežs. E malā purvu šķērso Latvijas-
Krievijas robeža, aiz kuras purvs turpinās Krievijā. 0,5 km no purva 
S malas iet Opulu-Brigu lielceļš. Kritums uz N. Cauri purvam tek 
Pemovkas upīte. Ūdens daudzums purvā svārstās 92,67—94.70%. 
apakšslāņos 91,00—91,69%. Purva platība 365 ha, lielākais dziļums 
8,20 m, vidējais — 4,50 m. Līdz 0,90 m dziļumam maz sadal. sfagnu 
un spilvu-sfagnu kūdra, 0,90—2,40 m vidēji sadal. spilvu-sfagnu un 
koku-spilvu-sfagnu kūdra, 2,40—4,50 m labi sadal. spilvu-sfagnu un 
koku-spilvu-sfagnu kūdra, 4,50—8,20 m labi un vidēji sadal. spilvu-
sfagnu-koku un spilvu-sfagnu-grīšlu-hipnu kūdra. Purva pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 40,0—75,2 kg. Minerālvielu sausnē 1,42—5,00%. 
Valsts purvs, malas — privātīpašums. 
Purvs Nr. 90, Zilupes virsmežn. Brigu nov. (I iec), 2 km no 
Brigiem un 8 km no Zilupes stacijas. Zāļu, pārejas un sūnu purvs. 
Zāļu purvs apaudzis ar krūmiem, pārejas purvs ar jauktu mežu līdz 
10 m augstumā. Purvu gandrīz no visām pusēm apņem valsts mežs, 
tikai E malā pļavas, 2 km no purva iet lielceļš, bet 3 km attālumā 
— dzelzceļš. Pie purva var nokļūt pa zemes ce[u. Purvs nav susi­
nāts. Ūdeņus varētu novadīt uz Zilupi. Purva kopplatība 300 ha 
(zāļu p. 105 ha, pārejas p. 115 ha, sūnu p. 80 ha), lielākais dziļums 
630 m, vidējais — 3,20 m. Zāļu purvā līdz 1,00 m dziļumam vidēji 
sadal. koku-grīšļu kūdra, 1,00—4,00 m vidēji un labi sadal. koku-
grišlu kūdra ar hipnu piemaisījumu, 4,00—5,00 m labi sadal. grišlu-
hipnu un hipnu kūdra, 5,00—6,50 m sapropelis. Sūnu punā līdz 
1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,00— 
—3,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 3,00—6,50 m 
vidēji un labi sadal. grīšlu-hipnu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. Minerālvielu daudzums zāļu-pār­
ejas purvā kūdras sausnē svārstās 6,86—8,22%, sūnu purvā — 2,86— 
—3,85%. Valsts purvs. 
Trošku purvs Nr. 88, Zilupes virsmežn. Brigu nov. (I iec), 3 km 
no Zilupes. Sūnu, zāļu un pārejas purvs. Sūnu purvs aizņem galveno 
masīva datu un apaudzis ar bērziņiem un priedītēm, zāļu un pārejas 
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purvā (masīva S daļa) priedes un bērzi līdz 5 m augstumam. N un 
NW pusē purvu ietver valsts mežs, S un E pusēs sādžu tīrumi. Gar 
purva N galu iet Vāpuļu-Brigu lielceļš. Uz Zilupi no purva var no­
kļūt tikai pa zemes cehi. Purva ūdeņus iespējams novadīt Zilupē. 
Purva kopplatība 75 ha (sūnu p. 65 ha, zālu-pārejas p. 10 ha), lie­
lākais dziļums 7,50 m, vidējais — 4,00 m. Līdz 3,00 m dziļumam maz, 
vidēji un labi sadal. sfagnu, spilvu-sfagnu, koku-spilvu-sfagnu un 
koku-sfagnu kūdra, 3,00-^ 5,00 m vidēji un labi sadal. sfagnu-hipnu-
grīšļu-koku un hipnu-spilvu-sfagnu-koku kūdra, dziļāki sapropelis. 
Zāļu purvā labi un loti labi sadal. grīšļu-koku kūdra. Purva pamatā 
zilais māls un vietām smilts. Purvs veidojies, sausumam pārpurvo­
joties un ūdenim aizaugot. Valsts purvs, tikai S gals un E mala 
privātīpašums. 
C i b l a s ( E v e r s m u i ž a s ) p a g a s t s . 
Jasku purvs Nr. 98, Zilupes virsmežn. Ciblas nov., pie Jasku 
sādžas, 20 km no Ludzas. Zālu, pārejas un sūnu purvs. Sūnu purvs 
aizņem E daļu un apaudzis ar mazām priedītēm, pārējais purvs ap­
audzis ar krūmiem, bet zā[u purvā vietām reti alkšņi, bērzi un prie­
des. Zāļu un pārejas purvs novietojas masīva W daļā. Apkārt pur­
vam sādžu tīrumi un pļavas. Uz NE no purva atrodas Zabolotje 
purvs (94), bet S malā purvs saiet gandrīz kopā ar Tjapku purvu 
(99). Gar purva E malu iet lielceļš uz Ludzu. Purvā pastāv vecs 
aizaudzis grāvju tīkls. Ūdeņus var novadīt uz Ludzas (Lža) upi. 
Purva kopplatība 610 ha (zāļu p. 130 ha, pārejas p. 155 ha, sūnu p. 
325 ha), lielākais dziļums 4,25 m, vidējais — 2,70 m. Sūnu purvā 
līdz 1,00 m maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—4,25 m 
labi un ļoti labi sadal. koku-viršu-spilvu-sfagnu kūdra, vietām sapro­
pelis. Zālu un pārejas purvā līdz 1,00 m vidēji un labi sadal. koku-
grīšļu un sfagnu-koku-grīšļu kūdra, 1,00—3,75 m labi sadal. koku-
grīšlu kūdra ar hipnu un niedru piejaukumu apakšslāņos, vietām sa­
propelis. Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, sausumam pārpurvo­
joties un arī ūdenim aizaugot. Purvs pieder valstij un privātsaim­
niecībām. 
Kreņavas purvs Nr. 100, Zilupes virsmežn. Ciblas nov. (V iec), 
12 km no Ludzas. Zālu purvs, apaudzis ar kārkliem. Purva N pusē 
valsts mežs, citur — pļavas un tīrumi. 3 km no purva S malas iet 
Ludzas lielceļš. Līdz purvam var nokļūt pa zemes ceļu. Purva ūde­
ņus varētu novadīt Ludzas upē. Purva platība 1200 ha, lielākais dzi-
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ļums 4,00 m, vidējais — 2,30 m. Līdz 0,90 m dziļumam vidēji sadal. 
koku-grīšlu un hipnu-grišlu kūdra, 03*0—4,00 m labi sadal. koku-
grīšlu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, sausumam pār­
purvojoties. 1 mJ dabīgi valgas kūdras dod sausnes 110,0—1473 kg. 
Minerālvielu sausnē 7,90—12,00%. Purvs pieder valstij un privāt-
saimniecībām. 
Gulbju purvs Nr. 93, Zilupes virsmežn. Brigu nov. (I iec), 16 km 
no Nerzas stacijas. Sūnu purvs, akačains vidus daļā, vietām apaudzis 
ar mazām priedītēm. Purva N pusē Latvijas-K nevijas robeža, E pusē 
— valsts mežs, citur tīrumi. Gar purva NW malu iet Ludzas lielceļš. 
Purvs nav susināts. Tā E daļā atrodas Lebediueca ezers. Galvenais 
kritums uz NE, kur pa robežu ūdeni var novadīt Zilupē. Ūdens dau­
dzums purvā svārstās 92,52—94,90%. Purva platība 1070 ha, lielā­
kais dziļums 8,20 m, vidējais — 3,90 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz 
un vidēji sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—5,00 m labi 
sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 5,00—7,00 m vidēji un labi sadal. 
koku-sfagnu un hipnu kūdra, 7,00—8,20 m sapropelis. Purva pamatā 
smilts. Purvs veidojies, sausumam pārpurvojoties un ūdenim aizau­
got. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 51,6—89,4 kg. Minerāl­
vielu sausnē 1,64—3,26%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 
Ptintaukas purvs Nr. 95, Zilupes virsmežn. Ciblas nov. (V iec), 
pie Garšanu sādžas, 30 km no Ludzas. Zāļu purvs. W pusē Ludzas 
upe, no pārējām pusēm valsts mežs. R e purva var nokļūt pa Jauku 
ceļiem (tuvākais lielceļš ap 8 km no purva). Purvs ļoti slapjš. Purvu 
var nosusināt, rikai regulējot Ludzas upi. Purva platība 230 ha, lie­
lākais dziļums 1,00 m. Stāņojumā — vidēji un labi sadal. hipnu-
grišlu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpur­
vojoties. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 
Purvs Nr. 96, Zilupes virsmežn. Ciblas nov. (V iec) , pie Bort-
nieku sādžas, 30 km no Zilupes. Zāļu purvs, apaudzis ar jauktu mežu. 
Purva N un E pusē aramzeme, W pusē pļavas un S pusē valsts mežs. 
Uz S — apm. 0,25 km tālumā — Spirku purvs (97). Uz purvu var 
nokļūt pa lauku ceļu (tuvākais lielceļš ap 7 km no purva). Purvs nav 
susināts. Ūdeņus varētu novadīt Ludzas upē. Purva platība 250 ha, 
lielākais dziļums 0,75 m. Slāņojumā labi sadal. koku-grīšlu kūdra. 
Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts 
purvs; i r ,ļj ,,. 
Spirku purvs Nr. 97, Zilupes virsmežn..Ciblas,nov. (V ieej, pie 
Spirku sādžas, 25 km no Ludzas. Sūnu purvs, apaudzis ar sjkām 
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priedītēm. N pusē valsts mežs, no pārējām pusēm purvu ierobežo 
tīrumi. Gar purva E malu iet zemes ceļš. Kritums uz W, purva ūde­
ņus var novadīt Ludzas upē. Purva platība 740 ha, lielākais dziļums 
3,75 m, vidējais — 2,40 m. Līdz 2,00 m dziļumam vidēji un labi sadal. 
sfagnu, spilvu-sfagnu un koku-sfagnu kūdra, 2,00—3,75 ra vidēji un 
labi sadal. koku-sfagnu, koku-grīšlu un grišlu-koku kūdra. Purva pa­
matā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Minerālvielu 
kūdras sausnē 4,07—5,10%. Valsts purvs. 
Vindrižu purvs Nr. 92, Ciblas un Brigu pag., Zilupes virsmežn. 
Brigu nov. (I iec), pie Vindrižu sādžas, 16 km no Nerzas stacijas un 
20 km no Zilupes. Sūnu un zālu purvs. Sūnu purvs apaudzis ar prie­
dītēm, zālu purvs — ar kārkliem un bērzu krūmiem. Ziemeļos purvu 
norobežo Latvijas-Krievijas robeža, no citām pusēm valsts mežs. W 
daļā purvu šķir Šaura minerālzemes josla no Gulbju purva (93). 
Pie purva var piekļūt pa zemes ceļu. Purvam labs kritums uz 
N. Ūdeņus varētu novadīt robežgrāvī un pa to uz Zilupi. Purva kop­
platība 520 ha (sūnu p. 400 ha, zālu p. 120 ha), lielākais dziļums 
5,00 m, vidējais 230 m. Sūnu purvā līdz 2,00 m dziļumam vidēji 
un labi sadal. spilvu-sfagnu, koku-spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu 
kūdra, 230—3,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu un koku-grīšlu kūdra, 
3,00—5,00 m sapropelis. Zālu purva slāņojumā — labi sadal. koku-
grīšlu un vidēji sadal. hipnu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs vei­
dojies, sausumam pārpurvojoties un ūdenim aizaugot. Valsts purvs. 
Tjapku purvs Nr. 99, Zilupes virsmežn. Ciblas nov. (V iec), pie 
Tjapku sādžas, 16 km no Ludzas. Zālu un pārejas purvs. Zālu purvs 
apaudzis ar bērzu un kārklu krūmiem, pārejas purvā — priedes un 
bērzi apm. 6 m augstumā. Purvu apņem tīrumi un pļavas. Cauri 
purva SE galam iet lielceļš uz Ludzu. Purvs loti slapjš, sevišķi vidējā 
daļā, kurai iet cauri vecā upes gultne. Purva ūdeņus varētu novadīt 
Ludzas upe. Purva kopplatība 850 ha (zāļu p. 560 ha, pārejas p. 
290 ha), lielākais dziļums 5,50 m, vidējais — 3,05 m. Līdz 1,00 m 
dziļumam vidēji sadal. koku-grīšļu un hipnu-koku-grīšlu kūdra, 
1,00—5,00 m vidēji un labi sadal. koku-grīšlu, grīšļu un grišlu-hipnu 
kūdra, 5,00—5,50 m kaļķains sapropelis. Purva pamatā zilais māls, 
vietām smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties un ūdenim 
aizaugot. Minerālvielu kūdras sausnē 6,50—14,18%. Purvs pieder 
valstij un privātsaminiecībām. 
Purvs Nr. 94, Zilupes virsmežri. Ciblas nov. (V iec) , pie Zabo-
lotješ sādžas, 24 km no Ludzas. Zāļu, pārejas un sūnu purvs. Zāļu 
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purvs klajš, tikai vietām reti bērzu krūmi, pārejas purvs apaudzis ar 
bērziem un priedēm, bet sūnu purvā sīkas priedītes. E pusē purvu 
šķērso Latvijas-Krievijas robeža, aiz kuras purvs turpinās Krievijā. 
Purva W un S malās sādžu tīrumi. Gar purva S malu iet lielceļš. 
Purva ūdeņus varētu novadīt uz Piteja ezeru (arī to šķērso Latvijas-
Krievijas robeža) un tālāk pa robežgrāvi Zilupē. Sūnu purva vidējā 
dala, vairāk uz S, daudz akaču. Purva kopplatība 2420 ha (zālu p. 
110 ha, pārejas p. 590 ba, sūnu p. 1720 ha), lielākais dziļums 8,00 m, 
vidējais — 4,10 m. Zālu purvā līdz 1,00 m vidēji sadal. koku-grīšlu 
kūdra, 1,00—2,00 m vidēji un labi sadal. koku-grīšlu un hipnu-grīšlu 
kūdra, 2,00—2,50 m labi sadal. koku-grīšlu un niedru-grišlu kūdra. 
Pārejas purvā līdz 2,00 m dziļumam vidēji sadal. sfagnu-grišlu; 
koku-grīšlu un hipnu-koku-grīšlu kūdra, 2,00—4,00 m vidēji un labi 
sadal. grišlu-koku un hipnu-koku-griš[u kūdra, 4,00—8,00 m labi un 
loti labi sadal. grišlu-koku kūdra un sapropelis. Sūnu purvā līdz 
3,00 m maz un vidēji sadal. sfagnu, spilvu-sfagnu un koku-spilvu-
sfagnu kūdra, 3,00—5,00 m vidēji un labi sadal. sfagnu, spilvu-sfagnu, 
koku-sfagnu un spilvu-viršu-sfagnu kūdra, 5,00—8,00 m labi sadal. 
koku-sfagnu, koku-grīšlu un hipnu-grīšlu kūdra un sapropelis. Purva 
pamatā smilts. Purvs veidojies, sausumam pārpurvojoties un ūdenim 
aizaugot. Valsts purvs. 
I s t r a s p a g a s t s . 
Bajāru pun's Nr. 78, Istras un Rundēnu pag., Zilupes virsmežn. 
Istras nov. (III iec), pie Bajāru sādžas, 3 km no Rundēnu miesta un 
25 km no Zilupes. Sūnu un pārejas purvs. Sūnu purvs apaudzis ar 
mazām priedītēm, pārejas purvs — ar priedēm, bērziem, alkšņiem 
un kārkliem. Apkārt purvam sādžu tīrumi. 0,5 km no purva S gala 
iet Rundēnu-Vecslobodas lielceļš. Grāvju purvā nav. ūdeņus iespē­
jams novadīt uz S līdz Ceģelņas strautam un tālāk uz Ludzītes ezeru. 
Purva kopplatība 190 ha (sūnu p. 55 ha, pārejas p. 135 ha), lielākais 
dziļums 9,00 m, vidējais — 4,80 m. Pārejas purvā līdz 2,60 m vid. 
sadal. sfagnu-koku-grīšlu un hipnu-grīšlu kūdra, 2,60—4,20 m labi 
sadal. hipnu-sfagnu-grišlu-koku kūdra. Sūnu purvā līdz 2,50 m maz 
sadal. sfagnu kūdra, 2,50—4,80 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu 
un koku-sfagnu kūdra. Purva apakšslāņos sapropelis. Pamatā smilts 
un smilšains māls. Purvs veidojies, sausumam pārpurvojoties un 
ūdenim aizaugot. Purvs pieder valstu un privātsaimniecībām. 
Purvs Nr. 81, Zilupes virsmežn. Pasienes nov. (II iec), Vecslo-
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boda 4,5 km un Zilupe 13 km. Zāļu un pārejas purvs, apaudzis ar 
jauktu mežu (alkšņi, bērzi, egles). S pusē purvu norobežo valsts 
mežs, N un E pusē — tīrumi. Purva apkārtne uz N — augsta un 
kalnaina, pārējā — zema un slapja. Cauri purvam iet Vecslobodas-
Landeru lielceļš, bet gar purva E galu Sobolinas-Zilupes lielceļš. 
Purvs loti slapjš, sevišķi E gals. Odeņus iespējams novadīt Istras 
upē. Purva kopplatība 255 ha (zaļu p. 225 ha, pārejas p. 30 ha), lie­
lākais dziļums 5,00 m, vidējais — 2,75 m. Zaļu purvā vidēji un labi 
sadal. hipnu-grišlu", koku-grīšļu un hipnu-grīšlu-koku kūdra. Apakš-
slānos sapropelis. Pārejas purva virsslānī līdz 1,50 m vidēji un labi 
sadal. koku-sfagnu kūdra, dziļāk atkārtojas zāļu purva slāņojums. 
Purva pamatā zilais māls. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties 
un ūdenim aizaugot. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 
Klučka parvs Nr. 80, Zilupes virsmežn. Pasienes nov. (II iec), 
16. apg., 4 km no Vecslobodas un 15 km no Zilupes. Zā[u purvs, ap­
audzis ar jauktu mežu (priedes, bērzi, alkšņi). Purva N pusē valsts 
mežs, pārējās malās tīrumi. Gar purva SE malu iet Vecslobodas-
Zilupes lielceļš. Purvs loti slapjš. Cauri purvam tek līkumainā Is­
tras upe; tajā purva ūdeņus nevar novadīt, jo Istras upes ūdens lī­
menis pārāk augsts. Purva platība 150 ha, lielākais dziļums 9,00 m. 
vidējais — 4,30 m. Līdz 1,40 m dziļumam vidēji sadal. grīšļu un 
koku-grīšlu kūdra, 1.40—3,60 m labi sadal. koku-grišļu-hipnu un 
hipnu-grīšlu-koku kūdra, dziļākos slāņos sapropelis. Purva pamatā 
zilais māls, glīzds. Purvs veidojies, sausumam pārpurvojoties un 
ūdenim aizaugot. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 
Leitāna purvs Nr. 76, Zilupes virsmežn. Istras nov. (III iec), 
0,25 km no Leitāniem, 23 km no Zilupes. Sūnu purvs un zāļu-pāre­
jas purvs. Sūnu purvā aug mazas priedītes, zālu-pārejas purvā — 
priedes, bērzi un kārkli. Apkārt purvam tīrumi un pļavas. Tuvākais 
lielceļš Maļinovka-LielbriČi. Purvā ir daži aizauguši grāvji un arī 
kāds aizaudzis ezers. Kritums uz SW, uz Sarjevas upi. Purva kop­
platība 300 ha (sūnu p. 170 ha, zālu-pārejas p. 130 ha), lielākais dzi­
ļums 8,00 m, vidējais — 2,40 m. Purva pamatā smilts un zilais māls. 
Purvs veidojies, sausumam pārpurvojoties un ūdenim aizaugot. Purvs 
pieder valstij un privātsaimniecībām. 
Tita purvs Nr. 75, Istras pag., Zilupes virsmežn. Šķaunes nov. 
(IV iec), pie Vecdunduriem, 25 km no Zilupes. Zāļu un pārejas 
purvs. Pārejas purvs apaudzis ar bērziem un priedēm, zāļu purvā 
— reti bērzu krūmi. Purva W pusē tīrumi un pļavas, no pārējām 
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pusēm purvu ieslēdz valsts mežs. 2 km no purva uz W iet Zilupes 
lielceļš. Purvā ir Tita ezers, kurš ar mazu upīti savienots ar Plfsu-
nas ezeru. Kritums uz NW. Grāvju purvā nav. Purva kopplatība 
60 ha (zālu p. 25 ba, pārejas p. 35 ha), lielākais dziļums 7,50 m, vi­
dējais — 3,90 m. Līdz 3,00 m dziļumam vidēji un labi sadal. hipnu-
grīšlu, koku-grīšlu un grišlu-koku kūdra; dziļākos slāņos kaļķains 
sapropelis. Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot. 
Valsts purvs. 
K ā r s a v a s p a g a s t s . 
Brieževkas purvs Nr. 110, Kārsavas virsmežn. Malnavas nov. 
(li un VI iec) , pie Brieževkas, 14 km no Kārsavas. Zā[u un pārejas 
purvs. Zālu purvs tikai vietām apaudzis ar bērzu un kārklu krū­
miem, pārejas purvā --- priedes un bērzi, vietām kārklu krūmi. Ap­
kārt purvam privātsaimniecību meži un tīrumi. Gar purva malu iet 
Daguševas-Brieževkas ceļš. Odeņus varētu novadīt pa Lodes upīti 
Rītupē. Purva platība 310 ha, lielākais dziļums 2,25 m, vidējais — 
1,50 m. Purva slāņojumā vidēji un labi sadal. grīšļu un koku-
grīšlu kūdra. Purva pamatā baltā smilts un vietām zilie māli. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. Minerālvielu kūdras sausnē 7,65— 
—10,50%. Valsts purvs. 
Ķalnasalas purvs Nr. 107, Kārsavas virsmežn. Malnavas nov. 
(!l un VI iec) , pie Ķalnasalas, 14 km no Kārsavas. Sūnu un pārejas 
purvs. Sūnu purvs apaudzis vietām ar purva priedītēm; pārejas 
purvā — bērzi, priedes un kārkli. Apkārt purvam sādžu tīrumi, uz 
NW — Krivenu purvs (106). Gar purva NW malu iet Zelcavas-
Kalnasalas ceļš. Purva Ūdeņus var novadīt uz Rītupi. Purva platība 
1290 ha, lielākais dziļums 4,50 m, vidējais — 2,10 m. Sūnu purvā 
līdz 2,00 ra dziļumam maz un vidēji sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu 
kūdra, 2,00-^,00 m labi sadal. koku-sfagnu kūdra, 4,00—4,50 m 
labi sadaL hipnu-grīšlu kūdra un sapropelis. Pārejas purvā — vidēji 
un labi sadal. grišlu un koku-grīšlu kūdra, virsslānos kopā ar stati­
ņiem. Purva pamatā mālaina smilts un smilts. Purvs radies, sausu­
mam pārpurvojoties un ūdenim aizaugot. Valsts purvs. 
Krivenu purvs Nr. 106, Kārsavas virsmežn. Malnavas nov. (II 
un VI iec), pie Saliniekiem, 10 km no Kārsavas. Zālu-pārejas purvs, 
vietām apaudzis ar priedēm un bērziem līdz 8 m augstumā. Apkārt 
purvam sādžu tīrumi un SE — Ķalnasalas purvs (107), kuruJšķir 
Zelcavas-Kalnasalas ceļš. Purva ūdeņus var novadīt pa esošo grāvi 
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uz Rītupi. Purva platība 1640 ha, lielākais dziļums 3,75 m, vidējais 
— 1,90 m. Līdz 1,30 m dziļumam vidēji un labi sadal. sfagnu-hipnu-
grisļu un koku-grīšlu kūdra, 1,30—3,75 m labi sadal. hipnu-grislu-
koku kūdra. Purva pamatā smilts un smilšains māls. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. 1 m3 dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
64,7—103,0 kg. Minerālvielu sausnē 6,86—10,68%. Valsts purvs. 
Salinieku purvs Nr. 105, Kārsavas virsmežn. Kārsavas nov. (VI 
iec) , pie Saliniekiem, 10 km no Kārsavas. Pārejas purvs, vietām 
apaudzis ar jauktu mežu. Apkārt purvam privātsaimniecību zemes. 
Gar purvu iet Rēzeknes-Augšpils lielceļš. Purva ūdeņus iespējams 
novadīt uz Rītupi. Purva platība 475 ha, lielākais dziļums 2,50 m, 
vidējais — 1,20 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. koku-
grīšlu kūdra ar spilvu-sfagnu piemaisījumu, 1,00—2,00 m labi sadal. 
sfagnu-koku un koku-grīšlu kūdra, 2,00—2,50 m sapropelis. Purva 
pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties un ūdenim 
aizaugot. Valsts purvs. 
Saļņevas purvs Nr. 148, apm. 5 km no Kārsavas SVV virzienā. 
Zāļu purvs, kas nekultivētā daļā apaudzis ar bērzu un kārklu krū­
miem. Purva E da[ā veidojas pārejas purvs un izaudzis pat neliels 
ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. Apkārt purvam tīrumi un pļavas, 
tikai S malā tas saskaras ar Mežvidu purvu (145). Purva kop­
platība 900 ha (zā[u un pārejas p. 818 ha, sūnu p. 82 ha). Lielākais 
dziļums zāļu purvā 4,25 m, sūnu purvā 7,00 m; vidējais — zāļu 
purvā 2,30 m, sūnu purvā 6,00 m. Zāļu purva kūdras slāņojumā vi­
dēji un labi sadal. hipnu, grīšļu un koku kūdra, dažādi jaukta; apakš-
slānī 3,00—4,25 m dziļuma labi sadal. koku-hipnu-grišlu kūdra un 
sapropelis. Sūnu purvā virsējos slāņos vāji, vidēji un labi sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra, apakšējos slāņos labi sadal. hipnu, grīšļu, koku 
kūdra un pašā apakšā sapropelis. Ūdens daudzums purvā svārstās 
87,60—90,90%. Minerālvielu daudzums kūdras sausnē 5,50—8,35%. 
1 m s dabīgi valgas kūdras dod sausnes 98,0—130,0 kg. Purva un 
tā noteces baseinā saplūstošie ūdeņi jānovada uz apm. 3 km attālo 
Ičas upi. Pirmais purva nosusināšanas un kultivēšanas projekts sa­
stādīts 1890. g. Saļņevas muižas īpašnieka uzdevumā. Dala projekta 
savā laikā arī realizēta — kultivēti pilnīgi un pa daļai 137 ha purva. 
1927. g. purvu pārņēma Zemkopības ministrijas Kultūrtecbniskā daļa 
un ievadīja sistemātisku purva kultivēšanas darbu. Tagad Saļņevas 
pur\a saimniecībā ietilpst 543,7 ha, no tiem 488,5 ha zāļu un pārejas 
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purvs un 55,2 ha rnineralzemes sala — purva vidū, pec kuras visa 
saimniecība tagad nosaukta par ..Salu". 
Purvs Nr. 111, Kārsavas virsmežn. Malnavas nov. (II un VI iec) , 
pie Gulbinkas, 17 km no Kārsavas. Zālu-pārejas purvs. Apkārt pur­
vam valsts mežs, NVV stūri saskaras ar Brieževkas purvu (110) 
un SVV — ar Kalnasalas purvu (107). Purva N pusē Krievinu-
Gulbinkas ceļš, bet SW stūri Krieviņu-Kalnasila ceļš. Purvs nav su­
sināts. Odeous varētu novadīt Lodes upītē, kura ietek Rītupe. Purva 
platība 80 ha, lielākais dziļums 3,50 m, vidējais — 1,60 m. Līdz 
1.00 m dziļumam vidēji un labi sadal. koku-bipnu-grīšļu kūdra, 
1,00—3,50 m labi un ļoti labi sadal. koku-hipnu-grišļu un hipnu-
grīšlu kūdra, kā arī sapropelis. Purva pamatā smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties un ūdenim aizaugot. Valsts purvs. 
M ē r d z e n e s ( M i c h a l o v a s ) p a g a s t s . 
KreiČu purvs Nr. 103, Rēzeknes virsmežn. Mērdzenes nov., pie 
Kreičiem, apm. 20 km no Kārsavas. Akačains sūnu purvs, apaudzis ar 
retām purva priedītēm. Purva N galā Rojevas ezers, kas savienots ar 
Ludzas upi. VV malā ar bērzu un kārklu krūmiem apaudzis zāļu purvs. 
Purvu ieslēdz valsts mežs, tikai nedaudzās vietās tam pieskaras sā­
džu zemes. Gar purva N galu iet lielceļš. Purva ūdeņus var novadīt 
uz W un E. Purva kopplatība 3540 ha (zāļu p. 780 ha, sūnu p. 
2760 ha), lielākais dziļums 6,50 m, vidējais — 2,80 m. Sūnu purvā 
līdz 3,00 m dziļumam maz, vidēji un labi sadal. sfagnu un virŠu-
sfagnu kūdra, 3,00—6,50 m labi sadal. spilvu-sfagnu un viršu-sfagnu 
kūdra, kā arī sapropelis. Zāļu purvā vidēji un labi sadal. grīšļu-
koku un koku-grišļu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties un ūdenim aizaugot. Minerālvielu kūdras 
sausnē: sūnu purvā 1,34—3,10%, zāļu purvā 6,30—8,50%. Purvs 
pieder valstij un privātsaimniecībām. 
Plandīšu purvs Nr. 102, Rēzeknes virsmežn.- Mērdzenes nov., pie 
Plaudīšiem, 16 km no Ludzas. Sūnu purvs, apaudzis ar retām prie­
dītēm, vietām miris. NE — valsts mežs, citur — sādžu tīrumi. Pie 
purva var piekļūt pa lauku ceļiem. Purvs nav susināts. Kritums uz 
NE. Purva platība 135 ha, lielākais dziļums 4,00 m, vidējais — 
2,60 m. Līdz 2,60 m dziļumam vidēji un labi sadal. koku-sfagnu un 
spilvu-sfagnu-koku kūdra, 2,60—4,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu-
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koku un vidēji sadal. sfagnu-grīšļu-hipnu kūdra. Purva pamatā 
smilts. Purvs veidojies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
Trapu parvs Nr. 104, Mērdzenes un Kārsavas pag., Kārsavas 
virsmežn. Malnavas nov., pie Trapiem, 10 km no Kārsavas. Sūnu 
purvs, kura E malā neliels pārejas purviņš. Apkārt purvam valsts 
mežs, tikai W malā tīrumi. Ludzas-Kārsavas lielceļš apm. 3 km no 
purva, un pie purva var piekļūt pa lauku ceļu. Purvs nav susināts. 
Galvenais kritums uz N. Purva kopplatība 265 ha (sūnu purvs 
235 ha, pārejas p. 30 ha), lielākais dziļums 2,50 m, vidējais —1,50 m. 
Purva pamatā mālaina smilts, smilts un māls. Purvs radies, sausu­
mam pārpurvojoties. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 
Zuiu purvs Nr. 101, Rēzeknes virsmežn. Mērdzenes nov. (V iec), 
pie Zujas un Ceriem, 15 km no Ludzas. Zālu purvs, apaudzis ar 
bērzu, kārklu un alkšņu krūmiem. Purvs diezgan robains, un tā vidū 
stiepjas samērā plata minerālzemes josla, kas W pusē nošķir ievē­
rojamu purva gabalu. Tuvākais Kārsavas-Ludzas lielceļš atrodas 
ap 6 km no purva, un pie tā var piekļūt tikai pa zemes ceļiem. Pirms 
1914. g. kara izrakts novadgrāvis, pa kuru ūdeņus var novadīt Lu­
dzas upē. Purva platība 1300 ha, lielākais dziļums 4,50 m, vidējais 
— 2,00 m. Līdz 1,00 m dziļumam vidēji sadal. koku-grīšļu kūdra, 
1,00—4,00 m vidēji un labi sadal. koku-grīšlu kūdra ar hipnu piejau­
kumu, 4,00—5,00 m labi sadal. koku-grīšlu kūdra un kaļķains sa­
propelis. Purva pamatā mālaina smilts. Purvs veidojies, ūdenim aiz­
augot un sausumam pārpurvojoties. Minerālvielu kūdras sausnē 
7,82—12,03%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 
Zaborovas purvs Nr. 108, Kārsavas un Mērdzenes pag., Kārsa­
vas virsmežn. Malnavas nov. (II un VI iec) , pie Zaborovas, 15 km 
no Kārsavas. Akačains sūnu purvs, vietām aug purva priedītes. Ap­
kārt purvam sādžu tīrumi, valsts mežs un SE pusē Sopku purvs 
(109), gar purvu iet Zelcavas-Zaborovas cels. Purva vidū ir 
Lielais ezers. Purva ūdeņus var novadīt pa Mazupīti (iztek no 
Lielā ezera) uz Poroškas upi vai arī uz Rītupi. Ūdens daudzums 
purvā svārstās 92,96—94,50%, apakšslāņos 89,36%. Purva platība 
425 ba, lielākais dziļums 7,25 m, vidējais — 4,70 m. Līdz 3,00 m 
dziļumam maz un vidēji sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 3,00— 
—735 m labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-koku-sfagnu kūdra un 
sapropelis. Purva pamatā smilts un smilšains māls. Purvs veido­
jies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1 m a dabīgi vai-
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gas kūdras dod sausnes 52,3—723 kg. Minerālvielu sausnē 1,82— 
—4,33%. Valsts purvs. 
Sopku purvs Nr. 109, Kārsavas un Mērdzenes pag., Kārsavas 
virsmežn. Malnavas nov., pie Zaborovas, 17 km no Kārsavas. Sūnu 
purvs, vietām apaudzis ar priedītēm. Apkārt purvam valsts mežs un 
NVV malā Zaborovas purvs (108). Tuvākais ceļš no Zelcavas uz 
Zaborovu. Purvā ir divi ezeri. Odeņus var novadīt pa Mazupi uz 
Poroškas upi, kā ari uz Rītupi. Purva platība 80 ha, lielākais dzi­
ļums 5,25 m, vidējais — 3,00 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. 
sfagnu kūdra, 1,00—4,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu un koku-spilvu-
sfagnu kūdra, 4,00—5,25 m labi sadal. spilvu-sfagnu kūdra un sapro­
pelis. Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un 
sausumam pārpurvojoties. Minerālvielu sausnē 2,70—3,00%. Valsts 
purvs. 
N a u t r ē n u (Z a 1 m u i ž a s) p a g a s t s . 
Francsalas parvs Nr. 146, Kārsavas virsmežn. Ruskulovas nov. 
(IV iec) , pie Mikaliem, II km no Mežvidu stacijas. Zā|u-pārejas 
purvs, apaudzis ar jauktu mežu. W malā purvs saiet kopā ar Pik-
stutnīcas purvu (164), citās purva malās pļavas. Gar purvu iet 
Mežvidu-Ruskulovas lielceļš. Purva ūdeņus var novadīt Ičas upē. 
Purva platība 425 ha, lielākais dziļums 2,50 m, vidējais — 1,50 m. 
Līdz 1,00 m dziļumam vidēji un labi sadal. hipnu-koku-grīšlu kūdra, 
vietām sfagnu piemaisījums, 1,00—2,50 m labi sadal. (sfagnu)-hipnu-
koku-grīšhi kūdra. Purva pamatā smilts un mālaina smilts. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. I m s dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 75,0—100,7 kg. Minerālvielu sausnē 8,20—10,84%. Purvs 
pieder valstij, dala privātīpašumā. 
Mežvidu purvs Nr. 145, Nautrēnu un Kārsavas pag., Kārsavas 
virsmežn. (IV iec), 8 km no Kārsavas. Zālu purvs, apaudzis ar lapu 
koku mežu un kārkliem. N malā purvs saiet kopā ar purvu Nr. 148, 
pārējās malās — pļavas un tīrumi. Gar purvu iet Ruskulovas-Kār-
savas lielceļš. Purva ūdeņus var novadīt uz Ičas upi. Purva platība 
1500 ha, lielākais dziļums 4,50 m, vidējais — 2,50 m. Līdz 3,00 m 
dziļumam vidēji un labi sadal. koku-hipnu-grīšļu kūdra, 3,00—4,50 m 
labi un loti labi sadal. koku-hipnu-grīšlu kūdra. Purva pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m* dabīgi valgas 
kūdras dod sausnes 643—106,0 kg. Minerālvielu sausnē 4,96— 
—10,00%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 
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Pikstulnīcas purvs Nr. 164, Ludzas un Abrenes apr., Nautrēnu 
un Kārsavas pag., Kārsavas virsmežn. (IV iec) , 15 km no Mežvidu 
stacijas. Zāļu un pārejas purvs. Zāļu purvs vietām klajš (pļavas) 
un vietām apaudzis ar bērzu un kārklu krūmiem. Pārejas purvs 
biezi apaudzis ar priedēm un bērziem. SW daļā saskaras ar Tau-
naga purvu (129), E pusē — Francsalas purvs (146), N pusē 
meža josla, citur sādžu zemes, SE gals ietver Soioviču purvu 
(165). Purva N pusē, apm. 0,5 km no purva, iet lielceļš. Pa purva vidu 
tek Ičas upe, kas regulēta. Purva platība 2650 ha, lielākais dziļums 
3,50 m, vidējais — 1,50 m. Zāļu purvā līdz 2,00 m dziļumam vidēji 
un labi sadal. koku-hipnu-grišlu un hipnu-grišļu kūdra, 2,00—3,50 m 
labi sadal. hipnu-grīšlu-koku un sfagnu-grīšļu-hipnu-koku kūdra. 
Pārejas purvā tāds pats slāņojums, tikai virsslānos ievērojams 
sfagnu kūdras daudzums. Purva pamatā glīzds, vietām smilts. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. I m3 dabīgi valgas kūdras dod 
sausnes 73,4—94,7 kg. Minerālvielu sausnē 4,48—9,20%. Purvs pie­
der valstij un privātsaimniecībām. 
Soioviču purvs Nr. 165, 15 km no Mežvidu stacijas. Zāļu un pār­
ejas purvs. Pārejas purvs reti apaudzis ar priedēm un bērziem, 
zāļu purvā bērzu un kārklu krūmi. Purvs SE pusē klajš, citur vis­
apkārt Pikstulnīcas purvs (Nr. 164). Purva ES pusē zemes celi. 
Ūdeņus var novadīt lčas upē. Purva platība 150 ha, lielākais dziļums 
3,00 m, vidējais — 1,70 m. Pārejas purvā līdz 1,00 m dziļumam vi­
dēji sadal. grīšļu-koku-sfagnu kūdra ar hipnu piejaukumu, 1,00 
—3,00 m vidēji un labi sadal. koku-hipnu-grīšlu kūdra. Zā(u purvā 
vidēji un labi sadal. hipnu-koku-grīšļu kūdra. Purva pamatā glīzds. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m' dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 92,0—117,0 kg. Minerālvielu sausnē 4,83—12,10%. 
Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 
P a s i e n e s p a g a s t s . 
Māras sūnas purvs Nr. 82, Zilupes virsmežn. Pasienes nov. (II 
iec), pie Dolgjjas, 4 km no Pasienes un 12 km no Zilupes. Zālu-
pārejas purvs, vietām apaudzis ar bērziem un priedēm līdz 10 m 
augstumam, vietām ar bērzu un kārklu krūmiem. Purva E pusē 
valsts mežs un Krievijas robeža, citur ar purvu saskaras tīrumi. Gar 
purvu iet ceļš uz Zilupi. Purvā ir vairāki grāvji. Ūdeņus var novadīt 
uz Zilupi. Purva platība 165 ha, lielākais dziļums 6,25 m, vidējais 
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— 3,60 m. Līdz 3,00 m dziļumam vidēji un labi sadal. hipnu-grīšlu-
koku un koku-grīšlu kūdra, pārejas purva vīrsslāņos ari sfagnu kūdra, 
3,00—6,25 m sapropelis. Purva pamatā smilts un zilais māls. Purvs 
veidojies, sausumam pārpurvojoties un ūdenim aizaugot. Purvs pie­
der valstij un privātsaimniecībām. 
Mudovkas parvs Nr. 83, pie Laucinas, 1 km no Pasienes un 17 
km no Zilupes. Zāļu purvs, vietām apaudzis ar krūmiem. W pusē 
purvu norobežo Zilupe, N pusē — valsts mežs un tīrumi, S un E 
pusē tīrumi. 1 km no purva uz E atrodas Latvijas-Krievijas robeža. 
Pie puna var piekļūt pa lauku ceļiem, lielceļš (caur Pasieni) ir apm. 
3 km tālu. Purvu ļoti iespaido Zilupes augstais ūdens līmenis. Zilupi 
regulējot, purvu varētu nosusināt. Purva platība 425 ha, lielākais 
dziļums 9,00 m, vidējais — 3,70 m. Līdz 3,00 m dziļumam vidēji un 
labi sadal. koku-grīšlu, grisļu-koku un hipnu-grišļu-koku kūdra. Dzi­
ļākos slāņos sapropelis. Purva pamatā smilts un zilais māls. Purvs 
veidojies, sausumam pārpurvojoties un ūdenim aizaugot. 1 m3 dabīgi 
valgas kūdras dod sausnes 80,9—124,0 kg. Minerālvielu sausnē 
6,96-^>,90%. Privātīpašums. 
Terechovas I parvs Nr. 84, pie Terechovas, 4 km no Zilupes. Ar 
bērziem, priedēm un kārkliem apaudzis pārejas purvs. E pusē Krie­
vijas robeža, citur — sādžu lauki. Pie puna pienāk Zilupes lauku 
ceļš. Purva ūdeņus varētu novadīt uz Zilupi. Purva platība 140 ha, 
lielākais dziļums 3,00 m, vidējais — 1,90 m. Purva slāņojutnā labi 
sadal. sfagnu-hipnu, grisļu-koku un koku-grīšlu kūdra. Purva pa­
matā smilts un mālaina smilts. Privātīpašums. 
Terechovas II purvs Nr. 85, Zilupes virsmežn. Pasienes nov. 
(II iec), pie Terechovas, 4 km no Zilupes, uz S no Terechovas 
I purva (84). Ar krūmiem apaudzis zālu-pārejas purvs. Gar 
purva VV malu tek Zilupe, citur — apkārt purvam — lauki un mežs. 
Gar pun'u iet Terechovas-Zilupes ceļš. Purva ūdeņus var novadīt 
Zilupē. Pun'a platība 200 ha, lielākais dzijums 8,50 m, vidējais 
— 2,70 m. Slāņojumā labi sadal. hipnu-grīšlu-koku, koku-grišļu un 
hipņu-grišlu kūdra, pārejas purva virsslāņos arī sfagnu kūdra. Purva 
pamatā māls un smilts (vietām grants). Purvs radies, sausumam 
pārpurvojoties. Purvs pieder privātsaimniecībām un valstij. 
R u n d ē n u p a g a s t s . 
Čaumalu purvs Nr. 79, Rundēnu un Istras pag., Zilupes virs­
mežn. (III lec), 2 km no Rundēniem, 25 km no Zilupes. Zāļu un pār-
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ejas purvs. Zālu purvs apaudzis ar krūmiem, pārejas purvā jaukts 
mežs. Purvu ierobežo pļavas un tinirni, retās vietās valsts mežs. 
Gar purva N malu iet Rundēnu-Vecslobodas lielceļš. Purvs slapjš. 
Galvenais kritums uz E. Ūdeņus var novadīt Cegelnas upē un tālāk 
Ludzīles ezerā. Purva kopplatība 330 ha {zālu p. 110 ha, pārejas p. 
220 ha), lielākais dziļums 5,00 m, vidējais 3,30 m. Līdz 1,00 m dzi­
ļumam vidēji sadal. (koku)-sfagnu-hipnu-griŠ[u kūdra, 1,00—4,00 m 
labi sadal. koku-grīšlu un hipnu-koku-grīšlu kūdra, 4,00—5,00 m sa­
propelis. Purva pamatā zilais māls un rupja smilts. Purvs veidojies, 
sausumam pārpurvojoties un ūdenim aizaugot. Minerālvielu kūdras 
sausnē 5,00—9,63%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 
Sarkanais purvs Nr. 77, Zilupes virsmežn. Istras nov. (III iec), 
0^5 km no Noviņiem, 1 km no Leitakiem un 23 km no Zilupes. Zālu, 
pārejas un sūnu purvs. Sūnu purvs apaudzis ar priedītēm, pārejas 
purvs — ar jauktu mežu. Ar purvu saskaras sādžu lauki un Leitānu 
purvs (76). Tuvākais lielceļš Maļinovka-Lielbriči. Purvs nav 
susināts. Purva kopplatība 130 ha (zālu p. 40 ha, pārejas p. 30 ba, 
sūnu p. 60 ha), lielākais dziļums 3,50 m, vidējais — 1,50 m. Zālu 
purva slāņojumā labi sadal. koku-grīšļu un koku-hipnu-grīšlu kūdra. 
Purva pamatā smilts un zilais māls. Purvs radies, sausumam pārpur­
vojoties. Minerālvielu daudzums zālu-pārejas purvā svārstās 4,52— 
6,87%. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 
Š ķ a u n e s ( L a n d s k a r o n e s ) p a g a s t s . 
Malvoļas purvs Nr. 71, Zilupes virsmežn. Šķaunes nov. (IV iec), 
4 km no Šķaunes un 25 km no Zilupes. Zālu un pārejas purvs. Zā(u 
purvs apaudzis ar kārkliem, bērziem un priedēm, pārejas purvā 
priežu un bērzu mežs. Purvu no visām pusēm ierobežo valsts mežs. 
Apkārtne augsta un smilšaina. Gar pašu purva W pusi iet PolišČinas-
Zilupes lielceļš. Purvā atrodas 2 lielāki un 2 mazāki ezeri, daži no 
tiem aizaugšanas stadijā. Kritums uz N, uz Plišunas ezeru. Purva 
kopplatība 250 ha (zāļu p. 205 ha, pārejas p. 45 ha), lielākais dziļums 
8,00 m, vidējais — 4,00 m. Slāņojumā līdz 4,00 m dziļumam vidēji 
un labi sadal. grišlu, hipnu-grīšlu, koku-grīšlu un hipnu-grišļu-koku 
kūdra; dziļākos slāņos kaļķains sapropelis. Purva pamatā smilts. 
Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. Mi­
nerālvielu kūdras sausnē 5,17—7,45%. Valsts purvs. 
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Papovkas purvs Nr. 74, Zilupes virsmežn. Šķaunes nov. (IV 
iec), 2 km no Suškavas un 20 km no Zilupes. Zāļu purvs, vietām 
apaudzis ar krūmiem. Apkārt purvam sādžu lauki. Gar purva NW 
galu iet Poliščinas-Zilupes lielceļš. Purvā ir vairāki aizauguši grāvji. 
Ūdeņus varētu pa mazu upīti novadīt Zilupē. Purva platība 125 ha, 
lielākais dziļums 8,50 m, vidējais — 4,30 m. Līdz 1,50 m dziļumam 
vidēji sadal. grīšļu, koku-grīšlu un koku-hipnu-grišlu kūdra, 1,50— 
2,50 m labi sadal. hipnu-grīšlu-koku un grīšļu-koku kūdra. Dziļākos 
slāņos sapropelis. Purva pamatā smilts un zilais māls. Purvs veido­
jies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
Zamševas purvs Nr. 73, Zilupes virsmežn. Šķaunes nov. (IV 
iec), 1 km no Poliščinas un 25 km no Zilupes. Zāļu purvs, gari iz­
stiepts SN virzienā, pa daļai apaudzis ar krūmiem. Apkārt purvam 
sādžu pļavas un tīrumi. Ga'r pašu purvu iet Poliščinas-Zilupes liel­
ceļš. Purva N galā ir Zeūu ezers. Purva nosusināšana atkarīga no 
Zilupes upes regulēšanas. Aiz Zeilu ezera uz N sākas Zeihi purvs 
(72). Purva platība 540 ha, lielākais dziļums 5,00 m, vidējais — 
2,80 m. Līdz 0,20 m dziļumam vidēji sadal. grīšļu un koku-grīšlu 
kūdra, 0,20—4,00 m labi sadal. hipnu-grīšlu-koku un koku-grišļu 
kūdra. Dziļākos slāņos dažās vietās sapropelis. Purva pamatā smilts 
un smilšains māls. Purvs veidojies, sausumam pārpurvojoties. Mi­
nerālvielu kūdras sausnē 7,76—9,82%. Valsts purvs. 
Zeiļu purvs Nr. 72, Zilupes virsmežn. Šķaunes nov. (IV iec), 
1 km no Zeilivas, 25 km no Zilupes. Zāļu purvs, vietām apaudzis ar 
bērzu un kārklu krūmiem. Ap purvu sādžu pļavas un tīrumi. Pie 
paša purva Poliščinas-Zilupes lielceļš. Purvā ir veci aizauguši grāvji. 
Purva platība 210 ha, lielākais dziļums 6,50 m, vidējais — 3,00 m. 
Slāņojumā labi sadal. grīšlu-hipnu-koku, grīšļu un koku-grīšļu kūd­
ra. Apakšslāņos kaļķains sapropelis. Purva pamatā zilais māls un 
smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojo­
ties. Minerālvielu sausnē 5,75—6,43%. Valsts purvs. 
P i e z ī m e . Visi šai sarakstā minētie Ludzas apriņķa purvi re-
kognoscēti 1927. gadā. 
Abrenes apriņķis. 
A u g Š p i l s p a g a s t s . 
Putjatjinas purvs Nr. 122, Viļakas virsmežn. Abrenes nov. (V 
iec), pie Putjatjinas, 5 km no AugŠpils un Abrenes. Sūnu purvs, vīe-
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tām apaudzis ar mežu, vidus daļā ar sīkām purva priedītēm. S un E 
purvu robežo slapjš jaukts mežs, W un N — tīrumi. NE virzienā 
purva apkārtne slapja. 1,5 km no purva uz N iet Augšpils-Rēzeknes 
Šoseja. Pie purva var nokļūt pa zemes ceļu. Purvs loti slapjš. Kri­
tums uz NW. Purva platība 300 ha, lielākais dziļums 1,50 m, vidē­
jais — 0,90 ra. Līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. sfagnu 
un koku-sfagnu kūdra, 1,00—1,50 m vidēji un labi sadal. sfagnu, 
spilvu-sfagnu un koku-sfagnu kūdra. Purva pamatā zilais māls. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Purvs pieder valstij un 
privātsaimniecībām. 1927. g. rekognoscets. 
Rjabkovas purvs Nr. 327, Viļakas virsmežn. Abrenes nov., pie 
Rjabkovas; 2,5 km Pīrāgi un apm. 7 km Augšpils. Sūnu purvs, vie­
tām apaudzis ar purva priedītēm. Apkārt purvam viensētas. Purva 
platība 219 ha, lielākais dziļums 2,75 m, vidējais — 1,70 m. Līdz 
2,00 m dziļumam maz, vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūd­
ra, 2,00—2,75 m labi sadal. hipnu-koku-sfagnu kūdra. Purva pamatā 
zilais māls. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
1928. g. rekognoscets. 
Žavrinas purvs Nr. 123, Gauru un Augšpils pag., Kārsavas virs­
mežn. Gauru nov. (V iec), pie Žavrinas, 7 km no Augšpils un 15 km 
no Abrenes. Sūnu purvs, apaudzis ar purva priedītēm un bērziņiem. 
Apkārtne kalnaina. No visām pusēm pie purva pieiet aramzeme. 
Purva SE malā atrodas augsta kalnu grēda, kas purvu atdala no 
purva Nr. 124. 0,5 km no purva uz W iet lielceļš uz Augšpili. Līdz 
šosejai apm. 2,5 km. Pie purva var nokļūt tikai pa zemes ceļu. Kri­
tums uz NVV. Šķērsojot ar novadgrāvi kalnu, kas šķir purvu no 
Lodes upes, purvu varētu pilnīgi nosusināt. Purva platība 560 ha, 
lielākais dziļums 6,15 m, vidējais — 3,20 m. Līdz 1,00 m dziļumam 
maz un vidēji sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—4,00 m 
vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu, koku-sfagnu un koku-spilvu-
sfagnu kūdra, 4,00—6,15 m vidēji sadal. hipnu-grīšlu un labi sadal. 
spilvu-koku-sfagnu kūdra. Purva pamatā smilts, zilais māls, smil­
šains māls un mālaina smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojo­
ties. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1927. g. rekognos­
cets. 
Parvs Nr. 124, Gauru un Augšpils pag., Kārsavas virsmežn. 
Gauru nov. (V iec), pie Kuzņeciem, 18 km no Abrenes. Ar retām 
purva priedītēm apaudzis sūnu purvs. No S, W un N pusēm purvu 
ieslēdz kalnu rinda ar loti stāvām nogāzēm, E pusē valsts mežs, 
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NW pusē aiz kalna Zavrinas purvs (Nr. 123). Netālu no purva uz E 
ir Latvijas-Krievijas robeža. Pie purva var nokļūt pa zemes ceļiem. 
6 km no purva uz W iet Rēzeknes-Augšpils šoseja. Galvenais kri­
tums uz E. Purva SE daļā izrakts novadgrāvis, kas ļoti labi ūdeni 
novada uz Ludzas upi, tomēr nespēj uzņemt visu purva ūdeni. Purva 
platība 250 ha. lielākais dzijums 3,75 m, vidējais — 2,50 m. Līdz 
1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu 
kūdra, 1,00—3,75 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-
koku-sfagnu kūdra. Purva pamatā smilts un smilšains māls. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1927. g. rekognos­
cēts. 
B a l t i n a v a s p a g a s t s . 
Lutināmi purvs Nr. 155, Baltinavas un Tilzas pag., Kārsavas 
virsmežn. Tilzas nov. (I iec), 8 km no Tilzas un 23 km no Punduru 
stacijas. Ar purva priedītēm apaudzis sūnu purvs. N pusē purvs 
savienojas ar Purvas purvu (Nr. 158), bet S pusē ar Purmales-Lāča-
vas purvu (Nr. 154). E un \V pusē — mežs un tīrumi. Gar purva N 
pusi iet lielceļš. Ūdeņus, šķiet, varētu aizvadīt uz Tilzas ezeru un 
no turienes pa Tilžu uz (Ču. Purva platība 1240 ha, lielākais dziļums 
5,75 m, vidējais — 2,60 m. Līdz 5,00 m dziļumam maz, vidēji un 
labi sadal. spilvu-koku-sfagnu un koku-spilvu-sfagnu kūdra, 5,00— 
—5,75 m vidēji un labi sadal. sfagnu-grīšļu-hipnu kūdra. Purva pa­
matā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Minerālvielu 
kūdras sausnē 1,19—33%. Valsts purvs. 1927. g. rekognoscēts. 
Purmales-Lāčavas purvs Nr. 154, Baltinavas un Tilzas pag., Kār­
savas virsmežn. Tilzas nov. (I iec), 7 km no Tilzas un 20 km no 
Punduru stacijas. Lieknains un akačains sūnu purvs, apaudzis ar 
retām purva priedītēm. N galā Lutiņānu purvs (Nr. 155), citur vai 
nu Šauras meža joslas, vai sādžu zemes. Visapkārt purvam lauku 
celi. Ūdeņi tek SW virzienā uz Raicānu ezeru un arī NE virzienā — 
pa raktu grāvi. Ūdens daudzums purvā svārstās 92,00—95,25%. 
Purva platība 1820 ha, lielākais dziļums 4,50 m, vidējais — 1,90 m. 
Līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
1,00—4,00 m vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 4,00— 
—4,50 m labi sadal. šeuclīceriju, grīšļu, spilvu, sfagnu, hipnu un koku 
kūdra. Purva pamatā — VV daļā glīzds, citur smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. 1 ma dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
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48,6—72,8 kg. Minerālvielu sausnē 1,46—3,42%. Purvs pieder valstij 
un privātsaimniecībām. 1927. g. rekognoscets. 
Safronovas purvs Nr. 117, Kārsavas virsmežn. Kārsavas nov. 
(V iec), 6 km no Baltinavas un 4 km no Punduru stacijas. Zālu-
pārejas purvs, vietām apaudzis ar kārklu krūmiem un bērzu-apšu 
mežu. Purvu ietver Pļavas un tīrumi, tikai SVV stūri valsts mežs. 
Purva apkārtne zema un mitra, izņemot S dalu. Purvā ir daži grāvji, 
bet aizauguši, ar mazu kritumu. Ūdeņus varētu novadīt uz Kuchvas 
upi. Purva platība 300 ha, lielākais dziļums 2,50 m, vidējais — 
1,60 m. Līdz 1,00 m dziļumam vidēji sadal. (sfagnu un hipnu)-grīšļu-
koku kūdra, 1,00—2,50 m labi sadal. koku-grīšļu kūdra. Purva pa­
matā zilais māls. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts 
purvs. 1927. g. rekognoscets. 
Svētunes purvs Nr. 152, Baltinavas un Tilzas pag., Kārsavas 
virsmežn. Numernes nov. (III iec), pie Svētunes, 10 km no Baltina­
vas un 17 km no Punduru stacijas. Sūnu purvs, reti apaudzis ar prie­
dītēm. Sun W pusē valsts mežs, no citām pusēm sādžu zemes. E 
pusē stāva krauja. Gar purva N un E pusi iet lauku celi. Kritums uz 
NE. Purva platība 115 ha, lielākais dziļums 2,00 m, vidējais— 1,20 m. 
Līdz 0,50 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—2,00 m 
vidēji un labi sadal. hipnu-spilvu-grišlu-koku-sfagnu un spilvu-koku-
sfagnu-grīštu kūdra. Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs, tikai N gals privātīpašumā. 
1927. g. rekognoscets. 
B a l v u p a g a s t s . 
Balvu purvs Nr. 163, Balvu virsmežn. Sitas nov., 1—2 km no 
Balviem. Lieknains, ar retām priedītēm apaudzis sūnu purvs. Ap­
kārt purvam privātsaimniecību zemes. Gar purva E pusi iet Biržu-
Balvu lielceļš. Purvs grāvjots, un grāvju ūdeņi tek SVV virzienā. 
Ievērojams kritums uz Balvu ezeru, tikai jāpārrok minerālzemes 
uzvalņojums. Purva platība 400 ha, lielākais dziļums 6,00 m, vidē­
jais — 3,40 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra, 1,00—4,00 m vidēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 
4,00—6,00 m labi sadal. hipnu-grišļu-spilvu-koku-siagnu kūdra un 
sapropelis. Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs veidojies, ūdenim 
aizaugot un sausumam pārpurvojoties. 1927. g. rekognoscets. 
Jūtu purvs Nr. 192, Balvu virsmežn. Sitas nov. (I iec) , 6 km no 
Balviem. Ar retām priedītēm apaudzis sūnu purvs. Visapkārt pur-
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vam valsts mežs. Gar purvu iet ceļš uz Balviem. Purvs nav susināts. 
Ūdeņus varētu novadīt uz tuvējo Bolupī. Purva platība 45 ha, lie­
lākais dziļums 1,80 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. 
spilvu-sfagnu un koku-spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—1,80 m labi un loti 
labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1927. g. rekognoscēts. 
Lāčgabala purvs Nr. 191, Balvu virsmežn. Sitas nov. (I iec), 
9 km no Balviem. Pārejas-sūnu purvs, biezi apaudzis ar priedītēm, 
vietām aug arī bērziņi. Apkārt purvam mežs. Gar purvu iet ceļš uz 
Balviem. Purvs slapjš, lai gan ir daži veci aizauguši grāvji. Ūdeņus 
varētu novadīt uz Bolupi. Purva platība 100 ha, lielākais dziļums 
2,00 m, vidējais — 1,40 m. Līdz 0,50 m dziļumam maz un vidēji 
sadal. sfagnu-grīšļu kūdra, 0,50—1,00 m vidēji un labi sadal. hipnu-
koku-sfagnu-grišlu kūdra, 1,00—2,00 m vidēji un labi sadal. sfagnu-
grīŠļu-koku kūdra. Purva pamatā smilts un glīzds. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1927. g. rekognoscēts. 
Purvs Nr. 189, Balvu virsmežn. Sitas nov. (I iec) , 19. un 20. kv., 
5 km no Sitas, 8 km no Balviem. Ar priedītēm apaudzis sūnu purvs. 
Visapkārt purvam valsts mežs. Purvu šķērso Rugāju-Sitas pieved-
dzelzceļš. Purvs nav susināts. Ūdeņus varētu novadīt uz Bolupi. 
Purva platība 25 ha, lielākais dziļums 1,50 m, vidējais — 1,10 m. 
Līdz 0,50 m dziļumam maz, vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 
0,50—1,50 m labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1927. 
gadā rekognoscēts. • 
Purvs Nr. 190, Balvu virsmežn. Sitas nov. (I iec) , 13. un 7. kv., 
4 km no Sitas un 9 km no Balviem. Ar priedītēm apaudzis sūnu 
purvs. Apkārt purvam valsts mežs. Gar purva E malu iet Rugāju-
Sitas pieveddzelzceļš. Purvs nav susināts. Ūdeņus varētu novadīt 
uz 1 km attālo Dirbes upīti, kura ietek Sitas upē. Purva platība 
110 ha, lielākais dziļums 2,40 m, vidējais — 1,30 m. Līdz 1,00 m dzi­
ļumam maz, vidēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 1,00— 
2,40 m labi un loti labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pa­
matā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts puns. 
1927. g. rekognoscēts. 
Džu I purvs Nr. 187, Balvu virsmežn. Sitas nov. (I iec), 6 km 
no Sitas un 10 km no Balviem. Pārejas-sūnu purvs, biezi apaudzis 
ar bērziem un priedēm. Apkārt purvam valsts mežs. 1 km no purva 
iet Rugāju-Sitas pievedceļš. Purvs nav susināts. Ūdeņus varētu nova-
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dit uz Bolupi un Situ. Purva platība 340 ha, lielākais dziļums 5,00 m, 
vidējais — 2,70 m. Līdz 0,50 m dziļumam maz un vidēji sadal. spil­
vu-sfagnu un koku-grīšlu kūdra, 0,50—4,00 m vidēji un labi sadal. 
sfagnu-hipnu-grīšju kūdra, 4,00—5,00 m labi sadal. grišlu-koku-hip-
nu kūdra un sapropelis. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausu­
mam pārpurvojoties. Odens daudzums purvā svārstās 90,60—92,79%. 
1 ma dabīgi valgas kūdras dod sausnes 72,5—95,2 kg. Minerālvielu 
sausnē 6,03—7,79%. Valsts purvs. 1927. g. rekognoscets. 
Ožu U parvs Nr. 188, Balvu virsmežn. Sitas nov. (1 iec) , 2 km 
no Sitas un 10 km no Balviem. Pārejas-sūnu purvs, biezi apaudzis 
ar bērziem un priedēm. Apkārt purvam valsts mežs. Purva NE pusē 
tek Sitas upe, W mala saskaras ar Ožu I purvu (187). 1 km no 
purva iet Vecgulbenes-Abrenes dzelzceļš. Purvs nav susināts. Ode­
ņus varētu novadīt Sitas upē. Purva platība 370 ha, lielākais dzi­
ļums 4,50 m, vidējais — 2,10 m. Līdz 2,00 m dziļumam vidēji un 
labi sadal. sfagnu-grišlu-koku kūdra, 2,00—4,50 m vidēji un labi 
sadal. sfagnu-hipnu-grišlu-koku un hipnu kūdra. Purva pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Odens daudzums 
purvā svārstās 90,17—91,67%. 1 m* dabīgi valgas kūdras dod saus­
nes 84,3—98,7 kg. Minerālvielu sausnē 5,36—8,37%. Valsts purvs. 
1927. g. rekognoscets. 
Ergtu parvs Nr. 160, Kārsavas un Balvu virsmežn. Tilzas un 
Balvu nov., 10 km no Tilzas un 15 km no Balviem. Lieknains un 
akačains sūnu purvs, reti apaudzis ar priedītēm. Visapkārt purvam 
šauras mežu joslas. W pusē šaurā joslā savienojas ar Purvas purvu 
(158). Purva N galam pieiet Balvu lielceļš. Purva E malā atrodas 
Orlovas ezers. Odeņus var novadīt uz Orlovas ezeru, iztīrot eso­
šo novadgrāvi. Purva platība 2250 ha, lielākais dziļums 5,50 m, vi­
dējais — 2,40 m. Līdz 1,00 dziļumam vidēji un maz sadal. spilvu-
koku-sfagiiu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam 
un spilvu-koku-sfagnu kūdra, 4,00—5,50 m labi sadal. hipnu-spilvu-
koku-sfagnu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam 
pārpurvojoties. Minerālvielu kūdras sausnē 1,14—3,50%. Purvs pie­
der valstij un privātsaimniecībām. 1927. g. rekognoscets. 
B ē r z p i l s ( D o m o p o l e s ) p a g a s t s . 
Lagažas-Šņitku purvs Nr. 174, Balvu virsmežn. Rugāju nov. 
(111 iec), 5 km no Rugājiem. Sūnu, pārejas un zālu purvs. Sūnu purvs 
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aizņem centrālo dalu un vietām reti apaudzis ar priedītēm un bēr­
ziņiem. Sūnu purvu no visām pusēm ietver pārejas un zāļu purva 
loks. Pārejas purvs apaudzis ar priedēm un bērziņiem, zāļu purvs 
pa lielākai daļai klajš, tikai atsevišķās vietās bērzu un kārklu krūmi. 
SVV, W un N pusē Bolupe, Pededze un Aiviekste. S pusē Piestiņas 
upe, aiz tās Bērzpils purvs (168). Gar purva E pusi iet lielceļš, 
gar N pusi mazāki zemes ceļi. Purvs nav susināts. Nosusināšana 
atkarīga no Lubānas ezera regulēšanas darbiem. Ūdens daudzums 
purvā svārstās 92,50—94,30%, apakšslāņos 87,73—89,62%. Purva 
kopplatība 3880 ha (sūnu p. 2470 ha, zāļu un pārejas p. 1410 ha), 
lielākais dziļums 5,00 m, vidējais — 2,00 m. Līdz 1,00 m dziļumam 
maz, vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un sfagnu-koku kūdra, 1,00— 
4,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un sfagnu-grīšlu-koku 
kūdra, 4,00—5,00 m sapropelis. Purva pamatā smilts, dažās vietās 
arī glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m s dabīgi val­
gas kūdras dod sausnes 47,9—90,4 kg. Minerālvielu sausnē sūnu 
purvā 1,85—4,40%, zālu-pārejas purvā 4,50—10,60%. Valsts purvs. 
1927. g. rekognoscēts. 
Bērzpils purvs Nr. 168, Balvu virsmežn. Rugāju nov. (III iec), 
NE no Lubānas ezera. N daļā aiz purvam robežojošās Piestiņas upes 
atrodas Lagažas-Snitku (174) purvs, S pusē aiz Ičas upes — 
Salas (167) purvs. W pusē Aiviekste purvu atdala no Lubānas 
līdzenuma Vidzemes daļas klaniem. NE purvam piekļaujas minerāl-
zemes augstiene. Apmēram 0,5 km atstatumā gar purva NE malu ir 
Rēzeknes-Gulbenes I Šķiras ceļš un 0,5 km tālāk Rēzeknes-Sitas 
dzelzceļa līnija. Tuvākā stacija Bērzpils iepretim purva S galam. 
Vērojot kūdras ģenētisko slāņojumu, Bērzpils purvs ir sācis attīs­
tīties ilgstoši pārplūdinātā vietā. Masīva centrālajā dala izveidojies 
sūnu purvs, ko aptver pārejas purvs un vēl tālāk uz malām zāļu 
purvs. Sūnu purvs augstākajā daļā klajš, bet citur apaudzis ar retām 
priedītēm. Pārejas purva dala apaugusi ar priedītēm un bērziņiem 
un zālu purva tuvumā ar bieziem kārkliem. Zāļu purvu izmanto kā 
pļavas. Purvs ietilpst Lubānas ezera plūdu rajonā, un tikai sūnu 
purva rajons pašreizējos apstākļos lielākos plūdos neapplūst. Purvu 
ieslēdzošās upes — Aiviekste, Iča un Piestiņa — ir regulētas, un to 
normālie veģetācijas perioda ūdens līmeņi atļauj bez ierobežojumiem 
purvu dabīgi nosusināt visā izmantojamā dziļumā. Ūdens daudzums 
dabīgi valgā purvā vidēji 90,00%, un ūdens daudzuma svārstības, 
atkarīgi no purva tipa, šādas: sūnu purvā 89,00—94,00% (vidēji 
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91,00%), pārejas — vidēji 88,00% un zāļu — vidēji 84,00%. Visā 
purva masīvā lielākā celmainība konstatēta E un S malās — 2,50— 
—2,92%, pie kam augstāko celmainības procentu uzrāda kūdras slāņi 
līdz 1,50 m dziļumā. Purva platība 4282 ha, vidējais dziļums 2,90 m, 
lielākais — 5,70 m (sūnu purvs 2242 ha, vidējais dziļums 3,84 m, lielā­
kais — 5,70 m, pārejas purvs 947 ha, vidējais dziļums 2,20 m, lielākais 
— 3,50 m, zālu purvs 1038 ha, vidējais dziļums 1,65 m, lielākais — 
2,50 m, vecas attekas 55 ha). Visā purva masīvā 124 miljoni m' da­
bīgi valgas kūdras, kas pa atsevišķiem purvu tipiem dalāma: sūnu 
purvā 86 milj. m3 (vidēji un labi sadal. kūdras 62 milj. m' un vāji 
sadal. kūdras 24 milj. m"), pārejas purvā 21 milj. m* un zālu purvā 
17 milj. m\ Sūnu purvā līdz 2,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-
sfagnu kūdra, 2,00—2,50 m vidēji sadal. koku-spilvu-sfagnu, 2,50— 
—3,50 m loti labi sadal. spilvu-grīšļu-koku-sfagnu, 3,50—5,00 m loti 
labi sadal. koku-grīšļu kūdra ar nelielu sapropela piemaisījumu 
apakšējā slānī, 5,00—5,70 m sapropelis un smilts. Pārejas purvā līdz 
0,50 m dziļumam vidēji sadal. spilvu-koku-grīšlu-sfagnu kūdra, 
0,50—1,00 m loti labi sadal. spilvu-koku-grīšlu, 1,00—2,50 m loti labi 
sadal. koku-grīšlu kūdra ar nedaudz sapropela apakšējā slānī un 
2,50—3,50 m sapropelis. Zāļu purvā līdz 0,50 m dziļumam vidēji 
sadal. grīšļu kūdra, 0,50—1,50 m ļoti labi sadal. koku-grīšļu un 
1,50—2,50 m sapropelis ar grišlu kūdras un glīzda piemaisījumu. 
Purva pamatā smilts. Sausnes iznākums no 1 m* dabīgi valgas kūd­
ras: sūnu purvā 60,0—110,0 kg (vidēji 95,0 kg), pārejas purvā 
vidēji 122,0 kg un zālu p. vidēji 163,0 kg. Minerālvielu daudzums 
kūdras sausnē: sūnu purvā 4,80—5,90% (vidēji 5,80%), pārejas 
purvā vidēji 6,50%, zālu — vidēji 6,60%. Minerālvielu daudzums 
sapropeli: sūnu purvā 35,30%, pārejas — 40,50% un zāļu — 29,70%. 
Dala purva valsts un daļa privātsaimniecību īpašumā. Purvs rekog­
noscets 1927. g., un 1938. g. to pētījis Zemes bagātību pētīšanas 
institūts. 
G a u r u p a g a s t s . 
Jegorovas parvs Nr. 116, Gauru un Baltinavas pag., Kārsavas 
virsmežn. Kārsavas nov. (V iec) , pie Beržovkas, 6 km no Baltina­
vas un 5 km no Punduru stacijas. Sūnu purvs, vietām priedītes līdz 
4 m augstumam. SE — valsts mežs, no citām pusēm sādžu tīrumi. 
Cauri purvam iet Rēzeknes-Rītupes dzelzceļš. Kritums uz NE, kur 
no dzelzceļa iet lielāks novada grāvis uz Utrojas upi. Purva platība 
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530 ha, lielākais dziļums 5,50 m, vidējais — 3,50 m. Līdz 3,00 m 
dziļumam maz, vidēji un labi sadal. sfagnu, spilvu-sfagnu un koku-
siagnu kūdra, 3,00—5,50 m vidēji un iabi sadal. spilvu-sfagnu, koku-
sfagnu un koku-grišļu kūdra. Purva pamatā zilais māls. Purvs ra­
dies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1927. g. rekognoscēts. 
Punduru-Zelm purvs Nr. 118, Viļakas virsmežn. Abrenes nov. 
(V iec), 2,5 km no Punduru stacijas. Sūnu purvs, vietām apaudzis 
ar priedītēm. Purva N pusē valsts mežs, no pārējām pusēm purvu 
ietver apkārtējo saimnieku pļavas. Gar purva VV malu iet Daugav-
pils-Rītupes dzelzceļš. Purvā ir daži aizauguši grāvji. Kritums uz 
SE pusi, uz Utrojas upi. Purva platība 275 ha, lielākais dziļums 1,5 m. 
Slānojumā vidēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu un koku-grīšlu 
kūdra. Purva pamatā zilais māls. Purvs radies, sausumam pārpurvo­
joties. Valsts purvs. 1927. g. rekognoscēts. 
Kareļu purvs Nr. 125, Kārsavas virsmežn. Gauru nov. (V iec), 
pie Kareļiem, 20 km no Abrenes. Sūnu purvs, vietām apaudzis ar 
purva priedītēm. Purva apkārtne līdzena un zema. N un SVV pusē 
purvu ierobežo valsts mežs, no citām pusēm pļavas. 0,25 km uz E 
no purva atrodas Larvijas-Krīevijas robežupe Ludza. Gar purva N 
malu iet Karelu-Gauru lielceļš. Rēzeknes-Augšpils šoseja apm. 9 km 
no purva. Purva ūdeņus, šķiet, var novadīt uz Ludzas upi. Purva 
platība 130 ha, lielākais dziļums 3,25 m, vidējais — 1,80 m. Līdz 
1,00 m dziļumam maz sadal. sfagnu kūdra, 1,00—3,00 m vidēji un 
labi sadal. spilvu-koku-sfagnu un koku-grišļu kūdra, 3,00—3,25 m 
sapropelis. Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot 
un sausumam pārpurvojoties. Purvs pieder valstij un privātsaim­
niecībām. 1927. g. rekognoscēts. 
Losevas purvs Nr. 114, Kārsavas virsmežn. Gauru nov. (V iec), 
pie Voškiem, 4 km no Punduru stacijas. Sūnu purvs, vietām apau­
dzis ar sīkām priedītēm. Uz purva malām dažās vietās saskatāms 
pārejas purvs ar bērzu un priežu kokiem. Gandrīz no visām pusēm 
purvu skar tīrumi, tikai SW un E malās ir valsts mežs. Purva ap­
kārtne kalnaina. Līdz stacijai iet zemes celš. 3 km uz E — Rēzeknes-
AHgšpils šoseja. Purvā kādreiz rakti grāvji. NE purva daļai kritums 
uz N, uz Vorzovkas upi, bet pārējai purva daļai kritums uz W, uz 
Utrojas upi. Ūdens daudzums sūnu purvā svārstās 91,10—94,90%, 
pārejas purvā 90,60—91,37%. Purva platība 960 ha, lielākais dziļums 
5,50 m, vidējais — 2,40 m. Sūnu purvā līdz 2,00 m dziļumam maz 
un vidēji sadal. spilvu-sfagnu un koku-sfagnu kūdra ar grīšļu pie-
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jaukumu, 2,00—5,50 m labi sadal. viršu-spilvu-sfagnu, koku-sfagnu 
un hipnu kūdra. Pārejas purva līdz 1,00 m vidēji sadal. koku-grīšlu 
un grīšļu kūdra ar sfagnu piejaukumu, 1,00—3,00 m labi sadal. koku-
grišlu kūdra un sapropelis. Purva pamatā smilts un zilais māls. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1 m' dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 51,40—95,70 kg. Minerālvielu: sūnu purva kūdras saus­
nē 2,5ti—3,50%, pārejas purvā 7,50—13,45%. Purvs pieder valstij 
un privātsaimniecībām. 1927. g. rekognoscets. 
Sarkanās sūnas purvs Nr. 112, Kārsavas virsmežn. Gauru nov. 
(V iec.), pie Bistrovas un Reinikiem, 25 km no Kārsavas. Sūnu purvs, 
vietām apaudzis ar priedītēm. Purvu ietver viensētu un sādžu zemes. 
Gar purva SE stūri iet Kārsavas šoseja. Purvā ir veci grāvji, pa 
kuriem ūdeņus var novadīt Lodes upē. Kritums ir ari uz Utrojas 
upi. Purva platība 160 ha, lielākais dziļums 3,25 m, vidējais—2,I0m. 
Līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu 
kūdra, 1,00—3,50 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu, koku-spilvu-
sfagnu un hipnu-sfagnu-koku kūdra. Purva pamatā smilšains māls 
un smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
1927. g. rekognoscets. 
Skriavelu purvs Nr. 115, Kārsavas virsmežn. Gauru nov. (V 
iec), pie Boļšakovas, 10 km no Punduru stacijas. Sūnu purvs. Purvu 
ietver aramzeme un pļavas. 2 km uz E iet Rēzeknes-Augšpils šoseja. 
Purvā ir viens vecs grāvis. Kritums uz NW. Odeņus var novadīt 
Vorzovkas upē. Purva platība 110 ha, lielākais dziļums 1,50 m, vi­
dējais — 1,00 m. Līdz 1,00 m dziļumam vidēji (maz) un labi sadal. 
sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—1,50 m labi sadal. spilvu-sfagnu 
un sfagnu-spilvu-koku kūdra. Purva pamatā smilšains māls un zilais 
māls. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1927. g. 
rekognoscets. 
Vorzovas purvs Nr. 113, Kārsavas virsmežn. Gauru nov. (V iec), 
pie Vekšinas, 10 km no Punduru un Skangalu stacijas. Sūnu purvs, 
kura E daļai pieslēdzas, ar krūmiem apaudzis zālu purvs. Purva 
apkārtne kalnaina, un purvu no visām pusēm apņem sādžu 
tīrumi. Purva E stūri Šķērso Rēzeknes-Augšpils šoseja. Uz sta­
ciju var nokļūt pa sliktu zemes ceļu. Purvs nav grāvjots. Kri­
tums uz W, uz Utrojas upi. Purva platība 600 ha, lielākais dziļums 
7,00 m, vidējais — 3,10 m. Zāļu purvā līdz 2,00 m dziļumam vidēji 
un labi sadal. grīšļu, hipnu-griŠļu un koku-grīšlu kūdra, 2,00—4,00 m 
labi sadal. koku-grīšļu, hipnu-grīšlu un hipnu-grišlu-koku kūdra. 
300 11. Vidzemes un Latgales rekognosceto purvu īss apraksts. 
Sūnu purva līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. sfagnu kūdra, 1,00— 
—4,00 m vidēji un labi sadal. sfagnu, spilvu-sfagnu un koku-sfagnu 
kūdra, 4,00—7,00 m labi sadal. sfagnu-griŠļu, grīšļu, virŠu-sfagnu 
un koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā smilts un smilšains māls. Purvs 
radies, sausumam pārpurvojoties. Minerālvielu: zāļu purva kūdras 
sausnē 11,15—15,32%, sūnu purvā 2,10—5,06%. Purvs pieder valstij 
un privātsaimniecībām. 1927. g. rekognoscēts. 
Zeibovkas parvs Nr. 126, Kārsavas virsmežn. Gauru nov. (V 
iec), pie Zavodskas, apm. 20 km no Skangalu un Punduru stacijām. 
Sūnu, zā(u un pārejas purvs. Zāļu un pārejas purvs apaudzis ar 
bērzu un kārklu krūmiem; sunu purvs — ar priedītēm un bērziņiem. 
Purva E malu ierobežo valsts mežs, un še apkārtne samērā augsta 
un kalnaina. Apm. 1 km uz E pusi tek Latvijas-Krievijas robežupe 
Ludza. Pie purva var piekļūt pa zemes ceļiem. Purva ūdeņus varētu 
novadīt Lodes upē. Purva kopplatība 375 ha (zāļu p. 100 ha, pārejas 
p. 95 ha, sūnu p. 180 ha), lielākais dzijums 1,50 m, vidējais — 1,00 m. 
Zāļu purvā līdz 1,00 m vidēji un labi sadal. koku-grišļu kūdra. Pār­
ejas purvā līdz 1,50 m labi sadal. koku-grīšlu kūdra ar sfagnu pie­
jaukumu virsslānos. Sūnu purvā līdz 2,00 m maz, vidēji un labi sadal. 
koku-sfagnu un koku-grišļu kūdra. Purva pamatā smilts un zilais 
māls. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Purvs pieder valstij 
un privātsaimniecībām. 1927. g. rekognoscēts. 
K a c e n u p a g a s t s . 
Purvi Nr. 308, Nr. 309 un Nr. 310 sastāda vienu kopīgu purva 
masīvu, kas tikai vietām sadalīts un sašķelts ar meža un aramzemes 
joslām. 
Baltais purvs Nr. 309, Liepnas virsmežn. Aizpurves nov. (III iec), 
pie Pumpuriem, 3 km no Pokrovas un 30 km no Žīguriem un Kupra­
vas, Sūnu purvs, kura S gals pāriet ar lapu kokiem apaugušā pārejas 
purvā. N pusē purvs saiet kopā ar purvu Nr. 308 un Nr. 310. Apkārt 
purvam mežs. Purva ūdeņus varētu novadīt uz Ačinkas upi. Purva 
kopplatība 350 ha (sūnu purvs 301 ha, zāļu-pārejas p. 49 ha), lielā­
kais dziļums 5,25 m, vidējais — 3,50 m. Sūnu purvā līdz 3,50 m dzi­
ļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 3,50—5,25 m labi 
sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra. Pamatā smilts. Zālu-pārejas purva 
lidz 4,25 m vidēji un labi sadal. koku-grīšlu kūdra, augšstāņos pie­
jaukti sfagni. Pamatā māls un smilts. Purvs radies, sausumam pār-
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purvojoties. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1928. g. 
rekognoscets. 
Baltais purvs Nr. 310, Liepnas virsmežn. Aizpurves nov. (III iec), 
pie Spornikiem, 3 km no Pokrovas un 30 km no Žīguriem un Kupra­
vas. Sūnu un pārejas purvs. Sūnu purvs ieņem vidus dalu, bet N 
un S galos — pārejas purvs. Apkārt purvam mežs un pļavas. Purva 
kopplatība 617 ha {sūnu p. 118 ha, pārejas p. 499 ha), lielākais dzi­
ļums 2,50 m, vidējais — 1,50 m. Sūnu purvā līdz 2,00 m dziļumam 
labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Pamatā smilts. Pārejas purvā 
līdz 2,40 m vidēji un labi sadal. koku-grīšlu kūdra, virsslānos sfagnu 
piejaukums. Pamatā smilts un māls. Purvs radies, sausumam pār­
purvojoties. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 1928. g. 
rekognoscets. 
Baltais purvs Nr. 308. Liepnas virsmežn. Aizpurves nov. (III 
iec), pie Sviķiem un Ērsriem, 3 km no Pokrovas un 30 km no Žīgu­
riem un Kupravas. Pārejas un sūnu purvs, apaudzis ar purva prie­
dītēm un bērziņiem. Ap purvu mežs. Pie purva var piekļūt pa lauku 
ceļu. Purva ūdeņus var novadīt pa veciem grāvjiem uz Pokrovas 
ezeru vai Opočkas upi. Purva kopplatība 301 ha (sūnu p. 94 ha, 
pārejas p. 207 ha), lielākais dziļums 5.75 m, vidējais — 3,60 m. Līdz 
1,00 m dziļumam maz sadal. sfagnu kūdra, 1,00—5,75 m vidēji un 
labi sadal. koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. Purvs pieder valstij un privātsaimnie­
cībām. 1928. g. rekognoscets. 
Baltās sūnas purvs Nr. 307, Kacēnu un Upmales pag., Liepnas 
virsmežn. Katležu nov. (IV iec) , pie Golubovas, 25 km no Žīguru 
stacijas. Sūnu un pārejas purvs. Sūnu purvs apaudzis ar purva prie­
dītēm; pārejas purvs aizņem SW malu un apaudzis ar lapu kokiem 
un krūmiem. Apkārt purvam valsts mežs un saimnieku zemes. Gar 
pašu purvu iet Radovojas-Pokrovas ceļš. Purvā ir daži aizauguši 
grāvji. Ūdeņus var novadīt uz Vorožas un Opočkas upēm. Purvā 
kopplatība 335 ha (sūnu p. 275 ha, pārejas p. 60 ha), lielākais dzi­
ļums 3,50 m, vidējais — 2,00 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz un 
vidēji sadal. sfagnu, spilvu-sfagnu un sfagnu-griš[u-koku kūdra, 
2,00—3,50 m labi sadal. sfagnu-koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā 
zilais māls, loti reti mālaina smilts. Purvs radies, sausumam pār­
purvojoties. Valsts puns. 1928. g. rekognoscets. 
Odu purvs Nr. 311, Liepnas virsmežn. Aizpurves nov. (III iec), 
30 km no Žīguru stacijas. Sūnu puns. Apkārt punšam valsts mežs. 
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Purva platība 500 ba, lielākais dziļums 2,50 m, vidējais — 1,50 m. 
Purva siānojumā labi sadal. spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva pa­
matā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
1928. g. rekognoscēts. 
Nekļudovas purvs Nr. 312, Liepnas virsmežn. Aizpurves nov. 
(Iii iec.), pie Marionovas un Zubavas, 15 ķm no Liepnas un 25 km no 
Kupravas. Akačains un lieknains sūnu purvs ar daudz ezeriņiem, 
apaudzis ar retām purva priedītēm. Purva E pusē neliels zālu-pāre­
jas purvinš (45 ha). Gandrīz visapkārt purvam valsts mežs, tikai E 
pusē saimnieku zemes. Pāri purva malai iet dzelzceļa atzarojums no 
Žīguru stacijas. Pie purva var piekļūt pa zemes ceļu. Purva malas 
grāvjotas. Ūdeņus var novadīt uz Vorozkas, Kūdupes un Glibočen-
kas upītēm. Purva platība 2477 ha, lielākais dziļums 8,00 m, vidē­
jais — 4,20 m. Līdz 3,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. koku-
spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—8,00 m vidēji un labi sadal. koku-spilvu-
sfagnu, spilvu-sfagnu-koku, grišlu-hipnu un hipnu kūdra. Purva pa­
matā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Minerālvielu 
kūdras sausnē 1,40—3,60%. Purvs pieder valstij un privātsaimnie­
cībām. 1928. g. rekognoscēts. 
Ugtovas purvs Nr. 313, Liepnas virsmežn. Aizpurves nov. (III 
iec), pie Uglovas, 20 km no Žīguru stacijas. Sūnu purvs, kura N 
daļai piekļaujas ar priedītēm un bērziņiem apaudzis pārejas purvs. 
Sūnu purvs dažādā biezībā apaudzis ar priedītēm, dažās vietās 
1924. g. dedzis. Apkārt purvam valsts mežs (E pusē) un saimnieku 
zemes. 2 km no purva iet Žīguru stacijas dzelzceļa atzarojums. W 
un S pusē purvam pieiet lauku ceļi. Purva ūdeņus var novadīt uz 
Vorožas un Ačinkas upēm. Purva kopplatība 424 ha (sūnu p. 320 ha, 
pārejas p. 104 ha), lielākais dziļums 5,00 m, vidējais 2,50 m. Sūnu 
purvā līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. koku-spilvu-sfagnu 
kūdra, 1,00—3,00 m vidēji un labi sadal. hipnu-koku-grīšļu-sfagnu 
kūdra, 3,00—5,00 m labi sadal. hipnu-koku-grīšļu kūdra. Pārejas 
purvā līdz 1,00 m vidēji un labi sadal. koku-grīšlu kūdra ar sfagnu 
piejaukumu, 1,00—2,50 m labi sadal. koku-grīšlu kūdra. Pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Purvs pieder valstij 
un privātsaimniecībām. 1928. g. rekognoscēts. 
Purvs Nr. 306, Liepnas virsmežn. Katležu nov. (IV iec) , pie 
Garančarovas, 18 km no Žīguru stacijas. Ar priedītēm apaudzis 
(dažās vietās pat līdz 8 m augstām priedēm) sūnu purvs. Malās ar 
bērziem apaudzis pārejas purvs. Apkārt purvam valsts mežs un 
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saimnieku pļavas. 1 km no purva iet Liepnas-Kacanovas lielceļš. 
Pie paša purva tikai lauku celi. Purva ūdeņus var novadīt pa eso­
šiem grāvjiem uz Vorožas upi. Purva platība 148 ha, lielākais dzi­
ļums 2,80 m, vidējais — 130 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz un vi­
dēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra un labi sadal. koku-grīšlu kūdra, 
2,00—2,80 m ļoti labi sadal. kūdra un sapropelis. Purva pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Purvs pieder valstij 
un privātsaimniecībām. 1928. g. rekognoscets. 
L i e p n a s p a g a s t s . 
Porvs Nr. 314, Liepnas virsmežn. Kupravas nov. (V iec), 6 km 
no Kupravas. Ar purva priedītēm apaudzis sūnu purvs. Ap purvu 
valsts mežs. Apm. 3 km no purva iet lauku ceļš. Purvs nav susināts. 
Odeņus var novadīt uz Indiņu upi. Purva platība 70 ha, lielākais dzi­
ļums 2,00 m, vidējais — 130 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. 
(spilvu)-sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m labi un loti labi 
sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra. Purva pamatā glīzds un smilts. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1928. g. re­
kognoscets. 
Jaankantoŗa parvs Nr. 315, Liepnas un Viļakas pag., Liepnas 
virsmežn. Žīguru un Kupravas nov., 3 km no Žīguru stacijas. Sūnu 
un pārejas purvs. Sūnu purvs vietām akačains, vietām pareti ap­
audzis ar priedītēm. Pārejas purvā — priedes, bērzi un kārkli. Vis­
apkārt purvam valsts mežs. NE pusē gar purvu iet Liepnas-Viļakas 
iielceļš un dzelzceļa atzarojums no Žīguru stacijas. Priekš 30 gadiem 
izrakts pa purva vidu liels novadgrāvis koku pludināšanai, pa kuru 
ūdens labi notek uz NW. Ir bijuši purvā ari vairāki mazāki grāvji, 
kuri tagad aizauguši. Kritums uz NE un SW. Purva platība 500 ha, 
lielākais dziļums 2,25 ra, vidējais — 1,40 m. Sūnu purvā līdz 1,00 m 
dziļumam maz un vidēji sadal. (spilvu)-sfagnu kūdra, 1,00—2,25 m 
labi un ļoti labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra. Pārejas purvā līdz 
1,00 m vidēji sadal. grišlu kūdra ar sfagnu piejaukumu, 1,00—2,25m 
labi un loti labi sadal. hipnu-koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā balta 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1928. g. 
rekognoscets. 
Lielais (Ķiksu) purvs Nr. 304, Abrenes un Valkas apr., Liepnas, 
Bejas un Mālupes pag., Liepnas virsmežn. Kudupes nov., Stāmerie­
nes virsmežn. Mālupes nov. un Alūksnes virsmežn. Bejas nov., 5 km 
304 H. Vidzemes un Latgales rekognosceto purvu īss apraksts. 
no Liepnas un 15 km no Kupravas. Sūnu purvs ar pārejas purva 
joslu. NE stūrī sūnu purvs, vietām klajš un akačains, vietām apau­
dzis ar priedītēm. Pārejas purvs vietām klajš, vietām reti apaudzis 
ar priedītēm un bērziņiem. Apkārt purvam valsts mežs, tikai VV 
malā vietām saimnieku zemes. Apm. 2 km uz S no purva iet Māl-
upes-Liepnas lielceļš. Mālupes novadā daži veci grāvji. Ūdeņus var 
novadīt uz Igrevas un Liepnas upēm. Purva platība 294 ha, lielākais 
dziļums 4,50 m, vidējais — 2,40 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz sa­
dal. sfagnu kūdra, 1,00—3,00 m vidēji sadal. sfagnu-koku-grīšlu 
kūdra, 3,00—4,50 m vidēji sadal. grīšlu-hipnu kūdra. Purva pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1928. g. 
rekognoscēts. 
Popena purvs Nr. 305, Liepnas virsmežn. Bērziņu nov. (II iec), 
pie Berjezkiem, 16 km no Žīguru stacijas un 12 km no Liepnas. Sūnu 
purvs, reti apaudzis ar purva priedītēm, vietām pārejas purvs ar 
priežu mežu. Ap purvu valsts mežs. Liepnas-Pokrovas lielceļš apm. 
1,5 km no purva. Ūdeņus pa esošiem grāvjiem var aizvadīt uz Li-
penkas upi. Purva kopplatība 274 ha (sūnu p. 184 ha. pārejas p. 
90 ha), lielākais dziļums 2,75 m, vidējais — 1,80 m. Visā slāņojumā 
maz, vidēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu, koku-sfagnu un koku-
grīšlu kūdra (apakšslānos). Purva pamatā smilts. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscēts. 
Siguldas purvs Nr. 303, Abrenes un Valkas apr., Liepnas un 
Mālupes pag., Liepnas virsmežn. Liepnas nov. (II iec.) un Stāmerie-
nes virsmežn. Mālupes nov. (IV iec) , 6 km no Liepnas un 12 km no 
Kupravas stacijas. Akačains sūnu purvs, reti apaudzis ar priedītēm. 
Purva malās priedītes un bērziņi aug biezāki. Ap purvu valsts mežs. 
1.5 km uz N no purva iet Alūksnes-Liepnas lielceļš. Mālupes purva 
daļā gar purva malām ir daži grāvji. Ūdeņus var novadīt uz N, uz 
Igrevas upīti, kura ietek Pededzē. Purva platība 769 ha, lielākais 
dzijums 5,50 m, vidējais — 2,90 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz sa­
dal. spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m vidēji un labi sadal. koku-
spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—3,00 m vidēji un labi sadal. koku-sfagnu, 
koku-grīšlu uti hipnu-koku-grīšlu kūdra, 3,00—5,50 m vidēji un labi 
sadal. koku-grīšlu un grīšlu-hipnu kūdra. Purva pamatā smilts. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Minerālvielu kūdras sausnē 
1,40—6,85%. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscēts. 
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Losevas purvs Nr. 319, Viļakas virsmežn. Vecumu nov. (II iec.), 
pie RadiŠkas, 7 km no Vecumiem un 15 km no Viļakas. Sūnu un 
zāļu purvs. Zāļu purvs aizņem masīva E daļu un apaudzis ar bērzu 
un kārklu krūmiem. Sūnu purvs akačains un klajš, tikai dažās vietās 
mazas purva priedītes. Purva NE pusē vietām valsts mežs, citur ap 
purvu saimnieku zemes. Gar purvu iet Viļakas-Radišku lielceļš. 
Purvs nav susināts. Ūdeņus varētu novadīt uz Kires un Kuchvas 
upēm (apm. 0,5 km no purva). Ūdens daudzums purvā svārstās 
92,48—95,00%, apakšslāņos 89,66—9135%. Purva kopplatība 761 ha 
(sūnu p. 710 ha, zāļu p. 51 ha), lielākais dziļums 6,00 m, vidējais — 
3,50 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m 
maz un vidēji sadal. sfagnu un koku-spilvu-sfagnu kūdra, 2,00— 
—3,00 m vīdēji sadal. koku-šeuchcerīju-sfagnu, koku-spilvu-sfagnu 
un spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—4,00 m vidēji un labi sadal. sfagnu-
grīšļu-koku, spilvu-sfagnu un sfagnu-spilvu-koku kūdra, 4,00—5,00 m 
vīdēji un labi sadal. spilvu-sfagnu, šeuchceriju-liīpnu-sfagnu, spilvu-
sfagnu-koku un sfagnu-hipnu kūdra, 5,00—6,00 m vidēji un labi sadal. 
šeuchceriju-hipnu-sfagnu un sfagnu-hipnu kūdra. Pamatā glīzds. 
Zāļu purva slāņojuraā vidēji un labi sadal. grīšļu un koku-grīšlu 
kūdra. Pamatā zilais māls. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
1 m* dabīgi valgas kūdras sūnu purvā dod sausnes 50,0—85,7 kg. 
Minerālvielu sausnē 1,10—2,50%. Valsts purvs. 1928. g. rekognos­
cēts. 
Raču purvs Nr. 320, Linavas un Viļakas pag-, Viļakas virsmežn. 
Vecumu nov. (II iec), 7 km no Vecumiem un 15 km no Viļakas. Sūnu 
purvs, retāk un biezāk apaudzis ar priedītēm, vietām akačains. Purva 
SE stūri ar bērziņiem apaudzis neliels zāļu purviņš. Ap purvu saim­
nieku zemes. 2,5 km no purva iet Vilakas-Radišku lielceļš. Pie purva 
pienāk lauku ceļš. Purvs nav susināts. Purva S daļas ūdeņus var 
novadīt uz Kires upi, kurp jau iet vecs grāvis. No purva N gala tek 
strautiņš uz Vedes upīti. Purva kopplatība 279 ha (sūnu p. 248 ha, 
zāļu p. 31 ha), lielākais dziļums 4,00 m, vidējais — 1,80 m. Līdz 
1,00 m dziļumam maz sadalījusies spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—2,00m 
vidēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 2,00—3,00 m vidēji 
un labi sadal. (sfagnu un hipnu)-koku-grīsļu un grīšļu-hipnu kūdra, 
3,00—4,00 m sapropelis. Purva pamatā glīzds. Purvs radies, sausu­
mam pārpurvojoties. Purvs pieder valstij un privātsaimniecībām. 
1928. g. rekognoscēts. 
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P u r m a l e s ( B o k o v a s ) p a g a s t s . 
Pitalovas purvs Nr. 328, Viļakas virsmežn. Abrenes nov. (V iec), 
pie Zachodiem, 3 km no Abrenes. Sūnu purvs, apaudzis ar purva 
priedītēm, vietām priežu mežs. Apkārt purvam valsts mežs un sā­
džu zemes. Purvu šķērso Purmales-Abrenes dzelzceļš. Pār purva 
N galu iet Purmales-Abrenes lielceļš. Purva ūdeņus var novadīt uz 
Kuchvas upi. Odens daudzums purvā svārstās 91,75—94,10%, apakš­
slāņos 89,00—89,63%. Purva platība 1048 ha, lielākais dziļums 
7,50 m, vidējais — 4,00 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji sa­
dal. koku-spilvu-slagnu kūdra, 1,00—2,00 m vidēji un labi sadal. 
koku-spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—7,50 m labi un loti labi sadal. koku-
spilvu-sfagnu kūdra. Pamatā smilts un zilais māls. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. Minerālvielu kūdras sausnē 1,03—2,82%. 
Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
Verdrovsicas purvs Nr. 119, Viļakas virsmežn. Abrenes nov. (V 
iec), pie DrizuUem, 5 km no Punduru stacijas. Sūnu purvs, dažās 
vietās apaudzis ar priedītēm. Purva N pusē valsts mežs un Vīn­
stīgas purvs (120), W un S pusē valsts mežs un sādžu ze­
mes, SE — Daugavpils-Rītupes dzelzceļš. Purva apkārtnē ir tikai 
lauku celi. Purvā grāvju nav. Kritums uz N, uz Kuchvas upi. Purva 
platība 960 ha, lielākais dziļums 4,00 m, vidējais — 2,00 m. Līdz 
1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. sfagnu, spilvu-sfagnu un 
sfagnu-koku kūdra, 1,00—3,00 m vīdēji un labi sadal. sfagnu kūdra, 
3,00—4,00 m labi sadal. spilvu-koku-sfagnu un hipnu-grīšlu kūdra. 
Purva pamatā zilais māls un smilts. Purvs radies, sausumam pār­
purvojoties. Minerālvielu kūdras sausnē svārstās 1,74—5,30%. Purvs 
pieder valstij un privātsaimniecībām. 1927. g. rekognoscets. 
Bokovas purvs Nr. 261, Viļakas virsmežn. Abrenes nov. (V iec), 
2 km no Abrenes. Sūnu purvs, reti apaudzis ar priedītēm un dažiem 
bērziņiem. Purva S pusē Abrenes apbūves gabali, no pārējām pusēm 
— saimnieku zemes. Gar purvu iet Jaunlatgales-Vilakas lielceļš. 
Purvā ir vairāki aizauguši grāvji. Odeņus varētu novadīt uz SE, uz 
Rītupi, kurp arī iet jau esošais grāvis. Purva platība 75 ha, lielākais 
dziļums 1,20 m, vidējais — 0,80 m. Līdz 0,50 m dziļumam maz sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra, 0,50—1,20 m vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra. Purva pamatā māls. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
Valsts purvs. 1928. g. rekognoscets. 
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Dekšinas purvs Nr. 321, Purmales un Linavas pag., pie Bachma-
tovas, 5 km no Vecumiem un 10 km no Viļakas. Sūnu purvs, vietām 
klajš, vietām reti un vietām biezāki apaudzis ar priedītēm un bērzi­
ņiem. Gar NVV, W un SW malu šaura pārejas purva josla. Apkārt 
purvam saimnieku tīrumi, ganības un pļavas. Purva N pusē iet Vila-
kas-Baltā pagraba-Radišku lielceļš. Purvs nav susināts. Ūdeņus va­
rētu novadīt uz Trostjankas upīti. Purva platība 358 ha, lielākais 
dziļums 3,50 m, vidējais — 1,80 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz un 
vidēji sadal. sfagnu un koku-spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m vi­
dēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu, sfagnu-grīšlu-koku un grīšlu-
spilvu-sfagnu-koku kūdra, 2,00—3,50 m labi un loti labi sadal. Šeuch-
ceriju-sfagnu-koku-grīšļu kūdra. Purva pamatā smilšains glīzds. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 1928. g. rekognoscēts. 
Gorodiščes purvs Nr. 325, Viļakas virsmežn. Abrenes nov. (V 
iec), pie Gorodiščes, 5 km no Abrenes un 5 km no Purmales. Sūnu 
purvs, nedaudz apaudzis ar priedītēm. Purva vidū Gorodiščes ezers. 
Apkārt punam saimnieku zemes. Puna ūdeņus varētu novadīt uz 
Kuchvas upi. Vidējais ūdens daudzums purvā 92,48%. Purva platība 
1036 ha, lielākais dziļums 6,50 m, vidējais — 3,70 m. Līdz 2,00 m 
dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—5,00 m vidēji un 
labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 5,00—6,50 m labi sadal. koku-
grīšļu-hipnu kūdra. Pamatā zilais māls. Purvs radies, sausumam 
pārpurvojoties. 1 m s dabīgi valgas kūdras dod sausnes 45,5—88,2 kg. 
Minerālvielu sausnē 1,49—3,48%. Purvs pieder valstij un privāt­
saimniecībām. 1928. g. rekognoscēts." 
Piškovas purvs Nr. 326, Viļakas virsmežn. Abrenes nov. (V iec), 
pie Gorodiščes, 7 km no Purmales un Abrenes. Virsājs, vietām ar 
0,5 m biezu kūdras slāni. Purva platība 365 ha. Ūdeņus var nova­
dīt uz Kuchvas upi. 
Ķēves purvs Nr. 324, Viļakas virsmežn. Abrenes nov-. (V iec), 
pie Stupaniem, 7 km no Purmales un 10 km no Abrenes. Sūnu purvs, 
vietām klajš, vietām reti un biezāki apaudzis ar mazām priedītēm. 
Purvs pa daļai miris (dedzis). Visapkārt punam saimnieku zemes. 
3 km uz N no purva iet Viļakas-RadiŠku lielceļš. Pie purva pieiet 
lauku ceļi. Pun-ā ir daži veci grāvji. Purva ūdeņus var novadīt uz 
Kuchvas upi. Ūdens daudzums purvā svārstās 92,70—94,68%, apakš-
slāņos — 86,61%. Purva platība 805 ha, lielākais dziļums 3,00 m, 
vidējais — 2,00 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra, 1,00—2,00 m maz un vidēji sadal. Šeuchceriju-koku-spilvu-
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siagnu kūdra, 2,00—3,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu 
un koku-grīšlu kūdra. Pamatā glizds. Purvs radies, sausumam pār­
purvojoties. 1 m s dabīgi valgas kūdras dod sausnes 37,2—77,3 kg. 
Minerālvielu sausnē 1,9c*—4,14%. Purvs pieder valstij un privāt­
saimniecībām. 1928. g. rekognoscets. 
Cerība parvs Nr. 121, Viļakas virsmežn. Abrenes nov. (V iec) , 
pie Nadeždinas, Bekova 3 km un Purmale — 6 km. Sūnu purvs, reti 
apaudzis ar purva priedītēm 2—4 m augstumā. E galā purvs pār­
vēršas slapjās ganībās, pārējā apkārtne augsta un sausa. NW pusē 
sādžu zemes, no pārējām pusēm valsts mežs un reti saimnieku zemes 
gabali. Pie purva var nokļūt pa zemes ceļiem. Purvs nav susināts. 
Galvenais kritums uz NW. Ūdeņus iespējams ievadīt Kucbvas upē 
(0,5 km no purva). Purva platība 185 ha, lielākais dziļums 1,50 m, 
vidējais — 1,00 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. 
(spilvu)-koku-sfagnu kūdra, 1,00—1,50 m vidēji sadal. sfagnu-grīšļu-
hipnu kūdra. Pamatā māls. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
Valsts purvs. 1927. g. rekognoscets. 
Pfrtovas un Durakovas purvs Nr. 322, 5 km no Purmales un 10 
km no Viļakas. Sūnu purvs, dažās vietās klajš un ļoti slapjš, citur 
apaudzis ar priedītēm dažādā biezībā. Apkārt purvam jaunsaimnieku 
zemes. Uz Purmales staciju iet slikts lauku ceļš. 4 km no purva 
Vi[akas-Radisku lielceļš. Purva N gals (Pb'tovas purvs) samērā 
sauss, jo ir vairāki grāvji. Purva S gals (Durakovas purvs) ļoti 
slapjš. Ūdeņus varētu novadīt uz Ludonkas upīti. Ūdens daudzums 
purvā svārstās 92,78—95,20%. Purva platība 565 ha, lielākais dzi­
ļums 6,25 m, vidējais — 3,50 m. Līdz 3,00 m dzijumam maz un vi­
dēji sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 3,00—5,00 m vidēji un labi sa­
dal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 5,00—6,25 m labi sadal. koku-spilvu-
sfagnu un grīšlu-šeuchceriju-sfagnu kūdra. Purva pamatā glīzds. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. I m3 dabīgi valgas kūdras 
dod sausnes 48,4—90,6 kg. Minerālvielu sausnē 1,06—3,28%. 1928. g. 
rekognoscets. 
Sandrovas purvs Nr. 323, Viļakas virsmežn. Abrenes nov. (V 
iec.) un Viļakas nov. (I iec) , 3 km no Purmales un 10 km no Viļa­
kas. Sūnu purvs, pareti apaudzis ar priedītēm, vietām arī ar bērzi­
ņiem. Apkārt purvam valsts mežs un saimnieku zemes. Purva tu­
vumā tikai lauku ceļi. Purvā ir vairāki veci grāvji. Ūdeņus var no­
vadīt uz Ludonkas un Kuchvas upēm. Purva platība 120 ha, lielā­
kais dziļums 2,00 m, vidējais — 1,60 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz, 
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vidēji un labi sadal. sfagnu un spilvu-koku-sfagnu kūdra, 1,00— 
—2,00 m labi sadal. spilvu-koku-sfagnu un grīšlu-hipnu kūdra. Purva 
pamatā glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Purvs pie­
der valstij un privātsaimniecībām. 1928. g. rekognoscēts. 
Vīnstīgas purvs Nr. 120, Viļakas virsmežn. Abrenes nov. (V iec), 
pie Lomiem, 6 km no Purmales un 8 km no Abrenes. Sūnu puns. 
S malā punu šķir šaura minerālzemes josla no Verdrovslcas puna 
(119), W malā valsts mežs, N un E — tīrumi. 1 km uz N atro­
das Nadeždinas purvs (121). Pie pun^ var nokļūt pa zemes ce­
ļiem. 2 km no purva uz SE iet Rēzeknes-Rītupes dzelzceļš. Purvs 
loti slapjš, jo ir tikai viens aizaudzis grāvis. Kritums uz NVV, uz 
Kuchvas upi, kura tek gar purva W malu 1 km tālumā. Purva pla­
tība 235 ha, lielākais dzijums 1,50 m, vidējais — 1,00 m. Līdz 1,00 m 
dzijumam maz un vidēji sadal. sfagnu un spilvu-sfagnu kūdra, 1,00— 
—1,50 m vidēji un labi sadal. koku-sfagnu un koku-spilvu-sfagnu 
kūdra. Purva pamatā smilts un zilais māls. Purvs radies, sausumam 
pārpurvojoties. Valsts purvs. 1928. g. rekognoscēts. 
R u g ā j u p a g a s t s . 
/ Bērzu purvs Nr. 178, Balvu virsmežn. Strazdiņu nov. (IV iec), 
26 km no Vecgulbenes. Sūnu purvs, biezi apaudzis ar priedītēm un 
bērziņiem. Apkārt purvam valsts mežs. 2 km no purva iet Vecgulbe-
nes-Balvu HelcelŠ. 1 km no purva tek Pededzes upe. Purvs nav su­
sināts. Ūdeņus varētu novadīt uz Pededzi vai arī uz Bolupi. Puna 
platība 45 ha, lielākais dziļums 0,90 m. Līdz 0,25 m dziļumam maz 
sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,25-7-0,50 m labi sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra, 0,50—0,90 m labi un ļoti labi sadal. spilvu-koku-sfagnu un 
koku-grīšļu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam 
pārpurvojoties. Valsts puns. 1927. g. rekognoscēts. 
// Bērzu purvs Nr. 179, Balvu virsmežn. Strazdiņu nov. (IV iec), 
25 km no Vecgulbenes. Pārejas-sūnu purvs, biezi apaudzis ar prie­
dēm un bērziem. Visapkārt purvam valsts mežs. 3 km no purva iet 
Vecgulbenes-Balvu lielceļš. Purvs nav susināts. Ūdeņus varētu no­
vadīt uz Bolupi. Purva platība 50 ha, lielākais dziļums 1,40 m. Līdz 
1,00 m dziļumam vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un koku-grišļu 
kūdra, 1,00—1,40 m ļoti labi sadal. sapropeļveida kūdra. Puna pa­
matā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
1927. g. rekognoscēts. 
310 II- Vidzemes un Latgales rekognoscēto purvu īss apraksts. 
Gruzišu purvs Nr. 185, Balvu virsmežn. Strazdiem nov. (IV iec), 
50., 51. kv. un III iec — 57., 58. kv., 14 km no Sitas un 16 km no 
Balviem. Zālu un pārejas purvs. Pārejas purvs biezi apaudzis ar 
bērziņiem un priedītēm (vietām ar mežu), zāļu purvs klajš (pļava). 
Apkārt purvam valsts mežs. Gar purvu iet vairāki zemes ceļi. Purvs 
nav susināts. Odeņus varētu novadīt Bolupē. Purva platība 436 ha, 
lielākais dziļums 3,50 m, vidējais — 1,85 m. Pārejas purvā līdz 
0,50 m dziļumam vidēji un labi sadal. sfagnu-koku-hipnu-grisļu kūdra. 
0,50—3,00 m vidēji un labi sadal. koku-hipnu-grīšļu kūdra, 3,00— 
—3,50 m sapropeļveida kūdra. Zāļu purvā — vidēji un labi sadal. 
hipnu-koku-grišļu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sau­
sumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1927. g, rekognoscets. 
Kačevas purvs Nr. 186, Balvu virsmežn. Strazdiņu nov. (IV iec), 
pie Kačevas, 14 km no Sitas un 21 km no Balviem. Zāļu-pārejas 
purvs, apaudzis ar priežu un bērzu mežu. Ap purvu valsts mežs. Pie 
purva pieiet lauku celi. Purvs slapjš. Odeņus var novadīt Bolupē. 
Purva platība 215 ha, lielākais dziļums 1,50 m. Līdz 0,50 m dziļu­
mam maz un vidēji sadal. (sfagnu)-koku-hipnu-grīšļu kūdra, 0,50— 
—1,50 m vidēji un labi sadal. hipnu-grišļu-koku kūdra. Purva pa­
matā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
1927. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 184, Balvu virsmežn. Strazdiņu nov. (IV iec), pie Gru-
zīšiem, 22 km no Vecgulbenes. Sūnu purvs, pareti apaudzis ar prie­
dītēm. Apkārt purvam valsts mežs, tikai E pusē GruzīŠu zeme. 
Purvs nav susināts. Odeņus varētu novadīt Bolupē. Purva platība 
30 ha, lielākais dziļums 1,25 m. Slāņojumā maz, vidēji, labi un loti 
labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra. Pamatā smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1927. g. rekognoscets. 
Gružnu purvs Nr. 157, Rugāju un Tilzas pag-, Balvu virsmežn. 
Balvu un Rugāju nov., pie Gružņiera, 8 km no Tilzas un 25 km no 
Punduru stacijas. Pārejas-sūnu purvs, vietām apaudzis ar bērziņiem 
un priedēm, vietām pavisam reti ar purva priedītēm. Apkārt purvam 
saimnieku zemes, tikai NVV pusē valsts mežs. Apm. 1,5 km no purva 
iet Tilzas lielceļš. Purvs nav susināts. Odeņus varētu novadīt uz 
Raugučiem — Tilzas upē. Purva platība 280 ha, lielākais dziļums 
8,50 m, vidējais — 2,00 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz, vidēji un 
labi sadal. hipnu-sfagnu-grīš|u kūdra, 2,00—4,00 m vidēji sadal. 
spilvu-koku-sfagnu kūdra, 4,00—5,00 m vidēji un labi sadal. niedru-
grīšļu-spilvu-sfagnu-koku kūdra, 5,00—8,50 m sapropeļveida kūdra 
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un sapropelis. Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdenim aiz­
augot un sausumam pārpurvojoties. Purvs pieder valstij un privāt­
saimniecībām. 1927. g. rekognoscēts. 
Lopu parvs Nr. 183, Balvu virsmežn. Strazdiņu nov. (IV lec), 
76. un 77. kv., 18 km no Vecgulbenes. Pārejas purvs, pabiezi apau­
dzis ar bērziņiem un priedītēm. Apkārt purvam valsts mežs. 1,5 km 
no purva Lazdakas ezers. Gar purvu iet lielceļš uz Vecgulbeni. Purva 
ūdeņus varētu novadīt uz Bolupi. Purva platība 125 ha, lielākais dzi­
ļums 1,50 m. Slāņojums — vidēji un labi sadal. hipnu-sfagnu-koku-
grīšļu un koku-grīšlu kūdra. Purva pamatā smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1927. g. rekognoscēts. 
Mazās peisas purvs Nr. 175, Balvu virsmežn. Rugāju nov. (III 
iec), pie Nagļiem, 30 km no Vecgulbenes. Pārejas-sūnu purvs, apau­
dzis ar bērziem un priedītēm, vietām ar priežu-bērzu mežu. Visap­
kārt purvam saimnieku pļavas un tīrumi. Gar purvu iet lauku ce(š 
no Nagļiem uz Akmeņiem. Purvs nav susināts. Ūdens tek uz Pērdes 
un Pededzes upēm. Purva platība 315 ha (sūnu p. 160 ha, pārejas p. 
155 ha), lielākais dziļums 3,00 m, vidējais 1,50 m. Līdz 1,00 m dzi­
ļumam maz, vidēji un labi sadal. grišļu-koku-spilvu-sfagnu un spilvu-
sfagnu-grišlu-koku kūdra, 1,00—3,00 m labi sadal. spilvu-sfagnu, 
grīšļu-koku kūdra un sapropelis. Purva pamatā smilts. Purvs ra­
dies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1927. g. rekognocētš. 
Pērļupes purvs Nr. 177, Balvu virsmežn. Rugāju nov. (III iec), 
pie Akmeņiem, 26 km no Vecgulbenes. Pārejas-sūnu purvs, apau­
dzis ar priedītēm un bērziņiem. Apkārt purvam valsts mežs. Gar 
purvu iet vairāki zemes ceļi. Līdz Vecgulbenes-Balvu lielceļam 4 km. 
1,5 km no purva Pededzes upe. Purvs nav susināts. Ūdeņus varētu 
novadīt uz Bolupi, kādu datu ari tieši uz Pededzi. Purva platība 145 
ha, lielākais dziļums 2,50 m, vidējais — 1,00 m. Sūnu purvā līdz 
0,50 m dziļumam maz un vidēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0,50— 
—2,00 m labi sadal. spilvu-grišlu-koku-sfagnu kūdra, 2,00—2,50 m 
sapropelis. Pārejas purvā līdz 0,50 m vidēji un labi sadal. sfagnu-
koku-grislu kūdra, 0,50—2,00 m labi sadal. sfagnu-hipnu-koku-grišlu 
kūdra ar sapropeli. Purva pamatā smilts. Purvs radies, sausumam 
pārpurvojoties. Valsts purvs. 1927. g. rekognoscēts. 
Ribeņu purvs Nr. 176, Balvu virsmežn. Rugāju nov. (III iec), pie 
Nagļiem, 25 km no Vecgulbenes. Sūnu purvs, apaudzis ar priedītēm. 
Apkārt purvam valsts mežs, izņemot S un E malu, kur purvam pie­
skaras • Nagļu zemes. Gar purvu iet zemes ceļš no Akmeņiem uz 
312 II. Vidzemes un Latgales rekognoscēto purvu īss apraksts. 
Pērtupi. Purvu varētu nosusināt, novadot ūdenī Pededzē vai Bol­
upē. Purva platība 265 ha, lielākais dziļums 1,25 m. Līdz 0,50 m 
dzijumam maz, vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu kūdra, 0.50—1,25 m 
vidēji, labi un loti labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra. Purva pa­
matā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
1927. g. rekognoscets. 
Ušķinieku parvs Nr. 156, Rugāju un Tilzas pag., Kārsavas virs­
mežn. Tilzas nov. (I iec), pie Ušķiniekiem, 8 km no Tilzas un 25 km 
no Punduru stacijas. Sūnu purvs, apaudzis ar priedītēm. Apkārt 
purvam saimnieku zemes. E pusē savienojas ar Orlovas purvu 
(160) un W pusē — ar Gružņu purvu (157). 2 km no purva iet 
Tilzas lielceļš. Purvs nav susināts. Kritums uz N galu upītē, uz S 
galu Gaigalu ezerā. Purva platība 350 ha, lielākais dziļums 3,80 m. 
vidējais — 1,50 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz, vidēji un labi sadal. 
koku-spilvu-sfagnu kūdra, 1,00—3,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-
sfagnu-koku-grīšļu kūdra, 3,00—3,80 m sapropelis. Pamatā smilts. 
Purvs veidojies, ūdenim aizaugot un sausumam pārpurvojoties. Purvs 
pieder valstij un privātsaimniecībām. 1927. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 181, Balvu virsmežn. Strazdiņu nov. (IV iec), 75. un 
81. kv., 18 km no Vecgulbenes. Zālu-pārejas purvs, apaudzis ar 
bērzu-priežu mežu. Apkārt purvam valsts mežs. 1,5 km no purva iet 
Vecgulbenes-Balvu lielceļš. Purvs nav susināts; Ūdeņus varētu no­
vadīt uz Bolupi. Purva platība 15 ha, lielākais dzijums 1,50 m. Slā­
ņojumā — vidēji un labi sadal. sfagnu-koku-grīšju kūdra ar hipnu pie­
jaukumu. Pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
Valsts purvs. 1927. g. rekognoscets. 
Parvs Nr. 182, Balvu virsmežn. Strazdiņu nov. (IV iec) , 71. un 
72. kv., 18 km no Vecgulbenes. Ar priedītēm pabiezi apaudzis sūnu 
purvs. Apkārt purvam valsts mežs. Gar purvu iet lielceļš uz Vec-
gulbeni. Purvs nav susināts. Odeņus varētu novadīt uz Bolupi. Purva 
platība 30 ha, lielākais dziļums 1,75 m, vidējais — 1,40 m. Līdz 1,00 m 
dziļumam maz, vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un koku-spilvu-
sfagnu kūdra, 1,00—1,75 m labi un loti labi sadal. hipnu-grišļu-sfagnu-
koku kūdra. Pamatā smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
Valsts purvs. 1927. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 180, Balvu virsmežn. Strazdiņu nov. (IV iec), 80. kv., 
18 km no Vecgulbenes. Ar priedītēm biezi apaudzis sūnu purvs. Ap­
kārt purvam valsts mežs. 2 km no purva iet Vecgulbenes-Balvu liel­
ceļš. Purvs nav susināts. Odeņus var novadīt uz Bolupi. Purva pla-
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tība 35 ha, lielākais dziļums 2,50 m, vidējais — 1,30 m. Līdz 1,00 m 
dziļumam maz, vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-koku-
sfagnu kūdra, 1,00—2,00 m labi sadal. grīšļu-spilvu-koku-sfagnu 
kūdra, 2,00—2,50 m vidēji sadal. hipnu kūdra. Purva pamata smilts. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1927. g. rekog­
noscēts. 
Š ķ i l b ē n u p a g a s t s . 
Purdas purvs Nr. 158, Šķilbēnu, Tilzas un Baltinavas pag. (S 
dala) un Nr. 159 (N dala), Kārsavas virsmežn. Tilzas nov. {I iec.), pie 
Apsiņiem un Akņisalas, 22 km no Punduru stacijas. Ar purva priedī­
tēm vietām apaudzis sūnu purvs. S galā purvs savienojas ar Lutipā nu 
purvu (155), tādējādi veidojot vienu purva masīvu. W puse ar slapju 
priežu mežu savienojas ar Orlovas purvu (160). Visapkārt pur­
vam privātsaimniecību zemes. Purvā atrodas Purdas ezers. Purvs 
nav susināts, izņemot N dalu. Ūdeni tek uz Purdas ezeru un no tu­
rienes pa grāvi uz Šķilbēniem. Purva kopplatība 1860 ha (S dala 
Nr. 158 — 1300 ha, N dala Nr. 159 — 560 ha), lielākais dziļums 
8,00 m, vidējais — 4,00 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra, 2,00—5,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-koku-
sfagnu kūdra, 5,00—8,00 m loti labi sadal. kūdra, jaukta ar sapropeli, 
un sapropelis. Purva pamatā smilts. Purvs veidojies, ūdenim aizaugot 
un sausumam pārpurvojoties. Ūdens daudzums purvā svārstās 
92,20—95,50%. 1 m' dabīgi valgas kūdras dod sausnes 48,4—74,2kg. 
Minerālvielu sausnē 0,90—3,35%. Valsts purvs. 1927. g. rekognoscēts. 
T i l z a s ( K o k o r e v a s ) p a g a s t s . 
Grīvas purvs Nr. 153, Kārsavas virsmežn. Tilzas nov. (I iec), 
6 km no Tilzas un 28 km no Kārsavas. Lieknains un akačains sūnu 
purvs, reti apaudzis ar priedītēm. E pusē valsts mežs, N, W un S 
pusēs vietām Šauras mežu josliņas, vietām sādžu zemes. Gar puna 
NE galu iet lielceļš uz Tilžu. Purvs nav grāvjots. Necik tālu no N 
gala Raicenes ezers, no kura- ūdeņi tek SW virziena — uz Raicenes 
upi. Purva platība 435 ha, lielākais dziļums 6,00 m, vidējais — 2,30 m. 
Līdz 3,00 m dziļumam maz un vīdēji sadal. spilvu-sfagnu kūdra, vi­
dēji un labi sadal. koku-spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—6,00 m vidēji un 
labi sadal. sfagnu-grišhi-koku kūdra. Purva pamatā glīzds un vietām 
arī smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
1927. g. rekognoscēts. 
3 1 4 11. Vidzemes un Latgales rekognoscēto purvu īss apraksts. 
Kazu purvs Nr. 147, Kārsavas virsmežn. Ruskalavas nov. (IV 
iec), 1 km no Ruskalavas un 10 km no Kārsavas. Zālu-pārejas purvs, 
pa lielākai daļai apaudzis ar jauktu mežu un kārkliem. Apkārt pur­
vam valsts mežs, tikai E pusē Ruskalavas jaunsaimniecības. 1 km no 
purva iet Tilžas-Ruskalavas lielceļš. Purvs nav susināts. Ūdeņus 
varētu novadīt Ičas upē. Purva platība 185 ba, lielākais dziļums 
2,75 m, vidējais — 1,40 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz, vidēji un 
labi sadal. sfagnu-hipnu-koku-grišļu kūdra, 2,00—2,75 m loti labi 
sadal. sapropeļveida kūdra. Pamatā smilts. Purvs radies, sausu­
mam pārpurvojoties. Valsts purvs. 1927. g, rekognoscets. 
Kugriņu purvs Nr. 149, Tilzas un Baltinavas pag., Kārsavas 
virsmežn. Numernes nov. (III iec), pie Numernes, 18 km no Kār­
savas. Zāļu-pārejas purvs, apaudzis ar jauktu mežu. No S, iW un 
E pusēm purvu apņem valsts mežs. N pusē Numernes ezers (lielā­
kā daļa purvā), klajais Numemes kalns un sādžu zemes. Gar purva 
W un NW pusi iet lauku celi. Purvs nav susināts. Purvā vairāki 
ezeri (Numernes, Lielais- un Mazais Kugriņu). No Numernes ezera 
iet grāvis līdz Ūdras upei, kurp ari iespējams novadīt purva ūde­
ņus. Purva platība 345 ha, lielākais dziļums 8,50 m, vidējais — 
2,70 m. Līdz 2,00 m dziļumam vidēji un labi sadal. hipnu-sfagnu-
koku-grīšlu kūdra, 2,00-^3,00 m labi un ļoti labi sadal. hipnu-
grišlu-koku kūdra, jaukta ar sapropeli, 3.00—8,50 m ļoti labi sadal. 
kūdra un sapropelis. Pamatā smilts. Purvs radies, ūdeņiem aizau­
got. Valsts purvs. 1927. g. rekognoscets. 
Labordiša purvs Nr. 150, Tilzas un Baltinavas pag-, Kārsavas 
virsmežn. Numernes nov. (III iec), 15 km no Baltinavas un 26 km 
no Kārsavas. Sūnu purvs, apaudzis ar retām, sīkām purva priedī­
tēm. Apkārt purvam valsts mežs. Gar purva E pusi iet zemes cels. 
Purva vidū mazs ezeriņš. Purvs nav susināts. Kritums uz Sven-
tunes ezeru. Purva platība 30 ha, lielākais dziļums 7,00 m, vidējais 
— 5,50 m. Līdz 1,00 m dziļumam maz sadal. koku-spilvu-sfagnu 
kūdra ar grišlu piejaukumu, 1,00—2,00 m maz, vidēji un labi sadal. 
(koku-grisļu)-spīlvu-sfagnu kūdra, 2,00—3,00 m vīdēji, labi un loti 
labi sadal. spilvu-sfagnu kūdra (ar grīšļu piejaukumu), 3,00—5,00 m 
vidēji un labi sadal. šeuchceriju-spilvu-koku-sfagnu kūdra un sa­
propelis, 5,00—7,00 m sapropelis. Purva pamatā smilts. Purvs vei­
dojies, ūdeņiem aizaugot un sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
1927. g. rekognoscets. 
Ustabenes purvs Nr. 151, Kārsavas virsmežn. Numernes nov. 
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(III iec), 8 km no Tilzas un 12 km no Kārsavas. Sūnu, pārejas un 
zāļu purvs. Sūnu purvs aizņem lielāko masīva daļu, reti apaudzis 
ar purva priedītēm. Šai purva daļā vairāki ezeriņi. Purva masīva 
vidus daļā ar retiem bērziņiem apaugusi zāļu purva strēmele aptver 
sūnu purva VV daļu. Starp sūnu un zāļu purvu — pārejas purva 
strēmele, biezi apaugusi ar priedītēm. Purva VV pusi apņem mežs. 
S un E pusē purvam pieiet stāva, kaila krauja, N pusē sādžu zemes. 
Gar purvu iet zemes ceļi. Purvs nav susināts. Ūdeņus varētu 
novadīt Posiovkā, Purva platība 115 ha, lielākais dziļums 8,50 m, 
vidējais — 4,00 rn. Līdz 3,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. 
spilvu-sfagnu kūdra, 3,00—6,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-
sfagnu un koku-spilvu-sfagnu kūdra (apakšslānī vidēji un labi sadal. 
hipnu-šeuchceriju-niedru-grīšļu kūdra ar sapropela piejaukumu), 
6,00—830 m sapropelis. Purvs veidojies, ūdeņiem aizaugot un 
sausumam pārpurvojoties. Minerālvielu kūdras sausnē 1,54—2,60%, 
apakšējos slāņos un zāļu purvā 5,45—635%. Purvs pieder valstij 
un privātsaimniecībām. 1927. g. rekognoscēts. 
Ļipiņa parvs Nr. 170, Kārsavas virsmežn. Tilzas nov. (I iec), 
12 km no Tilzas un 32 km no Kārsavas. Ar priedītēm apaudzis sūnu 
purvs. N pusē sādžu zemes, no citām pusēm valsts mežs.-Visapkārt 
purvam iet mazāki zemes celi. Purvs nav grāvjots, bet samērā 
sauss. Purva platība 50 ha, lielākais dziļums 1,00 m. Slāņojumā 
— vidēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra. Purva pamatā 
smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
1927. g. rekognoscēts. 
Vakšanieku parvs Nr. 169, Kārsavas virsmežn. Tilzas nov. {I 
iec) , 12 km no Tilzas un 32 km no Kārsavas. Sūnu purvs, malās 
apaudzis ar priežu mežu, vidus daļā •— ar priedītēm. Visapkārt pur­
vam valsts mežs, E un S pusē šaurā joslā. 1,5 km no purva S gala 
iet dzelzceļš. Purvs nav grāvjots, bet samērā sauss. Purva platība 
210 ha, lielākais dziļums 2,50 m, vidējais — 1,30 m. Līdz 1,00 m 
dziļumam maz, vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu un spilvu-koku-
sfagnu kūdra, 1,00—1,50 m labi sadal. jaukta kūdra (spilvas, hipni, 
stagni, grīšļi, koki), 1.50—2,50 m sapropelis. Purva pamatā smilts. 
Purvs radies, sausumam pārpurvojoties un ūdeņiem aizaugot. Valsts 
purvs. 1927. g. rekognoscēts. 
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V i ļ a k a s p a g a s t s . 
Badnovas purvs Nr. 317, Viļakas virsmežn. Vecumu nov. (II 
iec), pie Vecumu stacijas, 7 km no Viļakas. Sūnu purvs, vietām 
klajš, vietām apaudzis ar purva priedītēm un bērziņiem. Purva N 
galā valsts mežs, citur saimnieku zemes. Gar purvu iet Viļakas-
RadiŠku lielceļš. Purva ūdeņi notek uz Kires upi. Purva platība 
101 ha, lielākais dzijums 3,00 m, vidējais — 1,70 m. Līdz 2,00 m 
dziļumam maz, vidēji un labi sadal. spilvu-koku-sfagnu kūdra, 
2,00—3,00 m labi sadal. sfagnu-spilvu-koku kūdra. Purva pamatā 
glīzds un smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Purvs 
pieder valstij, malas — privātīpašums. 1927. g. rekognoscets. 
Stompaku purvs Nr. 162, Viļakas virsmežn. Kvintas nov. (IV 
iec), 12 km no Balviem. Sūnu purvs, reti apaudzis ar priedītēm. 
S, E un N pusē purvains mežs, W pusē šaura meža josla un aiz tās 
tīrumi. Purvam pāri iet blankots ceļš. W pusē vidēja lieluma zemes 
ceļš. Purvā rakti grāvji, kas tagad piesērējuši un aizauguši. Grāvju 
iespaids loti jūtams, jo purvs ievērojami sagūlies un sausākās vietās 
apaudzis ar mežu. Purva platība 390 ha, lielākais dziļums 3,50 m, 
vidējais — 1,70 m. Līdz 2,00 m dziļumam maz, vidēji un labi sadal. 
spilvu-sfagnu un spilvu-koku-sfagnu kūdra, 2,00—3,00 m labi un 
vidēji sadal. spilvu-hipnu-grīšlu-koku-sfagnu kūdra, 3,00—3,50 m 
vidēji sadal. grišlu-hipnu kūdra. Purva pamatā mālaina smilts 
un smilts. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. Valsts purvs. 
1927. g. rekognoscets. 
Purvs Nr. 318, Viļakas virsmežn. Vecumu nov. (II iec), 3 km 
no Vecumiem un 10 km no Viļakas. Sūnu purvs, vidēji apaudzis ar 
priedītēm. Visapkārt purvam valsts mežs. 3 km no purva Viļakas-
Radišku lielceļš. Pie purva pieiet meža ceļš. Purvs nav susināts. 
Ūdeņus varētu novadīt uz Kires upi. Purva platība 70 ha, lielākais 
dziļums 1,00 m, vidējais — 0,60 m. Slāņojumā — maz, vidēji un 
labi sadal. sfagnu, spilvu-sfagnu un spilvu-sfagnu-koku kūdra. Purva 
pamatā smilts un māls. Purvs radies, sausumam pārpurvojoties. 
Valsts purvs. 1927. g. rekognoscets. 
Siena purvs Nr. 316, Viļakas virsmežn. Eglavas nov. (III iec), 
10 km no Kupravas stacijas un 12 km no Viļakas. Zālu-pārejas 
purvs, vietām klajš, vietām apaudzis ar bērziņiem un priedītēm. Ap­
kārt purvam valsts mežs, tikai SW galā saimnieku zemes. Apm. 
0,5 km no purva NVV gala iet Vilakas-Balvu lielceļš. Purvs nav su-
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sināts. Ūdeņus var novadīt uz Vējavas upi un Lukašu ezeru. Purva 
platība 250 ha, lielākais dziļums 6,00 m, vidējais — 3,00 m. Līdz 
1,00 m dziļumam maz un vidēji sadal. grīšļu, sfagnu-grīšļu, sfagnu-
šeuchceriju un koku-sfagnu-Šeuchceriju-grišļu kūdra, 1,00—4,00 m 
vidēji un labi sadal. koku-grīšļu, grīšļu-koku un grīšļu kūdra, 4,00— 
—6,00 m labi sadal. grīšļu-koku un koku-grīšļu kūdra. Purva pa­
matā smilts un vietām glīzds. Purvs radies, sausumam pārpurvo­
joties. Minerālvielu kūdras sausnē 3,40—10,00%. Valsts purvs. 
1928. g. rekognoscēts. 
Stompaku parvs Nr. 161, Balvu, Šķilbēnu un Viļakas pag., Vi­
ļakas un Balvu virsmežn. Balvu (II iec.) un Kvintes (IV iec.) nov.. 
15 km no Balviem. Lieknains un akačains sūnu purvs, vietām reti 
apaudzis ar priedītēm. Purva S pusē sādžu zemes, VV pusē dažas 
apdzīvotas salas, citur — mežs. Gar purva S galu iet lielceļš uz Bal­
viem. Purvā ir daži aizauguši grāvji. Ūdeņus, šķiet, var novadīt 
uz W tuvīnā upītē. Ūdens daudzums purvā svārstās 92,72—95,90%. 
Purva platība 1230 ha, lielākais dziļums 5,75 m, vidējais — 3,10 m. 
Līdz 3,00 m dziļumam maz, vidēji un labi sadal. spilvu-sfagnu 
kūdra, 3,00—4,00 m vidēji un labi sadal. spilvu-hipnu-sfagnu-koku 
kūdra, 4,00—5,75 m vidēji un labi sadal. spilvu-grīšļu-koku-sfagnu-
hipnu kūdra. Purva pamata mālaina smilts un smilts. Purvs radies, 
sausumam pārpurvojoties. 1 mā dabīgi valgas kūdras dod sausnes 
39,6—72,8 kg. Minerālvielu sausnē 1,27—3,75%. Valsts purvs. 
1927. g. rekognoscēts. 
D1E MOORE LIVLANDS UND LETTGALLENS. 
(Kurze Zusammenfassung.) 
Im ersten Teil der Ubersicht ūber die Moore Livlands und Lett­
gallens sind die auf das Entstehen, die Bildung und das vVachsen der 
Moore einvirkenden Faktoren gekennzeichnet: Relief, Mineralgrund 
und Klima, Eingehender werden die eigentiimlichsten Reliefformen 
in Livland und Lettgallen betrachtet, welche die Niederschlags- und 
AbfluBmengen im Gebiet beeinflussen und gleichzeitig fūr den Ver-
lauf der Ausgestaltung des hydrographischen Systems sowie des 
Feuchtigkeitsregimes von Bedeutung sind. 
Der Mineralgrund wird durch die Ouartārdecke der Gebiete 
gebildet, die auf Zeichnung I — Ouartārablagerungen in Livland und 
Lettgallen — anschaulich gezeigt wird. 
Der VVerde- und Entwicklungsgang der bereits ausgestalteten 
Moore ist im Klima der Vergangenheit und unter dem EinfluB seines 
VVechsels verlaufen. Das gegenwārtige Kluna entweder fōrdert oder 
hindert die Erhaltung und das vVachsen der bereits bestehenden 
sowie das Entstehen neuer Moore. !n den einzelnen Gebieten Liv­
lands und Lettgallens bestehen merkliche Klimaunterschiede, die 
unter Berucksichtigung der im Laufe der letzten 15—20 Jahre ge-
sammelten meteorologischen Beobachtungen betrachtet werden. Die 
an einzelnen Orten durch die klimatischen Faktoren bedingte Feuch-
tigkeitsbilanz ist durch den Koeffizienten der Niederschlags- und 
Ausdunstungsverhāltnisse bzw. durch den sog. Vcrsumpfungs-
(Feuchtigkeits-) Koeffizienten gekennzeichnet Diese Verteilung des 
Koeffizientenvvechsels und der Niederschlāge wird auf Zeichn. 2 
gezeigt — Niederschlāge und Versumpfungskoeffizienten in Livland 
und Lettgallen. Ferner vverden die bedeutendsten AbfluBgebiete cha-
rakterisiert sowie die Standorte der Moore innerhalb derselben an-
gegeben. Das wird gezeigt auf Zeichn. 3 — die Moore Livlands und 
Lettgallens innerhalb der AbfluBgebiete. 
Im Hauptabschnitt der Arbeit ist jedes rekognoszierte Moor ein-
zeln l>etrachtet, wobei sie in die bestehenden Venvaltungseinteilun-
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gen der Gebiete — Kreise und Gemeinden — gruppiert werden. In 
den Beschreibungen der einzelnen Moore sind angegeben: l ) Stand-
ort des Moores, die nāchstliegenden Zentren und Verkehrswege; 2) 
Moortvp, Schichtung und Charakter des Tortes (botanische Zusam-
mensetzung und Zersetzungsstufe); 3) Tiefe und Areal des Moores; 
4) Vv'assermenge im natiirlich feuchten Moor und Trockensubstanz 
des Torfes aus einer Raumeinheit des Moores; 5) Mineralstoffmenge 
in den Schichīungen des Moores; 6) Mineralgrundschicht des Moo­
res; 7) Trockenlegungsmōglichkeiten des Moores; 8) Eigentiimer 
des Moores. AuBerdem wird auch Obersicht uber die gegenvvārtige 
technische Ausbeutung der Moore in den einzelnen Kreisen gege-
ben, unter Angabe des zur Gewinnung von Brenn- und Streutorf 
ūbergebeneii Areāls sowie des Ausbeuters. In besonderer Beilage 
sind die technischen Torfanalysen der rekognoszierten Moore ge-
sammelt. 
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Vidzemes un Latgales purvu kūdras analīzes. 
Kadru rilulorojm 
ii i ih Rīgas apriņķis. 
Adata pagasts. 
Jūgu purvs Jft 713. 
BC sf • . . . 10. 0,5 90,42 9.4i 0,16 
BC sl 15 9428 5.41 051 
BC sp-sī (1:9) «25 « 2 t 534 0,45 
B sMsp-gr-ko) (1:9) . . . 3.5 9054 8,76 030 
MM 955 98 35 ! , 6 5 
10(15 5 7 . 5 94,60 5,411 
mm 58.0 9224 7 . 7 6 
MM MJ 96.72 3 . 2 * 
Kaucu purvs M 714. 
B C + sf 5. 15 91.42 8,08 0,50 1002 865 94.16 554 
AB sp-sf-ko (1:1:8) . . . 1,75 82,50 16.10 1.40 1020 1785 92.00 8.00 
AUkraaktes pagasts. 
Aklais purvs .V. 244. 
BC sp-sf (2:8) 26. 15 9425 5.70 0,05 1013 582 99,17 053 
BC sp-sf (1:9) 35 9555 4,01 0,04 1000 405 99,02 0,98 
BC (ko)-sp-sf (3:7) . . . 5,0 9452 5,43 0.05 1008 552 99,08 0.92 
B C + (sp)-sf 65 9452 552 0,06 1008 572 9853 1.07 
AB sp-sf-ko (1:2:7) . . . 75 9027 9.43 050 1013 985 9652 3,08 
AB+ sf-gr-ko (1:4:5) - - 8,0 9024 9.40 056 1018 995 9656 3.64 
AB sp-sf (2:8) 34. 05 93.43 6.48 04» 1000 65,7 98,70 150 
BC sp-sf (2:8) 15 9529 4.65 0,06 1000 47,1 9851 1,19 
BC sp-sf (1:9) 45 9658 358 0,04 1000 34.1 9857 1.13 
AB si-(sp-gr)-ko (1:3:6). . 65 89.97 9,40 053 1010 1015 93,70 650 
Medou purvs S> 243. 
B C + (ko)-sp-sf (2:8) - 8. 1.0 94.09 5.77 0.14 1005 59.4 9756 2.44 
BC+ sp-sf (1:9) . . . 3,0 95,45 4.4N UR 1005 46.0 9857 1.43 
b c si : 5.0 96.68 328 054 1010 335 98,92 i.ns 
B ko-sp-sf-seu (1:1:3:5) 75 9350 KM 0.18 1005 61.1 9758 2.92 
sapr + (sf-ko-gr) . . . 85 95,18 452 058 1000 Mal 9357 6.13 
Allažu pagasts. 
Kangarnieku purvs 694. 
BC (sp)-sf 10. 1.0 9358 5,99 0,13 1000 612 9752 2.18 
BC sī 25 94.45 550 0,05 1000 555 99.15 055 
AB sp-sf-ko (1:4:5) . . . 3,0 84,73 1459 058 1002 152.7 9754 2,46 
-'i 
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Kūdras raksturojums £ 6 = •* t 'i TL 
"I ? H' H b = ! • H -š| 
— C B — O > S~ * QJJI . 
Laagas purvs J* 691-
BC sp-sf (1:9) 7. 1,0 93,20 6,72 038 1015 69,0 9839 1,11 
B (ko)-sp-sf (2:8) . . . . 23 92,61 7,31 0,08 1015 74,0 98,92 1,08 
BC (ko)-sp-sf (2:8) . . - 4.0 93.28 6,6.5 0.09 1015 6S.2 98.67 133 
BC sf 5,0 94,40 532 0.08 1020 57,2 98,52 1,48 
AB (s(-sp)-ko (1:9) - • - 6,25 92,47 6,42 1,11 1025 773 8535 14.75 
BC sp-sf (2:8> 11 - 03 9334 634 0,12 1022 66,0 98,12 138 
BC s( 2,0 93.94 558 0,08 1002 60,7 98.75 135 
BC sf 33 943 8 5.55 0.07 1008 56,7 98,73 137 
BC sp-sf (2:8) • . • . 3$ 9430 5,74 036 1000 58,0 9835 1,05 
B C + sf 29. 13 9322 6,68 O.īO 1018 69,0 98,46 134 
B + sp-ko-sf (1:2:7) . . . 23 93,06 6,78 0,16 1018 70,7 97,73 237 
Toria puns J* 695. 
BC sp-sf (1:9) 4. 0,5 94,04 531 0,15 1015 603 97,49 231 
BC sp-sf (1:9) 13 9634 3,66 0,10 1015 383 9738 2.62 
AB (sp-sf)-ko (1:9) . . . 23 86,70 12,48 0,82 1000 133,0 93,86 6,14 
Salkanais purvs J * 696. 
BC sp-sf (2:8) 9. 1,0 9335 632 0.13 1015 703 98,13 137 
BC sp-sf (2:8) 2,0 9433 538 0,09 1015 57,5 98,49 131 
B sp-sf (2:8) 3,0 9433 537 0,10 1005 573 98.31 1.69 
AB— (sp-sf)-hi (1:9) . . 4,0 8530 9,43 537 1015 1523 62,85 37.15 
Purvs J* 692. 
B sp-sf-ko (2:3:5) . . . 6. 0,5 8938 10,4! 031 1018 1093 97,15 235 
B + sp-sf-ko (2:2:6) . . . 1,0 8736 1138 1,06 1018 131,7 9133 8,17 
Babītes pagasts. 
Slepeni purvs 1142. 
B sp-ko(vi)-s! (1:2:7) - - 3. 0,5 88,80 11,03 0,17 1010 113,6 98,45 1,55 
BC sf 1,0 9230 7,69 0,11 1000 773 98.54 1,46 
B ko-sf (2:8) 1,5 9130 8,68 0,12 1000 883 98.61 139 
AB sf-ko (4:6) 23 89.80 10,02 0,18 1012 102,9 9833 1.77 
AB— Sf-ko-gr (1:2:7) - - 23 88.30 1137 0,43 1017 117,6 9639 3.71 
AB— nie-gr (3:7) . . . . 33 89,50 9,60 0,90 1007 105,0 91.46 834 
AB nie-gr (3:7) 33 8930 1033 037 1000 108,3 94.69 5,31 
C + sf 4. 03 90.70 931 0.09 990 91,7 9937 033 
C + Sf 1.0 91,42 8.53 0.05 987 84,8 99,42 038 
C + sf 1,5 92,86 7,10 0,04 997 713 99,40 0,60 
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Kūdru rikiturcjunu 
BC sp-sf (1:9) . . . 
B C + ko-sf-gr (1:2:7) 
AB— ko-gr (3:7) - -
AB— nie-gr (4:6) - • 
AB— nie-gr (3:7) . . 
AB nie-gr (2:8) . . -
si.pr. + SlO» . . . . 
sapr. + SiOi • - . -
sapr. + SiO» . . . . 
sapr. + SiOt . . . . 
AB sr-ko (3:7) - , . 
B + sp-kc-sf (1:3:6) • 
B + sp-ko-sf (1:1.-8) . 
B sp-ko-sf (1:2:7) -
1ī sf-ko-nie (1:2:7) . 
B + sf-ko-nie (1:1:8) 
AB— nie-sapr • • • 
BC sf 
B C + sp-sf (2:8) . 
BC+ sp-sf (2:8) . 
1 1 
j i 
1 I E s H 
ļ f 
11 
4. 96 M l (MM 
2.5 yo.46 9.42 0.12 
10 8M0 11. M 0,46 
3.5 M33 9.1(1 (1,57 
43 9.49 Mi 
43 SS.lo 9.(U 2,81 
53 UM 1(1,19 337 
5.5 85.40 ttju 3.78 
63 BMO 834 ĪM 
6,5 7646 8,71 15.1.1 
8. 03 8736 12,45 0JJ 
1.0 S9.S; HuOC 0.13 
1.5 B939 10(61 0,14 
23 S4.77 1035 0,18 
23 S9.*7 9,74 MH 
33 91,53 8.12 030 
33 87.46 10,64 1.90 
Brfrrn pagasts. 
Garais purvs «Nē 240. 
5. 1,0 94,58 534 0.08 
2,0 94.79 5.12 0.09 
3.0 9531 4,10 0,09 
« i * i0draS 
S*UU>J • . 
(1WC) 
3 J L 
Ķ IK o » II 
992 70,7 99,44 ".56 
itās 97.7 98,72 138 
lu!7 118,1 96,05 ,1.95 
ĶU7 9b.4 94,11 5.S9 
1027 106,4 91.70 830 
1027 121.7 7638 2.1.72 
HII7 14.1.1 72.48 27.52 
1037 151.5 74.13 2537 
1080 1743 5337 4843 
1090 .'59.9 36.54 6.1.46 
1006 127,1 98.49 1.51 
1016 103,4 98.73 1.27 
1007 1083 98,66 \M 
1010 1033 9835 1.75 
1007 1023 9639 331 
tooo 843 96.48 3.52 
1012 1273 84.88 15,12 
1017 583 95,49 431 
HM7 ! 143 9733 2,77 
1012 733 9238 7,92 
HilO 703 9832 1.78 
1000 683 99,10 0.90 
1015 112.2 9733 267 
998 141.0 9838 1.62 
[00G 973 98.38 1.62 
1918 123,8 96,70 330 
1038 1753 89,77 IH.2.1 
988 f003 92.95 7.05 
99(i 70,3 98,00 2.1 «i 
990 813 9831 1.19 
1025 1353 8431 15.79 
1008 54,4 98,44 136 
10M 523 98.34 1.66 
1008 42,1 97,83 2.17 
Soli (ū des purvs ii 1136. 
BC sf 17 13 9436 5.48 (1.26 
AB sf-sp-ko (1:2:7) . . 2.0 8831 10,88 031 
C + sp-sf (1:9) . . . . 158. 03 92,77 6.66 037 
1,0 9334 633 0,13 
13 93.45 6,49 036 
AB sp-ko-sf (1:3:6) • . 23 8835 1(1.76 0.29 
B + sp-ko-sf (1:3:6) . . 152. 03 88,86 1.1.91 033 
BC sp-ko-sf (1:2:7) . - 1.» 92.9* 6.91 (Ml 
AB sp-ko-sf (1:2:7) . . 13 8734 11.76 0,40 
AB+ sp-ko-sf (1:3:6)+SiO 1,75 83,13 15.15 1.72 
6. 03 8937 9,42 0.71 
C + sp-sf (1:9) . . . . 1.0 fitjk 6.yc> (1.14 
1.5 91.S2 838 0.10 
AB sf-gr-ko (2:3:5) . . 2,0 B6VH 11,15 2.K9 
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P i n i •/ 
Kūdra, raksturo jums s i 1 ģ 1 i 3 1 1 • H ž ! I š ī " Ii 
AB— sp-sf-ko (2:3:5) • . 5. 4,0 9022 9,62 0.16 101(1 985 9838 152 
B + [(sp)-grj-hi (2:8) . . 5,0 92,70 7.12 0,18 1001) 735 9756 2.44 
16- 1,0 94,64 5,01 0,35 tOH 54,0 93.49 651 
BC sf 25 94,67 5,15 048 toos 435 96.71 339 
HC sf 3,0 96.02 351 057 1008 40.1 9831 1.69 
BC sf 45 9651 353 o.oū 1008 31,1 97,96 254 
AB— sp-sf-ko (2:3:5) - - 55 92,06 7,67 037 IQ00 79,4 96,60 3,40 
B + (sp-sf)-hi (1:9) . . . 5.75 9157 7,71 0.4 > M13 823 9455 5,15 
Lielais purvs 248. 
BC (vi)-sp-sf (3:7) . . . 6. 15 9655 259 0.16 tOH 315 94,78 522 
2,0 9557 4,03 0.10 1000 41.6 9757 2,43 
b hi-gr-sf (2:3:5) - - . . 3.0 9454 458 058 1010 543 9257 7,13 
B + ko-sf-gr+SiO* (2:3:5) 45 — — 5456 45,04 
B [(hi)-sf]-ko-gr (2:3:5) . 11- 15 9458 5,67 035 loin 595 95.78 422 
B (hi-sf)-ko-gr (1:2:7) - - 25 93,71 652 037 1015 633 95.71 439 
B [(sf)-hi]-gr-ko (1:4:5) - 35 91,71 8.05 034 i«za 845 97,10 2,90 
Kūdra + sapr + SiOi . . 45 — — 58,67 4133 
Bīriņu pagasts. 
Klajais purvs .V 730. 
B sp-ko-sf (1:2:7) . . . . 4. 1,0 9150 833 037 1000 85,0 9650 320 
AB sp-sf-ko (1:1:8) . - - 25 8838 1138 034 1001} 1163 9757 253 
AB sp-sf-ko 35 — — 46,32 5358 
Birzgales pagasts. 
Briežu purvs J* 546. 
AB sf-sp-ko (1:2:7) . . . 8. 0,75 87.54 12,17 039 1015 1265 9755 235 
AB+ sf-sp-ko (1:1:8) . . 15 85.94 13,72 034 100.' 1415 97,60 2,40 
Siena purvs J* 547. 
AB— (sf-hi)-gr-ko (1:1:8) . 8. 15 89.70 9,59 0.71 995 1025 93,10 6,90 
B + ko-gr-hi (2:3:5) . . . 25 9135 8,13 0\62 900 86,0 92.90 7.10 
Uklu purvs .V' 548. 
AB— hī-gr-ko (1:4:5) - - 5- 05 8651 1158 l.U 1002 1315 9153 8,47 
AB+ sf-ko-gr (1:4:5) • • 1,75 88,49 1035 136 1022 117,7 8953 1057 
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Kūdrai rskugrojumi 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 
BC sp-sf (2:8) . . . . . 
B— (sp)-sf 
AB sp-sf-ko + SiO» (1:2:7) 
BC sp-sf (1:9) - . 
B— (ieu-sp)-sf (3:7) 
BC sp-if (2:8) • . 
BC (sp)-sf . . . 
AB gr-sf-hi+sapr (1:1:4:4) 
BC sp-sf (1:9) - - . . 
AB sp-sf-ko (1:2:7) . . 
B sp-ko(vi)-sf (1:2:7) . 
B Kko)-spJ-sf (2:8) . . 
A (sp-sf) + saprop- (1:9) 
BC+ sp-sf (1:9) . - . . 
B ko-sp-sf (3:3:4) . . . . 
B + ko-sp-sf (2:3:5) . . 
AB sp-ko-sf (2:3:5) • • . 
AB ko-(sp-trr)-(hl-sf) + 
sapr (1:4:5) 
BC sf 
BC sf 
BC sf 
BC sf 
BC sf 
BC sf 
U sf • 
sapr . 
Inčukalna pagasts. 
Zirguvēres parvs J* 720-
16. 1J) 9358 652 0,10 
25 9453 553 024 
35 93.70 6.18 0.12 
45 8056 13,63 5.41 
Purvs J* 715. 
2. 15 9450 556 0,14 
2,0 9355 555 020 
3.0 96,16 3,77 057 
4,0 9525 4,64 0,11 
525 W35 B.14 1,01 
Purvs J* 716. 
3. 15 94.17 5,64 0,19 
25 9025 953 022 
3,0 9225 7.62 0.13 
45 93,60 628 0,12 
5,0 88.66 1055 0.79 
Purvs J* 717-
3- 1,0 9458 5,16 0,16 
2,0 89,61 10,07 032 
3,0 9236 7.61 0,13 
4.0 9256 729 0,15 
55 8827 10,84 0,89 
Kastrānes pagasts. 
Pečoru purvs Jfc 255-
6- 1,0 9557 452 0,11 
2,0 9557 437 056 
3.0 9439 554 0,07 
4.0 95,76 430 0,04 
5,0 96,05 3.79 0.16 
6.0 9620 3,74 056 
7,0 96,30 3.62 0,08 
8,0 94,62 459 0.49 
1 •*! MH bpjj 
mm kū(fn; (106 b 
3 | i 
51 
l i 
* - 7.5 1 i 
ifloe 63.5 9837 1.63 
MH K5 9557 4,13 
lOOh 635 98.15 IJU 
1045 1995 71,60 28jM 
1000 52.0 9734 M f 
1010 612 96.77 323 
1006 38,7 9638 1,72 
MH 485 97.69 2.31 
IMS 925 68.99 11.01 
1000 583 96.66 3.34 
111)5 985 97,77 223 
MM 77,7 9838 152 
1005 64.3 98.14 1.86 
toa i 13.7 9356 654 
u n 53.5 97,03 257 
1015 H&S 9655 3.05 
100(1 7S..1 98.35 1.65 
1015 755 9758 252 
1012 1IS.7 92,44 756 
10117 49.1 9755 2,15 
1007 44,7 9854 1.46 
MM 5rt.7 98.79 121 
1010 425 98.94 156 
1012 411.0 95,89 4.11 
1007 3-S ,5 98.38 152 
1005 373 9753 2.07 
Ml 535 90,93 9.07 
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, , „ I m* DABĪGI Sausnē 
" Migas kūdras (IOS' C) 
KŪDRU rikitBrojumi — S 5 "E • S "3 "8 
I I i I w s ! | l\a šl s l 
sapr + SiO. 6. 94) 92,70 533 137 1000 733 77,12 2238 
BC sf 24. 1,0 94,46 5.41 0.13 1007 55.8 97,69 231 
BC sf 2.0 94,42 531 037 1007 543 98,83 1.17 
BC sf 3.0 95.16 4,79 0.05 1012 49,0 9835 1.05 
BC sf 4.0 95,62 434 0.04 1007 443 99,15 0,85 
BC sf 5.0 9535 4.09 036 1005 41.7 9837 133 
BC sf . 6.0 9537 4,06 037 1010 41,7 9837 1,63 
BC sf 73 95,47 4,44 0.09 1000 453 98.10 1,90 
B gr-sf-hi (3:3:4) . . . . 8,0 7430 2431 0,59 1007 523 97,65 235 
sapr + SiO. 9,0 93,02 6,02 0.96 995 69.5 8638 13.72 
sapr + SiO. 103 9135 534 231 1005 81,0 65.15 3435 
BC sf 35. 1,0 9535 434 0,11 1005 46.7 97,70 230 
BC sf 23 9534 4.69 0,07 1005 473 98,47 1.53 
BC sf 3,0 95.90. 4,05 0.05 1007 413 9838 132 
BC sf 43 9432 5.11 037 1007 523 98,72 138 
BC sf 5,0 9536 4.68 0.06 1007 473 98,77 1 33 
BC sf . . . . . . . . . 6.0 95,35 436 0,09 1010 47,0 97,98 2.02 
B sp-sf (2:8) 7,0 94,18 538 0,14 997 583 97,68 2,32 
sapr + SiO. 8.0 93,40 536 0.64 997 653 9036 9.74 
Katlakalna pagasts. 
Mēdema purvs 1133. 
BC sf 9. 03 91,60 8,18 032 975 82.0 97,43 237 
B C + sf . 13 9230 7,38 0,12 1024 76,9 9839 131 
B bo-sf-gr (1:3:6) . . . . 13 9130 8.65 0,15 1024 90,3 9837 1,73 
AB ko-sf-gr (2:3:5) - . 2.0 87,70 11,74 036 1060 130,7 95,47 433 
B ko-sf (1:9) . . . 11. 13 8830 10,62 0,48 1020 113,5 95,64 436 
B sf-ko-gr (2:3:5) . . . . 13 8830 11.17 0.63 1035 121,8 9436 534 
AB sf-ko-gr (1:3:6) . . . 2.0 87,60 11.65 0.75 1045 1293 9334 6.06 
AB ko-gr (2:8) 23 5 8730 1138 1,42 1030 132,0 8830 11.10 
B sp-ko-sf (1:2:7) . . . . 1. 03 8739 12,14 037 1000 124,1 9733 2.17 
B sp-ko-sf (1:2:7) . . . . 1,0 8937 10,41 032 1000 1063 97,89 2.11 
B sp-ko-sf (1:2:7) . . . . 13 8737 11.71 0.42 980 1183 9636 3,44 
AB sf-ko (4:6) 23 8730 1239 0,61 980 1273 94,71 539 
AB— gr-ko (2:8) . . . . 23 8439 13,63 1,48 1000 151,1 9033 -9,77 
BC hi-sf. (1:!)) 3,0 8831 10.85 1,14 980 1173 9033 9,47 
B + hi-ko-gr (2:2:6) . . . 33 86,03 11,77 2,16 1000 139.7 8434 15,46 
C sf 2. 03 95.34 431 0.15 1045 48,7 9631 3,19 
C + sp-sf (1:9) 13 9236 7,02 0,12 1025 733 9831 139 
B sp-sf-ko (1:3:6) . . . 13 89,02 10,79 0,19 1028 112,9 9838 1.72 
AB— sp-sf-ko (1:3:6) - . 23 89.00 10,76 034 1005 110,6 9735 2,15 
Rīgas aprin&is. 327 
AB+ sf-ko (2:8) . . . . 2. 2,4 8654 1353 0,71 1030 143,7 94,92 5,08 
B + ko-sf (3:7) 3 - 0 5 8452 1559 0.69 988 1585 9555 455 
B + ko-sf (4:6) lfi 85,64 13,43 0.93 1000 1435 9351 6,49 
AB sf-ko (2:8) 15 83,11 1557 1,62 1015 171,4 90,42 958 
AB gr-ko (2:8) 2,0 84,06 1434 1,70 1025 163,4 89,35 10,65 
BC sf 4. 05 9158 754 0,18 1000 803 97.79 221 
BC sf 15 9654 3,91 0,05 1000 39.6 9853 1,37 
B— sp-ko-sf (1:1:8) . . . 15 8954 957 0,19 1000 101,6 98,11 159 
B + sp-ko-sf (1:2:7) . . . 2,0 88.62 1158 0,30 1002 113,9 9759 2,61 
AB sf-ko (3:7) 25 8731 1228 0,41 1000 126,9 96.74 336 
AB gr-ko (4:6) 35 8533 13.79 058 1002 147,1 93.99 6.01 
AB— gr-hi (2:8) . . . . 45 85,75 1237 158 970 1382 86.79 1331 
BC sf 76. 15 9450 5.14 026 1008 54,4 95,17 453 
B ko-sf (1:9) 25 9455 535 0,10 1010 55.0 98,15 155 
B sf 35 9359 4.90 1,11 1012 60,8 81,53 18,47 
AB sp-ko-sf (1:1:8) . . . 45 9056 851 0,43 1015 1345 95,41 459 
AB sf 55 88,95 9,04 2,01 1020 112,7 81,77 1823 
BC sf 89. 12 94,40 5.42 0,18 1008 56.4 96,72 328 
B sp-sf (2:8) 235 92,65 6,97 0.38 1015 74,6 9437 5,13 
Kokneses pagasts. 
Bebrupes purvs J* 247. 
B + hi-ko-gr (1:3:6) . . . 5. 035 8958 8,53 1,59 1030 1043 8430 15,70 
AB— (ko-gr) + SiO, 0,5 — — — — — 23,52 76,48 
Ragalu purvs 245. 
95.78 4,08 n.n 1010 425 96,65 33S 
BC sf . . . . . . . . 25 95.46 4,48 KM 1013 4IJ.0 9857 1.43 
AB sp-sf-ko (2:2:6) . . . 35 91,93 7,71 036 1005 813 9559 4,41 
AB (sp)-ko-sf (3:7) - - - 45 9256 653 021 1000 71,3 97.00 3.00 
B-t- nie-ko-5eu-sf (12:3:4) 55 91,91 759 030 1000 805 97,48 252 
B gr-šeu-sf-hl (1:2:3:4) • • 65 94,37 536 027 1003 56,4 9535 4.75 
AB4- sapr-(gr-hi) (2:8) 7.0 94,49 5,21 0.30 995 545 94,60 5,40 
BC sp-sf (2:8) 6. 15 9537 451 0,12 1000 473 97.57 2.43 
B ko-sp-sf (2:2:6) . . . . 25 92,10 7,78 0,12 1000 79.0 98.46 1.54 
35 95,40 452 058 995 455 98.18 I.S2 
AB (sp-sf)-ko (1:9) . . . 45 9050 851 0.69 1000 91.9 92,54 7,46 
B (sf)-hi-gr (3:7) . . . . 55 92.77 £68 0.55 1010 73,0 92.42 7.5S 
65 93,96 5,71 033 993 60,0 9457 5,43 
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1 m' dabīgi Sausnē V. 
valgai kūdru (105* C) 
Kūdru rakiturojumi 
1 1 n £2 l l s 1 
! I i 3 n i i Ķ o~> 11 
Ozoliņu parvs J6 242. 
AB (sf-bi)-ko-gr (1:4:5) . 10. 0,5 85,76 13,74 030 1015 1443 96,46 334 
B - [<ko)-gr]-hi (1:9) . 135 9131 8,06 033 IQOB 87.6 92.77 7,23 
smilts ar kūdras piemais. 2,1 — — — 2838 71.02 
Spnttu purvs 241. 
BC sp-sf (2:8) . . . . - 12- 13 9530 438 0,12 1010 473 97,47 233 
AB sp-sf-ko (2:2:6) . - 1,5 89,46 10.12 0.42 1908 106.1 96,04 3.9b 
Krapes pagasts-
Gulbju purvs j\° 251. 
BC sp-Sf (1:9) . . . . . 4. 1,0 96,15 3,77 0,08 1U(I8 38.7 98,08 L9S 
23 95J6 4,19 0,05 1015 43.0 98,80 130 
BC sf • 33 9635 3,70 0,05 1018 363 9839 1.41 
4,0 9638 3,65 0.07 1018 37,9 98,16 134 
AB— sp-sf-ko (2:3:5) - 53 8939 10,49 032 1018 1083 9735 235 
Sivēnicas purvs J* 252. 
BC sp-sf (2:8) . . . . . 17. 13 9537 432 0,15 1010 49,7 96,92 338 
BC sf 2,0 9539 334 0,07 1008 40,4 9835 1.75 
BC sp-sf (2:8) . . . . 3,0 9532 4,42 0,06 1006 45.0 98,66 134 
BČ sp-sf (2:8) . . . . 4,0 96,04 337 0.09 1008 39.9 97.71 23» 
B C + sp-sf (2:8) . . - 5,0 95.56 4,38 0,06 1010 44,8 98.59 1.41 
B— ko-sp-sf (2:3:5) - , 6,0 9231 733 0.16 1018 793 97.97 2.03 
B— Seu-sp-sf (2:3:5) - . 7,0 95,66 430 0,14 1018 44,1 96.74 336 
sapr + SiO» 8,0 9331 437 132 1015 65.9 76,45 23.55 
Krimuidas pagasts. 
Kauiipu purvs JNš 731. 
BC sp-sf (1:9) . . - . • 4. 13 94,46 5.48 0,06 1010 56.0 98,94 1,06 
2,0 94,42 531 0.07 1012 563 98,73 137 
33 95,05 4.86 0.09 1010 50.0 9833 1,77 
B C + (sp)-sf 4,0 94,18 5.72 0,10 1003 58,3 9832 1,78 
A B + (sp-sf)-ko (1:9) . 53 89,46 1033 031 1010 1063 9835 135 
AB+ (sp-Sf)4io (1:9) - 6,0 8936 1035 039 1010 1073 9737 2,73 
Kurvegu purvs 729. 
BC sp-sf (1:9) . . . . . 5- 1,0 92.63 630 037 1000 73,7 9239 7,71 
BC sf 2.0 94,73 5.17 0,10 1000 52,7 98,06 134 
Rīgas apriņķis. 329 
P . r . 1 1 '"' ' 1 j ! , - L ' S..UMI* */• 
kūdras (10S1 C) 
Kūdra. rakmrojumi . ļ i -jft• ~g" 1 ' * ' » " ; '• £ 
11, i i ? li i ii, li Ii 
BC sp-sf (2:8) 5. 35 94J7 5,72 0,11 1000 583 98,15 135 
B C + ** 43 94,10 532 058 1000 595 98,68 132 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 55 9453 5.18 059 1005 545 9832 1,78 
B C + sp-sf (3:7) . . . . 65 93,43 639 0.18 1005 66,0 9739 2.71 
(sp-sf)-saprop. (3:7) . . . 75 9256 752 032 1008 805 9651 359 
Lauberes pagasts. 
Ozolēnu purvs JA 256. 
BC sp-sf (1:9) 4. 13 95.65 430 055 1005 43,7 98,79 121 
BC sp-sf (1:9) 23 9459 455 056 1005 50,4 98,83 1.17 
BC sp-sf (1:9) 3,0 9659 356 0,05 1008 395 98,74 136 
BC sp-sf (2:8) 4,0 9554 431 055 1008 435 98.96 1,04 
B C + sp-sf (1:9) . . . . 55 94.77 5.17 056 1000 523 98,85 1,15 
B C + sp-sf (3:7) . . . . 65 9551 4.42 057 1003 455 98.38 1.62 
B— (vi)-sp-sf (2:8) . . . 7,0 9550 430 0,10 1000 535 9759 231 
B— šen-sf (5:5) . . . . 85 9351 652 057 1000 695 99.00 1.00 
Lēdurgas pagasts. 
Ages purvs J* 736. 
B sf-hi-gr (1:2:7) . . . . 6 -025 88,63 1056 031 1000 113.7 9253 7.07 
B + ko-sf-hi-gr (1:1:4:4) . 05 90,10 9,15 0,75 1010 1005 92,47 753 
AB sf-ko-gr (1:3:6) . . . 15 87,42 1158 150 1008 1265 8858 11,92 
Bičāļu purvs „V 733. 
BC sf 11. 1.0 9451 5,03 0.06 1005 512 98,73 127 
BC sp-sf (1* ) 25 94,13 5,74 0.13 1010 593 9755 2,15 
B C + sp-sf (2:8) . . . 35 94,18 5.76 0,06 1008 58,7 9854 156 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 45 93.43 6.49 0,08 1002 655 98,79 121 
B ko-sp-sf (3:3:4) . . . . 5.5 90,40 9,49 0,11 1005 965 98.84 1.16 
Grabatinu purvs J* 741-
B (sp-ko)-sf (2:8) . . . . 3- 15 91.67 822 0,11 1000 833 98,63 137 
B sp-sf (2:8) 25 92,65 727 058 1000 735 98.95 155 
B ko-sp-sf (2:3:5) . . . 35 92,77 7.15 0,08 1005 72,7 9855 155 
B + ko-sp-sf (1:3:6) . . . 45 9157 754 059 1002 805 9855 1,15 
B C + sf 55 9259 720 0,11 1005 735 98,45 1.55 
AB— sp-sf-ko(vi) (2:2:6) • 625 90,77 8,76 0,47 1002 925 9456 5,04 
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Inciema purvs J* 734-
BC sf 6 - 1 3 94.43 5,43 0.14 1005 563 97,49 231 
BC Sf 2,0 9436 535 0,09 1008 513 98,16 134 
BC sf 33 9339 6,47 0,14 1010 663 9737 2,13 
B C + ko-sp-sf (1:3:6) . - 4,0 94,44 5.49 0.07 1010 563" 9830 130 
B ko-sp-sf (1:3:6) - - - . 5,0 9239 6.79 032 1005 703 9639 3,11 
AB sf-nie (3:7) 635 8935 938 037 1018 1033 94,42 538 
B— sp-sf (3:7) . . . . 15- 1,0 9038 930 032 1000 973 97,75 235 
AB— sp-sf-ko(vi) . . . . 23 9032 9,49 0,19 1000 963 9838 1,92 
B C + sp-sf (1:9) . . . . 3,0 9438 5.61 0.11 1008 57,7 98,15 135 
B— sp-sf (1:9) 43 9338 534 0,18 1005 613 9735 235 
AB— sp-sf-ko (1:1:8) - - 53 88,14 11,41 0,45 1012 1203 96,18 332 
AB— ko-Seu-hi (1:2:7) • . 5,5 8831 10,46 0.63 1008 1113 9434 5,66 
Mazais Laugas purvs ,v 738-
BC sp-sf (2:8) 14- 0,75 94,10 531 0,09 1005 593 98,41 139 
BC sf 1.75 943 2 5.12 0.06 1008 523 9832 1,18 
BC sf *. . 2.75 9532 4,41 0.07 1005 45,0 98,46 134 
B (sp-sf)-ko (3:7) . . . . 3.75 87,52 12.16 0.32 1010 126,0 97,43 237 
Rentes purvs „Ny 74a 
BC sp-sf (2:8) 5. 1,0 9337 634 0.09 1010 683 98,73 137 
B C + [(ko)-sp]-sf (2:8) - - 23 9139 8.46 0.15 1005 863 9837 1,73 
B ko-sp-sf (1:4:5) - - - - 33 84,31 15.15 0,54 1015 1593 9639 3,41 
Sndurgas purvs .Nš 737. 
B [<nie)-ko]-sf-hl-gr (1:4:5) 10. 13 9135 7,76 0.39 1008 823 95,18 432 
B Sf-ko-gr (1:4:5) . . . . 2,0 91,05 8,45 0,50 1015 90,8 94,44 536 
AB ko-gr (1:9) 33 8933 932 0,75 1010 104,7 92.78 732 
AB ko-gr (2:8) 4.0 8932 9,99 0.69 1008 107,7 93,54 6,46 
A B + ko-gr + sapr. . . . 43 89,17 8,56 237 1000 108,7 7937 20,93 
Velēnu purvs J* 744. 
BC sp-sf (1:9) 18. 1,0 93,78 5,99 033 1000 623 9638 3,72 
BC sf 25 95,42 4,48 0,10 1008 463 9738 2,12 
BC sp-sf (2:8) 43 95.19 4,73 0,08 1005 483 98,41 139 
B + ko-sp-sf (1:3:6) - - - 55 9338 632 030 1008 67,7 9734 236 
B (Seu-sp)-sf (3:7) . . . 63 92,40 7,14 0,46 1010 763 9339 6.01 
Risas apriņķis. 331 
I m' dabifi Saiimi 
ial«aikadrai (10VC) 
I ih fi li 
Peramas purvs J* 742. 
BC sl 19. 13 9450 5,12 058 1000 525 9854 1.46 
BC sf 25 94.70 523 057 1005 533 98.70 130 
BC sl 43 «538 435 057 1010 49.7 9858 1.42 
B ko-sp-s( (1:3:6) . . . 55 92,19 7.70 0.11 1008 78,7 9855 135 
BC sp-sf (3:7) 65 92.72 6.98 030 1010 735 9535 4.05 
B sp-sl (3:7) 75 8954 10.12 034 1015 1052 97.66 234 
DruUu purvs J* 735. 
BC sf 8. 1.0 9532 459 0,09 1005 47.0 98,18 1,82 
BC sp-sf (1:9) 2,0 95.42 451 0.07 1008 462 98.45 1,55 
B (gr-sp)-sf (5:5) . . . . 325 9358 628 0,14 1015 652 97.75 225 
Kūdru raksturojumi 
Laugas puns JA 732. 
BC sl 28. 15 93,38 55? 046 1000 662 98.43 157 
25 93.07 637 056 1000 692 99.07 053 
B— ko-(sp-seu)-(hi-sf) 
(1 :5* ) 35 91.14 8,76 0.10 1008 895 98,91 1.09 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 33- 15 95,17 4.76 11.07 1005 485 98,53 1.47 
BC sf 25 94.77 5.10 057 1008 52.7 98.70 130 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 3,ii 95.12 4M 056 1010 493 9859 151 
43 9333 6.57 0,10 1005 67,0 98.56 1,44 
AB— sp-ko-sl (1:4:5) - . 55 90.97 8,91 0,12 1002 'io.5 98.67 1.33 
BC sp-sf (1:9) 37. l.ii 94.90 5.10 O.liS 1000 51.0 9852 1.48 
BC sf 25 94,90 553 057 1000 51.0 98.63 1.37 
35 95.17 4.75 058 1000 483 9830 1.7u 
B ko-(sp-5eu)-sf + SiO. 
(1:5:4) 45 9355 6,85 0,10 1000 69.5 98.61 139 
Lielais purvs JA 743. 
BC (sp)-sl , 27. 1.0 9524 4,70 0.H6 1008 4S.0 98,73 1.27 
BC sp-sf (3:7) 35 9451 5,42 057 1005 552 98.67 133 
BC sp-sf (1:9) 55 95.69 424 057 1005 433 98,45 155 
B— ko-sp-sf (1:3:6) . . - 7,0 95.46 4,48 0.06 1008 455 98,72 138 
AB— (nie-sp) -ko-sf (2:4:4) 85 92,40 7,46 044 1000 765 98.19 131 
B (ko-Seu-sp)-hi-sf (2:3:5) 95 91.65 bVU 0,17 1000 833 98,01 1,99 
BC (sp)-sf 7. 1.0 94.78 5,1i 0,11 1010 52.7 97,91 2.(19 
BC (sp-sen)-sf (2:8) . . • 25 93,40 6.46 0,14 1008 66.5 9759 2,11 
B (sp)-ieu-sf (5:5) . . . 3,0 9254 736 0,10 1008 752 98,68 132 
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„ . . . 1 m1 dabīgi Sansai '/• 
r n r v t 't TalmīBdrai (UPC) 
K M M RAKSTUROJUMI ŗ = % '-. JJ I •= 5 
l i . i u li i iL li II 
Līgatnes pagasts. 
Sudas-Zviedru purvs .V> 442. 
BC sf & 1 . 0 — _ _ _ _ _ 
BC sp-sf (1:9) 2,0 95,07 435 0.08 1012 503 98,42 138 
BC sp-sf (1:9) 3,0 — — — — — — — 
BC sp-sf (1:9) 43 — — — — — — — 
BC sp-sf (2:8) 5.0 95,48 4,46 036 1010 473 98,60 1,40 
B vl-sp-sf (2:3:5) . . . . 6,0 9333 6,67 0,10 1000 67.7 9837 1,43 
B + vi-sp-sf (1:3:6) . . . 7.0 91,62 8,18 030 1005 843 9737 2,43 
B + sp-sf-ko (2:2:6) . . . 735 91,43 733 0,64 1000 85,7 92,58 7,42 
BC sp-sf (1* ) 32. 13 94.40 5,41 0,19 1008 563 9637 3.43 
B sf-sp-ko(vi) (2:3:5) . . 23 9438 530 0.12 1005 533 97.78 232 
B sf-sp-ko (3:3:4) . . . . 33 9233 7.42 035 1012 77,7 96,73 337 
Madlienas pagasts. 
Vērenes purvs J§ 250. 
BC sp-sf (2:8) 4. 13 9434 5,67 0,09 1008 58,1 98,48 1,52 
BC sp-sf (2:8) 2,0 9434 5,08 0.08 1008 52.0 9838 1,62 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 3,0 9538 4,56 0,06 1010 46.7 98,80 1,20 
B C + sp-sf (3:7) . . . . 4.0 95,62 432 0.06 1010 443 98,63 1,37 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 5,0 9535 4.05 0,10 1013 42.0 97,71 239 
B— Sen-sf (3:7) . . . . 63 9430 435 0,15 1008 51,4 97.05 235 
sapr 73 9234 631 1.15 1000 743 84.66 1534 
Mālpils pagasts. 
Bērnaukles purvs ,Nš 446. 
B— (vl-sp)-sl (3:7) . . . 5 . 0 3 5 — — — — — — — 
B C + sf 0,75 9533 4,61 0.16 1005 48,0 9637 333 
B C + sp-sf (1:9) . . . . 133 — — — — — — — 
AB+ sp-sf-ko (1:2:7) . . 1.75 88.33 11,03 0.64 1002 117,0 94,48 532 
B [(ko)-sfl-gr-hi (1:4:5) . 235 92,92 6,79 039 1005 713 9530 4.10 
B (Br-ieu)-hl (3:7) . . . 2,75 — — — — — — — 
A (gr-hi)-sapr (3:71+510, 33 91.80 534 236 1005 823 71,19 2831 
Dambjuplavas purvs 455. 
B + sp-sf-ko (1:3:6) . . . 2. 03 8830 11,44 036 1000 1203 9535 4,65 
AB (sp-sf)-ko (2:8) . . . 13 — — — — — — — 
AB (ko)-er-hi (2:8) . . . 13 9033 9,41 0,36 1000 97,7 9634 3,66 
Rīgas apriukis. 
„ . . . 1 m' dabīgi Sausnē */• Purva'/. T ( l g l l k a d r „ C10S* C) 
EUlU ri tiluniļ LI m i 1 § *i a 1 3 
1 i « H 1-5 āh Šf = ; 
Kazaku purvs JA 452. 
AB— nl-ko-gr (2:3:5) . . 2. 025 88.70 950 150 1012 1145 90,71 9.29 
B + (ko)-gr 05 - - - — — — — 
AB ko-gr (2:8) . . . . .15 — — — 
AB ko-hī-gr (1:4:5) - - 15 9155 7.68 0.77 loos 855 9037 9,13 
Lielais purvs JA 448. 
BC sp-sl (1:9) . . . . . 11. 05 — — — 
BC sp-sl (2:8) . . . . 15 96.77 3.07 0,16 1012 32.7 9454 5,06 
B (ko)-sp-sf (3:7) . . . 15 _ _ _ — — — — 
AB— sp-sf-ko (3:3:4) . 2.0 91.61 756 0.41 lō 12 85,11 95.07 453 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 21. 05 — — — 
B C + sp-sf (2:8) - - • 1.0 9458 4,89 0.13 1011) 50.7 97.44 2.56 
AB sp-sf-ko (1:2:7) . . 15 — — — 
AB— sp-sf-ko (2:3:5) • 2.0 9028 957 0.15 1008 985 98,47 1.5.5 
AB sp-sf-ko (12:7) . . 25 — — — 
A B + sp-sf-ko (1:9) - - 35 9050 9,42 028 1005 975 9737 2.93 
B + (ko-gr)-hi (1:9) . . 35 — — — 
Raugās purvs JA 454. 
A B + (sp-sl)-ko (1:9) • 4 6. 0.5 8153 1755 0,72 1012 1835 96,04 3.96 
AB— (ko)-gr-hi (2:8) . 15 8556 13,15 129 1008 1455 91,06 8,94 
Mores pagasts. 
Torfa purvs JA 445. 
BC (sp)-sf 5. 15 — — — — — — — 
BC sp-sf (1:9) 25 9450 550 0.10 1000 54,0 9820 130 
BC+ (vi)-sp-sl (2:8) . . . 35 — — — — — — — 
BC sp-sf (15) 45 — — — — — — — 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 65 94,05 5,85 0,10 1008 60,0 98.40 1,60 
B vi-sp-si (1:3:6) . . . . 73 92,06 7.77 0,17 1010 602 9731 2.19 
AB sf-sp-ko (2:2:6) . . . 75 88,80 10,64 056 1000 112,0 9552 4.98 
Nītaures pagasts-
Skeistas purvs JA 451. 
B (sf-hi)-ko-gr (1:3:6) . . 9. 025 — — — — — — — 
B + ko-gr (3:7) 05 — — — — — — — 
AB (sl-hi)-ko-gr (2:3:5) . 1,0 — — — — — — — 
334 Vidzemes un Latgales purvu kūdras analizēs. 
KSdr*. «ksturojoi» s § ī 3 1 
S. QE | I! II li i. ž 
AB— gr-bļ (2:8) . . . . 9. 1,5 - _ — — _ _ 
B + gr-hi (1:9) . . . . 2,0 9237 6.94 0.49 1002 743 93,45 
B + gr-hi (1:9) 23 — — — — — 
B gr-hi (1:9) 3,0 538 0,49 0112 643 9235 7.65 
Ogresgala pt igasts 
Stūrīšu purvs „N° 260. 
AB sf-sp-ko (1:2:7) . - • 10. 0.75 8839 1038 033 1008 112,0 97,95 2,05 
A B + sf-sp-ko (1:1:8) . 13 84,95 14,47 038 1018 1533 96.16 334 
Olaines pagasts. 
Bluķu purvs 112 L 
B + sp-ko-sf (1:2:7) - . . 26. 03 92,25 7.6(i 0,15 leofl 77,5 98,08 1,92 
13 94-25 5.67 038 1(100 57.5 98.65 135 
AB sp-ko-sf (1:3:6) - . 13 94.27 5.68 0,05 995 563 99,08 0.92 
AB sp-ko-sf (1:4:5) - - 23 94.70 5,14 0,16 1(10(1 53.0 9733 237 
BC sp-sf (1:9) . . . . • 140. 03 89,74 9,75 031 968 993 94,98 5,02 
B + sp-sf (1:9) . . . . 1,0 91.1.93 8,72 035 995 90,3 96.19 ,1.81 
B + sp-ko-sf (1:3:6) I . 13 9235 7.77 11.18 975 102,5 97,79 2.21 
AB sp-sf-ko (1:2:7) - . 23 86,81 12.04 036 980 1293 98,13 137 
B + gr-hl 23 8936 1031 033 1013 108,8 97,85 2,15 
B + sp-ko(vī)-sf (1:4:5) -47a. 03 37.12 12,73 0,15 995 128,0 9837 1,13 
91.93 7,95 0.07 998 80,0 99,10 0.90 
94.H8 5.36 0.06 925 543 9857 1,03 
23 94.18 5,76 0,06 1000 573 98,94 1JI6 
BC sf 23 91,67 834 039 1020 85,0 98.87 1,13 
Purvs 130. 
BC sp-sf (2:8) . . . . - 2. 1,0 94.13 5.54 038 1005 583 95,10 430 
B (ko)-sp-sf (2:8) - . - 23 92,47 7,31 032 1007 75.7 97,09 2.0! 
B + ko-sp-sf (2:2:6) - - 3.0 90,10 8.95 0,95 1007 99,7 90,42 938 
Purvs .NB 1131. 
B— ko-sp-sf (1:2:7) . - • & 13 92,11 7.55 034 1007 893 95,76 434 
AB sp-ko-sf (1:4:5) - . 23 86,89 12.91 030 1015 133.0 98,46 1,54 
Purvs J* 132. 
BC sp-sf (2:8) . . - - • 17- 1.0 93.00 6,91 039 1080 70,0 98,69 131 
BC sp-sf (1:9) - - - - 23 94,11 5,86 033 1005 593 9932 0,48 
B ko-sp-sf (1:2:7) ' ' * 3.0 
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B ko-sp-sf (1:4:5) . . . 17. 4.0 91,76 8,15 n.09 10*7 593 9836 1,04 
B sp-sf (3:7) . . . . 5/> 9039 w 0.15 UH.MJ 973 98,43 137 
B ko-sp-sf (2:4:4) - . 6.0 90,04 0,14 1000 99.5 98,63 137 
1.0 94,10 5.71 0.19 1010 59,5 96.71 339 
AB sp-sf-ko (2:3:5) - 2.0 90,19 9,70 0,11 1097 98.7 9834 1,16 
BC sp-sf (2:8) . • • 3ja 93.08 6.61 031 1005 613 95,58 4.42 
BC+ sp-sf-hi (1:1:8) 43 87,65 1«M 1.71 1301 1233 86.17 13.83 
Pabažu pagasts. 
[izdves purvs JV> 724. 
BC sp-sf (2:8) 10-13 9430 536 0.14 1008 58,5 97,65 2.35 
BC sf 2,0 9533 436 0,41 1012 453 90,76 934 
A B + sp-sf-ko (2:2:6) . . 3,0 39,75 939 036 1015 104,0 9438 5,42 
Krona purvs 725. 
BC sf 6. 135 9332 6.17 0,61 1018 69,0 9137 833 
B C + Sf . 235 91,90 7.77 033 1025 83,0 9531 4,09 
Vedcalninu purvs JN° 726. 
BC sp-sf (1:9) 5. 0,75 92,71 7,19 0,10 1005 73,3 9838 1,42 
BC sf 1,75 93.47 6,41 0.12 1008 65,8 9833 1,77 
BC sf 23 9430 534 0,16 1012 57,7 97,19 281 
Purvs 727. 
BC sf 4. 1,0 93,14 6,71 0,15 1020 70,0 9730 230 
AB sf-sp-ko(vi) (1:3:6) . 1,75 86,81 12.76 0,43 1020 1343 96,71 339 
Purvs J* 728. 
B sp-sī (2:8) 3. 0,75 8930 9,41 0,69 1002 1013 93,12 6,88 
A B + sp-sf-ko (13:7)+SiOi 135 76,85 1935 3,90 1000 2313 8333 16,77 
Plāteres pagasts. 
Canln purvs J* 254. 
BC sf 4. 1,0 95,86 4,07 0,07 1010 
BC sf 23 95,45 4,50 0,05 1010 
BC Sf 33 9538 437 0,05 1008 
BC sp-sf (1:9) 43 9733 2.34 0,03 1008 
BC (vf)-sf 5,0 9530 4,14 0.06 1010 
BC sf 6,0 9635 339 0,06 1015 
BC (vi)-sf 7,0 9639 3.66 0,05 1000 
418 9839 
45,9 98,82 
41,5 98.86 
33,9 98,94 
42,4 98,62 
40,1 9832 
37,1 98,72 138 
1 . 1 4 
136 
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1 m1 dabīgi 
P u r v a ' valgas kadra i (10S"C) 
Kūdrai raksturojuma 1 ! i i M | 1 1 
1 = o M 3T i i i - H M 
BC (vi)-sp-sf (5:5) . . . 4. 83 95.3.n 438 (1.07 14)08 40,7 98.42 1,58 
A B + sp-sf-ko + sapr 95 9658 3,69 0.23 1000 39.1 9424 5,7» 
105 9255 6,32 0,83 995 71,1 88,45 11.55 
Lielais purvs M 253. 
B— (ko)-sp-sf (2:8) . - • 9. 0,75 92.43 721 036 i 008 763 9524 4.76 
B— (vi)-sp-sf (2:8) . . 125 9250 651 0.29 ton 713 9559 4.11 
sapr + kūdras atliekas + 
+ SiO. 225 89,09 9.61 130 1005 1095 88.12 11.53 
Pļaviņu pagasts. 
Onevu purvs J* 239. 
BC (Seu)-sf • 4. 15 9450 5,15 0.05 1000 525 9857 1.03 
BC sp-sf (3:7) . . . . 2,0 9458 525 837 1013 54.8 98,79 121 
33 93.99 5.94 0.07 1013 605 9837 I.!3 
B— sp-sf-ko (2:4:4) . . 3.75 9058 859 0,13 1015 91,6 9832 1.4H 
BC sf . 13. 13 95,12 453 0.05 99i) 483 9859 1,01 
2,0 9432 5.63 0,iļ5 1Ō08 572 99.10 0.9-1 
B C + sf 35 9452 5,11 0.07 u n 52.1 98,69 1.31 
B C + (vi)-sp-sf (2:8) . 4,0 9453 5.02 0.05 lOOfl 51.0 9854 l.ofi 
AB (sp-gr)-ko-sf (2:3:5) 5,0 93.73 651 n.26 1000 632 9531 4.19 
AB— ko-sp-sf (1:3:6) - 63 9057 9,45 0,18 1000 963 98,09 1.91 
AB— sp-ko-sf (2:4:4) . 65 8753 12.18 029 10-15 1253 97,65 2.35 
Ropažu pagasts. 
Augiciema pnrvs JA 699. 
BC sp-sf (2:8) . . . . 23. 15 9535 4,56 0.09 1000 46,5 98,16 154 
B ko-sp-sf (1:4:5) . • • 2,5 92.70 7.16 0.14 1000 733 98,14 156 
B + sp-sf-ko (1:2:7) . . 3.5 8930 10.52 0.18 n u 1075 9830 1.70 
Kēninu purvs JA 718-
B ko-gr (3:7) . . . . 2. 025 89.47 9.45 UN 1018 1072 8958 10.42 
15 8720 1156 1.74 1002 1283 86,41 13.59 
35 8924 9.75 i.m 1018 1095 9052 9,38 
Kursulu purvs JA 719-
0.11 i ooo 58.7 9821 1.79 
BC sp-sf (2:8) . . . . 1,75 94,98 4.93 0.09 1000 502 9828 1,72 
B sp-(sf-ko) (4:6) - . . 2,75 9124 8.62 0.14 1005 885 98.45 135 
B (ko)-sp-sf (3:7) . . - 3.75 8733 11.65 052 1008 122.7 95,71 4.29 
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Laugas purvs J* 708. 
BC sf • 15. 0,75 9435 538 0,07 1000 543 98,77 133 
235 9438 4,95 0 37 1000 503 98.69 131 
B C + sf 335 9430 5,62 0,08 (OSU 57,0 98,62 138 
B ko-sp-sf (2:3:5) . . • 4,0 9136 8,42 032 1005 86,8 97,45 235 
Ligeru purvs J* 702. 
B ko-sp-sf (2:3:5) . . . . 16. 13 9039 8,70 0.31 1010 91.0 96,61 339 
AB sf-sp-ko (2:3:5) . . 13 86,88 1237 035 1010 1323 98,08 132 
Lielkangani purvs jN° 700. 
. I9a. 13 95,70 433 037 1000 43.0 98,39 1,61 
3.0 95.65 439 0.06 1000 433 98,66 134 
BC sp-sf (2:8) . . . . 5,0 95,67 436 0,07 U N 433 98.42 138 
BC sp-sf (3:7) . . . . 7,0 95,48 4.44 0.08 1000 453 9834 1,66 
B (sf-sp-gr)-lii (1:9) - 83 5 9330 6,63 0,17 1000 68,0 97,43 237 
Lobās purvs ,Nb 697. 
BC sp-sf (3:7) . . . . . 20. 0,75 9030 9.36 0,14 1002 953 9833 1.47 
BC sp-sf (2:8) . . . . 1,75 94,73 5,18 0,09 1000 52,7 98,31 1.69 
AB sf-sp-ko (2:3:5) . - 2,5 90,09 9,72 0,19 1002 993 98,04 1.96 
B + (sf-gr)-hi (1:9) . • 335 89,77 931 1.02 1012 103,5 90,05 9,95 
Mazkangaru purvs J* 701. 
1005 513 98,18 132 
B + sp-ko-sf (2:3:5) - . 1,75 90.30 9,52 0,18 1005 97.5 98.10 130 
AB+ (sp-sf)-ko (3:7) - 2.75 8938 10,30 0.42 1005 107,7 96,05 3,95 
Pilu ezera I purvs Jft 709. 
AB— ko-(sp-nie)-sf (3:3: 1) 3. 1,0 90,34 839 0 37 1010 923 97.00 330 
AB sf-gr-nle-sapr (1:1:4:4) 2.0 93,90 5.55 055 1000 61,0 90,92 9.08 
A B + (sf-gr)-sapr (4:6) 2,5 9032 9.68 0,10 1005 983 90.06 934 
Purvs J*ft 704. 
BC sp-sf (3:7) - - - • 4. 0.3 9233 736 031 1010 78.5 9734 2.76 
BC sf 1,5 95,49 4.46 0.05 1015 458 98.94 1.06 
BC sp-sf (2:6) . . . 23 9532 4,41 0.07 1005 45,0 9839 131 
B ko-sp-sf (2:3:5) - • • 33 92,39 7.44 0,17 002 77,0 9732 2,18 
AB sf-sp-ko (2:2:6) 43 89.95 9.70 0.35 1005 101,0 96,68 3,32 
AB-f (sp-sf) + sapr (2 8) 5.5 92.17 732 0,61 1005 78,7 9236 7.74 
31 
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Pidlou purvs ,V: 712. 
BC (ko)-sp-sf (2:8) . . . 5. 15 93,78 6,10 0,12 1000 622 98,03 1,97 
B— sp-sf (2:8) 2.0 92,67 7.19 0.14 1000 735 9856 154 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 3,0 9454 5,35 0.11 1002 54.7 98,02 1 58 
B gr-hi (2:8) 4,0 9050 7.71 159 1005 975 79,48 20,52 
Pilu ezera II purvs 710. 
B + sf-sp-ko (2:3:5) • . • 1,5 87.69 12,13 0,18 1005 123,7 98,51 1,49 
AB— sp-sf-ko (2:3:5) - . 3.0 90,42 959 029 1000 955 9750 3.00 
AB-f- (sf-hi-gr)-sapr (2:8) 4,0 9054 9,05 0,41 1010 955 95,68 432 
Torfa purvs 711. 
BC sp-sf (3:7) 8. 15 9256 7,13 021 1002 735 97,12 238 
A B + (sp-sf)-ko(vi) (1:9) - 2,0 87,06 12,46 0,48 1002 129,7 9626 3,74 
Torfa pnrvs J* 698. 
BC sp-sf (3:7) 3. 15 93.65 626 0,09 1000 63,5 9856 1,44 
BC sf 23 9550 435 0,15 1000 50.0 9651 339 
BC sp-sf (1:9) 35 95,00 4.94 0.06 1000 50.0 98,74 126 
AB+ (sp-sf)-ko (3:7) - . 4,0 85,99 13.66 0,35 1010 141,5 97.49 251 
Purvs M 705. 
BC-f sp-sf (1:9) . . . . 3. 1,0 92.70 7.12 0,18 1000 73.0 97,49 251 
B + ko-sp-sf (1:3:6) . . . 2,0 91.65 823 0,12 1000 83,5 9852 1,48 
AB sf-sp-ko (2:3:5) . . . 3,0 8659 12,72 029 1005 1305 9730 2 3 
Purvs J* 707. 
B ko-sp-sf (1:3:6) . . . . 3. 0.5 91.88 7.85 027 1000 812 96,66 334 
A B + (sp-sO-ko (1:9) . . 125 87,60 12.09 031 1000 124.0 97,47 253 
AB— sf-sp-ko (2:3:5) - . 1.75 91,13 8,56 0.31 1005 88.7 9656 3.44 
Salaspils pagasts. 
Getliņu purvs J* 1140. 
B— sp-sf 2. 05 89,70 10,09 021 982 101,5 97,99 2.01 
B C + sf 1,0 91,10 831 0,09 982 673 98.63 137 
BC sf 15 9320 6.73 0.07 988 675 9854 1,06 
AB— sp-ko-sf 2.0 90.10 9.69 021 1015 100,4 9753 2.03 
BC+ sf 12. 15 9250 728 0.12 975 72,1 98,40 1.60 
BC sp-sf 15 — — — — — — — 
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AB sp-sf . 12. 23 90.50 939 0,11 1013 963 98,88 1,12 
B— sp-sf 2.5 
B C + sp-sf 3,0 91.70 830 o.lo 985 815 98.85 1.15 
AB— ko-sp-sf . . . . 33 — — — — —. — — B (sf)-ko-gr • 13. H.5 B6>4' 13.15 0,45 1000 136,0 96.70 3,30 
AB ko-gr 1,0 87,50 11,47 1.03 1010 1262 91.73 827 
B + ko-gr . . . . . . 1,5 88.50 10.9(1 0,60 995 1142 94.80 5.2u 
B— gr 2,0 89.50 9,94 0,56 983 103,1 95.32 4,68 
B + ko-gr 2.5 89,40 9,75 035 LOJ09 106.6 92,00 8.00 
B— sp-sf . 15. 0.5 — — — — It»-' — — 
B C + sf 1.0 92.40 7,50 0,10 998 753 98,69 131 
BC (sp)-sf 15 — : — — — — BC (sp)-sf 23 U4.4<< 554 0,06 1005 56,4 98,85 1,15 
AB— sp-ko-sf . . . . 2,5 88,80 10.99 021 998 111,8 98.11 159 
AB gr-sf-ko 2.75 
Sējas pagasts. 
Bitnieku (Rampas) purvs J* 721. 
1.0 94.28 5,61 0,11 1000 572 9758 2.02 
B sp-ko-sf (1:3:6) . - - 2 » 90.33 9,42 025 1010 97,7 97.42 2,58 
BC sf . 10. 1.0 94.46 5,32 022 1010 56.0 95,97 433 
B— (sp-seu)-sf (3:7) . . 2.0 9350 6,42 036 1015 66,0 98,72 128 
B sp-šeu-sf (1:2:7) . . 33 90.66 8,47 0.87 1012 94,5 90,72 928 
B + ko-<nic-gr)-sf (2:4:4) • 56. 0.75 91,08 8.70 022 1015 90,5 97.50 250 
Li sf-ko-(sp-gr) (1:2:7) . 15 9034 0.05 0,41 i.»!5 96,0 95,64 4.36 
BC sf - . 60. 13 95,94 3,85 021 1010 41,0 94,83 5.17 
B + sp-ko-sf (2:3:5) • . 23 9234 7.40 026 1015 77.7 96,58 3,42 
AB— sf-ko-gr (1:3:6) . 3.0 80.01 10,58 0,4) 1015 1115 9650 3.70 
BC (sp)-sf - 27. 13 91.61 8.11 0.28 100S 843 96,72 328 
23 90.6T. 9.17 0.17 1010 943 98,17 153 
Čaganu purvs >( 722. 
B sp-sf-ko (1:4:5) . - . • 3. 15 84.71 14,90 0.39 1020 156,0 9753 2,67 
25 88.56 B38 2,56 1010 115,5 87,57 22,43 
Grāvesmuižas purvs JA 723. 
B (sp-ko)-sf (3:7) '. • • . 4. 1,5 9037 9.40 023 1005 96,8 97.57 2,43 
B sf-hi (1:9) . . . . . 2,75 8933 8,81 1.36 1010 102,7 86,64 13,36 
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1 m' dabīgi Salnai •'• 
wlgu kūdru (lOVC) 
Kūdru r>k)tnrojumi Ē 1 sļ | 
1 I I I h I 
Sidgundas pagasts. 
Kardes purvs .Nš 456. 
BC sp-sf (2:8) 12. 03 — — — — 
BC sp-sf (2:8) 1.0 9433 539 038 •oec 55,0 98.52 
B C + sp-sf (1:9) . . . . 13 — — — , i * ' — — 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 23 — — r— — — 
B C + sp-sf (1:9) . . . . 23 — — — — — — 
B C + sp-sf (1:9) - . - . 33 95.39 4.56 035 tooe 46,5 98,83 
B C + sp-sf (1:9) . . . . 33 — — — — — 
B ko-sp-sf (1:3:6) . . . . 4.0 92,63 7.18 0,19 1000 73.7 97.40 
AB— sp-sf-ko (1:3:6) . . 43 — — 
AB ko-gr-(sf-hi) (1:4:5) • 5.0 91.19 8,48 0,33 1012 893 96.30 
AB-f (sf-hi-gr)-sapr (7:3) 53 — — 
Siguldas pagasts. 
Rinkas purvs ,\- 443. 
B— (vi)-sp-sf (2:8) - - 5 13 9333 6,68 0.09 ļum, 67.7 98,63 137 
B sp-sf (3:7) 23 93.47 6.43 0.10 1002 65,5 9832 1,48 
B— (vi)-sp-sf (1:9) - . 33 94.15 5,77 0.05 1008 59,0 98,60 1,40 
B vi-sp-sf (1:2:7) . . - 43 93.80 6.13 0.07 1000 68.0 98,84 1,16 
B sp-vi-sf (1:4:5) - . . 5,0 9235 638 0,07 1000 74.5 99.10 030 
B vi-sp-sf (1:3:6) . . . 63 — - — - - — — 
Slokas pagasts. 
Slokas purvs N "29-
AB sp-sf-ko (2:4:4) . . 4 1.0 89,14 10.47 0,39 1012 111.0 96,44 336 
A B + ko-nie-sapr (1:3:6) 2.0 89,84 8,76 1,40 1012 102.7 8636 1.5.74 
BC sp-sf (1:9) . . . . 9 1.0 93,05 6.81 0,14 975 67.7 9732 238 
B + ko-sp-sf (3:3:4) 23 89.16 10,43 0,41 1018 102,7 96,18 332 
B4- ko-sp-sf (3:3:4) . - 33 92.07 7.72 031 996 79,0 9737 2.63 
B + (ko-nie)-sf-hi (2:4:4) 43 9231 735 034 995 765 93,10 630 
AB ko-nie-sf-hi + sapr 4,8 86.06 12.67 137 992 138,5 9031 939 
BC sf 33 13 92,08 738 034 973 773 93.16 6,84 
2.0 93.39 6,51 0,10 995 665 98.53 1.47 
3,0 92.52 7.38 0.1 N 975 73.0 98,70 130 
AB ko-sf-hi-nie-sapr 4.0 89,39 930 1.41 1 1063 86,76 13.24 
BC sf 68- 1.0 93,72 634 a 62,7 9938 0.62 
2.0 95,67 438 0,05 1008 43.5 98,74 136 
Rīgas apriņķis. 341 
1 m'dabigi Šaus. 1% 
P t r v i * TjJgU Ūdru (105»Q 
Kūdru raksturojums | \ & jļ i 
1 ofl = 0 " ž z 2 1 - H O ī II 
AB sf-nio-ko (2:3:5) . . 93. 33 8355 1622 0,43 1024 1095 97.40 2,60 
A B + hī-sf-ko-nie(gr)+sapr 
(1:2:3:4) 45 89,13 10.14 0,73 1024 1115 9324 6.76 
BC sp-sf (1:9) • • • • 84- 1.0 9450 554 0,06 1000 605 99,02 038 
2.0 9056 9.58 0,06 1006 965 9935 «.65 
3.0 9257 752 0.11 1005 795 98,63 1.37 
AB sl-nie-sapr (1:4:5) - 4,0 90,09 955 056 994 90.0 94.34 5.06 
BC sp-sl (2:8) . . . . 101. 1.0 9257 754 0.09 9.-.S 705 98,67 1.33 
D ko-sp-sf (1:2:7) . - . 2fi 91,78 8,07 0,15 [000 825 98.18 132 
AB sp-ko-sf (2:3:5) - - 3,0 9055 8,91 054 lulo 955 9429 5.71 
AB (hi-sf)-ko-(gr-nie) 
(2:3:5) + SiOi . . . 45 
Zvejnieku tīrelis J* 1092. 
AB— sf-ko(gr)-nie (1:2:7) '" 4V 1.0 8935 9.45 130 1015 109.0 87.96 12,04 
2.0 
35 - — — - - — 
Labais purvs JA 1095-
B sp-sf .88. M 8850 1154 ".36 969 1133 96.95 335 
AB sp-ko-sf 1.0 87,90 11.47 0.03 1015 1225 94.75 529 
B ko-gr 1.5 8430 14.10 1,71 1035 163.7 89,09 10.91 
AB ko-gr 2,0 85.30 14.70 1.90 1030 1513 87.10 12.90 
AB ko-gr-sf 2,4 83.40 13.70 2.90 1930 170.8 82,69 1751 
B + sp-ko-sf 166. 0.5 9050 9.60 0.40 997 99,4 96.43 3,57 
B gr-sf-nle 15 91.76 8.00 034 1010 833 97,12 2.88 
AB— ko-gr-nle-sf . . • 1.5 87.60 11.90 050 1012 125,6 95.87 4,13 
AB— ko-gr-nie-sf . .' . 2,0 83,90 14.70 1,40 1027 165.7 90.94 9,06 
B sp-sf 237. 05 9050 9,73 o.?7 985 983 97,33 2.67 
B sp-sf 1J> 90.40 9,44 0.I6 995 953 9832 1,68 
AB sp-ko-sf tfi 89.60 10.13 037 1000 1035 97.44 256 
AB sp-ko-sf 2.0 9030 9,43 037 1000 983 9626 3.74 
AB sp-ko-sf 2,5 88,10 1136 U.Ō4 1005 120,0 94.60 5.40 
AB sp-ko-sf 3.0 89,30 9.93 0,77 995 1043 92.80 720 
AB sp-ko-sf 3.5 88,00 1052 1.08 1010 121.1 90,18 932 
Kašku purvs JA 1098. 
8430 15.30 0,40 1010 1423 97.67 233 
AB ko-sf 1,0 87.70 12.10 030 1025 113,5 9822 1,78 
B— hi-ko-sf 1,5 90.44 9,36 0.20 987 943 97.93 2.07 
B C + bi-sf 2,0 90.44 937 039 990 94.6 96,99 351 
3*2 Vidzemes un Latgales purvu kūdras analīzes. 
Purvi 1 m> dabīgi vilgu kadru 
S«.T>t 
KADRU RAKILUROJUMI 
| 
§ 
2. :: 
O 3ix 
= O » $ O : ^ 
| | 
O Ī £? 
82 2,5 8933 10,07 0,70 toio 108,8 9335 6,45 
B + nie-ko 33 86,08 12,40 132 lnl5 1413 89.19 10,81 
nle-sapr 3,3 8637 12,01 132 1005 137,0 88.11 1139 
AB— nie-ko - 124. 0.5 82.44 17.02 034 1020 179.1 96,94 3,06 
AB— nie-ko 13 83,08 15,10 1,82 1030 1743 8933 1037 
A nie-ko 13 85,60 12.41 1.99 1028 1473 86,17 1333 
AB nie-ko 1,9 84,96 12.90 2.14 1027 154,6 85.72 l<28 
AB— sp-ko-sf (2:3:5) . . 3. 13 90,19 934 03? 1000 98,3 9739 2,71 
AB ko-sp-sf (2:3:5) . . 2,0 9035 931 1030 1023 93.55 6.45 
B ko-gr-sf-hi (1:2:2:5) - 33 5 87,14 11,18 1,68 1030 1223 85,64 14.36 
B ko-sf (1:9) - . 
AB sp-sf-ko (1:2:7) , 
Purvs M 1091. 
13 93.05 536 039 990 
3,0 92,71 6,19 1.10 1025 
68.7 85.79 1431 
73.0 8430 15.10 
Purvs 1090. 
AB sp-sf-ko (1:1:8) +S iO. 3. 1,0 8033 14.01 5.96 1015 192.5 70,18 2982 
Suntažu pagasts. 
I Glāznieku purvs N 258. 
BC sp-sf (1:9) . . . . 3. 03 95,34 436 0,10 1013 473 97,77 2.23 
B vi-sp-sf (1:3:6) - . 13 9032 8.11 1.57 1023 99,0 83,76 16.24 
II Glāznieku purvs 259. 
AB (sp-sf)-ko (1:9) - - 4. 0.75 8836 1136 0,48 1018 119,5 95.91 4,09 
AB (sf-sp)-vi (1:9) . 1.5 85.44 13.62 034 1030 150,0 93,52 6.43 
Zļaugu purvs J* 257. 
B C + sf • 5. 1.0 93,73 6,10 0,17 1005 63,0 9735 2.65 
0,07 1005 50,0 98.64 1.36 
B sp-vi-sf (2:2:6) . . 3.0 92.74 7,15 I.M1 1003 728 98,48 1.52 
B C + sp-sf (lrf» - . 4,0 9430 5,18 032 1008 57,5 9030 9,10 
U.i)6 1IHI5 523 98.73 137 
B + (sp-šeu)-sf (3;7) 6.0 91,88 7.93 0,19 1010 82,0 97,66 2,34 
Tomes pagasts. 
Strigu purvs J>£> 556. 
9532 4,69 0,09 992 47.5 98,11 139 
B C + sp-sf (3:7) . . . 2.0 94,41 5,51 038 992 553 98.54 1.46 
AB sp-sf-ko (1:2:7) . - 33 91,06 631 0,13 1015 90,7 98,56 1.44 
A B + (sp-sf)-ko (1:9) . 43 86.44 13.00 0.56 1002 136,0 95,89 4,11 
Rīgas apriņķis. Cēsu apriņķis. .343 
Kūdru raksturo jumj 
AB— gr-ko (2:8) . . . 
A B + sapr-(ko-gr) (6:4) 
Spares purvs J* 55T. 
14. 0.75 87,89 11.12 0,99 
1,5 91,49 7.77 0,74 
995 1203 9133 
992 84.5 9139 
B + ko-sp-sf (1:3:6) -
BC Sf . . . . . . 
B ko-sp-sf (1:4:5) . . 
B C + sp-sf (3:7) - -
Vidrižu pagasts. 
Murkužu purvs .V, 739. 
. 3. 1.0 91.17 8,69 0.14 
2,0 94,03 587 0,10 
3,5 92.74 7.13 0,13 
4,5 90,92 8,87 031 
1000 883 9837 1.63 
1000 59.7 9834 1,76 
1005 73,0 98.18 1,82 
1008 91.5 97,65 2.35 
KaugarīSu purvs .\: 450. 
B ko-sp-sf (1:2:7) . . . . 5. 0,75 9334 638 038 1005 753 89.94 lil .116 
11 ko-sp-sf (1:2:7) . . . . 1.75 
2.75 94,35 537 0,38 1008 57.0 9331 6,79 
3,75 94,44 536 030 1010 563 94,52 5,48 
4,75 94.56 5,19 035 1005 54.7 95,4! 4,59 
B + sp-sf-vi (3:3:4) . . - 5.75 92.36 7.41 033 1008 778 97.05 2.95 
AB+ (Seu-hi-sf)-sapr (2:8) 6,75 90.70 S.56 0,74 1000 93.2 92,08 7.92 
Lielais purvs .V.1 449. 
B C + sp-sf (1:9) . . . . 6. 1,0 
BC sp-sf (1:9) 2,0 95,81 4,09 0,10 1008 423 9737 2,43 
BC (sp)-sf 3,0 
BC sp-sf (2:8) 4,0 95.45 4,48 0,07 1005 45,7 98,41 1,59 
BC sp-sf (2:8) 5,0 
BC sp-sf (2:8) 63 95,64 437 0.09 1008 448 97,96 2.04 
B— sp-sf (2:8) 7,0 
B (sp-Seu)-(hi-sf) (5:5) . . 8,0 94,73 5,10 0,17 1000 503 96,82 3,18 
sapr • • 93 
Cēsu apriņķis. 
Erglu pagasts. 
Niraines purvs .NJ 204. 
BC sf 7. 1,0 94,42 5.47 0.11 998 55,7 9839 1.91 
BC sf 28 95,86 437 087 998 41,3 9834 1.66 
B (šeu)-sp-sf (2:8) . . . 3,0 943 1 5.60 0,19 1000 57,8 96,73 3.27 
AB (sp-si)-ko (2:8) . . . 48 88,77 8.16 337 1025 115,1 72,71 27,29 
341 Vidzemes un Latgales purvu kūdras analizēs. 
I m' dabīgi Sauani •'• 
valg.ii kūdras (105* C) 
Kūdras rakslnrojums . Ē i £ s 1 A 
I I ? k Ē | i i * OT a ? 
Jumurdas pagasts. 
Stirnas purvs J* .206. 
0.07 1006 56,7 98.43 137 
B C + sp-sl (2:8) . . . . 2.0 9356 756 D38 IMO 60.4 98,73 137 
B— ko-sp-si (2:3:5) • - - 3J0 9255 652 033 990 712 8836 II. (.4 
B (hi)-ko-gr-sf (2:3:5) . . 43 92.44 730 036 1000 762 9652 338 
AU gr-hi-ko (2:3:5) + Sith 4.75 8732 7.65 5.13 1006 1235 5933 40.17 
B sp-ko-sf (2:4:4) . . . . 16. 15 9352 650 0,18 995 69.5 9736 2.64 
AB (sl-hi)-ko-gr (1:45) . 25 9052 8.71 0,67 1000 93,8 9259 7.11 
B ko-hi-sl-gr (1:3:3:3) . . 3,0 92,16 731 0.63 1000 78.4 9151 8.09 
43 92.78 557 1.65 1900 723 7731 22.79 
5.0 88,80 6,42 4,78 tOBfi 1125 5730 42.70 
Dīriķu purvs Jft 207. 
BC+ sp-sf (3:7) . . . . 3. 1,0 94.49 5.43 038 998 54.9 98.48 133 
B + sp-sf-ko 11:3:6) . . . 25 92.17 759 0J4 10011 783 9825 1.75 
AB— sp-sf-ko (1:3:6) . . 33 94.76 5,15 o.oo 995 52,1 9828 1.72 
AB— (hi+sD-ko-gr (2:3:5) 4,0 94,03 5,70 037 1003 595 95,43 457 
PalSals purvs J* 203. 
BC vi-sf (1:9) 6. 1.0 9330 6.19 031 n u 65.0 9530 4.70 
BC sp-sl (1:9) 2.0 9538 456 0.1* 1000 463 98.68 132 
BC (vi)-(šeu)-sf . . . . 3.0 9553 4.40 037 1000 44.6 98,43 1.57 
B (šeu-sp)-sf (5:5) . . . 45 5356 630 0,14 1005 63,7 97,72 228 
B vi-(sp-īeu)-sf (1:4:5) . . 55 9352 6.19 n.-"> 1005 65.1 95,59 4.41 
BC sp-sl (14) 15. 15 9331 6.62 0.07 1000 66.0 9853 137 
2,0 9352 6.01 0.07 ļooo 603 98,87 1,13 
BC (sp-vi)-sl (1:9) - . . 3,0 95,15 4.79 056 1990 48.4 9855 1,15 
BC sf 45 94,49 5.43 0.08 975 53.7 9853 1.17 
53 9535 438 O.07 992 45.6 98,47 133 
B (vi-sp)-sl (1:9) . . . . 6,0 94,13 5.79 ijjoa 987 573 98.56 1,14 
B (seu-sp)-sf (5:5) . . . 7.0 92.09 7.78 o,13 998 67,9 9830 1.70 
B vi-sp-sf (2:4:4) . . . . 85 89,40 10.35 035 1000 106,0 97.68 232 
Kūduma pagasts. 
Gulbju salas purvs J* 357. 
BC+ sp-sf (2:8) . . . . 5. 1.0 9438 554 950 10115 595 98.60 MO 
25 9330 6,46 054 975 635 99,40 0,60 
B sp-vi-sl (1:3:5) . . . . 3.0 93,60 6,36 o.i 14 MO 632 9932 058 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 4,0 97.77 230 0.03 975 233 98.77 u n 
Cēsu apriokis. 
Kūdru mlulurojunu | i s L 
! i 11 | lh §? 
B + sf-sp-ko (2:3:5) . . . 5. m 92.20 7,62 0.12 978 75,7 98.39 1.61 
B sf-sp-seu-hi 0:1:3:5) . . 6,0 91,3.1 8,45 032 1000 86.7 97,44 236 
A B + sf-(sp-seu)-ko-gr 
(1:1:3:5) 78 89,49 9.99 032 925 973 95.03 4.97 
BC sp-sf (3:7) . . . r>. 18 9639 436 0,06 ii.» n 433 98,57 1,43 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 28 9437 5,58 039 998 563 99,04 0.96 
AB sp-sf-ko (2:2:6) - - - 38 89,77 10,12 0,11 075 99.7 98,96 134 
AB sp-nie-ko (1:4:5) - 3,75 88.62 1134 0.14 975 1118 98,76 134 
Kājas purvs 359. 
A B + sf-sp-vi (1:3:6) . . 3. 0,75 89.95 9.95 0,10 1000 1003 98.97 i 33 
B vi-sp-sf (1:2:7) . . . 1.75 92.70 734 0.1)6 1000 73,0 99.18 082 
AB— sf-sp-ko (2:3:5) . . 2.75 9038 938 0,14 998 97,0 98.52 1.48 
īl (gr-šeu)-hi-sf (2:4:4) . . 3,75 9038 882 11.60 1800 943 9359 6,41 
AB— si-sp-vi (2:3:5) . . 7. 0.75 B930 01.23 0.17 m 103.7 98.40 1,60 
1,5 92.03 738 0.09 1000 79,7 98,92 138 
AB si-sp-ko (1:3:6) . • 2,0 90.77 835 0,68 980 90,5 92,68 732 
Kelderu purvs J* 362. 
U— vi-sp-sf (1:3:6) • . . la. 18 93.05 682 033 1000 64,0 94,76 534 
23 93.95 5>0 0,16 1002 60,7 9739 2.71 
33 9433 5,19 0,18 1000 53,7 96,74 336 
BC sf 4,0 04.7'i 5,12 0.18 IQ12 53.7 96,58 3,42 
sapr 53 92.55 535 130 1000 74,5 7986 20,14 
B sf-ko-gr (1:3:6) . . . . 10. 03 92.4u 738 0.52 1002 763 93,12 6,88 
B ko-gr-hi-sf (1:1:3:5) . • 13 92,68 686 0.46 1020 74,7 93,65 6,35 
B Seu-gr-hi (1:3:6) - . . 2.0 93.18 6.45 0,37 1008 68.7 9432 5,48 
AB sf-ko-gr (1:4:5) - - 3.0 90.08 9.! 9 0,73 1012 100,5 92.69 7,31 
(ko-gr)-sapr (5:5) . . . . 4.0 89,13 985 1,02 1005 1093 90,64 936 
A B + ko-gr + sapr (3:7) . 5,0 90.82 834 0,94 1012 93,0 89,75 1035 
B— hi-gr (5:5) 26. 03 94,01 5,72 037 1022 613 95,51 4,49 
B + hi-gr-ko (2:3:5) . . . 13 83.94. H 1.36 0.70 1005 1113 93,70 630 
AB ko-hi-gr (1:3:6) . - . 3.0 91,"5 3.33 0,62 1000 893 93,11 6,89 
AB ko-bi-gr-sapr (1:3:5:1) 48 nja 638 134 998 84.0 81,68 18,32 
B ko-sf-gr (1:4:5) . . . . 33. 03 93,40 6.10 030 1022 673 92,44 736 
B + sf-ko-gr (1:4:5) . . . 2.0 9il.45 8.82 ".73 1025 99.0 9331 7.69 
B (šeu)-ko-gr-sf (1:4:5) . 4 3 93.29 635 0,66 1005 67.5 90.16 934 
AB ko-(sf-hi)-gr (1:4:5) . 6.5 9.3.00 6,07 n.93 975 683 86.77 1333 
sapr 83 I _ ",Vi — — — — — AB— sp-sf-ko (1:2:7) . . 37. 1.0 9033 934 0,11 1000 973 93,84 1.16 
346 Vidzemes un Latgales purvu kūdras analizēs. 
1 m' $2££ (105*0 
Kūdras raksturojumi 
i E i li 3* 3 1 o? 
B vi-sp-sf (1:4:5) . . . 37. 25 9235 757 o,os 1000 76,5 9853 1,07 
AB sf-sp-ko (1:3:6) . - 35 87,00 12,76 0.24 1000 130,0 98,12 138 
B C + sp-sf (3:7) - . . 55. 1.0 93,93 5,97 0.1i) 1000 60,7 98,35 1,65 
BC+ sp-sf (1:9) - - . 25 95,10 4,85 0.05 10OO 49,0 99,04 0.96 
BC sf 35 9553 4,43 054 1000 44,7 99,10 030 
B sp-hi-sf (1:1:8) - . - 43 9334 6.03 0,03 1005 615 9950 050 
B (ko)-sp-sī (2:8) - . . 55 9455 5.88 037 1000 59,5 98.84 1,16 
B + ko-hi-gr (1:4:5) . . 65 92,43 7,41 0.10 1000 75,7 9754 2.16 
B ko-sp-hi (1:3:6) . . . 7.5 93,17 6,62 0.21 1018 69.5 96.86 3.14 
Maritkalna purvs JA 3 58. 
AB sp-sf-ko (2:2:6) - - 2. 05 89,65 10,10 035 998 1032 97,60 2.40 
AB sp-ko-gr (1:3:6) . . 15 8936 1032 033 1002 106,7 94,17 533 
AB+ ko-hi-gr (1:3:6) 25 90,43 839 038 1000 95,7 93.90 6.10 
AB sf-hi-ko-gr (1:2:3:4) .1.5 9125 755 0.90 1000 875 89.75 10.25 
B— sf . - v ( . • 5. 15 97,10 2.86 0.04 998 29,0 98,65 135 
B— sp-sf (5:5) . . . . 25 9338 6,63 0.09 1000 672 98,72 128 
B— sp-sf (3:7) . . . . 35 94,12 5.75 0.13 998 58,7 97.73 227 
AB— Seu-hi (2:8) - . • 45 94,33 535 032 982 55.7 9429 5,71 
sapr , . > >/.-i' > -•' 5.0 — — — — — — -
Lenču pagasts. 
Kurmju purvs J£ 36-L 
15 94,03 5,89 038 1005 60,0 98,73 127 
B + sp-sf (1:9) . . . . 25 89,75 951 0,44 1000 1025 95,68 432 
BC sp-sf (2:8) . . . . . 17. 15 95,14 4,75 0.11 1008 49,0 97,67 233 
B sp-ko-sf (2:3:5) - . - 25 92.72 7.19 0.09 1005 72,5 98.79 121 
AB— vi-sp-sf (1:3:6) . 35 9155 8,31 0.14 1000 845 9830 1,70 
Liņezera purvs JA 360. 
B sp-vi-sf (2:3:5) . . . . 3. l.o 92.18 7,54 0.28 10(10 782 96.40 3,60 
B + sp-hi-vi-sf (1:1:3:5) 25 9239 7,55 0.16 998 77,0 97.98 2,02 
B— sp-sf (3:7) . . . . 3.0 94,16 5.68 0.16 1005 78,7 9724 2,76 
B + sp-gr-hi (1:3:6) . . 45 93,76 653 021 1005 62,7 96,69 331 
AB sp-ko-gr-hi (1:2:3:4) 53" 92.82 6.87 0.31 1002 72,0 95,66 4,34 
65 9033 7,06 2,71 998 975 7225 27,75 
Užas purvs JA 361. 
BC sp-sf (2:8) . . . . . 3. 15 94.90 5.01 0.09 1000 515 98,30 1,70 
25 95.05 457 058 1000 495 98.46 154 
CĒSU APRILĪĶIS. 3-17 
Kadru rikiturojun 
AB sp-sf-vi (1:3:6) 
B + sp-hi-sf (2:3:5) 
BC Sf 
B sp-sf (2:8) . - . 
B C + sp-sf (2:8) . 
B— sp-sf (3:7) - . 
B+- vi-sp-sf (1:3:6) 
B hi-sp-sf (1:3:6) -
l 
i 
^= s 
L 
OT 5 > 
2 
l i - 5ī 31"? 
2. 38 8739 12,4" 031 1808 126,7 98,33 1.67 
4j0 8731 9,93 2,76 1012 128,5 78,35 21,65 
6. 13 H68 5.25 087 (000 533 98.68 132 
23 9331 633 086 we 63,7 99.09 031 
33 9433 5.4u 030 HHMI 543 99.04 0.96 
45 9434 5,71 088 975 563 99.12 038 
53 9233 734 ii.l.I 978 763 98.33 137 
63 9133 736 n.2! 975 79.7 97.48 232 
Pasta purvs .V 363. 
B sp-ko-sf (1:3:6) . . . . 7. 1,0 92,14 7.70 0,16 998 78.5 98.00 230 
B sf-sp-ko (1:3:6) . . . . 235 9184 730 036 HMIM 823 96.84 3.16 
AB si-sp-ko (1:1:8) + SiO. 335 89,78 7.i>4 3.18 1808 103,0 6887 31.13 
BC sp-sf (2:8) 9. 03 94,75 5.11 II.]4 1080 52,5 9735 2,75 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 1.5 95,03 4,92 036 1005 50,0 99,02 038 
23 9535 439 0,06 1000 413 98.62 138 
B + sp-ko-sf (2:4:4) - . . 3,5 91.95 733 0,12 1008 803 9855 1,45 
AB4- sf-ko-GR-hi (1:1:3:5) 4.75 93,16 6,67 0,17 998 683 9730 230 
Lielstraupes pagasts. 
Apiņu purvs J* 346. 
B— (vi)-sf • 8. 1,0 9339 6,54 087 975 643 9889 1.11 
UC+ (sp-vī)-sf (1:9) . 23 94.35 5,61 (1,04 1080 56.5 99.25 0,75 
BC-f- (vi)-sp-sf (1:9) . 33 95.1 '5 439 086 1000 493 9834 1,16 
B sp-vi-sf (1:3:6) . . . 43 9439 536 IT.u5 990 53,0 9839 181 
B sp-sf (5:5) 535 9336 6,55 0,09 998 663 98,57 1,43 
B— sp-sf (2:8) • - - - 4. 13 93,54 6,40 0,06 5 65.0 99,03 0,97 
B vi-sf (1:9) 23 03.55 0.39 038 u 64,5 99,03 (1.97 
B— (vi)-sp-sf (2:8) . . 33 9439 5.30 Oļi '5 998 54,0 99,16 034 
AB— vi-sp-sf (2:3:5) - 43 9437 5,83 0.1u 998 593 98,24 1,76 
AB— vi-sp-sf (1:4:5) . 58 91,23 8,66 0,11 lIKili 87,7 98.72 138 
AB (sf)-sp-ko (4:6) - . 6.0 8935 1 H.II2 0,13 1000 1013 98,72 138 
Baukalna purvs ff/ 3. 10. 
B sp-sf (2:8) - 3. 18 9335 6.68 087 1 673 99,00 180 
9338 6,63 0,07 1000 67.0 99.03 0.97 
94.4y 5.44 0.07 992 54.7 98.70 1.3u 
AB— sf-sp-ko (2:3:5) . 43 92.0i! 739 0,11 992 733 98.46 U54 
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dibifi 
kūdras 
Kūdru r i b M 
i aa s o 5 iH 
i 
II 3=T 
D sp-sf-hl (2:3:5) . . . . 3. 55 9130 839 0.21 1000 855 9759 2,41 
B— sp-sf (1:9) 8. 1,0 9335 0,88 0.09 1000 29,7 98,71 1,29 
AB (ht-sf)-sp-vi (2:3:5) . 23 94.83 539 058 1000 51,7 98,54 1,46 
B— sp-hī-sf (1:2:7) - - . 35 89.48 1051 0.2! 1008 1065 98,00 2,00 
B sp-hi-sf (1:2:7) . . . . 425 92.97 6.86 0.17 looo 702 97.63 237 
Lielais Unguru purvs J* 345. 
B sp-sf (2:8) 5. 1.0 94.72 5.23 0,05 1018 512 99.00 1,00 
B C + sp-sf (3:7) . . . . 25 95.U2 452 036 1018 50,6 98,89 1,11 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 3.5 9634 3.72 0,04 1022 38.4 98.92 13a 
B sp-sf (2:8) 55 96.07 359 0.04 1022 452 9854 156 
BC+ vi-sp-sf (1:4:5) . . 65 9633 3,14 0,03 1033 325 9854 1,06 
AB sf-sp-ko (1:2:7) , . . 8,0 92,72 7.16 0.12 1012 735 98,37 1.63 
AB vi-sp-sf (1:3:6) . - - 9,0 03.16 639 0.45 1000 685 9338 652 
B vi-(Seu-sp)-(hi-sf) (1:3:6 105 92,68 7,04 038 1008 74,4 96,19 3,81 
BC+ sp-sf (2:8) . . . . 19. 1.0 9451 530 0.U9 1010 51.3 98,30 1,70 
BC sf 35 96,45 351 0,04 1012 35.9 99,01 059 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 55 97,54 2,42 0.04 1005 24,7 98,46 1.54 
7,0 04.14 5,78 0,08 1002 58,5 98.66 134 
8,5 9239 7,49 032 1005 77,5 97,18 252 
B sp-sf (2:8) 26. 0,75 93.91 5,82 037 1018 61,9 9553 4,47 
B C + sp-sf (1:9) . . . . 1,75 94,76 5.19 0.05 0105 52,7 9857 133 
BC+ sp-sf (2:8) . . . . 2,75 96V $ 3,77 0,18 1005 39,7 95,37 •1.63 
B nie-sf-hi-gr-ko (1:1:2:3:3 3.75 9251 538 0,31 1008 725 95.72 428 
AB (sf-sp)-ko (2:8) - . . 4.75 8835 9,95 130 looo 114,4 8658 13.12 
BC sp-sf (1:9) 44. 1,0 94.70 534 0.06 1012 53.5 9853 1.17 
BC (sp)-sf 2.0 97.02 2,93 055 1015 302 9837 1,63 
35 97.14 2,83 0.03 1013 28,8 98.83 1,17 
BC sp-sf (2:8) 45 96,94 3.03 0,03 I01O 305 9859 1,01 
B— (vi)-sp-sf (2:8) , . , 5,0 96,14 3,81 055 1010 385 98,77 123 
6.(i 96.92 3.04 0.04 101i 315 98,82 1,18 
AB— sp-sf-ko (2:3:5) . - 7.0 94.32 5.58 0,10 1015 572 98,30 1.70 
AB sp-sf-ko (2:2:6) . . , 8,0 9&60 7,19 021 ļnOO 73,8 9733 2,77 
Ta vainu purvs J* 347. 
BC (sp)-sf 3. 1.0 96.21 3,68 0,11 1015 385 96.97 333 
25 97,54 2.41 0.05 1012 232 98.02 153 
A B + (ko-sp-si)-sapr (7:3) 3,5 9351 555 024 98o 54.0 96.09 3.9! 
sapr vV '. >• 43 9136 7*5 1,49 1008 67,7 83,32 16,68 
Cēsu apriņķis. 349 
Purvi •blfi indru 
Kūdru nkituroiuuu = i 1 a 1! | 4 
ļ j 1 3 . H Jjf 
Ž ae = o ī * Aija o - i. ž 
Purvs J6 348. 
AB— nie-ko-gr (2:3:5) . • 2. 0,5 90,03 938 u.OO 1010 100.7 93,05 6.95 
AB— ko-gr (1:9) . . . 135 9230 7,06 (1.44 toia 768 94,08 5,9i 
AB ko-gr (1:9), . . . . : 235 9033 937 Dy8B tou 101,0 9337 0.(i3 
A B + gr-sapr (2:8) . . 33 9133 6,85 132 1000 87,7 78,19 2181 
AB— sf-sp-ko (1:3:6) . . 7. 03 91.19 8.36 0,45 1010 898 9434 586 
AB— nie-ko (1:9) . . . 135 86.15 1337 0,48 1018 141.0 9633 3.47 
A B + ko-gr-sapr (2:4:4) 2.0 9131 834 0.45 988 86.7 94,87 5.13 
Liepas pagasts. 
Rēkšu purvs J* 366, 
BC sp-sf (5:5) . . . . . 6. 18 94.60 536 034 [000 543 99.17 OļH 
AB sp-si-vi (1:2:7) . . 2.0 9037 93 L 0.12 1010 953 98.77 133 
B + sf-sp-ko (1:4:5) . . 23 89.41 10.48 (i.ll [808 106.5 9838 182 
• 18. 13 9339 6,65 086 1005 673 99,06 (1.94 
B sp-ko-sf (2:3:5) - . 2.0 94,03 589 D86 [012 603 98,65 1.35 
AB— sf-sp-ko (1:3:6) , 2.75 91.37 8,54 039 1 m i5 86.7 98.92 188 
Lizuma pagasts. 
Purvs J* 277. 
BC sp-sf (2:8) . . . . • 4. 1.0 9330 6.62 fļflļ 993 66,5 98.77 133 
AB sf-sp-ko (2:4:4) • - 2,0 84.75 14.94 031 1013 154,4 97,94 2.06 
B ko-sp-sf (1:2:7) . . . • 11. 18 94,62 5,30 088 Km 53,7 9834 1,46 
AB (sf)-sp-ko (1:9) . . 28 8739 12.10 031 U0B 124.1 9831 1.69 
AB sf-sp-ko (2:4:4) • • 38 9087 9.69 (U4 985 97.9 97.54 _>.4h 
Nabagu purvs 279. 
AB sf-ko (2:8) . . . . • 3. 0,75 85,70 13.73 037 1015 145,1 96.00 4.00 
B ko-hi-gr (2:4:4) . - 13 90,01 934 0,66 !'i|(i 100.9 9351 6.49 
25 9038 9,06 B36 993 95,5 9431 5,79 
AB sf-ko-gr (P.4:5) - . • 14. 18 86,87 11.64 1M 1030 1353 88,67 1133 
AB ko-bi-gr (1:3:6) . . 28 90.12 9.18 1010 993 9230 7,10 
38 — — — — - — — Mārsnēnu pagasts. 
Ažu kalniņa purvs J* ļfļN 
034 1015 41,7 99,07 083 
BC sp-sf (4:6) . . . . 28 92.10 7.72 (i.lS 1012 80,0 97.76 234 
B sp-ko-sf (2:4:4) • . • 3.0 88,45 938 1.67 1015 1173 8534 14.46 
AB— sf-sp-ko (1:2:7) . 
BC sp-sf (1:9) . . . . . 17. 1.0 94,97 4,89 I..14 1008 50,7 97.16 284 
AB— sp-sf-ko (3:3:4) - 2.0 90.63 9.12 (1.25 [088 94,0 9739 2.71 
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p i m'dabīgi Taigas kūdras S(105? o ° 
Kūdras raksturojums | | s 3 
1 o i * OT Si 
Mārsnēnu purvs JA 3 ». 
B + gr-ko (5:5) . i. 0,75 88,3! li.i-9 0,60 1005 1175 9458 5,12 
AB— (sī-bi)-gr (1:9) . . 1.75 89.93 953 034 1010 113,0 94,60 5,40 
AB+ (sf-hi)-ko-gr (1:3:6) 2.75 90,62 8,73 0,65 1012 955 93,04 6.96 
AB ko-gr 24, 0,5 88,33 10,88 'i,79 1012 118,2 93,19 651 
AB (si-lii)-ko-gr (4:6) . - 2.0 88,70 10.45 0,85 1018 115,0 92.50 7 5 0 
AB— ko-gr (4:6) . . . . 3 3 89,44 954 052 1013 107.0 9132 858 
B + (ko)-hi-gr (4:6) . . - 37. 0.5 88.38 10.65 057 1018 1182 91.68 832 
AB ko-bi-gr (1:3:6) . - . 15 B&68 1056 1 , 0 6 (012 120.7 91.06 854 
AB+ ko-hi-gr (1:1:8) . . 25 91.02 821 0 , 7 7 1012 91,0 91,40 8,60 
sapr + gliemežvāki , , . 35 — — — — — — — ' 
AB ko-hi-gr (1:1:8) . . . 5.0 86,76 10.02 322 1018 1323 75,67 24,33 
B (s.)-hi-ko-gr (2:3:5) . - 43. 0 3 91.58 738 0.59 1018 865 93,09 651 
B (sf-hi)-ko-gr (1:2:7) . . 15 92,14 7.25 0,61 1018 80,0 9231 7,79 
B (sī-hi)-ko-gr (1:4:5) . . 2,0 9L34 8,08 058 1010 875 93,34 6.66 
B + ko-hi-gr (2:3:5) . - . 35 91.48 850 0,52 1018 86.7 9332 658 
B ko-(sf-hi)-gr (2:3:5) . - 4,0 91,16 8,03 0,51 1015 86.7 94,02 5,98 
AB— ko-hl-gr (2:4:4) - - 67. 0 3 B9.64 9.49 037 1018 105,5 91,63 837 
AB sf-ko-gr (1:4:5) . . . 1.0 B934 10.15 051 1012 111.0 92,63 7,37 
AB ko-hi-gr (2:3:5) . . - 2,0 H935 9.48 1X64 1018 1035 93.69 631 
AB (ko)-gr-hi (4:6) . . - 3,0 9030 8.44 0.66 1010 92,0 92,75 735 
Starti ezera purvs JA 367. 
B— sp-sf (2:8) a 15 92.97 6.96 0.07 |00_> 70,5 99,04 0.96 
B (sp-vi)-sf (2:8) • • . • 25 9239 733 0,08 n«i5 71,5 98,88 1,12 
AB— sf-sp-vi (1:4:5) , . 25 91.97 7.93 0 , 10 1008 815 98.72 1,28 
BC (sp)-sf 3,25 95,46 4.48 056 1008 45.7 98.70 130 
Mazstraupes pagasts. 
Elles purvs JA 352 
B + gr-ko (3:7) 3. 05 88.63 10.73 0.64 1002 114,0 9433 5,67 
XB— ko-nie-gr (1:3:6) - - 15 9030 8.53 057 1002 912 93,75 625 
AB— gr-ko «5:5) . . . . 25 90,99 833 0.78 1012 912 9133 8,67 
AB ko-gr (2:8) 10. 0,5 88,64 10.38 058 1008 114,5 91,33 8,67 
15 89,19 9.78 133 1008 109.0 90,48 9,52 
AB bi-ko-nie-gr (1:1:1:7) . 3,0 91.18 638 154 1022 902 7920 2030 
sapr 45 — — — — — — 
Purkājas purvs JA 351. 
BC sp-sf (1:9) 3. 05 96.52 3,43 0.05 1005 35.0 98.66 134 
B— vi-sp-sf (1:1:8) - - . 15 94,01 5.90 039 1005 602 98.49 151 
Cēsu apriņķis. 351 
. , ,, 1 m' dablfi Šaus* '/• 
" «U»» kūdru (10&" C) 
1 i , % li II t ib H II 
BC sp-sī (2:8) 3. 23 9639 337 034 1010 393 9832 138 
B C + sp-sf (1:9) . . . . 48 9638 3.35 087 1000 343 9734 2.06 
U sf-sp-sea-hi (1:1:3:5) . . 55 95.19 4.66 0,15 1008 42.7 9636 3,14 
sapr 78 9239 633 1,08 1005 673 8535 14,15 
sapropc&uS 83 — — — — — — — 
B sp-ko-sf (3:3:4) . . . . 
AB sp-sf-ko (1:2:7) . - . 
B— (ko-gr)-hi-sf (1:3:6) -
Rankas pagasts. 
Apšupes purvs Jft 210. 
15. 1,0 90,64 837 0,39 
2.0 84,75 14,74 0.51 
38 91.71 8.02 037 
1008 943 95.83 4,17 
1015 154,8 96,68 3,32 
1000 82.9 96,73 337 
AB— sp-sf-ko (2:2:6) - . 
AB— sf-sp-ko (2:4:4) . • 
B + (askD-sf-hi-gr (2:4:4) 
Garais purvs J* 211. 
9. 13 9032 938 030 
28 9035 8,87 0.18 
38 9230 734 0,16 
1003 958 97,94 2,06 
1005 903 98.00 2.00 
1003 773 97.96 2,04 
Lielais purvs J* 212. 
B + (sf-hi)-ko-gr (2:3:5) . 7. 1.0 8933 9,62 0,45 1025 1033 9534 4.46 
B4- (sf)-ko-hi-gr (2:4:4) . 2.0 91.70 731 039 1023 848 9538 4,72 
B— gr-hl (2:8) 38 9433 539 038 1018 57,7 95,02 438 
A B + ko-hi-gr (2:4:4) . . 3,75 92,53 6,56 0.91 1023 76,3 87,87 12,13 
sapr + gliemežvāki . . . 48 — — — — — — — 
Raunas pagasts. 
Baltais purvs .V> 340. 
BC gr 4. 18 9239 737 0,44 1007 77,6 94,33 5,67 
B ko-gr (3:7) 2,0 9233 781 0.46 1005 75,0 93.83 6.17 
AB— (nie)-ko-gr (3:7) - . 3,0 90,51 8,74 0,75 1015 963 92,15 785 
AB ko-gr (3:7) 4,0 88,66 1035 1.09 1025 1163 90.42 9,58 
A B + ko-gr (5:5) . . . . 5,0 88,12 10,58 1.30 1017 1203 89,09 10.91 
AB— ko-gr (5:5) . . . . 14. 18 8830 10,70 030 1012 113.4 95,51 4,49 
B + gr-ko (3:7) 2.0 87,06 1153 1,41 1030 1333 89.14 1086 
B (ko)-gr 18. 18 9181 836 033 995 893 9632 388 
AB— ko-gr (3:7) . . . . 235 87,70 10,77 1.53 1020 125,4 87.56 12.44 
Krievu purvs Jfe 341. 
BC sf 7 - 1 8 9736 235 0,09 1017 263 9638 3.42 
B— sp-sf-ko (1:4:5) . . '. 28 9382 6,79 0,19 1020 713 9737 2.73 
B sf-gr-ko 38 93,69 6,11 030 980 61,8 9685 3,15 
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Kūdru raksturojumi 1 1 a s 
1 i 
i 
•2 H i i ļŗ •s i H ļM 
£ 3s O"? * . ļī 
B ko-gr-sf (1:4:5) . . . 7. 45 93,75 5.94 031 1000 625 9552 458 
BC+ (ko-gr)-bi-sf (4:6) 5/) 93.75 6,00 0.25 looo 62,7 9539 4.01 
6.5 9233 5.91 126 1010 725 82,49 17,51 
13 9539 4,47 024 1000 47,1 9452 KM 
2,0 95,70 425 0.05 (010 43.4 9832 1,18 
BC ko-sp-sf (1:2:7) . . 3,0 9552 4.42 036 992 445 98.70 130 
B (seu)-sf-ko-sp (2:2:6) 43 92.41 7.39 0.20 1015 77,0 97,43 237 
AB sf-gr-ko (1:4:5) . , 5.0 89,73 932 ii.95 1010 103.7 90,77 923 
B + (hi-s.)-ko-gr (2:3:5) 55 91,41 T.ii.ļ 1.56 1005 863 81,80 1820 
Rozulas pagasts. 
Runcīšu purvs JA 848. 
B ko-sp-sf (1:2:7) . . . . 3. 1,0 92,55 7,35 0,10 1000 745 98,62 1.38 
B ko-s>-sf (1:2:7) . . - 25 92,95 657 0,08 1000 705 98,89 1,11 
BC+ sf 33 9357 6,03 0,10 1000 612 9831 1.69 
AB— sp-ko-sf (1:3:6) . 45 90,48 9.40 0,12 1005 955 98,71 129 
B 5eu-hi-sf (2:2:6) . . 53 88,67 10.84 0.49 1000 1132 95,67 «53 
Rupuču purvs JA 850. 
BC tf r' . i. 15 94,50 527 0.23 1005 553 9538 4,12 
35 94.12 5.78 0,10 1005 49.0 98,36 1.64 
BC sf 45 95.58 4 37 DiOS 1603 44.8 98,93 1,07 
B C + šeu-sf-hi (1:1:8) . 6.0 91,73 755 0,42 1005 72.0 94,93 5,07 
15 94.98 553 0,19 1002 502 9626 3,74 
B— ko-sp-sf (1:3:6) . . 3.0 92.33 7.38 029 1005 77.0 96,16 3.84 
B + sp-sī-ko (2:4:4) . - 43 90.50 9.10 0,40 1000 95.» i 95.77 423 
5.0 
Skujenes pagasts. 
Kaives purvs JA 205. 
AB ko-gr (3:7) 6. 15 90.02 0.42 036 1010 100.8 94,41 559 
B ko-hi-gr (2:3:5) . . . . 25 92,81 6,78 0.41 1013 72,4 9429 5.71 
B ko-hi-gr-sf (1:3:3:3) . . 33 9352 5.79 029 1010 61,4 9528 4.72 
BC sp-sf (2:8) 16. 1.0 94.76 5.14 M.I0 1000 52,4 98,13 137 
B sp-sf-ko (1:2:7) . . . . 2.0 92.63 7.13 024 1000 745 96.76 321 
AB (sp-gr)-(hi-sf)-ko (1:3:6) 35 87.42 11.64 054 1008 126.7 9230 750 
AB hi-sf-ko-gr (1:1:3:5) - 3.5 88.42 9,05 253 1023 118,6 78,18 2152 
Cēsu apriņķis. 353 
P a n i 
KMru rikiturojumj _ I jj ļ 
Stalbes pagasts. 
mtbes purvs .\ 354. 
135 9537 4.,9 6,04 
3,75 9334 4.43 0.03 
BC sf 535 9433 5.12 0.05 
03 94,41 534 036 
BC sf 2.0 95,74 433 0.03 
3.0 96,10 3.87 (1.03 
BC sf 4,5 9531 4,05 084 
63 92.13 7.75 0.12 
BC sf . . 23. 03 93,70 6.24 086 
1.5 95.76 4.21 0.03 
2.5 95.98 3.99 0,113 
35 93.66 6.29 036 
45 9237 6pi 089 
9436 5.(19 085 
B ko-sf (3:7) . . . 235 93,17 6.79 0.04 
335 92,74 7.17 0.1.9 
B ko-sf (2:8) . . . 4.75 94,41 5.56 0.03 
635 91,41 8,44 0.15 
735 9434 5.63 0.13 
BC sf • 35. 18 94,92 584 ' I.I>4 
AB sp-sf (2:8) . . . 3.U 92.92 730 086 
BC sf 43 95.57 4,40 083 
AB sp-sf-ko (2:4:4) - 5.5 88.10 1034 0,36 
B sf . . . . . . . 63 9138 7,70 'I.42 
18 95.60 4.37 083 
BC sf 2.(1 9687 330 083 
3.<I 9531 4.66 0.03 
43 95.39 438 039 
BC sf 5,0 95.98 3.99 (1.(1.3 
6.0 95.43 4.52 036 
73 9035 9.44 n.26 
AB ko-sf (3:7) - . . 73 93.56 631 (1.13 
BC sf , . 44. 13 95.77 4.20 033 
2.0 9536 4,61 082 
BC sf 3.0 95.67 438 083 
4.0 95,39 4.57 IP."4 
BC sf KO 94.13 533 11.114 
68 9530 435 0.05 
AB sf-ko (3:7) - . . 7.(1 91.94 7.92 0,14 
1 m' dillei Sātam* •. 
••Itu kūdrai (106' C) 
8 
- ; 
1 
i M 
* ' as2 n H 
MOB 49.5 9932 U.78 
UQ8 44.9 9931 039 
1003 518 99.09 031 
uoe 56.3 99,18 0.82 
0*15 42.6 9934 0,76 
1012 39,6 9933 0.77 
UP8 473 99.15 0.85 
985 77.5 9851 1.49 
1800 633 99.10 0.90 
1088 42.7 9936 0.74 
U88 50,4 99.18 0.82 
1800 63,1 99.16 0.84 
1008 70.6 98.79 131 
1000 51,4 99.04 0.96 
K105 68.0 99.44 0.50 
1(100 72,6 98.73 1.27 
985 55,1 9935 0,45 
983 843 9832 1.78 
99(1 56.9 9732 2.IS 
IOB0 508 9939 0,71 
100(1 TOJ 9830 139 
1005 443 9935 0,75 
1005 119.6 96.73 3.27 
1(1011 813 9438 5.12 
1888 44.1 9930 0,70 
[080 39,2 99.35 U.65 
1008 47.1 99.40 0.60 
lOOO 463 99,36 0.64 
1000 403 9931 0.69 
01.10 45,7 98.98 L82 
988 96.2 97,34 2.66 
995 64.0 97,99 2,01 
1007 42,6 99,27 0.73 
1000 46.4 99.46 0.54 
0ii' = 43.4 99,32 0.68 
1000 46.11 9933 0,77 
1007 59.1 9932 0.68 
UN 15 473 99.03 037 
973 78.4 98,30 1,70 
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1 m d.bfgl Siuso* V. 
mm kod™ (10S*O 
Kūdru rikitorojam» | a ! 1 
l i i i s B 3, i L - O Ī 
. 44. 8,0 88,71 1050 939 993 112,1 9654 3.40 
032 nos 382 9935 055 
25 9538 459 0.03 wm 462 99.40 030 
35 9556 4,61 0.03 1000 46,4 9936 ",f>4 
B C + sf 4,0 93,17 6,72 li.ll 993 675 98,43 157 
Lēcu purvs JA 353 
• 3. 05 8555 1353 1,12 1010 1485 9234 7,66 
AB+ ko-gr (2:8) . . . 15 89,08 1025 0,67 1008 109,5 93.91 6.09 
AB-t- ko-gr (1:9) . . . 2.5 90.03 927 O.TII 1008 100,5 92,93 7,07 
35 — — ' 
AB— ko-gr (3:7) - . . . 10. 05 8727 11.65 158 Uns 1292 9153 8,47 
AB— ko-hl-gr (2:4:4) . 15 8937 1025 058 nu 1115 9351 6.19 
AB— gr-ieu-hi (2:3:5) - 25 91,73 7,76 051 nu 845 9353 6.17 
33 
Lcmessalas purvs JA 3 56. 
BC sp-sf (2:8) . . . . • 4. 1.0 96.48 3,46 036 1000 352 9830 1,70 
BC sf 25 96.48 3,49 0,03 1008 355 99.13 037 
B— bl-sp-sf (1:3:6) . . 3.0 95.19 4.77 o,04 996 48,0 99,14 (1.86 
45 9520 4.75 055 1606 482 99,02 036 
B— sp-sf (2:8) 55 9552 4.95 033 998 49,7 99,30 0,70 
6,0 91.97 734 0.119 990 795 9858 1,12 
Maitas purvs JA 35. 
BC sp-sf (3:7) . . . . . 5. 1.0 94.55 5.39 0,00 looo 545 98.92 156 
2.0 92.92 6,95 0.13 looa 712 9820 130 
B sp-sf-ko (2:3:5) . . - 3,0 9326 6,58 o.lfi 998 672 97,60 2M 
AB— sp-hi-ko (2:3:5) - 3.5 90.65 8,67 0.68 1000 93,5 92.69 7,31 
Līcīšu purvs JA 349 
AB+ ko-gr-sapr (1:6:3) • 3. 05 9120 8,13 057 982 865 92.44 736 
A B + gr-sapr (5:5) . . 1,0 91,17 827 036 1005 88.7 93,63 6.37 
AB gr-bi (2:8) . . . . 2,0 9125 837 OjH 1000 875 92.18 732 
Vecpiebalgas pagasts. 
Briņgu purvs JA 208. 
BC sp-sf (1:9) • . . . . 3. 15 94.00 532 048 i 01.5 602 97,08 2.92 
BC (hi)-vi-(Seu-gr)-sf 
(1:4:5) 2,0 94,11 5,73 0,16 1010 595 9729 2JI 
Cēsu apriņķis. Valmieras apriņķis. 355 
KŪDRA* rakstu rej omi 
1 | H S ll 9 i • E <Sa5 U ov anS 
B C + (sf-bi-(ieu-gr) (5:5) . 3. 3.0 9032 0,50 1015 413 94.46 5.54 
AB ko-(sf-bi)-gr (2:4:4) - 4.0 92,98 538 1,44 1015 713 7937 20,43 
5,0 93.06 4.-16 2M\ 1018 70.6 64,32 3538 
Brūsiku purvs M 209. 
B (sf)-hi-ko-gr (1:3:6) . . 6. 1.0 9032 8,67 n.4i leoB 91,3 9530 4.5<i 
B šeu-hi-gr (2:2:6) . . . 28 93.37 637 036 1013 67,1 96,03 337 
B hi-šeu-gr-sf (1:2:3:4) . . 38 95,57 436 0.17 1013 44,8 96,12 338 
sapr ar kūdras un SiO; pieru. 4,0 9236 5.17 2.57 1000 77.4 6634 3.1.16 
sapropelītis 5.0 84,30 537 10,43 tOSB 166.0 3332 66.4 > 
Valmieras apriņķis. 
Ainažu pagasts. 
Augstākalna purvs } • 768. 
BC sf 5. 1,0 95,00 4,75 035 L000 50,0 9434 5,06 
BC sp-sf (2:8) 28 95,10 4,78 0,12 0100 49,0 97,65 2.35 
AB sp-ko-sf (2:2:6) - - . 38 92.74 782 034 1006 738 96,68 3,32 
A B + sf-sp-ko+SiOs (1:4:5) 4,0 8936 8,78 1.06 1010 108,5 81.75 1835 
EC (Seu-sp)-sf (2:8) . . . 25. 1,0 9782 2,15 0,03 1012 323 98.85 1,15 
BC sp-sf +*SiOi . . . . 28 8538 6,78 7,34 1062 150,0 47,97 52,03 
Vecvietu puns 772. 
4. 18 9437 535 0,18 1008 54,7 96,66 3,34 
AB [sp + sf]-ko (2:8) . . 2,0 8634 13,55 0.21 1012 139,3 98,47 1,53 
Zilais purvs .V 769 
BC sf 5. 1,0 9685 386 0,09 10H5 538 97,82 2,18 
B + sp-sf-ko (2:2:6) . . - 2,0 92,44 7,43 043 1008 101,7 9832 1,78 
Alojas pagasts. 
Zābaku purvs J* 759. 
B ko-gr (4:6) . . • • 15. 0.75 89,40 9,77 0.83 1006 107,0 92.16 7.84 
ko-gr 1.5 8437 1331 2,42 1022 159,7 84,54 15,46 
Zaķu purvs J* 784. 
BC sf . 4. 1,0 94,60 5.28 0,12 1001 i 54,0 97,72 238 
0,05 1000 503 98.93 1.07 
B sp-ko-sf (3:3:4) - • 33 90,03 930 0,17 1008 1003 9836 1.74 
AB ko-sp-sī (1:3:6) . 58 92,64 734 0O2 998 73,5 98,34 1.66 
AB ko-sp-sf (2:2:6) • 6,0 92,19 7,64 0,17 988 773 97,87 2,13 
8G6 Vidzemes un Latgales purvu kūdras analizēs. 
KADRU rakit«ro)tuna - J ļ H ^ J? C — 3 
Augstrozes pagasts. 
Bisenieku purvs J* 851. 
BC sf 4. 15 95,12 453 055 1008 493 98,95 155 
B C + sp-sf (3:7) . . . . 35 9357 457 0.06 1002 615 98.44 156 
BC+ sp-sf (3:7) . . . . 45 95.74 450 0.06 1000 425 9857 1.43 
BC sp-sf (2:8) 6,0 9455 526 0.09 1005 53.7 98.33 1.67 
B + ko-sp-sf (3:3:4) . . . 73 9255 752 0.13 1000 795 9835 1.65 
B + sp-hi-sf (2:3:5) . . . 83 9123 838 039 1005 883 9536 4,44 
BC sp-sf (2:8) 13 15 9450 439 021 1000 525 9634 3.96 
B sp-sf (3:7) 3,0 9251 729 0.10 1000 745 98,71 129 
BC sp-sf (3:7) . . . . . 45 94.10 553 057 1000 595 9835 1.15 
B ko-sp-sf (1:2:7) . . . . 55 91,68 8,13 0,19 1000 833 97.76 224 
BC sf 18. 23 96.19 3.74 0.07 1010 385 9820 150 
BC (sp)-sl 4.0 9622 3.73 0.05 1008 383 98,70 1.30 
BC sf - . 65 96,79 3.17 0.04 1010 325 98,68 132 
BC sf 8.0 9653 332 055 1008 345 98.64 136 
AB ko-sp-sf (1:3:6) . . . 105 93.63 6.07 0.30 1008 67.0 9526 4.74 
Rfiku purvs J* 842. 
BC sp-sf (2:8) 6. 15 9537 439 024 1003 46,4 9459 5,1t 
BC sf 25 9425 550 025 1008 575 9555 435 
B sp-sf (4:6) 3,0 9358 556 0.16 1005 61.4 97.41 259 
sapropelis 43 9232 733 035 1000 76.7 95.45 455 
BC sf 14. 15 9532 4.88 0.04 1002 505 99.14 0.86 
BC sp-sf (2:8) 35 94,47 5.47 0,06 1002 55,5 98.94 1.06 
BC Sf 45 9558 427 0.05 1005 435 9834 1.16 
BC sf . 6.0 94.68 526 0.06 1000 533 9859 1,11 
B sf-Seu (4:6) 75 9438 532 0,10 1005 565 9830 1.70 
B st-hi (4:6) 83 9356 558 0.16 1005 615 97.42 258 
BC sf 21. 2,0 9630 356 0.04 1000 405 99.03 0,97 
B sf 43 9558 358 054 1000 49.3 98,79 1 21 
B sp-sf (2:8) 6.0 9527 4.66 057 1002 475 9852 1,48 
AB sp-ko-sf (2:3:5) . . . 85 9358 5.96 0.16 1000 612 9733 257 
BC sf 31. 15 96.04 353 0.03 1015 402 9929 0.71 
BC sp-sf (2:8) 25 95.00 453 0,07 1000 50.0 9856 134 
B ko-sf (2:8) 35 92.60 732 0,08 1000 74.7 9838 1.12 
BC sf 43 93.48 6.34 0.18 1000 652 9724 2.76 
B sp-sf-ko (2:4:4) . . . . 55 8821 11.46 0.33 1002 1183 9723 2.77 
Valmieras apriņķis. .357 
Kūdru raksturojumi 
H *J4 t i ] B 
Purvs .V 856. 
AB ko(pr)-hi-gr (1:3:6) - - 4. 18 9235 6,78 0,67 1050 783 9136 834 
AB ko-gr (3:7) - . . . . 28 84,68 11,16 4.16 1055 1613 73.03 2637 
AB ko-gr (2:8) 10. 18 9032 8,46 182 1025 973 8930 1030 
ko-gr (3:7) 28 8936 831 183 1025 1048 80.92 1988 
Baumt pagasts. 
Zilēs purvs .V 817. 
B sf-ko-gr (1:3:6) . . . . 4. 13 _ 
B hi-ko-gr (1:3:6) . . . 23 8932 931 ".97 1012 103,0 90.41 939 
AB hi-ko-gr (1:3:6) . . 38 9087 836 0,71 [010 923 91.55 8,45 
AB sf-hi-ko-gr (1:1:3:5) 48 91.63 786 031 11» [II 843 93.90 6,10 
BC (sp)-sf - 12. 1.0 94.18 536 n.47 1088 58,7 9139 8,11 
BC (sp)-sf 28 9381 5.78 0.41 1006 623 93,32 838 
B— (sp-seu)-sf (3:7) , . 38 93.40 6J8 035 1012 668 96.18 332 
43 93,17 « S 034 loba 683 92,09 7.91 
KlSu purvs .V 8t9. 
95,00 4.9i LVB8 1010 503 98.39 1.6! 
95.12 4,82 086 1010 49,3 98,77 133 
B (ko)-sp-sf (2:8) . . . 33 9435 5.59 088 1012 573 98.86 1.14 
BC sf 43 92,64 7.21 0.15 1002 7.3.7 98.00 280 
AB sp-sf-ko (2:2:6) . - 53 89,15 9.59 0.20 1000 O'S.5 97,65 2.35 
Lodes purvs .V. 816. 
BC sf 9. 13 9584 481 085 1015 413 98,68 132 
BC Sf 3.0 9630 3.45 085 1015 35,5 9834 1.46 
BC (sp)-sf 43 9537 437 0,06 1010 4i.7 98.61 1.39 
BC sp-sf (1:9) 6.0 9634 339 0,07 1010 37,0 97,97 2,03 
B (ko) sp-sf (2:8) . . . . 7.0 94,83 583 0,14 1010 523 9733 2,77 
sapr 88 9035 8.61 034 1000 913 9435 5.95 
Burtnieka pagasts. ' 
Lukslu pļavas M 814. 
AB— sf-ko-gr (1:3:6) • - 10. 05 86.43 12,14 1,43 1015 137,7 89.43 1037 
AB-r ko-gr (3:7) . . . . 18 8034 1436 4,80 1015 193,5 7481 25,19 
3 5 S Vidzemes un Latgales purvu kūdras analizēs. 
H „l«aj kOdru (105* O 
Kūdru raksturojumi - I e 2 ™ ' "c" 1! 
£ ftl ļ o"; Ž Č3JT 51 ā> 
Dauguļu pagasts. 
Annas muižas purvs JA 849. 
BC sp-sf (1:9) 9. Ija 94,60 521 0,19 1000 545 9657 3.43 
BC sp-sf (3:7) 23 9337 5,73 030 1005 605 9436 5,04 
B sp-sf (2:8) 335 93,44 639 0,17 1005 65.7 97,44 256 
BC sf 15. 23 9539 4.65 026 1008 495 94.67 533 
BC sp-sf (1:9) 45 95.01 452 057 1002 495 98,69 1,31 
B C + sp-sf (1:9) . . . . 6,0 95,02 436 0.12 1002 50,0 97,65 235 
Dikļu pagasts. 
Augstais purvs .V 822. 
B C + sp-sf (4:6) . . . . 4. 1,0 92.04 755 0,11 1005 80.0 9850 1,40 
B ko-sp-sf (1:4:5) . . . . 2,0 9154 834 0,12 1000 84,5 98,56 1,44 
B ko-sp-sf (1:4:5) . . . . 3,0 92,44 7.46 0,10 1000 75.5 98.73 127 
B ko-sp-sf (1:4:5) . . . . 45 9127 832 021 1000 872 97,59 2,41 
B (ko)-sp-sf (3:7) . . . . 55 90,83 838 039 975 92,0 96.84 3,16 
Briežu purvs JA 826. 
B sp-ko-si (1:3:4) - . . . 2. 0,75 8854 9,88 1,18 1025 113.5 8954 10,46 
Miisturu purvs M 824. 
B + (ko)-sp-sf (4:6) . . . 9. 2.0 93,75 5,92 0.33 1002 62,5 94.73 537 
BC sp-sf (2:8) 43 9456 538 0,16 1015 553 97.05 2,95 
BC sf 55 95,68 428 0.05 1025 443 9855 1,05 
Ozolmuižas purvs JA 828. 
BC sp-sf (2:8) 5. 1,0 923 1 6.96 0.23 1005 72,5 96.83 3,17 
BC (sp)-sf 2.0 96.61 334 0.05 1008 34,0 9839 1.61 
BC sf 16. 2,0 95.95 3,99 0,06 1008 40,8 99.59 0.41 
BC Sf 4,0 962 0 3,74 0,06 1010 38.5 98,54 1,46 
BC sp-sf (4:6) 6,0 93,39 632 0,09 1002 662 9857 1.43 
B— sp-sf (4:6) 75 9426 550 0,14 995 573 9752 2.48 
BC-I- sp-sf (3:7) . . . . 85 94.52 5.38 0,10 1008 52.7 98,17 1,83 
BC sf 23. 25 94,63 5.31 0,06 1008 543 98.13 1,17 
B-r- ko-sp-si (1:3:6) . . . 4.0 93.55 6.36 0,09 1000 645 98,68 1,32 
BC sp-sf (4:6) 5.0 96,03 352 0,05 1008 40,0 98,68 1.32 
B ko-sp-sf (1:4:5) . . . . 65 8731 12.46 023 1008 127,7 98.16 134 
B ko-sp-hi-sf (1:2:3:4) - 7,0 87,80 11.58 0,62 1000 122.0 94,89 5,11 
Valmieras apriņķis. 359 
P i n i kBdru 
Kadru 1 jluiuroi Ltn J - Ē I 2 | .A 
I 1. 3 H 
e. āe i 0 * 
H 9 ļ i h at l i 
Skalu purvs .V 827. 
BC sp-sf (2:8) 7. 15 93.71 6.16 11.13 1006 633 9738 282 
BC sp-sf (1:9) 38 9680 3.95 u.05 1012 405 98.71 129 
UC sp-sf (1:9) 4,0 9636 3.59 ,,. | ,5 1012 37,0 98,74 136 
B sp-sf-ko (1:3:6) . . . . 58 87,43 1232 035 1015 1273 95.64 436 
BC Sf 11. 18 95,98 3.96 086 1010 40.8 98.49 131 
BC sp-sf (4:6) 33 96.96 239 039 1015 313 9837 1,73 
BC sp-sf (2:8) 43 9732 2,03 035 1012 218 9734 2.40 
BC gr-hi-sf (2:2:6) . . . 68 9330 6.47 ii-i.3 1010 673 96.60 3,40 
3338 B Seu-bi-sf (2:2:6) + SiO. 6,5 90,90 581 3.49 1025 93,3 61,72 
Tini purvs J4 825. 
UC sp-sf (2:8) 3. 13 9531 4,73 086 1008 483 98.69 1,31 
BC sp-sf (3:7) 2,0 9635 338 ».<>? 1000 363 9830 2.00 
BC sp-sf-ko (2:2:6) . . . 33 8831 10.92 H.57 li 112 1163 94,98 582 
B C + ieu-sf (4:6) . . . . 7. 28 97,16 2.68 046 1008 28.7 9431 5,69 
AB sf-nie-ko (1:2:7) . . . 3.75 8733 11.71 1.06 1018 130,0 91.72 838 
BC sp-sf (1:9) 14. 18 95,12 4,79 989 1010 493 9843 1,87 
28 96.03 384 043 1012 403 9633 347 
AB— (sp)-sf-gr-ko (1:1:8) 3,0 86.67 1234 039 1015 1353 92,55 7.45 
Tiltu purvs Jfi 830. 
BC+ ko-sp-sf (2:3:5) . . 5. 2,0 933 1 6,17 032 1002 658 95,09 4.91 
AB ko-sf-hi-gr (1:1:2:6) . 38 9032 9.08 0,70 1008 983 9236 744 
BC sf 8. 18 95.61 435 044 1806 443 96,76 334 
23 9538 431 041 It.03 443 97,40 2.rm 
38 95,65 4,30 ",115 10<i5 43,7 98,89 1,11 
B ko-sp-sf (1:3:6) - . . . 48 93,05 6,77 0,18 (808 708 98.17 183 
B ko-sp-nie-sf (2:2:2:4) - 58 9187 7.75 038 1808 82.0 95.30 4.70 
5,5 9331 6.46 '1.3.3 nii.ī 69,0 95,18 432 
Gaiķu purvs 434 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 4. 13 9555 4.36 089 1012 453 97,96 2.(14 
BC+ sp-sf (2:8) . . . . 33 9581 484 045 1008 403 96,93 3.07 
B šeu-sf (2:8) . . . , . 43 9632 3.7! 087 īom 38,1 9831 Un 
3apropelis, jaukts ar kūdru 68 9635 239 086 1080 30,4 9781 289 
sapropelis. jaukts ar kūdru 78 9583 430 0.17 1000 41.7 96.03 3.97 
kaļķains sapropelis . . . . 8,0 95.54 4,16 030 nH.ii 445 9349 6,81 
360 Vidzemes un Latgales purvu kūdras analīzes. 
P u n i • • 'kūdrai 
5.1UST1 
(105* 
tV* 
O 
Kūdru rikilurnjunil 
. i 1 š 3 E 1 i 1 § = § F L 31 
G-
īh li 9 T 
13. 0,75 8956 10,02 0,42 1005 943 9554 4.06 
A B sp-sf ( 2 5 ) 1 5 90.76 9.07 0.17 1008 933 98.12 138 
2 5 92.98 651 0,11 O.iOā 705 98.45 155 
A B sp-sf (2:8) 3 5 9253 729 0.18 IOOO 74,6 97,59 - 2,41 
B hi-sp-sf-gr (2:3:2:3) . . 4.5 9237 730 0 3 3 1008 763 95,63 437 
Duntes pagasts. 
Seku purvs JA 748. 
038 1000 545 98,42 1.58 
B C sp-sf (2:8) ' 2 5 94,56 532 0,12 1005 54,7 97,79 221 
B sp-sf ( 1 : 9 ) 3,0 9433 5,02 0 3 8 1005 51,0 98.98 1.02 
B C sp-sf (1 : 9 ) 4 5 9 4 5 1 5,16 0.03 1002 52,0 99,47 0.58 
A B — Isp-gr]-sf-ko ( 3 : 3 : 4 ) 5.0 90.10 937 033 1025 1015 94,70 530 
Idas pagasts. 
Ķeseļu purvs JA 795. 
(i.ll 1003 615 9826 1.74 
B C (ko-sp)-sf ( 1 : 9 ) . . . 2,5 9539 4,52 BflB 1002 462 98,09 131 
B hi 5 5 9052 935 023 1015 962 97.62 2,38 
B sp-Seu-si (1 : 3 : 6 ) - . - 17. 0 5 9224 7.60 0,16 1005 78.0 97,88 2,12 
A B sf-ko-gr (1 : 3 : 6 ) . - . 1 5 9128 8,41 031 1000 872 96,45 335 
A B si-ko-gr ( 1 : 4 : 5 ) . . - 2 5 87,97 10,52 1,51 1010 1215 87,44 12.56 
Lielais purvs JA 792. 
B — (sp)-sf 5. 1 5 93,15 6.64 021 1000 685 96.88 3,12 
B4- sp-sf-ko (2 : 3 : 5 ) • . . 2 3 8830 1053 0.17 1002 1112 98,47 153 
B — sp-sf (2:8) 3 5 93,13 6.71 0,16 1005 69,0 97.73 227 
B 4 - sp-sf-ko (2:2:6) . . . 4,0 9028 9 . 5 5 0,17 1000 972 9822 1.78 
B — ko-sp-sf ( 1 : 3 : 6 ) . . . 5,5 9259 6 ,93 0.18 1002 712 9751 2,19 
Pnrmuižas purvs JA 791. 
B C (sp)-sf 7. 1,0 95,47 4 , 4 3 0,10 IO05 60.7 9751 2.19 
B ko-sf ( 3 :7 ) 2,0 92.64 7.04 0 3 3 1015 99,7 95,61 4,39 
B [ko-gr]-hi ( 1 : 9 ) . . . 2 5 87.84 856 3 2 0 (030 167.0 73,66 26.31 
B C sf 26. 1 3 93.87 5.97 0,16 1008 615 9738 2.62 
B C sp-sf ( 1 : 9 ) 2 5 94,78 5.16 0,06 1010 52,7 9857 133 
B C sp-sf (2:8) 3,0 9433 523 0,44 1002 563 9922 0,78 
B — sp-Sen-sf ( 1 : 4 : 5 ) . . . 425 89,51 9,64 055 1018 1065 9128 8.12 
Valmieras apriņķis. 961 
1 NR' DABĪGI SAUM IV. 
PMRTA VALGU KTTDRAT (105*0 
KURU RAKSTURO JUU I ] - 2 1 I i 
1 I E i §1 & 3™ l i 
OT 
%a 
Ē 3 
avs 
Kogulpētes purvs .V- 797. 
BC sp-sf (15) . . . . 10. 1.0 9433 5.05 0.12 tooe 523 97.70 230 
2.5 9558 4.04 0.03 1008 415 98.05 1.95 
AB sp-ko-sf (1:3:6) . - 35 90,80 8,70 0.50 tobo 92,7 94.53 5.47 
B + sp-sf-hi (1:3:6) . . 43 90,65 8,49 u.80 1008 943 90.79 921 
Rūjas purvs (Virķenes tīrelis) JA 794. 
B C + sp-sf (1:9) . . . • 6. 1.0 95,12 4,75 0.13 1005 495 9738 2.72 
B C + sp-sf (1:9) • . . 2,0 95.91 4,01 0.08 1008 413 9754 2.IH, 
B C + sp-sf (1:9) - . • i$ 95.79 4,15 0.06 1010 42,5 98,69 1.31 
4,0 95,16 4.73 0,11 1012 49,0 97,80 220 
B + (sp)-ko-sf (3:7) . . 53 92.34 739 037 1015 77,7 96.44 356 
B (sp-ko)-sf (2:8) . - . 6,0 91.33 8,07 0.60 1015 88,0 93,13 657 
B + sf-ko-gr (2:4:4) '. • . 27. 03 8835 1052 1,13 1015 1193 90.40 950 
AB (hī-sf)-ko-gr (1:4:5) 13 8653 10,49 238 1010 132,0 80,31 19.69 
saprop. ar kūdras piejauk. 2,5 — — 
A B + gr-ko (3:7) - - • • 42. 05 83,05 11,52 5.43 1015 172,0 6756 3254 
A B + gr-ko 15 86.97 12.70 0.37 tooo 131,0 97,18 232 
sapr 15 — — — — — — — 
Ipiķu pagasts. 
Ipiķu purvs JA 796. 
AB gr-ko (2:8) 3. 05 85.06 4,72 032 1002 149.7 95,47 433 
Lobitm purvs JA 798. 
B + sp-ko-sf (1:4:5) . . . 2. 1,0 87,31 12,15 034 1005 1275 95,78 422 
sapr 1,5 9058 851 0,51 1000 902 9431 5,69 
Jaunburtnieku pagasts. 
Saules purvs JA 433. 
B C + (vi)-sp-sf (2:8) . . . 3. 1.0 92.66 7.10 034 1008 74,0 96,78 322 
B ko-sp-sf (1:3:6) . . . . 2,0 9253 731 0,16 1000 74,7 97,88 2.12 
AB sf-sp-ko (1:2:7) . . . 3,0 87,68 11,73 059 1000 1232 9525 4.75 
Zaķu purvs JA 432. 
B C + Sp-sf (2:8) . . . . 4. 0,75 92,44 724 0.32 1005 76,0 95.77 423 
AB sp-sf-vi (2:2:6) . . . 15 88,91 10,71 0,38 1005 1115 96,00 3.40 
AB sp-sf-ko (1:1:8) . . . 2,5 88,05 11,52 0,43 1012 121,0 96,40 3,60 
3i)2 Vidzemes un Latgales purvu kūdras analizēs. 
1 rr;: dabīgi Sātani ' • 
vilgu kūdras (105* C) 
Kūdru raksturojums 
I I i i 
Jēru pagasts. 
Megites purvs M 80 7. 
AB— (ko)-hi-gr (4:6) . . 2. 13 91,49 7.83 0.68 1020 868 92,07 7,93 
2.0 9132 6,19 1,99 [038 823 75.73 24,27 
Milavas purvs 80 9, 
BC+ sp-sf (1:9) . . . • 2. 1,0 93,73 6,08 0,19 1005 63.0 97,02 2.98 
AB sp-ko-sf (2:3:5) . . 2,0 92.48 7,33 049 978 733 97,45 2.55 
B ko-sp-sf (1:3:6) . . . 3,0 92.61 7.26 0,13 1002 74,0 98.19 181 
AB sp-ko-sf (1:2:7) . . 43 84.15 1330 233 1038 164.5 87.09 12,91 
Meždibena purvs ?w 416. 
B— sp-ko-sf (1:3:6) . . - 5. 0,75 91,02 831 '1,17 988 88,7 98,07 1,93 
B ko-sp-sf (1:3:6) . . . 1,75 93,18 6,68 0.14 1000 683 97,95 285 
B ko-sp-sf (2:2:6) . . . 2,75 92.66 734 0,10 990 72,7 98,60 1<40 
AB sf-ko-(sp-gr) (1:3:6) 335 9036 934 030 992 93.7 97,89 2,1! 
B + (seu-gr)-hi (2:8) . 435 91.98 7,83 0,19 998 80,0 97,65 235 
AB (sf)-ko-hi-gr (1:3:6) 
+ SiO» 535 8637 11,37 2.06 990 133.0 84,69 15.31 
Mucmuiīas purvs 813. 
BC sp-sf (2:8) . - . - • 3. 1.0 94,81 4,99 0.20 1005 523 96,18 332 
BC sp-sf (1:9) . . . . 2.0 94.12 5,68 030 1008 59,3 9635 3.45 
BC sf 3,0 96.06 3,83 0,11 1 iili.S 39,7 9735 2,75 
B ko-sp-sf (3:3:4) - - . 4.0 93,60 6.17 033 1005 643 96.43 3,57 
AB— sf-sp-ko (2:3:5) - 5.0 92.76 7.03 031 1008 73,0 97,14 2.86 
B + sp-ko-sf (1:3:6) . . 635 9231 7,16 033 1015 76,0 95,58 4.42 
Olas pļavas purvs }č os. 
AB— ko-gr (2:8) . . . - 4. 05 85.74 12,68 138 1015 144,7 88,94 11.06 
135 87,14 10,23 233 1010 140,0 79,57 20,43 
Sķures purvs 80i 5. 
B + sf-ko-(sp-gr) (1:3:6) . 3. 1,0 90,53 8.94 033 1005 953 94,43 587 
B gr-hi (2:8) 23 9232 6.96 |-'.52 1005 753 92.98 782 
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1 m' dabīgi Šautai *.'• 
vaiga* kadru (luī'O 
Kūdru raksturojums £ 3 1 | s 8 i i 
£ o Ē I 1 Sf 1 aSS ož ī » 
Stirnu purvs JA 812. 
B C + sp-sl (1:9) . . . • 13. 1J0 9532 333 040 1005 415 97.63 2.37 
B sp-ko-sf (2:3:5) . . - 20 9033 9.41 026 1010 97.7 97,26 2,74 
B ko-sp-sl (2:3:5) . - . 35 9137 7.94 049 IOU.1 823 97.65 255 
B sp-ko-sf (1:2:7) . . - . 23. 05 93,17 6.05 0,78 1010 69.0 88.64 1156 
AB sp-sf-ko (1:3:6) - . 15 85,33 12,76 1.91 1015 1485 86.94 1356 
Katvaru pagasts. 
Draužu purvs JA 840. 
BC sf - 3. 15 95,18 -1.74 o.os 1005 485 9831 159 
BC sp-sf (1:9) . • . 3.0 95.01 «28 0,71 1005 49.3 85.82 14,18 
AB sf-sp-ko (1:2:7) . 4,0 90.51 9.28 030 1005 952 9725 2,75 
B gr-sf-hi (2:2:6) - . 55 91,63 7.57 050 1000 833 90,49 951 
BC sp-sf (3:7) - • . . 7. 13 97,73 2.09 0,18 1000 62.7 92.12 7,88 
AB sp-ko-sf (2:2:6) . 2,0 90,35 9,34 0.31 1005 973 96.77 323 
Ķieģeļu pagasts. 
Dzelves purvs JA 438. 
BC sf 4. 15 93,68 630 0,12 1000 63,2 98,16 154 
BC sp-sf (2:8) 2.0 — — — — — — — 
BC sp-sf (2:8) 35 — — — — — — — 
B (hi)-sf-sp-ko (2:4:4) . . 4,0 9155 8,30 0.15 1002 84,7 98,18 1.82 
B gr-hi (1:9) 5,0 92,15 7,61 024 1000 78,5 9634 3,06 
B sp-vi-sf (1:3:6) • . • 
B C + sf . . . . . . , 
B C + sp-sf (2:8) . . . 
AB sf-sp-ko (1:3:6) - . 
Lielais purvs JA 436. 
6. 05 91,57 827 0,16 
2,0 94,05 5.66 029 
3,0 94,95 436 0,09 
5,0 91.88 7.93 0.19 
1005 84.7 98.15 1.85 
1008 60,0 95,16 454 
1000 50,5 9826 1.74 
1000 812 97.63 2,37 
B + hi-ko-gr (1:3:6) . . 
B + hi-gr (2:8) . . . . 
B + (ko)-hi-gr (3:7) . . 
AB— ko-hi-gr (2:2:6) . 
AB— (sf-bi)-ko-gr (2:3:5) 
AB— (sf-hi)-ko-gr (1:2:7) 
A B + ko-gr + SiOa . . 
Mucenieku purvs JA 439. 
4. 025 — — — — — — — 
0.75 9129 8.01 0,70 1012 882 925 1 7.99 
125 — _ _ _ — — — 
1.75 92,73 6.71 0,56 1008 732 9225 7,75 
235 — — — — — — — 
2.75 90,42 8.67 0.91 1020 97,5 90,49 9,51 
325 — — — — — — — 
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KŪDRAI raksturo juras i 4 3 1 I 
t Q Ē S 
Teterkalna purvs J* 437. 
AB— (sr-bi)-ko-gr (2:8) . 4. 035 — — — - — — 
AB— (sf)-ko-gr'(2:8) . . 0,5 S934 9.92 0.74 1010 101,7 9338 6.9.' 
AB+ (ko-gr)-sapr (5:5) . 13 — _ — — — — — AB+ (ko-gr)-sapr (5:5) . 1,5 89,68 y.50 032 1008 104,0 92,07 733 
AB— ko-hi-gr (2:4:4)+SiOa 23 90,69 931 0,10 1019 943 89,07 10.9.1 
Kocēnu pag ŪSlS. 
Lielais purvs J* 440. 
BC+ sp-sf (1:9) . . . . 9. 0,75 — _ _ _ _ _ BC sp-sf (1:9) 1,75 94,18 5.77 035 tOOB 58,5 99,13 037 
B (ko)-sp-si (3:7) . . . . 2,75 9333 635 0,12 1008 673 9831 1.79 
B vi-sp-sf (1:3:6) . . . . 3.75 9230 7.o6 0.14 1000 72,5 98,02 1.98 
B sp-hi-sf (2:2:6) . . . . 4,75 92,70 7,09 021 1000 73,5 97.14 2.86 
Ķoņu pagasts. 
Raudavas purvs 799. 
AB— hi-gr (5:5) - • > - 10. 035 89.58 9.01 1.41 1010 1053 86,49 13,51 
1,0 8734 9.32 3.64 1020 1323 7137 28,13 
AB ko-gr (5:5) . . . . - 16. 18 86,01 1236 1,63 1008 141,0 88,36 11.64 
AB+ gr-ko (5:5) + SiOs 13 87,73 9,75 2.52 1015 1243 79,52 20.48 
Plikša purvs J* 800. 
B + ko-gr (4:6) . . . . . 12. 0,5 9035 7.97 1,48 1900 94.5 84,38 15.62 
AB— (ko)-gr-hi (3:7) . 135 91.48 7.89 0.63 toeo 853 92.59 7,41 
kaļķains sapropelis . . 28 — — 
kaļķains sapropelis . . 38 — — — — — — '— 
335 — — 
Tllika Tēcenu purvs 805. 
AB hi-ko-gr (1:4:5) . - . 7. 0,5 8730 1032 1.38 100S 1238 88.71 1139 
AB hi-ko-gr (2:3:5) . - 1,5 90,02 9,02 0.96 1002 100,0 9034 9.66 
AB (ko)-gr-hl (2:8) . . 23 90,66 8,55 0,79 1010 943 9131 8.49 
AB ko-gr (3:7) . . . . . 16. 05 8033 17.36 231 1018 200.2 8835 11.75 
AB hi-ko-gr (1:4:5) . . 13 83.16 15,17 1.67 1005 1693 90.12 939 
AB ko-gr-hi (1:3:6) . . 2.5 89,19 9.87 0.94 1008 109,0 91,33 8,67 
B (sO-gr • 20. 0,4 89.46 987 087 1008 1063 93,63 637 
B (ko)-hi-gr (2:8) - - . 1,0 9134 8.27 0,49 0"I5 88,0 94,46 534 
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p. * •*£ "auru tuS-c/ 
Kūdru raksturo jomi | 
ŠE 
1 A & 1 * 
ļ J| 11 i l\s l i Ē-o 1 ā-5 
zo 7.Jt. 0,44 10' di 773 9437 5,73 
35 9237 0.61 0.4i 1005 70.7 94.02 5.98 
43 92.13 735 OJB Irjl-J 795 93.45 6.55 
kaļķains sapropelis 33 
Limbažu pagasts. 
Igates purvs JA 836. 
BC4- sp-sf (4:6) . . . . 3. 1.0 9137 8.43 0.iO 1010 87.3 97,72 228 
BC+ (sp)-sf 1.75 92.13 7,60 ".27 1005 79.0 96.52 3.48 
Lielais purvs JA 835. 
BC sp-sf (1* ) 4 1.0 9658 3.74 0,18 1006 39,7 9551 4.49 
AB+ sf-gr-ko (1:3:6) . . 2.0 89.13 1038 0.59 100* 1095 94.58 5,42 
BC sf 9. 0.75 95.77 4,16 0.07 1000 425 9825 1.75 
1,75 96.51 3,41 •58 1002 355 97.57 2,43 
B sp-ko-sf (2:2:6) . . . . 2.75 935 1 6.78 o_'l 1012 705 9634 356 
BC sp-sf (2:8) 24. 1,0 9533 459 058 tooa 46.8 9825 1,75 
2.0 9557 4.61 036 1000 493 98,72 128 
B C + sf 3.0 95.15 4.79 036 1000 485 98.73 127 
U (ko)-sp-sf (1:9) . . . . 4.0 93.96 5,96 0.08 1098 60.7 98,64 136 
BC sp-sf (4:6) 5,0 94.08 553 039 1000 593 98,55 1.45 
B— ko-sp-sf (2:4:4) . . . 6,0 9532 4,67 0,11 UOO 482 97,75 225 
B ko-sp-sf (2:4:4) . . . . 6,75 9037 921 0A2 tooa 96.8 95,61 4J) 
15 95.41 4.49 0.10 1000 455 97.77 2.2.1 
3,0 94.15 5.75 0,10 1080 58.5 9833 1.07 
B + (sp-gr)-ko-sf (3:3:4) 4.5 8730 10.60 (39 1010 123,3 86,86 13,14 
B nie-sp-sf (2:2:6) . . . 55 93.78 6.12 0.10 10IX 63.3 98,40 1,60 
BC sp-sf (2:8) 42. 1.0 94,41 527 032 1000 56.0 9423 5.77 
BC sf 25 95.70 4.18 0.12 LOOO 435 9722 2,78 
B ko-sp-sf (3:3:4) - . . . 3.0 92,39 734 027 IO10 773 96,39 .1.61 
Preiiu purvs JA 843. 
15 9720 2.74 056 tooa 283 9757 2,13 
AB sp-sf-ko (1:4:5) - . - 225 8525 1127 348 1025 1512 7639 2331 
05 92.60 726 0.14 10-12 743 98,06 1.94 
AB sf-sp-ko (2:3:5) . - . 125 8552 13.75 0,43 1002 1422 96,95 3.05 
Pauku purvs JA 844. 
BC sf 4. 0,75 92,30 7.49 o.il 1000 77,0 9732 253 
BC sp-sf (1:9) 1.75 95.79 4.14 0,07 1809 423 9837 1.63 
AB sf-sp-ko (1:1:8) . . . 2.75 86.49 13,08 0,4-1 1009 1352 9653 3.17 
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t m' dibtfl SAUSNĒ '/• 
iiŪtu kūdrai i !"!•• O 
Kūdru raksturojums - i i 3 • i 
1 L | 8 S - I 2ī3 Sv 
BC sf . 10. 0.75 9237 7255 088 1008 768 9887 l,o3 
BC sp-sf (1:9) . . . . 13 95,43 431 036 1005 46,0 98,66 1.31 
AB sf-sp-ko (1:1:8) . . 23 8536 13,74 0.30 1010 1418 9735 2,15 
Lodes pagasts. 
Akmeņi;rāvas purvs J* 804. 
B sp-sf-ko (1:2:7) . - - . & 1,0 66,66 12,96 0.38 1002 133,7 97,15 235 
B sp-sf (1:9) 28 8987 9,78 035 1002 1005 9736 2,44 
Bērzulāna purvs J* 802. 
. 4. 1,5 9532 437 0,41 1010 483 91,40 830 
B sp-ko-sf (3:3:4) . . . 23 9132 7,91 037 0115 83,0 96,71 339 
sf-ko-gr + sapr + SiOi 3,5 82,90 1133 537 1048 1723 69,19 3031 
Klajais purvs J* 801. 
BC sp-sf (2:8) . . . . . 7. 13 9480 433 037 1015 518 94.71 539 
B + ko-sp-sf (2:3:5) - . 28 90,53 936 0.21 i 005 952 97.79 221 
Lucas purvs .Ne 803. 
AB sp-sf-ko (3:3:4) . . . 4. 1,0 9132 8,34 0,44 88,0 95.05 485 
AB-f [sp-sfj-ko (1:9) • 1,75 81,49 16.64 1,87 1002 185,5 89,90 10.0) 
Mazsalacas pagasts 
Saklaura purvs ,N* 78 9. 
BC sp-sf (1:9) . . . . . 22. 13 94.86 587 0,07 1015 523 98,67 1,33 
B + sp-ko-si (2:3:5) , - 2.5 90.61 937 0.12 1008 94,7 98,71 139 
AB— sp-sf-ko (3:3:4) . 43 92,24 7,46 0.30 1005 788 96,12 3,88 
B sp-ko-sf (2:2:6) . . . 5.5 90,68 9,08 0.24 1005 93,7 97.39 2,61 
BC sf . 32. 13 94,35 5,52 0.13 1000 565 97.69 2.31 
3,0 93.56 633 0.11 1005 64,7 98,37 1.63 
4.0 94.67 535 088 1000 53.3 98,55 1,45 
AB— sp-sf-ko (2:2:6)+SiOs 5.5 85,65 8,91 5,44 1Ō3S 149,0 62,14 37,86 
Pēces purvs J* 790 
BC sp-sf (2:8) . . . . • 2. 1.0 9288 632 030 1000 703 9732 2,78 
BC sp-sf (2:8) - • • 2,0 9330 639 0.11 1000 65,0 98,30 1,70 
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Mujānu pagusts. 
Mujānu (Lielais) purvs Jv} 435. 
B liī-gr (2:8) 3. 035 94,00 5.33 0,67 1017 60,9 88,78 1132 
B hi-gr (2:8) 08 92.60 6,76 0,64 1012 74.7 91.42 8.58 
AB gr-ko (3:7) 13 8738 1131 131 1012 128.6 88,11 1139 
AB gr (ar nie. paparžu, bi 
un sl piemais.) . . . . 23 90.00 985 085 1012 1018 90.50 930 
B si-ko-gr (3:3:4) . . . . 7. 035 88.63 10,06 1,31 1008 114,6 88.50 11,50 
AB ko-gr (3:7) 03 91.11 8,12 0,77 1000 883 9131 8,69 
AB gr-ko (3:7) 13 9181 7,78 0,61 1012 84,9 92,69 7.31 
A gr-ko (3:7) 23 8835 10,03 1,12 1008 1213 90,00 10,0 
AB ko-gr (3:7) 33 90,12 8.98 0.90 1005 993 9081 9.09 
B C + sf 13. 2,0 94,72 533 0,05 1005 538 99.12 0,88 
BC-f sf 48 95.14 4,79 0,07 1000 48,6 9835 1,45 
B C + sf 58 9587 4,05 0,08 1000 413 98.06 1.94 
AB ko-sf (3:7) 68 93.39 635 036 1008 66.1 96,11 389 
AB sf-bi-gr (3:3:4) . . . 7,0 94,00 5,71 039 1000 60,1 95,14 436 
A sf-ko (3:7) (ar hipnu, 
puplakšu u. paparžu piem.) 8,0 94,99 4,57 0,44 1000 50,0 91,31 8,69 
Nabes pagasts. 
Nozara purvs JN° 746. 
AB sf-ko-gr (1:3:6) . . . 3. 05 87,08 11,73 1,19 1012 130,8 90,78 932 
AB sf-ko-gr (1:3:6) . . . 13 88,15 10,87 038 1010 119,7 91,74 8,26 
AB ko-gr (4:6) . . . . . 3,0 85.64 13,99 0 37 1025 1473 97,43 237 
Pelnu purvs J* 747. 
B— ko-sp-sf (1:3:6) . . . 4. 1,0 91,19 8,72 0,09 1002 883 99,02 038 
B + sp-ko-sf (1:4:5) . . . 23 91,65 835 0,10 1000 83,5 98,77 1,23 
B ko-si (2:8) 3,5 91,48 8.36 0,16 1000 853 98,14 1,86 
BC sp-sf (3:7) 43 91,48 8,35 0.17 1000 853 98,05 1,95 
B + sp-ko-sf (2:3:5) . - 53 88,46 934 1,70 1005 116,0 8535 14,75 
Tīrais purvs 745. 
BC sp-sf (2:8) 4. 1,0 9533 4,68 0,09 1000 47.7 98,17 133 
B (sp-sf)-ko (3:7) . . . . 2,0 88,80 1087 033 1000 112,0 9786 2,04 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 2,75 91,80 781 039 1008 82,7 9630 3,50 
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K U M REKITUROJUMS 
Naukšēnu pagasts. 
Pirites purvs J* 412, 
BC sp-sf (2:8) 3. 05 9453 454 0,13 1005 51,0 97,44 256 
B C + sp-sf (3:7) . . . . 15 9427 554 059 1008 57,7 9855 1,65 
BC+ sp-sf (3:7) . . . . 1.75 9353 5.75 0.42 1008 622 93,16 654 
Saliŗjas purvs Jfc 413. 
9529 4.43 026 1612 47,7 94,15 555 
15 9359 554 0.17 1010 61,7 97.19 331 
B— (vi)-sp-sf (3:7) . . 15 9357 653 H.IO īniH 65.0 9850 150 
AB— sp-sf-ko (1:2:7) . 2.5 89.16 10,47 027 1010 1095 96,61 350 
AB sf-(gr-sp)-ko (3:3:4) 35 89,93 927 050 1010 101,7 9259 751 
Sarkansalas purvs ,V 414. 
B— sp-sf (2:8) 5. 05 9320 bVtf 034 1010 67.7 96,38 3.62 
B4- sp-ko-sf (2:4:4) . - 15 9028 y.4i 021 1012 97,5 9755 2,15 
AB— sf-sp-ko (1:1:8) - 2.0 90.70 0,09 o.2l 1010 945 97,76 2.24 
AB sf-sp-ko (1:3:6) - . . 25 9050 B35 0.25 1010 1022 9728 2.72 
B + (sp)-ko-gr-hi (1:4:5) . 35 9055 8.77 026 1008 912 9654 aJM 
8. 1.0 9450 531 049 1000 55,5 96,62 338 
BC+ sp-sf (3:7) . . . . 25 94,56 533 0,11 1010 55.0 98.02 136 
B sp-sf (3:7) 3,0 93.70 6.21 o,09 MM 63.5 98,45 155 
B C + sp-sf (2:8) . .- . . 4,0 9554 429 0107 1000 455 98.49 151 
5,0 9520 4,75 038 UtlO 483 9858 1,12 
B + (ko)-sp-sf (4:6) . - . 65 93.78 604 0,18 IBM 62.7 97.06 254 
A (ko-sp-sf) + sapropelis 
(2:8) + SiOi 7.0 89.59 922 1,19 1012 105.5 8856 11,44 
Ozolu pagasts. 
Dzelves purvs Jw 829. 
BC sf 5. 15 94.66 528 0,06 1010 545 9851 1.19 
BC sp-sf (2:8) 35 9429 5,64 0,07 1008 57,5 98,71 129 
AB (sp-sf)-ko 55 92.45 737 0,18 1010 762 97,63 227 
AB hi-sf-gr-ko (1:2:3:4) . 73 92.09 736 035 1008 79,7 9534 4,46 
saprop. ar gr. k. piemais. . 8,0 92.16 6,65 1.19 1015 79,7 84.87 15.13 
BC sf 8. 15 95,89 455 056 1008 415 9856 1.44 
BC sp-sf (3:7) 35 9658 337 0,05 1025 355 98.45 155 
B + sp-ko-sf (1:3:6) . . . 45 94.02 5,85 0.13 1012 605 97.77 223 
B sp-ko-si (1:2:7) . . . . 6.5 94.39 526 025 1012 565 9557 4,43 
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Kadru r>kitaro)aau 
KVKrO 
i i 
H l i 
BC sp-sf (d:7) . . . . . 
B ko-sp-sf (3:3:4) - . . . 
B ko-sp-sf (2:2:6) . . . . 
A B + (ko-sp)-gr-sf (2:4:4) 
kaļķains sapropelis . . . 
BC sp-sf (3:7) 
AB nie-sp-sf-ko (1:2:3:4) . 
B (kol-sp-sf (3:7) . . . 
Tēvsirias purvs .V 831. 
. 5. 1.5 94.49 5.43 088 982 
38 93.03 689 0.08 1005 
5.5 9280 737 038 1008 
548 98.46 
708 98.90 
75 9036 8.48 0.96 1010 953 89.83 
17. 1,0 9533 435 0.12 950 425 97,21 
23 8730 11.75 0.45 1005 1223 9630 
38 91.60 7.97 0.43 
1,10 
10,17 
2,19 
3.70 
5,14 
BC sp-sf (4:6) -
BC sp-sf (3:7) . 
B sf-sp-ko (2:2:6) 
BC sp-sf (3:7) -
B sp-ko-sf (2:3:5) 
AB sp-sf-ko (1:2:7) 
Pāles pagasts. 
Dāvida purvs J* 832. 
3. 1.0 9451 537 0.12 1008 553 97.76 
28 9533 4.66 0.11 988 47,0 97.61 
33 8931 1030 0.49 1012 109.3 95.47 
9. 13 9181 7.71 038 1002 81,0 9537 
23 9437 4,89 0.14 1008 50,8 97.13 
3,0 84.45 14.16 1,39 1025 1593 91.09 
234 
2,39 
433 
4.73 
BC (sp)-sf 
BC sp-sf (2:8) . . . . 
B ko-(šeu-sp)-sf (2:4:4) 
BC sp-sf 
BC (īeu-sp)-sf (2:8) . . 
BC st 
B ko-sp-sf (1:3:6) - . -
Niedru purvs J* 755. 
. 5. 13 96,00 3,95 0,05 
23 95.57 439 0.14 
35 93,70 58 1 0.49 
. 13. 18 9537 457 0.06 
25 9489 5.03 0.08 
3.5 95.90 4.04 0,06 
43 91,09 8.68 023 
tooo 40,0 98,66 134 
1000 UJ 96,95 3,05 
1000 6 3 , 0 9233 7 . 7 7 
1008 463 98.69 131 
1008 51.5 98,43 137 
1808 413 98.54 1 , 0 . 
1010 908 97.39 2,61 
Lielais purvs .v 754. 
BC sp-sf (2:8) 7. 18 9680 333 0,07 1008 343 9734 2.16 
BC sp-sf (3:7) 28 9636 337 037 1010 34.7 9831 1.19 
B ko-sp-sf (1:3:6) . . . . 33 9484 587 089 1010 602 98,45 135 
BC sf 
BC sp-sf (2:8) . . . 
B— sp-sf (3:7) . . -
AB sf-sp-ko (2:2:6) . 
Zobu purvs ,v 833. 
9. 1,0 92,87 682 031 
28 9488 530 0,12 
38 9191 737 022 
4.0 8S32 1135 0,43 
1 0 0 2 71.5 97,02 2.05 
1005 59.5 97.92 238 
[floe 813 9723 2,77 
1 0 1 2 1193 96,32 3 . 6 8 
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1 m' dabīgi Sausu 
• r t t valgas kūdras (105*0 
Kūdras raksturojums 
i 1 i = 3 c i i 
s V i &i3 H 
Pociema pagasts. 
Paneļu purvs .V 841. 
BC sp-sf (1:9) - . - - 3. 1,5 95.03 455 942 1005 50.0 97,57 2.43 
BC (ko)-sf 35 9554 456 U.Ri 1005 47,0 97,88 2.12 
Zviguru purvs M 839. 
BC sp-sf (2:8) . . . . 10. 2,0 94.93 5.00 057 1002 50,8 98,55 1*5 
B sp-sf (2:8) 4,0 93.45 6,46 0.09 1002 655 9857 1.43 
B ko-sp-sf (2:3:5) . . . 6,0 91,62 828 0,10 1005 842 98,81 1.19 
AB sf-gr-sapr (2:3:5) . 725 91,67 7.66 0,67 1008 84,0 91,98 8,02 
AB ko-sf-gr (2:3:5) . - 12. 13 9026 7,02 2,72 1005 98,0 72,06 27.94 
B + (ko-sp)-gr-sf (2:4:4) 2,0 91.49 7.97 054 1608 855 93,68 6.32 
Melnezera purvs JA 8, Ķ 
035 1005 47.4 99,00 130 
BC sf 3,0 95.80 4,16 054 1008 42.7 98.95 135 
AB ko-sp-sf (12:7) . • 4,0 92.30 7,64 036 1005 76,9 99,19 031 
AB sp-ko-sl (1:3:6) . . 5,5 88,70 11.08 022 1010 114,2 98,02 138 
038 1000 70,0 9858 1.12 
2.0 942 5 6.94 0,06 1000 575 98.93 137 
35 84,43 15.08 0,49 1005 1565 96.88 3,12 
Puikules pagasts. 
Puiķeles purvs JA 820. 
BC sp-sf 6. 1,5 95.78 4,15 0.07 1008 42.5 9831 159 
BC sf 3,0 95.34 4.58 0,08 IO05 465 98.34 1.66 
4,5 9536 4.53 0.11 1008 465 97,68 232 
B ko-sp-sf (1:4:5) - i - 6,0 90,86 8,83 031 1008 923 96,56 3.44 
7,5 8953 9,07 1,10 1010 102,7 8933 10.77 
Purvs JA 821. 
AB— ko-gr (3:7) - - . 3. 1,0 8922 9.66 1.12 1018 109,7 89.57 10,43 
B + ko-hi-(nie-gr) (1:4:5) 25 91.13 8,18 0,69 1015 90,0 9234 7,76 
Rozēnu pagasts. 
Babita purvs JA 785. 
0,10 1008 48.0 97,85 2.15 
2.0 96.18 3.76 056 1012 38.7 9854 1.46 
BC (sp)-sf 3.0 95.12 4.80 0.0S 1010 493 9838 1,72 
BC sf 4,5 95,07 4.86 0.07 0i08 49,7 98,63 137 
B (ko)-sp-sf (3:7) - . - 5,5 9057 921 022 1000 943 97,63 237 
Valmieras apriņķis. 371 
s i ! • J i 3 | * 
I LI 1 II II I i i • 
JānīSu purvs Jft 782. 
BC sp-s( (1:9) . . . . . . 7. 18 93,48 5,71 031 1000 652 87.59 12.41 
BC sp-sf (1:9) . . . . 25 9430 531 039 1000 55,0 94.80 530 
B + sp-sf-ko (3:3:4) . . 4.0 90.65 9.19 0,16 1002 93,7 9828 1.72 
U ko-sp-sf (1:2:7) . . . . 5.0 92,41 7.48 0.11 1008 763 9851 1.49 
B ko-sp-sf (1:3:6) . . . 6.0 91.17 8.63 030 1808 89,0 97.79 221 
Kammas purvs J4š 775. 
1000 462 98.47 133 
BC sf 2.0 95,74 4.19 0.07 1010 43,0 98.36 1,64 
BC sp-sf (3:7) . . . . 3.0 94.71 5,10 0,19 1012 533 96,43 3,57 
Koddai purvs 778. 
BC sp-sf (2:8) 11. 13 93,60 637 0.13 1008 645 9787 283 
B C + sf 235 94.75 5.11 0.14 1015 533 9726 2.74 
AB ko + SiO. . . . . 38 88.10 623 5.67 1050 125.0 52,47 -17.53 
BC sp-sf (3:7) . . . . 20. 13 9430 5,60 0.10 1000 57,0 98,31 1,69 
B (sp)-ko-sf (1:9) . . • 2,0 93.11 631 088 1002 69,0 98,85 1,15 
li— sp-sf (1:9) . . . 3,0 93.70 637 087 1008 63,5 98,87 1,13 
UC sp-sf (2:8) . . . . 4.5 94.63 539 088 1008 54,0 98,46 134 
Koddai purvs J* 779. 
[808 458 93,46 0.5-1 
AB+ (sp-sf)-sapr (3:7) 235 9336 5.77 087 NQS 64,7 89,63 1037 
AB sp-sf-ko (2:3:5) . . 8. 0.6 8637 12.50 0,63 0118 133,7 9523 4.77 
Lielpurvs M 758. 
B ko-sf (14) 10. 0.75 9235 7.52 0.13 1000 76,5 98,35 1,69 
B ko-sp-sf (2:4:4) . . . 1,75 9123 8,56 021 1000 87.7 97.56 2,44 
B sp-sf (1:91 3,0 93.00 638 0.12 100(1 708 9829 1,71 
B sp-ko-sf (2:3:5) . . - 4.5 90.03 9.72 025 1000 99.7 97,14 2,46 
BC sp-sf (1:9) • 23. 1,0 94,41 5,49 0,10 1002 56,0 9825 1.75 
BC sf 2,0 95,00 483 0,07 10(15 503 9836 1.44 
B sp-sf-ko (1:3:6) +S iO . 3.5 87.62 12,06 032 MIS 126.0 97.43 2.57 
Raupes purvs .Nš 776. 
B ko-sp-sf (1:2:7) • . • 3. 0,5 91.73 8,16 0,11 10O0 82,7 98,70 1,30 
B ko-sp-sf (1:3:6) . , • 1.5 92.60 739 0,11 1000 748 98,51 1.49 
B— (ko)-sp-sf (2:8) - - 2.5 9257 7,34 0,09 1005 74,7 98,73 127 
B + sf-sp-ko (1:4:5) - • 3.5 90,50 9,30 030 1008 95,8 97,92 2.'. >8 
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P t n i dabīgi kūdru 
SlUHlt */• 
1109'O 
Kūdru rlkltnrofiinu 5 1 Jf | 
jl i 
i 1* 1 li I līs cT 9T 18. 1.0 94.56 5,15 029 1005 54.7 94,69 5.31 
BC (sp)-sl (3:7) . . . 2.0 95,47 428 928 1008 44.7 94.57 5,43 
BC ko-sp-sf (1:3:6) - - 3.0 9451 5.37 0.12 1002 555 97,77 223 
A (sp-sf-ko) sapropelveid. 4.0 93.10 5.59 121 1015 705 80,97 1933 
Ridas purvs JA 777. 
BC sl 025 1006 503 95.36 4,64 
225 94.73 5.17 II. IN 1005 53.0 98.15 135 
BC sp-sf (3:7) . . . . 35 9537 435 036 tooo 49,7 98.47 133 
045 1005 425 9651 3,69 
23 92.71 7.12 0.17 1006 735 97.73 227 
AB+ (sp-sl)-ko (3:7) , 23 88.48 II. 10 o.42 1005 1155 9638 3.62 
Vilku purvs JA 781 
BC sf 3. 1.0 94.65 5.35 0,18 1000 53.5 96,64 336 
B— (sp-nie)-sf (2:8) . 2fi 9233 6.99 o.lfl 10(,2 713 9750 2.5«i 
AB ko-(sp-gr)-si (1:2:7) 35 9028 856 136 [006 98,0 89,05 10.95 
i,.ii5 1000 272 98.05 1.05 
B ko-sp-sf (1:3:6) • . • 15 92.41 6.96 0.63 litu 765 91,71 
A B + (sp-sf)-ko (1:9) . 25 — — — ~ 88.43 11,57 
Salacas pagasts. 
Lotkina purvs JA 761. 
AB sp-sf-ko (1:3:6) - - 3. 05 8637 13,40 053 1005 1405 9621 3,79 
B (sp-ko)-sf ( 1 « ) . - . 125 90,13 436 5.01 loou 98,7 4927 5H.73 
Rismeza purvs JA 763. 
031 1000 662 9526 4.74 
15 94.08 554 IMIS 1005 595 98.69 121 
25 93.93 531 ii.26 1(08 612 95,70 4.30 
šķūtes purvs JA 764. 
B + sp-ko-sf (3:3:4) - - 2. 15 9028 9,42 030 1005 97,7 9652 336 
B (sp-sf)-ko (1:9) - • . 25 8952 9.99 0.49 lolo 105.8 9533 4,o7 
AB gr-sl-ko (1:1:8) . . 35 90.41 854 0,75 1012 973 9221 7.79 
AB sp-sf-sapr (3:3:4) 45 93.00 656 0,44 1002 702 93.67 6.33 
Vadmalas purvs JA 762. 
BC st 4. 0.75 96.03 3,89 036 1006 40,0 97,77 223 
A B + (sp-sf)-ko (1:9) - 1,75 85.77 12.47 1,76 1040 148.0 87,60 13.411 
Valmieras apriņķis. 373 
PnrTā « 1^05 tīt O 
Kūdrai raksturojums a 1 3 • 1 
1 i ; • o H o= ~ o~ T.Ž li iv 
Purvs J* 765. 
•$fcr*f ., . . . t+— 1008 713 _ — AB (sp-sf)-ko (1:9) - . 1,0 8239 1637 1008 1803 9432 5,73 
Purvs J* 757. 
BC sf . . . . . . . . 8 03 94,30 5,32 038 1000 57,0 93,35 6,65 
AB+ [sp-siļ-ko (1:9) . 13 85,78 13.65 037 I0O8 1433 96.00 480 
Sēļa pagasts. 
Veckalēju purvs J* 793. 
B (ko-sp)-sf (4:6) . . . • 5. 1,0 91,78 8,06 0,16 1018 83,7 9881 189 
B ko-sp-sf (2:3:5) • • • 2.0 91,78 837 0,15 1340 83,7 98.13 187 
3,0 9370 622 088 1000 63,0 98.75 1,25 
AB sf-sp-ko (2:3:5) . - 48 90,09 9,79 0.12 10(12 99,3 98.77 123 
58 9025 939 0.16 1010 983 98,35 185 
Mežmuīžas purvs J * ' 88. 
Skaņkatnes pagasts 
0,09 [088 518 98.16 184 
23 95,46 4,47 0,07 HN8 458 98,55 1,45 
3,0 95.72 4.20 0,08 1088 43,0 9830 1.80 
BC sp-sf (3:7) . . . . 4.0 95.32 4.60 0.08 1008 472 9838 1,72 
5,0 94,83 5.08 0.09 1002 51,8 9829 1,71 
AB— ko-sp-sf (2:4:4) . 68 92,83 7,04 oja 1008 743 98.17 1.83 
AB hi-sapr. (5:5) . • • 7,0 90,00 9,61 0.39 ļooe 100,8 96.08 382 
Sūnēnu purvs 787. 
0,17 1009 418 95,92 482 
BC sp-sf (1:9) . . . - 2,0 9529 4.61 0,10 1008 47.5 97.80 220 
BC sf 3.0 95.97 3.94 0.119 1005 40,5 97,79 221 
BC sp-sf (2:8) . . . . 4.0 96,46 3,41 '•1.13 1010 35.8 96.40 3,60 
B nīe-sp-ko-sf (1:1:3:5) 525 92,19 7,49 032 1015 79,3 95.89 4.11 
Tūjas pagasts. 
Vecmuižas purvs JN» 750. 
AB sp-sf-ko (1:3:6) . • 0.75 88.55 11.08 037 1080 114,5 96.81 3,19 
AB (nie)-sp-ko-sf (3:3:4) 1,75 92,46 7,08 0,46 1000 753 9389 6.11 
2,75 — -
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Umurgas pagasts. 
Briežsalas purvs JA 846. 
BC sf 6. 1.0 95.04 4.92 0,04 1002 49.7 99.11 0,89 
BC Sf . 2,0 95,88 4,p9 053 1005 415 9926 0,74 
BC sf 3,0 95.40 457 0,03 1000 46.0 99.31 0,69 
BC sf - 45 9553 4,12 0.05 1000 41,7 98,78 1,22 
AB sp-ko-si (2-.3:5) . . . 5.0 9023 959 0.18 1005 98,3 98,17 1,83 
B sp-sf (4:6) 6.0 8923 9.11 156 1005 1072 8556 14,64 
B ko-sf (2:8) - 12. 1,5 9550 4,43 057 1000 452 98,52 1,48 
B sp-sf (3:7) 35 — — — — — — — 
B sp-sf (3:7) . . 55 — — — — — — — 
B sp-sf (3:7) 6,5 92,55 7.32 0.13 1000 74,5 9824 1,76 
sapr 7,5 9253 7,23 0,44 1000 763 9430 5.70 
BC sf 26. 15 94,73 5,20 0,07 1002 53,0 98.63 137 
BC sp-sf (2:8) 3.0 95.60 4,33 0.07 1005 44,3 98,36 1,64 
BC ko-sp-sf (1:3:6) . . . 45 92,68 725 0.07 1000 733 99,07 0,93 
AB sp-ko-sf (1:4:5) - - 55 9139 7,99 0,12 1010 82,0 98,48 1.52 
B sp-sf (3:7) 6,6 92,75 759 0,16 1000 725 98,07 1,93 
Purgaiiu purvs JA 845. 
BC sp-sf (2:8) 3. 1,5 95.70 4,15 0.15 1010 435 96,45 355 
BC sp-sf (1:9) . . . . . 3,0 95.90 435 0.05 1008 412 98,73 127 
BC sp-sf (1:9) 4.5 95.83 4.14 0.03 1005 42.0 9933 0.67 
AB sp-sf (3:7) 65 9428 — — 1003 573 — — 
AB ko-(sf-hi)-gr (1:3:6) . 7.0 8923 102 2 0,55 1005 108,3 94,90 5,10 
BC sp-sf (1:9) 6. 1.0 94.39 556 0,05 1002 562 99,17 053 
BC sp-sf (1:9) 25 9452 5,45 0,03 1002 55,0 99.45 0,55 
BC sp-sf (1:9) 4,0 95,92 436 0,02 1002 41,0 99,63 0,37 
BC sf 5.0 9534 4.11 0,05 978 40,8 98.86 1.14 
B ko-sp-sf (2:3:5) . . . 55 91,75 8,13 0,12 1000 82,5 98.57 1,43 
Vainižu pagasts. 
Bedrīšu purvs JA 847. 
B ko-sp-sf (1:2:7) . . . 3. 1.0 91.16 8,71 0.13 1008 895 98.57 1,43 
BC sf 2,0 91.69 8,14 0.17 1005 835 98.01 1.99 
AB ko-sp-sf (2:3:5) ; . . 3.0 90.60 9,17 023 1000 945 97.51 2,49 
BC+ gr-sf-hi (1:2:7) . . . 4,0 90,54 8.12 1.34 1010 95,5 85,83 14,17 
„ _ „ 1 m1 dobtai Sausnē VI 
r O M " '* valgu kūdras (105* O 
Kūdras raksturojumi - . I -5 3 S 3 
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Kūdras raksturojums a i i _ a - | A 
l i < i k gjļ 
o. B E S OT * o f S"S 
Valmieras pagasts. 
Bauču purvs .V- 418. 
B sp-ko-sf (2:4:4» . . . . 3. 03 86.94 1235 M l 988 129,0 96,09 331 
AB (sp-sf)-ko (2:8) . - - 13 8688 12.68 1.24 tooō 138,7 91,10 8.9" 
B + sp-hi-sf (1:3:6) . . '. 13 91.65 7.97 038 1000 835 95,41 439 
Bradā purvs Jw 423. 
BC sp-sf (14). 4. 13 96.15 337 0.28 1005 63.7 92.86 7.14 
AB sf-sp-ko (1:3:6) . . . 2,0 8930 9,83 0.37 1000 102.0 96,34 3.66 
B + ko-(sp-gr)-(si-hi) (3:3:4) 23 9184 7,75 031 <m 80,0 96.10 3,90 
AB— (sf)-gr-hi (3:7) . . . 3.0 92.81 6,93 036 looa 72,5 96,34 3,66 
AB (gr-ko-hi)-sapr (5:5) ; 3.5 91,90 6.69 1.41 975 79,0 8258 17.42 
Cīlu purvs J* 428. 
B ko-sp-si (1:3:6) . . . . 3. 0.75 91.42 8,31 037 1005 862 96.85 3.15 
AB— sp-sf-ko (2:3:5) . . 15 8730 12.53 037 1080 128.0 9732 288 
B + ko-sp-sf (2:4:4) . . . 2,5 92,13 7,74 H.13 1000 78,7 98,31 139 
BC sp-sf (2:8) 11. 1,0 9436 5,04 11.10 1009 51,7 98,11 139 
BC sp-sf (1:9) 2.0 95.76 4,18 086 1008 42.7 98,59 1,41 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 38 94,62 539 089 1010 443 9833 1,67 
AB sf-sp-ko (1:3:6) - . . 4.0 92,30 7.43 037 1000 77.0 96.52 3,48 
B— sp-sf 5.0 94,67 5.13 030 1008 53,7 96,33 3,67 
A B + (sf-ko)-sapr (5:5) + 
+ SiO. 68 
Ezera purvs .V 426. 
BC sp-sf (3:7) . . . . 5. 2,0 95.60 4,28 0,12 1090 44,0 97.30 2.70 
B— (ko)-sp-sf (1:9) • • 4,0 95.08 4,82 0.10 1000 492 98.00 280 
B hi-gr-sf (2*:3:5) - - - 6,0 93,68 6.04 028 1008 63,7 95.58 4.42 
B— si-gr-hi (2:3:5) - - 7,0 9321 6,45 0.34 0>08 68,5 95.02 438 
A (gr-hi)-sapr (3:7) • - 8,0 92,55 7,00 0,45 1000 743 93,92 688 
Kediou purvs J* 419. 
AB— (sp-sf)-ko (2:8) . 2. 035 85.51 13,84 0,65 99h 1433 95,52 4.48 
AB— (sp-sf)-ko (1:9) - 0.75 84,18 15,48 0.34 1012 1602 9734 2J6 
AB (sp-sf)-ko (1:9) - - 125 88.75 1088 037 0.100 112.5 97.54 2,46 
B— (sf)-(5eu-gr)-hi (3:7) 1.75 9233 723 024 1000 74,7 96,80 320 
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Pnr i « dabīgi 
Kūdru rikitnrojunu 
l i i i Š? S | l b l i ī ļ 
Konipu purvs JA 427. 
023 1000 525 9558 4.42 
BC sp-sf (1:9) . . . . 35 9533 4.52 0.15 990 462 96,82 3,18 
5.0 9633 3.57 0.1H looo 36,7 9723 2.77 
B sf-gr-ko (2:4:4) . . - 65 92,49 726 025 998 75.0 96.71 329 
B sf-(gr-sp)-hi (2:3:5) - 75 9329 6.45 026 1005 67,5 96,11 3.89 
B— (gr-sp)-sf-hi (1:1:8) 85 9527 4,57 0.16 1002 475 96.58 3.42 
A bi-sapr. (1:9) - . . . 95 93.66 5,80 054 998 632 91,43 857 
Mācītājlaužu purvs JA 431. 
B + sp-sf-ko (33:4) . . • 3. 1,0 89.61 930 1,09 1012 1052 89.52 10,48 
AB (sp-sf)-ko (2:8) . . 25 8924 10,07 0.69 1010 109,7 93.59 6.41 
AB (nie)-(sf-ko)-sapr. (7:. ) 3,0 92,63 6.99 
Pur kauliņu purvs JA 4 
028 
29. 
1010 745 9451 5,19 
BC sp-sf (2:8) . . . . • 2. 0,75 95.12 4 50 038 lol2 495 9224 7.76 
B sp-sf-ko (2:3:5) - - . 1.75 90,77 837 0.26 1008 93,0 97,17 233 
BC+ sp-hi-si (1:3:6) . 2.75 93.48 6,33 0.19 1008 652 97,02 2.93 
Tipura purvs JA 417. 
BC sp-sf (2:8) . . . . - 7. 0.75 943 3 5.61 0.16 1005 58,0 97.17 253 
125 9533 4.67 0,10 10)10 47.7 97,95 2,05 
B + sp-sf-ko (2:3:5) - - 225 92,53 728 0,19 10 0.1 75,5 97,48 232 
AB— sf-sp-ko (1:3:6) - 335 8827 1059 0,74 1008 1182 93.70 630 
Čūsku purvs JA 420. 
BC+ (ko)-sp-sf (2:8) . . 3. 05 9430 5.47 n.33 1000 58,0 9438 5.62 
B sp-ko-si (1:3:6) . - . 1,0 90.15 950 0.35 11 (00 98,5 96.46 334 
AB+ (sp-sf)-ko (1:9) . 15 86.48 13.18 0.34 992 1342 9751 2.49 
B— hi-sp-sf (1:3:6) - . 25 91,45 7.89 0,66 1000 85,5 9234 7,66 
Līgotņu purvs JA 425. 
BC sp-sl (1:9) . - . . • 13. 1,0 94.79 5.01 020 1008 525 96,19 3.x 1 
B— ko-sp-sf (2:3:5) - . 2,0 925 3 6.86 021 looo 70.7 96.96 3.04 
B— (vi)-sp-sf (4:6) . - 3.0 94,13 -5.71 0.16 1000 58,7 9730 2.70 
B (vi)-sp-sf (2:8) - - • 4.0 93.48 629 023 1000 652 96.46 334 
B hī-sp-seu-sf (1:1:4:4) . 5.0 94,38 5.38 024 1003 565 9531 4,19 
B + sp-sf-ko (1:3:6) . . . 6. 125 90.05 9.66 029 1000 99.5 97,08 2,92 
225 93,96 5.92 0,12 1005 60,7 98,05 135 
B— sf-sp-Seu-hi (1:1:3:5) 3,25 93,69 6,17 0,14 1010 63.7 97,80 230 
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P »[Bas dos O 
1 l l | l i S"5 ii • L B i l 
| 
H 
OT 
H 
7. ; 
6. 425 93.78 5.76 M l 1000 62.2 9239 7,41 
18. 1.0 9287 033 1005 71,7 96,74 83* 
23 9432 5.6! 0,14 1008 563 97.53 2.47 
3.0 89.71 9.71 038 1012 1042 94,41 5.59 
Kadru rakilarojoDu 
A B + gr-hi-sapr (3:3:4) . 
B (sp-vi)-sf (23) . - -
B— (sp-vi)-sf (2:8) . . 
AB (sp-sf)-ko (2:8) . . 
BC sp-sf (1:9) • -
BC sf 
BC sf 
B (ko)-sp-sf (1:9) . 
B ko-sp-sf (2:3:5) -
AB— gr-sf-hi (2:3:5) 
Vecates pagasts. 
Sapates purvs J* 815. 
3. 18 96,44 3.49 0,07 
23 96.96 2.98 0.06 
3.5 96.46 3,48 0.06 
5.0 9223 7.60 0.17 
6,0 92.78 6.94 028 
7.0 9038 834 128 
101)1 36.0 9788 282 
1012 30,8 98.03 1.97 
1010 35,8 98.36 1.64 
1010 78.5 97.86 2.14 
1000 722 96.19 331 
1010 972 86.71 1339 
Vilzēnu pagasts. 
Vilzenu purvs J* 818. 
BC sf 5. 13 9526 4,67 087 1012 488 9832 1.48 
BC sf • 3.0 96,19 3,76 0.05 1010 385 98.73 137 
BC sf 43 96,49 3,42 0.09 1010 353 97,46 234 
BC sf 68 96,18 3.76 0,06 1012 38.7 98,46 1,54 
B ko-(sp-5eu)-sf (2:3:5) - 73 9239 7.02 0.09 1010 718 98,76 134 
B sp-sf (2:8) 8.75 9538 429 0.13 1018 458 97,11 289 
BC (sp)-sf 13. 13 9432 538 0,10 1000 568 9832 1.78 
BC sp-sf (2:8) 38 9429 531 0.10 1002 572 9820 1.80 
B— sp-sf (2:8) 43 9335 638 0,37 985 66,5 94,59 5.41 
B sp-sf (3:7) 6,0 93,49 6.42 0.09 1002 652 98,60 1,40 
B ko-sp-sf (1:3:6) . . . . 78 8937 1038 025 1002 1063 9736 234 
BC sp-sf (2:8) . . . 
AB sp-sf-ko (3:3:4) • 
sapr 
Viļķenes pagasts. 
Rūstužu purvs 749. 
6. 1,0 9557 433 030 
28 86.10 1331 039 
2,5 89.60 8.44 236 
1005 445 95,39 4.61 
1020 1418 95.78 422 
1012 1053 7834 21,66 
BC sf 
BC sf 
BC sf 
BC sp-si (1:9) . . - . 
To||u purvs 834. 
3. 1 3 95.14 4,58 028 
2.5 9535 439 0.06 
33 94,18 5,44 0.38 
6. 13 94,83 439 028 
1002 48.7 9426 5.74 
1000 44.5 98.64 1.36 
1005 583 93.46 6.54 
1080 518 94,63 537 
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1 m" dabīgi Samne •/• 
valgas kūdrai (lOo* C) 
Kūdrai raksturojums s i 5 -
£ Še I O> |£ 1 o 3™ n B sp-ko-sf (1:2:7) . . . . 6. 35 95.54 4,41 R00 1603 44,8 98,88 1,12 
B sp-ko-sf (1:2:7) . . . 4.5 93,41 652 037 1005 663 9850 1.10 
B sp-sf (2:8) 65 9456 558 ".06 1005 545 9854 1,06 
B sp-sf (3:7) . 7,0 9357 6,00 0,13 1002 61,5 9734 236 
AB sp-sf (3 :7) 8,0 91,04 8.67 039 1016 91,0 96,76 324 
Purvs JA 837. 
BC Seu-sf (4:6) . - - . 5. 0 5 92,63 7.07 o.3o IOOu 735 95,90 4,10 
BC+ sp-sf (4:6) . . . 8. 0,5 88.43 10.99 058 1010 1163 94,98 552 
Vitrupes pagasts. 
Brinkmaņu purvs JA 753. 
044 (000 8 1 3 9825 1,75 
2,0 9358 5.91 0.11 1000 603 98,18 152 
AB sp-sf-ko (1:3:6) + SiO. 3,0 87,05 7,93 5,02 1892 245.0 6125 38.75 
Graudiņu purvs JA 751. 
BC sf v • ••'•!•'' - 5. 1,0 92.50 756 0.14 1000 755 9820 150 
B ko-sp-sf (1:3:6) . . . 2.0 9139 7.86 0,15 1005 80,5 98.15 155 
B ko-sp-sf (1:3:6) + SiO» 3,0 85.47 8,61 5,92 1038 150,8 5924 40,76 
Valkas apriņķis 
Birzulu pagasts. 
Ttrpurvs JA 332. 
BC (ko-sp)-sf . . . . 9. 1,0 94,95 4.96 0,09 1020 515 98,18 132 
BC st 2.0 94.99 4.95 056 1005 50,4 98.74 1,26 
B sp-ko-sf (2:3:5) . . . 3,0 92.68 9,98 034 H 732 95.35 •1.05 
B sp-ko-sf (2:3:5) - - - 45^93,91 6.01 0.08 1012 61,6 98,76 124 
AB— sp-sf-ko (1:1:8) - 4.75 88.62 10.60 0,78 1037 118,0 93.14 6.86 
BC sp-sf (3:7) . . . . 4. 1,0 95.18 4.78 0.04 l"07 48,6 99,14 0,86 
BC sp-sf (2:8) . . . . 2.0 9456 5,37 o,07 lolo 545 98.75 125 
B— sp-sf (3:7) . . . . 3,0 93.79 6,13 0.0* 1007 62,6 98,78 122 
B ko-sp-sf (1:2:7) . - - 4.0 93.74 6.17 0 3 9 1000 625 98.64 136 
A B + ko-sp-sf (1:2:7) . 5.0 89.89 9,87 034 1000 101,0 97,63 2,37 
Purvs JA 333. 
BC sp-sf (2:8) . . . . 5. 1,0 965 1 3.44 0,05 looo 34.9 98.63 127 
AB— sp-ko-sf (2:4:4) - 2.0 90,64 930 0,16 1005 943 9829 1.71 
Valkas apriņķis. 379 
t m' dabigi Sausn* *lt 
valgai kūdras <1Ū5" C) 
Bilskas pagasts. 
Baltais purvs J* 334. 
BC sp-sf (1:9) . . . . • 5. 18 96.03 383 085 1010 40,0 98,83 1.17 
B C + sp-st (3:7) . . - 28 93254 6,40 886 1002 648 99,12 088 
B C + ko-sp-sf (2:3:5) . 38 92.48 7.43 089 985 74.1 98.84 1,16 
AB sp-ko (1:9) . . . - 48 8781 1189 B£6 995 12i..; 97.85 2,15 
B + gr-sf-hi (2:3:5) . . 5.0 91,13 889 028 997 888 9685 3,15 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 20. 13 95.01 488 0,11 1000 49.s 97,89 2,11 
B— sp-ko-sf (1:3:6) . - 28 91.70 738 032 1012 84.1.1 96,09 3,91 
B + gr-ko (2:8) . - . . 3.0 9188 7.64 128 1025 91,4 85,71 1429 
(jeidas purvs 335. 
BC sf . . . . . . . 6. 1,0 9687 3.88 085 1012 393 98.75 135 
BC sf 28 9587 4.58 0.05 1018 46,9 98,90 1,10 
A B + (sf-sp)-ko (1:9) . 33 85,76 13,69 0.55 1042 148,4 96.14 3,86 
B + sp-sf (2:8) . . . . 23. 1,0 9036 9.37 037 1005 96.6 9722 2,78 
AB (sp-sf)-ko (1:9) . . 23 8634 1324 032 1015 136.6 9839 1,61 
Tīrelpurvs J*£ 336. 
B (hi-ko)-gr (3:7) . . . 9. 0.75 8631 12,28 121 1007 1358 91,03 887 
AB4- sapropelveidīga kūd­
ra (ko-gr) 1,5 8627 1189 134 1030 141.5 86 58 13,42 
B sf-sp-ko (2:4:4) - - - 16. 18 8934 10.52 034 1012 108.9 97,76 234 
B (sf)-ko-gr (2:8) • - -
B + (ko)-sf-hi-gr (2:3:5) 
B + (ko)-gr-hi (1:9) - . 
BC sp-sf (2:8) . . . 
B ko-sp-sf (2:3:5) - . 
B + sf-sp-ko (1:3:6) 
B ko-sp-sf (2:3:5) - - . 
B sf-ko-(sp-seu) (1:4:5) . 
AB— sf-ko-gr (1:3:6) 
Blomes pagasts. 
Cūku purvs Jvft 337. 
5. 03 85,79 14.07 0,14 1040 147.8 89.90 10.10 
1.5 90,18 9.13 0,69 1010 99.2 92.96 7.04 
2,5 86,90 9.68 3.42 1022 133,9 73,96 26,04 
(.irgalu pagasts. 
Kalejiŗju purvs J* 379. 
5. 0.5 9480 4.92 028 
1.0 9227 7,53 030 
15 8830 11.10 0,70 
1018 53,0 9439 
1018 78.7 97.48 
1025 121,0 94,06 
Krauku purvs J* 383. 
4. 18 91.47 8,10 0,43 
2,0 92.62 7,06 032 
3.0 91,12 8,41 0.47 
2.52 
534 
85,7 94.95 5.05 
742 95.60 4,40 
893 94,66 5.34 
3S0 Vidzemes un Latgales purvu kūdra, analizēs. 
vulgu kūdru 
Kūdrai raksturojums 
1 f 9 Š I 
c PE S s? 
s 
Iļjf 
• 
o » ST 
A ko-gr kūdra (2:8) + sapr 4. 4,0 93,39 6,03 038 1006 665 9139 8.71 
BC sp-sf (2:8) 13. 13 94,41 5,50 0,1)9 1005 562 98,38 1,62 
BC sp-sf (2:8) 23 93,08 6,81 0.11 loo8 69,7 98.45 135 
AB— sp-sf-ko (3:3:4) - - 33 9357 6.82 )!.! 1 1010 70.0 98,36 134 
43 9234 737 0,09 1008 742 98.79 121 
B ko-sp-sī (1:3:6) . . . . 5,5 9035 8,86 
Putras purvs JA 38 
029 1010 92,5 96,80 320 
AB— (hi)-ko-gr (3:7) . . 5. 05 9050 8,41 0,79 1008 92,7 91,47 S.53 
AB (sf-hi)-ko-gr (1:3:6) . 13 8732 11,03 1.15 1005 1225 9058 9,42 
AB— ko-hi-gr (1:4:5) - - 2,0 9038 9,04 038 10ii5 97,7 93,05 0.95 
A ko-gr (3:7) + sapr . . 3.0 9136 6,88 
Sūnu purvs JA 380 
1,76 1012 875 79,68 20,32 
0.83 1010 662 9423 5,77 
2,0 94.93 4,95 0.12 1015 51,5 97,66 2,34 
BC sp-sf (1:9) 3,0 95,44 4,45 0,11 1808 46.0 9758 2,42 
B nie-ko-sf (1:4:5) • • • 45 92.92 6.81 027 1012 72,7 9624 3,76 
B (gr-sp)-sf-hi (2:3:5) . . 5.0 9157 8.00 0,43 1008 85.0 94,89 5.11 
AB (ko-gr)-hi (1:9) . . . 5,5 91.12 8,46 0,42 Oli IK 89,5 9530 4,70 
BC (ko)-sp-sf (1:9) - - - 26. 1,0 9431 5.67 0,12 1008 58,5 97,89 ?,11 
BC sf 2,0 94,93 5.00 0,07 1010 512 9858 1 42 
Zilais purvs JA 381. 
B + hī-ko-gr (2:3:5) . . . 4. 05 8621 11.62 2.17 1006 1385 84.30 15,7 
AB hi-ko-gr (2:3:5) . . - 1,0 87,63 11.22 1,15 1012 1252 90.67 93i 
AB (hi)-ko-gr (3:7) - - - 15 8722 1138 
Ērģemes pagasts. 
1,40 1015 129,7 89,08 10,92 
Sķirmeru purvs JA 404. 
BC sp-sf (2:8) 9. 15 93.88 5,98 0,14 1008 61.7 97,78 222 
BC sp-sf (1:9) 2,0 95,72 4 22 0,06 1010 432 98,57 1,43 
BC sp-sf (2:8) 3.0 95,95 4.02 • !.o3 1008 40.7 99,15 035 
B— vi-sp-sf (1:2:7) . - - 45 94,19 5,75 036 1010 58,7 9836 1.04 
5.0 9623 3.72 D.05 1008 38,0 98.70 130 
AB— sf-sp-ko (1:3:6) . - 6.0 9358 630 0,12 1012 65,0 98,08 1.92 
B + sf-ko-(sp-gr) (1:3:6) • 7.0 94.11 5,69 020 i"12 595 96,62 3.38 
8,0 9451 5,18 0,31 1010 55,5 94,30 5,70 
Valkas apriņķis. 381 
T N:: DABĪGI Sauani ' • 
TAIGAS tūdrus (luS*Q 
Kūdrai raksturojumi B | I f g s 1 
1 l i j-f z 1 Ih l i 
Gaujienas pa -•<;•.-.-
Gaujienas purvs 291. 
BC sf ' * . 5 - 1.0 95.16 4,79 'i.i<5 1000 48,4 9888 1,12 
BC (sp)-sf 2,0 94,41 5.52 0.07 990 55.4 98.73 137 
B C + (sp-ko)-sf (1:9) 3,0 9459 5.34 097 1000 54.1 98.75 125 
B C + sf 43 9727 239 084 īdoe 263 98.56 1,44 
5.0 95,53 435 (1.12 988 443 9737 2,73 
6.0 87.76 938 226 950 116.3 8138 18.42 
Igaunijas robežas purvs J* 293 
BC sp-sf (1:9) . . . • . 4. 0.75 94.43 530 0,07 98-3 54.7 98.73 137 
BC sp-sf (1:9) . . . 15 95.05 4.88 037 1008 463 98.62 138 
B ko-sp-sf (1:1:8) . - 25 92.65 7.25 0,10 1009 73.5 98.68 1.32 
AB— sp-sf-ko (1:3:6) 4.0 89.30 10.14 036 1D10 108.0 94,80 530 
Kalna i m Zemais purvs ,Ns 288. 
BC sp-sf (2:8) . - - - . 16. 1,0 95.65 428 D.07 1023 443 98,37 133 
BC sp-sf (1:9) . . - 2.0 94.88 4,62 030 0)25 52.5 90,15 9,85 
B ko-sp-sf (1:3:6) - . 3,0 95,30 4.08 037 1928 483 9838 1.42 
B sf-Seu-sp (2:3:5) • 4.0 92.46 7,45 089 1013 76.4 9832 1.18 
B sf-sp-ko (2:4:4) - - 5,0 91,63 828 089 995 832 9835 1,05 
B sf-ko-sp (2:3:5) . . 6.0 90.96 8,76 028 978 88,4 9683 3,07 
AB— (seu)-hi-ko-sf (2:3:5) 6,75 88.81 (086 033 990 1108 97,06 234 
BC sp-sf (2:8) . . . • - 21. 1,0 94,13 5,49 0,38 993 582 93,62 638 
B C + sp-sf (14) . . 2.0 9433 5.09 088 [000 51,7 9834 1.46 
B C + sf 3.0 95.37 4.13 I..5H 993 45.9 8921 10,79 
4.0 94,07 581 0.12 990 58.7 97,92 298 
AB sp-ko-sf (2:3:5) . 5,0 92,76 733 0.11 975 70.6 98,44 136 
AB sp-ko-sf (2:4:4) . 6,0 9134 8.00 0,16 975 79.6 9789 231 
B + ko-sp-sf (2:3:5) - 7.0 92,04 7.09 037 1013 80,6 96.60 3.40 
83 93,38 5.90 0.66 teee 66,7 89,96 10.04 
Lielais purvs jNa 287. 
BC sp-sf (1:9) . - . • "i 4 1.0 94.65 529 0,06 998 53.3 98.79 121 
B sf-ko-sp-gr (1:1:3:5) 28 93,00 637 023 1025 71.7 96.73 337 
AB ko-sf-gr (2:3:5) . 33 88,56 1088 0.76 1015 116,1 93.35 636 
AB sf-gr-ko (2:3:5) . 48 89,76 736 2,88 1013 103,7 72,00 28.H0 
3 8 2 Vidzemes un Latgales purvu kūdras analizēs. 
Kūdru raksturojums 
3 i i i 3 i 5 tj B. B Ē = St ļt$ * 5» 
Melnās salas purvs JA 290. 
B C sf . 5. 1.0 94.79 5.15 0.06 995 5 1 5 98,88 1,12 
B— (ko)-si . . . . 2,0 94.79 5,14 0,07 988 5 1 5 98,71 1.29 
B C + sp-sf (2:8) . , - - 3 5 9454 5 2 9 0.07 1000 53.6 98,75 1 2 5 
B— (ko)-Seu-sf (3:7) • . 4 5 93.78 6.14 0.08 1003 6 2 3 98,71 1 2 9 
AB (si)-sp-ko (3:7) - • . 5.0 8 9 2 2 10.40 0 2 8 1 iKiiļ 107.8 96,48 3.52 
AB sf-sp-ko (1:3:6) . . - 6,0 91.19 8 2 8 0.43 988 8 7 3 95.12 4,88 
Niglu (Kaulezera) purvs JA 289. 
BC sp-sf (1:9) - • • - . 1 1 . 1,0 94.98 4 2 5 0.67 1015 5 0 5 86.62 13.38 
BC+ sp-sf (3:7) - . . . 2,0 94.13 5,61 0.26 995 58.5 95,53 4.47 
B C + sf . 3 5 9 3 5 1 6.05 0.14 990 6 1 3 97.80 2 3 0 
978 54,6 98,07 1.93 
B + sp-sf-ko (2:4:4) , . - 5.0 9 2 2 7 7.61 0,12 985 7 6 2 98.45 1 5 5 
990 95,0 97,33 2,67 
Sārvaku purvs JA 292.-
B ko-sp-sf (2:3:5) • . . . 7. 1,0 91,88 8.01 0.11 1000 81,8 98,60 1,40 
Jaunlaicenes pagasts. 
ASu purvs JA 295. 
B (sf)-gr - - 1 . 0.75 91.08 8.34 058 1013 90,4 93,51 6.49 
1018 117.6 93,07 6 3 3 
AB seu-hi-gr (1 :3:6) . . . 2,5 9 1 3 9 8,10 0,51 1010 87.0 94,13 5 5 7 
B+gr -h i (3:7) + SiO 1 jfc .ŗ*Z ' 
Plāskavas purvs JA 296. 
AB sf-sp-ko (1 :4:5) . . . 5. 0,75 89,04 10,64 0 3 2 1008 1 1 0 5 97,07 2 5 3 
1003 127,2 96,17 3.83 
Plāskavas purvs JA 296-a. 
AB sf-sp-ko (1 :4:5) , . . 3. 1.0 93,11 5.65 1 2 4 1020 7 0 2 82,02 17,98 
AB (sf-sp)-ko (5:5) . . . 1,75 89,66 8 3 0 1 5 4 1010 1045 85.10 14.90 
Je~rcēnu pagasts. 
Sedas purvs JA 397. 
975 131,7 9 5 5 1 4,49 
B + gr . . 1.0 88,72 10.77 0,51 1005 113,4 95,47 4.53 
AB gr . . 1 5 8932 10,14 0.54 1012 108,1 94.94 5,06 
Valkas apriņķis. 383 
1 m' dabīgi S i u'-ē •/• 
taigas kūdru (101*0 
Kūdras raksturo - I ,1 
_ H - _ .... _ aīS o * ST 
AB ko-gr (2:8) 5. 2.0 8832 1037 081 1025 116.6 9235 7,15 
AB+ ko-gr (2:8) . . . . 23 87,79 1184 1.17 1000 122,1 90,41 939 
B gr-hl (4:6) 38 8931 935 1.14 1005 105,4 89.10 1080 
B gr • 13\ 03 8832 1083 0 3 5 1000 114,8 9530 4 3 0 
B gr 13 8937 1032 031 1007 108.0 9539 4,71 
B + gr 18 89.86 9,64 030 1000 101.4 95,05 4,95 
AB ko-gr (3:7) 2.0 8931 1088 0.61 1010 108,0 9430 5.70 
AB ko-gr (2:8) 25 9823 9,18 0.59 1010 98,7 93.93 6.07 
B + hi-gr (3:7) 3,0 90,16 9,33 0.51 1017 100,1 94.83 5.17 
B ko-gr (2:8) 35 9136 820 0.44 1022 88,3 9484 5,06 
. BC gr - 15. 03 90.96 8.72 032 1012 913 96,49 331 
BC gr 13 9133 837 030 1000 86.7 9630 3,50 
B gr 13 91.68 880 0.32 1005 83,6 96.16 3,84 
B gr 2,0 91.61 8.06 033 1010 84,7 96,02 388 
B + gr 2,5 92,06 7 5 7 0,37 1000 79.4 95.30 4,70 
B + gr 3.0 92,30 7.34 0.36 1012 77,9 9528 4,72 
B + hi-gr (3:7) 3.5 90,64 8,60 0,76 1000 93.6 91,89 8.11 
B hi 38 91.12 737 0,91 1000 888 89,72 1028 
BC gr 20. 03 89.92 9.43 0.65 1000 1008 93.55 6.45 
B C + gr 18 89,82 9.74 0.44 1000 101,8 95,63 437 
B ko-gr (2:8) 1,5 88,37 10,95 0,68 1000 1163 94.13 5.87 
AB gr 2.0 8835 10,40 0,75 1015 1132 93,31 6,69 
B gr 2.5 89.97 9.43 0.60 1002 1003 94,00 680 
BC gr 33 91.70 785 035 1 0 0 0 838 9532 4,13 
BC gr 33 9134 828 0.38 995 86,2 95.64 4,36 
BC hi-gr (4:6) 4.0 91,34 8,33 0.33 1000 86,6 9632 3,78 
BC hi-gr (4:6) 4,75 90.35 9.06 0.59 1000 96.5 93.93 687 
BC gr 35. 03 91,12 8,49 039 1017 903 9536 4,44 
B ko-gr (3:7) 1.0 88.03 1125 0,72 1022 1223 94.02 588 
B— ko-gr (2:8) 1.5 89,52 9,93 0.55 1017 106,6 94.73 5 27 
B— gr 2,0 90.74 8,94 0.32 1020 94,5 96,50 330 
B— gr . 23 91,65 738 0.47 1022 85,3 9437 533 
B— gr 3,0 9039 9,12 0.49 1020 988 9486 5,14 
B— gr 3,5 90.65 8,93 0.42 1010 94,4 9530 430 
B— hi-gr (2:8) 4,0 9138 838 0.44 1015 88,5 94,98 582 
B— gr-hi (2:8) 4,5 9034 8.99 0.47 1000 94,6 9583 4,97 
B— hi 5,0 90.73 8.61 0.66 1005 932 92.86 7,14 
B— gr-hi (3:7) 5,4 89.59 7.17 324 1 0 2 2 106.4 6834 31,16 
BC gr 69. 0.5 8936 9,95 0.49 1010 105.4 9530 4,70 
B i r 18 89.61 989 030 1012 105,1 95.15 435 
B gr 13 89,98 9,40 0,62 1010 101,2 9331 6,19 
334 Vidzemes un Latgales purvu kūdras analizēs. 
Kūdra* RAKIIBROJUMI - ģ "£ 'Ē ™ '•- = E 
B gr 69. 23 92,17 7.47 0.36 1007 783 95.45 435 
B + ko-gr (3:7) 2,75 91.43 857 030 1010 86,6 94,14 536 
C sp-sf (1:9) 110. 05 91,49 859 0,12 1000 85,1 9835 1.45 
BC— sf 15 94,11 551 0.08 1000 585 9839 1.41 
BC sf 15 95,06 437 057 1005 49,6 98,18 152 
BC sf 25 9437 538 0.05 1010 565 99.17 053 
B— sf 25 93.51 6.41 0,08 1012 65,7 98,73 137 
BC sp-sf (2:8) 3,0 95,00 4,94 0,06 1010 50,5 98,76 124 
BC sp-sf (2:8) 35 95,03 4,93 0,04 1000 49,7 99,14 036 
BC sf 45 9551 450 039 1010 513 9827 1.73 
B— sp-sf (2:8) 4,5 9356 635 0.09 1005 61,7 9851 139 
B + ko-gr (2:8) . . . . 5.0 91,00 8.76 024 1000 875 9730 2,70 * 
B gr 5.5 9154 826 020 1007 852 9759 231 
B gr 6,0 91,18 8,58 0,24 1000 85,8 9726 2.74 
B gr 6.5 91.93 7.83 024 1010 81J 96,96 3,04 
BC hl . 7,0 91,16 8.44 0.40 1007 89,0 95,51) 450 
B C + Iii 73 9050 927 0,63 1000 93,7 93,74 626 
BC+ gr 150. 05 91,11 83 1 038 1007 895 93.43 657 
BC gr 15 92S2 652 0.46 1015 71,9 93.45 655 
AB ko-gr (3:7) 1,5 85,30 12.42 2,28 1017 1485 84.49 1551 
AB ko-gr (3:7) 2,0 86.79 11,35 1,86 1012 133,7 85,91 14,09 
BC hi 2,5 89,73 9,16 1.11 1000 102.7 8923 10,77 
Skalu purvs JA 403. 
AB— (sp-sf)-ko (1:9) . . 3. 0.5 84,99 14,50 0,51 1012 152,0 96,62 333 
AB (sf-hi)-gr (3:7) - -
sapr 
AB ko-sf-gr (1:2:7) . -
sapr 
Kalncempju pagasts. 
Cūkstu purvs JA 270. 
2a. 15 8850 10.45 035 
2.0 91.70 8,60 135 
7. 1,0 89,90 939 0,71 
23 9337 5,98 0.65 
1010 112.1 94,14 536 
990 82.1 77.70 2230 
1010 102.0 9233 7,07 
990 65.6 9028 9.72 
BC ko-sp-sf (2:3:5) -
BC (ko)-sp-sf (2:8) -
B (Šeu-ko-sp)-sf (2:8) 
AB (sp-gr)-ko (2:8) . 
sapr 
Lubaniešu purvs JA 269. 
4. 1,0 93.65 6.07 028 
2.0 95,45 439 0.16 
35 94,54 523 023 
4,0 93.80 6.03 0,17 
5,0 93.18 656 026 
1000 63,4 95,58 4,42 
990 45.1 9639 3,61 
968 52,8 95.78 422 
998 61.8 9723 2.77 
998 68,0 96,18 332 
Valkas apriņķis. 385 
1 ro" dabīgi Sausnē •/• 
valgu kūdrai (1CB* i".. 
Kūdras raksturo jumi 
1 i = i f f II f Ī 53 H 
Sarkanais purvs J6 268. 
4. 18 9589 481 0.10 995 48,7 9789 281 
2.0 9483 5.70 0,07 <m 57,0 98,70 130 
B (sf-sp)-ko (2:8) . . . . 3,0. 87,75 12,05 020 1008 123,1 9833 1,67 
A ko-gr-hi (1:3:6) . . - , 3.6 8723 12,40 0,37 una 1283 97.13 237 
Kārķu pagasts. 
Bezdibeņa purvs īf> 406. 
1008 658 97.63 237 
BC sp-sf (1:9) . . . . 18 94.94 4,93 0,13 1008 51.0 97.43 2,57 
2,0 96.61 385 0.04 1008 342 98,70 1,30 
3.0 95.60 485 085 1010 443 9881 1.19 
B C + sp-sf (2:8) . . . 4.0 96.18 3.77 085 1088 385 98,80 130 
BC+ (seu-sp)-sf (2:8) . 5.0 94,89 5,06 0,05 1008 51,6 99,11 039 
B ko-(nie-gr)-sf (1:3:6) 63 93,15 6,70 0.15 1000 685 97,74 236 
Boķu purvs 410. 
AB— ko-hi-gr (2:3:5) . 14. 025 8729 11,61 1,10 1012 128,7 91.33 8,67 
AB ko-hi-gr (1:4:5) . . 0.5 88.80 10.40 0 30 1012 113,5 92.86 7,14 
AB— hi-gr (2:8) . . . 1,0 91.43 8.03 0.54 1015 87,0 93.74 626 
B + ko-hi-gr (1:4:5) - . 28 9235 7.15 030 1012 773 93.50 6,50 
AB sf-hi-gr (1:3:6) . . 3.0 88.35 10.39 126 1015 118.2 8922 10,78 
AB ko-hi-gr (1:3:6) . . 4.0 90,77 8,10 1,13 1015 933 87.74 1226 
Jundžu purvs J* 40/. 
B + sp-sf-vi (2:2:6) . - 3. 0.5 89.76 9,12 0.52 1008 103.2 9438 5,12 
AB (sp-sf)-ko (1:9) + SiO 0.75 86,78 1130 1,72 1008 1333 87.02 12,98 
Purgailu purvs Jt> 409. 
BC sp-sf (2:8) . . . . 4. 18 96,49 3,45 0,06 1012 66.0 9829 1,71 
BC sp-sf (1:9) . . . . 2.0 94,08 5,77 0.15 1012 60.0 97,48 2.52 
B— (vi)-sp-sf (2:8) . . 3.0 93,01 6,90 0.09 1015 71.0 98,73 137 
B ko-sp-sf (3:3:4) . . . 48 9332 6,58 0,10 1019 67,5 9836 1.44 
B + sf-(nie-sp)-ko (1:3:6) 5.0 89,75 9,86 0,39 1000 1023 96,15 3.85 
Medņa purvs Jt 411. 
AB si-sp-ko (1:1:8) - . 5. 05 84.98 12,81 221 1015 152,5 8532 14,68 
25 
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Lejasciema pagusfs. 
Cepļa purvs JA 275. 
BC sp-sf (2:8) 5. 1,0 9525 4,65 0.10 1003 47,7 97.88 2A> 
B + ko-sp-sf (3:3:4) . - . 2.0 9229 755 0,16 1015 762 97,98 2,02 
AB— ko-gr-hī (1:3:6) . i 3,0 91.46 8,16 028 993 84,8 95,50 450 
sapr + SlOi 4.0 92,70 650 0.40 988 72.1 94,50 550 
15. 1.0 9228 7.58 0,14 995 76,8 9823 1.77 
BC sp-sf (2:8) 2,0 9524 459 057 995 46.4 9858 1,42 
BC sp-sf (2:8) 3.0 — — i— 1008 — — — 
A (ko-hi)-gr (2:8) . . . . 45 93,33 5,18 0.49 965 04.4 92.59 7,41 
A (ko-hi)-gr (2:8) + SiOj 5,0 93.32 5.76 0,92 988 66,0 8627 13.73 
Lēļa purvs JA 276. 
BC sp-sf (3:7) . . . . . 4. 1.0 95.55 4,38 0,07 985 43.8 98,34 1,66 
BC ēen-sf (3:7) . . . 2,0 95.83 4.10 037 1043 43.5 9832 1,68 
BC (sf-hi)-šeu-gr (2:3:5) 2,75 95.72 4,14 0,14 1013 43.3 96,83 3,17 
35 95,45 4,07 0,48 995 45,3 89,56 10.44 
B (ko-sp)-sf (2:8) - . - 13. 15 94,10 551 039 1013 59,7 9850 1,50 
A (sf-bi)-ko-gr (2:3:5) - 2,0 89,97 9.58 0.45 1030 103,3 95,48 4,52 
A (šeu-hi)-sapr (3:7) - 25 9327 6.32 0.41 1003 67,4 9339 6,11 
Lagaža pagasts. 
Klajais I purvs JA 384. 
B ko-sf-gr (2:3:5) . . . . II. 05 90,75 8.53 0,72 1012 93,7 9220 750 
AB— sf-ko-gr (1:3:6) . - 1.0 87,44 11,48 1,08 1002 126,0 91,41 8.59 
AB— ko-sf-gr (1:1:8) . . 2.0 89,10 1033 0,67 1000 109,0 93,84 6,16 
Klajais II puns JA 385. 
BC sp-sf (3:7) 4. 05 94,60 528 0,12 1008 545 9735 2.15 
B sp-ko-sf 1,0 89.61 10,19 030 1005 1045 98.08 1.92 
AB sf-sp-ko (1:3:6) . . . 1,75 86.50 13,37 0,13 1000 135,0 9953 0,97 
Arītes purvs JA 405. 
B sp-ko-sf (1:3:6) . . . . 6. 0,5 89,34 10.10 0.56 1012 108.0 94,76 531 
A B + (sp-sf)-ko (1:9) - • 1,0 87,24 12.43 0.33 1012 1292 97,40 2,60 
Ķeizaru purvs JA 396. 
BC (sp)-sf 10. 1,0 95,19 4,71 0,10 1008 485 97,87 2,13 
BC (sp)-sf 2,0 95,08 4,87 0,05 1005 49.5 98.99 1,01 
B C + sf 3,0 95,75 4,20 0,05 1005 42.7 98,89 1,11 
Valkas apriņķis. 387 
Kūdru raksturojums 
BC (sp)-sf 10. 4,0 95.71 422 0,07 1008 433 9839 1,61 
B C + sp-sf (3 :7) . . . . 59 95,78 4,15 087 1022 432 9832 1.68 
B— sp-ko-sf (1:3:6) . . . 53 93,50 6,30 020 1050 683 96,97 3,03 
Laivipu purvs .V 393. 
B -sp-ko-sf (2:3:5) . . . 4. 0,75 9331 6,57 022 1005 682 96,78 332 
AB sp-sf-ko (1:3:6) . - . 125 88,16 11,73 0,11 1005 119,0 9988 0.92 
PnkSu purvs J* 398. 
BC sp-sf (1:9) 2. 1,0 94,43 530 0.07 1005 569 9833 1,17 
BC sp-sf (2:8) 2.0 95,03 4.91 0.06 1005 50,0 98.70 1.30 
B sp-sf (3:7) 3,0 92,17 7,74 0,09 1005 78,7 98,89 1,11 
B sp-ko-sf (2:3:5) . . . . 4,0 92,93 6.99 0,08 1008 712 9881 1,19 
AB— ko-sp-si-hi (1:1:3:5) 5,0 9030 9,47 033 1000 97.0 97.64 2,36 
Saules purvs J* 401. 
B (ko)-sp-sf (2:8) . . . . 5. 1,0 9223 7,62 0,15 1012 78,7 98,10 1.90 
BC sf 2.0 94.53 5.42 085 1008 55,0 99,03 0.97 
B— sp-sf (4:6) 3,0 9230 7,11 0,09 1010 72,7 99.00 1 , 0 0 
B vi-sp-sf (2:4:4) . . . . 4,0 91.02 8,87 0.11 1008 905 98,75 125 
Purvs Jft 387. 
AB sf-sp-ko (1:3:6) . . . 4. 1.0 87.89 11.79 0,32 1005 121,7 97,39 2.61 
Mālupes pagasts. 
Grandu purvs ,N° 302. 
BC ko-sp-sf (1:3:6) . . . 5. 1,0 9430 5 3 6 0.14 993 548 97,45 235 
AB sf-sp-ko (1:3:6) . . . 28 91,16 8 .55 039 1018 89,9 96.74 336 
B ko-gr-sf (2:3:5) . . . . 38 93,12 6.48 0.40 1003 68.9 94,18 582 
sapr 49 — — — — — — — 
B ko-šeu-sf (2:3:5) . . . 13. 1.0 93,42 634 024 1013 66,6 96,31 3,69 
B ko-sp-sf (1:4:5) . . . . 2,0 94,89 438 033 1003 512 9532 4.48 
AB— sp-ko-sf (2:2:6) - . 3,0 92.96 6.75 0 3 9 1015 715 95.83 4.17 
sapr 4.0 92,95 6,63 0,42 1005 708 94.11 5,89 
.ļsT'. V* . . . . . . . 4,73 — — — — —• — . —• 
Purvs N 301. 
B sf-sp-ko (1:3:6) . . . - 6. 18 9034 9.11 0,35 1013 95.8 9633 387 
AB ko-gr (3:7) 2,0 8833 1139 0,18 1008 115,5 98,40 1,60 
A B + ko-gr (3:7) + SiO. . 38 _ _ _ _ _ _ — 
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Palsmanes pagasts. 
Gulbju purvs JA 331. 
B + gr 4. 1.0 92.07 7.48 0,45 1010 80,1 94,36 5,64 
AB+ ko-gr (3:7) . . . 2.0 8835 9,99 1,16 1030 1145 89,57 10,43 
B + gr 9. 1.0 92.12 7.40 0.48 1022 805 93,85 6,15 
AB— (sf)-gr 2,0 89,76 9,45 0.79 1010 103.4 92,32 7.68 
A B + (ko)-gr . . . . 3.0 91,41 738 0.71 [(Ml! 853 91.72 828 
A B + hi-gr-ko (2:3:5>+SiO> 3,75 — — 
Kalnezera purvs JA 329. 
B C + sp-sf (1:9) . . . 4. 1,0 93,77 6,15 038 1868 623 98.67 133 
AB sp-sf-ko (1:1:8) . . 2.0 8837 11,50 0,13 1015 118.1 98,85 1,15 
B + ko-(nie-gr)-bi (1:3:6) 325 89.11 10.18 0,71 997 108.6 93.48 6,52 
Ragu purvs JA 330 
BC rf . . . . . . . ļ , ; . , . ^ 5. 0.75 96.03 3.91 036 997 39,6 98.45 1,55 
B— (sp-ko)-sf (3:7) - - 1.6 91,14 8,50 036 1007 B93 9531 459 
B + ko-gr (2:8) . . . . 17. 1.0 89.00 1020 030 1015 111.6 92.73 727 
B + (sf-hi)-gr-ko (1:4:5) 2.0 89,69 934 0,97 1007 103.8 90,61 939 
B + (ko-gr)-hi (1:9) . . 3,0 93,08 6,58 034 1000 692 95,05 435 
B + (ko-gr)-hi . . . . 4.0 9338 5.70 0,42 1002 613 93,09 S3J 
Sinoles pagasts. 
Apaļā kalna un Snalles purvs JA 285. 
B ko-sf-gr (1:3:6) . . . . 6. 05 90,49 8.90 0.61 1018 96.7 93,54 6.46 
B ko-gr (1:9) , . . . . 1 3 8935 932 053 1000 1065 9223 7,77 
AB ko-hi-gr (1:4:5) - - - 25 9031 8.32 0,77 1003 91,1 9155 8.45 
Bērzu purvs JA 284 
B sp-ko-sf (2:4:4) . . . . 10. 0,5 93.84 5.98 0,18 1015 625 97,05 2,95 
AB sl-sp-ko (1:4:5) . . . 1,0 87,64 12.10 026 1005 1242 97,86 2.14 
Caurās priedes purvs JA 280. 
B ko-sp-sf (2:3:5) . . . . 14. 1,0 9226 739 0.15 1000 77,4 98,02 156 
AB nie-ko-gr (2:3:5) - . . 2,0 8723 12,15 052 1035 1322 95,16 454 
B gr-hi (2:8) . . i • - 3,0 9252 7,10 0,38 1000 745 9487 5.13 
Valkas apriņķis. 383 
PAR.* • [ M" ļ 
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Puns JA 283. 
AB hi-ko-gr (1:1:8) . - . 11. 0,75 93.46 6,13 0,41 1008 65,9 93,76 624 
AB ko-gr (3:7) . . . . 1.5 93,85 5,68 0,47 1005 61,8 9235 7.65 
25 93,49 6,03 0,48 995 64,7 92.59 7,41 
3,5 94.66 4,91 0,43 [663 535 9158 852 
AB hi-gr (3:7) + SiO. - 4,5 90,14 9.37 0,49 1065 105.0 95,03 4,97 
Liņezera purvs J i 282. 
B sp-sf (3:7) . 13. 1,0 93,57 633 O.lll 1025 655 98,51 1.49 
BC sp-sf (2:8) . . . . 2,0 95,42 430 0,08 1023 46.9 98,16 154 
AB sp-ko-sf (2:3:5) . - 3.0 92,60 725 DU5 998 73,8 97.98 2,02 
AB sp-ko-sf (2:3:5) - . 4,0 9226 724 0,40 1 «i 1 ō 78,5 94.77 523 
sapr . . . . . . . . . 5,0 92,14 750 056 958 752 88,95 11,05 
Smiltenes pagasts. 
Apiņu purvs JA 339. 
B + nie-sf-ko (1:1:8) - - . 3. 0,75 8920 1032 0,48 1032 1115 95,52 4,48 
15 
Narvefa purvs JA 33 Ej 
B + sf-ko-gr (12:7) . . . 10. 15 87,47 1121 152 1022 128,1 89,43 10,57 
AB (hi)-ko-gr-sf (1:1:8) 2,0 9139 7,75 056 1012 87,1 90,01 959 
B— (ko)-(gr)-hi-sf (2:8) 3,0 92,30 7.00 0.70 li» 17 785 90,82 9,18 
3,75 9120 7,30 1.50 1007 88,7 82,99 17,01 
AB— (ko)-(hi-gr (2:8) . . 18. 15 89,69 9,76 055 1020 1052 94,69 531 
AB (ko)-hi-gr (3:7) . . 2,0 89,76 9,54 0.70 1022 104,7 93,16 6.84 
AB— hi-gr (2:8) - . . 3,0 90.98 832 0.7u 1015 915 92,19 731 
AB4- (hi-ko)-gr (1:9) ar 
gliemežu vāc 4,0 89,97 8,48 155 1022 102,6 84,59 15,41 
Trapenes pagasts. 
Kublu purvs JA 294. 
. a 15 97.42 2,54 ,054 1008 26,0 98.34 1.66 
BC sp-sf (2:8) . . . . 2,0 95,92 4,00 0,08 993 395 97.92 2,08 
325 87,76 11,62 0,62 1025 125,5 94,97 5,03 
Trikātas pagasts. 
Baltais purvs JA 371. 
B vi-sp-sf (1:3:6) . 2. 15 92,65 728 057 1010 1142 99,02 0.98 
2,0 9324 6,68 056 1 0 1 2 68,5 98.77 123 
B + vi-sp-sf (1:4:5) - - 325 88,17 11,72 0,11 1008 1192 99,13 0,87 
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Dutkas purvs J* 370. 
B + sp-ko-sf (2:4:4) . . . 1. 19 8888 10.72 0.30 1000 1102 9726 2,74 
B + (vi)-sp-sf (3:7) , - 2,0 92,78 7.13 089 1008 72.7 98,77 123 
B + vi-sp-sf (1:4:5) - - 3.0 9299 7.00 0.11 1015 723 9837 133 
B + ko-sp-sf (2:3:5) . . s, 4,0 — — — - - - -
Kačoras purvs .N° 376. 
BC sp-sf (1:9) . . • . 3. 05 95,17 4.75 0,08 1012 49,0 98,30 1,70 
AB sf-(sp-gr)-ko (1:4:5) 1,5 8735 11,71 0,94 1008 127,5 92.56 7,44 
BC sp-sf (2:8) . . . . . 7. 19 9431 524 025 1005 552 95,50 430' 
B sp-vi-sf (2:2:6) - - . 2.0 8986 9,75 029 1005 101,0 97.08 2,92 
AB (ko-sf)-gr-hi (1:4:5) 38 91.15 827 0.58 1008 892 93,47 63-3 
B (gr)-hi 45 9234 5.43 2,03 1018 76,0 72.79 2731 
Krāču purvs Jft 373. 
BC sp-sf (2:8) . . . . . 2. 0,75 94,44 5.32 0 24 1010 562 95,68 432 
B + sp-sf-ko (2:4:4) . . 13 9139 7.93 0.68 1008 86.7 92,07 783 
AB— sp-sf-ko (2:2:6) - 2.5 9025 9,02 0,73 1018 992 92,52 7,48 
Lielais purvs & 399. 
BC (sp)-sf . 8. 1,0 96,47 3.46 0.07 1010 35,7 98,15 1,85 
B C + sp-sf (2:8) - - - 23 9433 5.40 0,07 1005 55.0 98,65 1,35 
AB— (ko)-sf-gr (2:8) - 3,5 90,08 9.59 0 33 1005 99,7 96.68 332 
Muižnieku purvs 400. 
BC sp-sf (3:7) . . . . . 2. 0.75 9380 6.10 0.10 1008 62,5 98.41 139 
AB sf-sp-ko (1:3:6) . - 15 90.05 9.83 0,12 1010 100,5 98.79 121 
AB sf-ko-sp (2:2:6) - . 25 85.66 14.09 025 1012 1452 9828 1,72 
Nāves purvs .Ne 374. 
AB Sf-sp-ko (1:1:8) - - - 3. 0,5 8531 14,04 0,65 1012 149.0 9536 4,44 
Taures purvs J+j 375. 
BC sp-sf (1:9) - • - - • 15. 1,0 9536 4.39 0,05 1018 452 9884 136 
BC sp-sf (1:9) . . • 2.0 95.40 4.55 0.05 1005 462 98,93 1,07 
B C + sp-sf (2:8) - - - 38 95,97 3.98 0,05 101S 413 98,85 1.15 
B ko-sp-sf (2:3:5) - . . 48 9335 637 0.08 1008 65,0 98,73 137 
B + ko-sp-sf (1:1:8) . . 5.0 94.41 5,53 0,06 1005 563 9837 1.13 
AB— ko-sp-sf (2:4:4) - 6,0 9139 8.44 0.17 1008 86,7 97.95 2,05 
AB— ko-sn-Sf (2:4:4) . 7.0 9038 9,15 0,17 I0VS 95,0 9824 1.76 
Valkas apripķit 391 
1 m" dabīgi Siuini •/• 
Tilgu kadru (105* O 
Kūdras raksturojums 
= 1 i : 3 g I 2 
1 f I H 
C SE s of 
11 I tī­fi 2^ Ii Tīrais purvs JA 372. 
B + ko-sp-sf (1:3:6) - - . 6. 0,75 8859 10,77 024 1012 1115 97.81 2.19 
AB— sp-sf-ko (3:3:4) . . 15 88,74 11,05 021 1005 1132 98.13 157 
Valkas pagasts. 
Dores purvs JA 391. 
0,13 1005 56.5 97,77 223 
B— ko-sp-si (1:3:6) . - . 1.5 9259 6.76 o._>5 1005 70,5 96,46 3,54 
B + (sf-sp)-ko (2:8) . . - 25 88.11 1021 1.68 1002 119,5 85.90 14.01 
Zuldipu purvs JA 39Ī 
BC sp-sf (2:8) 8. 1.0 9334 6.59 057 IOOS 673 98,92 1.08 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 2,0 9333 6,40 0.07 100K 652 98.95 1.05 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 35 9423 5,69 058 1005 58,0 98.64 136 
AB sf-sp-ko (1:3:6) . . . 43 89,14 10.65 021 1010 109,7 98,07 153 
Vijciema pagasts. 
Baltais purvs JA 377. 
B ko-sp-sf (1:3:6) . . . . 11. 1,0 9238 7.33 029 1010 77,0 96,19 331 
BC+ sp-sf (2:8) . . . . 2.0 94,56 5,30 0,14 1010 553 97.34 2.66 
B ko-sp-sf (2:4:4) . . . . 3.0 92.95 6,90 0.15 1010 712 9751 2.09 
Kauču purvs JA 390. 
BC sf & 125 9351 638 031 1908 675 9536 454 
AB sf-sp-ko (1:4:5) • • • 225 91,69 8.12 0,19 1005 83,7 97,70 2,30 
325 9255 656 0.19 1000 71,7 97.36 .'.61 
A B + (sp-sf)-sapr (2:8) . 3,75 89,40 9,15 1.45 1000 1063 86,30 13.70 
Robežu purvs JA 371 L 
B - ko-(sp-er)-sf (1:4:5) 10. 05 93,12 6,45 0,43 1010 695 93.79 621 
B sf-ko-er (2:3:5) + SiO. . 13 — — 
Zeltiņa pagasts. 
Lielais purvs JA 298. 
0.S7 ĪŌ.'O 116.7 92,43 757 
1,6 8836 11,11 0.83 1013 120,8 93.04 6.96 
AB ko-hi-gr (1:3:6) - 225 89,78 853 129 1003 1022 8739 12.61 
Vidzemes un Latgales purvu kūdras analizēs. 
I m* dabīgi Sauaat •/• 
valgas kūdrai (105* C) 
Madonas apriņķis. 
Adulienas pagasts. 
Cikadeles purvs J* 214. 
AB— (sO-gr-ko (5:5) - - 3. 025 83,41 14.63 1,96 1033 1713 88,18 1132 
AB— ko-gr (3:7) . . . . 0.5 8339 14.02 239 1035 1699 85,43 1437 
sapr 125 86,67 10,46 287 1025 136,6 78.49 2131 
AB ko-gr (3:7) 6. 025 86,74 11,70 1,56 1030 136.6 8830 11,80 
AB (hi)-ko-gr (2:8) . . . 03 8639 1225 1,36 1033 140,5 89,98 10.02 
AB ko-gr (3:7) 125 83.65 13.79 2,56 1038 169,6 8434 15.66 
Ezera purvs .V 216. 
B C + ko-nie-gr (1:1:8) • - 18. 0,35 9128 8,17 0.55 1025 89.4 93,73 627 
B ko-gr (3:7) 0,60 8934 9,94 0,72 1018 1083 9324 6,76 
AB— ko-hi-gr (2:3:5) . • 2.0 88,31 11,46 033 1003 1173 98,06 184 
Plēnites purvs J* 217. 
B + sf-sp-ko (2:3:5) . . . 3. 1,0 9026 9.54 030 1005 97.8 97,90 2,10 
B + sp-ko-sf (1:2:7) . . . 2,0 9230 7.18 0,32 1013 86,0 95,75 4 25 
sapr 2.75 9291 741 0,88 988 78,9 89,03 10.97 
Riekstu purvs J£> 215. 
AB— (sp-sf)-ko (2:8) . . 2a. 1.0 84.16 15.47 037 1025 1623 97,66 234 
B sf-gr-hi (2:3:5) . . . . 2,0 89.47 9,37 1,16 1020 107,4 89,03 10,97 
I Vijātes purvs X 220. 
B C + (ko)-gr 3. 025 90,74 8.65 0,61 1025 94,9 93,40 6,60 
B— ko-gr (1:9) 0,5 9031 892 0,67 1027 97,5 92,97 783 
B + gr-ko (3:7) 1.5 86,72 12.14 1,14 1030 136,8 9138 8,62 
AB gr-ko (3:7) 23 90,18 987 0.75 1025 100,6 92.40 7,60 
sapi 35 9235 7.17 0.48 997 763 93.73 627 
Beļavas pagasts. 
Sīļa purvs ?* 272. 
AB— gr-ko (3:7) . . . . 3. 1,0 89,87 9,60 0,53 1003 101,6 94,81 5,19 
B ko-(sf-hi-šeu)-gr (1:4:5) 28 9287 6.72 0,41 1008 718 94,19 5,81 
AB hi-ko-sf-gT (1:2:3:4) . 3.0 91,47 8,06 0,47 -995 84,9 94,52 5,48 
sapi 4.0 — — — 1040 — — —• 
AB ko-sf-nie (2:3:5) . . . 9. 0,75 9020 935 025 1010 99,0 97.43 237 
Madonas apriokls. 393 
P - r . i i / . I—dabīgi Saosti*'.i r u n a it valgai kūdras ODS* C) 
Kūdra, raksturojuma - ģ 3 '5 . 3 5 
AB sf-nle-ko-gr (1:2:3:4) . 9. 1.75 88,34 10,79 087 1013 118,1 9235 7.45 
23 
AB ko-gr (3:7) 13. 0.75 86,70 1191 1.49 10t HI 132.9 88,79 1121 
AB gr-hl (2:8) + SlOt . i 13 89,12 838 2,5-i 1003 109,1 77.13 2237 
Letes purvs J* 273 
B hi-ko-gr (1:2:7) . . . 5. 19 9(184 834 932 1999 92.1 9322 6,78 
B 5eu-gr-hi (1:4:5) . . . 28 93.96 5.74 030 0-25 619 95,06 434 
335 92,52 548 2.3-i 10II1 75,6 6928 30.72 
AB ko-gr (5:5) 11. 19 87.03 11.11 1,86 1033 133,9 85.63 1437 
23 91.95 7.13 882 lulu 813 8832 11,48 
38 — — — - -Maķesu iin Cakaru purvs J*6 274. 
AB gr-ko (3:7) Ķ 18 8625 12.43 132 1909 1382 90.43 937 
AB gr-ko (3:7) 23 85.03 1334 1,63 1015 1513 89.09 Ki.91 
AB hi-ko-gr (2:4:4) . . . 2,75 90.14 733 233 1018 101.4 7438 25.62 
AB ko-(gr-sp) (2:8) . . . 7. 19 9022 9,14 0,64 983 96,1 93,50 630 
A gr-ko (3:7) 29 87,65 1089 1.46 1018 125,6 88.16 1134 
AB ko-hi-gr (2:3:5) > - - 2.75 8838 11.77 0,15 1008 120,1 98,76 134 
Cesvaines pagasts. 
Olgas purvs tf> 236 
BC sp-sf (23) 14. 19. 94.64 5,31 035 1000 53,6 98.98 1.02 
BC sp-sf (2:8) 29 9S3B 439 0.05 1009 433 98,95 185 
B sf-šeu-sp-ko (1:1:3:5) • 38 92,13 7,71 D46 1000 78,7 98,03 197 
AB— sp-gr-ko-sf (1:1:1:7) 35 9039 796 1,75 1009 948 81,43 1837 
BC sp-sf (1:9) 17. 19 94,00 5.94 096 1000 608 99,06 0.94 
BC sp-sf (2:8) 2.0 95. i<» 490 084 1003 483 99,13 087 
BC sp-s( (3:7) 39 94.71 533 il.66 looo 529 98,89 1,11 
B C + vt-sf-sp (2:4:4) . . 49 93.47 631 0,22 1800 653 96.62 338 
B + ko-šeu-hi-gr (1:1:2:6) 59 9-1,79 836 035 1003 923 9621 3,79 
69 93.27 536 1.47 1000 67,3 7825 21,75 
BC sp-sf (1:9) 21. 19 9492 5.D3 0,05 1000 50,8 98.99 181 
BC sp-sf (2:8) 29 94.97 4.97 099 (903 50,4 98.90 1,10 
B— sp-5eo-sf (2:3:5) . . 39 9.3.47 6.42 0.11 1000 65.3 98.38 1,62 
B sp-ieu-sf (2:3:5) • • • «9 94.7.1 532 036 fooe 528 9833 1.17 
B + ko-sp-sf (2:3:5) . . . 5.0 93.119 6,79 0,12 100G 69,0 98,31 1,69 
B + sp-vl-sf (2:3:5) . . . 6.0 9333 637 6.2(1 995 7M 97,19 231 
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P u n i kūdrās 
Sausu 
(105* 
Kūdrai raksturojums 
Pu
nk
ta
 
i o H 
QS £ OT s ? l i » 
i 
mi 
153 1005 127,4 8750 12,10 
BC+ sp-sf (2:8) . . . . 37. 13 93.15 6,75 040 1000 68.4 9858 1.42 
B— vi-sf-sp (2:4:4) . . 2,0 94,10 5,83 0,07 998 58,9 98.83 147 
AB (sf-sp)-ko (3:7) . . 3,0 87,22 12,39 0,39 I0M 129,0 96.98 352 
B— (ko)-šeu-hi (2:8) - 3,75 9256 7,83 0,61 1000 92.5 91,85 8,15 
AB— (sp-sf)-ko (1:9) - -
AB— (sf)-ko-gr-hi (1:5:4) 
sapr + SiO» 
Skuķu purvs JA 234. 
4. 1,0 88.96 1052 0,72 
2.0 90,85 857 0,48 
2,5 90,69 626 3,05 
1013 111,8 93.50 6.50 
1018 932 94,74 526 
1008 93,8 6726 32,74 
B ko-sp-sf (2:3:5) . . . . 
B + ko-5eu-sf (2:4:4) . -
A + ko-gr (3:7) . . . . 
AB+ (hi)-sf-ko-gr (1:3:6) 
Zosu purvs JA 235. 
7. 1,0 9253 726 041 
2,0 92,98 7,78 0 24 
3,0 8751 11.63 0,56 
4,0 92.43 7,16 0,41 
1007 752 98,54 1,46 
1012 715 96,62 338 
1017 124,0 95,43 457 
1000 75,7 94,64 5.36 
BC ko-sp-sf (1:3:6) -
B sp-ko-sf (1:4:5) . . 
AB— ko-sp-sf (1:4:5) 
sapr 
Becas purvs 233. 
3. 1,0 91,48 855 0.17 
2.0 92,76 7,07 0,17 
3,0 91,60 8,18 022 
4,0 953 4.35 027 
1000 85.2 98,02 1,98 
1000 72,4 97,68 2,32 
1000 84,0 97,42 258 
990 55.7 94.13 557 
B— sp-sf (3:7) . . 
B + sf-sp-ko (2:3:5) 
B + ko-sp-sf (2:4:4) 
sapr 
Galgauskas pagasts. 
OIenes purvs JA 223. 
10. 1.0 93,40 651 0,09 
2,0 91,71 8.05 024 
3,0 92,96 6,79 025 
4,0 94,45 5,05 0.50 
1000 662 98,57 1.43 
1008 835 97,08 2.92 
1003 70,6 96,49 3,51 
975 54,1 91.04 856 
Salas purvs JA 222. 
BC+ sp-sf (2:8) . . . . 4. 1,0 93,30 659 0.11 1000 67,0 9826 1,64 
BC-f sp-sf (2:8) . . . . 25 9524 4,67 0,09 1003 67,7 98,17 1,83 
B C + sp-sf (1:9) . . . . 3,0 9621 3,70 0,09 1000 373 97.67 253 
BC+ Šeu-sf-sp (1:4:5) . . 4,0 9252 7,04 0,14 995 71,4 98.06 1,94 
sapr + SiO) 53 9454 542 024 975 522 9558 4,42 
sapr + SīOi 65 94,67 459 0,74 975 523 86,14 13.86 
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l # fi it Jl r i! H Kl 
Jaungulbenes pagasts. 
Gūta purvs J* 231. 
AB+ (sf)-sp-ko (3:7) . . 5. 13 86.08 1355 037 1015 MIJ 9734 2.66 
«"Pr 25 9220 7,46 0.34 1000 775 9557 453 
Lielais mārku purvs >ē 230. 
94.96 439 035 1005 50.7 98,91 1.09 
BC sp-sf (2:8) . . . . 23 94.58 5.33 050 1000 562 98.37 1.61 
B C + (vi)-sp-sf (2:8) . 35 93.62 0.31 0,07 998 63.7 98,89 1,11 
B C + ko,sp-sf (1:3:6) - 45 94.79 5.14 037 998 51.9 98.69 131 
AB (sp-sf)-ko (4:6) . . 55 9023 932 025 1000 97,7 97.42 258 
B— ko-sp-sf (1:3:6) . . 6,0 93.88 5.97 0.15 998 615 97.47 253 
BC sp-sf (2:8) . . . . 15. 1,0 94.68 027 0,05 1000 532 99.01 0.99 
BC (sp)-sf 25 93,38 636 056 1003 665 99.05 056 
B— sp-sf (2:8) . . . . 35 93.53 639 0.08 998 64.6 98.81 1.19 
45 9429 5.61 0.10 995 565 9833 1,67 
B— ko-sp-sf (1:4:5) - . 55 93,17 0.74 030 1000 682 98.73 127 
B— ko-sp-sf (1:4:5) - - 65 88,73 1158 0,19 1000 i 12.0 98.34 1,66 
B— (ko)-gT-hi-s( (2:4:4) 65 88.91 10.74 0.35 1008 111.8 9656 3.14 
BC (sp)-sf 22. 15 95,11 4,78 0.11 1000 485 97,82 2,18 
BC sp-sf (2:8) . . . . 2,0 95,79 4,16 tfie 1008 42,4 98,90 1,10 
BC sp-sf (1:9) . . . . 35 95.65 429 0,06 1005 43,7 98,61 139 
B C + (ko)-sp-sf (1:9) . 45 93,98 534 058 1000 602 98,65 1.35 
B— (ko)-sp-sf (1:9) . . 55 95.43 4.-19 0,08 998 45.5 9831 159 
B (nie)-sp-ko-sf (1:3:6) . 65 90.09 9,46 MS 1008 995 95.40 4.5" 
6,75 93.06 6,15 0.79 1000 69,4 88,65 1159 
B— (sf)-gr-ko (3:7) -
B— ko-hi-gr (2:3:5) . 
AB— ko-gr (5:5) - . 
AB— ko-gr (5:5) . . 
Tīrais purvs J * 229. 
8. 05 8937 956 0,67 
1.0 88.40 10,91 0,69 
16. 0,5 8757 1123 0,80 
15 8624 1230 126 
1038 1103 93,68 6.32 
1015 1J7.7 94,02 598 
1013 1215 9333 6,67 
1013 1395 9032 9,13 
II Vijātes purvs .V 221. 
B ko-gr (5:5) 4. 025 85,86 1253 1.31 1032 145.9 90,73 927 
B sf-ko-gr (1:4:5) . . . . 05 8655 12.83 0,62 1030 138.6 95,40 4.60 
AB— ko-gr (5:5) . . . . 15 8534 1321 1.45 1032 1513 9059 951 
B + ko-gr-hi (1:3:6)+Si0» 25 90,45 854 0.71 1000 955 92,61 739 
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Kūdras raksturojums 
Ļaudonas pagasts. 
Dūku-NiedruSkas purvs M 202. 
AB (sO-ko-gr (3:7) 8. 035 8632 12.52 1.16 102(1 139,6 91,51 8.49 
03 8638 1234 1,08 1018 1363 91,93 897 
AB (si)-ko-gr (2:8) 1,0 87,05 11,86 199 1015 131.4 91.55 8.45 
29 8832 7.17 4,61 ln.30 121,3 60,83 39,17 
3. 19 90.19 9.08 0,73 1005 98,5 92,51 7,49 
B (koMeu-(sf-hi)-gr. { 1:4:5) 2,0 9033 839 0,18 1010 92.6 97.98 2.02 
AB (ko)-seu-hī-gr (2: ī:5) • 3,0 93,02 6.51 0,47 tOOB 703 93,30 6,70 
sapr . 48 — — 
Nires purvs J* 198 
AB hi-ko-gr (2:3:5) 3. 025 9033 832 135 1033 55,1 86.87 13,13 
AB ko-hi-gr (2:3:5) 0,5 88.44 10.16 1.4(1 1030 119.1 87,88 12.12 
AB+ ko-gr (1:9) . 1.5 89.46 9.73 0,81 1013 106.7 9230 7,70 
A ko-gr (3:7) . . 23 8980 9,05 1.15 1018 103.8 88.72 11,2S 
sapr 38 — — — — — - J 
Rubeņu purvs 200. 
2.83 1023 197,8 85.38 14.62 
A gr-ko (2:8) . . - 03 8322 14.40 238 1035 173.7 85.82 14,18 
AB hi-ko-gr (1:3:6) . 135 86,61 11.91 1,48 1023 136,9 88.93 1197 
AB ko-gr (1:9) . . . . 21. 18 89,19 9.95 936 1005 108,6 92,05 7,95 
AB hi-ko-gr (1:3:6) < 28 8930 937 1,43 1005 107,5 86,65 13,35 
Svētais purvs JsP> 199. 
AB ko-gr (5:5) 20. 1.0 8727 11.67 1,06 1010 128,5 91,68 8.32 
AB hi-sf-ko-gr (1:1:4:4) - 2,0 8832 1032 0,96 1018 1 1 3 8 91,41 839 
AB ko-gr (5:5) 35. 02 5 84.93 13.55 1,52 1018 153,3 8989 10,11 
AB ko-gr (2:8) 0.5 87,46 1129 125 1025 128.6 9085 9,95 
AB ko-gr (3:7) 1 3 6929 9,58 1.13 1028 110.0 89.47 10.53 
sapr 23 — — — — — — — 
Upes purvs 201. 
AB ko-gr (3:7) 13. 025 79.90 17.17 233 1050 2118 85.45 1435 
AB ko-gr (3:7) 0,5 8321 14.32 2.47 1025 172.1 8528 14,72 
AB hi-gr (3:7) + SIO. . . 135 — — — — — — — 
Madonas apriņķis. •197 
1 nr dabīgi Saaant •/. 
taigai luīlr..- (1DVC) 
Kadru rakilurojumi _ | 1 ļ 3 c 
1 ļ 9 M ļŗ 1 1 * . ja 
** a = - o » := z <n >T 
Litenes pagasts. 
Kalna sila II purvs .V 264. 
B sf-ko-gr (1:3:6) . . . 7. 8933 9,79 o.68 99S 104,4 93,46 654 
AB ko-gr (2:8) 2.0 86,12 11.01 257 1018 1412 7930 20.7M 
Salenieki purvs K 266. 
BC sp-sf (2:8) 12. 1.0 9738 257 0,05 978 40,7 97.48 252 
BC sp-sf (2:8) 2.0 96,60 334 0.06 998 33.9 9829 1,71 
B— (nie-sp)-ko-sf (1:3:6) . 3.0 94.13 5.70 0,17 1013 59,4 97.07 236 
AB ko-gr (3:7) 43 86.11 1327 052 1035 1435 95,55 4.45 
A ko-gr (2:8) + SiO. . . 4,6 88,49 9,13 238 1869 115,7 7931 2H.69 
BC sp-sf (2:8) 4. 1,0 95.03 439 0,08 tooa 50.0 98,46 154 
BC ko-sp-sf (1:3:6) . - - 2,0 9334 653 0.13 1003 66,7 97.99 2.01 
33 95,54 4,41 0,05 1000 44,6 98,86 1.14 
B ko-sf-sp (1:3:6) . . . . 4.0 92,59 6,07 134 1025 753 81,96 18.04 
Sitas purvs J6 265 
B (hi-ko)-gr (1:9) . . . . 7. 0.75 93,86 5,65 0.49 1025 62,5 92,03 737 
AB gr-ko + SiO. . . . . 15 — — ' B (sf-hi)-ko-nie-gr (1:1:3:5) 20. ī.'i 92,35 7.13 052 1030 783 9321 6,79 
B (hi)-sf-ko-gr (1:3:6) . . 23 95,33 4,49 (Ufl 1035 483 96,14 3.86 
kaļķains sapropelis . . . 3,75 - - - _ - - -
Piebēgas purvs J* 263. 
B nie-ko-gr (1:4:5) - . . 5. 0.75 89.87 9,53 0,60 1033 104.6 94.05 5.95 
2,0 9058 8,65 0,77 1038 97.7 91.83 8,17 
AB ko-gr (4:6) 3.0 9059 8,56 035 1025 96.5 90.94 9.06 
B (nie-5eu)-gr-hi (2:2:6) . 11. 1.0 90,78 8,77 0,45 999 92.1 95,10 430 
AB gr-ko (2:8) + SiO. . . 225 _ — — _ _ _ _ 0.85 9527 4.64 0.09 1005 47,6 98,14 156 
AB (sf-sp)-ko (2:8) . . . 1,85 87.14 12,39 0,47 1010 129.6 96.35 3.65 
B (sf-šeu)-ko-gr (1:1:8) . 38. 15 92,95 6.70 038 1033 723 9558 4.92 
A B - (sf)-ko-gr (2:8) . . 2.0 9021 932 0,47 1030 1003 9525 4,75 
AB hi-gr (3:7) 2.96 9233 7,10 0,57 1010 775 92,62 736 
B ko-nie-gr (2:3:5) - - . 42. 0,60 91,51 8.12 0,37 990 84.1 95.63 437 
AB— (sf)-nie-ko-gr (1:3:6) 125 9129 8,06 0.65 1010 88,0 92,53 7.47 
B + sf-ko-gr (2:2:6) . . . 225 9228 7,35 037 955 73,7 9521 4,79 
32 5 86,93 11.89 1.18 1025 1333 9038 9.02 
A ko-gr (2:8) 425 93.19 6,08 0.73 95fl 67.1 8925 10,75 
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Kūdras raksturoju! 
sapi 
B ko-sp-si (2:8) - . -
B + sp-ko-sf (2:3:5) . -
AB sī-sp-ko (2:3:5) . . 
B + (ko-sp)-sf-hi (2:3:5) 
06 S SV XV 
525 — — — 
18 92.15 7.63 022 
2.0 95.04 4,86 0.10 
3.0 9124 832 024 
3.75 92,47 736 037 
ļ i . j H 
1013 
tsoa 
1028 
1013 
79,5 97,19 
49,7 98.05 
89.9 9725 
763 96,41 
291 
135 
2,75 
3.59 
Lubānas pagasts. 
Baltie klānl J4 342. 
DC (Seu)-sp-sf (2:8) . . 11. 1.0 9639 3,51 0,10 1022 36,9 97,17 2,83 
B ko-gr-sf (2:3:5) . , 2,0 93,51 6,00 0,49 1015 659 92,49 731 
B— (l.i-sf)-(puplakši-šeu)-gr 
(1:3:6) 3,0 93,58 6,10 032 L02O 65,5 9497 5,03 
*9 — — 
AB sf-ko-gr (1:4:5) , • 25. 1.0 87,12 11,99 039 1005 129,5 93,05 635 
AB— (sf)-hi-ko-gr (2:3:5) 2,0 90,73 8,38 l ĻB9 1010 96,2 90.39 9,61 
2,75 — — 
B C + ko-nie-sf (1:3:6) • 32. 13 95,36 4.53 0.11 1032 47,9 97.61 239 
AB sf-gr-ko (1:4:5) , 2.0 87,41 12,47 0,12 1025 1298 90,51 9,49 
38 — — 
AB (sf)-ko-gr (3:7) • - 59. 1,0 84.76 13.70 134 1025 1562 89,90 10,10 
sapr . . . . . . . . 2.0 86,47 9,89 3,64 1037 140.4 73,13 26,87 
Driksŗju peisas purvs W 343. 
AB nie-ko-gr (1:3:6) . 9. 0,75 88.79 10,43 0,78 1022 114,6 93.04 6,96 
AB+ ko-gr + SiO. - 15 84.85 11.93 322 1K25 155,3 88,73 2137 
Dzedziekstes purvs 237. 
AB ko-gr (2:8) - . i . 13. 0,5 87,54 11.01 1,45 1025 1273 88.36 11,64 
sapr + SiO» . . . . 1,0 — — 23,98 76,02 
Lielais purvs J* 344. 
. 13. 1.0 95,96 3,99 0,05 1030 41,6 98,67 133 
BC+ sp-sf (2:8) . . 2,0 95.39 4,54 0,07 1000 46.1 98,57 1,43 
B sp-sf-ko (1:3:6) . . - - 3,0 90.84 8,91 035 1015 92,9 9725 2.75 
AB— sf-ko-gr (1:4:5) 4,0 89,67 9.65 0,68 1022 105.6 93,39 6,61 
sapi + SIO» . . . . 4,75 89,64 5,35 531 1030 1582 51,73 4827 
Roznieku purvs JNš 238. 
B C + sp-sf (5:5) . ! - - 5. 1.0 9521 4,66 0,13 0100 47,9 97,19 2.81 
AB4- (sf)-gr-ko (3:7) . . 2,0 86.83 12.22 0,95 1033 136,0 92,77 7,23 
•V ' 39 — — 5438 45.42 
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Kūdra raksturojumi * i 1 3 | 
i 4 9 h 
0. OĒ s o~ 
Ih ii 
9 T Mētrienas pagasts. 
Isllenas purvs JA 197. 
BC sp-sl (2.-8) . . . - 8. 1.0 9451 558 D.ll 1000 54.9 97,99 2.01 
BC sp-sf (2:8) . • • 23 9451 552 057 985 53,1 98.74 126 
0.07 980 493 9854 1,46 
AB ko-sp-sf (2:3:5) - 45 9236 657 0.97 992 75.8 8734 12.66 
B (sf)-gr-bi (1:9) . . 5.0 9139 730 031 995 605 96.12 338 
BC sp-sf (2:8) - • . • 11. 15 9534 4.72 0,04 997 47.4 99,11 059 
BC (šeu)-sp-sf (3:7) . 23 93,58 636 056 995 633 99.10 030 
B (ko-sp)-sf (2:8) - . 3,0 9539 4.53 0.08 997 45.9 9823 1.77 
AB (sp-ko)-sf (2:8) . 4.0 9233 580 1,67 1000 74,6 77,73 2227 
0.21 looo 56.6 96.34 3.66 
B (sp)-sf 6.0 93,84 5,89 H.27 997 61,4 95.67 433 
6,75 9337 5.91 0.72 985 652 89.18 1052 
Odzienas pagasts. 
Slārou purvs H 193. 
AB ko-gr (5:5) - . - - 5. 1,0 88.75 10.61 0.64 lol'.i 113,6 9428 5.72 
1.04 1025 108.3 90.16 954 
AB ko-gr-sf (1:4:5) - 2,5 8926 9.82 032 1010 108,4 9137 853 
Riekstti-Rzera purvs .V 194. 
BC (sp)-sf . . . . 5. 1,0 95,42 4,52 0.06 1025 46.9 98,64 136 
BC (sp)-sf . . . . 2.0 9539 3.96 0,05 1020 40,9 98,71 1.29 
BC sp-sf 3.0 95.75 422 053 1025 43.6 99.28 0.72 
BC sp-sf 4.0 96,18 3.75 057 1005 38,4 98.06 1.94 
BC sp-sf (2:8) . - . 5.0 9732 2,63 035 1000 263 9738 2,02 
037 1005 28,6 97.44 256 
sapr 8.0 95,63 4.14 023 955 41,7 94.66 534 
033 995 93,8 9651 3.49 
B hi-sf-ko-gr (1:1:3:5) • 12. 15 9237 6.84 029 1000 713 95.96 454 
B šeu-gr-hi (1:4:5) - 3.0 92,97 6.72 031 990 69,6 95,63 437 
027 li'10 53,3 94,86 5,14 
Sāvienas pagasts. 
Strīdas purvs JA 195. 
AB ht-ko-gr (1:1:8) - . 20. 1.0 89.94 9,41 035 tooa 100,6 9357 6.43 
B (ko)-hl-gr (2:8) . 2,0 92,77 652 0.41 1025 74.1 94,34 5,66 
AB hi-gr (3:7) . . . 3,0 91,38 7,97 0,65 1025 88.4 92.49 751 
AB ko-hi-gr (1:1:8) + SiO» 3.75 80.48 7.72 1150 1075 209,8 39.60 60.41i 
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1 m" dabīgi Sausu i'li 
PnrTi rūs* kūdras (ĪOS' C) 
Kūdru raksturojumi B -i 3 S i B 
ī 1 i H i i 31 | | 
£ a s £ 99 i. ! * a %S o» %T 
1.0 89.65 932' 183 1060 103.5 90,02 998 
AB (ko)-hi-gr (3:7) . . 2.0 92.63 6.96 Ml 1010 74,4 9430 5.56 
B Šeu-hi (2:8) . . . . 3,0 9338 5.72 0,40 1000 612 93,49 631 
3.75 — — — 1100 — — — 
AB nie-ko-hi-gr (1:1:3:5) • 30. 03 87,41 11.45 1,14 1030 129,7 90.92 9,08 
125 85,60 738 632 1090 203.7 54,77 4533 
AB (sī)-gr-ko (4:6) . - • 34. 025 86.51 11.78 1.71 1008 135.9 87.30 12.7M 
AB ko-(sp-gr)-sf (1:3:6) 05 89,40 9,43 1,17 1000 106,0 88,98 11,02 
AB hi-gr (2:8) . . . . 1,0 88,18 10.79 1.(13 99Q 117,0 9128 8,72 
AB gr-hi (2:8) + SiO* . 1.75 8333 927 6.9U 1050 169.7 57.30 42,70 
Slāmertenes pagasts. 
Lazdakas purvs J* 226. 
AB sp-sf-ko (1:1:8) - . • 3. 0.75 86,13 13.47 4.40 KKKI 138,7 97,14 286 
AB sf-hi-ko (1:2:7) - . 13 90.94 8,70 036 998 903 96,01 3.99 
BC (nie-šeu)-sf (3:7) . . 7. 0.5 94.06 5 38 0.56 1021 60,7 90,63 937 
B (ko-nie)-hi-sf (2:3:5) . 1.0 8933 7.45 2,72 1055 1072 73,36 26.04 
ko-gr (5:5) + SiO» . . . 22. 1,0 9038 8.12 190 1043 1013 83,52 16,48 
Mazais Apaļais purvs J* 262. 
B sp-ko-sf (1:3:6) . . . • 4. 0.75 87.63 1239 028 1003 124,0 97.72 238 
AB (sp-sf)-ko (2:8) . . 1.5 93,35 6.48 0,17 998 66,4 97,49 251 
AB— nie-ko-gr (1:3:6) - . 10. 19 9135 824 0.51 1026 89,6 94,19 581 
AB— ko-gr (5:5) - . - 1.5 87.47 11.48 1,05 1021 128,0 91.61 839 
Caunes purvs .Nš 267. 
A sf-sp-ko (1:2:7) - - - - 4. 1.0 8720 12.58 032 10i HI 128,0 9839 1.71 
2.3 92.04 7.76 030 995 792 97,49 231 
A (sp-sf)-ko (2:8) .. • . 8. 1,0 86,43 13,24 11.33 1018 138.1 97,58 2.42 
AB sf-hi-gr (1:4:5) . . 18 92,14 7,05 031 975 76.6 89.73 1037 
Tirzas pagasts. 
Lukstu purvs J* 218. 
B (sf+gr)-hi-ko (1:4:5) . 11. 025 8933 939 038 (008 102,5 9138 8.62 
05 87,93 1124 0,83 1013 1222 93,16 684 
AB ko-hi-gr (2:2:6) . . 1.0 91,52 787 ".61 1015 86,0 92,85 7,15 
2,0 89,38 9.77 085 1018 1082 92,03 797 
AB hi-ko-gr (1:2:7) . - 3,0 8522 13,10 1,68 1023 151.1 88,65 1135 
Madonas apriņķis. Daugavpils apriņķis. 401 
Kāum nkitnroji 
Vecgulbenes pagasts. 
Audīlpurvs 228. 
AB+ (sf-sp)-ko (1:9) . . 2. 0.5 95.69 4.19 0.12 1025 146,7 9723 2,77 
AB— (sf)-ko-gr (1:9) . . to 9058 996 0.16 1005 91,6 9828 1,72 
AB— ko-gr-lii (1:3:6)-t-SiO. 1.75 8529 fc98 5,73 0.l5<- 154.4 6130 3834 
A B + (sf-sp)-ko (l:9)+ogles 5. 05 80.10 9«2 058 1033 2033 97,18 252 
A B + ko-gr (1:9) . . . . u 90,44 >.S5 0.71 tooo 95,6 92,60 7,40 A B + gr-hi (5:5) . . . . .'.11 9156 8.04 0.40 tooa 84,6 9529 4.71 
25 89.37 9J9J 1.55 1020 108.4 85,45 14.55 
Gulbīšu purvs J* 224. 
B C + sp-ko-st (1:1:8) - . 5. 1,0 9.1,(0 629 0.11 1 63.9 98.35 1.65 
AB (sf-sp)-ko (3:7) . . . 23 86,71 12.96 0.33 1017 1362 9734 2.46 
B (sf)-gr-hi (1:9) . . . . 35 6130 8.61 0,19 982 865 9759 2,11 
BC sp-sf (3:7) 8. 15 9.1,6.1 628 0.O9 8 64." 98.64 136 
B— sp-ko-sf (2:3:5) . . - 2,0 91.7.' 9409 0.19 1007 83,3 97.70 2.30 
BC sf 8. 1,0 94.78 5,17 035 101(11 52 1 98.98 152 
B— ko-sf (2:8) 2,0 9635 534 0.11 UDO 66,4 9B.42 1,58 
B— ko-sp-sf (2:3:5) . . . 35 92.74 7,14 0.12 teoe 72,6 9828 1.72 
B— (sf-sp)-ko (2:8) - . . 4,0 9",99 832 0,19 1000 90,1 9734 2,06 
B— (ko-gr)-hi-sf (1:3:6) - 55 seja 7.01 0.17 1009 715 97,57 2,43 
Dziesnieku purvs J* 227. 
B + sf-sp-ko (1:2:7) . 6. 0,5 8922 10.56 022 1005 108,3 97.96 254 
AB+ sp-ko (1:9) . . . . 15 8421 15.41 038 1023 161.4 9757 2.43 
AB (gr-sp)-ko (3:7) . 
B ko-gr-hi (1:4:3) - . . . 
B gr-tu (1S> 
B ko-gr-hi (1:3:6) + SiO. 
Virānes pagasts 
Purvs .V 219. 
3. 1.0 86.86 11,48 1,66 
15 9020 950 020 
1.9 89,12 8.99 159 
23 — — " — 
1018 1335 98,74 126 
998 97.7 97.99 2,01 
998 108,6 8259 17,41 
— — 66.91 33,09 
Daugavpils apriņķis. 
Aglonas (Eglūnas) pagasts. 
Raganu purvs W 63. 
AB (sO-gr-hi-ko (2:3:5) - 7. 1.0 9254 6,70 0,46 1024 733 9352 6.48 
AB gr-ko-hi (2:3:5) . . . 2.0 92.62 658 050 1028 753 89.14 10.86 
AB (gr)-sf-hi-ko (1:3:6) . 35 87,97 8,78 325 1040 125.1 72,99 27,01 
26 
402 Vidzemes un Latgales purvu kūdras analizēs. 
P lFTĪ 1 m' dabīgi valgas kūdras 
Kūdru raksturojumi S i "Š 
1 ! 9 H! 
£ e s s o> 
I &h oV 
A hi-ko-gr (2:3:5) . . . . 13. 18 91,00 7.65 135 1024 922 8485 15.15 
A hi-gr-ko (1:4:5) . . . . 2,0 90,78 8,42 030 1040 95.9 91.42 8,58 
AB (gr-ko)-(hi-sO (3:7) . 3.0 9298 6255 0,47 1016 713 9323 6.77 
AB hi-gr-(sf-ko) (1:3:6) . 4,0 90,87 8,12 1,01 1000 913 88.94 11,06 
A hi-(sp-si)-ko (1:3:6) , - 58 91.04 730 1.46 1012 90,6 83,69 1631 
A gr-hi-ko (1:3:6) . . . . 6,0 90,90 6,85 225 1004 913 7530 24,70 
Cepļu salas purvs 64. 
B (sf-hi)-gr-ko (1:3:6) . . 7. 13 8938 10.07 093 1020 111.4 9222 7,78 
AB gr-sf-ko (2:2:6) . . - 23 88.76 10.15 1.09 1072 120,5 90,30 9,70 
AB (sp)-sf-gr-ko (2:4:4) . 3,0 9136 731 
Aizkalnes pagasts. 
033 1U28 82,7 93,40 6.60 
Aulejas purvs .Ne 61. 
AB sf-gr-hi-ko + sapropelis 7. 3,4 94,02 5,46 i>.52 1006 603 9128 8,72 
Strimines purvs J* 62. 
B ko-hi-gr (2:3:5) . . . . 5. 1,0' 93.41 6,18 0.41 1040 68.5 93.76 624 
AB hi-gr-ko (2:3:5) - . . 2,0 89,69 930 
Asūnes pagasts. 
Bišu purvs 30. 
091 1048 108.0 92,12 7,88 
B sp-sf (5:5) 3. 1.0 9230 7.12 038 1038 783 94.99 581 
23 91.80 8.02 0,18 1043 85,7 97,78 232 
B sp-sf (3:7) 39 92,50 737 023 1035 77,6 96,93 3,06 
AB+ sf-gr-ko (3:3:4) . - 4,0 94,30 5.43 037 KU4 58,1 9534 4.66 
4,7 91,70 6.14 2,16 1036 85,7 7389 2631 
BC sp-sf (3:7) 7. 18 9430 523 027 993 552 95,13 487 
B sp-sf-ko (2:2:6) . . . . 2,0 93.00 6,77 0.2.1 1002 69,8 96.67 3.33 
B sf r . 3.0 94.10 5.68 032 946 56.4 96.34 3,66 
4.0 93.50 639 021 1019 65,9 96.83 3.17 
A B + sf-hi-gr-ko (2:2:3:3) 5.0 93,90 5.71 
Dagdas pagasts. 
039 998 61,1 93.67 6.33 
Dagdas purvs 32. 
BC sp-sf (2:8) . . . . 3. 1,0 9530 4,60 0,10 1045 49,4 9735 2.15 
B ko-sp-sf (2:3:5) . - . 2.0 91,10 8.56 0.34 1047 92.8 96.17 3.83 
AB ko-sp-sf (3:3:6) . . 38 90,10 8.77 0.13 1026 102,3 98,49 131 
Daugavpils apriņķis. •10.3 
T m' dabīgi Sausnē •/* 
valgas kūdrai dOSP C) 
Kūdras rakslurojums - 1 i s | 1 a 
1 I 9 H IJ I lh |g 11 A B + ko-sf-bi-gr (2:2:3:3) 3. 4.H 88,00 1156 0.44 985 118,1 96,37 3,63 
BC seu-sf (2:8) 12. 15 9450 4.94 036 104ii 535 95,05 455 
25 93,40 6.38 032 965 63,5 96,71 339 
B ko-sf-Šeu (2:4:4) . . . 35 9250 6,90 939 1007 72,1 97.19 251 
B sp-hi-sf (2:3:5) . . . . 4,0 9550 4,39 0,11 1028 465 97.47 253 
B Seu-sf (2:8) 5,0 95,30 4,57 0.13 1054 50,0 9736 2,73 
B 5eu-gr-sf (2:4:4) - . . 6,0 9450 5.04 0,16 992 52,4 96,95 3,05 
A B + sf-gr (2:8) + SiO. . 7,0 9350 555 0,45 io 16 65,1 92,96 754 
Indras pagasts. 
Sūnu purvs Jfc 29. 
AB sp-sf-ko (2:3:5) . . . 5. 0,7 82.70 16,76 0.54 1057 183,3 96,90 3.10 
AB (sp)-hi-sf-ko (2:2:6) - 1,4 90.10 9.71 0,19 1040 103.5 9857 133 
AB hi 2,1 93,70 6.13 0,17 1072 67,4 9736 2,74 
Kalupes pagasts. 
Kalupes I purvs JA 23. 
BC sp-sf (1:9) 7. 1.0 96,60 328 0.12 1030 34,9 96,52 3,48 
AB hi-si-gr-ko (1:2:3:4) . 2.0 87,60 11.70 0,70 (014 125,6 94,35 5.65 
Kalupes II purvs JA 24. 
AB sf-ko-sp (2:4:4) . - . 8. 0,7 88.00 11,56 0,44 1019 122.3 96,32 3,68 
AB+ gr-bi (5:5) . . . . 1,4 86,30 13,70 0,40 1023 140,4 97,04 2,96 
B sf-seu (2:8) 13. 0,7 91.00 8,85 0.15 1000 96,4 98.32 158 
AB+ sf-hi-ko (2:2:6) - - 1,3 85.10 14,47 0,43 1088 161.8 97.08 2.92 
AB gr-ko-hi (2:4:4) . . . 1.8 86.90 12,55 0,55 1016 132.6 95.78 432 
Kntstpils pagasts. 
Lāču purvs JA 1. 
0,15 1029 615 97,43 257 
2,0 91.00 8,52 0,48 1090 112.0 94,65 5.35 
AB gr-ko-sf 3,0 92,00 7,70 030 1083 92,0 96 29 3,71 
Kaķīšu purvs JA la. 
0,40 1609 64,0 93,39 6.61 
23 95,00 4.96 6,04 934 48.0 9931 0,79 
038 991 55.0 95,32 4,68 
26" 
4 0 1 Vidzemes un Latgales purvu kūdras analizēs. 
Kūdru rautus jumi = 3 It 
I I 9 H l i 
Jl_ II 
BC sī 1. 1J0 9580 483 0.17 991 368 96.62 333 
II sp-seu-sf 4,4 9380 689 O.U 930 609 98J9 1.61 
BC ko-nle-sf 11. 25 9380 6,77 023 885 778 96.76 324 
Ķirupes II purvs H 26. 
BC sp-sf (2:8) - . . . • 7. 13 94,10 581 11.09 1047 619 98.40 1,60 
BC sp-sf (2:8) . . . . 29 92,80 797 dja 1039 73.8 98,20 190 
AB ko-ieu-hi (2:2:6) • . 38 84.60 1498 0.52 iMMl 154,7 96,65 335 
B sp-sf (2:8) • 12. 19 92,60 729 0,11 965 70,6 98.55 1,45 
B ko-sp-sf (2:4:4) . . . 29 93,60 682 088 998 633 98.81 1.19 
AB ko-sp-sf (3:3:4) • • 3.u 8930 IU36 0.14 loti 111.7 98.67 1.33 
AB st-ko-sp-hi (1:2:3:4) 42 9080 y„v. 0,14 loaa 97,6 9851 1.49 
B sp-sf (5:5) - 24. Ml 9180 \3_> 0,18 1014 85.7 97.90 2,10 
AB sp-sf-gr-ko (3.1:3:3) 2.1 90.80 *.5«l 0.70 1026 94.1 92.41 739 
Gerlaku purvs J* 27. 
BC sp-sf (2:8) 7. 19 95,70 424 0.06 1056 44.7 9837 1,43 
BC sp-sf (2:8) 28 95.80 4.14 0.06 1052 442 98.66 1 34 
BC sp-sf (3:7) 38 95,60 433 0,07 .1061 478 98.49 131 
BC sp-sf (5:5) 48 9430 5.41 089 1012 558 9833 187 
BC sp-sf (5:5) 58 9330 6,12 088 1004 618 98.74 136 
B sp-sf (3:7) . . . . . . 6.0 9530 4,60 0,10 1012 488 9784 2,06 
AB sp-sf (5:5) 78 9430 5.66 0,14 1021 588 9733 2,47 
AB hi-sp-ko-sf (1:3:3:3) . 8.0 94,40 539 021 972 54,1 96,17 393 
A ko-sf-gr ar SiO. (2:4:4) 83 91,10 6,72 2,18 1021 90.7 75.43 2437 
BC sp-sf (3:7) 21. 15 9430 529 0.11 1028 55.8 98,05 1.95 
BC sp-sf (2:8) 38 95,40 4.52 0,08 1031 47,0 98.18 182 
AB (sp)-kc-fieu-sf (2:4:4) . 43 89,90 10.10 030 1044 104.7 9787 233 
BC sp-sf (3:7) 31. 2,0 95.70 424 086 1014 43,7 9887 133 
BC sl 38 9520 4,74 086 1021 488 98.68 1 32 
BC sf . 4,0 96,30 3,67 083 1036 38,1 99,30 0,70 
BC sf . . 58 96.10 3.83 087 1030 393 9823 1,77 
B sp-sf (3:7) 68 93.30 6,62 0,08 1005 67.4 98,74 136 
B sp-sf (3:7) 78 95,50 436 0,14 1028 463 96.93 387 
sapropelis 88 9530 4.46 024 974 465 94,98 5.02 
Daugavpils apriņķis. 405 
1 m' dabīgi Sausnī 
Kūdru raksturoju™ 
3 i 3 1 
I sL. H I I 
Līvānu pagasts. 
Bairu purvs M 12. 
B (ko)-sf . . . . . . • 7. 1.0 9330 6,44 0.06 981 64,3 99.04 036 
BC sf 2.0 94.00 5,92 038 1002 59,8 98.68 132 
AB sf-sp-ko (2:3:5) . 3.0 9130 8,87 0,13 1019 91,6 98.57 1,43 
034 998 54,8 99.27 0,73 
AB sf-bi-gr (2:4:4) . 5.0 88,50 10,14 1,36 1070 122,9 88.18 11,82 
BC (sp)-sf . . . . . 25. 1,0 95.00 4,88 0,12 1048 52,4 97,53 2,47 
BC sf 2.0 93.90 5,99 0,11 1020 625 9822 1,78 
B (gr-sf)-ko (2:8) . . 33 9230 637 0.13 1038 733 98.15 135 
A si-sp-ko (2:3:5) . - 4,0 89.00 10,65 035 1012 110,6 96.79 321 
BC sp-sf (2:8) - - . - 29. 1,7 96.10 3,84 0.06 1071 41,5 98.38 1.62 
B ko-sf (3:7) - - - 3,5 9230 7.01 0.09 1043 73,9 98.77 123 
A sf-ko-gr (2:4:4) . . 5,0 91,00 8.87 0,13 lo?4 91,6 9852 1,48 
Dziļais purvs JSe 15. 
AB sf-gr-hi (2:2:6) . . . 6. 1,0 90,70 8.75 0,45 1085 100,8 95,14 4,86 
A sf-gr-ko (2:4:4) + SiO. - 1,6 8520 12.30 2,50 1040 154,4 83,03 16,97 
Gainu purvs J# 11. 
BC sp-sf (2:8) 4-1,0 9520 4.74 0,06 1060 50,6 98,65 1,35 
BC sf 2.0 9720 2,76 0.04 1040 28,6 98,40 1,60 
BC sp-sf (2:8) 3,0 9430 5.62 0,08 917 52,4 98.58 1.42 
B gr-sf (2:8) 43 9250 7,04 0,16 902 65,1 97,76 224 
BC si 6. 1,0 9530 4,62 0,08 1045 49,4 9826 1,74 
BC sf 23 95.70 425 0,05 1047 44.7 98,77 123 
BC sp-sf (3:7) 3.0 9630 3,65 0,05 1014 38,1 98.71 1.29 
B sp-si (3:7) 4,0 93,90 5,98 0.12 1006 61.1 98,07 1,93 
AB sp-ko-sf (2:2:6) . . . 43 88,70 1038 0.32 1007 124.3 97,15 2,85 
Govju 
B sf-sp (5:5) . . . . 2. 0,6 
A sf-ko-sp (2:4:4) + SiO. 12 
B sp-sf-ko (2:4:4) - . . 16. 1,0 
B sp-sf (3:7) . . . . 20 
AB sf-sp-ko (2:2:6) - 25 
AB sf-gr-hi (2:2:6) . • 35 
>urvs Nj 17. 
9050 9,78 022 1064 106,3 97.78 222 
8720 11.19 1.61 1082 138,8 87.41 1259 
9050 9,30 0,20 1045 993 97,93 2.07 
93.70 625 0,05 1070 67,5 9928 0.72 
89,60 1028 0.12 1105 114.4 98,86 1,14 
89,40 10,38 022 986 105.0 9733 2,07 
40i i Vidzemes un Latgales purvu kūdras analīzes. 
Purv i lūdraa (105'C) 
Kūdras raksturo jums M | j Jj a - i * 
9 1 = ļŗ 1| H 
£ 1 = ° ™ HT <n 8 53 Sf 
Jersikas purvs 3* 2L 
BC sp-sf (3:7) . . . . 35. 1.0 9330 6.40 0.10 1029 66.6 98.40 190 
BC sp-sf (2:8) . . . . 23 94,70 5.14 0.06 1041 55.4 98,79 121 
B ko-sp-sf (2:4:4) . T 33 92.10 7,75 0.15 1014 808 98.12 138 
AB sp-sf-ko (2:3:5) . . 43 90,70 998 0.14 1029 96.4 98.46 1,54 
B šeu-sf-lti (2:4:4) . • 43 9180 S.69 0.31 964 86.8 96.60 3.40 
Krievu purvs J* 20 
BC sp-sf (2:8) . . . . 17. 08 95,00 433 0,17 1040 51,7 9638 3,42 
BC sp-sf (3:7) . . . . 13 93.00 6.64 0.36 1045 682 9481 599 
B ko-gr-sp-sf (1:3:3:3) . 2,1 89.10 1037 033 1052 1152 9449 581 
BC sp-sf (2:8) . . . . 28. 0,7 92.40 — — 1059 80.0 — — 
B gr-sf (3:7) . . . . 13 91,00 834 0,36 1047 94.1 95.95 4,05 
A sf-gr-ko (2:4:4) . . . 2.1 85,60 13,40 190 1047 150.5 9384 6.96 
B sf-ko-5eu (2:4:4) . . 35. 03 9030 9,00 0,50 1047 98.8 94.74 526 
B sf-ko-£eu (2:4:4) • • 19 9230 730 0.60 loao 843 9228 7.72 
AB sf-ko-Seu (2:4:4) - . 19 90,10 695 2.95 1053 1038 70,18 2982 
BC sf 43. 19 95.00 — 1018 503 , — 
B ko-sf-nie (2:3:5) • • 29 92.30 7.15 0,55 1047 80.9 92.84 7,16 
A sf-nie-ko (2:3:5) . . 38 91.30 735 1.05 1026 89,2 8738 12.12 
BC sp-Šeu-sf (2:2:6) . . 63. 13 95,60 431 0,09 1033 452 97,98 282 
B sf (ko-seu) . . . . 23 9530 4,43 0.07 1061 47.6 9835 185 
3.0 94,40 5,55 0.1 '5 1043 578 99.15 0,85 
B sp-sf (2:8) . . . . 49 95.40 435 0.05 1033 483 98.82 1,18 
AB ko-sp-sf (2:4:4) . . 59 9280 798 0.12 1023 738 9839 1,71 
AB ko-sp-sf (2:4:4) • . 0.0 92.70 7.19 0.11 1031 753 98,51 1,49 
A sp-ko-sf (2:4:4) . . . 7,1 83,10 14.67 2,23 1057 178.6 86.79 1321 
BC sp-sf (2:8) - - - - 73. 29 95,60 4.23 0.17 1037 458 9620 330 
B šeu-sf (3:7) . . . . 4,0 9380 587 0.23 1023 61,9 96.37 3,73 
B sf (sp-ko) 69 94.40 5.42 048 993 55.8 96,80 320 
AB sf-sp-gr-hl (2:2:2:4) 78 92.40 7.29 031 972 74.4 95.88 442 
9630 3,70 0.10 1058 393 97.49 231 
29 94.70 535 085 1031 54,7 99,04 0.96 
39 95,40 4.55 085 0129 47.0 98.99 181 
4.0 9330 6.13 087 1007 61,9 98.85 1.15 
58 92.70 723 0,07 99S 72.9 98,98 182 
AB ko-sp-sf (2:4:4) - . 6.0 9080 990 0.10 1050 96.4 98,95 185 
AB (sp)-sf-hi (3:7) . . 79 9230 6.90 0,30 913 65.9 95,84 446 
B sp-hi (2:8) 83 91.60 725 1,15 Ui3S 878 86.31 13.69 
B sp-sf (2:8) . . . . 106. 1.0 9230 793 0,17 1083 785 97,77 223 
BC sp-sf (2:8) . . . . 2.0 94,40 5,49 0,1! 995 56.1 98.12 188 
Daugavpils apriņķis. 407 
I n.1 dabīgi Situsi •. 
vaigu kūdrai (HB'Cl 
Kūdra, rattlarojum, - ļ 3 m I * 
1 IB 9 H M.l
irl
 
I 1 Ir I I 
33 9130 8.71 0.09 974 35.7 98.96 1.04 
43 92,40 7,49 0.11 991 74.7 98.59 1.41 
AB ko-sp-sf (2:4:4) . . 53 89.80 10.01 0.19 972 985 98.16 1.84 
A sp-sf-gr-ko (2:2:3:3) - 5,6 8030 1538 332 1057 203.1 80,12 19.8i 
Pētepnuižas purvs JA 19. 
B sp-sf (3:7) . . . . 0.9 9230 7,13 037 1046 74.7 99.04 0,96 
B ko-sp-sf (2:4:4) . - - 13 91,10 8,76 0.14 1088 945 98.44 1.56 
A sf-(sp)-ko (5:5) . . . 25 8530 437 0.13 1080 1565 9743 257 
BC sp-sf (2:8) . . . . . 12. 0,9 9330 6.34 0.16 014..I 67,4 9750 2.50 
A sf-sp-ko (2:4:4) . . 1.6 9030 7,68 132 1065 1512 80.82 19.18 
C sf . 14. 05 95.10 — — 1044 512 — B sp-sf (3:7) . . . . 1.8 92,40 733 0.17 (osi 805 9750 220 
BC sp-sf (2:8) . . . . . 20. 1.0 9330 — _ 1067 69.0 " BC sp-sf (2:8) - . . . 25 9330 138 143 1007 643 98,16 134 
B ko-sp-sf (2:3:5) . . . 33 92.10 7,73 047 1058 843 9737 2,13 
A sf-ko-gr (2:4:4) . . . 35 89,70 9,60 0.70 991 1025 9323 6,77 
BC sp-sf (2:8) . . . . . 45. 1.0 9430 5,10 0.10 1038 54,1 98,05 1 95 
BC sp-sf (2:8) . . . . 2.0 9630 3.31 0.09 1067 35.7 97,46 2.54 
BC sp-sf (2:8) . . . . 33 9530 4.10 0,10 1007 42,4 97.60 2.40 
A sf-ko-gr (2:4:4) . - . 43 8630 12,64 0.86 1055 1385 9359 6.4! 
A sf-gr-ko (2:4:4) . . . 4,7 84,10 9,10 330 1052 167,0 70.52 29.4S 
Raganu purvs JA 18. 
C sp-sf (2:8) . . . . • 10. 15 9520 4.68 0.12 lii86 502 9751 2.49 
AB sp-ko-sf (2:4:4) • 25 9250 730 0.20 1028 775 9736 2.64 
A sf-ko-gr (2:4:4) . . 35 89.40 — _• 1052 1482 BC ko-sp-sf (2:4:4) . . 22. 05 9150 7,72 0.38 1043 845 9529 4,71 
B sp-ko-sf (3:3:4) . - 15 89.70 10,06 0.24 1037 1073 97.66 2.34 
A sf-ko-gr (2:4:4) - . 1.6 8650 13.07 053 1007 1412 9332 6,68 
Skrebelu purvs JA 13. 
c SF . . . . . : . • . 16. 1,0 94,90 4.95 0,15 1043 533 97,00 3,00 
9630 3.64 0,06 1083 395 9829 1,71 
BC sp-sf (2:8) - . - 33 9420 5.74 0,06 1028 58,8 9852 1.0S 
B ko-sp-sf (2:4:4) . . - 43 93,50 6.42 DJJŌFI 1051 67.5 98,76 1.24 
B gr-sp-sf (2:4:4) . . 53 9330 6.42 0.OĪ 1046 67,5 9832 l . H 
AB ko-sf-sp (2:3:5) . 63 9120 8.48 027 1056 92.7 9657 3,13 
AB sp-sf (5:5) - • • 6.7 9230 736 034 1049 80,5 95.65 435 
94,00 539 0.11 1057 64,3 9840 150 
4 0 8 Vidzemes un Latgales purvu kūdras analizēs. 
P « r t l I TTf • 
Kūdi j , nkllurojunn 3 I 1 3 i 1 
| 
1 = s H o * II th 1 8 o » 13 
BC sl . 28. 28 4,72 0,08 1045 503 9831 1.69 
38 M98 595 0.05 1016 518 98.94 136 
B sp-sf (2:8) 4.11 94,6-i 533 0,07 1057 57.1 98.64 136 
AB sp-sf (5:5) . . . . 58 91.S6 8,09 0.1 1 1005 82.4 98.64 136 
A ko-sp-sf (2:4:4) . . . 68 9230 7,63 0,17 1031 793 9735 2.15 
A hī-sf-ko-gr (1:1:3:5) . 6.5 8780 11,87 0.53 1073 133.3 95.74 «38 
BC sp-sf (23) . . . . . 32. 28 96.10 334 (1.06 1038 403 9839 !.(.] 
BC sf-(sp) «9 95.2" 4.72 964 45.8 98,41 1,59 
6,0 95.-."' 494 0.06 993 48.6 98.78 1.22 
AB ko-sp-sf (2:4:4) - - 7.4 94.9M 4,99 0.11 1005 512 97.92 2,08 
8.4 7.17 0.23 900 66,7 96.86 3.14 
Skruzmanu purvs .V 14. 
B ko-si-nie (2:3:5) - . . . 38. 08 91..5-i 836 034 1063 92.7 97.19 231 
A Sf-gr-ko (2:3:5) • • • 19 8790 11,77 0.33 1060 127.7 9725 2,75 
A (sf-hi)-gr-ko (2:3:5) . 13 8830 13.34 ".36 983 1349 9735 2.05 
28 0038 939 031 1060 106.0 93,87 6.13 
A (ko)-gr-lil (5:5) . . . 2.5 82,40 10.80 680 1039 183.1 61,36 38,64 
1.0 95.6,' 438 (1.12 1081 47.6 97.30 2,70 
28 96.60 3,34 0,06 1053 36.1 9831 1.69 
BC sp-sf (2:8) . . . . 3,o 9480 5.U5 095 1027 533 98,94 1.06 
48 94.N-I 591 0.09 1020 618 9838 1.42 
B ko-sp-sf (2:3:5) - - - 5,0 94.40 530 0.10 1063 578 9838 1.72 
BC sf . 84. 1.0 96.10 392 0.08 1063 413 97.90 2,10 
29 8880 10,97 0,13 1060 118,1 98,86 1.14 
BC sp-sf (2:8) . . . . 38 94,70 523 0.07 1005 523 98.76 1.24 
B ko-gr-sf (2:3:5) - - . 43 93.4" 6.53 097 1029 683 98,92 Ūļļ 
B sp-sf (2:8) . . . . 5.0 95.1"! 4.94 096 1022 50.6 9834 1.16 
B sf-ko-sp (2:4:4) - . 69 91.70 8.2" 0.10 1053 86.7 98.81 1.19 
69 SS.40 i 1,33 027 1037 119,5 97,67 233 
1,0 96.1» i 3.01 0,06 1047 42,4 98,53 1.47 
C sp-sf (3:7) . . . . 2.0 95.70 4.23 0."7 1016 442 98,44 1.56 
BO sf-gr 3.0 9590 4.68 032 1022 50.6 93.68 6.32 
AB gr-ko (5:5) -i- SiO, - 4.0 54.5" 10.7" 4.80 1075 1673 69,03 3".97 
Zagļu purvs J* 16 
B ko-sp^sf (2:3:5) • . • . 5. 1,6 9130 8.65 0,15 1080 95,0 9829 1.71 
B ko-sp-sf (2:3:5) . . . 29 92.10 7.81 0.09 993 78,1 98.82 1.18 
AB ko-sp-sf (3:3:4) . . 3.0 91.3" 8.61 0,09 1059 92.6 98.91 1.09 
AB ko-sp-sf (2:4:4) - . 49 91.00 789 Cli 1055 945 98.65 1.35 
S3 9890 49S ".12 1080 553 9730 2.4" 
5.9 92.90 6.71 0.39 1058 753 94,48 5J2 
Daugavpils apriņķis. 409 
Kadru raksturojami 
Medņu pagasts. 
Bauru purvs JA 4. 
AB ko-gr , 11. 1,0 89,79 956 0,65 949 963 93,62 638 
AB gr 23 9131 833 0.46 926 832 9436 5,14 
AB ko-gr 3.0 91.17 8.04 0.79 979 86.4 9130 930 
D «r-ko 14. 13 8930 930 030 1014 108.6 9136 8,44 
AB gr 23 9124 8.17 039 1033 90,5 9329 6,71 
AB gr . . . . . . . 2.7 92.15 638 037 1031 815 87.60 12.40 . 
AB ko-gr 23. 13 8631 12.13 126 971 1305 9058 9A2 
AB gr 2.0 9138 7,47 055 962 77.1 9359 631 
Bukšu purvs JA 5. 
AB ko-gr (5:5) 4. 1,0 8830 10,49 0.71 952 107,1 93,69 631 
AB ko-gr (3:7) 23 9130 7.61 039 940 87.4 9253 7.17 
AB ko-gr (3:7) + SiO» , 35 9050 8.41 0.79 1002 923 9150 630 
Lielais purvs JA 7. 
BC sf 19. 15 9730 2,04 0,06 1042 21.4 9732 2.68 
BC (sp)-sf 23 95.40 434 0,06 985 45.1 98.69 1.31 
B Seu-sf (3:7) 3.0 93.90 5,98 0.12 1007 61,1 98.04 1.96 
AB ko-sp-gr-sf (1:3:3:3) . 3.6 89.50 1030 020 956 100.6 98.07 1,93 
C sf 27. 03 9750 2,40 0.10 1087 27,3 95.95 455 
AB nie-sf-ko-gr (1:3:3:3) - 13 8630 1232 028 1025 1352 9759 2.11 
C sf 35. 15 97.30 2.59 0,11 1060 28.4 9531 4.09 
BC sp-sf (2:8) 25 9430 551 059 979 55.7 98.47 133 
AB ko-gr (2:8) 3,0 79.70 13.70 6.60 1075 218.0 6752 32,48 
BC sf 38. 15 9630 3.63 0,07 1062 395 98,19 131 
B sp-sf (3:7) 2.0 93.70 620 0.10 1039 65.7 98.49 1,51 
B sp-sf (3:7) 35 9420 5.73 0.07 994 57.6 98.78 122 
AB sp-sf-ko (2:2:6) . . . 3,6 88.70 1130 0,19 1009 113,8 9834 1,66 
Rugatnieku purvs JA 2. 
B sf-ko-gr 2. 13 89,00 9,65 1.35 1005 109,0 87.74 1226 
BC hi-gr 2.0 94.00 5.73 027 1012 662 95.48 452 
B ko-sf (2:8) 3.0 92.00 754 0,46 1019 77.0 9424 5,76 
B gr-ko (3:7) 6. 13 8930 1020 0.70 904 1042 9359 6,41 
B hi-gr 23 90.00 9,46 034 937 90.5 94.64 536 
BC hi-gr 3,0 92.00 7,65 0,35 932 69,6 95.67 433 
B hi-gr 33 91.00 732 1,08 904 82.5 8739 1231 
AB gr-ko 12. 05 81,00 16,95 2,05 1050 199.7 8920 1030 
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Kūdras raJtsturoIums 
Sitnatu purvs .v. 3. 
AB gr-ko-sf . . . . . . 4. 1,0 86.63 12,17 120 983 1313 91J» 930 
B ko-hi-gr . . . . . . 15 9030 832 1,18 907 83,5 87,19 12,81 
B gr-ko 2.0 9035 8,46 039 965 87.4 9333 6,47 
AB ko-gr 10. 0.7 84,14 1425 1.61 993 1575 89.84 10.16 
AB ko-gr 15 88,78 1029 033 986 110.7 9139 831 
AB sl-ko (2:8) 20. 1.0 8639 12,87 034 1085 145.6 95.99 4.01 
. B gr 15 8036 930 034 930 89.6 96,43 3.57 
B hi-gr 2.4 8035 758 2.07 851 82,1 7850 21.50 
Timsipu purvs JA 6. 
B ko-hi-gr (2:4:4) - . . . 14. 13 9i.2o 8.3 i 0.49 1036 90,7 94.44 536 
B ko-hi-gr (2:3:5) . . • 23 94.40 527 033 1030 58,1 94,12 5,8s 
B ko-gr-hi (2:3:5) - - . 35 94.40 5.3i 028 960 542 95,05 4,95 
AB ko-gr (3:7) + SiO, . 43 93.90 5.43 0.67 940 575 89,01 10.99 
A ko-gr (3:7) + SiO, . 55 93.40 5.08 152 1007 65,6 7634 23.01, 
AB ko-gr (5:5) . . . . • 16. 13 8720 11.75 135 970 1245 91,76 824 
AB ko-gr-hi (2:4:4) - - 23 9630 10,72 8.48 883 1702 55,83 44.17 
B sf-gr-ko (2:3:5) - -
AB hi-sf-ko-gr (2:2:3:3) 
A sapropelis + (ko-gr) . 
AB gr-ko (5:5) . . . . 
AB gr-ko (3:7) . . . . 
AB ko-gr-hi 
Odru salas purvs JA 196. 
025 89.53 9,64 0.83 1015 1063 92.10 730 
05 87,16 12.11 0.73 1008 1293 9429 5.71 
125 87.05 11.64 1.31 1012 131,1 8959 10.11 
025 8728 1134 1.38 1015 129,1 89,15 1035 
0,5 86,34 1221 1.45 1025 140,0 8939 10,61 
125 87.97 10.74 1.29 970 116.7 89,30 10,70 
Nīcgales pagasts. 
Nīcgales purvs JA 22. 
BC sl 19. 15 95,60 4,30 0,10 1057 46,0 97.80 220 
BC sf 25 97,10 254 056 1028 302 97.83 2,17 
B sp-Seu-sf (3:3:4) . . . 35 95.10 450 0,10 1029 503 9739. 2,11 
AB gr-sf-ko (2:3:5) . . . 45 87.60 11.95 0,45 984 122,3 96.40 3.60 
BC sp-sf (3:7) 26. 1.0 9550 4.82 0.18 1014 512 96.48 352 
A sf-ko-gr (2:4:4) . . . 2,0 8730 10,47 223 992 126.1 82,37 17.63 
BC sf 31. 15 9330 6,07 0,13 1005 613 97,87 2.13 
AB sp-Seu (5:5) . . . . 25 92,10 7,69 031 1007 795 9737 2,63 
AB ko-gr (5:5) ar SiO, . . 3.5 88.40 6 5 3 5,07 1066 124.4 56.30 43,70 
Daugavpils apripkis. 411 
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Preiļu pagasts. 
Badeļu purvs Ht 60. 
AB sf-(sp-gr)-ko (2:2:6) . 17. 0.6 87.19 11,95 o,96 1630 130.7 9255 7,45 
A sf-gr-ko (1:3:6) . . . 12 88.2* LI 23 ".49 tO90 121,9 9555 4.15 
AB gr-hi-ko (2:3:5) . 1.9 90)42 927 031 0(4n 995 96.71 929 
AB ht-gr-ko (2:4:4) . . • 21. IJ) '9.7-> 9.29 0.93 1056 1075 9057 9.13 
AB gr-hi-ko (3:3:4) . . 23 91.57 7.56 037 1020 86.0 89.67 1033 
AB gr-ko-hi (2:3:5) • • 30 92.4* 7.17 035 1040 782 95,35 4,65 
AB hi-gr-ko (2:4:4) • 40 91.58 7.SI 0.66 1028 87,1 92,19 731 
AB (sf-hi)-gr-ko (2:3:5) 5.'i 89.76 9.05 1.19 1048 1073 88,36 11.64 
AB gr-hi (3:7) - - . . • 24. 20 93,54 6.16 0.30 1036 663 9529 4,71 
AB ko-gr-hi (1:2:7) . . 40 94,1» 537 0.31 1"60 623 94,78 522 
AB (gr)-hi-sf-ko + SIO. 6,0 9422 4.76 152 l"40 60.1 8236 1754 
Krivaku-Pauniou purvs M 57. 
BC sp-sf (2:8) . - . . • 7. 10 96,22 338 0.10 1068 40.6 97,41 239 
BC ko-sp-sf (1:3:6) . . 20 9626 3.70 034 1012 375 9935 0,95 
AB sp-sf-ko (1:2:7) . . 32 8622 1226 152 1060 145.9 8854 11,06 
BC sp-sf (2:8) - . . . • 17. 10 96,07 3.87 056 1048 413 9839 1.41 
AB sp-ko-sf (2:4:4) - . 20 91.94 7.89 0.17 1099 88.6 97.90 2.10 
A sp-(hi-sf)-ko (1:4:5) . 30 86.81 12.94 1.15 1056 141,1 9125 8,75 
BC sp-sf (3:7) . . . . - 20. IJ) 95.24 4.70 056 1032 49,0 98,76 124 
BC sp-sf (3:7) . . . . 20 95.9t, 451 0.03 1082 41.6 99,16 0.84 
BC sp-sf (3:7) . . . . 30 95.75 422 053 1048 44,5 9924 0,76 
B sp-sf-ko (2:2:6) . 40 91.75 8.10 0,15 1032 85.1 98.19 151 
AB (gr-sf)-ko-hi (1:2:7) SO 92.63 635 ".42 li 44 765 94.35 5.65 
Steperu purvs J* 5t 
BC ko-sp-sf (1:3:6) - • - 9. 15 97,19 2,71 0.10 1032 29,0 96.42 338 
BC (sp)-Seu-sī (3:7) - - 20 96.i»i 334 0,06 1029 412 9858 1.42 
B sp-sf-ko (3:3:4) - . 3.0 9320 654 0.16 1032 702 97,70 230 
AB sp-sf-ko (3:3:4) . . 3.5 9031 859 030 1036 100.4 91.71 829 
BC sp-sf (2:8) . . . . • 23. 10 9529 3,66 0.05 0 (72 393 9850 120 
BC sp-sf (3:7) - - . . 2.0 9433 5.11 0,06 ["52 54.4 98.92 158 
BC (ko) sp-sf (2:8) . . 30 95.75 4.20 035 1052 44,7 98.92 158 
A sp-sf-ko (2:3:5) . . - 4.0 87.84 1033 1.33 1050 128.7 8957 1053 
AB sp-(hi-sf)-ko 41:2:7) . 47. 15 92.01 726 0,73 1065 85,1 9032 9.18 
AB hi-sf-ko (2:3:5) . 20 96*63 S.20 5.40 tOH 147.6 6026 39.74 
BC (sp)-sf • 56. 10 95.9-, 335 037 1082 435 9837 153 
BC ko-sp-sf (1:3:6) - - 2.1i 96,16 331 0,03 1969 41.1 99.18 0.82 
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B sp-ko-sf (3:3:4) . . . . 56. 33 03,66 633 OLU 1069 67. s 9820 190 
B sp-sf-ko 4P 93.74 6,15 M l 1069 66,0 9826 1,74 
AB (sp-hi-sf)-ko (3:7) . 54 9085 883 033 996 9J4 97,63 2,37 
B ko-sp-sf (1:3:6) . . . 5,5 88,75 10,95 090 1054 li 8.6 97.34 2,66 
Medņu purvs J* 59. 
BC sp-sf (3:7) . . . . • 5. 18 94,75 5.17 0,08 1044 549 98.46 1,5-i 
BC+ ko-sp-sf (2:3:5) - 28 94,09 535 086 1044 61.7 98.95 196 
B sp-ko-sf (3:3:4) . • • 3J0 9331 6.61 088 1020 882 9832 1.18 
B ko-sp-sf (2:4:4) - . . 48 9335 636 089 1012 873 98.62 138 
AB sp-sf-ko (2:2:6) . . 5.0 88.48 1135 027 1020 117.5 97.69 2.31 
A sp-sf-ko (2:2:6) - - . 5.6 8488 13.72 2.2U 1060 1689 86.17 13.V3 
BC sp-sf (2:8) . . . . . 8. 19 9539 433 096 1048 463 9833 1.77 
BC+ (sp-ko)-sf (2:6) . 3.0 95,70 430 0,10 1012 «33 97,73 2.27 
AB sp-sf-ko (3:3:4) - • 68 91,62 839 891 1040 872 98,90 140 
AB sp-sf-ko (2:3:5) . - 73 89.86 9,93 0.21 1048 iōe j 97.89 2.11 
BC sp-sf (3:7) . - - . 28. 19 9586 432 ".12 1056 522 97,61 239 
BC (ko)-sp-sf (3:7) . . 29 96,86 3.11 Bia 1060 33,3 9839 141 
B sf-gr-ko (2:4:4) . . . 39 94,68 532 040 1040 553 98.19 191 
AB (gr)-(sf-hit-sp-ko (2:3 :5) 4.0 84.83 14,99 0,18 1020 154.7 98,79 131 
AB sp-sf-ko (3:3:4) . . 59 91,92 7.51 0.57 1036 83,7 9239 741 
BC sp-sf (2:6) . . . . . 33. 19 9680 3.17 093 1028 32.9 98.95 1,115 
BC sp-sf (2:8) . . . . 29 9539 4.36 898 1044 469 98,95 195 
BC ko-sp-sf (2:3:5) . . 39 96,14 333 093 1036 40.11 99.17 033 
B ko-sp-sī (2:3:5) . . 49 95.33 4.63 0,04 1024 478 99,17 0.83 
AB (sp-hi)-sf-ko (3:3:4) 5.0 94,97 4,96 ",07 1032 519 98,56 1,11 
AB (sp-hi)-sf-ko (2:2:6) 69 92,06 7.78 0,16 1028 818 9797 2,03 
AB sf-hi-ko (2:4:4) . . 6,73 85.69 14.02 129 1060 151.7 97,94 2.1-6 
Vārkavas pagasts. 
ApSinlekn purvs J* 55. 
AB si-sp-ko (1:3:6) . . 19 69J 9 1U.41 0.40 1026 1113 96.30 3,70 
A sf-sp-ko (2:2:6) . . . 18 86,12 11.13 2,75 1020 141.3 80,17 1933 
AB sp-(hi-sf)-ko (1:2:7) . 9. 0.75 88,96 10.79 025 1048 115.7 97.73 237 
AB sp-sf-ko (1:2:7) . . 13 80.68 15.79 333 1084 216.2 81,71 1839 
Asepickas purvs .V 56. ķ 
BC sp-sf (2:8) . . . . . - «.-• 19 96,04 389 097 1024 40.6 98.19 181 
BC sp-sf (2:8) . . . . 2.0 9534 4.11 035 1033 43.6 9890 1.2>i 
39 9626 3,68 0.05 1033 3*6 98.77 133 
Daugavpils apriņķis. 413 
I m' dabiit Sausne 
valjas kūdras (105' 
Kūdru t raksturo jums | | ā - 8 i ī 1 1 = % i ? i Ih | i r | 
B sp-sf (3:7) 9534 4,6.1 096 1024 47,7 98.73 127 
B sp-ko-sf (2:3:5) . . . 58 93*9 639 0,12 li i2l 66.5 9823 1,77 
B (sp-ko)-sf (3:7) . . - M> 94.23 5.65 0.12 1608 582 97,91 289 
B bi-(sp-ko)-sf (1:3:6) • 72 9387 5.74 039 1928 622 9536 4,74 
9629 336 035 1029 383 9853 1,47 
BC (sp)-sf 29 9594 3.51 085 1020 36,3 98,57 1,43 
B (sp-ko)-sf (2:0) . • 3.(1 9633 3.73 084 1028 388 98.96 1.04 
4,1) -•^ — — 1033 98,94 1,06 AB (hi-gr)-(ko-sf) (4:6) 5,0 93,46 6,40 0,14 0116 665 97.91 289 
B (gr)-sp-ko-sf (2:3:5) - 6,0 92.2i. 787 <).l.i 1016 79,3 9829 1,71 
AB sp-ko-sī (1:3:6) • . 7.0 93.22 6£6 022 1078 73.1 96,73 327 
B gr-hi (2:8) . . . . 8.0 m& 438 0.56 1056 543 89.09 10.91 
BC sp-sf (2:8) . . . . . 43. 1.0 94.95 4Š95 0.10 1073 542 98.11 1.89 
2.0 96,36 3.57 098 1061 38.6 98.19 181 
B ko-sp-sf (2:2:6) - . - 3,0 9632 3,74 0,04 .1070. 405 99,00 1,00 
AB sp-ko-sf (2:3:5) . - 4.0 92.15 7,75 0,10 1056 829 98.68 132 
AB (gr)-hi-sf-ko (1:3:6) . . 43. 58 90.19 9.65 0.16 1049 102.9 98,41 139 
AB sp-ko-sf (2:3:5) . . 625 9238 7,43 0,19 1041 793 97,46 2,54 
Vīpes pagasts. 
Bikšu jsrv3 V Ņ 
A sf-gr-ko (2:4:4) . . . • 9. l.D 8590 13,81 1,19 1052 157,6 92,05 7.95 
AB gr-sf-ko (2j2:6) . . • 11. 0.7 8530 1436 0.34 988 144.8 97,71 239 
AB si-gr-ko (2:4:4) i . 1.4 8620 12.97 0,83 915 126,4 94.01 5,99 
AB sp-sf-ko (2:3:5) . - • 17. 19 90.00 9,74 ii26 009 102,3 97,39 281 
B gr-hi (3:7) . . . . 19 93>u 5,98 022 M77 66,4 96.42 3.58 
B ko-sp-sf (2:3:5) - . - . 22. 19 93.50 697 0,43 1057 699 93,43 637 
AB gr-ko (3:7) + SiO, • 1.7 82,9ff 1136 524 1036 178,6 69.38 30,62 
Drīksnas puns i. 
B hi-ko-gr (3:3:4) • - - . 10. 2,0 95.80 480 020 956 40,5 9524 4.76 
B ko-gr (3:7) . . . . • 13. 19 8730 11,73 097 1003 127.6 92,35 735 
AB ko-gr (4:6) . . . . 29 88.40 16.67 0,93 995 115,4 91,97 8,03 
28 S9.7I 9.52 0.78 903 93,3 92,47 733 
AB sf-ko-gr (2:4:4) . . . 15. 19 B88C 10,94 036 993 110.9 97,67 2.33 
B ko-gr-hi (3:3:4) • • • 2.0 91.6i 8.07 033 1048 88.1 96.09 3,91 
B hi-gr (3:7) 3,0 92.6- 7.13 027 1014 752 9637 3,63 
A ko-sf-hi-gr (1:4:3:2) . 49 93,10 6.37 093 957 65,6 92,31 7,69 
B sp-ko-sf (2:4:4) . . • 18. 1.0 9130 833 0.17 1002 873 98.00 2,00 
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AB ko-sf-gr (3:3:4) . . 18. 23 8950 9.9* 052 1054 110,7 95,05 4.95 
B gr-sf (3:7) . . . 33 9350 5.99 ".21 1007 62,5 96,66 354 
A sf-ko-gr (3:3:4) . . 3.7 91,90 659 1,11 981 79,6 86,34 13.66 
Vilku purvs J* 9. 
B ko-gr 7. 13 90,41 8,97 052 985 945 9331 6,49 
B (sf)-ko-gr 2,0 92,46 7.11 0.43 964 72,7 9435 5,65 
AB ko-gr 3,0 9051 8,50 039 990 945 89,53 10,47 
BC Sf 13. 1.0 96,60 337 0.03 1050 35,7 9057 033 
BC (gr)-sf 23 95,74 4,19 037 1037 442 98,44 156 
B sf-hi-gr 3,0 93,17 6.49 0.34 986 67.4 9537 433 
A hi-sf-ko-gr 4,0 9355 5.61 034 1021 653 8636 1334 
A bi-ko-gr 28. 05 8629 13.67 0.04 990 135,7 93,16 634 
AB gr-fai 2,0 9358 653 039 1042 72,1 94,41 559 
BC sp-sf 31. 1,0 95,66 4,16 0,18 965 41,9 955 3 4,07 
BC sf 2.0 9635 3.59 0.06 1007 363 98,46 134 
B ko-gr-sf . . . . . . . 33 91.61 t8.16 023 998 83,7 9724 2.76 
A sf-gr-ko 4,0 92,15 752 033 1019 803 95,77 423 
A ko-gr 5.0 9327 6.33 050 1015 683 92.63 737 
C (sp)-sf . . . . . . . 32. 1,0 95.68 — - 1035 44.7 — — 
C (sp)-sf 25 — — — — — — 1,70 
B sp-ko-sf 35 — — — — — — 
A gr-ko-sf 45 9234 7,38 028 995 762 9627 3,73 
A hi-sf-ko-gr 4,8 92,70 6,89 0,41 988 72,1 9435 5,65 
B ko-sp-sf (2:4:4) , . . 
AB sf-gr-ko (2:2:6) . . 
AB sf-nie-gr-ko (1:3:3:3) 
AB hi-ko-sf-gr (1:3:3:3) 
A ko-gr-sf (2:4:4) . . . 
sapr 
AB si-ko-gr (2:2:6) . . 
AB sf-ko-gr (2:2:6) ! . 
AB ko-hi-gr (2:4:4) . . 
AB (sf-hi)-gr-ko (2:2:6) 
AB sf-sp-ko (2:3:5) . . 
Vistu pagasts. 
Matinovas purvs J* 28. 
23. 13 _ 
2,0 9150 751 029 
35 90,10 9.50 " . 4 " 
4.9 91,10 853 037 
53 93,40 6.16 " . 4 4 
5.6 92,60 3.73 3.67 
27. 0,7 86.60 1252 038 
1,4 85.10 1356 134 
15 86,40 12,61 ".99 
32. 65 84.70 14.82 0.48 
13 81,10 15,64 3,26 
993 97,7 96,46 354 
1029 90,7 95.99 451 
1016 67.4 95.88 4.! 2 
1067 753 93,36 634 
1649 141.1 50.34 •M6 
f061 157.6 93,40 6.60 
1082 142.8 90,99 9.1 H 
926 121.0 92.73 7.27 
1059 161.8 96,87 3,13 
1062 204.7 82.74 1726 
Rēzeknes apriņķis. 415 
Rēzeknes apriņķis. 
Andrupenes pagasts. 
Bebru purvs JA 69. 
B hi-ko-gr (2:3:5) . . 9. I JO 9944 958 [Ļ78 1042 102,7 92,04 7.96 
A (hi-gr)-sf-ko (2:4:4) - 25 89.71 9.84 C.95 1016 1045 90,75 9.25 
B (hJ-ko)-gT-sf (2:3:5) - 30 93.19 6.36 11.45 lon4 68,4 93,43 637 
A B hi-gr-(sf-ko) (183:6) 14. 1.0 8851 10.85 1.14 1016 121,8 9052 9.48 
A B sf-gr-ko (2:4:4) . . 20 9029 855 9.86 1020 99.0 91.17 833 
A B sf-hi-(gr-ko) (1:3:6) 30 91.57 8,11 0.52 100(1 865 93.98 6,02 
Klučku purvs JA 70. 
A hi-gr-ko (1:3:6) . . r. .-*V 10 85.70 1323 157 1016 1453 92,54 7.46 
A B (ko)-gr-hi (2:8) . . 2.0 95,00 4.48 (UB 1099 50,3 89,60 10,4o 
A B (ko)-gr-hi (3:7) . . . 10. 1.0 94.46 5,21 9.83 1016 56,1 93.98 6.02 
A B (sf-hi)-gr-ko (2:3:5) 20 90)95 £40 11,65 1008 913 92.80 730 
A B hi-gr-ko (2:3:5) . - 30 89.73 9.51 0.76 1028 109,1 92,64 736 
A hi-gr-ko (1:3:6) . . 4.1t 91.39 7.9u 0,71 1006 853 91.70 8.30 
A (gr-ko)-sf-hi (1:3:6) . 5.0 9D2S 7,75 137 1000 973 79,75 2035 
Broku purvs JA 36. 
B sp-īeu-sf (2:3:5) - . . 4. 05 90,50 9,11 0.39 1035 97,7 95,90 4,10 
AB sf-gr-ko (2:3:5) . - 12 85,50 12.11 239 1012 147,0 80.04 19,96 
AB gr-ko-(sf) (5:5) . . . 8. 0.9 89,70 958 0.72 107u 110.0 93.02 6,98 
AB sf-gr-ko (2:3:5) . . 1.6 90,30 8,40 130 976 952 86.64 1336 
Borovkas purvs JA 37. 
BC sp-sf (2:8) . - . - , a 1,0 95,10 4.81 039 1046 51.0 98,13 157 
A (sp-gr)-sf-ko (2:3:5) . 25 8630 18.52 028 1048 144,8 97.94 2.06 
AB sp-sf-ko (2:2:6) . . 33 8350 1232 458 1080 183.5 72.40 27.60 
BC sp-sf (3:7) . . . . . 22. 13 94,50 534 0.16 1094 60.0 97.07 2,93 
B sp-sf (3:7) . . . . 23 93.40 651 939 !ii43 69,3 98,71 129 
B ko-sp-sf (2:3:5) . - - 33 93,80 6.11 039 1077 66,7 98,59 1.41 
B sp-ko-sf (2:4:4) . - . 4,0 91,60 830 o.2o i 057 88.7 97,67 233 
AB sf-gr-ko (2:3:5) - - 52 91,10 8,79 0,11 1057 94.0 98.86 1,14 
BC sp-sf (3:7) . . . . • 35. 15 9350 639 0,11 1023 62,8 9820 130 
B sp-sf (2:8) . . . . 2,0 93,60 628 0,12 993 63,5 98.10 1.90 
B (ko-sp)-sf (3:7) . . . 35 92,40 738 0.12 1002 753 9836 1,64 
A sf-gr-ko (3:3:4) . - - 3,8 90,90 8.44 0,66 1028 93,0 92.70 730 
416 Vidzemes un Latgales purvu kūdras analīzes. 
Kūdrai rakalurojum» £ I '5 ? jī 5 o ^ i & i s II i i h n II 
Jaunās Amerikas purvs M 35. 
B sp-sf (3:7) . 11. 0.6 9380 597 033 1035 635 94.69 5.31 
A sf-ko (3:7) • 13. 0.6 85,60 14,06 084 L078 1552 97.63 287 
AB sp-sf-ko (2:2:6) , - 14. 0,5 87,70 1189 0.41 1056 1302 96,64 336 
AB sf-ko-gr (2:3:5) . 18 87.80 11.69 0,51 919 111.7 95,84 4,16 
AB sf-sp-gr (2:3:5) . 13 88.40 10.69 1088 126,1 92,19 181 
Teicu purvs J* 38. 
BC sf . . . . . . - 11. 2,0 93.80 593 037 1074 66i 95.57 4.43 
B sp-sf 3.5 93.36 6,49 0,15 993 659 97.80 220 
AB ko-si-hi-Seu 5,0 92.95 6.04 181 1023 72,1 85,64 1436 
BC sp-sf • • 16. 2.0 95,67 4.19 0,14 1043 45.2 96,84 3,16 
B sp-sf . 4,0 9533 4,68 089 1011 482 98,03 1.97 
B šeu-sp-sf - - - 5,5 95.65 427 0.08 1040 45.2 98,18 1.82 
AB ko-sp-šeu-sf • - 79 93,63 621 0.16 1035 65.9 97.50 2.50 
BC šeu-sf • - 26. 1.0 97.54 2.42 0,04 1054 25.9 9831 1,69 
B sp-sf 3,0 97.98 290 032 1047 213 98,84 1,16 
B Seu-sf 5.0 95,50 4.44 0.06 1021 46,0 98,65 1.35 
AB ko-sp-sf - - - 6,0 96,63 333 0,04 1024 343 98.74 126 
BC sp-sf . . . . - - 31. 13 94,08 5.77 0.15 1048 62,0 97,48 2.52 
BC sp-sf 3." 95,31 4.65 0,04 1028 483 9925 0,75 
B if * . . j j . ' - - 4,0 94,57 5,38 095 1016 552 99,05 0,95 
B ko-sp-sf . . . . 58 9387 696 097 1011 62,0 9882 1,08 
B Seu-sp-sf . . . . 6.4 90,97 8.86 0,17 976 88,1 98,10 1,90 
B ko-sp-sf . . . . - . 58. 18 93,98 5.75 027 1014 61.1 95,44 436 
BC sp-s! 2,0 93,36 6.42 022 993 65.9 96,66 3.34 
B sp-ko-sī . . . 49 93.40 6,47 0,13 1009 66,6 98.01 1.99 
B sp-ko-sf • • . 52 92,19 7,65 0,16 993 77,6 98,01 1,99 
BC sp-sf . . . . . . 67. 1.0 96.73 290 0.47 1018 333 8534 14,46 
B sp-sf 29 94.00 591 0,09 1031 61.9 98,58 1.42 
BC sp-sf . . . . 3.0 95,39 435 036 1009 463 94,37 5.63 
BC šeu-sf . . . . 4,0 89,17 10,65 0,18 1033 111,9 9832 1.68 
AB sp-sf-ko - . - 59 92.47 7.40 0,13 1000 753 9823 1,77 
BC sp-sf . . . . . - 71. 1,0 9534 4,31 0,15 1002 44,7 96,69 331 
B ko-sf 2,0 91,67 832 0,11 960 809 98,65 1,35 
B ko-sp-sf . . . . 3,0 92,81 7.11 0,08 970 69.8 9894 136 
BC sp-sf . . . . . . 75. 18 94,97 4.92 0.11 981 49,4 9730 2.2u 
B sp-sf 3,5 92.92 6.90 0.18 1029 729 97,47 2,53 
BC sp-sf . . . . • . 11. 18 94.05 5,39 >K5n 1040 619 90.63 9.37 
BC sp-sf . . . . 28 96,87 3.03 0,10 1023 32.0 9634 3.16 
Rēzeknes apriņķis. 417 
Ktdraa raksturojuma -
£ = 
32 
13 
BC sp-ko-si . . . . 23 
BC sp-sl M 
H sp-sf-ko . . . . 43 
tfi 
65 
15 
33 
15 
BC sp-sl 25 
BC sp-sf 35 
B seu-sf 45 
15 
BC sl . . . . . . 35 
BC sp-sf 25 
BC sp-sf 3.ū 
B ko-sp-sf 4.0 
B sp-sf 53 
B ko-sl 55 
13 
35 
AB sp-ko-sf . . . . 4.0 
B sp-sf 55 
AB ko-sp-hi . . . . 6.0 
BC sp-sf . 16. 23 
1 ro' dabīgi Satuuj V, 
taiga, Ūdrai (105»O 
j i g ., 1 
Jj M 5 T H I y i i 
90.31 8,78 0.91 1019 985 90.65 9.35 
93.81 6.13 ii.i* 1051 65.1 99.06 094 
93, i | 6.74 038 M47 71,4 9856 1.14 
94.47 5.47 11.06 1039 56.4 9832 1.18 
•aVfa 7,10 057 Ioi9 73,8 98.96 154 
91,15 8.75 046 1021 90,4 9853 1,17 
91.59 839 0,12 995 83.7 9835 1,45 
9... 70 239 0,05 1066 345 8050 20.00 
94.! 4 5.75 0.11 1067 615 98.13 137 
9554 4.43 0.03 1067 47,6 9925 ".75 
95.31 4.67 0,02 1002 475 99.48 032 
95.54 4.4i 0.04 991 « 2 99.02 058 
96.34 3.6i O.i "4 1936 37,6 98.88 142 
9531 4,63 tp.06 1014 47,6 98.74 126 
9552 4.90 038 907 482 98.42 158 
9058 7.11 051 919 70.0 9322 6.68 
91,79 8.11 0,10 1059 873 98.74 126 
93,16 6.75 959 1018 69,6 98.64 136 
9U.61 935 0.14 1026 96.4 98.54 1.46 
9953 951 0.17 988 90.7 98.09 151 
9150 li, 62 033 1016 121,4 97.63 237 
92.93 6.96 0.11 1043 73.7 98.39 151 
9232 7.62 036 1066 765 9924 n.76 
9' i.5 7 9.36 057 1012 95.4 9924 0.76 
8953 10133 144 Ū09 104,7 98.68 132 
8932 10.46 032 992 106,0 9753 237 
92.77 7.11 0.12 1042 753 9836 1.64 
Barkavas pagasts. 
Aizpeisas purvs 43. 
B sf-nie-ko (2:3:5) . . . 6. 0,8 89.60 9,70 0.70 1067 111,3 9329 6.71 
A ko-gr (3:7) 1.7 9050 8,00 250 1087 108.0 8054 19.96 
sapr 2,4 — — — — — 52.00 4850 
B grrko-sf (2:3:5) . . . . -II. 05 9220 733 0.47 1052 823 93.94 656 
A ko-gr (3:7) . . . . . 1.4 8250 1539 1.61 994 173,5 9032 9.18 
AB nie-sf-ko-gr (1:22:5) . 23 85,90 1324 036 1021 143.6 79.04 20.96 
AB sf-(nie-gr)-ko (2:4:4) . 21. 05 8930 958 052 1025 1085 92.18 752 
A ko-gr (3:7) 1,1 8550 1232 2.18 1018 147,6 84,97 15.03 
V 
4 1 S Vidzemes un Latgales purvu kūdras analizēs. 
Kūdru raksturojam* | 
ŠE 
9 H 
£ S T 
S 
l\a H i ! 
Lielsalas purvs J* 40. 
BC sp-sf (3:7) . . . . . 2. 1.0 95.90 394 0.56 1011 40,5 8624 13,76 
c sf . v - i v ' i ; - ; 2.0 96250 331 0.19 1032 35.7 94,54 5,46 
A sf-gr-ko (2:4:4) . . . 29 8430 1085 4.65 1090 169,0 69.98 30.02 
9230 738 022 1097 873 97,04 2,96 
AB sf-(gr-ko)-hi (1:3:6) 2.4 89,80 724 2.96 1097 112,0 7098 29.02 
0,7 95.70 382 038 1028 43.7 91,19 891 
AB sp-ko-sf (2:3:5) . - 1.5 8990 536 4.74 1071 108.0 53,06 46.94 
C sp-sf (3:7) . 17. 09 97.10 523 0,13 0>41 30.0 9532 4,48 
AB sp-ko-sf (2:3:5) , . 19 8630 10,06 1,12 1068 120.0 89.80 1038 
Līnijas purvs J6 42. 
B gr-ko-sf (2:4:4) . . • 4. 19 90.40 938 032 1030 989 96,65 335 
AB sf-gr-ko (2:3:5) . 23 84.60 14,15 135 ll 100 153,6 91.91 899 
B sp-sf-ko (2:4:4) . 8. 18 91,60 8,10 030 1070 903 96.41 339 
A sf-gr-ko (2:4:4) 28 8680 11,89 131 1087 144,0 90,10 9.90 
A sf-gr-ko (2:4:4) . 29 88,10 9,76 2,14 1087 128,7 81,99 18,01 
BC nie-sf (2:8) - - . • 12. 09 9380 5.57 0,53 1044 64.3 91,36 894 
AB sf-gr-ko (3:3:4) - 1,7 88,10 10,64 1.26 1033 123.3 89,41 01.59 
A sf-ko-gr (2:3:5) . 2.5 81,60 11,16 724 1040 120,7 60,63 39,37 
Saukas purvs J4 41. 
BC sf 3. 13 96.80 3,13 097 1039 329 97.70 230 
BC sp-sf (2:8) 3,0 9 5 8 0 4.14 0,06 1 0 0 2 42,3 98,60 1,40 
B sf 4,5 95.60 4,33 087 1080 488 98,46 134 
AB ko-sp-sf (2:4:4) - . . 6,0 91,60 825 0.15 1077 908 9820 130 
AB sp-sf-hi (2:3:5) . . . 7.0 9330 628 022 1057 68.7 96,61 339 
BC sp-sf (2:8) 11. 1,0 92,40 7,46 0,14 991 75,3 9820 130 
B ko-sp-sf (2:2:6) . . . 28 9280 7,79 031 1000 80,5 9738 2.62 
A sp-ko-sf (1:4:5) . . . 38 8130 17.38 1,31 1002 186,6 9381 699 
BC sp-sf 4.1:9) 16. 18 94.10 5.62 028 1016 59.9 9 5 3 3 4,67 
BC sp-sf (2:8) 2.0 9320 6,44 0.36 1048 71.3 94,75 525 
BC sf 2 2 . 13 94.70 523 0,07 1083 573 98,63 137 
BC sp-sf (2:8) 3,0 94.10 5.84 0,06 1073 62.7 9898 1.02 
B ko-sp-sf (2:4:4) . . . . 4,5 9 4 3 0 5.45 0.05 1040 52,7 98,93 1.07 
B sp-ko-sf (2:4:4) . . . . 6.0 91.60 834 0.16 1073 90,0 98.06 1 94 
BC sf 6,7 94,90 4.98 0.12 1037 53.3 97.59 2.41 
BC sp-sī (2:8) 27. 18 92,70 7.24 0,06 1011 73,5 98,97 1,03 
BC sf + (gr) 22 94.30 5,58 0.12 1004 57.4 9792 2,08 
Rēzeknes apriņķis. 419 
1 in' diblgi Šaura* 'It 
nlfukādrki (1US*C| 
Kūdru nkiturojuBi _ | i i 2 1 
1 a M mt I Ib II li 
BC sp-sf (2:6) 33. 19 940t 532 088 1007 54.1 98.52 1,48 
29 M 9 G 5.31 0.09 0(21 552 9828 1.72 
3 9 93,40 6,43 0.17 1019 67,4 9732 2,68 
AB gr-si-ko (3:3:4) - . . 49 91,9" 7 . 7 5 035 1993 84.0 95.72 428 
Radzeju purvs J* 3 9 . 
BC Sp-Sf I.V7I 6. l.ii 9490 5,41 ".29 991 55.8 94.91 5.01 
B sp-ko-sf (2:3:5) . . . . 29 9090 9,7! 039 (002 100.4 97.13 297 
A (sf-hi)-(ko-gr) (4:6) . . 39 B8.10 1030 1.40 1097 130.7 8836 11.74 
BC sp-sf (2 :8) 14. 19 92.2<i 7,69 0,11 1004 783 98.61 139 
BC sp-sf (2 :8) 2,3 9490 5,43 6.67 9 9 7 552 98.71 129 
AB sp-sf-ko (2:2:6) . - - 39 9130 8.1" 6.IO 1060 8 8 . 7 98,80 1,26 
AB gr-sf-hi (1:3:6) - - - 49 9190 737 0.13 1077 86.7 9837 1,63 
B ko-sf (3 :7) 20. 1 3 93,7(1 6.16 6.14 1M14 64,3 97.71 2.2V 
BC sp-sf (2 :8) 28 93.1(1 6,78 6.12 1035 713 9821 1.79 
AB sp-ko-sf (1:4:5) . . - 3.4 92,7" 6.99 (1.31 1080 78,7 95,77 423 
Bērzgales pagasts. 
Zilais purvs .V 132 
A hi-sf-(gr-ko) (1:3:6) . . 6. 19 97.42 226 032 1040 26,8 87.68 12,32 
A hi-sf-(gr-ko) (1:3:6) . . 2,0 97.12 2 3 4 034 1040 30,0 6824 11.76 
A hi-sf-gr-ko (1:1:3:5) . . 39 95.61 3.46 11.93 1028 45.1 78.80 21.211 
BC sp-sf (2:8) 9. 19 95,73 4,11 0.16 1041 44,5 9635 3,65 
BC sp-sf (2:8) 2,0 9621 3.69 0,10 1053 39.9 97,43 2,57 
BC sp-sf (3 :7) . . . . . . 39 9639 332 0.09 1057 393 97.64 236 
A sp-sf-ko (2:4:4) . . . . 48 95.39 4.16 0 .45 1020 47.0 9023 9,77 
A hi-ko-sf-gr (1:3:3:3) . • 5,0 95,44 425 0.31 M90 463 93.16 684 
BC sp-sf (3 :7) 13. 1.0 95,3 1 4,51 0,18 1048 492 96.20 3.80 
B hi-(nie-gr)-ko-sf (1:3:3:3) 28 9285 6,79 036 1065 76.2 94.96 594 
B (sf-hi)-gr-ko (1:3:6) . . 3.0 8832 1034 034 1945 120,0 91.79 821 
AB sf-gr-ko (2:4:4) . . . 4.0 91.59 782 039 1049 882 92,98 792 
AB hi-sf-gr-ko (1:3:3:3) - 535 92.77 6,51 0,72 1040 7 5 . 2 89,99 16,01 
Adamovas purvs 133. 
B ko-(nie-gr)-hi (2:3:5) . . 9. 19 9294 6,67 039 1023 722 94,40 5.60 
B ko-(nie-gr>-hi (2:3:5) . . 2,0 9327 6,42 0,31 i "55 718 95,40 4.60 
B hi-ko-sM nie-gr) (1:3:3:3) 38 9431 496 (1.23 li-43 5 4 , 1 95.50 4.5.1 
AB hi-gr-ko 43 94,58 4 . 3 9 1.03 1043 563 81.00 19,00 
A sf-hi-ko-gr 4- saprop. . 58 94,79 4.24 0,97 1036 54,0 81,30 18,76 
27» 
420 Vidzemes un Latgales purvu kūdras analizēs. 
A sf-gr-ko + saprop. . 
A sf-hi-ko-gr + saprop. 
A hi-sf-ko-gr + saprop. 
t m' dabīgi 
<algai ka.: r , i 
I 
k i iL 
1 
S = 
o *• s? 
425 1.74 1036 62.1 7130 » 3 ā 
3,94 137 1056 61.4 67.90 32,10 
429 953 1043 55.5 8230 17.50 
Taunaga-Strūžānu purvs JA 129. 
AB sf-hi-gr-ko (1:1:3:5) • 11. 05 9038 830 132 1064 102.4 8628 1.1.72 
AB hi-gr-ko (2:3:5) . . 13 8633 1126 131 1065 1403 8553 14.47 
B hi-gr-ko (2:3:5) . . . 22. 0.6 91.04 7.65 131 1071 96.0 8532 14.08 
AB ko-gr (3:7) . . . 125 88,38 9,01 2,01 1065 1235 82.74 1726 
B ko-gr-hi (2:3:5) • • . 28. 15 9229 7,00 0.61 1028 782 91,97 853 
B ko-gr-hi (2:4:4) . . 23 9137 7.49 034 1028 82.6 9322 628 
AB hi-gr-ko (2:3:5) - . 33 89.63 8.19 2.18 1071 111.1 7931 20,99 
B ko-gr-hi (2:4:4) . . . - 54. 15 92.74 533 ".43 1062 76,4 94.04 536 
B ko-gr-hi (2:4:4) - . . 25 93.13 634 0,53 1063 73,0 9227 7.73 
AB hī-gr-ko (2:4:4) . - 3,0 89.88 851 1.31 1072 1085 87.05 12.95 
AB ko-hi-gr (2:3:5) . . 43 91.79 531 330 1096 903 63,48 3652 
AB hi-ko-gr (2:3:5) . . • 65. 15 9250 7,04 0,46 1061 79.6 9353 6.17 
AB hi-gr-ko (2:4:4) . . 23 9124 7.93 033 1049 91,9 9055 9.45 
A hi-gr-ko (2:3:5) . . . 33 85.57 1033 4.40 1052 1515 6951 30,49 
AB hi-gr-ko (2:3:5) . - . 78. 05 8827 10,18 153 1071 125.6 86.74 13.26 
Žagatu purvs JA 130. 
AB hi-gr-ko (2:3:5) . . - 13. 15 9251 657 052 1068 763 9230 7.20 
AB ko-gr-hi (22:6) . . 225 95.13 4.49 028 (697 525 9220 7.80 
AB ko-hl-gr (2:4:4) • . • 16. 15 95,01 458 031 1067 542 93.70 630 
B (ko-gr)-seu-hl (2:3:5) 25 95.17 4.51 032 103t 503 93.40 6,60 
B sf-gr-hi (2:3:5) . . . - 19. 1.0 94.09 5,43 0,48 1067 63.1 91.90 8.10 
AB gr-ko (3:7) . . . . 23 89.66 8.67 1.67 1069 1105 8350 1620 
Ezernieku pagasts. 
Buk muižas purvs JA 31. 
AB gr-sf-ko (2:2:6) . . . 6. 15 89.40 9.88 0.72 1066 112.9 9322 6,78 
A gr-ko (2:8) 2.0 86,10 12,49 1,41 1035 1435 8939 10.11 
A gr-ko (2:8) 33 8930 938 0,82 1055 113,3 9236 7.64 
A gr-ko (2:8) 4.1 8950 8.17 2.03 1047 1075 80,13 1937 
AB sf-gr (2:8) 13. 15 9250 6.94 056 1068 805 92.60 7.40 
AB (ko-hi)-sf-gr (2:4:4) - 23 93,10 654 036 1040 72,1 94.73 527 
Rēzeknes apriņķis. 4 2 ! 
Kadru ra katara jonu _ I i Jj 2 1 | 
1 i = 1 I» • T 1b fl 
5t 
AB ko-sf-bi-gr ( 2 2 : 3 : 3 ) . 1 3 . 10 9 1 3 0 1 3 1 11,49 1 0 3 6 8 8 . 1 H ai 
AB sf-hi-gr ( 2 : 4 : 4 ) . . 4 3 9 1 3 0 7.79 M l 1 0 3 7 8 5 , 1 9 4 3 8 
AB sf-hi-ir ( 2 : 4 : 4 ) . . 5 3 9 4 , 6 0 5 , 1 2 0 3 8 U N O 5 7 5 9 4 , 7 7 
AB ko-hi-gr ( 2 : 3 : 5 ) . . 6 5 9 3 , 6 0 (J.I>7 0 3 3 1016 6 5 . 1 9 4 , 8 0 
A ko-hi-gr ( 2 : 3 : 5 ) . . . 7 3 9 1 3 0 7.UI 1,79 1 0 0 9 8 9 2 7 9 5 6 
Gaigalavas pagasts. 
Cimsinu purvs JA 50. 
AB hi-gr-ko (2:3:5) . . . 4. 03 8450 14.18 1 22 1012 1455 92.07 73J 
A gr-hi (2:8) 15 8730 11.71 129 1015 130.7 90.07 9.93 
AB hi-ko-gr (1:4:5) - 2 1 . 03 8630 12.00 1.70 1005 1373 87.60 12.40 
AB ko-gr (3:7) 13 7830 1253 8.67 1068 230.0 59.68 4032 
Idiņu purvs JA 48. 
BC sp-sf (2:8) 5. 1,0 9630 3,10 0,10 1018 323 96,96 3.04 
AB sp-sf-ko (2:3:5) . . . 2.0 90.40 935 025 998 96.1 9732 2,68 
A sf-ko-gr (2:2:6) . . . 33 8530 13.77 033 1022 1142 97.02 2,98 
A sf-ko-gr (22:6) . . . 33 8930 838 152 1019 103.7 82.15 17.85 
A ko-gr (3:7) 11. 15 83.60 14.24 2.16 1017 167.1 86,87 13,13 
A hi-ko-gr (2:3:5) . . . 23 8720 933 337 1027 129.8 73.29 26.71 
BC sp-sl (2:8) 21. 13 9530 438 0.12 998 44.9 9723 2,77 
B sp-sf-ko (2:2:6) . . . . 23 8950 1026 024 993 104.1 97.73 227 
AB sp-ko-sf (2:3:5) . . . 33 91,10 8.60 020 1009 902 96.64 3.36 
A hi-sf-gr (3:3:4) . . . . 4.0 8530 8,71 5.99 1087 1603 5928 40.72 
AB sp-ko-sf (2:4:4) . . . 27. 1.0 9150 8.70 0.30 1002 90,0 96.60 3,40 
A ko-sf-gr-hi (1:1:3:5) . 23 89.70 9.54 0.76 1000 1033 9255 735 
A sf-ko-gr-hi (1:1:3:5) - . 25 8750 11.36 1.14 1031 129.1 90,90 9.10 
B + sp-ko-sf (1:3:6) . - . 36. 1.0 9056 8,49 0 55 1000 93,4 90.94 9.06 
AB gr-ko (3:7) 15 87.62 1138 1.10 1005 124.4 91,15 855 
AB gr 2.0 87.13 12.05 0,82 1003 129.1 93.63 6.37 
AB gr 25 8733 11.07 1.00 950 114.7 91,72. 828 
AB4- gr 33 87.43 9.75 2.82 1005 1263 7753 22.47 
gr -f minerStzeme . . . 35 7957 8.67 11,76 1100 224,7 42,46 5754 
BC sp-sf (1:9) 91. 0.5 9254 7,77 0,17 1000 79.6 9757 2.13 
BC sp-sf (1:9) 13 9338 625 0.07 1000 632 98.80 120 
BC sp-sf (1:9) 15 93,19 6.67 0,14 1025 695 97.90 2.10 
B4- sp-ko-sf (1:2:7) . . . 2,0 9250 738 0,12 1013 76.0 98.42 158 
AB ko-sf (4:6) 25 8639 12.57 0.44 1025 1333 96.63 337 
AB gr 3 3 8739 1122 0.79 1000 120.1 93.41 659 
gr-sapr 35 84.45 10,61 4,94 1035 160,9 6824 31.76 
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B sp-sf-ko (1:3:6) 
AB ko-gr (2:8) - -
AB+ gr . . . . 
AB gr 4- SiO. - . 
A sf-hi-gr (2:4:4) . 
A sapr + gr + SiO* 
A gr 
A ko-gr (4:6) - -
AB sp-sf-ko (2:2:6) 
AB hi-gr (3:7) . -
A gr + SiOi - . 
BC Sf . . . . 
BC sp-sf (2:8) • • 
BC sp-sf (2:8) . . 
AB sp-sf-ko (1:2:7) 
AB ko-gr (2:8) . . 
AB gr 
sapr + SiOt - . . 
sapr 4 - SiOt . - . 
BC sf 
B-l- sp-ko-sf (1:2:7) 
AB ko-gr (3:7) - -
AB-t- ko-gr (2:8) . 
AB gr + SiO. . -
B sp-ko-sf (1:1:8) • 
B + nie-sf-ko (1:2:7) 
AB gr . . . . 
AB gr . -
nie-sapr (4:6) + SiO. -
sapr + SiO. - -
BC sp-sf (1:9) • 
BC sp-sf (1:9) • 
BC+ sp-sf (1:9) 
B + sf-ko (2:8) -
AB— sp-sf-ko (1:2:7) 
AB+ -SiO. 
AB+ gr + SiO. 
AB— sp-sf-ko (2:3:5) 
AB sf-gr-ko (1:3:6) . 
1 i ~ i ' i 
c l 
1 — = £ 6i * Sl I r 
132. 03 8384 13,16 1.00 1013 143.4 92.91 7,09 
1.0 85,1(1 14,01 0.89 995 148.3 9486 5.94 
13 85.73 13.17 I.IH 1008 143.8 92.30 7.70 
23 85,46 11.09 3.45 11)13 1473 7624 23.76 
34. 19 84.5<i 1233 2.97 1(129 1603 80,94 1996 
23 80.70 1435 4.75 1028 197,7 7532 24.68 
37. 18 87,70 11,10 1.26 1005 1235 9023 9,77 
28 8530 9,86 484 1016 1473 68,02 3198 
50. 18 90,10 9.64 026 993 98.0 97,32 298 
29 91.70 798 0)42 1073 88,7 94.89 5.11 
3.0 93,70 588 082 1067 66,7 90,12 9.88 
Salas purvs 167. 
03 9733 236 099 1000 26,5 96,69 331 
13 9333 6,41 096 1003 649 98.12 188 
13 9539 432 (1.99 L009 433 97.91 299 
23 98ļ21 9,42 d.37 1005 98.4 96.17 383 
23 8736 11,40 0,74 1020 123.8 93.87 6,13 
33 88.18 10.78 1,04 IO10 119,4 9120 880 
33 87.17 831 432 1025 131.5 66.31 .1,1,69 
48 8535 825 6.4H 1.12.1 149.9 5638 43,72 
4. (1.5 9490 5.7u 0.30 1000 603 95.08 4.92 
18 8730 12,37 0.33 1015 128.9 9739 2,61 
13 86.98 1238 0.74 1028 133.5 9429 5.71 
29 85.2t 12.H9 2.67 1018 150,3 81.88 18,12 
25 8583 936 5,11 18129 147,3 64,43 ,15,57 
9535 434 0.41 1015 472 91,09 8.91 
13 9386 535 11.19 1615 62,3 96.87 3.13 
2,0 8887 10.56 0,47 1000 1 1 0 3 95.77 4.23 
23 8891 10,48 0.61 1013 1123 94.46 534 
3.0 88,87 1038 0,75 1018 113.3 9336 6.74 
33 8-8.42 7.91 3,67 1023 118.4 6828 31,72 
36. 03 9467 5.15 0,18 1000 533 96.68 3.32 
1.0 9633 337 0,10 1005 34.9 97.23 2,77 
1,5 93,16 6,64 030 1015 69,4 97.11 239 
28 9(1,88 8.67 0,45 1018 92.8 95.05 4.95 
2,5 89,6.1 891 1.46 1020 105,8 8580 14,liP 
38 86,75 8,63 4.62 1025 1358 65.13 34,87 
33 8(1,76 14,56 438 1085 208.8 75.70 2430 
41. 0 3 87,38 1391 6,61 1018 128.5 95.17 433 
18 87.53 11.75 0,72 1010 125,9 9425 5.75 
Rēzeknes apriņķis. 
Kūdru nkiturojuni! 
AB4- ko-gr (2:8! 
AB gr-ko (4:6) . 
AB ko-gr (2:8) + SiO. 
sapropelitis . . . 
BC sl 
B— sf 
B + sp-sf-ko (1:4:5) 
B ko-gr-sf (1:3:6) 
AB ko-gr (2:8) • • 
AB ko-gr (2:8) • . 
AB gr + sapr . . 
sapropelitis • . -
BC sp-sf (1:9) - . 
B sp-ko-sf (1:1:8) -
AB sp-ko-sf (1:2:7) 
AB ko-gr (3:7) • . 
AB hi-gr-ko (2:3:5) 
B C + sp-sf (1:9) . 
BC-f- sp-sf (2:8) . 
AB sf-(gr-hi)-ko (1:4: 
AB sf-gr-ko (2:2:6) 
A (sp)-sf-hi-ko - • 
B (hi-ko)-gr (2:8) 
B (hi-ko)-gr (2:8) 
B ko-sp-sf (3:3:4) . 
AB sp-sf-ko (2:3:5) 
AB sp-sf-ko (2:2:6) 
8 ko-sf (3:7) - . . 
A gr-hi (2:8) - . 
A gr + SiO. . . . 
Ira* !.i l>i*i 
«itf» (tOVC) 
1 » • s 
| 
c ~ 5? 
3 
J jļ- Sv li 
. 41. 15 88.40 10.62 fL9fj 1018 118.1 9151 8.49 
j.-i 8759 1859 1,12 1625 124.1 90,76 9.24 
25 8530 928 452 1038 147,4 6532 3458 
-in 6650 5.79 27,41 12.5-i 417.5 1733 8257 
9631 335 644 1006 372 96.16 3 . 1 1 
1.5 95.07 4.77 0,16 1809 493 96.78 322 
23 94,19 5.01 020 1000 58,1 9650 350 
25 9233 7.33 024 100Ū 76,7 9556 444 
35 90.48 8.97 035 1006 952 94.18 532 
35 91.74 7.49 0.77 1023 845 90.63 9.37 
45 88.97 725 3,78 1010 111.4 65.71 84 39 
43 81.93 627 11,70 1068 192,4 3526 64 74 
. 72. (1,5 9421 536 9.43 1023 592 92,65 726 
l.ii 9421 5.44 9,35 tooa 573 9430 6,0*1 
15 91.40 8,15 0.45 MM 86.0 94,77 523 
25 86.92 1252 1.96 loto 132.1 9150 8.10 
25 88.43 10.47 1.10 lixl8 116,6 9032 9.48 
13 9530 4 «19 (Ml 1000 42.0 9731 2.69 
25 95.45 4.47 11.98 455 98.14 136 
35 9024 936 0.42 1IHMI 975 95.73 427 
4.ii 91.12 8,33 055 1009 892 93.76 6.24 
55 8638 7,79 533 1!HH 132.5 59,33 49.67 
Sauleskalna purv .v. 166. 
- 8- H.5 92.19 7.13 930 1921 79,7 9122 8,78 
14 91.49 7.76 9.75 1663 882 91.12 838 
Silame irāņu purvs JA 172. 
. 6. 15 91.41 \35 024 1017 873 97.14 256 
1,75 89.09 9.H5 126 1010 110.4 83.02 1636 
Tīrumnieku puns JA 49. 
. 7. 15 87.10 1.83 127 HMH) 128.7 8937 lOgSa 
. 12. ī.ii 92,00 7.62 038 1000 79.5 9527 4.73 
2." 90.10 9.31 li,59 983 962 9358 6.02 
25 86.40 757 5.73 1000 136.5 58.00 42,00 
BC sp-sf (3:7) . . 
B sp-ko-sf (2:4:4) . 
A sp-sf-ko (2:2:6) 
Galēnu pagasts. 
Knava puns JA 128. 
5. 0,75 93.77 6.13 0,10 1048 65.3 9838 
1.5 94.14 5.75 0.11 1028 652 98.10 
225 88,78 1151 021 1031 115.7 98.09 
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a» •fc «akna 
dabīgi 
tu.', tt 
Samu* 
(lOfC) 
kad,., nulnroiitn» | a 
i 3 1 1 d 1 Ii 9 li 
of 
jt I Ib fi sH 
UC sp-s( (3:7) . . . . 
. 11. 18 94.65 5.25 0,10 1"16 54.4 98.10 190 BC-t- sp-sl (5:5) . . - 39 
93.95 680 
995 
1028 622 99.19 031 
B C + ko-sp^sf (2:3:5) . 
4.5 94.46 5,48 6.H6 102s 579 9838 1,02 
B ko-sp-sf (2:3:5) . . 
Uū 92.71 7.19 11,16 
1016 
74,1 98.69 131 
B C + ko-sp-sf (2:3:5) -
. 14. 
M 
94.45 5.46 099 0)24 56.8 98.45 135 
BC-t ko-sp-sf (2:3:5) . W 
94.42 531 097 04 56.0 98.80 130 
B C + ko-sp-sf (2:3:5) . M 
9485 587 098 1041 62.0 98.63 137 
 sp-ko-sf (2:4:4) . . . 43 
93.17 
6,74 099 1"16 69,4 98.75 138 
BC ko-sp-sf (2:3:5) . . 
. 28. 18 9483 5.11 086 WJM 538 98.77 LJ3 
BC sp-sf (3:7) . . . . 
2J0 4.90 5,04 ftjfji 1012 518 9830 126 
BC-t- sp-sf (3:7) . . - 38 
94.18 538 094 1036 603 9934 086 
B ko-sp-sf (2:3:5) . • 
43 93.74 0,0) 097 1036 64,9 98.81 1.19 
B ko-sp-sf (3:3:4) . . . 63 
93.12 630 
999 
0116 699 9830 130 
AB ko-sp-sf (3:3:4) . . 69 
9038 9.45 037 
106 
988 9720 2,80 
B C + sp-sl (3:7) . . - . 39. 
l.u 94.55 5.39 
096 
1020 
55.6 
98,83 1.17 
BC ko-sp-sf (2:3:5) 
2.0 9434 5,59 6,07 1944 59,1 98.7(1 1.3" 
B C + ko-sp-sf (2:4:4) • 
39 94.46 549 0.05 1032 572 99,11 039 
B ko-sp-sf (2:3:5) - - . 
49 94.62 5,31 
09? Met 
553 98,79 121 
AB sp-ko-sf (2:4:4) • • 
4.75 9180 539 0,11 i "24 86.0 98.70 130 
Kaunatas pagasts. 
Zilais purvs J4 142. 
B ko-si-hi-Er (1:3:3:3) . 
• 4. 19 92.74 
6,78 
0*48 1028 74.6 9333 6,67 
B (hi-sf)-ko-gr (2:3:5) • 
29 92.64 6.92 0,44 1020 75,0 94.04 586 
B gr-sf-ko (2:2:6) . . . . ' . I I 92.94 633 0.43 1016 71,7 9389 
6.11 
AB ko-(hi-sf)-gr (2:4:4) -
48 93.67 6.00 0.33 1008 63,7 94.79 531 
A sf-gr-ko + saprop. . 
5.0 
9238 
3,64 3,78 
992 738 4920 H M 
 hi-gr-ko + saprop. . 0.0 92,41 
4,10 3,49 
1004 762 53,98 46,1'2 
Skarbaukas purvs J* 143. 
B gr-si-ko (1:3:6) . • 9. 19) 
88.76 10,33 031 1920 1133 9182 8,13 
B (sf-gr)-ko (2:8) - . . 2.11 9031 9.H7 0.92 1"I2 1013 9030 938 
B gr-ko-sf (2:3:5) • • • 38 92.84 
6,65 u.51 1""4 718 9297 7,13 
AB gr-sf-ko (2:3:5) . - 48 
91.79 698 1,23 1012 83,1 85,05 1496 
AB (si-hi)-gr-ko (2:2:6) . 
18 
18  7.77 
1,19 
1012 90,7 86.76 1334 
 sf-(gr-hi)-ko (1:4:5) . 69 92.59 530 1.61 980 72.6 7824 21.76 
Maltas pagasts. 
Trupu purvs N< 138. 
AB (sf-lii)-gr-ko (2:4:4) . 
. 4. 18 
9232 734 i',64 1040 84.4 92.05 7.95 
AB sf-lii-gr-ko (1:3:3:3) 29 
9234 
6,41 196 
11 '36 769 85,88 14.12 
A (hi-sf)-gr-ko (2:3:5) . 39 92.09 6,16 1.75 1020 80.7 77.93 2297 
Rēzeknes apriņķis. 4 '2 5 
1 m" dibini Sairat *.• 
>»Ii(ai kudrat (ĪŪS'C) 
Kūdra, rakiturojuma 3 1 
o i 
| Jff , 1 i Š 
i. i i u 11 I l h II 11 
AB bi-sf-(sr-ko) (1:3:6) . 12. 1.0 B9Ļ31 10.IKI (i,69 [069 114.0 9350 6.=' 1 
B hi-si-ko-gr (1:3:3:3) - 225 92.14 732 0.54 1062. 85,6 93.30 6.70 
B (gr-ko)-(sf-hi) (3:7) . 3.5 9252 654 034 1099 72.4 95,27 4,73 
Ozolaines pagasts. 
Kampisku purvs H 141. 
AB hMsf-grl-ko (1:3:6) . 5. 1.0 91.16 8,17 C67 1024 903 92.35 7,65 
AB (hi-sf)-gr-ko (22:6) 2fi 9237 637 0.46 102o 71.5 93.39 6.0 i 
AB (hi-sf-gr)-ko (2:8) . 33 91.03 8,17 0,81 1012 94,5 9136 8,64 
AB (hi-sf)-(gr-ko) (5:5) . 4.0 9352 534 034 1008 642 91.46 854 
AB (gr-sf)-ko (2:8) . . . 10. 1.0 88,18 Ki.71 1,11 1028 120,7 90.57 9,43 
AB hi-sf-(gr-ko) (1:3:6) 2» 8739 10.96 155 1040 124,3 91,19 861 
AB (hi)-sf-gr-ko (1:3:6) 33 8921 935 0.93 1024 1102 9127 853 
AB (sf-hi)-gr-ko (1:3:6) 4.0 89,17 10.02 031 1028 1105 92,42 7 3 8 
A si-gr-ko (1:2:7) . . 5.0 9157 7.41 0,72 988 80,3 9138 852 
A sp-gr-ko + saprop. . 6.0 93.93 532 0.56 992 612 90,88 9,12 
Cāču purvs .V 137 
. 3. 12 8721 12.33 0,46 1024 1235 9621 3.79 
B sf-hi-ko-gr (1:3:3:3) . 2.0 9237 7.45 0.48 1066 79,9 9332 6.08 
AB si-gr-ko (2:3:5) - - 6. 1,0 8930 1038 032 1040 1112 97,03 257 
AB (hi-sf)-gr-ko (2:3:5) . 2.0 9138 7,80 0 3 2 1048 85.1 9733 2.67 
A hi-gr-ko (2:4:4) . . 33 92,78 6.10 1.12 1028 74,1 84,47 15.53 
Ozolmuižas purvs J* 136. 
B (hi)-sf-sp-ko (2:3:5) . . 3. 13 93,15 536 0,49 1032 703 92,84 7.16 
AB sf-(sp-gr)-ko (2:4:4) 2.0 90,43 8.90 0.67 1028 98.4 9235 753 
AB ko-gr-sf (3:3:4) - - 3.0 92,74 6.74 052 1630 75,6 92,82 7.18 
AB sf-gr-ko (2:3:5) • • 4.0 993I 8,83 036 1044 1012 91.08 852 
AB sf-(ko-gr)-hi (1:3:6) 5,0 91.51 739 o.5(i 1024 865 94,09 5.91 
BC ko-sp-sf (1:3:6) . - • 6. 1.0 95.94 3,99 057 1040 425 9824 1,76 
BC (ko)-sp-sf (3:7) - - 25 95.58 4,41 0.06 1044 46,6 98,68 1.32 
BC (ko)-sp-sf (3:7) - - 3.0 94,70 5.15 039 1040 54,4 9825 1,65 
B ko-sp-hi-sf (1:1:1:7) . 4.0 9.5.83 653 0.14 1036 723 9736 254 
AB sf-gr-ko (2:4:4) - . 43 92,6o 7,13 027 1024 755 96.35 3.65 
BC (ko)-sp-sf (2:8) - - • 11. 1.0 95.28 4.69 11.08 1024 495 9825 1.75 
BC ko-hi-(sp-sf) (1:3:6) . 25 95,54 437 039 1036 46,1 98.00 230 
BC sp-sf (3:7) . . . . 35 94.79 5.15 0.09 1064 555 98,36 1,64 
B ko-sp-sf (2:3:5) . • • 45 "5.45 4,44 0.11 1040 472 97,62 238 
B ko-(sp-seu)-sf (2:4:4) 55 93.15 6,71 0.14 1024 693 98,01 1.99 
B (gr)-ko-hi-sf (2:3:5) . 63 93.07 657 036 i 020 703 96,18 332 
A (gr-ko)-hi-sf (3:3:4) . 6.75 9337 624 0,19 9953 713 92,70 7,30 
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I m* dibigi Siuinr 'It 
Tilgu kūdr.ii •!....' C) 
Kūdru rauturujumi | 3 i s | 3 
1 3a s Ž ' U I iļ Rēznas pagasts. 
Baraukas purvs īfi 134. 
AB sf-sp-ko (3:3:4) . • • 3. 09 9227 9.41 0.32 10114 77.6 96.70 330 
AB sf-sp-ko (2:3:5) - - - 13 93.04 6.79 0,17 1008 702 97.60 2.40 
AB sf-sp-ko (2:3:5) . . . 2,7 — — — — — 97,60 2,40 
AB hi-sf-sp-ko (2:2:3:3) . 3,7 9087 8.77 036 92.0 96.10 390 
B ko-sp-sf (2:3:5) . . . . 11. 18 9322 6.02 0,16 1008 68,4 97,60 2.40 
B sp-ko-sf (2:4:4) . . . . 28 92.95 697 0,18 1004 70.8 9730 2,5" 
A hi-sf-(sp-ko) (1:3:6) . . 3,0 9337 6.44 0.19 1012 67.1 97.10 2.90 
A sp-ko-sf (2:3:5) . . . . 49 94,50 520 030 1012 55.7 94.50 530 
Cirmes purvs J* 135. 
AB (gr)-sf-sp-ko (2:3:5) . 3, 1,0 89.67 9,49 034 1054 108.9 91.90 8.10 
AB (hi)-sf-ko-gr (2:4:4) . 225 90.12 9.16 0.72 1036 102.4 92.70 730 
A hi-(ko-gr) (2:8) . . . . 39 9235 6.46 1.19 1004 76.8 84,40 15,6u 
AB lii-(ko-gr) (2:8) . . . 10. 19 87.49 11.31 130 1024 128.1 90,40 9.60 
AB hi-(ko-gr) (2:8) . . . 2.0 9035 991 0.64 H144 1003 93,40 6.00 
AB hi-(ko-gr) (3:7) . . . 39 91.78 736 036 1012 832 92,00 880 
A hi-ko-gr + sapr . . . . 49 92.13 538 2,49 1020 80.3 6830 31,70 
B ko-hi-gr (2:4:4) . . . 20. 19 9286 6.55 039 1657 75,5 9180 830 
B ko-hi-gr (2:4:4) . . . 29 94,76 498 026 i "47 54.9 95.10 490 
B hi-ko-gr 3,0 95.98 3.71 11.31 1035 41,6 9220 790 
A hi-ko-gr 4,0 95.88 384 028 0(32 423 9330 6.MI 
5,0 98,99 ,,.s.s 0,13 4725 478 86.90 13.10 
Janopoles purvs jNš 144. 
AB (sf)-hi-ET-ko (2:4:4) . 3. 19 93.40 596 0,64 1020 673 9036 9.64 
AB (sf)-hi-gr-ko (2:3:5) . 29 9430 539 0.41 1032 582 92.81 7,19 
AB gr-ko (2:8) 39 92,34 691 0,75 1032 79.0 9021 9.79 
AB (hi)-gr-ko (5:5) . . . 3.75 87,56 8,16 4.28 1040 128,1 65,60 34.40 
AB (sf)-hi-gr (2:8) . . . 12. 1,0 89.90 8.51 139 1004 1112 8422 15.78 
AB (sf)-hī-gr-ko (1:3:6) . 29 8721 11.04 1,75 1000 127.9 8635 13,05 
AB (sf)-hi-gr-ko (1:3:6) . 39 8834 832 284 1628 117.4 7521 24.79 
AB sapropeļveid. (si)-gr-ko 
(2:8) 25. 19 84.67 1137 396 1648 159.9 74.18 2582 
AB sapropeļveid. gr-ko (5:5) 2,0 85.42 921 537 1040 161.0 63.16 3694 
AB sf-gr-hi-ko (1:1:3:5) . 28 91.91 7,47 092 1612 818 92,30 7.70 
Rēzeknes apriņķis. 427 
p i n l ņatm 
obigi 
u.l: 
SlIUDĒ '1. 
(10VC) 
Kūdru ratulorujuBu i i ģ 3 2 
i 3 
o §5 0 3 l i 
i. — Ē a-e «1 a S3 ov f f 
Ružinas pagasts. 
Ciskadu 1 purvs JA 67. 
AB sf-ko-gr (1:2:7) . . . 6. 1,0 91,69 735 036 1032 855 88.48 11.52 
AB sf-ko-gr (1:3:6) - - . 2,0 91.18 8.12 0.70 1032 91.0 92.08 752 
AB hi-ko-gr (1:2:7) . . . 3.0 93.46 6.10 0,44 1052 68,8 9321 6.79 
AB (ko-gr)-hi (2:8) . . . 4.0 95.00 4.66 0.34 0)2* 51.4 93.15 6.85 
AB hi-ko-gr (2:2:6) - . . 33. 1.0 91.61 752 0.77 1040 873 9032 9.18 
AB hi-ko-gr (2:2:6) . - - 2.0 90.03 9.17 II.MI 104-. 104.5 92.00 830 
AB hi-ko-gr (3:3:4) - - - 3.0 91,88 756 036 1048 85,1 93,09 6,91 
AB (ko-gr)-hi (2:8) . . . 4,0 93,76 538 036 1052 65.6 9421 5.79 
B sMko-hir-gr (1:6:3) . . 43. 1,0 93,09 655 0.3u 1008 69.7 9433 5,17 
AB ko-gr-hi (2:3:5) - - - 23 93,39 624 037 1020 47.0 94.40 5.60 
B (sf-ko)-gr-hi (1:9) . . 33 95.55 423 022 1024 45.6 95.03 4.91 
B (gr)-hi 43 95.14 439 027 1008 49.0 94.42 558 
AB gr-sf-hi (2:2:6) • . • 53 94.10 531 0.29 1025 605 95.14 436 
A si-gr-ko + sapr ar SiOi 65 
Ciskadu 11 purvs JA 16. 
AB hi-gr-ko (2:3:5) . . . 8. 15 88.13 10.94 123 1028 122,7 89,63 1037 
AB hi-gr-ko (1:3:6) . - . 25 86.77 11,89 134 1020 135,0 89.88 10.12 
AB (sS-hi)-gr-ko (1:3:6) . . 35 87,94 1132 134 1020 1235 91.39 8.61 
A hi-gr-ko (2:3:5) . . . . 43 8836 10.7i 052 1004 1165 92.11 739 
AB gr-ko-hi (2:4:4) - - - 53 91,70 7.hn 0,64 1020 93,6 9231 739 
AB (sf)-gr-hi-ko (2:4:4) . 66 9352 6,00 0.48 984 672 92.66 724 
Kurcinas purvs JA 139. 
AB (gr)-sf-sp-ko (2:3:5) . 5. 15 9035 957 038 1020 98.4 93,96 6,04 
D sf-hi-nie!dri (2:3:5) . . 23 90.95 851 034 102o 922 97.36 254 
Pilvelu purvs JA 140. 
B (gr)-sf-sp-ko (2:3:5) . . 6. 1.0 92,61 7.19 020 1012 745 9725 2.75 
AB sf-gr-ko (2:2:6) . . . 23 93.04 6,68 028 1016 702 96,00 4,00 
AB (hi-sf)-gr-ko (2:3:5) . . 3,0 9154 8.10 036 1012 65,3 95.78 432 
Sakstagala pagasts. 
Pauru purvs JA 131. 
AB hi-gr-ko (23:5) . • • 5. 15 90,12 9.18 0,70 1044 1032 92,91 7,09 
A gr-sf-ko (2:2:6) . . . . 2.0 93.05 631 0.74 1065 74.0 89,32 10,68 
AB hi-gr-sf (2:2:6) • . 7. 13 9053 859 0,78 1056 100,0 91.79 821 
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Taigai kūdras (10S' Cl 
Kūdru rakslarojamt . | | | | 3 4 
1 I B 
ļ j i 5 * 0 3 " l i 0 ? 5? 
AB hi-ko-gr (2:4:4) . . . 7. 2,0 9285 7,49 (1.46 1056 84,0 9432 5,78 
A hi-gr-ko (2:3:5) - . . 3,0 90,12 8,64 124 1052 104.0 87.41 1239 
A (sf-hi)-ko-gr (2:3:5) . . 4,0 9191 6.40 189 1036 833 79,05 3038 
Silajāņu pagasts. 
Feimanu purv J* 65. 
AB ko-gr-hi (1:4:5) . . . 4. 19 93.79 580 0.41 1048 65,1 93.33 6,67 
AB (ko)-gr-hi (1:9) . . . 28 9435 586 6.37 0(36 56,4 93,19 681 
AB gr-hi (3:7) 38 9389 5,17 034 102S 618 91.04 896 
AB Kr-hi (1:9) 4,0 9484 493 6.43 1036 55,5 92.07 7.93 
AB lii-ko ar SiO, un kalku 
piemais. 5.0 — — — _ — — — AB gr-ko-hi (1:3:6) . . . 8. 1,0 9238 722 030 1028 79,4 93,55 6,45 
A (sf-hi)-sp-ko (1:3:6) . . 2.0 87.81 .034 135 1056 128,4 88,95 11,65 
AB gr-hi-ko (1:3:6) . . . 38 — — — — — — _ 
B (ko-nie)-hi-sf-gr (1:1:3:5) 12. 18 9430 5,5(1 (Ļ30 1048 59.6 94,84 5,16 
AB gr-ko-(sf-hi) (2:3:5) ar 
SiO> un kalku piem. • • 28 96.41 393 036 1016 36,5 8433 15,67 
kaļķains sapr (sl-hi-ko) . 33 9536 2,97 1,17 104U 43,1 71,62 3838 
kaļķains sapropelis . . . 43 94.74 3,72 134 1038 54.5 70.66 29.34 
kaļķains sapropelis . . . 5,0 9435 331 1.64 1064 58,0 69.93 3(1.97 
A gr-sf-ko (1:4:5) - . - 68 95.33 890 0,77 īōao 47.6 83.43 1637 
A (nie)-hi-gr-sf (1:43) 73 92.93 832 1,75 1040 73.4 7520 2430 
kaļķains sapr (sf-hi-gr-ko) 8,0 90.40 6,30 3.3c 1073 102.8 65.60 34,40 
Cerslogas purvs 66. 
AB sf-ko-gr (2:3:5) . - . 8. 23 92.11 7.35 (i,54 1040 82.1 93,18 6.82 
A (sf)-hi-gr-ko (2:2:6) . - 33 9226 7.18 036 1036 802 92.76 734 
A (sf-hi)-gr-ko (1:3:6) . . 43 9221 723 (i,56 1024 79,8 92,82 7,18 
Stirnienes pagasts. 
Aklais purvs J* 34 
9390 589 031 1074 65.1 96,62 338 
BC sp-sf (2:8) 2.0 93,90 6,00 0,10 1016 61,9 9833 1,67 
B ko-sp-sf (2:3:5) . - . 3.0 93,10 630 6.10 966 66.6 9836 1.44 
B ko-sp-sf (2:3:5) . . - 48 91,40 8.48 0,12 1044 89.7 98.61 1,39 
AB ko-sp-sf (2:3:5) . . . 5,0 91,40 8.44 0,16 993 84.7 98.11 1.89 
B sp-sf (2:8) 6,0 91,10 8,53 u.37 11)43 92.8 95.82 4,18 
C sp-sf (2:8) 9. 1.1 95.00 4,91 096 [025 51.0 98,89 1.11 
23 93.70 6.21 6.09 986 623 98.53 1,47 
AB sp-vi-sf (2:4:4) . . . 33 92.10 7,81 6.09 1031 80,9 98,86 1.14 
Rēzeknes apriņķis. (99 
AB sp-ko-sf (2:4:4) . . . 9. 4,4 9020 954 0.16 1031 1012 9828 1.62 
AB sf-hi (2:8) 5,4 9120 7.92 028 1066 873 96.63 337 
AB gr-si-hi-ko (1:3:3:3) . 17. 03 8830 1021 1.79 960 1152 85,07 14.93 
AB sf-gr-ko (1:3:6) . . . 15 8730 1034 136 1100 1383 85,13 14.87 
BC sp-sf (2:8) 27. 13 9330 632 038 1012 705 9852 1.18 
BC sp-sf (2:8) 23 93.10 652 058 1002 69.0 9858 1.12 
BC sp-sl (2:8) 35 9420 555 0.05 1016 58.1 9957 0.93 
B sp-sf (2:8) 43 93.70 622 0.08 1014 643 98,71 1,29 
B sf-ko-Seu (3:3:4) . . . 53 9230 750 0.10 995 765 98,74 126 
AB sl-(ko-sp)-hi (1:3:6) . 6.0 9150 853 0.17 1033 925 98.13 157 
AB gr-hi (2:8) 75 9230 — — 1049 81.4 — — 
BC sp-sf (2:8) 31. 23 96.40 353 037 1026 372 97.99 2.01 
B sf-sp-Seu (2:3:5) . . . 45 9320 6,71 039 1023 69,6 98.74 1.26 
Lielais pnrvs .V 33. 
C + sp-sf (1:9) 17. 05 96.70 322 0.08 1005 33.1 9752 2.48 
B + sp-ko-sf (1:3:6) . . . 13 9030 952 0,18 970 943 98.15 155 
B sp-ko-sf (1:2:7) . . . 15 92.60 732 058 990 73.3 9835 1.05 
BC sf 23 9430 5.41 059 985 535 9833 1.67 
B + sp-ko-sl (1:3:6) . . . 25 9450 522 0,08 987 75,4 9854 126 
BC sf 33 9530 4,63 037 967 463 98.48 152 
AB sf-ko (3:7) 33 9130 8.48 022 970 843 97,45 255 
B C + sp-ko-sf (1:2:7) . . 43 9322 653 0.17 975 66,1 9758 2.42 
BC hi-gr-sf (1:4:5) . . . 45 9330 6,45 025 1000 675 9634 356 
C + st 53 9420 5.48 022 1012 58.1 96,12 358 
C sf 20. 05 9550 4.09 0.11 1027 43.0 9739 2.61 
C sf 13 — _ _ I0O0 — — — 
C + sf , \ 15 97.90 256 034 1020 21,4 9829 1.71 
B + sp-ko-sl (12:7) . . . 23 — — — 987 — — — 
AB— sp-ko (3:7) . . . 2.5 91,30 855 0,15 1010 873 9827 1.73 
BC sf 35 — — — 987 — — — 
B sp-sf (1:9) 35 93.00 687 0.13 985 695 9821 1.79 
BC hi-sf (1:9) 43 — — — 987 — — — 
BC sf-hi (4:6) 45 9530 437 0,13 1035 435 9631 3.19 
^ sf 23. 05 9730 2.62 058 1030 275 97.17 253 
C sf 13 — — _ 1025 — — — 
BC sp-sf (1:9) 15 96.70 324 0.06 1037 34.4 9854 1.96 
AB— sp-sf-ko (2:3:5) . . 2.0 9330 6.64 0,36 1012 713 9534 436 
AB sf-ko-gr (2:3:5) . . . 25 8930 1037 0.63 1015 108,6 94,10 530 
C sl 26. 05 96.70 324 0.06 1017 333 9827 1.73 
C If 13 — — — 1050 — — — 
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BC— sp-sf (1:9) . . . . 26. 13 95.10 193 087 KM2 492 98.62 138 
B seu-sf (4:6) . . . . 28 — 1010 _ B+ ko-sf-5eu (1:2:7) . 23 92.00 730 930 1612 80,7 97.42 238 
AB— ko-gr (4:6) . . . 33 8930 836 224 987 1079 7925 20,75 
BC— sp-sl (1:9) • . . . 14. 03 95.60 431 0.09 1012 44,1 97.92 2.08 
C sp-sf (1:9) 13 — — _ 9911 _ _ _ C sp-sf (1:9) . . . . 13 95.10 483 097 1017 498 98.65 135 
C Bt ..;. 23 — — — 0(32 — B— sp-sf (1:9) - - . . 23 9430 5.1 H| 930 N9J 52,4 97.45 235 
B sp-ko-si (1:3:6) • . . 3.0 92.90 6.85 •i..'5 2 71,0 96.44 336 
AB— ko-gr (3:7) . . . 33 — _ _ 987 _ _ AB hi-ko-gr (1:3:6) . . 48 90.10 939 0.69 985 97,8 93,81 6,19 
C + st • 2. 0.5 92.60 7.21 (1.19 930 683 97.49 231 
C + tf 1.0 — • *— 985 — 
C + Sf 15 93.70 625 0,05 1(11(5 529 99.17 033 
BC sp-sf (1:9) . . . . 28 — — — M20 — _ _ B sp-ko-sf (1:2:7) • • 23 92.00 7.90 0.10 94B 77,4 98,88 1.12 
B sf-šeu-gr (2:3:5) . . 38 — — — 982 — _ * _ B + £T 3.5 9630 3.14 0,06 997 849 9827 1,73 
C + tf . 11. 0.5 96,50 339 021 1000 343 94,10 580 
C+ sp-sf (1:9) . . . . 18 9430 5,73 087 962 563 9882 1.18 
C + sp-sf (1:9) . . . . 13 — — — 1000 — _ C + sp-sf (1:9) . . . . 29 9430 5.43 097 1068 54.9 98,66 134 
BC sf 28 — _ 975 BC+ sl 39 94.50 590 0,10 987 543 9836 134 
B + sf-ko-gr (1:1:8) - . 33 89,60 9.01 0,79 990 1032 92,45 735 
C + sp-sf (1:9) . . . . . 8. 09 93.10 630 0,10 950 658 98,61 1.39 
BC-t- ko-sf (2:8) . . . 19 — — 997 t_ _ _ B C - sf 13 94,10 5.83 087 962 563 98,90 1.10 
BC—-sf 28 ll. _ 1023 _ Ō+ Sf £ ,"- ...IļC •. 23 — 4 * . — 962 _ — 
B sp-ko-sī (1:3:6) - - - 39 93.60 634 0.06 950 60.4 99,05 0.95 
11 sp-ko-sf (1:3:6) . . . 33 — — 982 
AB sp-ko-sf (1:4:5) . . 49 — — 970 
AB sf-Seu (3:7) . . . . 43 9230 732 0,08 982 75,4 98,96 1.04 
B + sp-ko-sf (1:3:6) . . 59 — 91,5 • AB sf-gr-ko (2:3:5) . . 93 9380 690 0,10 970 67.4 9832 1,48 
B sf-ko-gr (2:3:5) . . . 6.ii 90.00 9,80 020 95d 94.6 98.03 197 
BC hi-sf (3:7) . . . . 63 91.10 8.48 ii.4i 975 86.S 9533 4.67 
Rēzeknes apriņķis. 431 
I n* dablai Sanītīt * • 
ia](uiMrai itoe'C) 
Varakļānu pagasts. 
Dārtas-Kirkln purvs ,V 53. 
A ko-hi-gr (2:3:5) . . . 4. 1 3 8230 1435 2.65 1055 180.7 84.62 1538 
A ko-gr (3:7) 9 . 13 77.00 12.11 1039 1107 254.7 52.67 4733 
Krista purvs .v 54. 
AB sf-ko-gr (3:3:4) . . . 8. 1 . 0 8930 931 039 1 0 0 0 106.9 91,70 8,30 
AB ko-gr (3:7) 23 8230 1535 2,45 1021 1783 85.99 14,01 
AB gr-ko (3:7) 10. 1.0 8637 1235 1 38 1021 1402 89.98 10.02 
A gr-hl (3:7) 23 9 0 3 0 8.64 036 989 88.5 90.98 9.02 
AB ko-gr-hi (3:3:4) . . . 33 82,40 1037 6.63 1052 184.7 62.35 37.65 
A ko-gr (3:7) 16. 0.7 81,50 15.60 230 1034 1913 8433 15,67 
Suļagala purvs N> 45. 
B ko-gr (5:5) 7. 13 8730 1122 038 1000 121.0 92,71 729 
AB gr-hi (3:7) 2,0 93,60 632 038 1080 68,7 94,12 538 
AB sf-ko-gr (2:4:4) . . . 15. 1.0 86,50 1227 123 1000 1352 9031 9.09 
AB sf-ko-gr (2:4:4) . . . 23 8930 929 031 960 96,7 9138 8,02 
sapr + SiO» 3,1 7930 10.11 939 1028 207,4 5038 49,72 
A ko-gr + sapr . . . . 27. 1,0 84.10 14,40 130 988 1573 90,59 9.41 
A ko-gr 2.0 88,50 1038 0.92 1010 115.6 92,01 7,99 
A ko-sf-gr (2:4:4) - . . . 34. 1.0 88,60 11,00 0,40 993 113,0 96.47 3 3 3 
A sf-hi-ko-gr (1:2:3:4) - . 2,0 90.70 8.90 0,40 995 92,6 95,71 439 
A st-hi-ko-gr (1:2:3:4) . . 3.0 8830 8,52 3,48 9 9 5 119,3 70,99 29,01 
AB sf-ko-gr (1:2:7) - - -'86. 13 8631 12,12 037 1015 132.9 92.60 7,40 
AB ko-gr (1:9) 13 88.60 10.64 0,76 1000 1143 9335 6.65 
B gr • . . , . 23 89,10 1031 0,69 1000 109.0 93,68 632 
B gr 25 8934 9,49 0,57 1005 101,1 94.32 5.68 
B gr 33 91,42 732 0,66 1000 855 9227 7,73 
AB gr-ko (4:6) 150. 05 85.35 13.55 1 .10 1 0 0 0 1465 92,49 751 
AB ko-gr (4:6) 1,0 86.89 12,19 0,92 985 129.1 9350 730 
AB— gr 15 8925 10,05 0.70 975 1043 93,47 653 
AB— gr : 25 88.12 11.10 0.78 1005 119.4 93.45 655 
Lubānas purvs J * 4 4 . 
B sp-sf (2:8) 7. 15 95.60 428 0.12 1042 455 9722 2.78 
B sp-ko-sf (2:4:4) . . . . 25 94,00 556 0,14 1022 60,6 97.70 2,30 
A ko-sf-gr (2:2:6) . . . 3 3 89.70 959 0.71 988 102,1 93.15 655 
sapr. 4 3 — — — — — — — . 
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AB sp-sf-ko (2:3:5) . . . 18. 13 8820 11.43 027 1045 121.6 9767 233 
AB hi-gr (2:8) 2,0 8830 10.76 0254 1015 114.4 9634 336 
AB ko-gr (3:7) 25 85.90 1136 2,14 1022 114,4 8455 15.15 
BC sp-sl (3:7) 29. 15 96,10 3,74 0.16 1002 395 9557 4.13 
AB sf-ko-gr (2:2:6) . . . 25 87.60 1159 0.75 1019 1265 9431 559 
AB gr-hi (5:5) 35 9220 7,16 054 1007 77.7 9352 6.98 
sapr + SiO» 45 — — — — _ _ _ 
AB sf-ko-gr (2:3:5) . . . 33. 13 9020 954 0.76 998 975 9224 7.76 
A sf-ko-gr (2:3:5) . . . . 23 8730 10.70 150 1023 1245 87.70 1220 
A ko-gr (3:7) 23 8650 1039 3,61 1046 147.0 7424 25.76 
BC sp-sf (2:8) 13. 13 9221 752 0.17 1000 773 9734 2.16 
B + sf-ko (3:7) . . . . 13 87.46 1223 031 1018 127.7 9756 2.44 
AB ko-gr (3:7) 25 8950 10,61 039 990 1083 96.47 353 
AB gr 25 8920 1027 053 1000 1083 95,09 431 
B-t- hi-gr (2:8) 35 89,74 9.57 0.69 1000 102,6 9323 6.77 
AB gr-sapr (4:6) + SiO» . 35 86.96 836 4.08 975 127.1 69,69 3121 
BC sf 40. 13 9321 6.75 0.04 1000 67.9 99.41 039 
BC st 15 9133 858 0.09 1000 81.7 9838 1.12 
B sp-ko-sf (1:3:6) . . . . 23 9256 635 0.19 1000 71,4 9733 257 
AB— sp-sf-ko (1:3:6) . . 25 89.93 9.68 029 tOOO 100.7 96.11 359 
AB— gr 35 87.76 11,48 0,76 995 1216 93.77 623 
B + gr 35 9030 839 051 1018 96,7 94.65 535 
B + gr 45 9150 832 U.48 1015 91.4 94.64 536 
AB gr 45 91.12 731 0.97 1018 90.4 89.10 10.90 
BC sf 186. 05 95.42 452 036 1000 456 98.68 132 
B sp-ko-sf (1:2:7) . . . . 13 9135 7.71 024 1010 813 95.77 423 
B-r sf-ko (4:6) 15 8758 1137 025 1015 1253 97,17 233 
AB+ gr 25 87.74 1158 0.68 1005 124.4 94.49 531 
AB ko-gr (3:7) 25 8752 1150 138 1010 1255 8834 11.16 
AB gr-sapr 33 86.76 10.11 3,13 1003 1323 7637 2333 
sapr + SIO» 35 8323 8.60 8.17 1025 1713 5126 48.74 
Zarnām purvs JA 52. 
A hi-ko-gr (2:3:5) . . . . 12. 0.8 84.70 14.35 0.95 1030 157.9 9330 620 
A hi-ko-gr (1:2:7) . . . 1.6 85.70 1321 139 953 135.7 9237 7.63 
kūdra - minerālzeme . . 2,4 75,40 — — 1140 2815 — — 
AB (hi-sf)-ko-gr (2:4:4) . 20. 13 8530 12.80 120 1000 141,4 9031 9.19 
AB sf-ko-gr (2:3:5) . . . 23 8730 1129 121 1063 1333 9030 9.70 
Rēzeknes apriņķis. i 33 
- Sausn* (105' C) 
Kfldru raksturojumi jj 1 J. - i 1 ej i 1 9 H Sf ķ 11 l l | | a * ā » 
Zīdu purvs JNš 46. 
A sf-sp-ko .(3:3:4) . . . 3. 1,0 88,40 1127 033 1027 119.3 97,14 236 
A (gr-sf-ko) + sapr . 29 8530 1031 i .-IV 1113 1673 70,07 29,93 
A ko-gr (3:7) + SiO. - 2,7 80,10 6.78 11,12 1146 226,7 44,11 55.89 
B hi-gr-ko (2:4:4) . . 8. 19 9230 7,47 0.53 iru ĪD 80,0 93,36 6,64 
A ko-gr (3:7) - . - 23 9020 7.12 238 1008 98.0 72,61 2739 
B ko-gr (1:9) - • • - 10. 03 85,19 14.08 0,73 1000 148.1 95.09 4.91 
AB ko-gr (2:8) . - - 19 82.18 16,57 125 1000 178,2 9295 7,05 
AB ko-gr (2:8) - 13 84.55 13,51 194 990 153.0 87.46 1234 
AB gr-sapr . . . . 23 8426 11.68 436 1010 159.0 7423 25.77 
BC sf . 23. 03 93.04 6.55 0.41 1005 693 94,07 5.93 
B-l- sf-ko (3:7) . - - 19 86.36 13,22 •i.42 1015 138.4 96,93 3,07 
AB+ ko-gr (2:8) . . 13 86.37 12.60 l.i)3 1013 138.1 92.42 7,58 
AB gr . . . . . - 29 86.66 12.18 1.16 1003 133.8 91,33 8.67 
AB gr . . . . . • 23 8633 10.45 322 1018 1392 76.44 23,56 
Malmutas purvs JN° 51. 
B sp-sf (3:7) 27. 1,0 9390 5,80 0,30 989 60,0 95,00 5.00 
A ko-gr (2:8) 28 84,40 14,14 1,46 1016 159,4 90,62 938 
sapr + SiO. 3,1 — — — — — — — 
AB sf-gr-ko (2:2:6) . . . 33. 1,0 9020 933 037 1005 98,0 9524 4,76 
A ko-gr (2:8) 2,0 85,70 13,17 1,13 1040 148.7 92,12 738 
A sf-ko-gr (2:2:6) . - - 33 8630 939 431 1050 1418 6834 31,16 
B + sp-ko-sf (1:4:5) . . . 41. 18 9091 8,76 0,33 1000 90,9 9633 3,67 
AB sp-sf-ko (1:3:6) . . . 13 8637 13.12 0,31 1008 135.4 97,66 234 
AB gr 2,0 87.46 1136 0.68 1000 125,4 9436 5,44 
AB ko-gr (2:8) 2,5 87,32 11,65 1,03 1003 1272 9189 8,11 
AB ko-gr (2:8) . - . • • 38 8685 11.42 1,73 1000 1315 86,84 13,16 
AB gr + rainerālzeme . . 33 83,10 933 737 1018 172.0 55,18 44.82 
B + sp-ko-sf (2:3:5) . . . 60. 05 88.18 1138 0.44 1015 120.0 9627 3,73 
A B + sf-ko (2:8) . . . . 19 8626 13.14 0.60 1018 140,0 95,66 . 4,34 
AB ko-gr (2:8) 13 86,17 11,75 2,08 1000 1383 84.94 15,06 
AB gr 2,0 8630 10,48 2.72 1013 133,7 79,36 20,64 
BC gr-sf (2:8) 73. 05 9124 833 0,43 1015 889 95,04 4.96 
B gr 13 86,14 1290 036 1018 141.1 9388 6.92 
AB ko-gr (1:9) 1,5 87,19 1188 0,93 1000 128,1 92,73 737 
sapr 28 8982 7,70 2,48 1013 103.1 7539 24.41 
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P u n i • dabīgi kūdrai 
Sauini ' . 
(IDS'C) 
Kūdru rakilurolumi i 1 
Viltum pagasts. 
H I I 
Viļānu purvs M 127. 
B Sp-sf (3:7) . - . • 7. 1.0 93.99 5.94 0,07 1041 62,6 9851 1,19 
B (ko-sp)-sf (3:7) . . 2.0 94J8 535 0,07 1025 57,6 98,67 1.33 
AB sp-ko-sf (2:4:4) . 35 9334 637 0,09 1045 675 98,68 132 
A sp-ko-sf (2:4:4) . . 43 90,47 9.43 0.10 1037 985 98,96 134 
13 sp-ko-sf (2:3:5) • . 43 90,12 9,75 0,13 1037 102,5 98.64 136 
AB sp-ko-sf (2:4:4) . 5,5 87J5 1133 032 1040 125,3 98.19 131 
B sp-ko-sf (3:3:4) - - • 10. 1,0 9232 637 0,11 1050 74,4 98J50 1,50 
AB sp-ko-sf (2:4:4) . 2,0 90,67 9.17 
Ludzas apriņķis 
Brigu pagasts. 
0,16 1055 98.4 98,31 1,59 
Kūdras fabrikas purvs JA 86. 
BC ko-sp-sf (1:3:6) . • 5. 1.0 96,72 3,12 0,16 1042 343 95,10 4,90 
B sp-ko-sf (2:3:5) . - . 2.0 92.99 637 0,14 [033 72.4 98,07 133 
B sp-sf-ko (2:3:5) . - . 2,75 9236 7.50 0.14 1025 783 98,17 1,83 
AB sf-sp-ko (2:3:5) - - 3.5 89.31 1034 055 1060 1123 96,69 351 
B sp-sf-ko (2:4:4) - . - 7. 13 93.57 638 0.15 1025 653 97,71 229 
B sp-ko-sf (2:3:5) . . . 2,0 9438 5,63 039 1017 58,1 98,43 1,57 
AB sf-sp-ko (2:3:5) . . 3.0 9035 850 035 1042 943 9728 2,72 
B sf-sp-ko (2:3:5) . - . 45 93.97 5.89 0,14 1025 613 97,64 236 
B sp-ko-sf-hi (1:2:2:5) - 5.0 91.30 8.45 035 1033 89,9 97,16 2,84 
BC hi-īeu-sl (1:3:6) . . 5.75 95.04 4.76 030 1025 50,8 9536 4,04 
A ko-hi-sf (2:3:5) h SiO. 65 — — — — — _ ' W -
B sp-ko-sf (2:3:5) . . . 13, 15 94,52 538 0.10 1017 55.7 98.09 151 
B ko-sp-sf (1:2:7) - . - 25 94.62 530 0,08 1023 55,1 98,52 1,48 
B sp-sf-ko (1:2:7) . , - 33 91,33 833 0.14 1042 903 98,33 1,67 
AB hi-sf-sp-ko (1:2:3:4) 45 93.49 637 0,14 1042 67,8 97,82 2,18 
B Seu-sf-hi (3:3:4) . . 53 9330 5.96 0.14 1025 62.5 97,69 221 
B sī-Seu-ko-hi (1:1:3:5) 6.0 84.73 10,71 4.56 1058 161,6 70,17 2933 
Purvs JA 91. 
B (ko-hi)-sf-gr (2:3:5) . 3. 13 9138 756 1,06 1042 845 87.00 13,00 
AB gr-hi-ko (3:3:4) - - 2,0 89.48 9.83 0.69 1042 109.6 93,48 6,52 
A sp-sf-hi-ko (1:2:3:4) . 3.0 91.84 7.69 0.47 1038 84,3 9425 5,75 
4.0 96.4" 337 023 1006 362 93,69 6,31 
AB gr-ko-sf (2:2:6) , - 5,0 9336 5,73 0,41 1037 63.7 93,38 6.62 
B hi-gr (3:7) . . . . 12. 15 95,66 3,93 0,41 1000 43,4 90,46 9,54 
Ludzas apriņķis. 435 
1 li:1 dlblfli Snn 
»Jnu kuiltai 1105» C) 
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s ļe 
s 
t l 
| | . 
e. QH m OT i * m ST 
B hī-šeu (3:7) . . . . 12. 2.0 97,17 2,63 030 1000 28.3 93.01 659 
B hi-gr (4:6) . . . . 22. 1.0 9330 6.10 050 1033 682 92.44 756 
B (sf-ko)-bi-gr (1:4:5) 1.75 95.18 4.51 031 HH7 49,0 93.64 636 
B (hi-gr)-ko (2:8) . . 25 - - - - 4639 53,61 
Noviku pan - JA 87. 
AB (sp-sf)-ko (2:8) . • 3. 15 88.01 11,69 030 [646 125.4 97.49 251 
B ko-sp-sf (3:3:4) . . 25 9130 7,92 938 1042 85,4 96.63 3 3 7 
AB (sf-sp)-ko (2:8) - 3 5 Mtjītl 930 031 1033 982 96,73 3.27 
Opulu-Borchovas purvs J* 89. 
BC (Šcu-sp)-sf (2:8) . . 15. 1.0 9654 353 11.33 1066 40.0 91,69 831 
B (ko-Seu)-sf (2:8) . 25 94.66 5.07 H.27 1025 54,7 94,93 5.97 
B ko-sp-sf (1:4:5) - - 35 "3.57 6.32 0,11 1025 653 9826 1,74 
AB sp-sf-ko (2:2:6) . 40 92.1.7 7,17 11.16 1033 75.7 97,75 225 
B (gr)-sf-seu-hl (2:4:4) 55 93,83 638 0.09 mi7 62,7 98.58 1.42 
B (sp)-sf-gr-hi (1:2:7) 65 9131 8.15 036 1017 91.4 90,68 9,32 
BC ko-sp-sf (2:3:5) - • 18. 13 94,88 5.94 930 1017 52.1 98,37 1.63 
B (ko-sp)-sf (2:8) - • 2.5 943O 5.19 0,11 1035 54,3 97.99 2,01 
B sp-ko-sf (1:2:7) - . 43 94.42 5,46 0,12 1033 57.6 97.78 322 
AB (sf-hi )-gr-ko (3:3:4) 55 94.76 5,11 0.13 1029 535 97,49 2.51 
C (ko)-sp-sf (2:8) . - 75 96.H3 3,83 0,14 1(113 402 96.42 3,58 
B (sp-gr)-sf-hi (2:4:4) 63 91.69 7.47 034 1050 87.3 89,93 10.07 
Purvs N 90. 
AB (si)-hi-ko (2:8) . . 5. 13 68,74 1033 033 1043 1173 91,78 822 
AB hi-ko-gr (1:3:6) . 2,0 91.74 7.65 031 E033 855 92.66 734 
A hi-gr-ko (2:3:5) . . 3,0 93.12 6,41 6.47 1625 705 93,14 6,86 
B sp-ko-sf (3:3:4) . . - 24. 15 91.85 7,89 036 1033 84,2 96,85 3,15 
AB sf-sp-ko (1:3:6) . 25 91.3* 837 025 1033 895 97.14 236 
B (ko-sp)-sf (2:8) . , 3.0 91.73 539 0,18 1017 53,6 96.63 327 
B sp-hi-sf (1:4:5) . - 43 H30 548 022 1017 58.0 96.17 353 
B (ko)-(sp)-(gr-sf)-hi (2 8) 5,0 B959 830 I.M 1042 1043 81,92 1838 
Troiku purvs JA Bl l 
B ko-sp-sf (3:3:4) - . • 12. 13 9530 4.46 024 1639 48,4 9433 5.17 
B sp-sf-ko (1:3:6) . • 23 92.9-. 630 022 1939 723 96.93 357 
B (hi-sf)-gr-ko (2:3:5) 33 93,16 635 029 1033 70,7 95.77 423 
B Sf-hi-gr-ko (1:2:3:4) 43 92.Ni 633 02? 1042 75.0 94.91 5 5 9 
AB bi-sp-sf-ko (1:1:1:7) 5 5 94.11 532 923 HH7 59.9 93.80 630 
43fi Vidzemes un Latgales purvu kūdras analīzes. 
P e r , i • Sjusn O 
Kūdras nkilnrojunti 1 
Q Ē j J ā 7. ļ Ib fl II 
Ciblas pagasts. 
Jasku purvs 14-98. 
AB hi-gr-ko (1:3:6) - 8. 1.0 90,40 893 0,67 1042 100,0 93.01 6,99 
A hi-gr-ko (1:3:6) . . . 28 9186 7,62 0.52 1033 84,1 93.57 6,43 
22 92.74 5,78 1,48 1042 75 6 79.59 20.41 
BC ko-sp-sf (2:2:6) . . • 18. 1,0 94.40 5.37 033 1008 56.4 9588 482 
B sf-5eu-ko (2:4:4) i . 2» 9224 7.45 031 1025 79.5 95,95 4,05 
AB gr-(sf-hi)-ko (1:3:6) 3,0 93,26 6,36 u.38 0-25 69.1 94,38 5,62 
A (hi-sf-gr-ko) + sapr. - 425 9321 5.71 198 l"33 70,1 84.06 15.94 
Krenava purvs J* 100. 
B sf-hi-ko-gr (1:2:3:4) - . 24. l.o 8993 9,64 0.83 1050 1099 92.10 7.90 
AB sf-gr-hi-ko (1:1:3:5) 29 89.30 9.74 0.96 1058 1132 90.99 9,01 
AB sī-sp-hi-ko (1:1:4:4) 3,0 86.15 1223 1.62 1067 1478 8828 11,72 
A sf-ko-hi (1:4:5) . - . 49 89,07 937 136 015o 114.8 84.77 1523 
Gulbju purvs J* 93. 
BC sp-sf (2:8) . . . . • 6. 19 94.97 433 0.10 1038 519 97.98 282 
B sp-sf-ko (2:2:6) - . - 2,0 93,17 6,71 0.12 1025 70,0 9825 1.75 
B Sp-sf-ko (2:2:6t . - . 39 93,31 6,58 0,11 1033 69.1 9836 1,64 
B sp-sf-ko (2:2:6) . . - 4,0 92.52 733 n,!5 1033 773 98,04 196 
AB sp-sf-ko (1:2:7) • • 4.75 90.87 8.83 0,30 1033 94,3 96.74 326 
B sp-ko-sf (2:2:6) - - . 5,5 85.95 3,14 0.91 1058 1483 77.41 2239 
BC sp-sf (2:8) . . . . 43a. 19 95.89 396 0,15 1017 41.8 96,40 3,60 
B ko-sp-sf (3:3:4) . - - 29 94,84 584 0,12 1025 529 9791 239 
AB sp-hi-gr-ko (1:1:3:5) 3,0 9128 8,47 0,25 0125 89,4 97.19 281 
AB (gr-sf)-hi-ko (1:3:6) 49 89,93 9.46 0,01 1033 104.0 93.95 6,05 
Spirku purvs J* 97 
B sp-ko-sf (2:3:5) - - • . 7. 125 93,49 6.18 0.33 1025 66,7 94.90 5,10 
B (sf-hi)-ko-gr (2:3:5) . 25 9129 836 0.35 1033 908 9593 4.07 
Vindriž j purvs J* 92. 
AB (ko-gr)-sf-hī (3:3:4) - 7. 1.6 88.54 10.54 0.92 1042 119,4 9198 8.02 
AB ko-(gr-sf)-hi (1:2:7) 2,0 90,10 9,12 0,88 1033 1023 91.08 892 
B hi-(ko-sp)-sf (1:2:7) • • 13. 19 90,41 932 098 1033 99.1 9024 9,76 
AB sp-ko-sf (2:3:5) - - 2.0 90,52 995 U.43 1042 98,8 95,46 4.54 
A hi-sp-sf-ko . . - 39 93,46 6.66 0,48 1033 67,6 92,70 730 
Ludzas apriņķis. 437 
Im'd.lilgi SIUMM'/. 
Tili it kūdr.IS (tOS' O 
Kūdras raksturojums - | 3 | - j . 
-g I o I | | | | | S| 
c Ž e 
1 
0"5 ā"S * GŽ3 o f i " 
TJapku purvs 99. 
AB gr-ko (5:5) 6j 1.0 88.11 1020 1,69 1033 122,8 85.82 14,18 
AB gr-hi-ko (2:4:4) • - • 28 93.48 6.10 '1,42 1017 66.3 93,49 6,51 
A (hi-gr)-ko (2:8) . . . . 325 9028 722 2.50 1046 101,7 74,32 25,68 
Purvs JJs 94. 
BC sl 10. 1.5 9621 3,69 0,10 1025 383 97.40 2,60 
B sp-sf-ko (2:3:5) - . - . 3,0 94.62 524 0.14 1008 542 97.33 2.67 
AB (hi)-sp-sf-ko (2:2:6) . 4,0 94.73 M l 0,16 1025 54.0 97,01 2.99 
B (sp)-(sf-hi)-gr-ko (2:3:5) 5.0 9526 432 022 1025 48.6 96,85 3,15 
B sp-ko-sf-hi (1:1:3:5) - - 6,0 95.70 4,13 0,17 1008 43.3 96,16 3,84 
A sp-sf-ko (2:2:6) . . . . 6.75 9426 4.95 0,79 1025 583 86,21 13,79 
A sf-gr-ko (3:3:4) - . . . 7.5 92,46 6.41 1.13 1042 78.6 85.04 14.96 
B sf-hi-gr (2:2:6) . . . . 60. l.fi 94,91 4,70 039 1008 513 92.29 7,71 
AB sf-hi-gr-ko (1:1:4:4) . 20 92.02 7,57 0,41 1029 82.1 94,90 5,10 
B sf-hi-gr (2:2:6) . . . . 3,0 9589 4,08 033 1017 438 9436 5.44 
AB st-ko-gr-hi (1:1:4:4). . 4,0 94,39 5.11 0,50 1033 58.0 91.10 8.90 
AB (sf-bi-gr-ko) 4- sapr. . 5,0 94.63 4,60 0,77 1037 55,7 85,59 14.41 
Istras pazasts. 
Bajāru purvs .N° 78. 
AB (hi-stt-gr-ko (1:3:6) - SL 1.0 88,77 10,11 1.12 1004 112.7 90,00 10.00 
AB (hi-sf)-gr-ko (1:3:6) • 20 87,64 1122 1.04 1004 124,1 9159 8.41 
AB sf-gr-ko (1:3:6) . . . 3.0 92,09 7.46 0.45 1012 80,0 9427 5,73 
Purvs M 81. 
AB (hī-gr)-ko (3:7) - - - .18. 1.0 88X0 10.95 il.OO 1028 122,4 9197 883 
AB gr-hi-ko (2:4:4) l - - 2.0 9».ii7 724 0.69 1028 81,5 9128 8.72 
A (hi-gr)-ko (2:8) . . . 9m. 1.0 85,01 4.47 032 1028 154.1 89,62 10.38 
AB ko-gr-hi (2:2:6) . . , 20 90.93 831 0,56 1016 923 93,82 6.18 
Kiučku purvs J*S 80 
AB ko-gr-hi (2:3:5) . . - 5. 1.0 91,9u 7,33 0,77 1040 84.2 90,54 9,46 
AB hi-gr-ko (2:3:5) - . - 20 HJ9 7.18 0,83 1028 83.1 89.62 10.38 
AB ko-gr-hi (2:3:5) - - . 3.0 92.80 6,65 0ļ55 1028 74.0 92.40 7.60 
A (sī)-gr-ko-hi (2:3:5) . • 4.0 91,69 7,51 1000 83,1 9035 9.65 
BC sp-ko-sf (1:1:8) . . . 
Leitānu purvs M 76. 
4. 1.0 95.00 4.77 0,23 1000 50,0 95,36 4.64 
BC ko-sp-sf (1:3:6) . . . 20 94.59 5.27 0.14 !0i i0 54,1 97.34 2,66 
AB hi-sf-sp-ko (1:2:3:4) . 3.0 91,37 8 39 034 1000 86,3 97,20 2,8» 
43s Vidzemes un Latgales purvu kūdras analizēs. 
1 DI' dabīgi Samnē '/• 
vaigu kūdrai (105* C) 
Kūdras raksturojuma | | 3 a a 5 A 
I la I fl i* I li* o> II 
B ko-sp-sf-bi (1:1:3:5) . ., 4»' •i.ii 91.07 8,47 0.40 1000 993 94,89 5,11 
B ko-gr-(sf-hi) (12:7) • 5,0 9335 6.06 K.39 1004 643 93.94 636 
BC sp-sf (2:8) . . . . 9. 13 9524 4.46 030 11120 48.6 93,71 529 
AB sp-sf-ko (2:2:6) . - 20 8894 1031 025 1012 1113 97,73 227 
AB sp-sf-ko 41:2:7) . . 32 89.07 10.00 9 . 9 3 1012 110,6 91,46 834 
AB (gr)-sp-sf-hi-ko 
(1:1:3:5) - 13. 1.0 92.01 7.19 030 1028 82,1 8933 10,07 
AB (hi-sf)-gr-ko (1:3:6) 2.0 91.87 7,47 036 1000 81,1 9139 8,11 
A sf-gr-hi-ko (1:1:3:5) - 3.3 8837 10.09 1,04 111.3 90,64 936 
Tita purvs M 75. * 
BC (ko)-hi-gr . . . . • a 1,0 95,73 4,05 022 1036 442 9434 5.16 15 k o-K r 2.0 9627 3,56 0,17 1032 38,5 9551 4,49 
sapropelitis 7,0 
Kārsavas pagasts. 
Brieževkas purvs ,V 110. 
B (sf-hi)-ko-gr (2:3:5) - • 8. 03 92.58 6.82 0.60 1033 76.6 91.89 8.U 
B (sf-sp)-ko (2:8) . . . 1.75 90.18 8,79 1 33 1033 101.4 89,51 10.49 
B sf-ko-gr (1:2:7) . . - . 16. 03 92.49 6,94 057 1033 77,5 92,35 7,65 
15 89,55 827 2.18 1067 111.5 79.11 2039 
Ķalnasalas purvs JMe 107. 
BC sp-sf (2:8) . . . . . 5. 15 96.60 3,18 022 1017 34.6 93,48 632 
BC sp-sl (2:8) . . . . 25 96.85 3,06 0.09 1008 31.7 97.19 2.81 
AB sp-hi-sf-ko (1:1:3:5) 35 — — — — — 60,13 39.87 
B sp-sf (2:8) . . . . • 14. 15 95.49 423 028 1 H 2 5 462 93.85 6.15 
B ko-sp-sf (1:4:5) - . 25 90.38 9,40 022 1033 99,4 97.69 251 
B (sp-sf)-hi (3:7) • • - 33 93,81 6.05 0,14 1033 635 97.79 221 
Krivenu purvs JM» 106. 
U (ko-hi)-sf-gr (1:3:6) . . 4. 0.7 — — — 
BC (šeu-gr)-hl (3:7) . • 11. 1.0 95.92 3,80 0 28 1000 40.8 93.14 6.86 
B (tii-sf)-gr-ko (3:3:4) . 2,0 9124 8,08 0,68 1033 905 9224 7.76 
AB hi-gr-ko (2:3:5) - - 3,0 9231 7.30 0.69 1025 81.9 91.34 8.66 
B (sf-ko)-hi-gr (1:4:5) - 31. 1,0 93,69 5,78 0,53 1025 64,7 91.54 8.46 
AB gr-hi-ko (2:2:6) . - 2,0 90,15 8.80 105 1046 103.0 89,32 10.68 
Ludzas apriņķis. 439 
Salinieku purvs j t 105. 
AB ko-sp-sf (2:3:5) . . . 3. 1.0 9185 8.42 083 1033 923 9484 586 
B gr-hi-sf (2:4:4) . . . . 18 9037 6.73 2.70 1033 97.4 7139 28.61 
B sp-sf-ko (2:3:5) . . . 20. 0.6 8783 1181 036 1042 1268 95.41 439 
B (gr-ko)-sf-hl (1:3:6) - . 12 90.02 937 0.61 1033 103.1 9338 6.12 
AB hi-sf-sp-ko (1:2:3:4) 
AB (hi-sf)-gr-ko (2:3:51 
A sf-hi-gr-ko (1:2:3:4) -
Saļņevas purvs J* 148. 
. 3. 1.0 9138 832 030 
28 89.70 989 031 
3.0 9030 9.17 0.53 
1000 862 96.49 3.51 
1016 105.0 96.95 3.05 
1012 988 9438 5.42 
B hl-ko-gr (2:3:5) - -
B (sf-hl)-gr-ko (2:3:5) . 
B (gr-sf)-hi (2:8) . - . 
Purvs JS 111. 
3. 13 9233 722 0.45 
2,6 91.13 829 0.58 
28 93.95 522 0,83 
1033 792 94.07 5,93 
1042 92.4 93,51 6,49 
1033 623 86.35 13.65 
Mērdzenes pagasts. 
Kreiču purvs J* 103. 
B gr-hi (3:7) 5. 1,0 9127 8,18 035 1033 90,1 93.67 633 
B (gT)-ko-hi (2:8) . . . . 2,0 87,17 982 3.01 1042 133.6 7633 23.47 
BC sf 13. 18 95.13 438 029 1028 508 94.05 5.95 
B C + sl 28 93,66 624 0.10 1025 64.9 98,40 1.60 
B sp-ko-sf (2:2:6) . . . . 3,0 90,86 886 0.18 1050 958 98,03 1.97 
B (sp-seu)-(sf-hi) (3:7) . . 48 9138 781 0 21 1033 82.8 9739 2.61 
B (gr)-sf-hi 4.75 86.74 11.13 2.13 1050 1392 83.94 1686 
B hi-sp-sf (3:3:4) - . . . 41. 18 93,42 6,45 0.13 1025 67.4 9884 1.96 
B (sf-hi)-sp-ko (1:2:7) . . 2.0 8939 10.44 0.17 1042 1105 9839 1,61 
A sp-sf-ko (1:3:6) . . . . 38 9281 738 0.11 1033 823 98.66 134 
B sp-hi-sl (3:3:4) . . . . 4.0 8581 1288 121 1058 150.1 91.44 836 
BC sf 74. 135 9430 581 0.19 1025 533 96,39 3.61 
AB sf-hi-ko (2:2:6) . . 2.75 9222 7.54 024 1033 803 96,88 3,12 
AB sf-sp-ko (2:2:6) . . . 425 938 1 6.82 0.17 1017 718 97.61 239 
AB lii-sf-gr-ko + SiO. . . 525 — — — — — — — 
Plaudišu purvs Ji 102. 
B hi-sp-ko-sf (1:1:1:7) - - 4. 1,0 9330 622 028 1025 66.6 95.66 434 
B sf-sp-ko (22:6) . . . 23 8936 1038 036 1042 1109 9732 2.48 
B sf-gr-hi (1:3:6) . . . 3,0 8734 10.70 1,96 1050 132,9 84.53 15,47 
440 Vidzemes un Latgales purvu kūdras analīzes. 
1 m' dabīgi Sausu 
[• u r v a *, -i k&draa (IHŌ'O 
Kūdras raksturojums 3 Ē" 1 a 
• - I = 1 s 3? w ass 
Trupu purvs JA 104. 
B hi-sf-gr-ko (1:2:3:4) - • 8. L0 9121 827 052 1025 90,1 94,13 537 
Zuju purvs JA 101. 
AB gr-hi-ko (2:3:5) • . - 25. 13 88.74 10.10 1.16 1037 1162 89,66 1034 
B (hi-gr)-ko (2:8) - . . 225 87,37 11.11 152 1042 131.6 87.97 12.03 
AB sf-ko-gr-hi (1:1:4:4) . 41. 1,0 8829 10.33 138 1033 121,0 8822 11,78 
B C + hī-gr (3:7) . - . . 47. 1,0 94.12 5.42 0.46 1033 60,7 92.18 7,82 
B ko-hi-gr (2:3:5) - . . 2,0 9324 621 055 1088 69.8 91.89 8.11 
B gr-hi-ko (1:1:8) . . 3,0 9037 828 0,75 1050 94.8 91.73 8.27 
A gr-hi-ko (1:4:5) . . . 4.0 88.36 1022 1,42 1042 121,3 87,84 12,16 
Zaborovas purvs M 108. 
B sp-sf (3:7) . . . . . 5. 1.0 93.69 6,08 033 1033 65,2 96,30 3,70 
BC ko-sp-sf (2:3:5) . . 2.0 94,28 5,59 0,13 1017 582 97.75 225 
B sf-sp-ko (1:4:5) . . 3,0 9322 6,56 0.12 1033 69,0 98,18 152 
AB sp-ko-sf (2:3:5) - . 4,0 94,90 4,99 0.11 1025 52,3 97,81 2,19 
B (sf-hO-ko-gr (2:3:5) - 5.0 92.96 6,74 030 1025 722 95.67 4,33 
A (sf)-gr-ko-hi (2:3:5) • 5.4 89,36 8,95 1,69 1042 1105 84,07 1553 
Sopku purvs JA 109 
B sp-sf-ko (2:3:5) . - . 5. 1.0 9225 6,96 0,19 1025 733 97,30 2,70 
A (sp-sf)-ko (2:8) . . 2,0 90,35 9,40 025 1033 99,7 96,99 351 
A (sp-sf)-ko (2:8) - . 3fl,8932 9 3 7 (1,31 1042 106.1 96.99 3,01 
AB sp-sf-(ko-hi) (1:3:6) 35 89,36 9,78 0,86 1042 118,7 9138 8,12 
Nautrēnu pagasts. 
Francsalas purvs JA 146. 
AB ko-hi-gr (2:4:4) - - . 7. 13 92,47 6.71 032 [009 76,0 89,16 10,84 
AB ko-gr-hi (3:3:4) . . 2,0 9256 6,72 0,72 liioT 75,0 90,33 9.67 
AB sf-hi-gr-ko (1:2:3:4) - 11. 1.0 91.49 7.81 0,70 1009 85,8 91,80 8.20 
AB (sf)-hi-gr-ko . . . 23 90,07 9,05 0,88 1014 100.7 91,11 8.89 
Mežvidu purvs JA 145. 
B (sj-ko)-gr-hi (2:3:5) • . 11. 1,0 93.46 622 0,32 1007 65,8 95.04 456 
A (sp)-hi-st-ko (2:2:6) . 2.0 87,18 11,75 1.07 1017 1303 91.69 8 3 1 
A sf-gr-hi-ko (1:1:3:5) - 2.5 89,43 9,63 034 1005 1062 91,11 859 
B ko-gr-hi (1:3:6) . • . 15. 1,0 9351 6.04 0,35 1005 642 94.50 5.50 
AB (sO-ko-gr-hi (1:4:5) 2,0 93,61 6.03 0,36 1000 63,9 9439 5.61 
AB (gr-bi)-ko (3:7) - . 3.0 92.36 7.13 051 1008 77.0 93.39 6,61 
Ludzas apriņķis. 441 
1 rq" dabīgi Sausnē */• 
TaUjas kūdra. «OS'Q 
Kūdra. r iKlnrojui» - g 1 3 j i ģ 
a h E - O " 1? I ā. īS i i ii A hi-gr-ko (1:3:6) . . . . 15, 49 7693 1221 10,96 1090 2523 52.72 4728 
B ko-hi-gr (2:3:5) . . .22. 1,0 9330 6.03 0,67 1008 673 9091 9,99 
AB gr-hi-ko (2:4:4) . . 2,5 91.64 7,82 034 mii 84,6 93.51 6,49 
AB gr-hi-ko (2:2:6) - - 35 8937 7.98 2.(,5 1029 109,3 75,11 24,89 
B (ko)-gr-hi (3:7) . . . . 25. 19 9224 7,19 0,57 1005 788 92,63 7.37 
AB ko-gr-hi (2:3:5) - - 2.0 92,68 6,86 0,46 1H15 743 93,68 6,32 
AB hi-gr-ko (2:3:5) - - 3,0 90,89 8,41 0,70 1017 92,5 92,31 7,69 
Pikstulnīcas purvs JJs 164. 
AB sf-gr-hi (1:3:6) - . . 3. 1,0 92,46 6,71 098 1012 76,3 88,95 1185 
AB sf-hi-gr-ko (1:2:3:4) 2,0 92,79 6,55 0.66 1020 73,4 90.82 9.18 
AB sf-(gr-hi)-ko (1:4:5) 2.8 85.09 1131 3.+.I 1040 155.1 77.22 22.78 
B (sf)-hi-gr (3:7) . . . • 8. 035 92,57 6.92 0.51 1010 75.0 93,09 691 
B C + (sf)-hi-gr (3:7) . . 0,5 92,38 728 0,34 1017 77,5 95,52 4.48 
B sf-ko-hi-gr (1:1:3:5) . 1,0 90,83 8.43 0.74 1033 94.7 91,97 8.03 
AB sf-hi-gr-ko (1:1:3:5) 
+ SiOi 2.0 86.26 7.48 636 1050 144.3 54.47 45,53 
Soioviču purvs jNģ 165. 
B hi-sf-gr-ko (1:2:3:4) - • 3. 08 88,57 10,80 033 Hi_>5 117,1 94,45 5,55 
AB hi-gr-ko (2:2:6) . - 1,6 90.40 9,14 0,46 1008 96,8 95,17 483 
B gr-hi (2:8) . . . . 25 91.10 7,75 1.15 1033 91.9 87.12 1288 
Pasienes pagasts. 
Māras sūnas purvs .Y 82. 
AB hi-gr-ko (2:3:5) - - . 15. 1,0 89.27 9,76 0,97 1050 112.7 91,00 9,00 
B 5eu-hi (2:8) . . . . 2.0 9329 5,96 0.75 1017 68.2 88.83 11,17 
Mudovkas purvs ,Y- 83. 
AB hi-gr-ko (2:3:5) . . . 7. 1,0 89.08 9.98 094 1044 114,0 91,36 8,64 
AB gr-hi-k"o (2:3:5) . . 2,0 88,08 10,89 1,03 1044 124.4 9132 8.68 
A hi-gr-ko (1:3:6) i . 2.75 85.89 12.40 1.71 1052 148,4 87,85 12,15 
AB gr-ko (2:8) . . . . . 17. 1.0 87.77 11,13 1,10 1044 127,7 91,02 8,98 
A sf-hi-gr-ko (1:1:3:5) • 2,0 9232 7.15 033 1036 79.6 93,04 6,96 
A (hi-sp)-sf-ko (2:3:5) - 38 91.97 724 0,79 1008 80,9 90,19 9,81 
Terechovas I purvs Mš 84. 
B + hi-gr-ko (2:3:5) . . . 6. 19 8833 10.94 033 1050 123,6 9297 7,03 
AB sf-gr-hi-ko (1:1:3:5) 2.0 84,76 13,52 1,72 1067 162,6 88.74 1126 
BC gr-sf-hi (2:4:4) , - 3,0 94,27 523 030 1033 393 9120 8,80 
4-12 Vidzemes un Latgales purvu kiidras analīzes. 
1 ra' dabīgi Sausnē Vi 
valgai kūdras - l"V O 
Kūdras raksturojums ā i i 3 - i * 
ļ j 
1 * f • £19 3? Terechovas II purvs JA 85. 
AB hi-gr-ko (2:3:5) - . 15. IJ) 86,16 11,57 227 [074 148,6 83,59 16,41 
A gr-ko-bi (2:3:5) . . 2.4 90,73 739 128 1042 96,6 85.14 1436 
Rundēnu pagasts. 
Čaumalu purvs JA 79. 
B (ko)-sf-hi-gr (1:4:5) . • 16. 13 93,83 538 M.59 1028 63,4 90,37 9,63 
B (ko)-gr-hi (2:8) . - 23 94.98 4.61 0.41 1012 502 91,89 8.11 
B sf-gr-hi (22:6) - - 3,0 96.03 3,68 029 1020 405 92,78 722 
B (ko)-gr-sf-hī (2:3:5) . 43 9551 437 022 1040 46,7 94,99 551 
Sarkanais purvs JA 77. 
89,84 9.7i) 1.1,10 1012 102,8 95,48 432 
1.5 88,52 10,69 0.79 1012 116.2 93,13 6.87 
AB hi-ko-gr (2:4:4) - . • 9. 13 8927 10,00 0,73 1012 108,6 9324 6,76 
AB ko-hi-gr (2:3:5) . . 2,0 90,52 8.96 032 1006 95,6 94,50 550 
Šķaunes pagasts. 
Malvojas purvs JA 71. 
AB hi-gr-ko (2:3:5) . . . 3. IJ) 92,71 6.76 033 1012 735 92,77 723 
AB gr-hi-ko (2:3:5) . - 20 94.05 5.03 0,32 1020 60.7 94,57 5.43 
AB gr-ko-šeu-hi (2:2:3:3) 30 96.76 3,05 0.19 1020 33,4 9427 5,73 
A gr-hi-ko (1:3:6) • • 40 9420 5,38 0,42 984 583 92,73 7,27 
B ko-hi-gr (1:3:6) . . • 13. 1,0 9428 5,20 0.42 1020 573 92,55 7.45 
B ko-hi-gr (1:4:5) . . 20 94.35 5,34 0.31 1016 57,4 94,49 551 
B (ko-sf)-gr-hi (1:2:7) . 3,0 95,29 4,47 024 1020 485 94.83 5.17 
B gr-hi (1:9) . . . . 4,0 95,29 4,47 024 1012 47,7 94,82 5,18 
Pupovka s purv ( JA 74. 
B ko-hi-gr (2:4:4) , . 5. 1,0 93.04 6.34 0,62 tooa 69,6 91,15 8.85 
A hi-gr-ko (2:4:4) . . . 20 91,94 6,35 0,71 1000 80,6 78,84 21.16 
sapr + kūdra . . . . 30 94,51 331 1,68 1000 54.9 69,45 30.55 
A hi-gr-ko (2:3:5) . . . 40 — — — — - — — 
Zamševas purv s JA 73. 
B hi-gr-ko (1:3:6) - - - 11. 1.0 8838 10,46 0.96 1028 117,4 91.63 837 
AB hi-gr-ko (2:2:6) . . 20 90,11 9,12 0,77 1020 100,9 9224 7.76 
A (gr-uO-ko (2:8) , . . 30 8732 11,03 1.15 1016 123,7 90.52 9.48 
A (gr-sf)-hi-ko (1:4:5) . 40 92.13 7,10 0,77 1008 793 90,18 932 
Ludzas apriņķis. Abrenes apriņķis. 443 
1 III' dabīgi Saunā */t 
TIIJJ, Ltdrai (105* C 
Kūdru nkslarojunii 1 Ci E • 0> 3 1 
3la 
| | Sl 
Zeilu purvs ī% 72. 
A B gr-hi-ko {2-2:6) . . . a. 1.0 88.41 1034 0.75 1 • i2-i 1182 9337 6.43 
AB gr-hi-ko (1:3:6) - . 20 9250 639 ('.41 lni'i 763 9425 5.75 
A B gr-ko-hi (1:3:6) . . 33 94.12 534 934 1040 612 94.15 5,85 
Abrenes apriņķis. 
AugŠpils pagūst s. 
Rjabkovas-Rečinas purvs J#ļ 327. 
A B sf-ko-sp (3:3:4) . - . & 0.75 8838 11.16 026 1035 117,1 97,69 231 
A B — ko-W (2:8) . . . 13 89.10 9.07 133 1023 111,5 8324 16,76 
Zavrinas purvs JJš 123. 
B C sf . . ..' . . . 15. 18 95.03 4.76 031 nes 503 95.68 432 
A B sp-sf-ko (3:3:4) . . 2.0 8925 10.48 027 IOB0 112,9 9733 2.47 
A B sp-sf-ko (3:3:4) . . 3,0 9135 7.98 0,17 1-142 84.9 97,90 2,10 
B sp-ko-sf (3:3:4) - - 4.0 93.44 6.39 0,17 1025 672 97.39 2,61 
A B ko-sf (3:7) . . . . 5.0 90.57 9.07 036 1043 983 96.18 392 
B C sl • 29a. 1,0 94.61 537 0,12 10.13 55,6 97.74 226 
B C sf 23 9486 5.04 0,10 1025 52,6 98.13 137 
B sp-ko-sf (1:4:5) . - 33 92.69 7.18 0.13 1083 753 9825 1.75 
B sp-ko-sf (2:2:6) . . 48 92,71 7,18 0,11 l-L'5 74,7 98.43 137 
A B sp-ko-sf (3:3:4) - . 5.0 90.66 9.11 023 1-133 96.5 9756 2,44 
A B (sf)-ko-hi (2:8) - - 68 83.54 5.19 127 1067 175,6 80.40 19.60 
Purvs J« 124. 
A B (hi)-sp-sf-ko (3:3:4) . 13. 135 89.73 10.02 035 1033 106.1 9781 239 
A B sp-sf-ko (2:2:6) . . 23 92.35 7,48 0.17 1025 78,4 97.78 222 
A B sp-sf-hi-ko (1:2:3:4) 3.75 88.18 10.79 133 1058 125,1 91.25 8.75 
Baltinavas pagasts 
Lutiņānu puns Jfc 155. 
B C sp-sf (2:8) . . . . - 4. 1.0 95.86 4.08 0.06 1012 419 98.58 1.42 
B C ko-sp-sf (2:3:5) . . 2.0 95.90 4.05 085 1028 42.1 98.66 134 
B sp-sf-ko (2:3:5) 3.0 8826 11.48 026 1008 118.3 97.79 221 
B C sp-sf (2:8) . . . . - 7. 1.1 9586 4.79 0.15 1--2* 50,9 96.87 3.13 
B C (sp)-sl 22 9551 4.44 035 1900 452 98.81 1.19 
B sp-ko-sf (1:4:5) . . 33 95,08 4.85 0.07 IOOO 492 98.51 1.49 
B sp-ko-sf (1:3:6) i 4.4 92,79 7,09 0,12 1000 72,1 98.37 1.63 
B sf-gr-hl (2:3:5) - - . 53 9132 7,91 037 1'*'I4 82.1 96 72 328 
444 Vidzemes un Latgales purvu kūdras analizēs. 
dabīgi Šaust 
Purva valgas Lūdras 
Kūdras raksturojums 2 | i 2 | I i 
2 Q S - av i i 1 M o> 
Pl rmales-Lācavas purvs te 154. 
BC ko-sp-si (2:3:5) - - - 9. 03 9331 5.92 0,17 0X10 605 9728 2,72 
B ko-sp-sf (2:3:5) . . 2.0 94.45 5.43 0,12 1000 555 97.79 221 
B sp-sf-ko (1:3:6) . - 3.0 93,92 5.92 0.16 [000 60.8 97.41 2.59 
B (sp)-seu-sf-hi (2:3:5) . 4,0 92.78 6,97 025 1008 72,8 96,58 3,42 
B C + sp-sf (2:8) - - . • 19. 1,1 9525 4.68 037 1024 48,6 98.49 1,51 
BC+ sp-sf (2:8) - . . 23 9421 5.71 038 1000 57.9 98,54 1,46 
B sp-ko-si (2:3:5) . . 3.3 90.37 9.43 020 1020 98,1 97.96 2,04 
AB sf-sp-ko-hl (1:2:2:5) 4,5 92,01 735 0,44 1012 805 94,50 5,50 
Svētunes purvs JA 152. 
B ko-sp-sf (2:4:4) . . . 6. 1,0 89.36 1029 035 1025 103.9 96,74 326 
AB (sf)-sp-ko (2:8) . . 1,75 8529 11,92* 2,79 IŌ5N 155,6 81,05 18,95 
Saīronovas purvs JA 117. 
B (hi)-sī-sp-ko (1:3:6) . . 5. 1,0 9029 9.12 0.59 1030 100.1 93,97 6,03 
B (sp)-sf-Er-ko (1:3:6) - 2,0 88,74 10.76 050 Ii (83 116,3 95.56 4.44 
A (sf-bi)-ko (3:7) . . . 25 8728 10,96 1,76 1031 131,1 86,17 1333 
Balva pagasts. 
Balvu purvs JA 163 
BC sp-sf (2:8) . . . . - 8. 1,0 95,16 4,76 0.08 1013 49,0 98,41 1,59 
2,0 95,86 4,07 037 [013 41,9 98,37 133 
33 97.14 2,80 036 1010 28,9 97.73 227 
AB (ko-gr)-sf-hi (1:3:6) 4,0 9238 6.51 0,61 [013 72,1 91,46 854 
A gr-sf-ko-hi (1:2:3:4) . 52 84,96 13,15 1,89 1062 159,7 87.45 1255 
Jūtu purvs JA 192. 
BC sp-sf (2:8) . . . . . 3. 0,7 94,79 5,14 0.07 1003 522 98,62 1,38 
AB sp-sf-ko (2:3:5) . . 1,5 87,58 12.08 0,34 1015 125,9 9728 2.72 
Purvs JA 189. 
B sf-sp-ko (1:3:6) . . • 3. 0.7 8934 9,84 022 1025 103,1 97,85 2,15 
AB sf-sp-ko (2:3:5) - . 1,4 88.19 11,55 026 1043 123.1 97,78 222 
Purvs JA 190, 
B C + sp-sf (2:8) . - . . 17. 1,0 93,36 6,54 0,10 i 025 68.1 98,50 1,50 
AB sp-sf-ko (2:3:5) - - 225 85,79 13,68 0,53 1058 1503 9629 3,71 
Abrenes apriņķis. 445 
Kūdru raksiur 
B lii-gr-sf (2:2:6) - . . 4. 1.0 9523 4.43 034 1000 47,7 9236 7,14 
A sp-si-ko (1:3:6) • - 1.75 9137 ījoa lAū 1028 86.7 83.41 1639 
l" ta purvs f ,Nš 187 
AB (hi-sf)-gr-ko (2:3:5) . 6. 1.0 90,73 8.71 0,56 1003 929 93.97 683 
A (hi-sp)-si-ko (1:3:6) . 29 90.60 8.67 0,73 1012 952 9221 7.79 
A gr-hi-ko (1:3:6) • • • 3,0 91.92 734 0,54 1009 813 9329 6.71 
A (sf-gr)-tii-ko (1:3:6) . 4,0 92,79 6.69 032 oms 723 92.76 724 
Cžu purvs II 188 
B sf-gr-ko (1:3:6) - - . . 9. 0,75 91.67 798 0,45 1013 843 94.64 5.36 
A sf-gr-ko (2:3:5) . - - 1.75 90,17 9,01 0,82 1005 98.7 9163 837 
A hi-sp-sf-ko (1:2:3:4) . 2,75 91,49 796 0.55 1033 87,9 93.52 6,48 
Erglu purvs J* 160 
BC sp-sf (2:8) . . . . . 11. 1.0 95,49 4,41 0,10 1025 462 97.73 237 
B ko-gr-sf (2:3:5) . - 2,0 9087 832 0,31 1025 93.6 96,56 3,44 
B C + sp-sf (3:7) . . . . 19. 1,1 94.13 5.71 0,16 1008 593 9723 2.77 
B ko-sp-sf (2:3:5) . . 22 9583 431 0.16 1028 45,9 96,48 3.52 
AB sf-sp-ko (2:3:5) . . 32 91.10 8,58 032 1000 89.0 96,38 3,62 
AB sp-ko-sf (2:3:5) . - 43 8639 3,47 0,14 Hi25 132.4 86,20 13,80 
B C + sp-sf (2:8) , • • • 34. 19 94.72 532 096 1008 532 98.82 1,18 
B C + sp-ko-st (2:3:5) - 23 93.47 6.42 ii.ll 1000 653 9829 I.7I 
B sf-sp-ko (2:3:5) . . - 3.0 94.00 533 0.07 1000 60.0 98,86 1,14 
B si-ko-sp (2:2:6) . - - 43 93,43 6.49 0,08 1000 65.7 98.81 1,19 
Bērzpils pagasts. 
Lagažas-Sņitku purvs >S 174. 
B C + sp-sf (3:7) - . - 4. 1.0 94,38 5.47 0.15 1000 56.2 97,28 2,72 
AB (sp-sf)-ko (3:7) . 2.0 92,49 748 033 1000 75.1 95,60 4,40 
A (sp-sf)-ko (2:8) 33 9325 636 0,49 1008 682 92.73 727 
A sf-ko-gr (1:4:5) ' - 43 8796 632 5.12 1037 124,8 57,44 4236 
A (sp-sf)-ko (2:8) • 12. i),4 88,71 10,09 130 1011 114,0 89.41 1039 
A gr-ko (2:8) . . . 13 8932 891 1,47 1001 104.5 8580 1430 
B C + sp-sf (2:8) - - • 24. 19 9437 5.03 0,10 1000 51,3 98.12 138 
BC4- nie-sf (2:8) . . 2.0 95,21 4.65 0,14 1000 479 97,14 236 
AB sp-sf-ko (1:3:6) , 33 91,62 833 0,75 1005 90,4 91,69 8.31 
A sp-sf-ko (2:3:5) 4.0 9930 736 3,42 1015 1113 68,83 31.17 
B sf-ko-sp (2:3:5) i . 36. 1/1 92.49 732 6.29 1000 75,1 96,16 3.84 
A sf-gr-ko (1:4:5) 23 ST.73 1190 1.27 1020 124.5 89,63 10,37 
446 Vidzemes un Latgales purvu kūdras analizēs. 
1 m' dabftgi Saoine *lt 
\ -i • i , i kūdras i li.,' C) 
a 
| ļ g _ | g 
1 Q E H |f l l f l fii MM a*? 
Bērzpils purvs JA 16a 
B ko-sp-sf ( 2 : 4 : 4 ) i . • 5. 1.0 90.98 8.77 035 1010 912 9 7 . 2 0 2,80 
A (sl)-ko-gr (4:6) . . . 2,0 89,15 10,08 0.77 1000 1085 92.92 758 
A hi-sf-gr-ko (1:1 :3 :5) - 33 85,38 lfi.37 439 toao 150.4 7030 29,10 
AB sf-ko-gr (1:3:6) . - • 24. 1 . 0 88,09 1033 038 1008 119,4 91,81 8,19 
A sf-ko-gr ( 1 : 3 :6) . . 2,(1 88,05 937 238 1003 1193 7537 24,63 
sapropelis + SiOi . . . 3 , 0 83,54 7,44 950 1030 1705 4 5 , 2 1 5 4 , 7 9 
BC+ (sp-Seu)-sf ( 3 : 7 ) - • 30. 1 . 0 95,76 338 036 1000 42,3 9 3 3 1 6.19 
AB nie-ko-sf-gr ( 1 : 2 : 3 : 4 ) 2,0 920 737 0,39 1000 77.6 9437 5.03 
A sf-ko-gr (1:3:6) • , 3.0 90.71 8 . 7 3 0,56 1 0 0 0 92.9 94,02 5,98 
sapropelis + SiO» . . . 4 , 0 84,72 7.04 834 1022 155.9 46.07 5 3 , 9 3 
BC sp-sf (2 :8) . . . . • 43. 1 . 0 Hsa 533 0,14 1 0 0 0 51.7 97.32 2,68 
B (5eu)-ko-sp-sf ( 2 : 3 : 5 ) 23 9652 3.48 030 1000 36,8 94.47 5.53 
A (sp)-gr-sf-ko (1:3:6) . 33 91.73 7.46 051 1 82,7 90,24 9.76 
A ko-gr (4:6) . . . . 45 90,44 8,57 0 , 9 9 (008 96,6 89,67 1033 
A sl-ko ( 3 : 7 ) . . . . 5 , 0 86,17 658 6,95 1033 142,9 49,74 5026 
Gauru pagasls. 
Jegorovas purvs JA 116. 
BC sf 4. 13 96,15 337 0,48 1013 39,0 87.55 12.45 
AB (hi)-(sp-sf)-ko (2:8) . . 25 9224 7,44 0,32 1018 79,0 95,92 438 
A (sf-hl-sp)-ko (2:8) - . 3,0 86,05 11.12 2.83 1048 146,0 79,68 2022 
BC sf 9. 125 95.78 3.75 0,47 1014 47.9 8858 11.12 
BC sf 2,5 95,86 450 0,14 1015 42,0 96.59 3,41 
AB (sf-hi)-ko (1:9) • • • 35 87,81 1152 0.67 1029 125,4 94.48 5.52 
B gr-hi (2:8) 45 93.15 659 026 1018 69,7 9622 3.78 
B gr-hi (2:8) 5,5 89,92 730 2.18 1042 105,0 7833 21,67 
Kareiu purvs JA 125. 
B ko-sp-sf (2:3:5) . . . 5. 1.0 90.07 9 5 7 0,36 1025 101,8 96,36 
AB sp-sf-ko (1:2:7) - - - 2,0 86,13 11,60 227 1050 145,6 83,64 
A (hi)-(sp-sf)-ko (2:8) . 
B gr-hi-sf (2:2:6) • . 
AB sf-sp-hi-ko (1:1:3:5) 
B sf-(sp-gr)-hi (2:3:5) . 
AB (sp-sf)-ko (2:8) . . 
A (gr-sf)-ko (2:8) . . 
AB gr-hl (2:8) . . . . 
Losevas purvs JA 114. 
- 34. 125 91,10 839 02) 
2.5 94.94 4,89 0.17 
3.5 9334 629 0.17 
4,5 90.09 9.57 034 
. 27. 1,0 91.08 7,72 120 
2.0 90,61 8.73 0,66 
3,0 91,37 7.48 1.15 
1022 91,0 96,49 3,51 
1016 51,4 96,62 335 
1031 66.5 97.44 236 
1026 101,7 96,56 3,44 
1017 90,7 86,50 13.50 
1013 95,1 92.95 7.05 
1022 882 86,70 13,30 
Abrenes apriņķis. 447 
Kadru raksturojumi 
5 i 1 1 Jf | i i ? k i i ļŗ 11 S| I f 
B. C E I G Ī * -ī3 o-S Sf 
Sarkanās sūnas purvs ffi 112. 
li (hi-si)-gr-ko (2:3:5) 6. 13 89.51 1030 039 1042 109,3 9723 2.77 
AB si-gr-ko (3:3:4) . 28 89.71 987 0.42 um 1068 95.96 494 
B sf-gr-ko (2:2:6) . . 15. 13 91,76 837 0.17 1829 848 97.92 2.1 W 
B sf-sp-ko (1:4:5) 28 87.78 1131 031 1050 128.3 97.46 234 
AB sp-sf-ko (2:3:5) . 25 97,47 238 0.15 1033 26,1 9333 997 
AB (hi-sf)-sp-ko (2:2:6) • 19. 18 9239 7.18 023 1037 76,8 96,88 3,12 
AB sp-sf-ko (1:3:6) - 29 89,40 1032 028 1054 111,7 97.34 296 
A (hi-sf)-ko (2:8) • . 32 84,36 12.46 3,18 1074 168.0 79.65 
Skrjavelu purvs .V 115. 
1023 1218 94,28 5,72 
Vorzovas purvs .V 113. 
A (hi-sf)-ko (1:9) . - - 19. 125 8634 12.14 132 1012 1382 8835 11,15 
A sf-ko-ht (1:3:6) 23 87.91 1024 135 1010 122.1 84.68 15.32 
AB (sf-hi-sp)-ko (2:8) 38 — — — — 55,71 4429 
Zeībovkas purvs „Nš 126. 
B gr-hi-ko (2:2:6) . . . 5. 0.75 88.16 10.72 1.12,1042 123,4 90,55 9,45 
AB (sf-hi)-gr-ko . . . . 15 86.75 1031 2.74 1058 1402 79.35 20,65 
Punduru Zelcu purvs Ji 118. 
B sf-sp-ko (1:3:6) . . . 5. 0.75 88.41 10.76 033 1005 1163 9237 7.13 
AB (sp-sf)-ko (2:8) + SiO. 13 — — — — — 6591 34,09 
B gr-ko (2:8) 11. 0.75 87.75 1137 038 1000 1225 9233 7,17 
B (sf)-gr-ko (2:8) + SiO. . 13 — — — — — 56,58 43.42 
B— (sp)-ko-sf (2:8) . 
B— sp-ko-sf (1:1:8) . 
B— sp-ko-sf (2:4:4) . 
B4- sp-sf-ko (1:2:7) . 
Ķacēnu pagasts. 
Baltais purvs M» 309. 
5. 1,0 9230 798 0,12 
29 94.78 5,15 097 
3.0 9325 6.66 089 
43 91,11 8.71 0.18 
1013 729 98.33 1.67 
1000 52,1 98,70 130 
998 673 98,74 126 
1020 90,7 97,98 2.02 
Baltais purvs K 310. 
B4- sf-ko-gr - . . 19. 1,0 94,11 5,56 0.33 1028 60.6 94.40 5,60 
AB— gr-ko (3:7) . . . . 225 8936 9,62 0.82 1023 106,8 92.10 7.90 
4-18 Vidzemes un Latgales purvu kūdras analīzes. 
p *** kfld' Saumi •', (10S* C) 
Kūdras raksturojums •ļ s 1 % 
3 Ķ i | | £ 
t l 
S? 
Baltās sūnas purvs JA 307. 
B + sp-sf-ko (1:3:6} - • 10. IJ) 9052 9,02 0.46 1018 96,4 9520 430 
AB sf-gr-ko (1:3:6) . 2.0 8655 i 159 1,76 104.? 142.3 8737 1253 
B-f- sf-ko-sp (2:3:5) . . 15. 0.75 89.61 (6,10 029 1048 108.3 9722 2.78 
A gr-ko (2:8) . . 15 — - - - 26.32 
Nektudovas purvs JA 312. 
4,18 056 1960 42,6 98.47 133 
B (sp-ko)-sf (1:9) . . 25 94.70 522 058 1018 533 98,51 1.49 
B ko-sp-sf (1:3:6) ' 35 93.70 621 0.119 1863 632 98,51 1.49 
B ko-sp-sf (1:3:6) 45 9426 5,49 0.25 1000 57.4 95,69 4.31 
B-f- sp-ko-sf (1:4:5) . 5.0 93,71 6,14 0,15 1030 64,7 97,65 235 
B + (seu)-hi . . . . 625 9256 7.01 0,13 1020 725 9822 1.78 
B + (gr)-hl + SiO. . 728 — — — — — 8621 13.70 A sf-ko-gr (2:3:5) • 43. 1,0 93.71 533 0,46 1015 635 9254 736 
AB ko-sf-gr (2:3:5) . 25 93.18 6,42 0,40 1015 692 94.13 557 
B + bi + SiO. . . . 35 — — — — _ 59.86 4'U i BC (ko)-sp-sf (2:8) . • 63. 1,0 9354 6.56 0,10 1015 67,6 98,48 152 
BC sp-sf (2:8) . . - 2,0 94,99 4.9-1 0.07 1000 56,1 98,59 1.41 
B sp-sf (2:8) . - . 33 94.17 5,71 0.12 1010 58.9 9831 1,99 
AB (sf)-gr-ko (3:7) . 4,0 88.76 (054 0.40 103o 115.7 96,40 3.60 
B + gr-hi (5:5) . - 5.0 92.12 750 0.28 1018 812 96,51 3.49 
B hi 6,0 9258 654 0,48 1*13 74,4 9356 6.44 
Baltais purvs JA 301 L 
BC (sp)-sf . . . . . 12. 1,0 9436 189 059 1010 593 98,43 1.57 
B sMšeu-gr) (2:8) , 23 91.78 6.04 0,18 1028 84.4 97,76 224 
B + sf-ko-gr (1:4:5) . 3,0 92.91 6,73 0,36 1018 732 94,87 5.13 
AB ko-gr (5:5) + SiO. 45 — 
-
6830 31,7o 
Uglovas purvs JA 313. 
BC sp-sf (2:8) • . • • 15. 15 9352 6.39 057 968 62.1 98.56 1M 
7.6! 027 1008 785 96.56 3,44 
AB gr-ko (5:5) . - . 3,0 92.39 7,15 0,46 (009 76,1 9353 6.07 
Liepnas pagasts. 
Purvs JA 314. 
B C + sf 6. 0.75 9629 351 0,10 1030 382 9723 2.76 
A (sp-sf)-ko 1.6 8450 14.33 0.77 1035 1562 9438 5.12 
Abrenes apriņķis. 449 
KUru raksturojumi . I ^ ^ ™ ī 1 ? 
i i ā H k i t l i i u 
Jaunkantora purvs J* 315. 
BC sp-s! (2:8) 4. 1.0 9726 2,71 0,03 1018 279 9899 1.11 
A (sp-sf)-ko 1.75 87.71 1195 0.94 1038 1273 9233 787 
AB (sp-sf-nie)-ko (1:9) . . 14. 18 8636 1382 0.72 1040 142.9 94.74 536 
AB ko-hi-tr (2:4:4) + SiO. 1.75 — — — — — 7480 2530 
Lielais (Ķīksu) purvs .V 304. 
BC sp-sf (2:8) 5. 18 94.48 532 0.10 995 54,9 98.12 138 
AB4- gr-ko (2:8) . . . . 2.0 8635 1237 038 1008 1323 9738 2,12 
B gr-(hi) 3.0 9431 5,15 034 1008 573 9038 9.42 
B bi + SiO. 3,75 — — — — — 3933 60.47 
BC sf 24. 19 9733 2,61 0.16 1025 28,4 9437 5.73 
B— (ko-šeu-sp)-sf (5:5) . 2,0 94.18 481 091 1033 60,1 84,45 15,55 
Siguldas purvs .V. 303. 
BC ko-sp-sf (1:1:8) . . . 5. 18 93.95 5.97 088 1000 603 98,60 1.40 
B (ko-sp)-sf (3:7) - . . 23 9184 881 0.15 1008 822 9830 180 
AB— ko-sf (3:7) . . . . 3.4 90.75 832 0,43 1015 98.9 9537 433 
BC (sp)-sf 23. 18 9593 334 0.13 1020 413 9688 3.12 
AB4- sf-ko-gr (1:3:6) - . 28 88.12 1152 036 1030 122.4 9687 383 
AB gr-hi (2:8) 38 92.15 731 034 1000 783 93,15 685 
AB gr-hi + SiO. . . . . 3,75 — — — — 54,60 45,40 
Linavas pagasts. 
Losevas purvs M 319. 
BC sf 5. 13 95.02 480 0,08 1005 503 98,40 1,60 
B + ko-sf-Seu (1:4:5) . . . 28 9420 5,70 0,10 1010 58,6 98,40 1.60 
B + sf-gr-ko (1:2:6) • • . 325 8936 8,76 138 1030 106,6 84,69 1531 
BC-t- (sp-ko)-sf 18. 13 9330 633 087 1015 65.9 9839 1.11 
BC4- ko-sp-sf (2:4:4) - . 28 9337 625 0.08 1000 633 98,71 129 
B sp-sf (2:8) 38 95,76 4.18 086 998 422 98,48 132 
B-t- sp-sf (2:8) 4.0 9438 532 0,10 995 55.9 9820 180 
B + 5eu-hi-sf (2:4:4) . . . 525 91.39 832 029 995 85.7 9639 3.41 
B sp-sf (1:9) 31. 1,0 9330 6.72 0,08 1010 68.1 9881 1,19 
B sp-sf (2:8) 2.0 9430 5.62 0,08 1015 57,8 9887 133 
B + sf-sp-ko (2:4:4) . . . 33 92,48 7,4! 0,11 998 75,0 9838 1.42 
AB (sf-sp)-ko (1:9) . . . 4.0 8992 987 021 1015 102.5 9782 2.08 
AB (gr)-sf-hi (5:5) . . . 5,0 9089 8.79 022 1019 91.1 9733 2.47 
4 5 0 Vidzemes un Latgales purvu kūdras analizēs. 
1 m* dabīgi Sausnē '/• 
Taigas kūdras (105* C) 
Kūdras raksturojumi 
i M | i S 
1 1= i H I I | n "II 
Raču purvs J* 320 
A sf-sp-ko (1:2:7) - - - 7. 0.75 8236 7,46 0,18 1016 179,0 97.69 251 
A (sp)-ko 1,4 81,51 17,68 031 1018 187.3 95,63 437 
B (sp)-ko-sf (1:9) • • • 17. IJ) 9331 5.95 0,14 1015 613 9755 235 
AB-r (hi-sf)-ko-gr (1:4:5) 235 88.71 10,12 1,17 1018 1145 89.68 10,32 
Purmales pagasts. 
Pitalovas purvs J*a 3i t, 
BC sp-sf (2:8) . . . . 4. i.'i 94,10 534 056 1000 59.0 9837 1.03 
AB— sp-sf-ko (2:2:6) - 25 9150 856 0,14 998 «9,7 98.40 1,60 
AB sp-ko-sf (3:3:4) - . 35 91.75 8.14 0,11 995 82,1 98.65 1.35 
AB (sf)-gr-ko (4:6) - . 45 8955 10,64 031 ! 109,5 97.18 232 
AB gr-hi (1:9) + SIO. . 45 — — 71.06 28,94 
BC sp-sf (2:B) . . . . 15. 1,0 93.42 650 038 1018 665 98.84 1,16 
BC sp-sf (1:9) . . . . 2.0 93,76 6.17 0.l'T 1000 625 98.82 1.16 
B 5eu-sf (2:8) . . . . 35 9452 5,12 0.116 1013 52,5 98,77 123 
B + ko-Seu-sf (3:3:4) . 4.0 93,64 6,26 0,16 1015 64,6 98.44 1.56 
B + sp-ko-sf (2:2:6) . - 53 92,35 7,48 0,17 1010 772 97,81 2,19 
B + sp-ko-sf (1:4:5) - - 62 89,63 10.14 023 tojs 1052 97,76 224 
Dakšiņas purvs \' 321. 
B (sp)-šf 12. 0,75 95,07 4 50 0.13 1006 593 9733 2.67 
AB sf-gr-ko (1:3:6) - - 1,75 90,78 8,79 0,43 1005 92,7 95,32 4,68 
A gr-ko (2:8) . . . . 2.75 83,73 1239 328 1043 169,6 79,85 20,15 
GorodiSčes purvs ?6 325. 
BC sp-sf (1:9) . . . . 18. 13 9658 3,07 0,05 1000 312 9851 1,49 
B sp-sf-ko (3:3:4) . - 25 9125 8.49 026 1006 882 97,03 2.97 
AB— ko-sp-sf (3:3:4) . 33 92,72 7.15 0,13 1010 735 98,15 1,85 
11 ko-sp-sf (2:3:5) . . 43 9131 7,92 0,17 0»., 81.5 97,84 2,16 
B ko-sp-sf (1:4:5) . . 52 8926 10,37 037 995 1066 96,52 3,48 
BC sp-sf (1:9) . . . . 26. 13 93,89 6,05 0,06 1005 61,4 98,98 1,02 
B ko-sp-sf (1:3:6) . - . 23 92,03 7,61 036 1008 802 95,47 433 
B (ko)-sp-sf (2:8) . - . 35 93,41 6,49 0,10 1018 67.1 98.47 1,53 
B + gr-Seu-sf (1:4:5) • 4,0 91,88 8.00 0.12 1000 812 9851 1,49 
AB ko-sp-(šeu)-sf (2:4:4) 525 89,98 9,81 021 1010 1012 97,87 2,13 
B + ko-sp-sf (1:1:8) - . 39. 13 94,08 5,79 0,13 1013 595 97.80 220 
A (sf)-sp-ko (1:9) . . 2,0 . — — 73.51 26,49 
Abrenes apriokīs. 451 
1 m' dabūti Sausai */• 
tulgas kūdras UuS* O 
Kūdras raksturojums 8 
I l i ll ll H II 
Ķēves purvs J* 324. 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 5. 1.0 94.68 521 0.11 1015 543 98,02 198 
28 9431 538 0.11 1018 579 98,02 198 
38 86.61 12.70 0.69 1038 138,9 94,86 5,14 
BC sp-sf (2:8) 18. 18 96.31 3.60 0.09 1008 373 97,52 2.48 
B ko-šeu-sf (1:4:5) . - - 13 93,49 633 0,18 1020. 66,4 97,31 2.69 
AB (sf-sp)-gr-ko (5:5) . . 2,4 92,69 7,01 0.30 1058 773 95,86 4.14 
Cerību purvs ,V 1 2 i . 
B (ko) sf-gr-hī (2:3:5) - . <Ļ 1.5 93.06 5.70 124 1050 729 82,11 17,89 
B (sf-sp)-ko (2:8) . . . . 0,75 93,78 589 0,53 1033 643 91,44 8.56 
Plitovas tu Durakovas purvs JMH 322. 
18 92,04 785 0,11 1005 80,0 98,65 1,35 
AB sp-sf-ko ( 1 : 1:8) . . . 2.0 91.64 823 0,13 99-! 83.0 98,43 137 
B + sf-sp-ko (1:4:5) . - . 3.0 8839 11.14 027 1025 114.5 9787 233 
B + sp-sf (2:8) 3.6 91.46 8,30 0.24 1013 86,5 97,15 2,85 
BC sf 24. 1.0 9487 4.97 0,06 1010 508 98.79 121 
BC (sp)-sf 2,0 9520 4.75 0.05 1008 48.4 98,94 1.06 
B4- ko-Seu-sf (1:4:5) . - 3.0 93.42 6,50 0.08 1015 66.7 98,79 121 
B + (ko)-sf-Seu (3:7) . . 4.0 92.78 7,12 0.10 1000 722 98,56 1.44 
B4- ko-sf-sp (2:3:5) . . • 5.0 9091 8,93 0,16 995 90.4 9826 1,74 
B— gr-Seu-sf (1:3:6) - - . 6.0 9195 8.66 029 1013 90.6 96.72 328 
Sandrovas purvs N> 323. 
AB (sp-sf)-ko (2:8) . . 5. 0.75 8693 12,74 0.33 1020 133,4 97.46 234 
AB gr-hl (2:8) . . . . 
Vīnstīgas purvs >S 120. 
B sp-sf-ko (1:4:5) . - .1. 0,85 89.88 9,54 0,58 1033 1045 9432 5,73 
B (gr-sp)-(sf-hi)-ko (1:3:6) 1,75 — — — - 231.0 78,78 2122 
Verdrovsicas purvs ,N° 119. 
BC sf * '.*. 14. 1.0 95,63 3.92 0,45 1000 43,7 89,59 10,41 
B (ui)-(gr-sf)-ko (3:7) . 28 91,55 823 022 1000 84,5 97,37 2.63 
B (gr-sp)-ko-sf (2:3:5) - 3.0 92.50 7,36 0,14 1000 75,0 98,11 1,89 
B gr-sf-hi (2:2:6) . . . 3.75 91.92 7.34 0,74 i i "XI 80,8 90,85 9,15 
18 98.39 5.31 030 1025 163 94.70 5,30 
B (šeu-hi)-sf-gr-ko (1:3:6) 2,0 87,47 1231 022 1050 131.6 98,26 1.74 
AB gr-sf-hi (2:3:5) , - 39 92.60 738 0.32 1025 75.9 95 64 4.36 
452 Vidzemes un Latgales purvu kūdras analizēs. 
I m" dabīgi Sausnē Vi 
valgas kūdrai <105>Q 
Kūdras raksi untums 
i % t 1 s 1 
£ čs 1 o"š I ih l | o~ ii 
Rugāja pagasts. 
II Bērzu purvs 179. 
AB (sp)-gr-sf-ko (2:2:6) - 5. 0.7 93,08 628 0.64 1005 69.5 9030 9.2o 
A sp-sf-ko {1:4:5) • . 1,4 9031 8,12 157 1007 97,6 83.77 1623 
Gruzīšu purvs Ns 185. 
AB hi-sf-gr-ko (2:2:3:3) . 5. 0,7 9287 653 0,50 1003 70,4 9237 7,13 
AB (sf-hi)-gr-ko (1:3:6) 1.6 92,73 6.74 0,53 1009 73,4 92.73 737 
Gruiņu purvs 157. 
B ko-gr-(hi-sf) (1:3:6) - . 6. 1,0 942 5 5,48 027 1028 59,1 9529 4,71 
B sf-gr-(hi-ko) (1:3:6) . 2,0 89,61 8,38 281 1028 106,7 80.70 1930 
BC-I- ko-sp-sf (2:3:5) . • 18. 09 93,58 628 0.14 1004 64.4 9731 2,19 
B ko-sp-sf (2:4:4) . . - 18 91,92 7,92 0,16 1008 81,4 98.07 1,93 
B sf-sp-ko (2:4:4) - - 39 95,06 4,62 032 1012 49.9 9355 0.45 
B sp-sf-ko (1:3:6) - • 4.4 91.66 7.73 0.61 1000 83.4 92,68 732 
Kačevas purvs >6 186. 
B (hi-sf)-gr (2:8) - . . • 6. 05 92.30 7,05 0.65 I0H 77,7 9137 8.43 
B hi-gr-ko (2:3:5) . . . 1.0 89.86 8.46 1.68 1019 102,1 83,39 16.61 
Lopu purvs J* 183. 
AB (seu-hi)-gr-ko (1:4:5) . 7. 0.5 91.08 8.04 0.88 1007 893 90.18 9,82 
AB (hi-sf)-gr-ko (1:3:6) 1,4 88,85 10,07 1,08 0HlQ 1123 9027 9,73 
Mazās peisas purvs .\> 175. 
BC sp-sf (2:8) . . . . . 15. 18 9628 3.58 0,14 1003 373 96,18 332 
AB gr-sf-ko (1:4:5) - - 28 9034 8.96 0,70 1005 969 92.74 726 
A hi-sf-sp-ko (1:1:2:6) . 33 — — — 3882 6288 
Pērtunes purvs 177. 
AB (sp-sf)-ko (3:7) . , . 3. 1,0 86,92 1281 0.4T 1017 1338 96,44 336 
A sp-sf-ko (3:7) . . . 2.0 8926 790 2,84 1008 1092 73,59 26.41 
Rībeou purvs J* 176. 
B ko-sp-sf (2:3:5) . . - . 5. 05 92.04 7.63 033 1007 80,1 9582 4.18 
125 82.90 13.68 3.42 1040 177.9 79.99 26.01 
Abrenes apriņķi?. 453 
KMr..~k. l u r o i Um. • 9 i ī S 3 1 
1 f B g J ļ - - Ib £•£ arS 
Purvs JA 182. 
B ko-sp-sf (2:3:5) . . . 2. 0,7 9339 6.44 0.17 1005 66.4 97,43 257 
AB hi-(gr-sf)-ko (1:3:6) . 1.4 87.60 12.04 o.36 1017 1265 97.12 238 
Purvs JA 180. 
AB sp-sf-ko (2:2:6) . . . 3. 05 88.61 11.08 031 10H5 1145 97.24 2.76 
A sp-sf-ko (2:3:5) . . . . 1.6 8634 11,03 2,63 1019 142.6 80,72 1928 
Ušķiniekti purvs JA 156. 
B ko-sp-sf (2:2:6) • . . 16. 05 93,78 6.08 0.14 0100 623 97,73 227 
BC sp-sf (2:8) 13 9257 7.18 U.I5 1016 743 97.95 235 
AB sf-gr-ko (2:3:5) . - . 2.7 88.42 10,77 0.81 1000 1153 93.00 7,00 
Šķilbēnu pagasts. 
Purdas purvs J* 158. 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 4. 15 9458 5.15 it.17 1 533 96.82 5.18 
B ko-sp-sf (2:3:5) . . 2,0 93,35 6,50 0,15 1010 673 97.71 229 
B (sp-ko)-sf (3:7) . . . . 33 92,05 754 0,41 1020 81.1 94.79 521 
AB sp-sf-ko (1:3:6) - • • 4,0 89.72 9,69 0.59 1025 105,4 9423 5,77 
BC sp-sf (2:8) 11. 1,0 9430 555 0.15 1006 523 97,12 259 
BC+ sp-sf (2:8) . . . . 2.0 95,19 4,72 0.09 1015 48.8 98.08 1.93 
B ko-sp-sf (2:3:5) . . . 3,0 9354 5,92 0,14 1025 62.1 97.71 229 
B sp-ko-sf (2:3:5) . . . 43 9556 432 0.12 1025 45.5 97.35 2,65 
B hi-ko-(nie-sp)-sf (1:1:3:5) 5,0 93.19 6,54 037 1025 69.8 9637 3.93 
A sp-bi-ko (2:2:6) + sapr . 6,0 9236 5,91 1.83 1033 80,0 76,36 23.64 
Purvs JA 159. 
B C + (seu)-sp-sf (3:7) . ' . 16. 15 9559 3.97 ip.i>4 1041 40.4 99.10 0,90 
BC+ ko-sp-sf (2:3:5) . - 3,0 94,44 530 0.06 1000 56.0 98.89 1,11 
BC+ ko-sp-sf (1:2:7) . . 4.0 96.03 3.91 0.06 1012 40.1 98.55 1.45 
BC+ ko-sp-sf (1:3:6) - - 5.0 9558 3.96 0.06 1028 40.7 98.43 137 
B ko-sf-gr (2:3:5) - - . 6,0 93.95 554 o.l 1 1004 60,8 98,11 1,89 
AB gr-(sf-hi)-ko (2:3:5) . 7.0 92.50 6,15 135 992 74,4 82,04 17,96 
ražas pagasts. 
Grīvas purvs JA 153. 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 6. 13 9554 4,39 0.07 1000 44,6 98.47 153 
BC+ sp-sf (2:8) . . . . 2,0 96.47 3.49 054 1000 353 9851 1,19 
B ko-sp-sf (1:2:7) . . . 35 95,58 434 038 looo 442 98.19 131 
B sp-sf-ko (2:3:5) . . 4,0 8658 10,76 2.36 1066 1323 82.04 1756 
4 5 4 Vidzemes un Latgales purvu kūdras analizēs. 
E OĒ • a~ s > to p93 S»-
Kazu purvs JA 147. 
AB gr-hi-ko (1:2:7) . . . 19. 1,0 89.78 936 0,86 1016 103,9 91.57 8,43 
AB hi-gr-ko (2:3:51 . . . 2,0 93.04 625 0,71 1010 702 89,80 1020 
B Seu-(sf-hi) (3:7) . . 
B (ko-hi)-(Seu-sf) (2:8) 
A hi-gr-ko (2:2:6) - . . 
sapr . . 
Kugriuu purvs JA 149. 
7. 1,0 94,14 5,59 027 
2,0 94,44 527 029 
3,0 9529 4,41 020 
4,0 9529 3,48 1.13 
1012 59,1 95.34 4.66 
1003 55.7 94,76 524 
1000 47,1 93.62 628 
1003 462 7559 24,41 
B ko-sp-sf (2:3:5) . . 
B (hi-si)-šeu-ko (2:3:5) 
AB sf-gr-hi-ko (1:2:3:4) . 
Vaksanīeku purvs JA 169. 
- 12. 1,0 92.90 653 027 
1,75 9154 853 0,33 
25 77.66 539 6,95 
1000 71,0 96.14 336 
1012 87.6 9620 3,80 
1083 241.1 43,70 56,30 
Ustabenes purvs JA 151. 
BC+ sp-sf (2:8) . . . • 9. 15 95,93 4.0 i 036 1000 403 98,46 154 
BC-f sp-sf (1:9) . . . 25 95.65 427 0,08 1000 43,5 9822 1,78 
B C + ko-sp -sf (1:3:6) - 35 95.62 427 0,11 1000 435 97.40 250 
B C + sp-sf (3:7) . . . 4,0 95.93 4,00 057 1000 40,7 98,34 1,66 
B ko-sp-sf (2:4:4) - . 53 95.66 4.2f> 038 1000 433 9823 1.77 
A sp-sl-ko (1:3*) . - 6.0 9539 636 025 1000 463 94,55 5.45 
A sf-gr-ko (2:2:6) . . 73 94.85 431 034 987 505 93,45 0.55 
Viļakas pagasts. 
Badnovas purvs JA 317. 
B ko-sp-sf (1:4:5) . . . 4. 13 9337 6.14 029 1005 645 9533 4.47 
AB— sf-sp-ko (1:3:6) . . 225 8831 11,17 0.52 1013 118.4 9539 4.41 
Stompaku purvs JA 162. 
B C + sp-sf (2:8) . . . . 1. 1,0 93,62 622 0,16 1000 633 9750 230 
B sp-ko-sf (2:3:5) - . - 2.0 89.71 10.04 025 1026 1033 9750 2.40 
AB sf-gr-hi (2:2:6) . . . 3.0 91,98 7.13 0.89 1018 80,7 88.86 11,14 
Siena purvs JA 316. 
B C + sf-seu (5:5) . . . . 6. 0,75 95,69 4,15 0.16 1020 343 9636 3,64 
B ko-gr (5:5) 15 92,68 6.93 0.39 1025 75,1 94.61 539 
AB— gr-ko (2:8) . . . . 25 8956 937 0.77 1043 105.7 92,45 7.55 
Abrenes apriņķis. 455 
Kadru nlutomjui 
B + ko-sf-ļen-Kr (1:1:4:4) 15. 18 9188 784 028 1018 82.6 9689 3.41 
AB— gr-ko (3:7) . . . . 29 8792 1185 183 1035 1258 91,47 883 
AB— gr-ko (3:7) . . . . 38 8790 1089 121 1040 1253 89.99 1001 
A (hi)-gr-ko (2:8) + SiO. . 48 9123 7.76 181 1025 89.9 88.44 1156 
BC sp-sf (2:8) • 
BC sp-sf (2:8) -
B C + sp-sf (2:8) 
B (sp-si)-hi-ko (2: 
B sp-sf (2:8) . . 
BC sp-sf (2:8) . 
BC (gr-hi)-sf (2:8) 
B C + (bi-sp)-sf (2 
B C + sp-sf (2:8) 
AB gr-sf-hi (2:2:6) 
Stompaku purvs J* 161. 
1. 19 9533 Ļ34 ip.l.l 1000 44.7 9780 396 
28 96,12 190 088 1003 393 98,06 1,94 
38 9623 3,70 097 1000 37,7 98.11 199 
4.0 92.72 7,14 044 1000 723 98.08 192 
525 9439 5,19 032 1000 54,1 95,87 4,13 
14. 1.0 96.04 3.91 035 1000 399 98.73 127 
2.0 9537 437 098 1000 463 98.60 1,40 
33 94.98 •i.vi 0,11 1000 502 9734 2,16 
43 9591 «81 098 1000 409 98.14 136 
4,6 9037 937 896 1000 969 9625 3.75 
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II pie 11 
Dažu Vidzemes un Latgales 
Rīgas 
Slepeni 
BC+ ko-sp-sf . . . . 1. 030 89.60 1025 0.15 1000 104,0 135 0.67 020 
BC sf 1,00 932» 6,59 0,11 970 65,0 1,11 029 0.14 
BC sf 130 9430 5.43 0,07 950 52.0 0,70 0,10 0,13 
BC sf 230 9420 5.74 0.06 970 563 035 0,06 0,12 
B ko-sp-sf 230 9330 639 0.11 920 62,0 1.05 037 0,18 
B ko-sp-sf 3,00 9230 7,61 0,09 936 62,0 0,70 0,06 0,17 
B sp-ko-sf 330 93,40 6.49 0,11 960 633 1.08 034 026 
B sp-ko-sf 4,00 9230 737 0,13 970 733 128 0,04 033 
AB nie-sp-sf-ko . - . 430 9130 851 0.19 990 86,0 1.85 0.16 0.53 
AB sp-nie-sf-ko (virši, 
priedes, bērzi un daudz 
paparžu) 530 92,10 7,60 0,30 1000 79,0 3,04 025 0.78 
AB sp-nie-ko-sf . . . 550 9130 750 0,40 990 81,0 3,93 022 124 
nie-ko (virši, papardes, 
priedes) 650 9130 8.32 0,38 930 81,0 355 0,47 0.82 
Oetlinu 
BC+ sf 1. 025 9350 630 0,10 861 52,0 0,87 029 0.10 
B sf - - , 050 9320 6,70 0.10 950 653 059 029 0.15 
B sf 1,00 93,60 627 0.13 930 59,0 122 0,66 0.19 
AB sf (ar niedru piejau­
kumu) 1.50 8930 10,41 029 939 101,0 2.72 0.91 0,31 
AB sf 230 8750 11.60 050 871 105,0 4.31 1.64 0,69 
BC+ sp-sf 2. 025 9420 5.71 0,09 938 54,0 0.86 027 0.19 
B sf 050 9320 6.69 0.11 935 63,0 1.03 035 025 
AB sf 120 90,40 9.43 0,17 928 89.0 1.62 0.41 020 
B sf 3. 050 9320 6.70 0,10 873 59,0 0.86 024 0.16 
AB sf 1,00 9120 8,69 0,11 933 93.0 1.16 0,33 023 
AB sf 1.75 88,46.1133 051 693 135,0 554 157 128 
B sf 4. 050 93.30 6.59 0.11 924 625 1.05 022 021 
AB sf 1,00 88,80 1132 0,18 963 107,0 1,69 0,50 0.43 
AB sf 1.45 8830 11.69 031 918 110.0 2.88 0.94 0.64 
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kums. 
purvu kūdras sīkākas analizēs. 
s 
i! s i i s i i! !i 
apriņķis. 
purvs J* 1142. 
0,10 036 0,03 0,07 0,95 9851 1.49 0.35 1.14 084 0,19 0.10 0,06 0.03 087 091 0.92 
097 o.os 0,05 0,04 0,54 98.29 1.71 023 1,48 091 021 0.11 0,07 0,07 0,06 033 0,84 
0.07 033 0.05 033 0.40 98 65 135 0.30 1.05 020 025 0,14 0.06 0.09 0.06 0.77 0,78 
0.07 0.04 036 0.05 0,56 99,01 0,99 037 0,72 0.11 022 0,13 0,07 0.10 0.O9 1.00 1.01 
0,12 034 0,12 0,04 033 98,30 1.70 0,65 135 0,11 029 020 087 0.19 0.06 036 0,87 
0,13 0.04 0,12 034 0.59 9887 1.13 0,18 035 0,10 028 021 0.07 0,19 0,06 0.95 0,96 
0.15 036 0,15 0.04 0,45 98.28 1.72 0.17 135 087 0,41 024 089 023 0,07 0,72 0.73 
0.18 0.00 0,18 0,05 0,63 9824 1,76 0.5S 1,18 0.06 0.45 025 0,08 025 0,07 0,86 0.87 
032 0,07 0,49 0,06 1.11 97,85 2,15 0.27 138 0,19 0,68 026 0,08 037 0,07 129 1,32 
021 0.07 1,05 0,06 1,44 96.15 335 0.44 3.41 032 0.99 027 0,09 1 33 0.07 1.82 1.89 
034 O.OS 1.70 0,06 1.42 95 15 4.85 0,42 4.43 027 133 0.42 0,10 2,10 0.07 1,75 1 84 
0.21 o.os 1.14 0,07 134 95,62 4,38 0.59 3,79 038 1.01 0.30 0.10 1.41 0,09 1,66 1,74 
purvs J* 1140. 
— — 0.05 0,04 0,51 98,33 1,67 6.65 1,02 0.55 030 — — 0,10 0,07 0,99 1,00 
— 0,07 0,04 0.64 98.47 133 0.60 0.93 '.i.45 023 — — 0.10 0.06 0.98 0.99 
- — 0.06 033 0,73 97.94 2.06 025 191 1.15 033 - 0.10 0,05 123 126 _ 0.13 0.06 1.21 97,31 2.69 086 293 0.90 031 0.13 036 120 124 
— — 0.35 0,06 122 95.90 4,10 128 2.82 136 036 — — 0,33 0.06 1.16 1 22 — 0.07 0,04 0,50 98.40 1,60 0,38 1,22 030 035 — — 0,13 0,08 0.93 085 
— — 0.08 0,03 0.66 98.36 134 0.20 1.38 036 0.40 — — 0,12 0,05 1,05 1,07 _ 0.09 0,04 1,05 98,18 132 0,45 1.37 0.46 023 — — 0.10 0.05 1.18 120 
— — 089 0,04 0.58 98.55 1,45 038 0.90 OM 0,27 — — 0.15 0.06 0.99 1.00 — — 0,09 0.07 1.00 98.75 135 0.22 133 0.35 025 — — 0.10 0.07 1.08 1,10 — — 0.41 0.11 1.70 95,60 4.40 1.20 330 1.16 0.95 — — 030 0,08 136 1 32 
— — 0,06 0.04 0.65 98.31 1,69 0.7it 099 0,36 034 — — 0,10 0,06 1.05 187 
— — 0.16- 0.09 123 98.42 138 0.45 1,13 0.47 0.40 — — 0,15 0,08 1.15 1,17 
— — 022 0,08 1,46 9738 2,62 ll. SS' 1.74 035 038 — — 020 087 133 137 
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1 | 
| 
i . a - | , L 
tfl 
--< Q 
a = • 3 - i i i s ī X4- " 
Saulrietu 
B sp-ko-sf • • • . - 4. u n 91.39 8,47 0,14 1005 865 1.43 026 052 
2,00 94,44 5,48 0,08 1007 56.0 0.77 0.22 0.11 
B C + sp-sf . . . 3.00 95,55 426 0,09 1012 455 0,88 021 023 
B šeu-sp-sf - - . 450 93,75 6,14 0.11 1000 625 1.10 028 0.35 
B sf-hi 5,00 93.10 655 0,25 1010 70.0 2.54 0.34 1.05 
6,00 92.07 7,43 0,50 1010 805 5.0] 058 2,03 
AB sf-gr . . . . 7,00 9420 5.45 0,35 1000 58.0 3,55 0.78 0.53 
sapr k 8,00 90,76 7,47 1,77 1007 93.30 17,47 5.74 4,09 
Baldones 
AB gr-ko(bērzu) - - - B 0,00—025 82,77 14,99 224 946 1635 2121 531 4,55 
AB gr-ko 025—030 64.96 29,45 5,59 936 328.0 52,32 18.99 12,66 
AB sp-sf C. 0,00—025 85,03 14.75 022 795 119.0 1.79 0.74 0.18 
AB ko 4" minerāizeme 
un ogles 025—030 70.89 23,92 5.19 797 232.0 41,37 4,01 136 
AB ko-gr (bērzu, alkšņu 
un skostu) . . . . E 0.00—025 8029 15,67 3,94 974 191,0 3839 9.47 232 
AB ko-gr 025—050 78,77 18,06 3,17 782 166,0 24,82 533 739 
B ko-gr (bērzu, alkšņu) 
ar niedru piejaukumu A o.oo—0.25 62,41 14.61 2.98 705 124,0 2153 155 151 
AB ko-gr 025—030 80.06 18,16 1.78 637 127.0 11,35 2.67 2.69 
AB hi-gr (ar bērzu, alk­
šņu piejaukumu) - - G O.OO—025 81,59 15,53 2.88 967 178.0 27,84 4,47 6.64 
AB hi-gr 025—0.50 82.08 16.13 1.79 876 157.0 15.70 1.00 853 
AB ko-gr D 0,00—025 63.84 1538 20,78 990 358,0 205.7 173.6 8,70 
AB gr 025—030 68,37 18,90 12.73 762 241,0 97,03 63,79 6 24 
Siguldas pagasta 
Ulišu 
AB gr-ko 1. 050—025 79,79 1830 131 777 1573 14.82 2,75 736 
AB gr-nie 020—0,40 82,14 1624 1,62 700 125.0 1134 131 330 
Kaķa 
AB gr-nie 2. 0.00—020 83,81 1450 2,19 920 149,0 20,17 2.03 9,03 
AB gr-nie 020—0,40 82.99 14,99 2.02 670 1143 1354 037 650 
Pālzemnieku 
AB sf-gr-ko 3. 0,00—020 84.93 13,67 1,40 670 1013 925 035 337 
AB gr-nie 020—0,40 83,59 1525 1.16 780 128,0 9,02 1,05 3.80 
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fllg» kadru (kg) (Pelni ikidinili kooc. i rci,' 
i i i i! i i s « i ii II 
purvs 249. 
093 U.02 0,10 0.03 134 98.35 1.65 0.72 0.93 030 037 0.04 0.02 0.12 0.03 1.78 1 32 
0.02 O.H1 0,03 033 0,57 98,63 1.37 035 1.12 0.40 020 0.03 0,02 0.05 0,05 1.01 1,03 
11.02 0,01 0.05 0,02 0,71 98.05 1.95 0.42 1.53 0.46 032 0,05 0,03 0.10 0.05 1 57 1,60 
Ufli 0.02 0,07 0,03 0 91 98 24 1.76 0.27 1.49 0,44 036 086 0.03 0,11 0,04 1,46 1,49 
0,11 0,06 024 034 139 9637 3.63 0.16 3,47 0,49 150 0,15 0.08 0.34 0.05 1.98 284 
032 tU2 034 0.08 1,58 93.74 6 26 ii24 6.02 180 2.54 028 0.15 0.68 0.10 1.98 2.12 
0,10 035 0,14 0,08 132 9338 6.12 0,12 6.00 135 0,92 0.18 0.08 024 0.13 3.14 333 
024 0,19 035 0.47 3.19 8122 18 78 627 1291 6.17 4.40 026 020 0,59 0,51 3,43 425 
pagasta purvi. 
(i.lO 2.15 0.39 5.85 86 99 13.01 5,07 7,94 3.26 2.79 — 0.10 132 024 3,59 4.13 
— 0.33 4.49 1.44 11.02 84.05 15.95 438 11.59 5779 386 — 0.10 1,37 0.44 3.36 4.00 
037 0,17 0,05 1,01 98,50 1,50 0.47 1,03 0,62 0,15 — 086 0,14 0.04 085 087 
- 0,12 039 0,26 2,92 82.17 17,83 14,86 2,97 1,73 0,80 — 0,05 0,17 0.11 126 134 
_ 021 2.16 034 630 79.90 20.10 932 1038 4,96 133 — 0.11 1,13 0.49 3.56 4.45 0,15 1,71 0,45 5,78 85.05 14.95 529 9,66 357 4,45 — 0.09 1.03 0 2 7 3,48 4,11 
_ 0,12 0,42 0,16 2.91 83.04 1696 13,01 3,95 1,49 134 — 0.10 0.34 0.13 235 2.82 
- 0.11 033 0,17 2.79 91,06 8.94 336 538 2,10 2,12 — 0.09 026 0.13 220 2.40 
0.14 128 0,46 6,18 8436 15.64 834 7.60 2,51 3,73 — 0.08 0.72 026 3.47 4.13 
0,11 038 0,19 530 90.00 10.00 130 8,70 0.64 539 — 0.07 037 0.12 3,76 4,17 
—4 0 25 229 125 6.73 4234 57.46 5.43 5283 4830 2.43 — 087 0,64 035 1,88 4.42 
— 0,14 2,19 034 5.16 59.74 40,26 939 30.87 26.47 2,59 — 0.06 091 0,14 2,14 337 
Jūdažu purvi: 
purvs. 
— 098 1.18 033 4.10 90.56 9.44 1,72 7,72 1.75 4.69 — 0.05 0,75 021 2.61 2,87 
— 098 0.80 024 2,63 90.93 9,07 1 35 7.82 1 33 2.40 — 0.06 0.64 0,19 2,10 2,37 
— 0.13 238 038 433 86,46 13.54 2.04 11,50 136 6.06 — 0.09 1,60 0,39 324 3.79 
— 0,07.1,79 0,18 2,58 88,12 11.88 3,11 877 0,85 5.70 — 0.06 137 0.16 226 2.55 
purvs. 
purvs. 
— 037 
— 0.13 
0.72 025 
0.79 022 
2.64 90,74 926 3.68 5.58 0.94 3.04 — 037 0.71 025 2.61 2,87 
2.52 92,95 785 0.85 620 0.82 2.97 — 0,10 0,62 0.17 1.97 2,11 
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P | r v i V, «.jSltSSL Vi«« nr- dabili 
KMR» R.UTUROI.™. £ | 1 3 JT? | | . + * 
1 i 5 51 II t *1 H ļ < S 
Sprogu 
AB gr-nie 4. 0,00—020 69.95 15.46 1439 772 232.0 112.6 1538 6,17 
AB gr-nie + mals - • 020—0.40 35,85 10.44 53.71 1350 866.0 725.0 89.46 12.38 
Pečoru 
B C + sf 24. 1/30 94,46 5.41 0,13 1007 553 129 — — 
B C + sf 2,00 94,62 532 0,06 1007 542 0,63 — — 
B C + sf 3.00 95,16 4,79 0,05 1012 49,0 0,51 — — 
B C + sf 430 95.62 434 0.04 1007 442 0.38 — — 
B C + sf 530 9535 4,09 0.06 1005 41,7 055 — — 
B C + sf 630 9537 4.06 0.07 1010 41,7 0,68 — — 
B C + sf 7,00 95,47 4.45 0,08 1000 45,3 050 0.12 0.32 
B gr-sf-hi 8,00 94,80 5,08 0,12 1007 525 123 0 20 0,44 
sapr 9,00 93,02 6,02 0.96 995 69.5 9,54 1.54 033 
sapr 1050 9135 531 2.74 1005 81,0 27.61 2,67 1.58 
Cēsu 
Mārsnēnu pagasta 
Lisas 
AB ko-gr 14. 0.00—025 8335 1426 1.69 779 125,0 13.12 3.68 4,31 
AB ko-gr 025-0.50 83,77 1458 1,65 838 1363 13.84 328 5,15 
AB ko-gr 15. 0,00—025 8220 15.14 2,66 826 1473 21.93 9.50 5.47 
AB ko-gr 025—0.50 84,03 14,43 1,54 839 1343 12.93 3,43 6,08 
Tribalas 
AB Mbērzu, kārklu)-gr 16. 0,00—025 7931 13.19 7,00 956 193.0 6657 52.01 5.48 
AB kofnērzu, kārk1u)-gr 025—0,50 88.50 10,73 0,77 904 104,0 6.93 3.03 2.58 
AB ko-gr 17. 0.00—025 7959 13.68 6.73 970 198,0 6530 51.08 5.07 
AB ko-gr 025-3,50 8736 11,82 0,82 918 116.0 7.48 2,96 2.44 
Skolas 
B C + sp-sf 22. 0,00—025 89,00 10.59 0,41 700 77.0 2,86 0,51 0.13 
B C + sp-sf 025—0.50 87,61 11,97 0,42 702 87,0 231 0,64 0,17 
Valmieras 
Jaukais 
Aizaugošu ūdeņu kūdra 
(stiebraugu atliekas, 
hipni, skostas) . . 1.0,00—020 75.16 15.53 9,31 753 187,0 70,07 6,45 6,58 
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« )••* kūdra» (kg) S A ( P e m i ikidinātAom:. rlCI)" 
— 0.65 1.37 0.56 4,76 51,45 4855 38,11 10.44 6 50 2,66 — 028 039 024 2.05 3,98 
— 238 2.42 2.60 335 1638 83.72 70.41 13.31 1033 1.43 — 031 038 030 0.41 233 
purvs J* 255. _ — — 0,47 9789 2 31 — 0,84 087 — — 0.49 98 83 1.17 — 0.91 082 
— — — — 0,44 98.95 1.H5 — •• — — _ — — — — 0.89 0.90 
— — — 0.42 99,15 0 85 — 0,94 095 
— — — — 038 98 07 133 — 080 0.91 — — — — 038 98.37 1,63 — 0,90 0,91 
0,04 0.01 0,04 0,01 0.48 98,24 1.70 0,14 1,62 036 0.71 038 0,03 098 0,02 1.06 1.08 
098 0.02 O.05 033 1,29 97.05 2,35 0.19 2.16 0,39 034 0,10 0.04 (i.09 0.04 2,46 2,52 
0,10 034 0,11 0,11 232 8638 13.72 8.93 4,79 232 130 0.14 036 0.16 0.16 3,62 430 
i',24 (MV 0.21 037 2.43 65,91 34,09 26.70 733 3.30 195 030 0.11 0.26 033 3.00 4.55 
apriņķis. 
Startu purvi: 
pļavas. 
— 0.09 033 035 4.44 8930 
— 0,08 138 035 4,61 89,82 
— 0,10 136 0,43 536 85,08 
— 088 136 030 4,73 9035 
1030 237 8.13 2,94 3.45 
10.18 087 931 2.41 3,79 
14,92 2 25 12,67 6.46 3.72 
9.65 0.69 8,96 256 4,54 
— 0.07 0.66 028 335 3.98 
— 0,06 0,94 036 339 330 
— 0.07 086 029 3,78 4,42 
— 0,06 084 0,15 3,53 3,92 
purvs. 
— 0.12 0.97 139 399 65,35 
— 0.06 0.44 034 3,13 93,34 
— 0.14 1.15 222 436 67.02 
— 0.06 037 (1.23 2. i 5 93.55 
34,65 3,56 31.09 26.95 2,84 
6 66 0.49 6.17 2.91 2.48 
3288 2.66 30,32 2530 2.56 
6,45 0,57. 538 2,55 2.10 
— 0,06 030 0.72 2,07 3,17 
— 0.06 0.42 023 3.01 322 
— 0.07 0,58 1,12 2.05 3.05 
— 085 038 020 185 1.99 
purvs. 
— 089 022 0.08 0.72 96 28 3.72 231 1.41 0.66 0.17 — 0,12 029 0.11 0.94 0,98 
— 0.09 021 0.06 0,88 96,65 3 35 2.01 134 0,74 020 — 0,10 024 0,07 1,01 1,05 apriņķis. 
purvs. 
0.49 0.15 1,37 0,97 4.38 62,53 37.47 28.78 8,69 3.45 3,52 0 2 6 0.08 0.73 0.52 2,34 3,74 
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P Vil ai m' dabīgi 
Kūdras rakstura juras 
9 
1 1 a j j 1 dļ "lō 
t 9 H x ; I I I S % Ruma tas 
0. 0,00—020 8124 15,98 2,68 7 7 7 145.0 20.87 6.12 4,03 
AB bl-gr 020—0,40 53,94 25.54 20,52 990 456.0 203,1 2250 1159 
Raku 
BC+ sp-sf . . . . Ķ 1,00 9527 4.39 024 tooa 46.3 2.37 027 024 
BC+ sf 230 9425 5.50 0.25 1008 575 252 0,46 025 
Et sp-sf . . . . 350 9358 8.9b 0,16 1005 61,4 1.65 0.33 0,42 
4,00 92.32 7,33 026 1000 76.7 3.49 1,04 0 5 7 
' _ Madiešēnu 
AB ko(prīežu)-hi-gr • 4. 1.00 92.55 6,78 0.67 1050 782 750 1.53 224 
AB ko(bērzu)-gr . . 250 ' 84.67 1120 4,13 1055 161,6 43,61 4,40 5,79 
AB ko(bērzu)-gr . . 10. 1,00 9050 8.47 1.03 1025 972 1 0 5 3 2.78 2,36 
AB ko(hērzu)-gr . • 2.00 89,85 621 1,94 1025 1035 1954 3.43 3.32 
BC sf 12. 150 952« 4,63 0.11 1003 47.5 159 023 0.38 
350 9558 451 0.11 1005 46,4 i.nfi 0 2 2 028 
B sp-ko{priežu)-sf 4,50 92.47 7,32 021 1003 755 2,12 0,75 0,67 
B sf-gr-ko (bērzu) 5,50 88,13 11,19 0.68 1005 1192 653 1.08 354 
AB ko(bērzu)-gr . . 6,25 9159 7,92 0.49 1010 84.9 4,93 0.76 225 
Bripžsabs 
6. 1,00' 95JM 452 "."4 1002 49.7 _ 2,00 95.88 4.09 0,03 rodi 41,5 — — — 
BC sf , 3,00 95,40 4.57 0.03 1 46.C — — — 
BC sf 4.00 9553 4,12 035 1000 41,7 — — —, 
550 9023 9 5 6 0,22 1005 982 2.17 054 037 
6.00 B953 858 1,78 1005 1072 18.01 038 134 
Purgailu 
BC sp-sf 3. 1,50 95.7'1 4.15 0,15 1010 435 — — — 
BC sp-sf . . . . . . 350 9550 4,05 0.05 1008 412 - — _ 
BC sp-sf • • #.50 95.83 4,14 053 1005 425 — — 
AB sp-sf . . . . . 6.00 042) 5.61 0.11 1003 57.3 1,06 029 0.40 
AB ko-(sf-hi)-gr . . 7.00 8923 1022 0.55 1005 108.3 5,52 0.87 1.35 
Tollu 
BC sf . . . . 8 3. 1.50 95,14 458 028 1003 48,7 2,79 037 0.08 
B C ; sf ... .- . . ' ; 2.50 95,55 4.41 054 1000 44.5 0.44 0,09 0.06 
B C + sf 350 94,18 5,44 0,38 IOI15 585 353 053 0.12 
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valgu kūdrai 04) S , - * . h-L -kirJinātAont. H a * 
ļ Sg 
ļ k f - ! X o » J 1 - s i o ^ ^ 5 e 4 li 
£ *s e s 
purvs» 
0.64 030 1.13 0,52 5.41 85.61 1439 5,58 881 422 2.78 0,44 0.14 0.78 0,36 3.73 433 
1,78 1,09 3,15 2.60 8,80 55 46 4434 34.96 9.58 580 2,63 039 024 0.69 0,57 1,93 3,47 
parvs ,v 842. 
— 0.02 0.19 0.02 0,36 94.89 5.11 3,07 2.04 0.59 032 — 0.04 0.40 0,04 0,77 0.81 
0.O3 0.02 023 0.02 0,42 95.65 435 2.36 189 030 0,60 0,06 0,04 0 3 9 0,04 0,73 0,76 
0.39 0,02 029 0,03 0,47 97.31 289 049 230 0,54 0,69 0,63 0.04 0,48 0.05 0.77 0,79 
0,05 0.05 036 0,02 2,94 95.45 4.55 1.63 2,92 136 0,74 0.07 0,07 0,47 0,03 333 4,01 
purvs J* 823. 
0.41 0,08 O.80 0.06 1.96 91.06 884 1,76 7.18 195 289 0,53 0.10 1.02 0.08 2.50 2.74 
034 026 1 38 024 327 73.03 2687 18 !4 883 2.72 3.58 052 0.16 1.16 0,15 2.02 2,76 
0,34 0,16 0,92 0,13 2.64 89.18 10.fc2 3,72 7.10 286 2.43 0,35 0,17 0.95 0.13 2,71 3,04 
025 0.19 1.13 0,16 2.12 80.92 19.08 10.68 8.40 3.3(1 3.19 024 0.18 1.09 0.15 2.04 232 
0,06 0.03 0,13 0,01 0.39 97,71 2.29 0,44 135 (1.48 0.81 0.12 096 0.28 0.02 092 0.84 
Ō.06 0,03 0.13 0,01 0,38 97.71 229 0,44 135 H.48 0,81 0,12 0.06 0,28 0,02 0,82 034 
0,09 0.05 024 0.04 0.66 9720 230 0.30 2,50 it.99 0,88 0.12 0.07 0,31 0,05 0.87 0,89 
026 0.14 035 0.05 2.46 9427 5.73 0,39 534 0,91 2.97 0 2 2 0,12 0,71 0,04 2.06 2,18 
0,31 0,11 0.64 0.03 1,88 94,19 5.81 0.55 5,26 0,90 2.65 0,36 0.13 0.76 0.04 222 236 
puns J* 846. 
— 99.11 039 
— 9926 0,74 
— — — — — 9931 11.69 038 0,70 0.30 025 — 0,03 — 0,02 0,74 — 
— 98,78 122 
— 033 — 0,03 1.07 97,79 221 ".71 1.5«i 0,55 0..S9 — 0,03 — 0.03 1.09 1.11 
— 034 — 035 1,31 8320 16 80 13.97 2,83 032 125 — 0.04 — 0.05 122 1.47 
purvs 845. 
— 96.45 3,55 
— — — —. — 98,73 127 0.94 0,75 0,34 031 — 0,04 — 0.02 0.70 — 
— 99,33 0,67 
— 0,02 — 0.02 0,68 98,15 135 0.46 1.39 0,51 0.70 — 083 — 0.03 1.18 120 
— 083 — 085 1.30 94.90 540 2.11 2,99 0.80 135 — 0,03 — 0,05 1,20 126 
purvs J* 834. 
— 0.03 *r 083 037 9426 574 4.39 135 0,75 0,17 — 0,07 — 0.06 0,56 0,59 
— 032 — 0,01 024 99.01 039 0.45 0,54 020 0,13 — 0,04 — 0,03 0,53 0,54 
— 082 — 082 0.63 93,46 6.54 530 134 090 0.20 — 084 — 0,04 1,07 1,14 
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Kū.lŗjs raksturojums 
Vieni m' dabUi 
Melnezera 
BC sf 4. 130 9530 435 035 1005 47,4 0,47 0,14 038 
BC sf 3,00 9530 4,16 0,04 1008 42.7 0,45 0.11 0,11 
AB ko-sp-sf 430 9230 7,64 0,06 1005 763 0,62 024 0,12 
AB sp-ko-sf 530 88,70 11.08 022 1010 1143 226 036 0,15 
B hi-gr 
B hi-gr 
AB gr-ko 
AB gr (ar niedru, papar­
žu, hipnu un sfagnu 
piemaisījumu) • • • 
B sf-ko-gr 
AB ko-gr 
AB gr-ko 
A gr-ko 
AB ko-gr 
BC+ sf 
B C + sf 
B C + tf 
AB ko-sf 
AB sf-hi-gr 
A sf-ko (ar hipnu, pup­
lakšu un paparžu pie­
maisījumu) . . . . 
025 94,00 533 087 1017 60.9 634 0.93 1,77 
030 92,60 6,77 0.63 1012 74,7 6.41 1.49 2.03 
130 8728 1121 191 1012 128.6 1529 0.12 633 
230 9030 0.95 1012 101.0 9.60 0.77 4.!8 
038 8833 10.06 131 1008 114,5 13,18 4.70 3,46 
0.50 91,11 8.12 0.77 1O00 883 7,72 6.67 2,72 
130 91.61 7,78 0.61 1012 848 6.20 N.4* 2,47 
230 8835 1033 1,12 1008 1213 12,13 086 5.25 
330 90.12 8.98 0.90 1005 99.2 9.02 0,97 3.70 
230 94.72 523 085 1005 53.0 0.47 0,01 0,18 
430 95.14 4,79 0.07 IOO0 483 0.70 0,02 0,23 
630 95,87 4,05 038 1000 419 030 036 11.36 
630 93,19 635 0.26 1008 663 2.59 0.05 1.19 
730 94,00 5,71 0.29 0100 608 292 0,05 131 
830 9439 437 0.44 1000 50,6 4.35 ii58 1,52 
Valkas 
Sedas 
BC sp-sf 3. 0,00—030 92,62 7.16 022 935 69.0 2,06 039 033 
B C + sp-sf 020—0,40 9330 6,36 0,14 986 788 1.64 031 0.42 
B sp-sf 1.00 9136 8.13 021 1020 858 2,18 0.65 0.47 
B sp-sf 280 92,19 7.60 021 1038 868 2.30 0,67 0,48 
B sp-sf 390 9190 787 023 1038 84,0 235 0.74 081 
AB gr 4.00 91,43 7,62 0.95 1039 89,0 9.88 0,91 1,09 
AB gr ar hipnu piejau­
kumu 6.00 8925 10,08 0,67 1042 112,0 684 130 1.92 
B sf 4. 280 92,67 7,14 0,19 1038 76,0 135 0,67 0.45 
AB sf-gr . . . . . . 4.00 9035 981 0.44 1038 98.0 436 0.99 1J4 
AB gr + (SiO,) . . . 630 8988 8,65 1.47 986 120,0 17.47 1,66 1,79 
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v,;ļĻi: kadru i Lŗ. S A E (Pelni Uldinili i. iu- HG) 
i 3 s l 
purvs JA 838. 
11.111 0.0 i 055 031 0,33 9950 1.00 022 0.78 029 0,17 0,02 0,01 0,11 0.01 0,69 0.70 
0,01 051 0,08 0.01 026 9855 1,05 023 053 025 026 033 052 0.19 0,02 0.62 0.63 
0.01 05) 0,10 0.01 0,61 99,19 0.81 0,08 0,73 0,31 0,15 0,02 052 0.13 051 0.79 050 
0.01 053 0.10 0,02 1,11 98.02 158 058 1.30 0.75 0.13 03 1 0.03 0,09 0.02 0.97 0,99 
purvs JA 435. 
0.04 026 0,04 1,68 88,78 1122 3,7i 751 152 2,90 0,36 0.06 0.43 0.06 2.75 3,08 
0.04 026 0.04 2,03 91.42 858 1,56 752 1,99 2.72 0.35 0.06 0.35 0.06 2.71 £93 
0,71 0.06 1,78 0,05 4.08 88.11 1159 1.4o 10,49 059 4.84 055 0.05 1.38 0.04 3.17 3.58 
0.42 059 0.70 037 155 91.50 950 053 8,97 0.76 4.14 0.42 0,09 0.69 0.07 1.83 2.02 
057 056 0,42 0.06 3.59 8850 1120 2.77 8,73 4.10 3,02 0.50 035 037 0.05 3.13 3.51 
020 '1.04 0.11 0.04 2.62 91.31 8.69 2,14 655 i>.75 3.06 0,41 035 0.12 0,05 2.95 325 
0,43 055 022 0,05 2,73 92,69 7,31 0,56 6.75 057 2.91 0,51 0.06 026 056 322 3.48 
0JJ1 058 0.46 0,08 4.03 90,00 10.60 0.75 9,25 0.79 43 3 0.75 0.07 0.38 0.07 3,32 3.69 
051 056 0.97 0.11 2.73 90.91 959 0.76 8,33 058 3.73 0.61 0.08 0.98 0.11 2.75 3.03 
0JJ2 0.O4 0.0] 034 057 99.12 0,88 026 058 o.o3 024 0.04 037 0.02 0.07 1.08 1,09 
052 O.u.ļ 0,01 0.04 0.46 98.55 1.45 027 1.18 0,05 0.47 054 0,07 0.02 038 0,95 0.96 
054 0,03 054 0.05 0 33 98.06 1,94 0.16 1.78 0.15 038 0,10 0,07 059 0.12 0.79 031 
059 0.07 0.12 0.07 1.17 96,11 359 0.33 356 0.08 1,79 0,13 0,10 0.18 0,11 1.76 1,83 
056 058 0 20 0.07 1.30 95.14 4,86 052 4,34 0.00 232 0.10 C 14 0,33 0.12 2.16 227 
O.OŪ 0,47 0.06 1.70 9131 8,69 1.90 6,79 1,15 3,04 0.12 0.11 0,93 0.12 3.39 3,69 
apriņķis. 
purvs JA 397. 
035 056 0.09 0.04 0.68 97,01 259 130 1.49 056 0.48 0.07 0,08 0.13 0.06 058 1,01 
0.U4 0.04 0.09 035 0.73 97.90 2,10 036 1,54 0.66 054 0,05 0,05 0.12 0.06 0.94 0.96 
036 035 0,15 0.06 032 97.44 236 11.811 1.76 0.76 035 0.09 0.06 0.18 0.07 0.96 0.98 
0,07 034 0.16 056 0.63 97,33 2.67 0.91 1,76 0.78 056 0.08 0,05 0.19 0.07 0.73 0.74 
036 035 0.16 0,07 0.81 97.20 230 0,45 2.35 036 0.96 0,10 0,06 0,19 0.08 0,97 1.00 
0,12 0.04 020 0.08 1.65 88.90 11,10 8,35 2,75 132 122 0,13 0.04 022 0.09 1,85 2338 
0,16 0.11 0.40 0.11 2.08 93.80 620 222 358 1.16 1.71 0,14 0,10 0 36 0,10 136 1.99 
939 034 0.14 056 0,68 97.44 2,56 0,47 2,09 N.8S 039 0,12 0,05 0.18 0,08 039 0.91 
020 n.06 0.34 0,10 1.83 9535 455 0,35 430 131 1.98 020 0.06 0.35 0,10 1,87 1.96 
H.17 0.1)6 032 0.14 2.35 85 44 14.56 10.34 4.22 138 1.49 0.14 0,05 027 0.12 1,96 229 
30 
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AB+ ko-gr 11. 230 8234 1039 6.77 1038 1773 7039 13,73 2,14 
AB ko-gr 330 8391 11,49 4.60 1038 167,0 4497 6.68 2.47 
AB nie-gr (bērzu atlie­
kas) 12. 030—030 8451 13.89 1.60 833 1299 1334 0,93 732 
nie-gr (koku) . . . . 030—0,40 88,00 1030 130 884 1063 10,63 2,45 391 
AB ko-gr 13. 030—030 8631 9,42 437 1038 1423 4432 481 735 
A B + gr 030—0,40 74.82 9,59 1559 1140 287,0 177,6 8.64 10.91 
B gr 15. 0.00—030 8924 10.16 0.60 986 106.0 589 220 1.97 
B gr 16. 0.00—020 8689 9,20 3,91 1038 1360 40.58 438 289 
AB gr 020—0.40 8235 9.19 836 986 1728 8137 5.64 2.49 
B gr 19. 020-0,40 89,98 9,49 0,53 1038 1049 5.46 1.79 1.82 
AB ko (bērzu, alkšņu, 
kārklu)-gr . . . . 41. 0.00—025 7831 18.62 3.07 816 177,0 25.03 1084 4.14 
AB ko-gr 025—030 8197 1533 220 782 141.0 17.17 4.43 8.11 
Klajais 
AB hi-gr . . . . . - 6. 180 91,36 736 098 1007 87,0 991 786 1.19 
AB gr-ko . . - . 2,00 86.10 1186 1.94 1022 142,0 1934 7.13 1.90 
B Seu-sf . . . . . . 13. 1,00 91.86 7,68 0,46 1032 84,0 4.73 1,02 i 68 
B šeu-hi-gr • - • 2,00 94.76 498 026 1032 54.0 2.70 0,70 038 
AB ko-gr . . . . 3,00 8897 9.97 196 1025 113,0 1038 133 3,82 
AB ko-gr - . . . 4,00 88.45 10,18 137 1022 118,0 1481 3A2 637 
AB hi-gr . . . . 5,00 93.63 589 0,48 1005 643 483 092 1.46 
AB gr 24. 0,75 72,51 932 17.67 1015 279,0 1793 234 2,96 
AB ko-gr - - . . 1,75 92,49 781 030 1172 88,0 5,88 194 2,68 
Dūkstinu 
AB ko-gr (ar siagnu un 
hīpnu piemaisījumu) - 12. 1,00 9031 9,31 0,48 1012 99.il 483 0.55 
A B + ko-gr 2,00 91,60 7.9! 039 1000 84.0 4,91 0,82 
AB hi-gr . . . . . . 19. 180 9225 7.43 032 1(107 788 324 0.43 
AB hi-gr 2,00 91,64 739 0.47 1005 84.0 4.70 034 
A B + ko-hi-gr . . - - 3,00 91,00 828 0,72 1012 919 732 120 
B hi-gr 21. 1,00 94,37 532 0.31 1007 609 339 038 
B gr-hl 2,00 93.95 5.71 034 0)43 63.0 3.56 0.68 
AB gr-ko 380 94,61 5,95 1.44 1040 56.0 1485 1.00 
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nlgu kūdru (ka) S A ( P e ^ j iķidinttAonr.. HCO* E N V '* 
i s i, i , i? i? III i I! % I i i t p i! 
0,18 0,07 030 0,58 3,75 6039 39.71 26,65 13.06 7,76 121 0,10 0,04 0.17 033 2,12 3,52 
030 0,08 0.36 025 3,71 7337 26.93 1635 10,38 4,00 1.48 0.12 035 023 0.15 222 236 
0,36 0.13 0,93 0,15 338 89,66 1034 1.39 
031 0.13 0,75 029 3,41 8997 1033 030 
030 023 1,45 0.48 339 68.79 3121 2035 
0.92 0,43 2,15 0.95 2.78 38,09 6131 52,19 
022 0.12 022 0.14 387 94.44 536 0,13 
020 0,11 023 0,12 432 70,16 2934 24,34 
02 9 0.12 038 0.33 3.49 52.69 473 1 41.61 
022 0.10 020 0.11 3,65 94.75 525 0,10 
8.95 0.72 5,60 028 0.10 0.72 0,12 3.01 321 
923 231 3.69 029 0.12 0,71 027 322 339 
11.16 3.46 532 0,35 0.16 1.02 034 233 3,67 
9.72 3,01 330 032 0.15 0,75 0.33 087 235 
5,43 2,08 136 021 0.11 021 0,13 3.46 3.67 
5,50 3,15 1.54 0.15 098 0.17 0,09 3,18 4,52 
5.70 328 1,45 0.17 087 0.16 0.19 283 334 
5,15 1,72 1,75 021 0,10 0,19 0.11 351 3,69 
039 1,42 0.69 7,06 85.86 14.14 3.40 10.74 6,18 234 - 0,05 080 039 399 4.63 
087 037 025 333 87.82 12.18 0,45 11,73. 3.14 5.75 — 0,05 0.62 0,18 2.36 2.69 
purvs J* 286. 
039 0,09 0,71 029 2,37 88,61 1139 031 
(U7 0.16 1,01 0,44 4.10 86.03 13,97 5,88 
8,16 098 0,78 0,13 196 94,37 5.63 0,82 
0.11 0,08 0.45 0.10 120 95.00 5.00 0.40 
0,24 0.14 1,30 0,19 3.44 90.37 9.63 0,41 
0,45 H.15 2,11 025 3.46 88,13 11,87 (i.J7 
fLM 0,10 0,77 0.16 1,89 92,46 7.54 184 
025 030 139 028 232 35,73 6427 60,96 
DJ8 0.12 0,88 0,15 1,39 93,32 6,68 D36 
10.88 8.12 1 37 0,11 0,10 0,82 0.33 2.72 3.07 
8.09 5,02 1 38 0.12 0,11 0,71 0.31 2.89 335 
481 132 2.00 0.19 0.10 0.93 0.16 2.33 2.47 
4.60 1,30 1.82 021 0.15 0.83 0.19 2,23 2,34 
922 1.62 338 021 0,12 1,15 0.17 3.04 3,34 
11.60 2,56 5.40 038 0.13 1.79 021 2.93 331 
5,60 1,44 228 022 0,16 1,20 025 2,96 320 
3.31 182 1.06 0,09 0.07 0,50 0,10 0,83 232 
6.12 1,18 3 8 5 020 0.14 1,00 0.17 1,58 1,69 
purvs M 281. 
028 11,10 033 0,11 2.75 95.12 488 n.25 
025 0.09 029 0.09 223 94.16 584 026 
830 098 027 0.07 225 95,84 4,16 9,48 
|».2U 0.LL< 031 0.08 230 94.40 5.60 023 
035 O.I5 0.38 0.10 2,41 91,96 834 0.21 
0.19 0.05 020 0.07 1.66 94.51 5.49 031 
032 o.os 022 0.07 1.80 94.35 5.65 038 
198 0,14 2.86 0.15 1,37 73.30 26,70 238 
4,63 036 228 028 0.10 0,33 0.11 2,78 2.92 
5.58 0,98 3.14 030 0.11 0,35 0.11 2.65 281 
3.68 0 55 2.32 026 0,10 0.34 0.09 2,88 3,00 
537 1,00 2,46 024 0.12 0.37 0.09 2.62 2,78 
7,83 132 4.08 039 0.16 0,42 0,11 2.65 2.89 
5.18 0,64 2.78 031 0,09 034 0.12 2.77 294 
537 1.08 3.00 031 0.12 035 0,11 2.86 3.03 
24,61 1.78 13,58 3.45 0 2 5 5.10 0,26 2.45 3.33 
80* 
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Madonas 
Vilku 
B gr-ko 6. 1.00 84.09 1453 1.59 1025 163,0 1627 2.67 452 
AB hi-ko-gr 2.00 8752 11. 33 0.85 1010 123,0 8.56 259 352 
AB ko-*r . . 14. 1,00 82.00 15,95 2,05 1017 183,0 2051 4.1i! 6,13 
AB hi-ko-gr . . . . . 2.00 8653 1250 137 1010 1385 1357 250 626 
AB gr-ko 15. 1,00 85,72 1320 1.08 995 142.0 10.72 2.16 4,47 
AB hl-gr . . . . . . 2.00 86.66 1258 0.96 1005 1345 9.61 252 4.01 
AB ko (ar grīšļu piejau­
kumu) 20. 1.00 Ē553 1354 1,43 1030 149.0 14)74 2,41 4.17 
AB ko (ar grīstu piejau­
kumu) . . . . . . 250 83,17 15.iii 1.81 1040 175.0 1857 3.41 5.S3 
AB ko (ar grīšļu piejau­
kumu) 3.00 85.75 12,44 1.81 1025 146.0 18.51 429 5.17 
AB hi-ko-gr 4,00 88,43 1058 129 1012 1173 1353 4,40 4.12 
Daugavpils 
Skrebelu 
BC sf 
BC sp-sf 
BC sp-sf 
B ko-sp-sf . . . . 
B gr-sp-sf . . . . 
AB (sp)-ko-sf . . . 
AB sp-sf . . . . . 
BC sn-sf 
BC+ sf (ar spilvu pie­
jaukumu) . . . . 
B gr-sf 
AB ko-sf 
AB sp-sf 
AB ko-(sf-hi)-gr . . 
AB ko-gr 
AB hi-gr-(papardes) 
IJ» 94,90 4,94 0,16 11.48 535 156 0.23 11.10 
250 96.00 8.93 0,07 los3 395 0.67 0.13 0,09 
3.00 9420 5.71 059 102* 583 0.*6 0.15 n.15 
4,00 93.50 6.41 0,09 1051 67.5 054 020 0.24 
5.00 93.50 6.41 0,09 1016 67,5 1199 0.14 024 
6,00 9120 8.49 0,31 1056 92.7 325 0.47 1.14 
6,70 92,30 754 026 1049 805 3.82 057 129 
J.Oii 96,10 353 0.07 1038 405 0.71 0,10 023 
4,00 9520 4.74 056 964 455 0,59 0,11 0.13 
650 95,00 4,92 056 993 48.6 0.74 0.14 n.15 
7,40 94.90 458 0,12 1005 512 1.21 0.20 0,45 
8,40 92.60 7,15 (1.25 960 66.7 228 026 0,77 
Bukšu 
130 88.80 Hi.88 0,82 952 1N7.1 757 050 3,77 
250 9130 750 050 940 87.4 6.42 0.37 250 
350 90.80 8.33 0.87 1002 92.9 853 055 455 
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Talsu kadru (kl) S - ' ' * <P<^ (ķldinilAone. Hai^ 
a I + -S 8 5 $ a £ § £ li 
-
I s? 
0 
3 S 1 5 si 11 
£ O ; apriņķis. 
purvs J* 271. 
0.47 0.18 0.67 021 333 93.02 '.',98 1,90 838 1,64 256 0.29 0,11 0.41 0,13 1.86 2,06 
027 0.14 053 0.17 2,12 93.04 655 l.'.i9 5.87 1,70 2,86 030 0,11 0,43 0,14 1,72 135 
059 026 0,79 029 336 88.63 i; ..?7 2..-5 832 2, i 9 325 0,32 0,14 0,43 0,16 2,11 238 
0.41 0,15 055 02t 328 8935 1035 1.99 8,06 2,10 3.16 0,30 0,11 0,40 0,15 238 2,65 
0,38 0,17 0,54 0.18 3,07 92,45 755 151 6,54 152 3,15 027 0,12 0.38 0.13 2,16 2,33 
0,35 0.13 051 0.16 3.19 92.83 7.17 053 634 1.51 259 026 0,10 0,38 0,12 2,38 257 
0,40 0.19 0.54 021 2,97 90 11 9,89 1,79 8.10 1.62 2,80 027 0.13 0,36 0,14 1,99 221 
0.47 0,30 0.77 022 336 8922 lOJB 232 8.76 155 3.33 027 0,17 0,44 0,18 226 251 
050 029 0,74 0.32 326 8732 12,68 231 10.37 2.94 354 024 020 051 022 223 2,55 
029 0.35 0,67 0.33 2.91 88 86 11,14 2.16 B38 3.76 332 0,33 030 0,57 028 2,49 250 
apriņķis. 
purvs .V' 13. 
0.08 0.05 037 0.05 0.69 96,87 3,13 156 127 0,43 0.31 0,16 0,09 0,13 0,10 130 1,34 
055 0.03 0.05 0.03 0.40 9827 1,73 0.71 1,01 0,33 0.22 0,13 0.08 0,12 0.07 1.03 1.05 
059 0.06 0,11 0,05 0.83 98.53 1.47 039 1.08 026 025 0.16 0,10 0,19 0,09 1,42 1,44 
0,08 0,05 0.12 0.04 0.85 98,61 139 • 035 1,04 0.28 035 0.12 0,07 0,18 0,06 126 128 
0.07 036 0.16 056 150 9854 1,46 0,34 1,12 021 0.36 0.10 0,09 024 039 222 225 
0.19 0.09 025 0.15 1.44 96.49 351 o,81 2,70 0.51 123 021 0,10 027 0,16 1,55 1,61 
0.14 0 09 022 0,10 120 9526 4,74 1,70 3,04 0,71 1,60 0,18 0,11 027 0,13 1.49 1,56 
0,07 0.04 0.06 0.05 0.36 9825 1.75 050 125 024 0,45 o,18 0.09 0,14 0,13 0,90 0,92 
0.04 033 0.06 0.04 0.42 98 71 129 0.35 0.94 023 0.28 0,08 0.07 0,13 0.09 0,92 033 
0,06 0.04 039 0.04 1.12 98.47 1,53 0.43 1,10 028 0,31 0,12 0,09 0,19 0,09 2,30 2.33 
039 0,06 0.13 0,05 1.09 97,64 236 0.41 1,95 0,40 0,88 o,17 0,11 0,26 0,10 2.12 2.17 
0.10 a07 0.13 0,06 1.40 96.58 3,42 0.78 2,64 037 1.16 0.15 0,10 0,19 0.09 2.10 2,18 
purvs JA 5. 
028 024 151 020 2,63 92 65 7.35 056 6.77 0,47 352 026 022 1,41 0,19 2.46 2 66 
0.33 .0.12 0,31 0,14 2.43 92.66 734 0.32 7,02 0.42 320 0,38 0.14 0.36 0,16 2.78 3,00 
0.19 007 0,49 0,19 2.94 90.49 9.51 0,87 8,64 1,02 522 020 0,08 053 020 3,17 352 
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p . r . « * •UattSi v « » » * M u i i 
Kūdrai raksturojums i 1 
= -
i • S z | 
1 oB ii I j f iS ars g 3 
Bauru 
AB ko (priežu)-gr • • 14. 190 8930 939 191 1014 108,6 10.30 0,76 4.96 
AB hi-gr 2.00 903Q 990 (1,8(1 1033 905 7.57 033 3.56 
AB gr-hi 3.00 92.00 731 039 1031 813 7.U3 0,57 3,76 
B gr-sf-ko (priežu) . . 11. 190 89,70 932 0,78 949 96,9 7,35 0,36 3,42 
AB hi-gr 2,00 91,00 830 030 926 832 4.63 022 233 
AB (sf-hi)-gr-(papardes) 390 9130 8,14 036 979 86.4 827 035 431 
Rugatnieku 
AB ko-gr 2. 190 89.00 9,65 135 1005 109,0 1336 125 2.61 
AB hi-gr 290 9430 5,73 037 1012 662 390 0.46 139 
AB sf 3.00 92,00 7,54 0,46 1019 77,0 4.44 0.71 2,14 
AB gr-ko 6. 190 89.00 1039 0,71 904 1042 638 0.77 334 
AB hi-gr 2,00 90,00 9,46 034 937 905 435 0.60 2,37 
B + hl-gr 390 92.00 735 6,35 932 69,6 338 0.58 1,61 
AB+ hi-gr-ko . . . . 330 91.00 7,9(1 1.16 904 825 10,07 138 2.60 
Sīmatu 
AB gr-ko (bērzu) - - . 4. 190 86,70 12.10 130 983 1313 1132 1.42 5,71 
AB ko-(sf-hī)-gr - . . 190 90.60 8.64 0,76 907 833 6.70 0.76 2,99 
AB ko-(sf-hi)-gr . . - 290 9130 8,42 038 965 87,4 5.65 0.52 2.57 
AB ko (ar sfagnu un 
grīSlu piejaukumu) 20. 190 8630 12.89 0,61 1085 145.6 6.55 0.67 233 
AB hi-gr 190 90.40 9.26 0,34 930 89,6 320 0,36 1.69 
AB hi-gr 2.40 90,30 8.65 1,65 851 82.1 13,02 0,62 132 
Lielais 
BC sf , 19. 1,00 95,61 438 0,11 1004 44,0 1.09 023 020 
BC-t- sf 230 95.40 4,55 038 985 45.0 033 0.15 0,12 
B šeu-sf 3.00 93,90 6.00 0,10 1007 619 0.96 0,20 0.18 
AB še u-sp-sf-ko - • - 3,60 89,50 10.30 0.20 956 101.0 1.95 — — 
BC sf 38. 130 96.00 333 0,07 1002 40.0 0.78 0.13 021 
B sp-sf - ' 230 93.70 621 it.09 1039 66.0 0.96 0,18 023 
B sf 3.00 9430 5,71 0.69 994 58.0 0.86 0.12 024 
3,60 88.70 11.10 030 1009 114,0 1.99 0.46 0,41 
Drīksnas 
B sf-ko 15. 190 88,80 i 6,87 0.33 993 1109 ļļt 0.44 1,11 
AB gr (ar hipnu un sfag­
nu piejaukumu) - - 290 91,60 7,99 0.4 i 1048 88.1 426 0.37 2,16 
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nlgai kadru (kg) S * 0 
(Pelnī ikid 
S N 
initi kaar. KO) 
e i. 
i il I! S % II 1š 
Uj 
i \i 3 i l ī 
purvs .S" 4. 
0,53 0.29 0.65 0,17 2 .02 90,52 9.48 129 8.19 0,70 437 0.49 027 0.60 0.16 1.86 2,05 
052 023 0.89 0,17 2 . 1 0 91.86 8.14 032 7,62 839 3.93 0.58 025 0.98 0.19 2,32 2.53 
039 0 . 1 1 039 ti.14 2,13 9132 8.08 0,43 825 0,70 4,64 0,48 0.13 1,10 0.17 2,63 287 
0.42 032 0,63 0.19 232 92,41 7.59 1,26 6.33 037 333 0.43 023 0,65 030 2,39 2.58 
032 022 030 0,13 2 . 1 0 94.44 5,30 0.44 5,12 026 3,04 038 027 0,60 0.16 2.53 2.68 
029 0,15 125 022 2.67 90,43 9,57 (1,40 9 , 1 1 0,64 4.99 034 0.17 1,45 025 3.09 3.83 
purvs J* 2. 
030 0 , 1 0 — 089 230 87,74 1226 7,95 4,31 i,!5 2.39 035 089 — 088 2,57 2.93 
0.40 0.03 — 086 2,02 95.46 •1.54 (1.09 335 0.70 2.40 0.60 0.05 — 0,09 3.05 320 032 087 — 0.04 1.29 9424 5.70 097 5.19 092 2.78 028 0,09 — 0.05 1,68 1.78 
0.52 0.09 032 0.09 2 .33 9359 0.41 1.10 531 0.74 321 0.50 0.09 0,50 089 224 2,40 
0.30 0.06 0.41 0,05 2.85 94.64 536 0 , 6 0 4,76 0.60 2,62 033 087 0,45 0.06 3.15 334 
0.18 0.08 021 0,06 1,98 9557 4,43 M8 3.95 084 232 026 0.12 0.30 088 284 2.98 
0.41 021 0.81 0,03 1.78 87.79 1221 490 7 3 1 1.91 3.15 0.50 025 0.98 0,04 2.16 2.46 
purvs J£ 3 . 
033 087 — 0 3 2 239 91,00 9.(10 1,64 736 1,08 4,35 025 0,05 — 034 197 2,17 
022 0.03 
• — 023 2.05 91.91 8,(19 0.85 724 Ō91 338 026 0,04 — 028 2,46 2.68 020 0.08 0,46 22 5 93.53 6,47 1.11 5.36 0,59 294 023 0.09 — 033 237 2.75 
033 0.29 22 1 95.50 430 (1.94 331 0.46 1,74 023 020 — — 132 1,60 
030 0,04 — — 1.72 96,43 337 0.37 3.20 0.40 189 022 0,04 — — 192 2 , 0 0 0,18 0.12 - - 2.13 83.04 16.96 1598 388 0,75 135 022 0.15 — — 239 230 
purvs Jxs 7. 
0,08 — — 0.48 9732 2,48 1.26 1 . 2 2 0,53 0.46 0,18 — — — 188 1,11 
0,05 — — — 0,54 9832 1.18 0.44 n.74 034 036 0,10 — — — 120 121 0.04 — — 1.15 98,43 1,57 039 (1.98 033 030 087 — — — 188 1,91 
— — — — 2 , 1 2 98.07 1.93 — — —- — — — — — 2.10 2,14 0.06 0.04 0,08 0,02 032 98.05 195 037 138 0,32 0,52 0,15 0.09 0 3 0 095 081 033 
088 088 0.12 0,04 0,68 98,55 1,45 0,32 1.13 028 0.35 0.12 0,12 0.18 0.06 1,03 1.04 
088 0.08 089 0,0.3 0,63 9831 1.49 899 1,19 020 0,42 0,13 0,13 0,16 0,06 1,09 1.11 
0 , 1 1 0.09 023 0 . 1 1 1 . 5 4 9825 1,75 030 135 0,40 036 0,10 0,08 020 0.10 135 137 
purvs 2+5 8. 
0 . 1 0 0 . 1 2 0.46 0 , 1 2 1 . 7 4 97.03 2,97 0.31 2,10 0.40 1,00 0,09 0.11 0,42 0.11 137 1,62 
0,16 0,19 030 '0,13 226 95.17 4.83 0.32 431 0,42 2.45 0.18 021 037 0.15 236 2,69 
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Ktdni nkiLurojunu . ļ 
AB hi-gr 15. 330 
sapr (ar sfagnu un hip­
nu atliekām) . . . . 4.00 
BC sf 18. uxi 
AB sf-ko 230 
B sf 350 
Sapr 3,70 
B sf . . . . . . . . 7. 150 
li s t 250 
AB sf-sp-ko 3,00 
B sp-sf 450 
AB sf-hi-gr 550 
BC+ sf 25. 150 
BC+ sf 250 
B gr-sf (ar koku piejau­
kumu) 350 
AB+ sf-sp-ko . . . 450 
BC+ sf . . . . . 
BC+ sf 
BC+ sf 
B ko-sp-sf 
AB ko (priežu, bērzu) ar 
sfagnu-spilvu piejauk. 
B sp-sf 7. 150 
B sp-ko-sf 250 
AB gr (daudz paparžu) 3.00 
BC *f . . . . . . 29. 150 
AB gr-sf-ko 2,00 
AB M-gr. . jŗa, .. - - ,350 
s E j lf 5 1 *L B.+ Q 
92,60 7.02 058 1014 752 3.85 ii,44 156 
9.1,10 6,38 057 957 65,6 5.46 "..-8 U69 
91.3o 8,48 052 1002 87.3 220 024 956 
89.5'. 9,9s 052 1054 110,7 551 929 25o 
93.sū 5.96 024 1007 62.5 2,40 024 137 
91,90 6.99 l.ll 981 795 1037 — — 
Bairu , 
93.40 6.47 0.13 9S6 655 1.31 023 0,16 
9350 658 n.12 II1IMI 623 128 020 0.16 
93.60 6,3o 0.10 1009 64.li 0.97 0,18 0.18 
98.61) 6.28 0,12 998 63.0 1.13 023 0.36 
B8.40 ln-M 126 1070 1245 14.82 131 0,95 
9-1.9'i 456 0,1-1 1048 58..' 1.48 o.31 9J0 
9350 550 026 1020 625 232 0,19 11,38 
92.8-i 6,99 021 1038 745 2.11 0.45 033 
88.90 10,74 026 1012 112,0 3,65 1,10 0,73 
Gainu 
Rēzeknes 
Lubānas. 
95.60 428 0.12 1042 455 126 028 0.27 
9430 5.85 0.15 1022 605 150 026 0.71 
89.70 953 0.77 988 102,1 7,61 135 357 
96.10 3.76 0.14 1002 395 1,45 026 024 
87,60 1154 036 1019 126.0 8,71 125 324 
9230 720 0,50 1007.. 77,7 5,03 0.94 2.14 
6. 030-130 9530 430 0,10 1040 505 1.03 0.16 
. 150—250 9530 453 0.07 1041 49,0 0.74 0.16 
3,00 9530 4,63 O.tM 1014 485 0.74 0.15 
430 9350 6,37 0,13 1006 655 124 
• 
025 
430—450 8730 12,10 030 1007 125,0 3.95 1.06 
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i » « i \ I* li Iii 1 W 1 1 a« V I ! II 
0.14 036 0,62 038 221 94 88 5.12 032 430 0.58 230 0,19 038 0.82 0.10 2.94 3.10 
0.12 035 132 0.12 1.71 91,68 832 133 659 126 2,58 0,19 038 156 0.18 250 233 
058 039 024 0,10 1.18 97.48 232 0,76 1.76 027 0.75 0.09 0.10 028 0.11 1.35 129 
n.15 0.04 1.11 0,12 1,69 9552 438 0.60 4,38 024 2.62 0.14 0.04 1.00 0.11 133 1.61 
0,10 038 0,13 036 0.85 96.16 3.84 029 3,55 038 2.51 0.16 0,12 020 0,06 1 36 1,42 
— 86,34 13.66 
purvs J * 12. 
0,06 0,07 0,16 0,04 0 60 97.98 2.02 0.75 127 0,35 025 0,09 0,11 02 5 0,07 0,93 035 
0.07 (1.07 0,l-ļ 036 0.73 98,09 1.91 0.75 1,16 032 025 0.11 0.12 022 0,06 1,18 120 
0.07 039 0.13 035 0.70 98,49 13t 036 1,15 o,29 028 0.11 0.14 020 0,08 1.09 1,11 
i'.tl 0.11 046 0,(14 0.52 9820 150 0,30 150 0.37 0.42 0.17 0.17 026 0,06 032 0.83 
o,2l 037 0,11 1.74 88 29 11,71 8.55 3.16 134 0,77 0.19 0.17 0.30 0,09 1.40 139 
0,06 0.06 037 0,02 0.47 9720 250 155 1.45 0.5S 0.37 0.12 0,12 0.14 0,04 0,88 031 
H.Ofi 035 0,10 0,04 0.54 96.74 326 032 234 0,31 0,62 0.10 0.08 0.17 036 057 0.90 
0,(17 038 Ō.27 034 1,64 97.15 2,85 0,61 224 051 0.44 0.09 0.11 0,36 036 221 228 
040 0,14 0,18 044 2.17 96 74 326 1.05 221 038 0,64 0,09 0.13 0.16 0.13 1,94 2.01 
purvs J * 11. 
0,07 0,07 035 036 059 97.95 2,05 031 1.24 0,31 028 0.13 0.14 0.10 0,11 1.17 1,19 
0.06 0.04 035 034 0.40 98.48 1.52 0.34 1,18 032 0.42 0.13 0.09 0.11 0.09 0.82 033 
0.06 035 0,03 0.04 0.43 98.45 1.55 0.42 1,13 031 0.43 0.13 0.10 0,06 0,09 039 0.90 
0,10 0.07 0,14 0,05 0 85 9794 2,06 031 1,75 0,39 056 0,15 0,11 021 038 1.30 1,33 
0,13 0,11 0,44 03> 2.09 96.84 3,16 0,84 2,32 035 0,83 0.10 0,09 0.35 0,07 1.67 1,72 
apriņķis. 
purvs J * 44. 
036 052 041 052 0.72 9722 2,78 1.03 1,75 0,62 0,60 0,13 0.05 024 0.04 1,58 1.62 
036 0.01 0,18 0,02 0.90 97,52 2,48 0,38 2,10 0,43 1,17 0,10 0.02 0.30 0,03 1,49 153 
0.10 936 038 0.03 3 12 9255 7.45 153 552 132 350 0,10 035 0.37 0,03 3,06 330 
035 0.01 030 031 0.44 9628 3,72 1.96 1,76 0.66 051 0.14 0,02 022 0,03 1,14 1.17 
0.16 054 0 8> 0,06 3.36 93.09 6.91 2,67 4,24 0,99 257 0.13 0,03 0.30 0.05 2.67 2,86 
0.09 0.02 027 036 256 93,52 6,48 1.79 4,69 121 2,76 'Ml 0,03 0.35 0,06 2,65 2,81 
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Kūdras raksturojums » | 
.£ 5e 1 S-5 a i £ I a r āri £+ -3 
Tau nag a -Struii nu 
B ko-gr-hi 54. 1,00 92,73 6.79 0,48 1052 76.4 5,07 086 2.11 
B ko-gr-hi 2,00 93,13 684 0.53 1063 73.0 588 0.13 2.11 
AB hi-gr-ko . . . . . 380 8988 881 131 1072 108,5 1485 021 4.61 
AB ko-hi-gr 4.00 86.13 9,04 4.83 1096 152.0 52.90 11.00 5.85 
Ludzas 
Saluevas 
AB hi-gr 10. 080—025 88,73 1038 0.69 1046 118.0 723 0,77 3.08 
AB hi-gr (ar koku pie­
jaukumu) 025—0,50 88.88 10.51 0.611035 1153 6,90 0.83 3,01 
A B + hi-ko-gr . . . 0,75—1,00 87,16 11,78 1,06 1043 134.0 11.11 1,35 4,73 
AB ko-gr 130 9028 833 089 1029 1008 9.12 0,98 337 
AB ko-gr 280 91.32 8.05 0.63 1037 909 633 0.67 188 
AB hi-gr 2,75 9095 8,41 034 1017 92,0 6.51 034 1.67 
AB gr 22.080—025 8827 1085 088 1040 122,0 9.11 2.43 3.72 
AB ko-gr . . . . . . 025—030 88.86 1037 0.77 1032 1158 7,97 283 335 
AB ko-gr 0,75—1.00 90,43 8.94 0.63 1044 96,0 6,65 1.68 3.03 
AB gr 38. 0,00—025 8829 11.08 0.63 1024 120.0 630 1.74 2.69 
B hi-gr 025—030 903 9 8,92 0,49 1040 98.0 5,16 1,41 2.13 
AB hi-gr 0,75—1,00 92,48 7.08 0,44 1023 77,0 433 1,04 1,73 
AB hi-gr . . . . . . 130 9032 8.65 033 1046 96.0 5.59 — — 
AB hi-gr 230 91,19 831 030 1033 91.0 5.12 — — 
AB ko-(hipnu-grīŠ,u) . 3.00 85,70 11,14 3,16 1070 153.0 3381 — — 
AB ko-gr (ar hipnu pie­
jaukumu) 40. 080—035 83.98 14.67 1 35 1054 169,0 1430 297 436 
B gr (ar koku un hipnu 
piejaukumu) . . . . 035—030 85.73 13,19 1,08 1037 148.0 1120 2.06 3.54 
B ir-hi 0,75—180 9089 8,63 0.48 1031 948 5,04 1,16 138 
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ai kildru (k|) S * •0 5 N (Illnī iķīdintU konc. IICl) E *!. 
i iii I! S š 9 £ i 1 1 it o 6 O 3 3 * 
purvs .V- 129. 
0,19 0,12 0.11 035 2,09 9336 6.64 3,12 332 098 2.76 025 0.16 0.15 0.07 2.74 233 
028 0.1 1 0.12 035 1.78 9235 7.05 2.54 5.ii 0,18 239 033 0,15 0.17 0.07 2.44 236 
033 0,13 0 64 0.05 2,75 8785 1235 395 9.1" 0,19 4.25 0,49 0,12 0,59 0.05 2.53 2,91 
0.87 0.15 1,12 0,08 2.98 6520 3430 20.45 14.35 724 335 0 5 7 0.10 0.74 085 136 380 
apriņķis. 
purvs .V 148. 
0.34 0-30 051 0.19 291 9387 6,13 D 69 5,44 0,65 2.61 029 025 0,43 0.16 2,47 2,62 
0.33 030 0.49 0,17 2.70 94,00 6.00 032 5.48 0.72 2,62 029 026 0,43 0.15 2,35 2.48 
0,35 0,36 0.70 0,17 3,07 91.71 829 1,31 6,98 1,01 3.53 026 027 032 0,13 229 236 
0,20 021 0.48 0.18 2,44 90.83 9,12 338 5.74 0.98 397 026 021 0.48 0.18 2.44 2.55 
0.15 0,12 028 0,08 235 92.74 736 3,15 4.1! 0.75 2.09 0.17 0.13 031 0.09 2,61 230 
n.13 0.10 0 3 0,08 2,58 92,92 798 330 388 039 132 0,14 0,11 0.31 0.09 2.80 3.00 
41 0.28 0,63 022 3,40 92.53 7.47 0,61 6,86 199 3,05 0.36 023 0.52 0.18 2.79 3.01 
037 039 035 0.18 3,05 93.07 6.93 0.4S 6.45 1.77 3,09 032 025 0.48 0,16 2.65 2,83 
033 028 0.47 0.16 224 93 07 6 93 0.34 6,59 1,75 3.16 034 029 0,49 0.17 2.33 2,49 
038 0.31 0,43 022 339 94.58 5,42 039 4.7,5 1.45 224 023 026 0,36 0,18 324 3,43 
0.23 026 037 0,16 2,98 94.73 527 0.60 437 1.44 2,17 024 027 038 0.16 3,04 3,19 
0.2! 030 028 0.11 221 94.11 
— 94,18 
— '9437 
— 7780 
589 
592 
5.63 
22 1Q 
0.77 5.12 135 2.25 028 026 0.37 0.14 2.87 3,04 
034 0,51 0 84 0.40 5,86 9134 8,46 2.32 6.14 1,76 2.70 038 030 0,50 024 3.47 3.78 
0,43 0,41 0.58 024 4,45 92.43 737 197 5.60 1,39 2,39 029 038 039 0,16 3,01 325 
024 028 033 0,11 2,64 94.64 5.36 1,01 435 123 2.00 026 030 035 0.12 281 2,95 
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III p ie l ikums. 
Techniskā izmantošanā iesaistītās Vidzemes un Latgales 
rekognoscēto purvu platības. 
Rekog- "tSSC*" 
I'urva nns-iukiimt m.-i Kurināmu PakaiSu Putra iimanlotiji 
Nr. kodru kūdru 
Rīgas apriņķis. 
Aklais • • • 244 21.14 Aizkraukles pag. lauksaimnieki. 
Medņu - • • 243 — 5,28 Aizkraukles pag. lauksaimnieki 
Kangamieku . 694 — 3,94 Allažu pag. lauksaimnieki 
Sarkanais • . 696 — 824 Allažu lauks. b-ba. 
Solitūdes . . 1136 Rīgas rūpn. uzņēmumi un apkārtē­
jie iedzīvotāji 
Slepeni . • . 1142 170,00 — R./U. Jtūdra". 
— 4,78 Baldones lopkop. pārr. b-ba. 
Garais • • • 240 — 38,37 Kokneses piens, s-ba, Vecbebru 
piens, s-ba, Iršu lauks. b-ba. 
Sprulu • • . 241 2,50 8,70 Bebru pag. lauksaimnieki un Kok­
neses lauks. b-ba. 
Laugas • • . 732 — 21,76 Bīriņu pag. lauksaimnieki, Bīriņu 
piens, s-ba un Lēdurgas pag. 
lauksaimnieki. 
Klajais - - . 730 2,00 6,66 Bīriņu. Skultes un Vidrižu pag. 
lauksaimnieki. 
Augstais . • • 858 — 1433 Doles pag. lauksaimnieki. 
Smerdokla . - • 859 1.37 — Doles pag. lauks. b-ba. 
Sinerdokļa - • 860 53.14 — Mežu departaments. 
Giigu . . . . - 862 35,00 — Mežu departaments. 
Zirguvēres . • . 720 2,00 921 Inčukalna pag. valde un lauksaim­
nieki, Inčukalna lopk. pārr. b-ba. 
Purvs . . . . . 715 — 6,45 Ropažu pag. lauksaimnieki. 
Pečoru - - • • 255 — 15,06 Ķeipenes piens, s-ba un lauks, b-ba, 
Kastrānes pag. lauksaimnieki. 
Mēdema . - • - 1133 . 50.00 — VEP u. c. Rīgas rūpn. uzņēmumi 
Getliņu . . . 1140 2,00 — Vietējie lauksaimnieku 
Slokas - • • • 1129 170,00 — R./U. ..Kūdra". 
Labais - • • . 1095 180.00 — R./U. ..Kūdra". 
Kašķu . • - - • 1098 65.00 — R./U. ..Kūdra". 
Sivēnicas - - • 252 3,00 10.71 Krapes pag. lauksaimnieki 
Kauliņu • • • . 731 — 1435 Bīriņu pag. lauksaimnieki un Kri­
muldas lauks. b-ba. 
Kurvegu . . . . 729 1,00 430 Krimuldas lauks. b-ba. 
Ozolēnu . • - • 256 — 27,40 Lauberes piens. s-ba. Lauberes-Ozo-
lu piens, s-ba. Ozolu un Lauberes 
pag. lauksaimnieki. 
Rīgas apriņķis. 477 
Purri r saukumi novjijai 
raloianai 
tu 
Pila tin Puna innatitoUJi 
Drultu • • • . 735 _ 8.75 Turaidas pag. lauks. b-ba. 
Lielais • • . . 743 — 422 Nabes pag. kūdras rai. grupa. 
Mazais Laugas • 738 — 3.69 Lēdurgas pag. lauksaimnieki. 
Sudurgas - . - 737 150 1.50 Lēdurgas lauks. b-ba. 
Grabatiņu • . . 741 — 1.80 Lēdurgas pag. lauksaimnieki. 
Velēnu • . . - 744 — 8.44 Lēdurgas pag. lauksaimnieki un 
Vidrižu pag. lauks. b-ba. 
Sudas-Zviedru . 442 2050 123 85 Līgatnes piens. s-ba. Rīgas papīru 
fabrika, Līgatnes pag. valde, Lī­
gatnes un Mores pag. lauksaim-
Lielais • . • • 448 — 15,00 Mālpils pag. lauksaimnieki. 
Raugās • - - - 454 — 8.00 Mālpils pag. lauksaimnieki. 
Solakas . . • . 453 725 — Suntažu un Mālpils pag. piens, s-ba, 
Mālpils pag. lauksaimnieki. 
Torfa . . . - 415 — 19 84 Mores pag. lauksaimnieki. 
Skeistas . • • • 45i 225 454 Nītaures piens. s-ba. 
Lapsas . • . . IJ22 5550 — R.'U. ..Kūdra". 
Bluķu . . . . 1128 57.00 — R./U. ..Kūdra". 
Dzelves • • . • 724 — 10.90 Pabažu pag. lauksaimnieki. 
Veckalniou . • 726 — 7.66 Pabažu pag. lauksaimnieki. 
Čaulu - - . • 254 — 2224 Plāteres pag. lauksaimnieki. 
Goevu - • - - 239 — 18.90 Siukmanu piens. s-ba. 
Bieriņu . . • • 1137 118,40 — R.'U. ,.Kūdra" un Bierinu lauks. b-ba. 
Liģeru - - - . 702 14.70 6,90 Ropažu pag. lauksaimnieki. 
Lielkangaru . 700 — 5.71 Ropažu lopk. pārr. b-ba. 
Pīļu ezera 11 , . 710 630 — Einolips un Bekona Eksports. 
Toŗia . . . . • 698 - 9.80 Ropažu pag. lauksaimnieki. 
Salas . . . . • 707 27.00 — Rīgas apr. Rūpniecības kombināts. 
Bit nieku (Ram­
pas) - - . • 721 — 2.73 Sējas pag. lauksaimnieki. 
Čaganu • • - . 722 — 1.40 Sējas pag. lauksaimnieki. 
Kardes - • • • 456 — 18.61 Sidgundas pag. lauksaimnieki. 
Ai rīšu • • • . 444 — 24.80 Siguldas pag. lauksaimnieki. 
Rinkas . • - . 443 — 14,85 Siguldas pag. lauksaimnieki. 
Torfa kalna - . 1141 2050 130.00 R./U. -Kūdra". 
Zlaugu - • • • 257 — 9,40 Suntažu lauks. b-ba. 
Lielais • . . • 449 — 6,28 Zaubes pag. lauksaimnieki. 
K auga rīšu . . . 450 — 9,85 Zaubes mei. s-ba ..Straume" un 
Jaunpils piens. s-ba. 
Kopā īicaji 723.14 
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Par»» nui'iuLumi ttoKiMI KunnJmJi Pakalta Pana .inunloliji 
HT. kadru kūdru 
relouual nMaul 
Cesn apriņķis. 
PalSats - - - • 203 11,69 iīrslu- Jumurdas piens. s-ba. 
Uulbju salas . . 35T 433 1133 Raiskuma un Kūduma pag. lauk­
saimnieki, Kūduma lauks. b-ba. 
Ķelderu . • , . 362 530 Vaidavas pag. lauksaimnieki. 
Kurmju - • - • 364 — 8.14 Lenču pag. lauksaimnieki. 
Užu . . . . - 361 — 438 Lenču pag. lauksaimnieki 
Pasu . . . . - 363 — 3,48 Lenču pag. lauksaimnieki. 
• 346 — 2.86 Lielstraupes pag. lauksaimnieki. 
•aukaina • . . 350 — 238 Liel- un Mazstraupes kūdras raž. 
grupa. 
Lielais Unguru . 345 — 4,63 Raiskuma pag. lauksaimnieki. 
Rēkšu . . • • 366 — 34.69 Liepas un Priekuļu pag. lauksaim­
nieki, Priekuļu lauks, vidusskola. 
Klajais . • • . 278 — 10,52 Lizuma lauks. b-ba. 
Āžu kalniņa • . 368 — 29.40 Mārsnēnu pag. lauksaimnieki. 
Mārsnēnu . 369 13333 — Mārsnēnu. Raunas un Blomes pag. 
lauksaimnieki. Raunas pag. lauks. 
b-ba, Mārsnēnu piens, s-ba, Jaun-
vīles un Trikātas kūdras ražotā­
ju grupas. 
Briežu salas • • 365 332 5.00 Kauguru-Startu kūdrai raž. grupa. 
Elles . . . . . 352 1930 — Mežu departaments. 
Purkājas - • . 351 — 230 Mazstraupes kūdras raž. s-ba. 
Apsupes - - • . 210 1339 Rankas un Palsmanes lauksaimnie­
ki, Rankas lauks. b-ba. 
Kaudzīšu . - . 213 — 15.80 Rankas pag. lauksaimnieki. 
Krievu . - . • 341 — 17.41 Launkalnes, Drustu, Gatartas, Smil­
tenes un Palsmanes pag. lauk­
saimnieki. 
Rupuču . . . . 850 _ 538 Rozulas pag. lauksaimnieki. Daibes • • • . 354 11.70 Stalbes pag. lauksaimnieki un Kū­
duma lauks. b-ha. 
Lāču . 353 38,81 — Stalbes pag. valde un lauksaim­
nieki 
Līcīšu - - • . 349 3130 — Straupes piens, s-ba un Mežu de­
partaments. 
Kopā 230.99 200.48 
Valmieras apriņķis. 
Vecvietu - • • . 772 — 839 Ainažu un Rozēnu pag. lauksaim-
nieki-
Valmieras apriņķis. 479 
limulcdaDal nodali 
Poru naunknnu OOKĪJU Kurināmai Pakailu Purra. UBtgnlotiU Nr. kūdras kūdra 
ratoiunal nfoianai 
Zilais . - . - . 769 — 4.00 Ainažu pag. lauksaimnieki 
Zābaku . . . 759 — 60,00 Baltijas papīra un papes fabrika 
Staicelē. 
Zaķu 784 6,00 23,09 Alojas pag. spirta dedzinātava, 
piens, s-ba un lauksaimnieki 
Akmeņgravas • fc.u 155 '13,64 Arakstes-Lodes lopk. pārr. b-ba, 
Arakstes un Ternejas pag. lauk­
saimnieki. 
Klagatas - • 852 — 624 Vainižu un Augstrozes pag. lauk­
saimnieki. 
Madiešēnu . . . 823 — 9,44 Dik|u un Augstrozes lopk. pārr. b-ba. 
Raku 842 — 2,70 Augstrozes pag. lauks, grupa. 
Zilēs 817 11,10 525 Matīšu piens, s-ba, Bauņu pag. val­
de, Bauņu tauks, b-ba un ats. 
lauksaimnieki. 
Ķīšu 819 — 5,70 Ozolu lauks. b-ba. 
Lodes - . . . Mi. — 28,17 Matīšu mazs. veic. b-ba. Ozolu pag. 
lauksaimnieki. 
Lukstu pļavas . 814 1925 — Burtnieku pag. lauksaimnieki. 
Ozolmuižas - - - 828 2.30 10,90 Ozolu lauks, b-ba, Ozolu pag. lauk­
saimnieki 
Seku 748 — 17,38 Liepupes piens, s-ba, Duntes piens. 
s-ba, Skultes pag. kūdras raž. 
grupa. 
Ķeseļu . . . . 795 — 14,74 Ipiķu un Idus pag. lauksaimnieki. 
Purmufžas . . . 791 — 31,40 Idus pag. lopk. pārr. b-ba un Maz­
salacas pag. lauksaimnieki. 
Rūjas . . . . 794 5.85 2426 Rūjienas. Ternejas un Sē|u lauk­
saimnieki, Sēļu pag. valde un 
lauks. b-ba. 
Kogulpētes . . - 797 — 8.33 Idus-Mežgales lopk. pārr. b-ba un 
Idus pag. lauksaimnieki. 
Gaiķu 434 8.45 13.45 Ma listi piens. s-ba. 
Zaķu 432 — 25,00 Jaunburtnleku pag. kūdras raž. 
grupa. 
Ezergala 811 227 — Jeru pag. valde un maš. kopi. b-ba 
..Grauds". 
Mucmnižas - - . 813 — 34,86 Jeru pag. kūdras raž. s-ba un Nur­
mu lopk. pārr. b-ba. 
5 kūres . . . . 806 4.11 — Jeru pag. lauksaimnieki. 
Stirnu - . . . 812 14.71 — Jeru pag. valde un lauks. b-ba. 
Draužu . . . 840 — 6,20 Katvaru pag. lauksaimnieki 
Melnezera . . . 838 6.40 320 Katvaru pag. lauksaimnieki 
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Purva nosaukums nosrijai Kurināmas Pakaisu Purva iimanlotaji 
Nr. kūdras kūdrai 
ralolaiiai riioiinii 
Lielais . . . 436 _ 16,48 Zilākalna lopk. pārr. b-ba. 
Tcterkaliia - • 437 — 330 Ķieģeļu pag. lauksaimnieki. 
Lielais • • • 440 2.57 39,54 Kokmuižas pag. kūdras raž. s-ba un 
lauksaimnieki. Koku-Imantas 1 
lopk. pārr. b-ba un Kiegelu pag. 
lauksaimnieki. 
Raudavas . 799 59,75 — Konu pag. lauksaimnieki. Lodes pag. 
lauks, b-ba, Lodes pag. valde, KO­
DU pag. lauks. b-ba. Rūjienas zie­
meļu uu dienvidu draudzes. Šo­
seju un zemesceļu 9. rajons. Me­
žu departaments. 
Tilīka-Tēceņu • 805 4935 — Teruejas pag-, KODU pag. un Rūjie­
nas pag. lauksaimnieki. Rūjienas 
pils. valde, Endzeles spirta dedzi­
nātava, Naukīēnu pamatskola un 
Rūjienas ģimnāzija. Naukšēnu-Ju-
ratas lopk. pārr. b-ba. 
Saklaura - - . 789 _ 632 Mazsalacas pag. lauksaimnieki. 
Pēces - - - . • 790 — 430 Mazsalacas pag. lauksaimnieki. 
Mujānu (Liel līs) 435 250,59 176.79 Koku-lmantas lopk. pārr. b-ba, Ko­
cēnu pag. valde. Kokmuižas spir­
ta dedzinātava. Muiānu pag- lauk­
saimnieki un Mujānu lauks. b-ba. 
Pirites . - • 412 _ 17,47 Naukšēnu pag. lauksaimnieki. Saliņas - 413 — 14.36 Kārķu lauks. b-ba. Rūjienas lopk. 
pārr. b-ba un Naukšēnu pag. kūd­
ras raž. grupa. 
Sarka n salas • 414 — 6,93 Rūjienas lopk. pārr. b-ba. Naukšēnu 
pag. valde un lauksaimnieki 
Purvs • . • • - 415 _ 5.63 Kārķu kūdras raž. grupa, Naukšē­nu pag. lauksaimnieki. 
Dzelves - - • • 829 — 13,48 Pociema pag. lauksaimnieki. 
Dāvida . . . . 832 — 8,42 Arciema piens. s-ba. Puikules pag. 
lauksaimnieki. 
Niedru . . . . 755 — 10.91 Pāles pag. lauksaimnieki. 
Lielais • • • -754 20,80 Pāles lauks, b-ba, Pāles mašīnu 
kopi. b-ba, Pāles piens. s-ba. 
Paneļu • . • 841 — 620 Katvaru pag. lauksaimnieki. 
Zvīguru • . . 839 — 10.00 Pociema pag. lauksaimnieki. 
Babita . . . . . 785 — 1936 Rozēnu pag. lauksaimnieki, Skan-
kalnes pag. lauksaimnieki. 
.lānīšu • . 7S2 224 21.15 Rozēnu pag. lauksaimnieki. 
Valmieras apriņķi?. 
nnciļu Kurina mii Pakailu 
Nr. kūdrai kūdru 
ralolanai raloianai 
Raupes -
Rtdas • . . 
Rismeža • • 
Vadmalas • 
Mežmuižas -
Sūnēnu -
B riež salas -
Pur gailu - . 
Bedrīšu - • 
Kungēlu (Rakša) 424 
Cīiu - . . . . 428 
777 — 
Kediņu 
Konipu 
Purkauliņu • 
Tipura -
Čūsku 
Sapates . 
Rūstužu • . 
Graudiņu 
Brinkniaņu . 
3,10 
3,10 
9,29 
5.00 
250 
21.97 
450 
2052 
550 
13,89 
11,03 
356 
2.60 
1850 — 
38,72 30,77 
450 150 
3,50 68,35 
— 15,10 
— 5250 
3,00 16,81 
— 1434 
1367 
3,78 
8,96 
Vecsalacas lauks, b-ba un Rozēnu 
pag. lauksaimnieki. 
Ainažu-Rozēnu piens. s-ba. 
Rozēnu pag. lauksaimnieki. 
Salacas pag. Cerpenes-Lampužu mel. 
S-ba. 
Salacas pag. lauksaimnieki 
Skaņkalnes pag. lauksaimnieki. 
Alojas pag. lauksaimnieki 
Mežu departaments. 
Mežu departaments. 
Vainižu pag. valde, Mežu departa-
Jērcēnu piens, s-ba un Valmieras 
pag. kūdras raž. grupa. 
Valmieras pag. lauksaimnieki. 
Valmieras pag. valde. Valmieras 
lopk. pārr. b-ba, Valmieras pag, 
,.ĀŽkalna" kūdras raž. grupa, 
Valmieras izm. stacija. 
Burtnieku piens. s-ba. 
Valmieras pils. valde, Valmieras 
pag. lauksaimnieki, Kokinuižas un 
Kauguru pag. kūdras raž. grupa. 
Valmieras pag. kūdras raž. grupa. 
Valmieras pag. lauksaimnieki. Andr-
upas lopk. pārr. b-ba. Jērcēnu ma­
šīnu kopi. b-ba ..Celms". 
Valmieras pag. lauksaimnieki un 
Valmieras mašīnu kopi. b-ba-. 
Vecates pag. lauksaimnieki Mazsa­
lacas piens, s-ba un Skaņkalnes 
lauks. b-ba. 
Vilzēnu-Urgu kūdras raž. s-ba. 
Vitrupes pag. kūdras raž. grupa. 
Vitrupes lauks. b-ba. 
Kirbižu-Blomes piens, s-ba un Vitr­
upes piens. s-ba. 
Vecsalacas lauks. b-ba. 
Kopā 53650 111i 
482 Techniskā izmantošana iesaistītās tekoenoscēto purvu platības. 
Purva noiiukumi nu*ci)u Kurināmai PakaUu Purva Umanlolāji 
Valkai apriņķis. 
Zasula - . • 299 2536 Mālupes, Annas. Vīksnas un Balvu 
pag. lauksaimnieki un Annas pag. 
lauks. b-ba. 
Baltais . • • 334 — 16.44 Bilskas pag. kūdras raž. grupa un 
Smiltenes lauks, skola. 
Geldas • • . 335 — 14,62 Smiltenes un Bilskas pag. lauksaim­
nieki. 
Kalējinu . . . 379 6.09 9.76 Cirgalu piens. s-ba. 
Krauku - • • 383 — 2191 Cirgalu' pag. lauksaimnieki 
Sūnu . . . . 380 — 1032 Cirgalu un Vijciema pag. lauksaim­
nieki 
Sķirmeiu 404 — 630 Lugažu pag. lauks, grupa. 
Gaujienas 291 — 2135 Gaujienas-Zvārtavas piens, s-ba un 
Gaujienas pag. lauksaimnieki. 
Kalna un Zemais 288 522 2135 Trapenes piens, s-ba un Kalna pag. 
kūdras raž. grupa. 
Lielais - - • 287 — 8,75 Siksnu piens, s-ba un Gaujienas 
lauksaimnieki. 
Melnās salas . 290 — 4.45 Gaujienas pag. lauksaimnieki. 
Nielu . . . . 289 — 10,08 Gaujienas pag. lauksaimnieki 
Sārvaku • • • 292 130 230 Gaujienas pag. lauksaimnieki. 
Lubānieīu - • 269 2.50 26.00 Kalncempju pag. lauksaimnieki 
Sarkanais • 268 30.00 38,40 Mežu departaments. 
Bezdibeņa • 406 — 23.12 Omuļu lauks. b-ba. 
Jundžu . - . 407 — 935 Kārķu kūdras raž. grupa. 
P U T gailu • - - 409 — 2530 Kārķu kūdras raž. grupa. 
275 — 4.45 Lizuma lauks. b-ba. 
Lfita . . . . 276 25.78 932 Galgauskas piens, s-ba un Lejascie­
ma pag. kūdras raž. grupa. 
Klajais 1 - • 384 — 4.67 Lugažu kūdras raž. grupa. 
Ķeizaru • • - 396 — 1795 Valkas lauks, b-ba un Lugažu pag. 
lauksaimnieki 
Grundu • • - 302 — 11,40 Mālupes pag. kūdras raž. grupa un 
piens. s-ba. 
Tirpu rvs 332 — 3290 Mēru piens, s-ba un mašīnu kopi 
b-ba. 
Kalnezera - - 329 — 1632 Gaujienas piens, s-ba un Palsmanes 
pag. kūdras raž. grupa. 
Ragu . . . . 330 — 17.64 Rauzas lauks, b-ba un Palsmanes 
lauks. b-ba. 
Kačoras • ; • 376 32.61 10.00 Plāņu un Trikātas pag. kūdras raž. 
Valkas apriņķis. Madonas apriņķis. 483 
11 mm I retina i nodoti 
g^ol platība ba 
Puna m.iaukimu Dmctjai Kurināmai Pakalta Pur»! utnunlotidi 
Nr. kūdras kūdras 
ralolanai ražošanai 
Apiņu 339 — 17.48 Smiltenes lauks. b-ba. 
Narvela . . . . 338 103.77 1.46 Smiltenes un Blomes pag. zemt 
grupa. Plānu pag. lauks, grupa, 
Smiltenes pils. valde. Smiltenes 
pag. valde, Blomu-Nigales piens, 
s-ba. 
Baltais - . . . 371 350 350 Trikātas piens. s-ba. 
Dutkas - • • • 370 18,15 25.03 Trikātas, Jaunvāles un Blomes pag. 
kūdras raž. grupa, Trikātas piens. 
Taures . . . . 375 — 23,64 Trikātas. Vijciema un Plāņu pag. 
kūdras raž. grupa un Trikātas 
lauks. b-ba. 
Dores . . . 391 — 1251 Valkas un Lugažu pag. kūdras raž. 
grupa. 
Žuldiņu . . . . 392 — 8,35 Cirgalu un Valkas pag. kūdras raž. 
grupa. 
Baltais . . . . 377 — 12,85 Vijciema un Bilskas pag. kūdras raž. 
gropa. 
Kauču . . . 390 — 2,63 Vijciema pag. kūdras raž. grupa. 
Kopā 229,12 52756 
Madonas apriņķis. 
Plēnītes • • - - 217 7.40 — Virānes lauks. b-ba. 
Riekstu • . . . 215 18,00 — Adulienas un Tirzas lauks, b-bas. 
Olgas 236 — 650 Lubānas piens, s-ba .Pamats" un 
Lubānas centra piens. s-ba. 
Becas 233 — 3.75 Dzelzavas lauks. b-ba. 
Skuķu - . . . 234 6750 — Mežu departaments. 
Zosu 235 — 2.63 Cesvaines lopk. pārr. b-ba. 
Olenes - - - - 223 8.00 20.90 Galgauskas pag. lauksaimnieki. 
Salas 222 1,45 13.10 Galgauskas pag. lauksaimnieki. 
Gūta 231 950 — Jaungulbenes pag. lauks. b-ba. 
Lielais marku . 230 — 42.35 Elstes. Daukstu un Jaungulbenes 
piens, s-bas, Adulienas un Jaun­
gulbenes pag. lauks, b-bas, Jaun­
gulbenes pag. lauksaimnieki 
Rubeņu . . . . 200 — 16.40 Mežu departaments. 
Salenieku - • • 266 — 950 Litenes pag. lauksaimnieki. 
Piebēgas . . . 263 — 11,00 Litenes pag. lauks, b-ba un Stāme­
rienes pag. lauksaimnieki. 
Lielais . . . . 344 — 2350 Lubānas pag. lauks. b-ba. 
484- Techniskā izmantošanā iesaistītās rekognosceto purvu platības. 
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Purva nosaukumi ļSfc Kurtņāmaa Pakaika Pana llmantoUīī 
ratrtsnai rit nianai 
Islienas - - • 197 — 1330 Metri ēnas pag. piens, s-ba un lauk­
saimnieki. 
Starpu . . • . 193 8JB3 — II Odzienas piens. s-ba. 
Riekstu-Ezera . 194 — 426 II Odzienas piens. s-ba. 
dunēs • • • 267 38.1(8 — Litenes pag. UuksaimnīekL 
Gulbīiu - - • 224 — 6432 Vecgulbenes ..Strodes" piens. s-ba. 
Stimerienes piens. s-ba. Vecgul­
benes lauks. b-ba. 
Kopā 158.76 232.11 
Daugavpils apriņķis. 
Bila . . . 30 — 332 Asūnes pag. lauksaimnieki. 
Kalupes I - - 23 530 Kalupes pag. lauksaimnieki. 
Kalupes II 24 — 6.35 Kalupes lopk. pirr. b-ba. 
Aulejas . • • 61 1.40 1.42 Jāsmuižas pag. lauksaimnieki. 
Raganu . . . 63 520 330 Kapiņu pag. lauksaimnieki 
Ķirupes II - • 26 30780 — Daugavpils apr. rūpn. rajons. 
Bairu - - - • 12 2.65 — Līvānu pag. lauksaimnieki 
Gainu . . . - 11 553 7.60 Līvānu pag. lauksaimnieki 
17 720 — Līvānu piens. s-ba. 
Jersikas . • • 21 — 19.10 Līvānu pag. lauksaimnieki. 
Krievu • • - 20 — 4123 Līvānu pag. lauksaimnieki. 
Pētermuiias - 19 1080 307.09 R./U. ..Kūdra". 
Raganu • - - 18 91.70 — R./U. „Kūdra". 
Skrebelu - - 13 2780 67.95 Mežu departaments, Līvānu pag. lauk-
salmn ekl un Roianovas piens. s-ba. 
Zagļu . . . . 16 4230 — Mežu departaments. 
Ķirupes 1 . • 25 1030 — K./S. Nīcgales tvaika dzirnavas. 
Līksnas pag. lauksaimnieki un 
Mežu departaments. 
Badelu • - - 60 4.70 — Preiļu pag. lauksaimnieki. 
Krlvaku-Pauniņu 57 832 980 Preiļu pag. lauksaimnieki. 
Stepe ni . - - 58 8.00 1239 Preiļu pag. lauksaimnieki. 
Medņu . - . 59 - V*—', 3.86 Rudzētu pag. lauksaimnieki. 
Bukšu . . . . 5 1125 — Ungurmuižas pag. valde. 
Lielais • . - 7 — 1485 Ungurmuižas pag. lauks, grupa. 
Aseaickas - - 56 780 680 Vārkavas pag. lauksaimnieki. 
Bikšu . . . . 10 — 1480 Vīpes pag. valde un lauksaimnieki. 
Drīksnas • • 8 215.40 124 Vipes pag. lauksaimnieki un R.'U. 
..Kūdra". 
Vilka . . . . 9 280 134 Vīpes pirļ. lauksaimnieki 
Malinovas - • 28 51.30 — Mežu departaments. 
Kopā 82435 525,84 
Rēzeknes apriņķis. Ludzas apriņķis. 485 
Itmiūlaiuui nodod 
Purvi asuukunu noviju Kurmim ii Pmklilu Purvi nnuuiloUUī 
Kr. kūdru kūdru 
rjS'.sjrui rmtoiuui 
Rēzeknes apriņķis. 
Broku . . . . 36 7JJ2 — Atašienes lauks. b-ba. 
Jaunās Amerikas 35 14.31 — Rudzētu pag. lauks, b-ba un lauk­
saimnieki. 
38 27,11 4025 Atašienes pag. lauksaimnieki un 
Barkavas pag. kooperatīvs. 
Saukas . . . . 41 — 4322 Meirānu piens, s-ba, Saikavas piens. 
b-ba .Atauga", Barkavas pag. 
lauksaimnieki 
Radzelu . . . . 39 — 9.81 Barkavas pag. lauksaimnieki. 
Akmeņu . . . . ī rr 744 0.40 Gaigalavas pag. lauksaimnieki 
142 630 — Mežu departaments. 
132 2526 — Kūdras rūpnieks J. Tane. 
Baraukas . . . 134 11020 — Mežu departaments. 
Ciskadu I . - . 67 18.94 — Mežu departaments un Ružinas pag. 
lauksaimnieki. 
131 45.10 . — Mežu departaments. 
Lielais . . . . 33 — 1436 Stirnienes pag. lauksaimnieki 
Malmutas • • • 51 28.57 7,77 Varakļānu pag. lauksaimnieki. 
Zīdu 46 5.10 130 Varakļānu pag. lauksaimnieki 
Knava . . . . 128 15.14 12.60 Vidsmuižas lauks, b-ba un lauk­
saimnieki. 
Viļānu . .. . . 127 16.40 — Viļānu pilsēta un lauksaimnieki. 
Žagatu . . . . 130 13.00 1023 Vietējie lauksaimnieki 
Ozolmuižas 136 2130 30.00 Vietējie lauksaimnieki 
Kampišku • • • 141 1320 — Vietējie lauksaimnieki 
Pilvelu - . . . 140 7.70 830 Vietējie lauksaimnieki 
Kurcinas • • - 139 23.40 24.00 Vietējie lauksaimnieki 
Kopā 407,09 201.94 
Ludzas apriņķis. 
Novikn • • 87 2030 Mežu departaments. 
Gulbju . • 93 030 030 Ciblas pag. lauksaimnieki. 
Purvs - . - - 94 1.00 0.60 Ciblas pag. lauksaimnieki. 
Bajāru . . 78 920 — Istras pag. lauks. b-ba. 
Leitanu • . 76 1430 — Istras pag. lauksaimnieki. 
Ķalnasalas • . 107 — 430 Malnavas kūdras raž. grupa. 
Salinieku . 105 28.60 _ Kārsavas lauks, b-ba un lauksaim nieki 
Kreicu - - • 103 36,00 — Mežu departaments. 
Čaumalu - - 79 2,10 — Vietējie lauksaimnieki 
Kopā 111,90 5,40 
486 Techniskā izmantošanā iesaistītās rekognoscēto purvu platības. 
Puni nou skumi D w i j u Kurināmai PikaltM i uni itnuntatīji Nr. ratotuai 
Ab renes apriņķi?. 
Lu tipinu - - 155 — 452 Tilzas pag. lauksaimnieki. 
Eralu . . . . 160 920 1050 Rugāju pag. lauksaimnieki 
159 4.00 457 Šķilbēnu lauks. b-ba. 
163 — 4020 Balvu un Rugāju pag. lauksaim­
nieki 
192 — 1120 Balvu pag. lauksaimnieki Lagažas-Snitku . 174 520 17.60 Bērzpils un Rugāju pag. lauksaim­
nieki. 
Sarkanās sūnas 112 130.00 — Mežu departaments. 
Vorzovas - - 113 4,03 — Oauru pag. lauksaimnieki Lielais . • • 304 650 8,42 Mālupes piens, s-ba un Mālupes-
Bejas pag. kūdras raž. grupa. 
Losevas . . . 319 30.00 1050 Mežu departaments. 
182 — 450 Rugāju pag. lauksaimnieki 
Orīvas . . . 153 — 850 Tilzas pag. kūdras raž. grupa. 
Labordisa • • 150 10,00 750 Baltinavas pag. lauksaimnieki. 
Vaksanieku . 169 10827 — Tilzas piens, s-ba ..Sala''. Mežu de­
partaments. 
Puljatjinas 122 — 6.00 Vietējie lauksaimnieki. 
Zavrinas - - 123 1120 150 Augšpils pag. lauks, b-ba u. c 
Stompaku • 162 — 950 Lauks, mal kopi b-ba . .S Č I J " . 
Jaunkantora 315 2.12 Viļakas pag. kūdras raž. grupa. 
Deksinas - - 321 — 4.60 Mel. s-ba _Trestjauna" kūdras rai. 
grupa. 
Sandrovas . . 323 — 550 Purmales pag. kūdras raž. grupa 
Ķēves . . . . 324 — 450 Vietējie lauksaimnieki 
Pitalovas - • 326 — 1050 Mežu departaments. 
Baltas sūnas . 307 650 — Vietējie lauksaimnieki Baltais . • . 309 — 11.70 Kacēnu pag. kūdras raž. grupa. 
Nekļudovas 312 — 5.64 Pededzes pag. kūdras raž. grupa un 
lauks. b-ba. 
Bērzpils . - . 168 33.70 — Vietējie lauksaimnieki. 
Kopā 357,80 187.77 
V I D Z E M E S UN latgafoi purvu apskats. 
Vidzemes un latgafoi purvu apskats. 
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